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ALUAN NAIB CANSELOR 
Syukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah izin-Nya dapat kita bersama-sama sekali lagi meraikan Istiadat Konvokesyen UniversitiTeknologi Mara (UiTM) kali ke-69 ini. Saya mengucapkan syabas dan tahniah di atas kejayaan 
para graduan. Sesungguhnya usaha dan penat lelah para graduan hari ini dibalas dengan segulung diploma dan 
ijazah. Pastinya ibu bapa juga turut bergembira dengan kejayaan ini. Semoga graduan dapat berkongsi kejayaan ini 
dengan ibu bapa yang telah banyak melakukan pengorbanan demi melihat anak-anak mereka berjaya menuntut 
ilmu sehingga berjaya seperti mana pada hari ini. 
Perjuangan menuntut ilmu tidak seharusnya berhenti dengan menerima diploma dan ijazah masing-masing. Tuntutan 
ke arah perjuangan menuntut ilmu hendaklah sentiasa berterusan. Saya amat berharap agar graduan dapat 
meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi sama ada ke peringkat sarjana, program-program profesional 
ataupun ke peringkat Ph.D. Ini amat penting untuk anak bangsa kita mempunyai kumpulan cerdik pandai yang 
boleh memberi panduan dan tunjuk arah menuju ke tahap yang lebih tinggi. 
Kita perlu mewujudkan satu budaya baru yang disinonimkan dengan kecemerlangan, mempunyai budaya berprestasi 
tinggi dan sikap positif yang boleh merubah komuniti serta orang sekeliling. Kita perlu menjadi agen perubahan dan 
memperlihatkan kepada semua bahawa anak bangsa kita boleh setanding dan juga mampu bersaing dengan 
bangsa lain hingga ke persada dunia. Iniiah cabaran antarabangsa yang perlu sama-sama kita pikul demi melihat 
kelestarian bangsa kita diiktiraf di peringkat global. 
Sebagai sebuah universiti yang berjuang kerana kepentingan bangsa, saya berharap para graduan akan sentiasa 
mengingati budi dan jasa yang telah dicurahkan oleh universiti dan seluruh warganya dalam merealisasikan 
kecemerlangan dan keunggulan graduan dan universiti. Kembalilah ke alma mater untuk menzahirkan perasaan 
kasih dan sayang di atas pengorbanan yang telah anda terima selama ini. Sumbangan anda sebagai alumni universiti 
tidak kira dalam apa jua bentuk pastinya akan memberi manfaat besar kepada pendidikan anak bangsa kita. 
Akhir sekali, bersyukurlah atas kejayaan yang diterima hari ini. Syabas dan tahniah. 
Sekian, wassalam. 
jU—^ 
Dato' Seri Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah 
Naib Canselor 
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VICE CHANCELLOR'S FOREWORD 
W ith Allah S.W.T's grace, we are gathered here today for the 69th Convocation Ceremony of University Technology MARA (UiTM). I would like to extend my hearfelt congratulations to all graduates. I warmly applaud you as the 
scroll that you are about to receive on this momentous occassion is testimony to your tireless efforts and determination 
to succeed. This is a joyous day for you, your family, and your parents, and it is just as much a reward for them, to 
witness the sons and daughters that they have raised, holding that hard earned scroll in their hands. Share this day 
with them for your parents have sacrificed much and have done everything within their means to ensure your success 
today. 
The pursuit of knowledge should not end with the degree and diploma that you have earned. Your graduation is 
not the end of your education, but rather, a beginning. For the pursuit of knowledge is a life long process and it is my 
hope that the graduates today will pursue their studies, be it at professional, Master's or Ph. D levels. In a knowledge 
economy, it is imperative to ensure that our youth is comprised of intellectuals who are able to lead and prosper our 
race and our nation to even greater heights of excellence. 
It is imperative that we create a culture that is synonymous with excellence, and one which is imbued with positive 
attitudes that is able to effect change in the Community and its peoples. Our strength as a nation, like our strength as 
an individual, depends on our ability to learn how to change and to grow. It is, therefore, imperative that we become 
agents of change and prove that we are at par with other nations and competitive enough to be recognised globally. 
This is the ultimate challenge we face in today's globalized economy. 
As a university with a mission to advance the socio economuc Status of the Bumiputera, it my hope that graduates 
will not forget their Alma Mater; the place, the academics and the people responsible for shaping your success and 
future careers. It is our duty to use all that we have been given to make a better world not only for ourselves and our 
families, but also for our race and our society. As you take leave of the university, ask yourself this: What can I do to 
nourish the sense of purpose that founded this university and make it strong? What can I do to teach someone eise 
what I learnt? We therefore, warmly welcome you as our alumni and urge you to commemorate your time spent in 
UiTM with conributions in any form. Such generosity on your part will undoubtedly be invaluable in the education of 
our youth, our race and our society. 
Finally, be grateful for the blessing you are about to receive today. Good luck in your future endeavours and 
congratulations! 
Dato' Seri Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah 
Vice Chancellor 
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Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera 
dalam semua bidang menerusi penyampaian program 
profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat 
masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni 
dan etika keprofesionalan. 
VISI UiTM 
Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang 
berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik 
bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua 
bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan 
yang berdaya saing, global dan beretika. 
FALSAFAH UiTM 
Kepercayaan bahawa individu mampu berusaha untuk 
mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu 
serta penerapan nilai-nilai murni bagi melahirkan graduan 
profesional yang berperanan membangunkan diri, ilmu, 
masyarakat dan negara. 
Pemandangan Dataran Tuanku Fauziah 
Rolling greens and a scenic view of Dataran Tuanku Fauziah 
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UiTM9S MISSION 
To enhance the knowledge and experfise of Bumipuferas in all 
fieids of study fhrough professional programmes, research work 
and Community service based on moral values and professional 
ethics. 
um* s VISION 
Toestablish UiTM asa premier university of outstanding scholarship 
and academic excellence capable of providing leadership to 
Bumipuferas' dynamic involvement in all professional fieids of 
world-class Standards in order to produce globally competitive 
graduates of sound ethical standing. 
UiTM'SPHILOSOPHY 
A bellet that every individual has the abiiity to attain excellence 
fhrough the transfer of knowledge and the assimilation of moral 
values so as fo become professional graduates capable of 
deveioping knowledge, seif, society and nation. 
.1-".' | ^ e ^ 
OBJEKTIF AKADEMIK UiTM UiTM'SOBJECTiVES 
Menyediakan peluang maksimum kepada kaum 
bumiputera bagi mengikuti pendidikan bertaraf 
profesional dalam bidang sains, industri, teknologi, 
perdagangan, seni dan kemasyarakatan. 
Menyediakan program pengajaran yang berkualiti 
dan inovatif serta memenuhi kehendak pasaran 
dan pelanggan di samping mendokong dasar 
pembangunan negara. 
Mewujudkan program pembangunan kemanusiaan 
sebagai alat menerapkan sistem nilai di kalangan 
masyarakat UiTM. 
Memastikan produk UiTM bukan sahaja dapat 
memenuhi pasaran guna tenaga manusia tempatan, 
malah juga bersedia berkhidmat di peringkat global. 
Menjadikan UiTM sebuah organisasi cemerlang 
yang dapat menjamin pengurusan sumber manusia, 
kewangan dan harta benda yang berkesan dan 
cekap untuk mencapai matlamat pendidikan UiTM 
serta memainkan peranan sebagai pemangkin 
pembangunan masyarakat. 
•//de maximum opportunities for bumiputeras 
fo pursue professionally-recognised programmes of 
study in science, technology, industry, business, arfs 
and humanities. 
To provide quolify ond innovative programmes of 
study relevant to current market needs and 
customer demands, and in line with poiicies of 
national development. 
To establish a human resource development 
Programme as a tool for fhe assimilation of a value 
System within the university Community. 
To ensure that UiTM graduates are adequately 
prepared to join the local as weil as the global 
workforce. 
To establish UiTM as a centre of excellence 
that is accountabie for the effective and efficient 
management of ifs human resourcesf fmances and 
assets in order to achieve its educationai objectives, 
white playing its rote as a catalyst in Community 
development. 
MOTO UNIVERSITI 
"USAHA, TAQWA, MULIA' 
UNIVERSITY MOTTO 
"ENDEAVOUR, REUGiOUS, DIGNIFIED" 
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LOGO UNIVERS1TI THE UNiVERSiTY LOGO 
Bentuk berl ian e m p a t segi lengkap di kemuncak lima 
buku m e l a m b a n g k a n kualiti hasilan dari p e n i m b a a n 
ilmu di Universiti Teknologi MARA. 
The diamond shape at fhe top of five books symbolises fhe 
qualify educafion obfained from sfudying in Universiti Teknologi 
MARA. 
Lima bentuk y a n g menyerupa i buku y a n g menju lang 
ke atas m e l a m b a n g k a n kepe lbaga ian b i dang ilmu d a n 
kepe lbaga ian per ingkat penga j ian y a n g d i tawarkan 
seperti: 
Five shapes which represenf elevated books symboiise fhe 
varied areas and fhe varied levels of study offered which are: 
(1) Sijil Certificate 
(2) Dip loma Diploma 
(3) Ijazah Sarjana M u d a Bachelors Degree 
(4) Ijazah Sarjana d a n Master's Degree 
(5) Ijazah Doktor Falsafah Doctoral degree 
Lima bentuk ini j uga m e l a m b a n g k a n Rukun Islam y a n g 
men jad i teras p e m b a n g u n a n pelajar. 
The five shapes also symboiise fhe five Piiiars of Isiom which 
become fhe thrust of Student development. 
Buku yang di letakkan di atas rihal menjad i asas 
k e p a d a pemben tukan logo Universiti Teknologi MARA. 
Penggunaan buku m e l a m b a n g k a n sumber i lmu. Sebagai 
sebuah institusi pengaj ian t inggi, teras segala ilmu. 
The Image of books p/aced on a book-rest (rihal) becomes fhe 
basis of fhe design of fhe Universiti Teknologi MARA logo. Books 
symboiise the source of knowledge. 
Termasuk dalam bidang sains dan teknologi yang 
disampaikan kepada pelajar adaiah berdasarkan 
kepada ilmu al-Quran dan as-Sunnah. 
As an 'Institution of higher iearning, the core of all knowledge 
including the field of science and technology disseminated to 
the students is based on knowledge in the AI- Quran dan As-
Sunnah. 
Penggunaan rihal m e l a m b a n g k a n universiti sebaga i 
da ta ran untuk m e n y a m p a i d a n m e m a n c a r k a n i lmu. 
The book-rest symbolises the university as the piatform fo 
disseminate knowledge. 
Dua bi lah keris bersilang m e l a m b a n g k a n kedau la tan 
raja Melayu d a n per juangan bangsa Melayu untuk 
m e n e g a k k a n kecemer langan d a n kedau la tan bangsa . 
Two crossed kerises symboiise the sovereignfy of the Malay 
kings and the sfruggle of the Malays to uphoid fhe exceiience 
and sovereignfy of the nation. 
Bentukber l ianempatseg iseparuhd ig i lap m e l a m b a n g k a n 
pe ranan Universiti Teknologi MARA untuk mema jukan 
Bumiputera supaya men jad i satu bangsa y a n g cemer l ang 
berusaha, b e r t a q w a d a n mul ia. 
The porfly poiished diamond shape symboiises the roie of 
Universiti Teknologi MARA in improving the Status of Bumipuferos 
fo become a successful Community which is conscientious, 
religious and dignified, 
Bentuk bulat d a l a m bentuk keseluruhan logo 
m e l a m b a n g k a n Universiti Teknologi MARA sebaga i sebuah 
universiti bersifat g l o b a l unggul d a n be rdaya saing. 
The round shape wifhin fhe whoie iogo symboiises Universiti 
Teknologi MARA as a global, unique and competitive 
university. 
WARNA L O G O COLOUR OF THE LOGO 
BIRU TUA Dark ß/ue 
M e m b a w a maksud k e m a t a n g a n sebuah institusi 
penga j ian t inggi y a n g m e n a w a r k a n pe lbaga i per ingkat 
penga j ian . 
Dork Blue shows the mafurify of an Institution of higher iearning 
which offers different levels of study. 
UNGU Purple 
M e l a m b a n g k a n kecemer l angan ilmu y a n g berbentuk 
g loba l . 
Purple symbolises exceiience in global knowledge. 
KUNING Yeilow 
M e l a m b a n g k a n kedau la tan raja Melayu d a n per juangan 
bangsa Melayu d a l a m mencemer l angkan kualiti 
pend id ikan negara . 
Yeliow represenfs the sovereignfy of the Malay kings and the 
sfruggle of the Malays in an efforf to fake the national educafion 
fowards exceiience. 
PUTIH White 
M e m b a w a maksud kesucian d a n kemurnian ilmu y a n g 
d i tawarkan k e p a d a pelajar. 
White symbolises the sacred and pure knowledge offered to the 
students. 
Keseluruhan bentuk logo masih mengeka lkan bentuk 
tradisi supaya identit i kei lmuan d a n g e d u n g ilmu kekal 
be rpan jangan . 
The overall shape of fhe logo maintains fhe original shape in order 
to refain the idenfity of UiTM as fhe fountain of knowledge. 
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COKMAR THE MACE 
Cokmar atau lambang kuasa UiTM bermotifkan sebilah keris yang dinamakan "Keris Agung" dan diiringi dengan 
"Tombak Agung". Kedua-duanya melambangkan UiTM sebagai sebuah institusi pengajian tinggi bumiputera yang 
terulung, kukuh dan murni. 
The Mace of Universiti Teknoiogi MARA is in fhe form of a Maiay keris (dagger) known as the Keris Agung ond accomponied by 
a pair of long iances known as the Tombak Agung. Both items symboiise UiTM as an 'Institution of higher learning for Bumiputeras 
which is unique, strong and pure. 
KERIS AGUNG THE KERIS AGUNG 
Keris Agung yang bersarung melambangkan kekuatan dan keutuhan bangsa Melayu. Motif ukiran yang terdapat 
pada "Keris Agung" ini menepati makna dan tujuan penciptaannya. Motif ini menggambarkan Seri Paduka Baginda 
Yang di-Pertuan Agong sebagai Canselor UiTM sekaligus melambangkan UiTM sebagai sebuah institusi pengajian 
tinggi bumiputera yang terulung. 
Ciri-ciri keaslian dan ketulenan keris Melayu sebagaimana yang terdapat pada "Keris Agung" melambangkan 
falsafah penubuhan UiTM. la digarap dari idea penciptaan sebilah keris yang bernama "Keris Potong Barat". 
Motif ukiran pada hulu keris ialah motif bunga petola kuning, pendongkoknya bermotifkan pucuk rebung dan 
sarungnya bermotifkan bunga tanjung. 
Motif bunga petola kuning pada hulu keris mewakili warna kuning diraja, menggambarkan lambang Kesultanan 
Melayu. Motif pucuk rebung melambangkan proses pendidikan yang membentuk mahasiswa universiti ini menjadi 
graduan profesional. Motif bunga tanjung pada sarung keris pula melambangkan identiti negeri Selangor, bersesuaian 
dengan kedudukan kampus induk UiTM yang berpusat di negeri Selangor Darul Ehsan. 
Kewibawaan makna identiti keris terserlah dengan logo UiTM yang diletakkan di atas ukiran perak 
pada pangkal sarung keris. Bahagian tengah sarungnya pula tertera tulisan khat tuluth yang 
mempamerkan moto UiTM iaitu "Usaha, Taqwa, Mulia". 
A sheathed Keris Agung symboiises the sirengfh and fhe whoieness of the Maiays. 
The motif on ihe Kens Agung is apfforihe meaning and the oim ofits creafion« The motif 'represents the King, Seri 
Peduka Baginda Yang di-Pertuan Agung as the Chancefior of UiTM af fhe same time represenfing UiTM 
as a unique Bumiputera 'Institution of higher learning. 
The natural and genuine characteristics of a Maiay keris in the Keris Agung represent the philosophy 
behind fhe establishmenf of Universiti Teknoiogi MARA. These were adopted from the creation of a 
keris known as Keris Potong Barat. 
The motif on the hilf of Keris Agung is a yeiiow gourd flower, the hilf ring hos a bamboo 
shoot motif and fhe sheafh is covered wifh Bunga Tonjung (Mimusops Elengi). 
The yeiiow gourd flower represents the royai colour which signifies the Maiay 
motif represents the educationai process in moulding studenfs into professional 
the sheafh represents fhe State of Selangor where the main UiTM campus is 
The UiTM iogo which is engraved on a silver design af fhe top of fhe 
part of fhe sheafh is covered in silver inschbed wifh fhe UiTM mofto 
Dignified) in Arabic caiigraphy. 
Sultanate. The bamboo shoot 
graduates. The Bunga Tanjung on 
located. 
sheafh symboiises authority. The middie 
Usaha Taqwa Mulia (Endeavour Religious 
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TOMBAK AGUNG THE TOMBAK AGUNG 
Tombak Agung yang terdiri daripada sepasang 
tombak; satu berlok lima dan satu lagi bermata daun 
buluh, merupakan lambang kepada nilai keagamaan, 
keilmuan, keperibadian serta kedaulatan bangsa dan 
negara. Motif keseluruhan batang tombak diambil 
dari reka bentuk kubah yang membawa maksud UiTM 
sebagai wadah pemberian dan penerimaan ilmu 
menurut hukum ilmu ke arah membina kebaikan dan 
menolak kemungkaran berlandaskan aqidah, khususnya 
di kalangan mahasiswanya, demi agama, bangsa dan 
negara. 
Mata tombak berlok lima mencerminkan lima Rukun Islam. 
Manakala yang bermata daun buluh menggambarkan 
kekayaan seni reka Melayu yang asli. Penghias tombak 
ialah ukiran destar perak bermaksud raja-raja Melayu 
yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal agama 
Islam dan simbol ketinggian tamadun bangsa Melayu. 
Bahagian batang tombakjugadihiasidengan ukiran perak 
bunga tanjung, manakala bahagian atasnya terdapat 
logo dan moto UiTM iaitu "Usaha, Taqwa, Mulia" ditulis 
dengan khat tuluth. Logo dan moto ini menggambarkan 
keunggulan UiTM sebagai sebuah institusi pengajian 
tinggi yang diwujudkan berlandaskan aspirasi untuk 
menghasilkan graduan - graduan bumiputera yang 
menguasai maklumat dan teknologi tinggi. 
The Tombak Agung consisfs of a pair of long lances, one wiih a 
bamboo leaf-shoped biade, anofher with o five-curved blade 
which represenf religiousf knowledge and personaiify vaiues as 
weil as fhe sovereignfy of fhe Malay sociefy and fhe nafion, The 
overall motif on fhe shaff of fhe speor is adopted from a design 
of a dorne io symbolise UiTM as a founfain of knowledge which 
creates fhe good and banishes fhe evil based on religious 
feachings particularly among fhe undergraduatesf all for fhe 
religion, fhe race and fhe nafion. 
The blade with five curves represents the five Pillors of Islam white 
fhe bamboo leaf-shaped blade symboiises the rieh fraditional 
Malay ort. The decorafion on fhe shaff starfs with a fraditional 
silver head-dress which symboiises the responsibilify of the Malay 
kings fowards mafters pertaining Islam as weil as the pinnocie of 
the Malay civilisation, 
Below the head-dress is a silver inscripfion of UiTM motto Usaha 
Taqwa Mulia and UiTM logo in Arabic caliigraphy followed by 
a silver engraving of Bunga Tanjung, The logo and the motto 
represenf UiTM as a premier "Institution of higher learning 
which has been esfabiished based on fhe aspiration to 
produce Bumiputera graduafes who ore knowiedgeble and 
technologically advanced. 
JUBAH DAN KELENGKAPAN PAKAIAN GRADUAN 
THE GRADUATION ATTIRE 
Pandangan Hadapan 
Pandangan Belakang 
JUBAH THE GRADUATION GOWN 
Reka bentuk jubah baru dipakai oleh graduan 
Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Sarjana mulai Istiadat 
Konvokesyen Jun 2002 dan graduan Diploma mulai 
konvokesyen Oktober 2002. Rekaan jubah ini masih 
mengekalkan konsep jubah akademik dengan 
memaparkan imej yang segak, kemas, sopan dan 
berakhlak mulia. Warna biru tua dipilih bagi disesuaikan 
dengan warna logo UiTM iaitu ungu. 
Warna kuning emas digunakan pada sulaman bagi 
menyerikan lagi jubah itu. Jubah ini mempunyai 
sulaman dan kancingan di bahagian tengah hadapan 
jubah dan di keliling leher. Sulaman adaiah bercirikan 
logo Universiti Teknologi MARA berlatar belakang motif 
Bunga Tanjung. 
Raised Pleafing dikenakan di bahagian yoke bagi 
mengembangkan jubah dan memberi gantungan yang 
cantik. 
Lengan dipotong kembang. Sulaman di bahagian 
lengan melambangkan tahap lulusan. Tiga sulaman 
melambangkan graduan Ijazah Doktor Falsafah, dua 
sulaman untuk Ijazah Sarjana, satu sulaman untuk Ijazah 
Sarjana Muda dan tanpa sulaman untuk graduan 
Diploma. 
The newly designed graduation gown hos been wom by 
groduotes of bochelor ond mosfer degrees since fhe June 
2002 Convocofion Ceremony ond by dipiomo groduofes 
since fhe Ocfober 2002 Convocofion Ceremony. This gown 
sfiil moinfoins fhe concepf of on acodemic gown , pofroying 
o smorf, neoff decenf ond dignified imoge. Dork Biue has 
been seiecfed os if biends well wifh purple, fhe coiour of fhe 
universify logo. 
The gown is enhonced wifh goid embroidery of fhe fronf 
ponel ond fhe buffons in fhe middle os well os oround fhe 
neck. The mofifon fhe embroidery is fhe UiTM logo wifh Bungo 
Tonjung in fhe bockground. 
There is roised pleofing of fhe yoke fo give fhe gown a füll look 
ond a nice fall. 
The sleeves ore wide ond embroidered. The embroidery 
represenfs fhe ievel of sfudy. Three iines of embroidery 
represenf docforol degreesf fwo linesof embroidery for mosfer 
degrees, one lineof embroidery for bochelor degrees. There is 
no embroidery on fhe sleeves for dipiomos. 
For groduofes of bochelor, mosfer ond docforol degrees, fhe 
gown is worn wifh a hood ond a morfor boord or a bonnef. 
WD THE HOOD 
Hud mempunyai 3 jenis warna. Di bahagian luar 
berwarna hitam berjalurkan warna mengikut lambang 
fakulti. Manakala di sebelah dalam berwarna ungu. 
Hud dipakai bersama jubah oleh graduan Ijazah. 
The hood consisfs of fhree coiours. The oufside is block wifh 
o sfripe represenfing fhe foculfy coiour while fhe inside is 
purple. 
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SELEMPANG ANUGERAH NAIB CANSELOR 
Selempang Anugerah Naib Canselor d ipaka i oleh 
para pener ima Anugerah Naib Canselor. Anugerah ini 
merupakan anuge rah kepuj ian k e p a d a pelajar y a n g 
te lah m e n a m a t k a n penga j ian d e n g a n mempero leh i 
Anugerah Dekan (HPNG 3.50 ke atas) p a d a setiap 
semester sepan jang t e m p o h penga j ian di universiti. 
N a m a para pener ima anugerah di d a l a m senarai n a m a 
g raduan Buku Istiadat Konvokesyen d i t andakan d e n g a n 
t iga b in tang (***). 
Se lempang ini j uga d igunakan untuk anuge rah lain bag i 
pener ima anuge rah pelajar terbaik d a l a m pe lbaga i 
b i dang . Anugerah -anugerah tersebut termasuklah 
Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor, 
Anugerah Pingat Ernas Naib Canselor, Anugerah Pingat 
Ernas Yayasan Budiman UiTM, Anugerah Pelajaran Di 
Raja (Pingat Jaya Cemer lang) d a n Anugerah Sains d a n 
Teknologi Yayasan Sime Darby. 
BONNET 
Bonnet d ipaka i o leh g r a d u a n Ijazah Doktor Falsafah. 
A Bonnei is worn by graduotes of Docfor of Philosophy. 
MORTAR BOARD 
Mortar Board pula d ipaka i o leh g r a d u a n Ijazah Sarjana, 
Sarjana M u d a d a n Dip loma. 
A Mortor Board is worn by graduaies of Master and Bachelor 
degrees os weil os Diplomas. 
THE VICE CHANCELLOR'S AWARD SASH 
The sash for fhe Vice-Chancelior's Award is warn by graduafes 
who receive fhe Vice Chancellor's award. This award is 
presented to siudents who compieted their siudies obfaining 
fhe Dean's Award (CGPA of 3,50 and abovej every semesfer 
throughouf ihe course of their study af ihe Universify, The names 
of these recipienfs are indicated with three stars (***) in fhe iist of 
graduafes in fhe Convocation Ceremony Book. 
The sash is also worn by recipienfs of other awards presented to 
the best sfudents in fhe different fieids of study. These awards are 
the Seri Paduka Baginda Tuanku Chancellor's Award, the Vice 
Chancellor's Gold Medai Award, the UiTM Budiman Foundation 
Goid Medai Award, fhe Royal Education Award (the Jaya 
Cemeriang Medai), and fhe Sime Darby Foundation Science & 
Technology Aword, 
IstituuU Ä 
Universiti Teknologi MARA (52 Tahun) 
LATAR BELAKANG SEJARAH (1956, 1965, 1967, 1996) 
I J T k A nyata lebih segar diingati dengan 
KJ\ I / V l p e n u b u h a n n y a sebagai Institut Teknologi 
MARA (ITM) pada tahun 1967. Institut ini merupakan 
buah hasil para pemimpin Malaysia yang penuh 
visi, terutamanya bekas Perdana Menteri kedua, 
Allahyarham Tun Abdul Razak. Sepanjang era beliau 
sebagai 'Bapa Pembangunan', salah satu misi negara 
memberi fokus terhadap usaha untuk membangunkan 
taraf sosioekonomi kaum bumiputera di negara ini. 
Allahyarham Tun Abdul Razak telah meletakkan batu 
asas pembinaan kampus di atas tanah yang berukuran 
300 ekar luasnya di Shah Alam tanggal 14 Oktober 1967. 
la merupakan visi Allahyarham Tun untuk menjadikan 
ITM sebagai katalis bagi menjana kesemua sumberyang 
ada dan melahirkan serta melipat gandakan jumlah 
graduan bumiputera yang terlatih dan berkelayakan 
bukan sahaja dalam bidang sains dan teknologi malah 
di dalam bidang-bidang yang lain. Walaupun kini 
memegang Status universiti, ia adaiah mustahil untuk 
melupakan setiap detik permulaan institusi ini. Lakaran 
sejarah UiTM bertitik tolak pada tahun 1956 dengan 
tertubuhnya Dewan Latehan RIDA. 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965) 
Penubuhan Dewan Latehan RIDA ditubuhkan ekoran 
hasil lawatan ke Ceylon (kini Sri Lanka) untuk program 
pembangunan dalam negeri pada tahun 1951. Satu 
kertas kerja lawatan tersebut yang mengandungi 
tentang penubuhan RIDA dan objektifnya untuk 
membangunkan serta meningkatkan taraf ekonomi 
masyarakat luar bandar telah dikemukakan. 
Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Industri 
mempunyai dua pusat utama di bawah naungannya 
iaitu Taman Asuhan RIDA (Kuala Lumpur) dan Dewan 
Latehan RIDA ( Petaling Jaya). Dewan Latehan RIDA 
mula beroperasi pada bulan November 1956 dan 
dirasmikan oleh Menteri Perdagangan dan Industri 
pada 14 Oktober 1957. Beberapa kursus profesional 
yang ditawarkan oleh badan antarabangsa seperti 
London Chamber of Commerce, Australian Chartered 
Secretaryship, Australian Society of Accountants dan 
British Institute of Management telah ditawarkan di 
Dewan Latehan RIDA. Pada tahun 1964, Dewan Latehan 
RIDA telah melangsungkan majlis konvokesyennya 
yang pertama dan telah menyaksikan seramai 50 
orang graduan dianugerahkan sijil oleh Y.A.B. Tun Abdul 
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MAKTAB MARA (1965-1967) 
Dewan Latehan RIDA telah ditukar nama kepada 
Maktab MARA pada bulan Jun 1965. Menurut Y.A.B. Tun 
Abdul Razak, pertukaran nama ini adaiah bertujuan 
untuk memberi nafas baru dan aspirasi kepada pusat 
latihan itu sendiri. Pertukaran ini juga menandakan 
yang institusi ini bukan lagi di bawah bidang kuasa 
RIDA, sebaliknya menjadi sebuah unit terpenting bagi 
Bahagian Latihan MARA. 
MARA, nama singkatan bagi Majlis Amanah Rakyat 
telah mengambil alih institusi ini dan mengukuhkan lagi 
peranan dan tanggungjawab RIDA. Pada tahun 1966, 
apabila British Institute of Management memansuhkan 
penawaran peperiksaan jarak jauh atau "External 
Exam", kolej MARA mula menjalankan program Diploma 
Pengajian Perniagaan yang tersendiri. Program tersebut 
telah mendapat pengiktirafan antarabangsa oleh 
Ealing Technical College of London yang turut menjadi 
pemeriksa luar. 
INSTITUT TEKNOLOGI MARA (1967-1999) 
Hasil dari kajian dan penyelidikan yang diusahakan oleh 
kerajaan dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa 
Bersatu pada tahun 1965 menyatakan bahawa negara 
menghadapi masalah kekurangan pekerja terlatih 
pada tahap profesional dan separa profesional di 
kalangan bumiputera. Bagi mengatasi masalah ini, 300 
ekar tanah di Shah Alam telah diluluskan untuk menjadi 
tapak kampus kolej MARA. Pada 14 Oktober 1967, batu 
asas bagi pembinaan kampus telah diletakkan oleh 
Y.A.B. Tun Abdul Razak dan dengan itu, nama Maktab 
MARA secara rasminya ditukar kepada Institut Teknologi 
MARA. 
Pembangunan ITM dalam tempoh tahun-tahun 
tersebut dikatakan berkembang pesat ekoran 
perkembangan program pembelajarannya, yang 
sejajar dengan peningkatan keperluan tenaga kerja 
pada masa itu. Pelbagai bidang kursus mendapat 
hasil kerjasama dengan institusi antarabangsa dan ITM 
telah menawarkan program-program Diploma lanjutan 
setaraf dengan program ijazah. 
Pembangunan ITM boleh dilihat dalam jangka masa 
tiga fasa yang merangkumi tempoh selama 32 tahun 
secara keseluruhannya. Fasa yang pertama (1967-1976) 
khusus kepada pendeklarasian ITM sebagai satu badan 
bebas yang memiliki kampus seluas 300 ekar di Shah 
Alarm dan diletakkan di bawah penjagaan Kementerian 
Pembangunan Luar Bandar. 
1996) memperlihatkan ITM dengan kemampuannya 
di dalam bidang pengajian tinggi. Ia telah membawa 
kepada pelepasan Akta ITM 1976 yang menempatkan 
ITM di bawah Kementerian Pendidikan. Fasa yang 
ketiga (1996-1999) mengambil tempat berikutan dari 
keputusan pindaan Akta 1976 yang meletakkan ITM 
setaraf dengan universiti-universiti lain di dalam negara. 
ITM telah dimandatkan dengan kuasa penuh beroperasi 
sebagai sebuah universiti namun kekal dengan nama 
asalnya sehingga tahun 1999. Berikut adaiah penukaran 
yang telah dibuat: 
1. Badan pentadbiran ITM, Lembaga Majlis, telah 
ditukar kepada Ahli Lembaga Pengarah dengan 
pembabitan lebih ramai perwakilan dari sektor 
swasta; 
2. Ahli Lembaga Pengarah diberi kuasa untuk 
menggubal bagi pihak Institut; 
3. Senat telah ditubuhkan; 
4. Ramai ketua pegawai ITM mengalami proses 
pertukaran lantikan. Pengarah ditukar kepada 
Rektor, Ketua Pegawai kepada Provos, manakala 
Ketua dan Pensyarah Senior ditukar kepada 
Profesor dan Profesor Madya; 
5. Setiap jabatan diberi nama Fakulti; 
6. ITM diberi kuasa untuk menganugerahkan Ijazah 
kedoktoran; 
7. ITM telah diberi keistimewaan untuk menubuhkan 
kursus dan kampus cawangan di luar negara dengan 
kelulusan dari Kementerian Pendidikan; 
8. ITM telah diberi kuasa tambahan untuk 
membolehkan ia menjalankan perniagaan, 
terlibat dalam pelaburan, menubuhkan syarikat 
dan terlibat dalam penyelidikan berunsurkan 
komersial. 
9. Kuasa disiplin di kalangan pegawai telah 
dipindahkan daripada Kementerian kepada 
Lembaga Pengarah, 
10. Untuk memperbaiki akauntabiliti staf, ITM diberi 
kuasa untuk mengenakan surcaj; 
cawangan telah berpindah ke lokasi yang tetap 
kecuali kampus Kuala Pilah. 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (26 Ogos 1999) 
Pada 26 Ogos 1999, Yang Amat Berhormat Perdana 
Menteri Malaysia pada waktu itu, Dato Seri Dr. Mahathir 
Mohamad telah mengumumkan pertukaran nama ITM 
kepada Universiti Teknoiogi MARA (UiTM). Aspirasi UiTM 
adaiah untuk menjadi sebuah pusat pengajian tinggi 
bertaraf dunia serta menjadi universiti terbaik. Justeru 
itu, UiTM telah mendapat pengiktirafan ISO 9001:2000 
pada 5 Ogos 2004 dan menjadi universiti pertama di 
dunia yang mendapat pensijilan keseluruhan yang 
meliputi pengurusan korporat, perkhidmatan sokongan, 
pengajaran dan pembelajaran. 
UiTM sentiasa menumpukan kepada kecemerlangan 
akademik, inovasi, sosial, pengiktirafan antarabangsa, 
global dan teknoiogi baru yang menyumbang 
kepada pembangunan industri dan negara. Ini semua 
dibuktikan melalui pencapaian dan anugerah yang 
dimenangi sama ada di peringkat kebangsaan atau 
antarabangsa. Antaranya ialah menawan puncak 
Everest, ekspedisi Solo Antartika dan Kutub Utara, serta 
kejayaan memenangipingatemas dalam pertandingan 
inovasi di Geneva, juara dalam pertandingan kereta 
solar dan SIFE, serta terkini kejayaan eksepedisi solo 
berbasikal menjelajahi 7 benua. 
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UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (52 YEARS) 
OUR ROUTE TO THE PRESENT 
The hisfory of UiTM sfarfed in 1956 wifh fhe esfobiishmenf of 
Dewan Lafehan RIDA (RIDA Training Cenfre). RIDA is fhe 
acronym for Rural and Indusfriai Developmenf Aufhorify which 
was responsible for fhe fraining cenfre. 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965) 
Dewan Lafehan RIDA was sef up based on fhe resulf of a sfudy 
visif of Ceylon 's (now Sri Lanka) rural developmenf Programme 
in 1951. A working paper of fhe visif oufiined fhe esfobiishmenf 
of RIDA and ifs objecfives of rebuiiding fhe rural sociefy, as weil 
as improving ifs economy. 
There were fwo cenfres under fhe auspices of fhe Rural and 
Indusfriai Developmenf Aufhorify: Taman Asuhan RIDA (Kuala 
Lumpur) and Dewan Lafehan RIDA (Pefaling Jaya). Dewan 
Lafehan RIDA began operofions in November 1956 and was 
officiaily opened by fhe fhen Minisferof Trade and indusfry on 14 
Ocfober 1957. Several exfernal professional courses offered by 
esfablished infernafional bodies such as fhe London Chamber 
of Commerce, fhe Ausfraiian Charfered Secrefaryship, fhe 
Ausfralian Sociefy of Accounfanfs and fhe Brifish Insfifufe of 
Managemenf were conducfed af fhe Dewan Lafehan. 
in 1964, Dewan Lafehan RIDA held ifs firsf convocafion and 50 
graduafes were awarded cerfificafes by Tun Abdul Raiak, fhe 
fhen Depufy Prime Minisfer of Malaysia. 
MARA COLLEGE (1965-1967) 
The name of Dewan Lafehan RIDA was changed fo Makfab 
MARA or MARA College in June 1965. According fo Tun 
Abdul Razak, fhis change was aimed fo breafhe new life 
and aspirafions fo fhe fraining cenfre. The name change also 
meanf fhaf fhe College no longer operafed under RIDA and 
insfead became fhe mosf imporfanf unif of fhe MARA Training 
Division. 
MARA, which is shorf for 'Majlis Amanah Rakyaf or fhe Council 
of Trusf for fhe Indigenous People fook over and sfrengfhened 
fhe role and responsibilifies of RIDA. In 1966, when fhe 
Brifish Insfifufe of Managemenf ceased holding exfernal 
examinafions, MARA College began running ifs own Dipioma in 
Business Sfudies. Infernafional recognifion for fhe course came 
from Ealing Technical College of London, which also became 
ifs exfernal examiner. 
MARA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (1967-1999) 
A Manpower Survey conducfed by fhe govemmenf wifh fhe 
assisfance of fhe Unifed Nafions in 1965 indicafed fhaf fhere 
was a shorfage of frained manpower af fhe professional and 
semi-professional level among fhe Bumipuferas. To overcome 
fhis problem , a 300-acre piece of land in shah Alam was 
approved as fhe sife for a new campus for MARA College. On 
14 Ocfober 1967, fhe foundafion sfone for fhe new campus 
was laid by Tun Abdul Razak and MARA College was officiaily 
renamed Insfifuf Teknoiogi MARA. 
ITM!s rapid developmenf during fhose years came abouf wifh 
fhe expansion of ifs educafional programmes, which was in 
iine wifh fhe requiremenfs of an increasingly demanding job 
markef. Many courses were infernafionally affiliafed and fhe 
Insfifufe offered advanced dipioma courses, which were 
equivalenf fo a degree. 
ITM's developmenf is besf seen in fhree phases fhaf span a 
period of 32 years in fofal. The firsf phase (1967-1976) came 
wifh fhe declarafion of fhe insfifufe as an aufonomous body 
wifh ifs own 300-acre campus in Shah Alam and was placed 
under fhe Minisfry of Rural Developmenf. 
The second phase (1976-1996) saw ITM rapidly hamessing 
ifs pofenfial as an insfifufion of higher learning. If led fo fhe 
passing of fhe ITM Acf of 1976 fhaf placed fhe insfifufe direcfly 
under fhe Minisfry of Educafion. 
The fhird phase (1996-1999) came abouf as a resulf of an 
amendmenf of fhe 1976 Acf fhaf puf ITM on a par wifh all ofher 
universifies in fhe counfry. For funcfional purposes, ITM was 
given all fhe powers of a universify buf refained ifs hisforical 
name unfil 1999. The main areas of change were as follows: 
1. The governing body of ITM, fhe Council, was converfed 
info fhe Board of Direcfors wifh a larger privafe secfor 
represenfafion fhaf before; 
2. The Board of Direcfors was given fhe power fo enacf for 
fhe insfifufe; 
3. A Senafe was creafed; 
4. Many principal officers of ITM were re-designafed. The 
Direcfor was renamed Recfor, fhe Principal was Provosf, 
while Principal and Senior Lecfurers were re-designafed as 
Professors and Associafe Professors; 
5. Each School was re-designafed a Faculfy; 
6. ITM was given fhe power fo confer degrees fo PhD level; 
7. ITM was given fhe unique power fo esfablish courses 
and campuses abroad wifh fhe permission of fhe Minisfry 
of Educafion; 
8. The Insfifufe was conferred addifional powers fo enable if 
fo conducf business, invesf in shares, sef up companies 
and indulge in commercial research; 
9. Disciplinary powers over sfaff were fransferred from fhe 
Minisfer fo fhe Board; 
10. To improve sfaff accounfabilify, fhe Insfifufe was given fhe 
power fo impose a surcharge; 
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/ /. The procedura! rights of studenfs in discipiinary 
proceedings were sfrengthened. At fhis point ITM had 
estabiished a branch in every staie of fhe counfry. The 
first branch campus was estabiished in Sabah in 1973 and 
fhe last campus was in Kuala Piiah, Negeri Sembiian in 
June 1999. Aimosf all fhese branch campuses sfarted 
on temporär/ premises but their estabiishment had been 
Strategised and well pianned. Ali have now moved on to 
more permanent sites, excepf for fhe Kuala Piiah campus. 
UNIVERS1TI TEKNOLOGl MARA (26 August 1999) 
On 26 August 7999, fhe then Prime Minister of Malaysia, 
Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad announced fhe change 
of name of ITM to Universiti Teknologi MARA (UiTM), With 
fhis acknowledgemenf from fhe governmeni a major 
restructuring exercise was carried out in order to consoiidate 
fhe university's resources for Optimum productivity. 
UiTM aspires fo be world-class in all its endeavours and 
forges ahead in a direcfion that is in tandem with fhe lotest 
developments in fhe worids. As UiTM moves forward, itremains 
focused on academic excellence, innovativeness, socio-
economic goais, worldwide accreditation, giobalisafion and 
new technoiogies, contribufing fo fhe indusfry and to national 
development. 
On 5 August 2004, UiTM was awarded fhe ISO 9001:2000 
Certificate by Lloyd's Register Quaiify Assurance (LRQAj for all 
aspects of teaching and iearning as weil as for fhe corporate 
management and support Services. With fhis certification, 
UiTM is well on its way to achieve its aspirations. 
FAKULTI DAN PROGRAM AKADEMIK 
FACULTiES AND ACADEMIC PROGRAMMES 
Pada masa ini, terdapat 24 buah fakulti dan 2 pusat akademik dengan 318 program di UiTM. Fakulti-fakulti tersebut 
telah dikategorikan kepada 3 gugusan iaitu Sains dan Teknologi, Sains Sosial dan Kemanusiaan serta Pengurusan 
dan Perniagaan. 
Cufrentiyt ihere are 24 faculfies and 2 academic cenires wiih 313 programmes in UiTM. These faculfies have been cofegorised 
info fhree Clusters nomely Science & Technology, Social Sciences & Humanifies . \ess and Managemenf. 
SAINS & TEKNOLOGI 
SCIENCE & TECHNC-
Fakulti Senibina, Perancangan 
dan Ukur 
Fakulti Sains Gunaan 
Fakulti Teknologi Maklumat dan 
Sains Kuantitatif 
Fakulti Pergigian 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Fakulti Sains Kesihatan 
Fakulti Perubatan 
Fakulti Farmasi 
Fakulti Sains Sukan dan 
Rekreasi 
SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN 
SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 




Fakulti Komunikasi dan Pengajian 
Media 
Fakulti Teknologi Kreatif dan 
Artistik 
Fakulti Muzik 
Akademi Pengajian Bahasa 
Pusat Pemikiran dan 
Kefahaman Islam 
PENGURUSAN & PERNIAGAAN 
BUSINESS & MANAGEMENT 
Fakulti Perakaunan 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Fakulti Pengurusan Hotel dan 
Pelancongan 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Fakulti Pengurusan dan 
Teknologi Pejabat 






Aspirasi Global...Sebuah Universiti Bertaraf Dunia 
Global A: Ciass Universiiy 
Senarai Fakuiti Dan Program Akademik 
Faculties And Acodemic Programmes 
(Gugusan Sains Dan Teknologi) 
Science & Technology Cluster 
Fakuiti Perubatan 
Faculfy of Mediane 
Sarjana Muda Perubatan Dan Pembedahan 
Bachelor of Mediane And Surgery 
Sarjana Sains (Perubatan) 
Master of Science (Mediane) 
Ijazah Doktor Falsafah (Perubatan) 
Doctor of Philosophy (Mediane) 
Fakuiti Farmasi 
Faculty of Pharmacy 
Diploma Farmasi 
Diploma in Pharmacy 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Diploma in Pharmacy 
Sarjana Sains 
Master of Science 
Doktor Falsafah 
Doctor of Philosophy 
Fakuiti Pembedahan Pergigian 
Faculty of Dentistry 
Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian (Kepujian) 
Bachelor of Dental Surgery 
Sarjana Sains Pergigian (MDSc) 
Master of Dental Science (MDSc) 
Doktor Falsafah (Phd) 
Doctor of Philosophy (Phd) 
Fakuiti Sains Kesihatan 
Faculty ofHec - < **nces 
Diploma Kejururawatan 
Diploma in Nursing 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma in Medico! Laboratory Technology 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma in Medicai imaging 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma in Environmental Health 
Diploma Fisioterapi 
Diploma in Physiofherapy 
Diploma Pemulihan Cara Kerja 
Diploma in Occupational Therapy 
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Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) 
Bachelor of Nursing (Honours) 
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Perubatan (Kepujian) 
Bachelor of Medicai Laboratory Technology (Honours) 
Ijazah Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) 
Bachelor of Medicai Imaging (Honours) 
Ijazah Sarjana Muda Kesihatan Dan Keselamatan Persekitaran (Kepujian) 
Bachelor of Environmental Health And Safety (Honours) 
Ijazah Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian) 
Bachelor of Physiotherapy (Honours) 
Ijazah Sarjana Muda Pemulihan Carakerja (Kepujian) 
Bachelor of Occupational Theraphy (Honours) 
Ijazah Sarjana Muda Optometri (Kepujian) 
Bachelor of Opfomefry (Honours) 
Sarjana Muda Pemakanan Dan Dietetik (Kepujian) 
Bachelor of Nutrifion And Diefetics (Honours) 
Sarjana Kejururawatan (Perawatan Rapi) 
Master of Nursing (Criticai Care) 
Sarjana Kejururawatan (Kesihatan Wanita) 
Master of Nursing (Women Health) 
Sarjana Sains 
Master of Science 
Sarjana Sains Kesihatan (Penyelidikan) 
Master of Health Sciences (Research) 
Sarjana Kejururawatan (Penyelidikan) 
Master of Nursing (Research) 
Doktor Falsafah (Penyelidikan) 
Doctor of Philosophy (Research) 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Facuify of Chemical Engineering 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
Diploma in Chemical Eni* 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Engineering (Hons) Chemical 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia Dan Proses) Kepujian 
Bachelor of Engineering (Hons) Process 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Minyak Dan Gas) Kepujian 
Bachelor of Engineering (Hons) (Dil And Gas 
Sarjana Sains Kejuruteraan Kimia 
Master of Science (Chemical Engineering) 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia) (Penyelidikan) 
Master of Science (Chemical Engineerir h yarch 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia) Melalui Penyelidikan 
Doctor of Philosophy (Chemical Engineering) 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Facuify of Civil Engineering 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma in Civi: \ng 
Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
! na in Civil Engim fing (Construction) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Khidmat Bangunan Dan Penyelenggaraan) 
Dip in Civil Eng (Building Serv & Maint) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Kajiukur Kejuruteraan) 
Diploma in Civil Eng (Engineering Survey) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
Bachelor of Engineering (Hons) Civil 
Ijazah Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Struktur) 
Msc in Civil Engineering (Sfructures) 
Ijazah Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Geoteknik) 
Master of Science in Civil mg (Geotechnique) 
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Ijazah Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Sumber Air) 
Master of Science In Civil Engineering (Water Resources) 
Ijazah Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Kejuruteraan Alam Sekitar) 
Master of Science in Civil Engineering (Environmental Engineering) 
Ijazah Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
Master of Science In Civil Engineering (Construction) 
Sarjana Kejuruteraan Awam 
Master of Civil Engineering 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam 
Phd in Civil Engineering 
Fakuiti Kejuruteraan Elektrik 
Facuify of Eiectricai Engineering 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Dip in Eiectricai Eng, (Electronic) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Diploma in Eiectricai Engineering (Power) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan) 
Diploma in Eiectricai Engineering (Instrumentation) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik 
Bachelor of Engineering (Hons) Eiectricai 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik 
Bachelor of Engineering (Hons) Eiectricai 
Ijazah Sarjana Sains Kejuruteraan Telekomunikasi Dan Maklumat 
Master of Science In Telecomunicafion And Information Engineering 
Sarjana Kejuruteraan Elektrik 
Master of Eiectricai Engineering 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik 
Phd in Eiectricai Engineering 
Fakuiti Kejuruteraan Mekanikal 
Facuify of Mechanical Engineering 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma in Mechanical Engineering 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Perkilangan) 
Diploma in Mechanical Engineering (Manufacturing) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical 
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) 
Bachelor of Mechanical Engineering (Manufacturing) 
Ijazah Sarjana Dalam Pengurusan Kejuruteraan 
Masters in Engineering Management 
Sarjana Sains Kejuruteraan Mekanikal 
Master of Science in Mechanical Engineering 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Mekanikal 
Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering 
Fakulti Sains Gunaan 
Facuify of Applied Sciences 
Diploma Pengurusan Ladang 
<ma in Pianting industry Management 
Diploma Teknologi Polimer 
Diploma in Polymer Technology 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma in Microbiology 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma in industrial Chemistry 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma in Food Technology 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma in Wood industry 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma in Textile Technology 
Diploma Sains 
Diploma in Science 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi 
Bachelor of Science (Honours) Bioiogy 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Science (Honours] Chemistry 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Bachelor of Science (Honours) Physics 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Dan Pengurusan Perladangan) 
Bachelor of Science (Hons) (Plantation Technology And Management) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Polimer) 
Bachelor of Science (Hons) (Polymer Technology) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Biomolikul) 
Bachelor of Science (Hons) (Biomoiecular Sciences) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia Gunaan) 
Bachelor of Science (Hons) (Applied Chemistry) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Dan Teknologi Makanan) (Kepujian) 
Bachelor of Science (Science & Food Technology) (Honors) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Perabot) 
Bachelor of Science (Hons) (Furniture Technology) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Tekstil) 
Bachelor of Science (Hons) (Textile Technology) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Persekitaran 
Bachelor of Science (Honours) Environmental Technology 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bahan 
Bachelor of Science (Honours) Materials Technology 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri 
Bachelors of Science (Honours) industriai Physics 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bio-komposit 
Bachelor of Science (Honors) Bio-composite Technology 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik) 
Bachelor of Chemical (Forensic Analysis) (Hons) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin 
Bachelor of Marine Technolgy (Hons) 
Sarjana Pengurusan Industri Perladangan 
Masterin Plantation Industry Management 
Sarjana Sains (Penyelidikan) 
Master of Science (By Research) 
Doktor Falsafah Sains 
Doctor of Philosophy In Science 
Fakuffi Teknologi Maklumat Dan Sains Kuantitatif 
Faculiy of Information Technology and Quantitative Sciences 
Sijil Teknologi Maklumat (Perangkaian Dan Komunikasi Data) 
Certificate in Information Technology (Networking And Data 
Comm unications) 
Sijil Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat) 
Certificate in Information Technology (Information System) 
Sijil Teknologi Maklumat (Multimedia) 
Certificate in Information Technology (Multimedia) 
Sijil Pengaturcaraan Komputer 
Certificate in Computer Programming 
Diploma Sains Komputer 
Diploma in Computer Science 
Diploma Statistik 
Diploma in Statistics 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma in Actuahal Science 
Diploma Sains Kuantitatif 
Diploma in Quantitative Sciences 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Maklumat) 
Bachelor of Science (Hons) (Information Technology) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik) 
Bachelor of Science (Hons) (Statistics) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari) 
Bachelor of Science (Hons) (Actuarial Science) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sistem Cerdas) 
Bachelor of Science (Hons) (Intelligent System) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengkomputeran Perniagaan) 
Bachelor of Science (Hons) (Business Computing) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Komunikasi Data Dan Perangkaian) 
Bachelor of Science (Hons) (Data Communications And Networking) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kejuruteraan Sistem Maklumat) 
Bachelor of Science (Hons) (Information Systems Engineering) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengkomputeran) 
Bachelor of Science (Hons.) (Computational Mathematics) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengurusan) 
Bachelor of Science (Hons) (Management Mathematics) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Bachelor of Science (Honour) Mathematics 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Bachelor of Computer Science (Honours) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik 
Bachelor of Science (Honours) Netcentric Computing 
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) (Perkomputeran Multimedia) 
ijaiah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) (PengkomputeranMultimedia) 
Sarjana Sains Teknologi Maklumat 
M. Sc. (Information Technology) 
Sarjana Sains (Sains Kuantitatif) 
M. Sc. (Quantitative Science) 
Sarjana Sains (Statistik Gunaan) 
Master of Science (Applied Statistics) 
Sarjana Sains (Sains Komputer) 
Master of Science (Computer Science) 
Sarjana Sains Perangkaian Komputer 
Master Science in Computer Networking 
Sarjana Sains 
Master of Science 
Doktor Falsafah Sains 
Ph.d in Science 
FäkuHi Sem'bina, Perancangan Dan Ukur 
Facutty of Arehitecture, f* ng 
Sijil Perancangan Bandar Dan Wilayah 
Certificate in Town And Regional Planning 
Diploma Perancangan Bandar Dan Wilayah 
Diploma in Town And Regional Planning 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma in Quantity Surveying 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma in Estate Management 
Diploma Bangunan 
Diploma in Building 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma in Inferior Design 
Diploma Seni Bina Landskap 
Diploma in Landscape Architecture 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma in Building Surveying 
Diploma Sains Geomatik 
Diploma in Geomatic Science 
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Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) 
Dip In Geo. Sc (Geographica! Infor. System) 
Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) 
Dip In Geo Science *sourcej 
Sarjana Muda Sains (Senibina) 
Bachelor of Science (Architecture) 
Sarjana Muda Sains Ukur Dan Geomatik (Kepujian) 
ß« n :helorof Surveying Science And Ge< nnafics (Honours) 
Sarjana Muda Perancangan Bandar Dan Wilayah (Kepujian) 
o ^ • * onsj 
Sarjana Muda Seni Bina (Kepujian) 
Bachelor of Architecture (Honsj 
Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
uantity Surveying (Honsj 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Bachelor o -anagement (Honsj 
Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan (Kepujian) 
Bach, of Consiruciion Management (Honsj 
Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (Kepujian) 
Bachelor of Inferior Architecture (Honsj 
Sarjana Muda Seni Bina Landskap (Kepujian) 
Bachelor < ^ » ) ^ * lecture (Honsj 
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Bachelor of Building Surveying (Honsj 
Sarjana Muda Pengurusan Taman Dan Ameniti (Kepujian) 
Bachelor of Parks And Amenfly A i< ^hio ' > ^oursj 
Ijazah Sarjana Sains Maklumat Geografi 
Master of Science in Geographica! Information Science 
Sarjana Sains Pelaburan Hartanah 
Master of Science in Property Investment 
Sarjana Sains Pengurusan Projek Pembinaan Bersepadu 
M. Sc. in iniegrated Const. Project Mgt. 
Sarjana Sains Pengurusan Dan Pemuliharaan Warisan 
Msc. in Herifage and Conservation Management 
Sarjana Sains Pengurusan Fasiliti 
Master of Science (Faciiities Management) 
Sarjana Sains "Built Environment" (Penyelidikan) 
Master of Science (Specialisms Of The Built Environment) 
Doctor of Phiiosophy in Specialisms Of The I •" n\ . ^nmenf 
Fakulti Sains Sukan Dan Rekreasi 
Faculty of Sports Science and Recreation 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma in Sports Studies 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sports Management (Honsj 
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sports Science (Honsj 
Sarjana Sains Sukan 
M. Sc. (Sports Science) 
Sarjana Sains Sukan (Penyelidikan) 
Masterin Sports Science (Research) 
Doktor Falsafah Sains Sukan (Penyelidikan) 
Phd in Sports Science 
(Gugusan Sains Sosial Dan Kemanusiaan) 
Social Sciences & Humanities Cluster 
Fakulti Undang-undang 
Faculty of Law 
Sarjana Muda Undang-undang 
Bachelor of Law 
Sarjana Muda Pengajian Undang-undang (Kepujian) 
Bachelor of Legal Studies (Honsj 
Sarjana Muda Undang-undang (Kepujian) 
Bachelor of Law (Hons) 
Diploma Lepasan Ijzah Syariah Dan Amalan 
Post Graduate Diploma in Syariah And Pracfice 
Sarjana Undang-undang 
Master of Laws 
Sarjana Undang-undang (Undang-undang Harta Intelek) 
Master of Laws (inteüecii* i prop vty Law) 
Sarjana Undang-undang (Undang-undang Korporat) 
Master of Laws (Corporate Law) 
Sarjana Undang-undang (Perundangan Undang-undang Laut) 
Master of Laws (Legal Aspects Of Marine Affairs) 
Sarjana Undang-undang (Undang-undang Awam Dan Kepentingan Awam) 
Master of Laws (Public And Public Interest Law) 
Sarjana Undang-undang (Undang-undang Komersil) 
Master of Laws (Commercial Law) 
Sarjana Undang-undang 
Master of Laws 
Sarjana Pengajian Undang-undang 
Master of Legal Studies 
Sarjana Undang-undang Penguatkuasaan 
Master of Enforcement Law 
Sarjana Undang-undang Perbandingan Komersil 
Master of Compariiive Commercial Law 
Sarjana Undang-Undang Keluarga Islam 
Sarjana Undang-Undang Keluarga Islam 
Doktor Falsafah (Undang-Undang) 
Ph.d (Law) 
Fakulti Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Science and Policy Studies 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma In Public Administration 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Bach, of Corporate A "!on (Honsj 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Bachelor of Ada m i l • ?/.' '"Science (Honoursj 
Institut Setiausaha Syarikat Dan Pentadbiran Berkanun 
The Institute of Chartered Secretaries & Administrators (ICSA, UK) 
Sarjana Eksekutif Sains Pentadbiran 
Executive Masers of Administrative Science 
Sarjana Sains Pentadbiran 
Master of Administrative Science 
Doktor Falsafah (Sains Pentadbiran) 
Ph.d (Administrative Science) 
Fakulti Komunikasi Massa Dan Pengajian Media 
Faculty of Communication and Media Studies 
Diploma Komunikasi Dan Media 
Diploma in Communication And Media 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Kewartawanan) 
Bach. Mass Comm (Hons) (Journaiismj 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Perhubungan Awam) 
Bach. Mass Comm (Honsj (Public Reiations) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penyiaran) 
Bach. Mass Comm (Hons) (Broadcasting) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Periklanan) 
Bach. Mass Com (Honsj (Advertisingj 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penerbitan) 
Bach. Mass Comm (Honsj (Publishing} 
Sarjana Muda Komunikasi (Komunikasi Instruksional Dan Latihan) Kepujian 
&:Ä 
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Bachelor of Communicafion (Hons,) (insfrucfional Communicafion ^Training) 
Sarjana Muda Komunikasi (Komunikasi Antarapersonal) Kepujian 
Bachelor of Communicafion (Hons.) (interpersonal Communicafion) 
Sarjana Muda Komunikasi (Pengurusan Komunikasi dan Polisi) 
Bachelor of Communicafion (Hons.) (Communicafion Management and Poicy) 
Sarjana Komunikasi Massa 
Master of Mass Communicafion 
Sarjana Sastera (Perangsaraf Media dan Informasi) 
Master of Arts (Information and Media Warfare) 
Master of Arts in Communicafion & Media Studios (By Research) 
Doktor Falsafah Sebaran Am 
Phd in Mass Communicafion 
Doktor Falsafah (Perangsaraf Media Dan Informasi) 
Doctor of Philosophy (Information and Media Warfare) 
Fakulti Seni Lukis Dan Seni Reka 
Facuity of Art and Design 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka 
Diploma in Art and Design 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Grafik Dan Media Digital) 
Diploma in Art and Design (Graphic Design And Digital Media) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil) 
Diploma in Art and Design (Textiie Design) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Logam Halus) 
Diploma in Art and Design (Fine Mefai Design) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian) 
Diploma in Art And Design (industriai Design) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik) 
Diploma in Art And Design (Ceramic) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen) 
Diploma in Art And Design (Fashion Design) 
Diploma Fotograf! dan Pengimejan Kreatif 
Diploma in Photography And Creative imaging 
Diploma Seni Halus 
Diploma in Fine Art 
Diploma Reka Bentuk Dan Teknologi Kasut 
Diploma in Footwear Design And Technology 
Diploma Teknologi Percetakan 
Diploma in Printing Technology 
Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Grafik) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Graphic Design) 
Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Tekstil) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Textiie Design) 
Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Logam Halus) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Fine Meto! Design) 
Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Perindustrian) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Industriai Design) 
Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Seramik) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Ceramic) 
Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Fesyen) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Fashion Design) 
Sarjana Muda (Kepujian) Fotografi Dan Pengimejan Kreatif 
Bachelor of Photography And Creative imaging (Hons) 
Sarjana Muda (Kepujian) Seni Halus 
Bachelor of Fine Art (Hons) 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) 
Bachelor of Printing Technology (Hons) 
Sarjana Sastera Seni Lukis Dan Seni Reka 
Master of Art in Art and Design 
Sarjana Seni Lukis Dan Seni Reka (Sejarah Seni Dan Pengurusan Kebudayaan) 
Master of Art and Design (Art History And Cuifurai Management) 
Sarjana Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Halus Dan Teknologi) 
Master of Art and Design (Fine Art And Technology) 
Sarjana Seni Lukis Dan Seni Reka (Komunikasi Visual Dan Media Baru) 
Master of Art and Design (Visual Communicafion and New Media) 
Sarjana Seni Lukis Dan Seni Reka (Teknologi Seni Reka) 
Master of Art And Design (Design Technology) 
Sarjana Seni Lukis Dan Seni Reka (Penyelidikan) 
Master of Art and Design 
Doktor Falsafah Seni Lukis Dan Seni Reka 
Phd in Art and Design 
Fakulti Pendidikan 
Facuity of Education 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Tesl) 
Bachelor of Education (Hons) (Tesi) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Seni Dan Seni Reka) 
Bachelor of Education (Hons) (Art and Design Education) 
Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pengurusan Pendidikan) 
Bachelor of Education (Honors) (Educotionol Management) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan) 
Bachelor of Education (Hons) (Physicai And Health Education) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Biologi) 
Bachelor in Education (Hons) Science (Biology) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Fizik) 
Bachelor in Education (Hons) Science (Physic) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Matematik) 
Bachelor in Education (Hons) Science (Mathematic) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Kimia) 
Bachelor in Education (Hons) Science (Chemistiy) 
Sarjana Pendidikan Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua 
Moster of Education in Teaching Engiish As A Second Language 
Sarjana Pendidikan Melalui Penyelidikan 
Master of Education by Research 
Doktor Falsafah Pendidikan Melalui Penyelidikan 
Phd in Education by Research 
Fakulti Teknologi Kreatif Dan Artistik 
Facuity of Artistic and Creative Technology 
Diploma Teknologi Kreatif (Seni Layar) 
Diploma in Creative Technology (Screen Arts) 
Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Seni Layar) 
Diploma in Creative Technology (Artistic Writing) 
Diploma Teknologi Kreatif (Seni Lakon) 
Diploma in Creative Technology (Acting) 
Diploma Teknologi Kreatif (Pengurusan Seni) 
Diploma in Creative Technology (Arts Management) 
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Seni Layar) 
Bachelor of Creative Technology (Screen Arts) 
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Penulisan Seni Layar) 
Bachelor of Creative Technology (Artistic Writing) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Skrin) Kepujian 
Bachelor of Creative Technology (Screen) Honours 
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik) Kepujian 
Bachelor of Creative Technology (Artistic Writing) Honours 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Teater) Kepujian 
Bachelor of Creative Technology (Theatre) Honours 
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Pengurusan Industri Kreatif) Kepujian 
Bachelor of Creative Technology (Creative indusfry Management) Honours 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Animasi & Teknologi Skrin) Kepujian 
Bachelor of Creative Technology (Animation & Screen Technology) Honours 
Ijazah Sarjana Teknologi Kreatif (Pengurusan Teknologi Kreatif) 
Master of Creative Technology Management 
Doktor Falsafah (Teknologi Kreatif) 
Doctor of Philosophy (Creative Technology) 
Fakulti Muzik 
Faculty of Music 
Diploma Seni Muzik 
Diploma in Music 
Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian) 
Bachelor of Music Education (Hons) 
Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian) 
Bachelor of Music Composition (Honoursj 
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian) 
Bachelor of Music Performance (Honoursj 
Sarjana Muzik (Pendidikan Seni Muzik) 
Master of Music (Music Education) 
Sarjana Muzik (Secara Penyelidikan) 
Master of Music (By Research] 
Doktor Falsafah Muzik (Secara Penyelidikan) 
Phd in Music (By Research) 
(Gugusan Pengurusc ian) 
Business <& Management Cluster 
Fakuiti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Diploma Perakaunan + Trek Pantas 
Diploma in Accountancy + Fast Track 
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan 
Diploma in Accounting Information System 
Certified Accounting Technicians (UK) 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) + Trek Pantas 
Bachelor of Accountancy (Hons) + Fast Track 
Chartered Institute Of Management Accountants (OMA) (UK) 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK) 
Maiaysian Association of Certified Public Accountants (MACPA) 
Certified Public Accountants (Austraiia) 
Institute of Chartered Secretaries and Administration (UK) 
Sarjana Perakaunan 
Master of Accountancy 
Executive Master of Accountancy 
Master in Corporate Governance 
Masterin Forensic Accounting and Financial Criminoiogy 
Sarjana Perakaunan (By Research) 
Doktor Falsafah Perakaunan 
Doctor of Phiiosophy Of Accountancy 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma in Business Studies 
Diploma Pengurusan Bank 
Diploma in Banking 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma in Investment Analysis 
Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) 
Diploma in Business Studies (Insurance) 
Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) 
Diploma in Business Studies (Transport) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengangkutan) 
BBA (Hons) (Transport) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pemasaran) 
BBA (Hons) (Marketing) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Insurans) 
BBA (Hons) (Insurance) 
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Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Kewangan) 
BBA (Hons) (Finance) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan Sumber Manusia) 
BBA (Hons) (Human Resource Mgt) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan Operasi) 
BBA (Hons) (Operations Mgt) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan Peruncitan) 
BBA (Hons) (Retail Mgt) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Perniagaan Antarabangsa) 
BBA (Hons) (International Business) 
Sarjana Muda (Kepujian) Pentadbiran Perniagaan (Perbankan Islam) 
BBA (Hons) (Isiamic Banking) 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Pengurusan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan 
Bachelor in Business Administration (Hons) Business Economics 
Chartered Institute Of Transport (CIT) (UK) 
Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) 
Master of Business Administration (MBA) 
Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) 
Master of Business Administration (MBA) 
Chartered Financial Analyst 
Sarjana Sains Pengurusan Perniagaan (Penyelidikan) 
Master of Science In Business Management (Research) 
Doktor Falsafah Pengurusan Perniagaan 
Phd in Business Administration 
Doktor Pentadbiran Perniagaan 
Doctor of Business Administration 
Fakulti Pengurusan Hotel Dan Pelancongan 
Faculty of Hotel and Tourism Management 
Sijil Kemahiran Operasi Hotel 
Certificate in Hotel Operations 
Sijil Pengendalian Urusan Pelancongan 
Certificate in Travel Operations 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma in Hotel Management 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma in Tourism Management 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma in Food Service Management 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma in Culinary Arts 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Hotel) 
Bachelor of Science (Hons) (Hotel Management) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Pelancongan) 
Bachelor of Science (Hons) (Tourism Management) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
Bach of Sc. (Hons) (Food Serv. Mgmt) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kuiinar 
Sarjana Pengurusan Hospitaliti 
Master in Hospitality Management 
Sarjana Pengurusan Pelancongan 
Masterin Tourism Management 
Sarjana Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Masterin Foodservice Management 
Sarjana Sains Pengurusan Hotel 
Master of Science In Hotel Management 
Sarjana Sains Pengurusan Pelancongan 
Master of Science In Tourism Management 
Sarjana Sains Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Master of Science In Food Service Management 
Doktor Falsafah Pengurusan Hotel Dan Pelancongan 
Phd in Hotel And Tourism Management 
Fakulti Pengajian Maklumat 
Facufty ot Information Management 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Diploma In Information Management 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan 
Perpustakaan Dan Maklumat) 
Bsc. Info. Studies (Hons) (Üb. & Info. Mgt) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Sistem Maklumat) 
Bsc. Info. Studies (Hons) (Info. Systems Mgt) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Rekod) 
Bsc. Info. Studies (Hons) (Records Mgtj 
Scijana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujan) (Pengurusan PusatSumber Maklumat) 
Bsc. Info. Stud.(Honsj(lnfo. Res. Center Mgtj 
Sarjana Sains Pengurusan Maklumat 
Master of Science In Info. Management 
Sarjana Pengurusan Pengetahuan 
Masfer of Knowledge Management 
Sarjana Sains Perpustakaan 
Master in Library Science 
Sarjana Sains Pengurusan Maklumat (Penyelidikan) 
Master of Science in Information Management (By Research) 
Doktor Falsafah Sains Pengurusan Maklumat (Penyelidikan) 
Doctor of Phiiosophy In Information Management (By Research) 
Fakulti Pengurusan Dan Teknologi Pejabat 
Facuity of Office Management and Technology 
Sijil Pentadbiran Pejabat 
Certificate in Office Administration 
Diploma Pengurusan Dan Teknologi Pejabat 
Diploma in Office Management And Technology 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) 
Bachelor in Office Systems Management (Hons.) 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan(Kepujian) 
Bachelor of Customer Service Management (Hons.) 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan (Kepujian) 
Bachelor of Health Administration (Hons.) 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian) 
Bachelor of Event Management (Hons.) 
Sarjana Pengurusan Sistem Pejabat 
Master in Office Systems Management 
Pusat Pengajian 
Akademi Pengajian Bahasa 
Academy of Language Studies 
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan Dengan Kepujian 
( Bahasa Inggeris Untuk Komunikasi Profesional) 
Bachelor in Applied Language Studies (Hons) 
(English Tor Professional Communication) 
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) (Bahasa 
Melayu Komunikasi Profesional) 
Bachelor in Applied Language Studies (Hons) 
(Bahasa Melayu For Professional Communication) 
Program Asasi Dan Persediaan 
Program Asasi 
Fakulti Undang-undang 
Facuity of Law 
Asasi Undang-Undang 
Foundation in Law 
Program Asasi Undang-Undang UiTM (KPM) 
Foundation Programme in Law UiTM (KPM) 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Facuity of Chemical Engineering 
Asasi Kejuruteraan 
Foundation in Engineering 
Fakulti Pendidikan 
Facuity of Education 
Asasi TESL 
Foundation in TESL 
Fakulti Sains Gunaan 
Asasi Sains 
Foundation in Science 
Program Pra Diploma 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Facuity of Business Management 
Pra-Perdagangan (1 Tahun) 
Pre Diploma (Commerce) 
Fakulti Sains Gunaan 
Pra-Sains 
Pre Diploma (Science) 
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PENGIKTIRAFAN UiTM 
AC( S 
Pengiktirafan Oleh Badan Profesional (Luar Negara) 
Foreign Accredifafions 
• Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA), UK 
• Certified Practising Accountants (CPA) Australia 
• Chartered Institute of Building (CIOB), UK 
• Chartered Insurance Institute (Ol), UK 
• Chartered Institute of Logistics & Transport 
(OLT),UK 
• Chartered Institute of Management 
Accountants (OMA), UK 
• Chartered Institute of Marketing (OM), UK 
• Institute of Administrative Management, UK 
• Institute of Chemical Engineering, UK 
• Institute ofTextile, UK 
• Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), UK 
• Institution of Civil Engineering (ICE) UK 
• Institution of Mechanical Engineers (IMECHE) UK 
• Institution of Engineering & Technology (IET) UK 
• Institution of Chartered Secretaries & Administrators 
(ICSA) UK 
• Hotel, Catering & Institutional Management Association 
(HOMA), UK: Program in Faculty of Hotel & Tourism 
Management 
• World Tourism Organiztion (WTO), UK: Program in Faculty of 
Hotel & Tourism Management 
Pengiktirafan Oleh Badan Profesional (Dalam Negara) 
Locol Accreditaiions 
Board of Archi tects Malaysia 
Board of Engineers Malaysia 
Institute of Engineers Malaysia 
Institute of Surveyors Malaysia 
Malaysian Association of Cert i f ied Public 
Accoun tan ts (MACPA) 
Malaysian Association of Risk & 
Insurance M a n a g e m e n t (MARIM) 
Malaysian Institute of Accoun tan ts (MIA) 
Malaysian Institute of Banks 
Malaysian Institute of Insurance (MM) 
Malaysian Institute of Taxation 
Public Service Depar tmen t 
Malaysian Legal Quali fying Board 
The Char te red Institute of Building 
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Programme for the Convocation Ceremony 
ATURCARA SIDANG PERTAMA 
7.30 pagi - Pendaftaran Para Graduan 
- Ibu bapa berada di dalam dewan 
8. l0pagi - Ketibaan Dif-dif jemputan 
8.20 pagi - Ketibaan Naib Canselor 
- Ketibaan Ahli Lembaga Pengarah 
8.25 pagi - Ketibaan Naib-Naib Canselor /Wakil-wakil Universiti 
Tempatan /Luar Negara 
8.30 pagi - Perarakan Para Graduan masuk ke dalam Dewan 
- Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah UiTM 
8.35 pagi - Ketibaan Pro-Canselor 
- Perarakan Staf Akademik dan Pengurusan 
9.00 pagi - Keberangkatan Tiba Seri Paduka Baginda 
Tuanku Canselor & Seri Paduka BagindaRaja 
Permaisuri Agong 
- Menerima Tabik Hormat dan Pemeriksaan Barisan 
- Lagu Negaraku 
9. l0pagi - Perarakan Besar 
9.15 pagi - Perarakan Utama 
9.25 pagi - Perarakan Pro-Canselor 
9.35 pagi - Perarakan Seri Paduka BagindaTuanku Canselor 
Bacaan Doa 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesye ke-69 
oleh SPB Tuanku Canselor 
- Ucapan Aluan Naib Canselor 
- Anugerah Graduan Terbaik: 
• Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
• Anugerah Pingat Ernas Naib Canselor 
• Anugerah Cemerlang Tan Sri Arshad Ayub 
• Anugerah Pingat Ernas Yayasan Budiman UiTM 
• Anugerah Sains & Teknologi Yayasan Sime Darby 
• Anugerah Pelajaran di-Raja (Pingat Jaya 
Cemerlang) 
• Anugerah Cemerlang Pingat Ernas Tun Fatimah 
Bt Hj. Hashim 
• Anugerah Kepimpinan Cemerlang 
- Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
- Pengisytiharan Keahlian Alumni UiTM 
- Lagu UiTM Di Hatiku 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen ke-69 
ditangguhkan 
- Lagu Negaraku 
- Perarakan Seri Paduka BagindaTuanku 
Canselor Meninggalkan Majlis 
- Perarakan Pro-Canselor Keluar Dewan 
- Perarakan Utama Keluar Dewan 
- Perarakan Besar Keluar Dewan 
- Perarakan Kakitangan Akademik dan 
Pengurusan Keluar Dewan 
- Perarakan Graduan Keluar Dewan 
- Majlis Santapan di-Raja di Hotel UiTM 
PROGRAMME FOR THE FIRST SESSION 
7.30 a.m. - Registration of Graduates 
- Parents taking their seats in the Hall 
8.10 a.m. - Arrival of Guests 
8.20 a.m. - Arrival of the Vice Chancellor 
Arrival of Members of UiTM Board of Directors 
8.25 a.m. - Arrival of Vice Chancellors/Representatives of Local/ 
Foreign Universities 
8.30 a.m. - Procession of Graduates entering the Hall 
- Arrival of the Chairman, 
UiTM Board of Directors 
8.35 a.m. - Arrival of the Pro-Chancellors 
- Procession of Academic and Management Staff 
entering the Hall 
9.00 a.m. - Arrival of His Highness the Chancellor and the Queen 
- Royal Salute and Inspection of the Guards 
- The National Anthem 
9.10 a.m. - The General Procession 
9.15 a.m. - The Main Procession 
9.25 a.m. - The Procession of the Pro-Chancellors 
9.30 a.m. - The Procession of the Chancellor 
9.35 a.m. - Recital of the Doa 
- Declaration of the Commencement of the 69th 
Convocation Ceremony 
- Welcoming Speech by the Vice Chancellor 
- Presentation of Best Graduate Awards: 
• The Royal Chancellor's Award 
• The Vice-Chancellor's Gold Medal Award 
• Tan Sri Arshad Ayub Excellence Award 
• UiTM Budiman Foundation Gold Medal Award 
• Sime Darby Foundation Science and Technology 
Award 
• Royal Education Award (Medal of Excellence) 
• Tun Fatimah Bt Hj Hashim Gold Medal Excellence 
Award 
• Leadership Excellence Award 
- Speech by the Chancellor 
- Declaration of Alumni 
- UiTM Song UiTM Di Hati Ku 
- Adjournment of 69th Convocation Ceremony 
- National Anthem 
- The procession of the Chancellor leaving the 
Ceremony 
- The procession of the Pro-Chancellors leaving 
the Ceremony 
- General Procession 
- Leading Procession 
- The procession of Academic and Management Staff 
- The procession of Graduates 
- Royal Banquet at UiTM Hotel 
ATURCARA SIDANG KEDUA HINGGA SIDANG KESEMBILANBELAS 
Sidang Pagi Sidang Petang 
7.30 pagi 12.45 petang 
8.00 pagi 1.15 petang 
8.30 pagi 1.50 petang 
8.45 pagi 2.00 petang 
9.05 pagi 2.20 petang 
9.30 pagi 2.30 petang 
Aturcara 
Pencaftaran Para Graduan 
Ibu bapa mengambil tempat di dalam dewan 
Ketibaan Dif-dif Jemputan 
Perarakan Masuk Para Graduan ke dalam dewan 
Perarakan Besar 
Perarakan Utama 
Perarakan Pro-Canselor / Naib Canselor masuk ke dewan 
Bacaan Doa 
Pengumuman Tujuan Istiadat Konvokesyen 
Pengisyitiharan Istiadat Konvokesyen Dibuka 
Upacara Penganugerahan ijazah & Diploma 
Pengisytiharan Keahlian Alumni 
Ucapan 
Penangguhan Istiadat Konvokesyen 
Perarakan Pro-Canselor / Naib Canselor Keluar Dewan 
Perarakan Besar Keluar Dewan 
Perarakan Para Graduan Keluar Dewan 
Jamuan Ringan di Dataran Menara Sultan Abdul AzizShah 














9.30 a.m 2.30 p.m 
Programme 
Registration for Graduates 
Parents taking their seats in the Hall 
Arrival of Guests 
The procession of Graduates entering the hall 
The General Procession 
The Main Procession 
The Procession of the Pro-Chancellors 
Recital of the Doa 
Announcement of the Purpose of the Convocation Ceremony 
Declaration of the Starting of the Convocation Ceremony 
Awarding Ceremony for Degrees & Diplomas 
Declaration of Alumni 
Speeches 
Adjournment of Convocation Ceremony 
The procession of the Pro-Chancellors / Vice 
Chancellor leaving the Ceremony 
The General procession leaving the hall 
The procession of Graduates leaving the hall 
Refreshments at the Foyer of Sultan Abdul Aziz Shah Tower 
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SISWAZAH-SISWAZAH KEHORMAT UiTM 
Past Recipients of UiTM 's Honorar/ Docforate Degrees 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Pertama (1997) 
Allahyarham The Lote Tun Haji (Dr.) Abdul Razak Hussein 
- Doktor Undang-Undang Doctor of Law 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Kedua 
2nci Commemorative Convocafion (1998) 
Y.Bhg. Tan Sri (Dr.) Mohd. Ghazali Shafie 
- Doktor Undang-Undang Doctor of Law 
1998) 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Ketiga (1998) 
3rd Commemorative Convocafion (1993) 
Allahyarham The Late Dato' (Dr.) Mansor Othman 
- Doktor Pendidikan Doctor of Educafion 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Keempat (2000) 
4ih Commemorative Convocafion (2000) 
Y.A.Bhg. Tun (Dr.) Abdul Ghafar Baba 
- Doktor Sains Politik / Docfor of Poiificoi Science 
Allahyarham Raja Tan Sri Zainal Raja Sulaiman 
- Doktor Kejuruteraan Elektrik Docfor of Electrica! Engineering 
Upacara Konvokesyen ke- 52 (2000) 
52nd Convocafion Ceremony (2000) 
Y.Bhg. Tan Sri Datuk Amar (Dr.) Sulaiman Haji Daud 
- Doktor Sains Kesihatan / Doctor of Health Science 
Y.Bhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Haji Arshad Ayub 
- Doktor Pengurusan Perniagaan 
Doctor of Business Management 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Kelima (2001) 
Sth Commemorative Convocafion Ceremony (2001) 
DYMM Tengku Idris Shah Ibni Sultan Salahuddin Abdul Aziz 
Shah Alhaj 
- Doktor Pentadbiran Awam Docfor of Public Administration 
Upacara Konvokesyen ke- 53 (2001) 
53rd Convocafion Ceremony (2001) 
Y.Bhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Abdullah Mohd. Salleh 
- Doktor Persuratan Docfor of Letters 
Upacara Konvokesyen ke- 54 (2001) 
54fh Convocafion Ceremony (2001) 
Y.Bhg. Tan Sri Dato' (Dr.) Abdullah Ayub 
- Doktor Persuratan Doctor of Lefters 
Upacara Konvokesyen ke- 57 (2003) 
57fh Convocafion Ceremony (2003) 
Y.Bhg. Tan Sri (Dr.) Mohd.Saleh Sulong 
- Doktor Pengurusan Perniagaan / Doctor of Business 
Y.Bhg. Tan Sri Dato' Seri (Dr.) Abdullah Ahmad 
- Doktor Kewartawanan Docfor of Journaiism 
Upacara Konvokesyen ke- 58 (2003) 
58th Convocafion Ceremony (2003) 
Y.Bhg. Tan Sri Datuk Wira (Dr.) Abdul Rahman Arshad 
- Doktor Pengurusan Pendidikan Doctor of Educafion 
Managen le/if 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Keenam (2004) 
6fh Commemorative Convocafion Ceremony (2004) 
Y.A. Bhg. Tun Dr. Mahathir Mohamad 
- Doktor Kerajaan dan Politik Docfor of Government & Poiifics 
Upacara Konvokesyen ke- 62 (2005) 
62nd Convocafion Ceremony (2005) 
Y.B. Senator Datuk (Dr.) Mohamad Jin Shamsudin 
- Doktor Seni Persembahan Doctor of Performing Arts 
Upacara Konvokesyen ke- 65 (2006) 
65th Convocafion Ceremony (2006) 
(Dr.) Nelson Rolihlahla Mandela 
- Doktor Kerajaan dan Politik ! >< >< to oi Government & Poiifics 
Y.Bhg. Tan Sri Dato' Sri (Dr.) Mohd Hassan Marican 
- Doktor Tadbir-Urus Korporat Doch oi Corporate Governance 
Upacara Konvokesyen ke- 66 (2007) 
66fh Convocafion Ceremony (2007) 
Y.A.A. Tun Dato' Sri (Dr.) Ahmad FairuzSheikh Abdul Halim 
- Doktor Undang-Undang Doctor of Law 
Y. Bhg. Tan Sri Dato' (Dr.) Muhammad Ali Hashim 
- Doktor Keusahawanan Doctor of Entrepreneurship 
Upacara Konvokesyen ke- 68 (2008) 
68th Convocafion Ceremony (2008) 
Yang Berbahagia Datin Paduka (Dr.) 
Hajah Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir 
- Ijazah Kehormat Doktor Sains Sukan Doctor of Sport Science 
Upacara Konvokesyen ke- 55 (2002) 
55th Convocafion Ceremiony (2002) 
Y.A.Bhg. Dato' Seri Dr. Siti Hasmah Mohd Ali 
- Doktor Sains Kesihatan Doctor of Health Science 
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Awards for Best Graduates in the 69th Convocation Ce 
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U/TM Besf Graduafe Awards 2008 
v 
Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
The Royal Chancellor's Aword 
Nama Name (KP) (IC) : 
Program Programme : 
NOORUL SYUHADA BINTI MOHD RAZALI 
(840926-10-5570) 
(AS226) Ijazah Sarjana Muda Sains 
(Kepujian) Sains dan Teknologi Makanan 
Bachelor of Science (Hons.) (Science & Food Technology) 
Anugerah Pingat Ernas Naib Conselor 
The Vice-Chancelior's Gold Medal Award 
Nama Name (KP) (IC) : MOHD KHAIRUL IRWAN BIN MANSOR 
(851003-02-6085) 
Program Programme : (MC223) Ijazah Sarjana Muda Komunikasi 
| u * ^ ¥ * 
Massa (Kepujian) Penyiaran 
Bachelor of Mass Comm (Hons.) (Broadcasiing) 
Anugerah Cemerlang Tan Sri Arshad Ayub 
Ton Sri Arshod Ayub Exceilence Aword 
Nama Name (KP) (IC) 
. Program Programme 
NUR EIZERA HERLENA BT. MAT JAHAYA 
(840229-14-5470) 
(PH210) Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Bachelor of Pharmacy (Hons.) 
Anugerah Pingat Ernas Yayasan Budiman UiTM 
UiTM i Foundation Gold Medal Aword 
Nama Name (KP) (IC) : 
Program Programme : 
AZNUM BINTI SHAIKH AWADZ 
(840705-71-5092) 
(CS221) Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik 
Bachelor of Science (Hons.) (Statistics) 
% 
Kc-tuvkcsi/e/i UiTM kc - 69 
Anugerah Sains dan Teknologi Yayasan Sime Darby 
Sime Darby Foundation Science and Technology Aword 
• rfg 
Nama Name (KP) (IC) : 
Program Programme : 
MOHD RAHIMI BIN YAACOB 
(840603-01-5511) 
(EM220) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian) 
Bachelor of Engineering (Hons.) (Mechanical) 
Anugerah Pelajaran DiRaja (Pingat Jaya Cemerlang) 
Royal Education Award (Medai of Excellence) 
Nama Name (KP) (IC) : 
Program Programme : 
Nama Name (KP) (IC) : 
Program Programme : 
MUHAMMAD FAISAL BIN AHMAD 
(820425-08-5833) 
(CT221) Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin 
Bachelor of Creative Technology (Hons.) (Screen) 
PRINSES SALIANG 
(850912-12-5000) 
(AD226) Ijazah Sarjana Muda Seni Lukis 
dan Seni Reka (Kepujian) Fesyen 
heior of Ad Am I >< i ; I u )ns.) (Fashion Design) 
Anugerah Cemerlang Pingat Ernas Tun Fatimah Bt Hj Hashim 
Tun Fatimah Bf Hj Hashim Gold Medai Excellence Award 
Nama Name (KP) (!C) : 
Program Prc ne : 
SUHAILA BINTI MAT KILA 
(850202-11-5756) 
(BM222) Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) Kewangan 
Bachelor of Business Administration (Hons.) (Finance) 
Anugerah Kepimpinan Cemerlang 
Leadership Excellence Award 
Nama Name (KP) (IC) 
Program Programme 
ADIBA SHAREEN BT SYED SHEIKH ABDUL RASHID 
(810916-14-6224) 
(LW222) Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor of Law (Hons.) 
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The Royal Chancelior's Aword 
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Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi Makanan 
Bachelor of Science (Hons.) (Science & Food Technology) 
Penerima Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
Pada tanggal 26 September 1984, lahirlah Noorul Syuhada Binti Mohd Razali di Hospital Besar Klang pada pukul 5.15 pagi. Beliau telah dibesarkan dengan kasih sayang oleh kedua ibu bapa walaupun hidup dalam kesusahan. Beliau 
telah menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Seksyen 19, Shah Alam pada tahun 1991. Pada tahun 1997, 
beliau telah meneruskan pendidikan peringkat menengah di Sekolah Menengah Seksyen 19. Beliau telah menamatkan 
persekolahan dengan memperolehi 4A untuk Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun 2001. Gadis ini menunjukkan prestasi 
yang sederhana dalam pencapaian akademik mahupun ko-kurikulum pada zaman persekolahan beliau, namun begitu 
bintangnya mula bersinar apabila beliau menjejakkan kaki ke institusi pengajian tinggi. 
Berbekalkan keputusan SPM, beliau telah berjaya diterima masuk ke Universiti Teknologi MARA (UiTM) untuk menyambung 
pengajian ke peringkat diploma. Pada tahun 2002, beliau telah mendaftarkan diri di Fakulti Sains Gunaan, UiTM Shah Alam 
dan diberi kemudahan asrama di Kolej Mawar. Dengan kuasa Allah, beliau telah berjaya menamatkan pengajian dengan 
Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) 3.89 dan beliau juga turut dianugerahkankan dengan Anugerah Naib Canselor, 
Pelajar Terbaik Program dan Pelajar Terbaik Fakulti peringkat diploma sewaktu Istiadat Konvokesyen ke-62. Keputusan 
yang cemerlang di peringkat diploma telah membakar semangat beliau untuk menyambungkan pengajian ke peringkat 
ijazah. 
Seawal pengajian di peringkat ijazah beliau telah melibatkan diri secara aktif dengan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh 
PERTEMA dan fakulti. Sempena Minggu Teknologi Makanan anjuran Malaysia Istitute of Food Technology (MIFT) di Universiti 
Sains Malaysia (USM) pada tahun 2005, beliau telah menyertai "Food Bowl Quiz Inter-University Competiton" mewakili 
Kumpulan 2 UiTM menandingi USM, Univeristi Putra Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia dan KUSTEM tetapi telah tewas 
pada peringkat saringan. Seterusnya, beliau telah menyertai pertandingan"Food Bowl Quiz Inter-University Competition" di 
Minggu Teknologi Makanan anjuran MIFT di KUSTEM pada September 2006 mewakili Kumpulan 2 UiTM. Untuk kali pertama, 
beliau bemasib lebih baik kerana telah memenangi tempat ketiga. Pada tahun 2005, beliau telah dilantik sebagai Naib 
Presiden PERTEMA selama setahun bagi membantu tugasan Presiden PERTEMA kerana PERTEMA sangat aktif menyertai 
pertandingan bertaraf universiti dan antarabangsa. Seterusnya beliau telah menyertai pertandingan "Food Product 
Development" anjuran PERTEMA bersama 10 kumpulan lain yang diwakili oleh pelajar-pelajar diploma dan ijazah Teknologi 
Makanan. Kumpulan beliau telah membawa produk "Sweeto Flakes" iaitu empingan rangup berasaskan ubi keledek 
jenis Jalomas. Usaha gigih menghasilkan produk baru ini membuahkan hasil kerana kumpulan beliau telah memenangi 
tempat pertama pada 2007. Pada tahun yang sama, beliau juga telah menyertai "Food Bowl Quiz Competition" mewakili 
pasukan Malaysia menentang Singapura dan Thailand pada "Asean Food Conference" (AFC) ke-10 di Sheraton Subang 
dan pasukan beliau telah memenangi tempat pertama. Dengan berkat kesungguhan, doa, dorongan dan sokongan dari 
keluarga, tenaga pengajar dan teman-teman rapat, beliau telah berjaya menamatkan pengajian Ijazah Sarjana Muda 
Kepujian (Sains) Sains Teknologi dan Makanan dengan PNGK 3.93 dan sekali lagi telah dianugerahkan dengan Anugerah 
Naib Canselor pada Istiadat Konvokesyen yang lalu. 
Demi mengejar cita-cita beliau untuk menjadi pensyarah di institusi pengajian tinggi awam, beliau mengambil keputusan 
untuk meneruskan pengajian ke peringkat Sarjana Sains Penyelidikan di Fakulti Sains Gunaan pada 15 Januari 2008. Di 
"Invention, Innovation and Design Competition" (HD 2008) anjuran UiTM, beliau telah menyertai dua kumpulan untuk 
mempertandingkan dua produk iaitu produk "Sweeto Flakes" dan "Won-stik". "Won-stik" adaiah produk yang diperbuat 
daripada agen jel dan ekstrak bahan buangan nenas. Produk ini berkesan dalam mempercepatkan proses pemulihan 
luka-luka kecil dengan hanya menyapukan sedikit jel ini pada permukaan luka. Kumpulan beliau telah berjaya meraih 
pingat Ernas bagi produk "Won-stik" dan pingat Gangsa bagi produk "Sweeto Flakes". 
Beliau berharap cita-cita beliau untuk mendidik dan membangunkan anak bangsa akan terlaksana pada satu hari 
kelak. Semoga dengan berkat kesungguhan dan usaha gigih beliau dalam merealisasikan impian akan dibalas dengan 
kejayaan. 
ofthe Recipient of Royal Chancellor Award 
N oorul Syuhada Mohd. Razali was born on 26th September 1984 at Hospital Besar Klang at 5.15 am. She was raised in the Klang Valley by loving and devoted parents despite living a hard life. 
She attended Sekolah Kebangsaan Seksyen 19, Shah Alam and Sekolah Menengah Seksyen 19, Shah Alam. Average 
achievements in both the PMR and the SPM became the force behind her will to succeed with flying colours at tertiary 
level. 
And redeem herseif she did, upon obtaining a CGPA of 3.89 for her Diploma in Food Technology, thus qualifying her to be 
awarded the Vice Chancellor's Award, Best Student of the Faculty Award and the Best Student of the Programme (Diploma) 
Award at the 62nd UiTM Convocation Ceremony. 
During her studies, she was actively involved in numerous faculty activities which were organised by the Food Technology 
Society (PERTEMA). She also participated in an oratory competition during the Food Technology Week, delivering her 
thoughts on a speech entitled Sugar- Friend or Foe? 
Upon the completion of her diploma, she then registered as a Bachelor of Science (Hons) Food Science and Technology 
Student. She wasted no time in making a name for herseif. Elected PERTEMA's Vice President, she participated in an 
Intervarsity Food Bowl Quiz 2005 in conjunction with Food Technology week at Universiti Sains Malaysia early that semester. 
Her team lost at the Screening stage, but in the following year, they managed to win third prize in a similar event organised 
by the Malaysian Institute of Food Technology (MIFT) at Kolej Universiti Teknologi Malaysia (KUSTEM). 
Noorul Syuhada's innovativeness was showcased in the Food Product Development Competition 2007. Her invention of 
crunchy sweet potato flakes, called Sweeto Flakes, won the first prize. 
She defended her food contest championship title again in the 2007 ASEAN Food Conference Food Bowl Quiz, this time 
facing competition from Thailand and Singapore. 
To top it all off, Noorul Syuhada graduated with a CGPA of 3.93, simultaneously winning the prestigious Royal Chancellor 
Award. 
More recently, this devoted inventor bagged two more medals in the Innovation, Invention and Design (HD) 2008 competition. 
She won a gold medal for her invention of a gel-based product that can heal wounds fast which she named Won-Stik, and 
also obtained a bronze medal for the Sweeto Flakes. 
With such an impressive academic and extra curricular record, and currently pursuing a Masters degree, it will not be long 
before Noorul Syuhada realises her dream of becoming a lecturer. 
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azah Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran 
Bachelor of Mass Comm (Hons.) (Broadcasting) 
Penerima Anugerah Pingat Ernas Naib Canselor 
ohd Khairul Irwan bin Mansor merupakan anak jati kelahiran Negeri Jelapang Padi, Kedah Darul Aman. Dilahirkan pada 
tanggal 3 Oktober 1985, beliau merupakan satu-satunya kurniaan cahaya mata buat pasangan Mansor bin Ahmad 
dan Rosnah binti Mohd Zain. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sungai Petani dan kemudiannya 
di Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim, Sungai Petani, Kedah. 
Didorong minat yang mendalam terhadap bidang media, beliau yang menekuni aliran sains mengubah haluan apabila 
diterima masuksebagai mahasiswa Diploma Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media pada tahun 2003. Beliau menamatkan 
pengajian dengan catatan CGPA 3.98 sekali gus dianugerahkan Pelajar Terbaik Fakulti dan Pelajar Terbaik Kolej Puncak 
Perdana. Beliau seterusnya melanjutkan pengajian dalam Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran pada 
tahun 2006 dan menamatkan pengajian pada Mei 2008 dengan catatan CGPA 3.95. Sepanjang sesi akademiknya, beliau 
senantiasa memperoleh Anugerah Dekan sekali gus melayakkannya menjadi penerima Anugerah Naib Canselor. 
Mohd Khairul Irwan bin Mansor bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, malah beliau juga aktif dalam aktiviti 
anjuran fakulti dan universiti. Beliau merupakan Ketua Pelajar, Presiden Kelab Komunikasi Massa (KOMED) dan Presiden 
Kelab Penyiaran. Pelbagai program fakulti dan keperluan subjek yang bersifat akademik dan separa akademik telah 
dikelolakan dan dipengerusikannya. Antaranya termasuklah Bengkel Penyiaran di Melaka, Seminar Ekonomi, Anugerah 
RINTeK, The Magnum Opus Awards, Seminar Penerbitan, Malam Pragraduan dan sebagainya lagi. Beliau turut dilantik 
sebagai moderator bagi program Chit Chat Alumni UiTM (2006), pengacara majlis Festival Sure Gempak Puncak Perdana 
UiTM dan melibatkan diri dalam pementasan TeaterTembuni di Laman Budaya, Periis. 
Selain aktif dalam acara dan program di peringkat kampus dan universiti, beliau turut bergiat cergas dalam aktiviti luar 
kampus. Beliau turut menjadi peserta Minggu Penulis Remaja anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka (2004), penerima hadiah 
penghargaan Pertandingan Penulisan Skrip 2006 anjuran Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS), peserta 
Anugerah Filem Pendek 2006 bagi kategori Dokumentari dan Filem Eksperimental dan moderator bagi majlis Apresiasi Novel, 
Cerpen dan Karya Eceran anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Dua karya cerpennya, iaitu Kontaminasi dan Manusia 
Kakaktua telah tersiar di Dewan Siswa. Kini, beliau aktif memuat naik karya-karyanya di laman siber. Hai ini merupakan 
kelangsungan daripada minat dan bakatnya yang telah tersemai sejak di bangku sekolah lagi. 
Pada masa lapang, beliau gemar membaca dan menonton filem. Beliau menganggap kedua-dua aktiviti tersebut sebagai 
satu latihan minda yang menyihatkan dan menyuburkan rohani serta spiritual. la merupakan satu eskapisme kepada beliau 
untuk larut dalam dunia penuh imaginasi dan meninggalkan seketika dunia realiti. 
Beliau sememangnya meminati hasil kerja seni dan artistik. Disebabkan itu, tidak hairanlah beliau menggantung aspirasi 
untuk bergelar pensyarah dalam bidang penyiaran teruatamanya penulisan layar. Selain itu, beliau turut beriltizam untuk 
menubuhkan syarikat produksinya sendiri suatu hari nanti dan menyuntik nuansa baru kepada industri perfileman negara. 
Beliau yang berjinak-jinak dalam penulisan skrip telah menghasilkan tidak kurang daripada sepuluh karya setakat ini. 
Beliau memegang motto hidup "Expect the Unexpected" sentiasa bersiap sedia untuk menempuh apa sahaja rintangan 
dalam hidup demi mencapai matlamat utamanya, iaitu membahagiakan kedua-dua ibu bapanya yang banyak berkorban 
untuk kesenangan dirinya selama ini. Beliau juga berkeyakinan bahawa konsistensi yang tinggi, usaha berterusan dan 
disiplin diri yang tegar merupakan kunci teras pembuka gapura kejayaan. Selain itu, janganlah sesekali alpa dan leka akan 
tanggungjawab kita selaku khalifah-Nya di muka bumi. 
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ofthe Recipient ofThe Vice-Chancellor's Gold Medal Award 
The only child of Mansor Ahmad and Rosnah Mohd. Zain, Mohd. Khairul Irwan began his school years at Sekolah Kebangsaan Sungai Petani. Although he was in the science stream at Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim, Sungai Petanl Mohd. 
Khairul Irwan was more interested in venturing into the media world. 
Broadcasting was his chosen media discipline, and with a diploma of 3.98 CGPA, he was honoured with the Best Student 
of the Faculty and the Best Student of Puncak Perdana Campus Awards. Consistency, diligence and discipline were the 
secrets of his success. With these attributes, Mohd Khairul Irwan became a star student who never faiied to win the Dean's 
List Award every semester. 
By scoring a CGPA of 3.95 and claiming the Vice Chancellor's Gold Medal Award upon the completion of his bachelor's 
degree, Mohd Khairul Irwan bin Mansor has proven once again that he is top of his class. 
As the President of the Mass Communication Club as well as the Broadcasting Club, he actively conducted numerous 
programmes which included a broadcasting Workshop, a Publishing seminar, an economics seminar and a theatre entitled 
Tembuni staged at Laman Budaya, Periis, amongst others. 
He is well known for his eloquence and wit, evident in the various programmes and forums such as Chit Chat Alumni, Apresiasi 
Novel, Cerpen dan Karya Eceran organised by Dewan Bahasa dan Pustaka, of which he was appointed the moderator. His 
broadcasting work includes being the Master of Ceremony for the Festival Sure Gempak Puncak Perdana UiTM. 
A man of many talents, Mohd. Khairul Irwan does not confine himself to broadcasting alone. He also has a flair for writing and 
enjoys writing Scripts, essays and articles. Two of his Short stories were published in Dewan Siswa, a Journal for undergraduates. 
He contested in the Short Film Awards 2006 and won a consolation prize in the Script Writing Competition organised by the 
Malaysian National Film Development Corporation (FINAS). To date, he has produced more than ten Scripts. 
The Vice Chancellor Gold Medallist finds great pleasure in art, reading and watching television. He would like to become a 
broadcasting lecturer, and aims to own his own production house one day soon. He hopes that in doing so, he will be able 
to breathe new life and meaning to the local filming industry. 
"Expect the Unexpected" is the motto he holds on to in preparation for whatever challenges he may face in achieving his 
goal. For at the bottom of his heart, he so dearly wishes to repay the deeds of his parents, who have made monumental 
sacrifices for him. 
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Cemerlang Ton Sri Arshod Ayub 
Tan Sri Arshad Ayub Exceiience Aword 
Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Bachelor of Phormacy (Hons.) 
Penerima Anugerah Cemerlang Tan Sri Arshad Ayub 
D ilahirkan pada 29 Februari 1984 di Kuala Lumpur, Nur Eizera Herlena Binti Mat Jahaya merupakan puteri kedua daripada tiga puteri milik Allahyarham Mat Jahaya bin Basri dan Allahyarhamah Fatimah binti Ali. 
Nur Eizera Herlena atau lebih mesra dengan panggilan Eizera memulakan pendidikan rendah di S.R.K St Teresa 1, Brickfields, 
Kuala Lumpur. Beliau menamatkan zaman persekolahan rendah dengan keputusan cemerlang memperolehi keseluruhan 
A dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) pada tahun 1996, meskipun dirundung kesedihan atas kehilangan ayah 
tersayang yang pergi menyahut panggilan llahi beberapa bulan sebelum perperiksaan tersebut. 
Setelah berhijrah ke Bangi, Selangor, beliau menyambung pendidikan menengah di S.M.K Bandar Baru Bangi. Sepanjang 
lima tahun di sekolah tersebut, beliau aktif dalam bidang sukan dan ko-kurikulum. Selain menjawat jawatan sebagai 
Timbalan Ketua Pengawas, beliau mewakili sekolah dalam beberapa pertandingan di peringkat daerah Hulu Langat 
seperti Kuiz Matematik dan Kuiz Sains Nasional serta mewakili sekolah dalam Kejohanan Bola Jaring anjuran Majlis Sukan 
Sekolah-sekolah Selangor di mana pasukan beliau telah memenangi pingat perak. Sungguhpun aktif dalam bidang sukan 
dan ko-kurikulum, pencapaian akademik tetap diutamakan. Beliau telah berjaya memperoleh keputusan cemerlang 8A di 
dalam Penilaian Menengah Rendah (PMR) pada tahun 1999. 
Sekali lagi semangat dan kecekalan beliau diuji pada tahun 2001 apabila beliau kehilangan ibu tersayang angkara kanser 
kelenjar, di saat beliau sedang menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Redha dengan ujian Tuhan, berserta 
iringan air mata dan doa beliau tekadkan azam untuk menduduki peperiksaan SPM. Berkat kegigihan dan ketekunan, 
beliau akhirnya berjaya memperoleh keputusan cemerlang 9A dalam SPM 2001. Hasil kecermerlangan dalam bidang 
akademik dan ko-kurikulum, beliau telah dianugerahi Tokoh Murid SMK Bandar Baru Bangi 2001. 
Didorong minat mendalam untuk meneroka bidang perubatan, beliau membuat keputusan menyambung pelajaran di 
Universiti Teknologi MARA Shah Alam dalam jurusan Diploma Farmasi. Pada sesi 2002, beliau dilantik sebagai ahli Majlis 
Perwakilan Pelajar (MPP UiTM) dan dipilih untuk menyandang jawatan Timbalan Presiden Persatuan Pelajar Farmasi 
UiTM atau SOPHYS pada tahun berikutnya. Beliau secara langsung terlibat dalam menganjurkan pelbagai program di 
peringkat fakulti, universiti dan awam seperti Pharmacy Nite 2004-2006, Kempen Anti Merokok 2004 dan Minggu Orientasi 
Fakulti. Berdasarkan kejayaan memperolehi PNGK 3.92 selepas empat semester dengan empat Anugerah Dekan, beliau 
ditawarkan melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda Farmasi di UiTM. 
Kesibukan jadual kuliah di peringkat ijazah tidak menghalang beliau untuk terus bergiat aktif dalam persatuan dan sukan. 
Pada tahun 2004, beliau telah diberi mandat sebagai Naib Presiden SOPHYS dan dari segi akademik pula, beliau telah 
memperoleh Anugerah Dekan bagi enam semester sepanjang empat tahun tempoh pengajian ijazahnya dan dianugerahi 
Anugerah PNGK Tertinggi pada tahun pertama dan ketiga. Beliau menamatkan pelajaran dalam Ijazah Sarjana Muda 
Farmasi (Kepujian) dengan kelas pertama dan dianugerahi Anugerah Pelajar Terbaik Fakulti Farmasi 2008. 
Di sebalik pelbagai dugaan yang mendatang, anak muda berpendirian teguh ini tetap mempunyai semangat juang yang 
tinggi dan pantang mengalah. Jauh di sudut hati, beliau tetap redha dengan segala kurniaan Tuhan kerana hakikatnya, 
cabaran-cabaran getir itulah yang telah menyuntik semangat beliau untuk terus meraih kejayaan demi kejayaan. Dalam 
mengorak langkah ke hadapan, beliau berharap agar kejayaan yang diraihnya mampu memberikan inspirasi kepada 
mereka yang turut menerima dugaan hebat dalam kehidupan agar mampu membuktikan bahawa berbekalkan azam, 
ketekunan dan tawakal, tiada yang mustahil untuk dicapai. 
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ofthe Recipient ofTan Sri Arshad Ayub Excellence Award 
Born on 29th February 1984 in Kuala Lumpur, Nur Eizera Herlena Mat Jahaya is the second of three daughters of Allahyarham Mat Jahaya Basri and Allahyarham Fatimah Ali. 
Fondly called Eizera, she started her education at S.R.K St. Teresa, Brickfields, Kuala Lumpur. She passed the UPSR with flying 
colours despite the fact that she was still mourning the loss of her beloved father when she was sitting for the exam. 
After the passing away of her father, the family moved to Bangi and Eizera attended S.M.K Bandar Baru Bangi. Even at this 
young age, Eizera had started to show signs of leadership and was elected the Assistant Head Prefect in her school. She 
was also a mathematics whizz-kid, representing her school in the National Mathematics and Science Quizzes at Hulu Langat 
District level. Her love for mathematics and all things academic was, however, also accompanied by a love for sports. Eizera 
was active in netball tournaments organized by the Selangor School Sports Council. Paying heed to motto to "Work Hord 
ond Ploy Hord", she gained straight A's in the PMR. 
Two years later, Eizera excelled in the SPM by getting 9A's; not an easy feat as once again, she faced tragedy just before 
the examination when she lost her beloved mother. As recognition for her academic and curricular accomplishments, she 
was awarded the S.M.K Bandar Baru Bangi Student of the Year Award 2001. 
Driven by her deep interest in the medical field, she decided to enroll in the Diploma in Pharmacy course at UiTM. During 
her studies as a diploma student, she became an active member of the Student Representative Council (SRC) and held 
the post of Deputy President of the Society of Pharmacy Students (SOPHYS). She was directly involved in organising various 
programmes at the faculty and university level as well as for the public such as the Pharmacy Nite 2004-2006, Anti-Smoking 
Campaign 2004 and the Faculty Orientation Week. After having obtained the Dean's List award for four consecutive 
Semesters and with a final CGPA of 3.92, she pursued a degree in Pharmacy. 
Tight schedules and ever increasing workloads did not hinder Eizera from actively participating in various programmes. 
Dedicated to SOPHYS, she maintained her post as the Deputy President, and continued to contribute to the society by 
organising several Community Service programmes in Selangor, in order to foster good relationships between UiTM Pharmacy 
students and the Community. 
Throughout her studies, Eizera never lost her drive to excel academically and during her first and third year, she was honoured 
with the Highest CGPA Award. At the end of the bachelor course, she capped her Sterling academic record with a first class 
degree and was honoured with the Best Student of the Faculty of Pharmacy Award 2008. 
As a Pharmacy graduate, Eizera envisions herseif as a successful pharmacist who is involved in research that will enrich 
the pharmacology discipline in Malaysia. She believes there are many unexplored frontiers in the discipline and hopes to 
conduct research for the betterment of mankind in future. 
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Budiman F Awarcl 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik 
Bachelor of Science (Hons.) (Statistics) 
Penerima Anugerah Pingat Ernas Yayasan Budiman UiTM 
Beliau dilahirkan pada 5 Julai 1984 dan merupakan anak ke-4 daripada 5 orang adik-beradik. Ayah beliau seorang pensyarah di Universiti Putra Malaysia. Manakala ibunya pula telah meninggal dunia sewaktu usianya 17 tahun. Beliau 
mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Bandar Baru Bangi dari tahun 1991 - 1996, dan mendapat 
keputusan cemerlang di dalam UPSR (4A). 
Kemudian, beliau menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Bangi dan berjaya mendapat 
8A di dalam PMR. Keputusan cemerlang tersebut membuka peluang beliau untuk menyambung pelajaran di MRSM Jasin. 
Walau bagaimanapun, ibu beliau telah meninggal dunia ketika di Tingkatan 5. Akibat daripada kehilangan orang yang 
disayangi inlkeputusan SPM beliau tidak begitu membanggakan. Beliau hanya berjaya mendapat 6A 3B. 
Keputusan SPM yang agak mengecewakan membangkitkan semangatnya untuk terus berusaha mencapai keputusan 
yang lebih cemerlang. Beliau kemudiannya ditawarkan mengikuti Program Diploma Pentadbiran Awam di UiTM Melaka 
pada tahun 2002. Berkat usaha tanpa kenal penat dan putus asa, beliau berjaya mendapat Anugerah Pelajar terbaik 
Program Diploma Pentadbiran Awam pada Malam Pragraduan UiTM Melaka. Lebih menggembirakan apabila CGPA 3.82 
menjadikannya Siswazah Terbaik Program dan Siswazah Terbaik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi di Istiadat 
Konvokesyen UiTM ke-62. Sepanjang pengajian di UiTM Melaka, beliau pernah menjadi Bendahari II Kolej Balqis selain 
menjadi Pembantu Mahasiswa selama 2 semester semasa Minggu Mesra Siswa. 
Setelah tamat diploma, beliau merasakan yang beliau lebih cenderung untuk mengikuti bidang matematik. Justeru, beliau 
menolak permintaan ayah supaya menjadi peguam dengan menyambung pengajian dalam Ijazah Sarjana Muda Sains 
(Kepujian) (Statistik) di UiTM Kelantan. 
Walaupun tidak mempunyai latar belakang matematik, beliau terus berusaha berdikari bagi memastikan beliau berjaya. 
Hasil kerja kerasnya selama 3 tahun telah memberi seribu erti apabila beliau berjaya menamatkan pengajian dengan 
CGPA 3.92. Beliau berjaya mendapat Anugerah Dekan setiap semester dan dianugerahkan Pelajar Terbaik Akademik 
untuk program Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik) untuk 3 semester berturut-turut. Selain itu, beliau juga berjaya 
mendapat anugerah Pelajar Terbaik Kepimpinan untuk program Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik) dan Pelajar 
Terbaik Keseluruhan pada Malam Pragraduan UiTM Kelantan. 
Selain aktiviti akademik, beliau turut memegang jawatan Timbalan Presiden untuk Kelab Ijazah Statistik UiTM Kelantan 
(COMOBISTA) dan menjadi Peer Mentor semasa Minggu Mesra Siswa. Selain itu, beliau juga menyertai Program Kembara 
Aspirasi di Jeli anjuran Alumni MPP. Pengalaman paling berharga beliau ialah apabila menyertai program Sentuhan 
Bestari Anjuran UMNO Jeli. Melalui program ini, beliau diminta untuk mengajar subjek Matematik di 3 buah sekolah di Jeli. 
Penglibatan aktif di dalam aktiviti ko-kurikulum menjadikan pengurusan masa beliau lebih teratur. 
Kini beliau bertugas sebagai pensyarah sambilan di UNITAR Kelana Jaya. Beliau amat meminati kerjaya ini dan berhasrat 
untuk terus berada di dalam bidang pengajaran. Beliau juga sedang menunggu keputusan permohonan menyambung 
pelajaran di dalam jurusan Sarjana Sains (Statistik Gunaan). 
Harapan beliau adaiah untuk terus menimba ilmu sehingga ke peringkat tertinggi dan terus berkongsi ilmu melalui proses 
pengajaran dengan terus berpegang kepada prinsip Hord working ond potience is the key for everything. 
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ofthe Recipient of UiTM Budiman Foundation Gold Medal Award 
The fourth child of five siblings, Aznum Shaikh Awadz was born on 5th July 1984. Her father is a lecturer at Universiti Putra Malaysia; Aznum lost her mother when she was 17 years old. She received her education at Sekolah Rendah Kebangsaan 
Bandar Baru Bangi from 1991 to 1996, and passed the UPSR with flying colours. 
She continued her education at Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Bangi and again she excelled in her exams, 
attaining 8A's in her PMR. She was offered a place at MRSM Jasin and although bright and diligent, Aznum did not do as 
well as her teachers had expected her to, as she was deeply affected by her mother's passing away not long before the 
SPM examination. She managed to score 6A's and 3B's. 
Her SPM results triggered her to work harder in order relive her glorious academic days. And redeem herseif she did, upon 
obtaining a CGPA of 3.82 for her Diploma in Public Administration. Furthermore, she was honoured with the Programmen 
Best Student Award at UiTM Melaka Pre-Graduation Night, and at the 62nd UiTM Convocation Ceremony Aznum was named 
the Programme and Faculty of Administrative Science and Policy Studies' Best Student. Throughout her Student days at UiTM 
Melaka, she also held the Balqis College's Tresurer II position apart from being a facilitator in UiTM's orientation Programme 
for new students, Minggu Mesro Siswo for two Semesters. 
Perhaps because she was once a science Student and had received her secondary education at a MARA Junior Science 
College, Aznum was more inclined towards mathematics compared to government and policy studies. Hence, she was 
unable to comply to her father's wish for her to become a lawyer, and decided to enrol for the Bachelor of Science (Hons) 
in Statistics at UiTM Kelantan. 
It was difficult in the beginning as she did not have a strong mathematical background as most of her classmates, and she 
was quite slow in catching up but these challenges only drove her to work extra hard so she would not be left behind. 
Three years of hard work paid off handsomely for Aznum when she graduated with a final CGPA of 3.92. She achieved the 
Dean's List Award and gained recognition as the top of the class when she was awarded the Best Student (Leadership) 
Award and the Best Overall Student Award at UiTM Kelantan Pre-Graduation Night. All these, the fruits of her labour. 
Other than academic achievements, Aznum was also the Deputy President for UiTM Kelantan Bachelor of Statistics Club 
(COMOBISTA) and was elected to be the facilitator for the orientation Programme. She was also chosen as the module 
facilitator for the diploma course. For Aznum, however, her most memorable experience was teaching mathematics at 
three schools in Jeli every Saturday from 9-12 noon through a Programme called Sentuhan Bestari organised by UMNO 
Jeli. She was happy to share her knowledge with the students, spending her time to motivate and inspire them to love the 
subject. 
Currently, this remarkable young lady is a part-time lecturer at Universiti Tun Abdul Razak. Her Job experience has prompted 
her to pursue a career as an academician, and holding on to the principle that 'Hard work and Persistence is the key to 
Success' Aznum plans to pursue her education to the highest level in the Applied Statistics discipline so that she may be able 
to pass on her knowledge to the younger generation. 
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Sime Darby Foundation Science and Technology Award 
MM RMPK/ 3/H faawi 
azah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian) 
Bachelor of Engineering (Hons.j (Mechanicol) 
m. 
Penerima Anugerah Sains dan Teknologi Yayasan Sitne Darby 
Mohd Rahimi Yaacob, the sixth of seven brothers was born on 3rd Jun 1984 in Segamat, Johor and raised in Jeniang, Kedah. His father, Yaacob Ahmad was a teacher who succumbed to heart attack and hypertension in 1992. Being and 
orphan at the tender age of 8 was a blow to him, but fortunately for the boys they have a mother with iron will Maisharah 
Sulaiman. With only her late husband's pension, she successfully raised her seven sons who all made it to the ivory tower. 
He began at Sekolah Kebangsaan Jeniang (SKJ) in 1991. His aptitude was clearly seen here in both academic and curriculum, 
as he was elected the President of the Scouts Association, Football Club and Mathematics Society. Aside from this, he was 
also the school prefect and represented his school in various quizzes, football, takraw, touch rugby and handball. 
Upon obtaining 4A's in UPSR, he was offered a place at Sekolah Menengah Sains Sultan Mohamad Jiwa, Sungai Petani, 
Kedah. Here is where his interest in mechanical engineering sparked off. Furthermore, the school's condusive surrounding 
facilitates its student to achieve excellence, including Mohd. Rahimi himself who scored 9As in Penilaian Menengah Rendah, 
followed by 6A 3B in SPM. At this school he was again appointed as a prefect as well as the Chairman of the Islamic Society, 
Chairman of the Environment Club and the school's Teen Cadet Exco member. As for sports, he played football, rugby and 
cricket, at school and district levels. 
Later set his foot in Penang Matriculation College, continuing his studies in Physical Science stream. His leadership was 
evident once again as he was selected to carry out the duty of the college's Head of Dormitory Block and member of the 
Discilpine Bureau, and maintained his academic excellence with a final CGPA of 3.80, qualifying him to be in the Bachelor 
of Science (Mechanical Engineering) Programme as he had prayed for. 
With a fiery spirit, he braved the challenges of university life in UiTM in order to realise his ambition. Mechanical Engineering 
Students Association's treasurer, an Exco member as well as Secretary and Director of various programmes were some of 
the important positions he held during his stint in UiTM. He also represented UiTM in the National ROBOCON 2006, whereas in 
sports he represented the Faculty of Mechanical Engineering in the Inter-Faculty Games and Inter-College Games, playing 
handball. Other than university activities, he used his spare time to teach at an orphanage in Klang. 
His success reached its peak when he defeated many other best students from other countries to be selected in an industrial 
training at a wel-known automative Organisation, DaimlerChrysler AG in Stuttgart, Germany for four months last year. He 
took the golden opportunity to empower himself with deeper automotive engineering knowlegde as well as learning the 
latest technology used in producing the luxurious Mercedez Benz. 
Aim for the best was his motto, and the best he was when not only he maintained his leadership superiority, he also kept 
repeating his academic excellence every semester uopn attaining the Dean's List and this time he brought home the Sime 
Darby Foundation Science & Technology Award too, thanks to the final CGPA of 3.64 that was printed clearly on his result 
slip. He attributed his accomplishment to his mother's prayer and blessing, a 100% focus in in class and studying in groups 
were the secret of his success. 
Mohd Rahimi has already achieved his ambition to become a mechanical engineer at a renowned semiconductor 
manufacturing Company, Intel in Kulim, Kedah. Albeit all the success, he still has one aspiration left to fulfil, that is to be a 
PhD holder and become a professional engineer in the future. 
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ofthe Recipient ofSime Darby Foundation Science and Technology Award 
Mohd Rahimi Yaacob, the sixth of seven brothers was born on 3rd June 1984 in Segamat, Johor and raised in Jeniang, Kedah. His father, Yaacob Ahmad was a teacher who succumbed to a heart attack in 1992. Being an orphan at 
the tender age of 8 was a blow to him, but fortunately, the brothers are blessed with a mother with an iron will Maisharah 
Sulaiman. Surviving on her late husband's pension, she successfully raised her seven sons singlehandedly and ensured that 
they all made it to the ivory tower. 
Mohd Rahimi began his education at Sekolah Kebangsaan Jeniang (SKJ) in 1991. His aptitude for academics and extra 
curricular, was visible right from those early years as he was elected the President of the Scouts Association, Football Club 
and Mathematics Society. Besides this, he was also the school prefect and represented his school in various quizzes, football, 
takraw, touch rugby and handball tournaments. 
Upon obtaining 4A's in the UPSR, he was offered a place at Sekolah Menengah Sains Sultan Mohamad Jiwa, Sungai Petani, 
Kedah. It was at this school that his interest in mechanical engineering was sparked off. The school's conducive surrounding 
facilitates its Student to achieve excellence, and Mohd. Rahimi scored 9As in the PMR, which was followed by 6As 3Bs in 
the SPM. At this school, he was also appointed a prefect as well as the Chairman of the Islamic Society, Chairman of the 
Environment Club and the school's Teen Cadet Exco member. As for sports, he played football, rugby and cricket, at school 
and district levels. 
After finishing school, Mohd Rahimi set his foot in the Penang Matriculation College, continuing his studies in the Physical 
Science stream. His leadership was evident once again as he was selected to carry out the duty of the college's Head of 
Dormitory Block and member of the Discilpine Bureau. He also maintained his academic excellence with a final CGPA of 
3.80, qualifying him for the Bachelor of Science (Mechanical Engineering) Programme which he had been praying for. 
He embraced university life with ardour in order to realise his ambition. Some of the important positions he held during his 
Student days in UiTM included being the treasurer of the Mechanical Engineering Students Association, an Exco member 
as well as Secretary and Director of various programmes. He also represented UiTM in the National ROBOCON 2006. Mohd 
Rahimi plays handball too and represented the Faculty of Mechanical Engineering in the Inter-Faculty Games and Inter-
College Games. Besides all this, his activities also extended to serving the Community, as he used his spare time to teach at 
an orphanage in Klang. 
Mohd Rahimi's drive and industriousness brought great reward when he defeated the best students from various countries 
to be selected for industrial training at a well-known automative Organisation, DaimlerChrysler AG in Stuttgart, Germany, for 
four months last year. He took the golden opportunity to empower himself with deeper automotive engineering knowlegde, 
learning the latest technology used in producing the superior and luxurious Mercedez Benz. 
True to his motto, liAim for the Best", Mohd Rahimi proved he was among the best when he not only maintained his leadership 
roles, but also kept repeating his academic excellence every semester by making it to the Dean's List. And to cap off his 
undergraduate days, today he brings home the Sime Darby Foundation Science & Technology Award, thanks to a final 
CGPA of 3.64 . A loving and dutiful son, Mohd Rahimi attributes his accomplishments to his mother's prayers and blessing, a 
100% focus whilst in class and studying in groups. All these, he Claims, are the secrets of his success. 
Mohd Rahimi has already achieved his ambition to be a mechanical engineer at a renowned semiconductor manufacturing 
Company, INTEL, in Kulim, Kedah. Albeit all the success, he still has one aspiration left to fulfil, that is to be a PhD holder and 
become a professional engineer in the future. 
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MMII^MMA^ Faisa/3/H /QwnaP 
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin 
Bachelor of Creative Technology (Hons.) (Screen) 
Penerima Anugerah Pelajaran DiRaja (Pingat Jaya Cemerlang) 
Setiap langkah dalam perjalanan hidup insan bernama Muhammad Faisal bin Ahmad merupakan titik cabaran yang perlu dihadapi dengan kecekalan dan ketabahan yang tinggi. Anak tunggal kepada Encik Ahmad bin Hj Md Yatim dan Puan 
Nurhana binti Puteh ini telah dilahirkan pada 25 April 1982 dan mula menceburi bidang kesenian sejak di bangku sekolah. Motivasi 
dan sokongan yang tinggi dari keluarga dan rakan-rakan telah mendorong beliau menempuh setiap halangan dengan keazaman 
yang tinggi. Beliau mula mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Bagan Serai dan meneruskan pendidikan ke Sekolah 
Menengah Alang Iskandar, Bagan Serai, Perak. Setelah menduduki peperiksaan PMR, beliau berjaya menempatkan diri di Sekolah 
Menengah TeknikTunku Abdul Rahman Putra, Pulau Pinang di dalam jurusan Pengajian Kejuruteraan Awam. 
Sepanjang pengajian di peringkat sekolah, beliau sangat aktif dalam aktiviti-aktiviti kesenian seperti teater, tarian, dikir barat, 
deklamasi puisi, debat, syarahan, pantun, dan sebagainya. Minat yang amat mendalam ini telah mendorong beliau untuk 
meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi di dalam bidang tersebut apabila berjaya menempatkan diri ke peringkat 
Diploma Pengurusan Seni, Jabatan Teater di Fakulti Seni Persembahan yang kini dikenali sebagai Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik 
UiTM. Berkat kecekalan dan keazaman yang tinggi, beliau percaya setiap bidang yang diceburi itu mempunyai kekuatan dan 
masa depan yang cerah selagi kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Berpegang kepada kepercayaan itu maka 
beliau berhasrat untuk menyelami dunia seni serta menjadikan ia sebagai satu kerjaya tidak kira dari aspek apa pun termasuk 
penerbitan filem, pengurusan teater, pengarahan, penulisan skrip, penerbitan rancangan, persembahan, dan sebagainya. 
Melalui penguasaan ini beliau berazam untuk menjadi seorang pendidik bangsa yang bertanggungjawab mencurahkan segala 
ilmu sekaligus mengubah persepsi masyarakat yang menganggap bidang seni bukan bersifat akademik. 
Kejayaan merangkul beberapa Anugerah Dekan semasa diploma dan dinobatkan Anugerah Pelajar Terbaik Program peringkat 
diploma telah mendorong beliau untuk meneruskan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Seni Layar) 
(Kepujian) di fakulti yang sama. Pencapaian terbaik sepanjang pengajian, beliau sekali lagi berjaya merangkul Anugerah Dekan 
bagi setiap 6 semester berturut-turut dengan CGPA 3.74 serta sekaligus melayakkan beliau menerima Anugerah Naib Canselor. 
Selain itu, beliau juga pernah dianugerahkan sebagai Pengarah Terbaik untuk filem pendek Sayang di Sayang yang mana beliau 
juga bertindak sebagai penulis skrip. Filem pendek tersebut juga telah berjaya dinobatkan sebagai Filem Terbaik untuk Hari Skrin 
Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik 2007. 
Selain berperanan sebagai pengarah untuk beberapa buah filem pendek, beliau juga turut berpengalaman dalam menyandang 
tanggungjawab sebagai pengarah acara, penerbit rancangan, penulis skrip, pengarah studio, pengurus pentas, pengurus 
produksi, pengurus set dan props, dan pengurus kostum. Di samping itu beliau pernah mengharumkan nama negara sebagai 
penari latin setelah mewakili Malaysia dalam beberapa pertandingan di peringkat antarabangsa seperti International Dance 
Sport Latin Championship. Selain itu beliau juga pernah mewakili pelajar IPTA Malaysia untuk satu program berbentuk bual bicara 
kerjasama antara Radio Televisyen Malaysia (RTM) dan Radio Televisyen Brunei (RTB) di Brunei Darussalam. Di peringkat kebangsaan 
pula beliau pernah terlibat dan sekaligus menjadi johan di dalam Festival Teater Selangor 2003. Sehubungan itu, beliau bersama 
pasukan Voice of Actors telah mewakili Negeri Selangor di dalam Festival Teater Kebangsaan 2003 menerusi teater Apa-apa yang 
ditulis oleh penulis skrip teater terkenal iaitu Mana Sikana. 
Sebagai seorang insan yang berpegang kepada amanah dan tanggungjawab yang diberikan, beliau pernah ditawarkan untuk 
berkhidmat sebagai Eksekutif dan Koreografer di syarikat Provoiz Consultancy & Services yang menjalankan perniagaan berbentuk 
perkhidmatan seperti kursus vokal, pengurusan acara, seni persembahan, motivasi, dan sebagainya. Bertitik-tolak daripada 
pengalaman dan pembelajaran, beliau telah diberi kepercayaan untuk bergiat aktif sebagai penceramah bebas dan fasilitator 
di dalam bidang seni persembahan. Beliau banyak memberi pendedahan kepada kakitangan kerajaan serta para pelajar IPT 
mengenai aspek kepentingan dan keperluan seni persembahan dari dalam sudut kerjaya dan persembahan pentas. 
Berkat kesungguhan, ketekunan, sokongan, dan dengan izin Allah SWT, kini beliau telah pun ditawarkan untuk berkhidmat di 
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjung Malim sebagai tenaga pengajar akademik di dalam bidang Pendidikan Teater. 
Sehubungan itu, beliau bakal meneruskan pengajian di peringkat sarjana di bawah tajaan Skim Pelatih Akademik UPSI pada awal 
2009 kelak. 
Berlandaskan kepada prinsip Pantang Menyerah Sebelum Kalah telah menjadikan beliau seorang yang berani untuk mencuba 
sesuatu yang baru dan tidak gentar pada kegagalan. Kegagalan akan mengajar erti kehidupan dan menjadi bara untuk 
membakarsemangat bagi mencapai kejayaan yang lebih cemerlang! 
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Every step of his life was filled with challenges which he faced with great perseverance, but holding on to the motto, "Pantang Menyeroh Sebelum Kalah", he overcame each and every obstacle to be where he is today. 
Muhammad Faisal bin Ahmad, the only child of Ahmad bin Hj Md Yatim and Nurhana binti Puteh, was born on the 25th 
April 1982. He attended Sekolah Kebangsaan Bagan Serai and continued his secondary education at Sekolah Menengah 
Alang Iskandar, Bagan Serai, Perak. After sitting for his PMR examination, he entered Sekolah Menengah TeknikTunku Abdul 
Rahman Putra, Pulau Pinang. 
He was active in theatre, dancing, dikir barat, poem recitation and debate at school. As his passion has always been in the 
performing arts, he enrolled in the Diploma in Arts Management Programme at UiTM after secondary school. 
Faisal believes that one can succeed in whatever undertaking as long as there is determination and great will power. He 
was resolved to learn every aspect of the performing arts and make it his career, and hopes that one day he will be able to 
change the society's perception of the performing arts; that it is a non-academic field and unworthy of study. 
At university, his love for the performing arts deepened and he became even more motivated after obtaining several 
Dean's List and Best Student Awards. After obtaining his diploma, he enrolled in the Bachelor of Arts in Creative Technology 
(Hon) (Screen) Programme. Muhammad Faisal's success reached a pinnacle upon completion of this course; he attained 
the Dean's List award for all six Semesters and graduated with a final CGPA of 3.74. 
Moreover, his talent was evident when a Short film entitled Sayang Di Sayang, of which he was the director and Script writer, 
gained the Best Director and Best Short Film awards at Hari Skrin Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik 2007. In the course of his 
study, he mastered event coordination, editing, managing the stage, production, set & prop and costume as well as other 
elements of theatrical production and Performance. 
Aside from this, this multi-talented young man also has great dancing skills, and had represented Malaysia in the International 
Dance Sport Latin Championship. Muhammad Faisal was also selected to represent students of Malaysian Institutions of 
Higher Learning in a talk show in Brunei, a collaborative effort between Radio Televisyen Malaysia (RTM) and Radio Televisyen 
Brunei (RTB). 
At the home front, he and his team called Voice of Actors, represented Selangor and became Champions in the National 
Theatre Festival 2003 with a play entitled Apa-apa, which was written by a well-known Script writer, Mana Sikana. 
A responsible and trustworthy person, Muhammad Faisal was once offered a position as an executive and choreographer, 
at Provoiz Consultancy & Services, a Company that provides Services in vocal training, event management, performing arts, 
and motivational courses. Because of his experience and many achievements, he has been given various opportunities to 
be a freelance lecturer and facilitator in the field of performing arts too. 
Muhammad Faisal's Sterling qualities and various achievements qualified him for his current profession as a lecturer at 
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjung Malim, specializing in Theatre Education. He plans to further his studies under 
the Skim Pelatih Akademik UPSI in the near future. 
The "Never Soy Die" motto has guided Muhammad Faisal to be courageous and adventurous. Not one to avoid challenges 
in fear of failure, he believes that failure can be a wonderful teacher about the meaning of life and can be used as an 
opportunity to achieve even greater success. 
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Ijazah Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) Fesyen 
Bachelor of Art And Design (Hons.) (Fashion Design) 
- * 
Penerima Anugerah Pelajaran DiRaja (Pingat Jaya Cemerlang) 
Segalanya bermula sekitar 20 tahun lalu. Seorang kanak-kanak perempuan sedang leka melukis figura sepasang pengantin di atas sehelai kertas putih separuh A4. Sememangnya figura itu tidak sempurna, tetapi kesungguhan kanak-kanak ini menarik 
perhatian ibu bapanya. 
Sememangnya minat terhadap seni adaiah sinonim di dalam diri Prinses Saliang, 23, yang dilahirkan pada 12 September 1985 di 
Tenom, Sabah. Beliau adaiah seorang anak jati Sabah yang kini menetap sementara di Shah Alam, Selangor. Dengan ketinggian 
1.55 m dan 49 kg, beliau merupakan anak keempat daripada lima orang adik-beradik. Ayah beliau bernama Saliang Taie, 53, 
berdarah Lundayeh. Begitu juga dengan ibu beliau, Garid Yubai, 46. 
Minatnya terhadap seni sangat mendalam sehingga beliau sanggup memilih aliran sastera di menara gading walaupun lulus 
dengan kreditasi dalam semua mata pelajaran sains tulen dalam peperiksaan SPM beliau pada tahun 2002. Setelah tamat SPM, 
beliau mempertaruhkan enam bulan pertama dengan menolak tawaran untuk menyambung pelajaran ke peringkat STPM dan 
Matrikulasi (Sains Fizik) semata-mata menantikan tawaran ke UiTM dalam bidang Seni Lukis dan Seni Reka. Beliau rasa sudah tiba 
masanya beliau mengambil jalan yang diminatinya. 
Prinses telah mendapat tempat di UiTM Cawangan Perak dalam program Diploma Seni Reka Fesyen. Peluang ini dimanfaatkan 
dengan sepenuhnya dan beliau berjaya menamatkan pengajian diploma beliau dengan Status Anugerah Naib Canselor, dengan 
PNG 3.82 pada tahun 2003. Dengan semangat yang menyala-nyala, beliau meneruskan pengajian beliau ke peringkat yang 
lebih tinggi, Ijazah Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen) di UiTM Shah Alam dari 2006 sehingga 2008. Syukur 
sekali lagi, beliau tamat dengan Status Anugerah Naib Canselor PNG 3.77. Setelah tamat pengajian, beliau ditawarkan menjadi 
Penolong Pensyarah di UiTM Perak tetapi beliau menolak tawaran tersebut demi untuk menimba pengalaman bekerja diluar 
bidang akademik sebelum menyambung ke peringkat sarjana kelak. 
Walaupun Prinses memperolehi PNG yang tinggi setiap semester, beliau juga merupakan seorang pelajar yang aktif dalam 
kegiatan ko-kurikulum. Sejak peringkat sekolah menengah lagi beliau sudah terlibat dalam kegiatan sukan peringkat negeri serta 
pertandingan perbahasan sehingga mewakili Wilayah Persekutuan Labuan. Beliau juga merupakan Drum Major berpangkat 
Korperal dalam pasukan pancaragam sekolahnya serta ketua konduktor pasukan koir, yang telah menyertai pelbagai pertandingan 
peringkat kebangsaan. Selain itu, beliau juga pernah menyertai pertandingan seni tampak sempena Festival Seni Labuan dan 
memenangi hadiah saguhati. 
Di peringkat universiti pula, beliau lebih giat dalam aktiviti fakulti seperti pertunjukan fesyen, pameran serta majlis-majlis pelancaran. 
Beliau bukan sahaja aktif dalam kampus, begitu juga dengan aktiviti luar kampus. dan sering terlibat dalam aktiviti muzik serta tarian. 
Beliau juga sering terlibat dalam persembahan-persembahan formal dan informal serta rekaan kostum-kostum persembahan 
dalam majlis-majlis kebajikan. 
Walaupun mendapat pelbagai anugerah akademik dan sering terlibat dalam aktiviti luar kampus, Prinses masih belum mendapat 
kepuasan yang hakiki, selagi beliau belum mendapat pengiktirafan dalam bidangnya sendiri, iaitu seni reka fesyen. Beliau masih 
berusaha ke arah itu, dan kini beliau berusaha sedaya upaya mengutip pengalaman demi mengejar cita-citanya; menjadi 
seorang pendidik yang berdedikasi. 
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It all began when a little girl was engrossed in drawing a picture of a wedding couple on a piece of A4 paper, using a Faber Castel 2B pencil. Although, it was not picture perfect, her painstaking effort had impressed and caught her parents' 
attention. As devoted parents, they saw much promise in their 3 year old daughter. 
Art has always been synonymous with Prinses Saliang, who is now all grown up and temporarily residing in Shah Alam. The 
fourth child of five siblings, Prinses Saliang was born on 12th September, 1985 in Tenom, Sabah.. Her parents, Saliang Taie dan 
Garid Yubai, are of Lundayeh descent. 
Because of her passion for art, she enrolled in an art course after SPM although she achieved good results in the pure 
sciences. She rejected an offer to enter Form 6 and a Matriculation course in Physical Science, hoping that she would be 
offered a place in the Diploma in Fashion Design in UiTM. 
Her prayers were answered when she received an offer to undertake the course at UiTM Perak. After graduating with a 
CGPA of 3.82 and the Vice Chancellor's award, she continued to study in the same field at degree level. Once again, 
Prinses repeated history by graduating with a CGPA of 3.77, and holding the Vice Chancellor's award in her hands. She 
declined an offer to fill the Assistant Lecturer post at UiTM Perak, as she planned to venture into the working world before 
opening her books again for a higher degree. 
Always industrious and academically inclined, Prinses was also active in curricular activities. In her school days, she was the 
Head Conductor for her school's choir group, a drum major with the rank of Corporal and also represented the Federal 
Territory of Labuan and Sabah in sports and debate competitions. She also entered an art competition in conjunction with 
the Labuan Art Festival, and won a consolation prize. 
In UiTM, she was involved with most of the faculty's events such as fashion shows, exhibitions and launching ceremonies. 
Prinses is also an active member of the Community; she is a member of the Sidang Injil Borneo Petaling Jaya church and 
together with other church members, they frequently hold formal and informal events like charity events organised by SIB 
Semenanjung (Sidang Injil Borneo Semenanjung). 
She has received many accolades and won many academic awards, but her thirst for success has yet to be quenched. 
Prinses is hungry for recognition in the field of fashion design and although she is yet to receive this one dream of hers, she is 
working hard to realise that dream. At the same time, she wants to gain as much experience as she can to prepare herseif 
professionally for her intended career as an academic. May all her efforts be duly and amply rewarded by the grace of 
god. 
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Tun Fatimah Bf Hj Hashim Gold Medal Excelience Award 
SukaiL 3ipi/i Maf fa'/a 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan 
Bachelor of Business Administration (Hons.) (Finance) 
Penerima Anugerah Cemerlang Pingat Ernas Tun Fatimah BtHjHashim 
i t Oerkara terbaik dalam hidup ialah apabila seseorang mengatakan kau tidak mampu melakukannya, namun kau buktikan 
mereka salah dengan melakukannya!!!" Kata-kata ini sesungguhnya sentiasa menyuntikdan membakarsemangatSuhaila 
Mat Kila 23 tahun yang dilahirkan pada 2 Februari 1985. Dibesarkan oleh ibu bapa yang amat penyayang, yang mengajar erti 
ketuanan Melayu dan tradisinya, telah membentuk jati dirinya sepertimana hari ini. Hidup dalam serba kekurangan, sebagai anak 
ketiga daripada tujuh adik-beradik banyak mengajar beliau erti bertolak ansur dan tanggungjawab. Sementara, kesusilaan dan 
kemiskinan telah mengajar beliau erti kecekalan, ketabahan dan menjadikannya sebagai seorang yang sukar untuk mengalah 
dan berputus asa dengan cengkaman takdir. Selagi beliau mampu berusaha untuk mencapai cita-cita dan impiannya, beliau 
akan berusaha sehingga berjaya, namun andai takdir telah menentukan sesuatu yang tidak mampu diubah, maka beliau terima 
denganredha. Suhaila yakin bahawa ketabahan dan kecekalan iniiah yang membawa beliau ke tahap ini. Sesungguhnya, 
sejak kecil lagi beliau sudah mengerti bahawa hanya ilmu pengetahuan sajalah yang mampu mengubah nasib beliau dan 
keluarganya. 
Walaupun kadang-kala diejek dan dicemuh kerana kemiskinan dan kesusahan yang terpaksa dilalui, namun, kenangan itulah 
yang selalu mendorong beliau untuk menjadi lebih rajin, tekun, cekal dan tabah dalam hidup seterusnya berani menempuh 
dugaan hidup. 
Semenjakdi bangku sekolah lagi beliau telah berjanji kepada diri untuk menjadi pelajar cemerlang dan terbaik, dan membanggakan 
kedua ibu bapa dengan melakukan kejayaan dalam peperiksaan yang diduduki. Malangnya, di sebalik kecemerlangan yang 
berjaya diraih, ketika berusia 15 tahun, beliau disahkan menghidap penyakit Non-Specific Rheumatoid Arthritis. Kerana keadaan itu 
beliau diberhentikan dari sekolah kerana keadaan penyakitnya semakin tidak mengizinkan walaupun beliau berjaya mendapat 
8A dalam peperiksaan PMR. 
Namun, Allah maha penyanyang terhadap hamba-Nya. Dunia yang gelap dan bergoncang itu akhirnya disinari cahaya 
apabila penyakitnya semakin pulih. Syukur, akhirnya beliau mampu ke sekolah untuk ke tingkatan 5, walaupun tidak dapat hadir 
sepenuhnya dalam seminggu. Memandangkan beliau tertinggal ke semua mata pelajaran tingkatan 4, beliau perlu belajar 
dengan daya usaha sendiri. Beliau terpaksa berusaha keras, sendirian, membuat persiapan untuk menduduki peperiksaan SPM 
dengan persediaan paling minima yang mampu diberikan. Dengan bantuan guru-guru sekolah dan rakan-rakannya beliau 
akhirnya berjaya memperoleh 4A dalam SPM. Itulah antara pencapaian yang mampu diraih di saat beliau terpaksa melawan 
penyakitnya di samping membuat persiapan terbaik dalam peperiksaan. 
Dengan berbekalkan keputusan SPM, beliau memilih untuk mengambil Diploma Perbankan, program yang ditawarkan di UiTM. 
Beliau terpaksa berdepan dengan cabaran baru, bidang baru yang secara teknikalnya tidak dikenalinya iaitu Perbankan dan 
Kewangan. Namum beliau memberi yang terbaik dalam setiap pelajarannya. Beliau berusaha sebaik mungkin untuk berjaya 
dalam setiap kuiz, ujian dan peperiksaan yang perlu diduduki. Akhirnya beliau berjaya menamatkan pengajian di peringkat 
diploma dengan PNGK 3.9 dan 3.93 untuk Ijazah Sarjana Muda. Di samping itu, beliau telah dianugerahkan beberapa Anugerah 
Pelajar Terbaik sepanjang pengajian diploma dan ijazah. Beliau juga berjaya memperoleh biasiswa daripada Bursa Malaysia 
bagi membiayai pengajiannya di menara gading. Beliau yakin dan pasti, sokongan moral kedua ibu bapa dan adik-beradiknya 
menjadikan beliau tabah dalam meneruskan perjuangan di menara gading. 
Cita-citanya selepas menamatkan pengajian dalam bidang kewangan, beliau ingin menimba pengalaman di bidang korporat, 
terutamanya pasaran kewangan Malaysia. Beliau juga ingin melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Kewangan Islam 
dan seterusnya menjadi pensyarah di salah sebuah universiti terkemuka di Malaysia, iaitu UiTM supaya segala pengalaman dan 
ilmu dalam bidang korporat dapat dicurahkan kepada anak bangsa beliau yang tercinta. 
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k t "The best thing in life is when someone says you can't do it, but you prove them wrong!". 
I These inspirational words sparked off Suhaila Mat Kila's spirit to aim for the stars. As a result of her painstaking hard work, 
this Business Management Student topped her class with a CGPA of 3.90 and 3.93 for her diploma and bachelor's degree 
respectively. 
Born on Februar/ 2nd, 1985, she was raised by parents who instilled traditional Eastern values and Malay culture in their 
children. Suhaila believes thfe upbringing shaped her into the person she is today. Living in poverty taught Suhaila, the third 
of seven siblings, the meaning of perserverance, and turned her into a fighter with steely determination. And because of the 
hardship she encountered as a child, she has always believed that education is the only medium to a bright future, vowing 
to improve her family's fortunes and Standard of living. Suhaila is determined to fulfil this pledge which she made when she 
was just seven years old. 
When she was growing up, the villagers were not always kind to her family, in fact they could be cruel, because Suhaila's 
family was very poor. But it was their hostility and harsh words that brought out the best in her, and today Suhaila is proof that 
the little girl they used to belittle has risen against all odds, to become an extraordinär/ graduate. Truth be said, however, 
that the journey for her to get to where she is today was not an easy one but littered with many obstacles. 
Although she excelled at school, at the young age of 15, she was diagnosed with Non-Specific Rheumatoid Arthritis, and 
was dismissed from school due to her poor health. This was indeed a setback after the 8A's that she attained in the PMR. 
But the Almighty, ever merciful and ever beneficient, granted her prayers. Her dark days brightened when her health 
gradually improved, and Suhaila was able to resume her secondary education although she could not attend the füll five 
days of schooling each week. And because she had been left far behind, especially in the Form 4 syllabus, she steeied her 
determination and worked extra hours at home all by herseif. With that minimum amount of preparation plus some help from 
teachers and friends, she obtained 4A's in the SPM. This was an admirable feat for someone who had suffered a debilitating 
disease and its accompanying ills. 
Upon enrolling in UiTM in the Diploma in Banking course, which was technically alien to her, Suhaila faced new challenges. 
But her insurmountable spirit saw her through. She gave her all and now, she is an award-winning graduate, honouring the 
pledge she once made. In addition, Suhaila is a recipient of the much coveted Bursa Malaysia Scholarship. 
Suhaila attributes her succes to her family, especially her parents, who sacrificed and prayed endlessly for her, as well as for 
their loving and unwavering support. 
As for the future, she aims to venture into the corporate world, especially into the Malaysian financial market. At the same 
time, she plans to pursue a Masters degree in Islamic Finance, and eventually become a lecturer in UiTM, transferring her 
knowledge and experience to the future Bumiputera generations. 
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Leadership Exceilence Aword 
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor of Law (Hons.j 
Penerima Anugerah Kepimpinan Cemerlang 
Dilahir pada 16 September 1981 di Hospital Universiti Kuala Lumpur (kini Pusat Perubatan Universiti Malaya), Adiba Shareen merupakan anak kedua daripada tiga beradik. Sejak dari kecil lagi, mereka bertiga sentiasa diberi dorongan oleh ibu 
dan ayah semasa hayat mereka untuk tidak mudah mengalah tetapi kejar impian dan cita-cita hingga menjadi realiti. 
Pendidikan formal beliau bermula di Sekolah Rendah dan Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist, Kuala Lumpur. Di 
sinilah karisma dan bakat kepimpinannya mula menyerlah sehingga dipertanggungjawabkan dengan pelbagai jawatan 
penting dalam aktiviti kokurikulum seperti Pandu Puterl Kelab Interact, Persatuan Renang, Kelab Bahasa Inggeris dan 
Persatuan Kaunseling. Beliau juga sering dipilih untuk mewakili sekolahnya mahupun di peringkat kebangsaan dalam aktiviti 
Pandu Puteri dan nasyid serta telah mengambil bahagian dalam persembahan teater 'The Inspiration' yang berkisarkan 
kehidupan pengasas Persatuan Pandu Puteri, Lord Baden Powell. 
Di luar sekolah tidak kurang juga aktifnya. Ibu bapa beliau sering kali menghantarnya ke aktiviti perkhemahan dan pelbagai 
program motivasi yang dianjurkan oleh pakar-pakar motivasi seperti Bob Praetor, Anthony Robbins, Robert Kiyosaki, Arbinger 
Institute dan sebagainya. 
Alam universiti beliau sebenarnya bermula di Universiti Islam Antarabangsa pada tahun 1999. Akan tetapi tahap kesihatan 
ibunya Fatimah Marican (Allahyarham) yang membimbangkan ketika itu memaksa beliau berhenti belajar buatsementara 
untuk menjaganya. Beliau kemudiannya meneruskan pengajian di Universiti Teknologi MARA dalam jurusan undang-
undang. 
Di sini satu lagi bakatnya digilap, berkat ketekunannya menghadiri setiap sesi latihan. Beliau yang pada awalnya berasa 
segan untuk berucap di khalayak ramai kini petah berhujah sehingga berjaya menawan hati panel hakim pertandingan 
debat bahasa Inggeris peringkat kebangsaan dan antarabangsa yang berprestij seperti Debat Dunia, Debat Asia dan Debat 
Australasia. Saat diumumkan pula sebagai antara lima pendebat terbaik peringkat Asia pada tahun 2006 di Langkawi, dan 
dinobatkan pula sebagai juara Debat Asia 2007 di Seoul, Korea akan selamanya terpahat dalam memori. 
Selain dari itu, Adiba juga aktif dalam penganjuran pertandingan debat di peringkat universiti, nasional dan antarabangsa. 
Antara pertandinagn yang pernah dianjurnya ialah Pertandingan Debat Naib Canselor, Pertandingan Debat Wanita 
bersama UiTM dan Kementerian Pembangunaan Wanita dan Keluarga, Debat Australasia serta lebih daripada enam 
pertandingan terbuka peringkat nasional. Ada kalanya beliau dilantik sebagai salah seorang panel hakim. Kini beliau 
merupakan Pendaftar Majlis Debat Dunia 2008/2009. 
Semangat dan dedikasi dalam arena perbahasan juga telah menjadikan beliau pilihan utama untuk mewakili pelajar IPTA 
dalam satu forum yang membincangkan topik 'Education Cause and Effect on Nation Building' bersama Tun Dr Mahathir 
Mohamad, dan mewakili negara ke APEC Youth Forum di Santiago, Chile pada tahun 2004 dan di Hanoi, Vietnam pada 
tahun 2006. 
Amat wajar dan tepat sekali Anugerah Kepimpinan Cemerlang dikurniakan kepadanya. Namun begitu pada beliau 
kejayaan ini hanyalah permulaan bagi mengorak langkah yang lebih jauh dan mencabar, kerana beliau berpegang 
kepada moto yang juga pesanan ayahnya Allahyarham Syed Sheikh Abdul Rashid 'Life is a Journey, not a destination'. 
Seiepas tamat pengajian, beliau memulakan latihan dalam kamar di Tetuan Lee Hishammuddin, Allen & Gledhill. 
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Born on the 16th September, 1981 at University Hospital (now Universiti Malaya Medical Centre), Adiba Shareen is the second 
child of three siblings. Even from a young age, the three siblings had always been encouraged to strive for success and 
achieve their dreams. 
Adiba's formal education began at Methodist Girls School, Kuala Lumpur, first at primary and then at secondary level. An 
active and charismatic Student with outstanding leadership qualities, she was quickly selected for various posts in extra-
curricular activities, some of which were the Girl Guides, Interact Club, Swimming Club, the English Language Society and 
the Counselling Club. She was also selected to represent the State in various choir and nasyid competitions and Girl Guides 
programmes; which included a theatrical Performance in 'The Inspiration', a story of the life of Lord Baden Powell, founder 
of the Girl Guides Society. 
Not only an active participant, Adiba Shareen was also adept at organising programmes, successfully coordinating the 
'International Understanding Day' for her school's Interact Club. 
When not in school, Adiba and her siblings would be at various camp Sites and motivational Seminars that their parents had 
sent them to, organised by various local and international Speakers like Bob Proctor, Anthony Robbins, Robert Kiyosaki and 
the Arbinger Institute. 
Adiba Shareen began her tertiary education at the International Islamic University in 1999. However, she was forced to take 
some time off from her studies to look after her mother whose health was deteriorating. After this brief hiatus, she resumed 
her studies at University Teknologi MARA in 2001. 
At university, another one of Adiba's many talents was honed. This shy girl who used to feel nervous when speaking in front of 
large audiences is now an accomplished and articulate orator, capable of captivating audiences and winning the judges 
overin prestigious national and international English debating championships, such as the World Debate Championship, All-
Asian Debate and Australasian Intervarsity Debate. Being named as one of the top five best Speakers in the Asian Debate 
2006 in Langkawi, and winning the Asian Debate 2007 Champion title in Seoul, Korea will forever be etched in her memory. 
Adiba Shareen's repertoire as a debater includes not only participating but also organising intervarsity, national and 
international debating competitions. Among the competitions she has been involved in are the Vice Chancellor's Debate 
Championship, the Women's Intervarsity Debating Championship co-hosted by UiTM and the Ministry of Women, Family 
and Community Development, Australasian Debate Championship as well as six other national debate championships. 
Occasionally she was appointed to be one of the panel judges, and today, as testimony to her wide experience in the 
debating world, she is the Registrar of the World Debate Council 2008/2009. 
Adiba's achievements made her the obvious choice to represent the students of Malaysian institutions of higher learning 
in a discourse series entitiled 'Education; Cause and Effect on Nation Building' with Tun Dr. Mahathir Mohamad, and to 
represent Malaysia in the APEC Youth Forum in Santiago, Chile and Hanoi, Vietnam in 2004 and 2006 respectively. 
It is indeed apt that the Leadership Excellence Award be conferred on Adiba Shareen Syed Sheikh Abdul Rashid. Always 
grateful for Allah's blessing and the many accolades she has won, for her, this award signifies the beginning of a more 
challenging journey ahead. This is in tandem with the motto she holds onto, that 'Life is o Journey, nof o Desfinafion', which 
is also the advice given by her beloved late father, Allahyarham Syed Sheikh Abdul Rashid. 
Upon completion of her studies, Adiba began her chambering practice at Tetuan Lee Hishammuddin, Allen & Gle 
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PENERIMA ANUGERAH NAIB CANSELOR 
Recipients of Vice ChancellorAward 
FAKULTIPERAKAUNAN 
FACULTYOFACCOUNTANCY 
Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian 
Bachelor of Accountancy (Hons.) 
1. Ahmad Tamziz Bin Mohamad 
2. Farhana Binti Jabir 
3. Fitriah Binti Hamdan 
4. Mohammad Farhan Shazne Bin Zaine 
5. Mohd Noorsyazmil Bin Yaakob 
6. Muhamad Rozi Bin Suddin 
7. Muhammad Safwan Bin Mohd Shukri 
8. Nik Siti Fadilah Binti Mohamed 
9. Noor Emilina Binti Mohd Nasir 
10. Nor Hafizah Binti Hashim 
11. Nur Liyana Binti Ismail 
12. Nurul Ayuafizal Binti Hashim 
13. Nurul Fatihah Binti Ahmad Nasir 
14. Nurul Hana Bt Abdul Rahman 
15. Rang Raini Binti Said 
16. Rohayu Isma Binti Ramli @ Ahmad 
Diploma Perakaunan 
Diploma in Accountancy 
1. Aaina Elfera Binti Abd Manaf 
2. Abdul Rahman Bin Faruok 
3. Ahmad Afiq Bin Ahmad Spain 
4. Azrul Izuddin Bin Azmi 
5. Fadzliana Binti Md Fadzilah 
6. Fahimah Binti Jaffar 
7. Intan Nadiana Binti Zolkifli 
8. Mohd Samsul Afiz Bin Mohd Nor 
9. Mohd Syafiq Bin Mohd Roslan 
10. Najmin Binti Ramie 
11. Noorizzati Aini Binti Zainal Aalam 
12. Norainiah Binti Zulkiply 
13. Noraizah Binti Ithnin 
14. Nur Afiqah Binti Jamil 
15. Nurdiyana Binti Abdullah 
16. Nurfateha Binti Hamdan 
17. Nursyafika Binti Haji Mohd. Yusoff 
18. Puteri Nurul Syafira Binti Ramli 
19. Raihan Binti Mohd Arabee 
20. Sharin Bin Salim 
21. Syahme Binti I 
22. Tengku Sarah Munirah Binti lengku balim 
23. Zuryawati Binti Zulkifli 
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan 
Diploma in Accounting Information System 
1. Ummairah Binti Abdul Rahman 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTYOF ART AND DESIGN 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dengan Kepujian 
(Seni Reka Perindustrian) 
Bachelor ofArt and Design (Hons.) (Industrial Design) 
Mokhtar Bin Yahya 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dengan Kepujian (Seramik) 
Bachelor ofArt and Design (Hons.) (Ceramics) 
1. Md Faizul Bin Khalid @ Abd Malek 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dengan Kepujian (Seni Reka Fesyen) 
Bachelor ofArt and Design (Hons.) (Fashion) 
1. PrinsesSaliang 
Sarjana Muda Fotografi dan Pengimejan Kreatif dengan Kepujian 
Bachelor of Photography and Creative Imaging (Hons.) 
2. 
Raziq Bin Abdul Samat 
Siti Norfatulhana Binti Ishak 
Sarjana Muda Seni Halus dengan Kepujian 
Bachelor ofArt and Design (Hons.) Fine Arts 
1. Mohd Ali Azraie Bin Bebit 
2. Muhammad Sukor Bin Romat 
3. Nadhirah Binti Anuar 
4. Nadya Binti Ahmad Kamal 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan dengan Kepujian 
Bachelor of Printing Technology (Hons.) 
1. Norakila Binti Mohd Idris 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Grafik dan Media Digital) 
Diploma in Art and Design (Graphic Design and Digital Media) 
1. Mohd Hidayatullah Bin Abd Halim 
2. Ros Farizal Bin Roslan 
3. Yohanis Binti David Scott Siegmund 
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Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil) 
Diploma in Art and Design (Textile Design) 
1. Wan Nor Atikah Binti W Hussin 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian) 
Diploma in Art and Design (Industrial Design) 
1. Zamir Bin Akil 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat dengan Kepujian 
Bachelor of Corporate Administration (Hons.) 
1. Norraidah Binti Abu Hasan 
2. Sharifah Faatihah Binti Syed Mohd Fuzi 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran dengan Kepujian 
Bachelor of Administrative Science (Hons.) 
1. Firdausi Suffian 
2. Siti Melinda Binti Haris 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OFARCHITECTUBEf PLANNINGAND SUBVEYING 
Sarjana Muda Senibina dengan Kepujian 
Bachelor of Architecture (Hons.) 
1. Ernadia Os'hara Binti Omar 
2. Iznny Binti Ismail 
Sarjana Muda Ukur Bahan dengan Kepujian 
Bachelor of Quantity Surveying (Hons.) 
1. Najwa Hani Binti Musbahudin 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah dengan Kepujian 
Bachelor ofEstate Management (Hons.) 
1. Nur Hidayah Binti Ali 
2. Siti Nor Zuherryna Binti Dimyati 
3. Siti Nur Aishah Binti MatNazri 
4. Siti Nur Farhana Binti Ab Latif 
5. Siti Rohayu Binti Mohd Fuad 
Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan dengan Kepujian 
Bachelor of Construction Management (Hons.) 
1. NoorSahidah Binti Samsudin 
Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti dengan 





Sarjana Muda Sains (Senibina) 
Bachelor of Science (Architecture) 
1. Norsyazril Bin Abdul Karim @ Mat Piah 
Diploma Ukur Bahan 





'Afifah Binti Mohamad Tajudin 
Abdullah Mus'ab Bin Mustafha 
Noriqma Binti Mohd Sabirin 
Ruzanna Binti Abd Rahman 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma in Estate Management 
1. Nur Erma Erani Binti Ramli 
2. Siti Famziah Binti Azman 
Diploma Bangunan 






Mohd Farhan Bin Mohd Mukelas 
Mohd Raffi Bin Nordin 
Nur Diyana Binti Mohd Mukhayadi 
Sharinah Sirad Sid 
Siti Norakma Binti Ali 
Mohd Bakhtiar Bin Mat Hussin 
Noorhajar Hafsah Bt Yusoff 
Zubaidah Binti Mohd Nasir 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCE 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Kimia) 
Bachelor of Science (Hons.) (Chemistry) 
1. Jurita Bt Che Mat 
2. Mohamad Shukri Bin Kamarudin 
3. Mohd Azizi Bin Nawawi 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi dan Pengurusan Perladangan) 
Bachelor of Science (Hons.) (Plantation Technology and Management) 
1. Anisah Binti Mohammed 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Polimer) 
Bachelor of Science (Hons.) (Polymer Technology) 
1. Zarif Farhana Binti Mohd Aris 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Kimia Gunaan) 
Bachelor of Science (Hons.) (Applied Chemistry) 
1. Norazwana Binti Samat 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Tekstil) 
Bachelor of Science (Hons.) (Textile Techology) 
1. Mohd Farouk Rasyid Bin Mohd Amin 
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Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Persekitaran) 
Bachelor of Science (Hons.) (Environmental Technology) 
1. Mohd Taufiq Bin A Talib 
Diploma Pengurusan Ladang 








Hafzaitul Norsima Binti Ahmad Sabri 
Humaira Binti MatTaib 
Jariah Binti Yaakob 
Linda Binti Jiren 
Mohd Faiz Bin Abd Rahman 
Mohd Fazri Bin Mat Omar 
Nurul Ain Binti Aduan 
Nuruljannah Binti Alias 
Wan Noor Diyana Binti Ghazali 
Diploma in Microbiology 
1. Durrah Fathiah Binti Abdul Mutalib 
2. Ummul Hanan Binti Mohamad 
Diploma Kimia Perindustrian 





Raja Zubaidah Binti Raja Sabaradin 
Siti Norbayu Binti Mohd.Subari 
Siti Nurlia Binti Ali 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma in Food Technology 
1. Siti Nurhana Binti Abd Wahid 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma in Wood Industry 
1. Seri Rukiah Binti Hj Mohamad Farid 
Diploma Sains 














Ahmad Fazwan Bin Junaidi 
Ahmad Syahir Bin Ahmad Zu Safiuddin 
Ain Nadrah Binti Noor Sazali 
Faridah Binti Md Khalid 
Hazirah Binti Sazali 
Junainah Binti Mat Jusof 
Mohamad Aidil Bin Mohamad Arifin 
Mohd Fizwan Bin Azmi 
Muhammad Wafiuddin Bin Ahmad 
Noor Farhiza Binti Abdul Kader 
Noraini Binti Tukiran 













Nur Diyana Binti Ramli 
Nur Farah Sofia Binti Rahim 
Nurul Izzah Binti Abd Nasir 
Nurul Sahida Binti Zainal Abidin 
Nurul Solehah Binti Ismail 
Siti Aminah Binti Jamaluddin 
Siti Kamariah Bte Misnan 
Siti Katrina Binti Zulkeple 
Siti Zafirah Binti Zainal Abidin 
Siti Zainab Binti Abdul Aziz 
Wan Noorshuhada Binti Mohamed Yusop 
Zafirah Hani Binti Ramli 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTYOFBUSINESS MANAGEMENT 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Pemasaran) 
Bachelor of Business Administration (Hons.) (Marketing) 
1. Agnes Anak Kanyan 
2. Diyana Binti Mohd Zaid 
3. Ena Suhaila Binti Abas 
4. Julaina Binti Baistaman 
5. Lydia Binti Nasaruddin Sia 
6. Maryam Binti Mohd Esa 
7. Mohd Khairi Bin Mohd Hanafiah 
8. Nur Mardhatie Binti Abd Halim 
9. Nur Safia Binti Ismail 
10. Nurhidayah Binti Khalid 
11. Nurul Asyikin Binti Mohd Nordin 
12. Siti llmiah Binti Ismail 
13. Suraya Binti Abd Rahim 
14. Zaida Binti Zainol 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Insurans) 
Bachelor of Business Administration (Hons.) (Insurance) 
1. Nur Diyana Binti Yusoff 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Kewangan) 
Bachelor of Business Administration (Hons.) (Finance) 
1. Ayu Liza Binti Mohd Yunus 
2. Azreen Binti Roslan 
3. Emilla Afni Binti Misman 
4. Hartini Binti Tumadi 
5. Mohammad Hafiz Bin Mohd Shafiai 
6. Mohd Burhan Bin Yusof 
7. Mohd Farizal Bin Haron 
8. Mohd Ikhwan Bin Mohamad Zamri 
9. Nor Azua Binti Mhd Riffin 
10. Nor Farah Binti Jaffar 
11. Nor Farah Hani Binti Yahaya 
12. Nor Faridah Binti Abd Hamid 
13. Nur Ainna Binti Ramli 
14. Nurul Ain Binti Saman 
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15. Suhaiia Binti Mat Kila 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian 
(Pengurusan Sumber Manusia) 
Bachelor of Business Administration (Hons.) 
(Human Besource Management) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian 
(Pengurusan Operasi) 
Bachelor of Business Administration (Hons.) (Operations Management) 
1. Marni Azlina Binti Deraman 
2. Safinatun Naja Binti Jamaludin 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian 
(Pengurusan Peruncitan) 
Bachelor of Business Administration (Hons.) (Betail Management) 
1. Nur Shahrulliza Binti Muhammad 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian 
(Perniagaan Antarabangsa) 
Bachelor of Business Administration (Hons.) (International Business) 
1. Mohd Aizzuddin Bin Hares 
2. Mohd Izzudin Bin Mohamad Nor 
3. Nur Melissa Binti Mohammad Faisal Wee 
4. Sharifah Normasitah Binti Syed Mahazar 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian 
(Perbankan Islam) 







Noor Azzanizah Binti Mohd Supian 
Noor Hazwani Binti Abd Wahab 
Nor Alena Binti Mohd Saleh 
Shahnaz Akma Binti Md Saad 
Ummu Nadia Binti Hussin 
)ma Pengajian Perniagaan 















Ari Ikmal Bin Hasshim 
Azmeer Bin Mohd Yusof 
Durra Yasmin Binti Mohamad 
EparZarwa Binti Abd Aziz 
Feirus Binti Yusoff 
Irna Farizah Binti Ramie 
Joanna Binti Ghazali 
Maziahßte Mat Aziz 
Mohd Ikhmal Bin Fadzil 
Nabila Binti Zulkefli 
Najaa Binti Zulkepli 
















Nur Sharizad Binti Mohd Shahimi 
Nur Shawalni Anis Binti Mohd Tahir 
Nurul Farhana Binti Mokhtar 
Puteri Nurul Nazuha Bt Datu Bandira 
Rahnizan Binti Abdul Rahman 
Samihah Binti Sheikh Ali 
Siti Norhazwana Binti Mohd Ishak 
Siti Nur Fairuzah Bt Mohd Shariffuddin 
Siti Soleha Binti Md.Salleh 
Suhanis Bte Jalaluddin 
Syahela Syairah Binti Jaafar 
Diploma Pengurusan Bank 
Diploma in Banking 
1. Alfira Binti Khazali 
2. Azwin Binti Hasan 
3. Fatin Fatiqah Binti Rosslan 
4. Marlina Binti Ismail 
5. Mohamad Shahir Bin Zainuri 
6. Mohamed Ariff Bin Abdul Rahman 
7. Nor Fazrin Binti Mohd Salleh 
8. Nor Hafizah Binti Mokhtar 
9. Nor Mohamad Haniff Bin Zahalan 
10. Norhashima Binti Mohd Hashim 
11. Norlizawati Binti Sulaiman 
12. Nur Aini Binti Ismail 
13. Nur Hazwani Binti Mohd Kamis 
14. Rozanah Bte Mohamed Juwahir 
15. Seilina Mohd Redzuan Hutagalung 
16. Siti Hanisah Binti Zaini 
17. Siti Rahayu Binti Beli 
18. Siti Rahmah Nazirah Binti Mohd Jalil 
19. Siti Salbiyah Binti Md Said 
20. Wan Shahidah Binti Wan Mohammed 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma in Investment Analysis 
Anisah Binti Zaini 
Mohd Azfar Azri Bin Mohd Farid 
Nik Nur Shafika Binti Mustafa 
Nur-Ain Binti Mohd Dahlan 
Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) 
Diploma in Business Studies (Insurance) 
1. Nur Aishah Binti Zainal 
FAKULTITEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
FACULTYOFINFOHMATION TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE SCIENCES 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Statistik) 
Bachelor of Science (Hons.) (Statistics) 
1. Ainil Zafirah Binti Abd Karim 
2. Aznum Binti Shaikh Awadz 
3. Haslina Binti Ismail 
4. NoorWahida Binti Jamil 
5. NoorWahida Binti MdJunus 
6. Noorhafidah Binti Mohammad Puad 
7. Norwaziah Binti Mahmud 
8. Nur Faezah Binti Jamal 
9. Nur Fauzani Binti Ahmad 
10. Siti Noorul Ain Binti Nor Azemi 
11. Zuraidah Binti Derasit 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Aktuari) 
Bachelor of Science (Hons.) (Actuarial Science) 
1. Nadia Nadira Binti Mohd Ghazali 
2. Nor Shairah Farhana Binti Johari 
3. Soraya Azreena Bt Aris @ Mohd Haris 
4. Zafirah Binti Sulaiman 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Pengkomputeran Perniagaan) 
Bachelor of Science (Hons.) (Business Computing) 
1. Nor Farhana Binti Abd Wahab 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Kejuruteraan Sistem Maklumat) 
Bachelor of Science (Hons.) (Information Systems Engineering) 
1. Salbiah Binti Mansor 
2. Siti Noor Baizura Bt Ahmad Bistamam 
3. Siti Safuraa Binti Mazlan 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik Pengkomputeran) 
Bachelor of Science (Hons.) (Computational Mathematics) 
1. Noor Hartini Binti Rosdi 
2. Norashikin Binti Kaharudin 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik Pengurusan) 
Bachelor of Science (Hons.) (Management Mathematics) 
1. Mimi Norlina Binti Osman 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik) 
Bachelor of Science (Hons.) (Mathematics) 
1. Nowyannie Willie D. Tamsin 
2. TammieChristySaibin 
Diploma Sains Komputer 
Diploma in Computer Science 
1. Alya Nazurah Binti Mustafa 
2. F'zuan Effendy Bin Zainalabidin 
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3. Fara Ezwana Binti Dardihi 
4. Malek Faesal Bin Saliman 
5. Mohamad Shahmin Bin Mohamad Razali 
6. Mohd FadhlulWafi Bin Mahadi 
7. Nursyahida Bte Wahab 
8. Siti Nordiana Binti Mohd Rabai 
Diploma Statistik 
Diploma in Statistics 
1. Fateh Binti Md Yunus 
2. Khairol Izwan Bin Shafie 
3. Lia Farhana Bt Abdullah Sedek 
4. Noraniza Binti Ibrahim 
5. Nur Afzan Binti Abdullah 
6. Nuraitul Syima Binti Mohamad 
7. Nurul Akmar Binti Ahmad 
8. Nurul Fatenah Binti Mohammad 
9. Puteri Faida Alya Binti Zainuddin 
10. Raja Nur Amlah Binti Raja Ariff 
11. Siti Aisyah Binti Nawawi 
12. Siti Nadiah Binti Ahmad Fuad 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma in Actuarial Science 
1. Balqish Syahira Binti Shair 
2. Maisarah Binti Asri 
3. Nadirah Binti Jamaluddin 
4. Nur Adilah Binti Azhari 
5. Shams Aimran Bin Shamsul Bahar 
6. Siti 'Aisyah Binti Mohamed Amiruddin 
7. Tuan Nina Shahirah Binti Tuan Daud 
Diploma Sains Kuantitatif 
Diploma in Quantitative Sciences 
1. Abdul Hadi Bin Ahmad 
2. Hazrina Binti Mohammad 
3. Himlearn Anak Wilfred 
4. Mimi Suhaidah Binti Mihat 
5. Mohamad Yassir Bin Mohamad Kamil 
6. Mohd Azlan Bin Mohamad 
7. Mohd Fikar Bin Mohammad Harjit 
8. Nursyafawati Binti Shahrudin 
9. Nurul Irdayu Binti Jasmin 
10. Wanllani Binti WanAzmi 
FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF DAN ARTISTIK 
FACULTYOFABTISTICAND CBEATIVE TECHNOLOGY 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Seni Layar)(Kepujian) 
Bachelor ofPerforming Arts (Hons.) (Screen Arts) 
1. Muhammad Faisal Bin Ahmad 
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FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTYOF CIVIL ENGINEERING 
Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Awam) 
Bachelor of Engineering (Hons.) (Civil) 
Asra Wahida Binti Mohd Abas 
Mohd Bukhari Bin Mohd Kasim 
Nornadiah Binti Ahmad 
Shahril Anwar Bin Shuhaili 
Suriati Binti Ahmad 
Wira Bin Amir 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploms Civil Engineering 
1. Adli Bin Alias 
2. Aina Mardhiyah Binti Jalilluddin 
3. Arif Bin Hasim 
4. Azyan Zafyrah Binti Mohd Zahid 
5. Fathimah Khairunnisaak Binti Ibrahim 
6. Mirsheriff Bin Chuchu 
7. Mohamad Adham Bin Shuaib 
8. Mohammad Ikhwan Hakim Bin Jaafar 
9. Muhammad Nur Bin Selamit 
10. Nor Affandi Bin Sapingi 
11. Nur Ashikin Binti Mat Damin 
12. Nurakmal Binti Hamzah 
13. Nurfatehah Binti Baharudin 
14. Nurul Fadilla Binti Azman 
15. Rizwana Binti Bashir Ahmad 
16. Sh. Zulfaizal Bin Sh. Endun 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTYOF ELECTRICAL ENGINEERING 
Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Elektrik) 
Bachelor of Engineering (Hons.) (Electrical) 
1. Hafzan Binti Mustafa @ Abdu Razak 
2. Md Hafriz Fikrie Bin Md Hussin 
3. Nor Fadhilawati Binti Abdul Ghani 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma in Electrical Engineering (Electronics) 
1. Fazarudin Bin A. Wahab 
2. Mohd Khairul Azli Bin Azmi 
3. Mohd Zulfadhli Bin Ab Rashid 
4. Nurul Izzah Binti Ishak 
5. Wan Maryam Binti Wan Mohd Yusoff 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Diploma in Electrical Engineering (Power) 
1. Azman Bin Abdullah 
2. Mohd Azinuddin Bin Nawawi 
3. Mohd Sofee Firdaus Bin Zait 
4. Muhammad Shah Reza Bin Nurani 
5. Muhammad Sufi Bin Ahmad Bukhari 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTYOF CHEMICAL ENGINEERING 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
Diploma in Chemical Engineering 
1. Mohd Ammar Bin Abidin 
2. Nur Syuhaizah Binti Adnan 
3. Rashide Bin Abd Rahman 
4. Rose Anak Rimban 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTYOF MECHANICAL ENGINEERING 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma in Mechanical Engineering 
1. Hisham Bin Mohamad 
2. Nadiah Binti Zulkapli 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTYOF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Pengurusan Hotel) 
Bachelor of Science (Hons.) (Hotel Management) 
1. Mohd Faeez Bin Saiful Bakhtiar 
2. Mohd Taufik Bin Zamri @ Zimri 
3. Nur'hidayah Binti Che Ahmat 
4. Tajul Fitri Bin Mohd Diah 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma in Hotel Management 
1. Azizui Bin Jamaludin 
2. Dian Aszyanti Atirah Binti Mohd. Asri 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma in Tourism Management 
1. Maisarah Binti Atan 
2. Nor Qurratu Aini Binti Johari 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma in Food Service Management 
1. Masrul Hayati Binti Kamarulzaman 
2. Siti Noor Hidayah Binti Shaari 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma in Culinary Arts 
1. Hairina Binti Zainal 
2. Norfadzliana Bt Ghazali 
3. Nuradibah Binti Abdul Rahman 
4. Umainah Binti Mustafar 
FAKULTISAINS KESIHATAN 
FACULTYOF HEALTH SCIENCES 
Sarjana Muda Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran (Kepujian) 
Bachelor of Environmental Health and Safety (Hons.) 
1. Siti Nurhafizah Saleeza Binti Ramlee 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploms in Medical Laboratory Technology 
1. Nik Nawwar Fatin Bt Nik Abdul Rahman 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma Medical Imaging 
1. Na'imah Binti MohdZain 
2. Nurul Farhaana Binti Md Yusoff 
3. Nurul Saadiah Bte Shamsuddin 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma in Environmental Health 
1. Noradila Binti Mohamed 
2. Norhidayah Binti Morsad 
Diploma Pemulihan Carakerja 
Diploma in Occupational Therapy 
1. Nik Wan Darwina Bt Wan Abdul Kadir 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat dengan Kepujian 
(Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat) 
Bachelor of Science in Information Studies (Hons.) 
(Library and Information Management) 
1. Muizzudin Bin Kaspol 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat dengan Kepujian 
(Pengurusan Sistem Maklumat) 
Bachelor of Science in Information Studies (Hons.) 
(Information Systems Management) 
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Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat dengan Kepujian 
(Pengurusan Rekod) 
Bachelor of Science in Information Studies (Hons.) 
(Becords Management) 
1. Khadijah Binti Mamat 
2. Syazana Binti Nordin 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat dengan Kepujian 
(Pengurusan Pusat Sumber Maklumat) 
Bachelor of Science in Information Studies (Hons.) 
(Information Besource Centre Management) 
1. Ahmad Fuzi Bin MdAjis 
2. Edryana Binti Muhamad Idrus 
3. Huda Suhaily Binti Adam 
4. Rosyila Binti Abdul Latif 
Diploma Pengurusan Maklumat 
(Diploma in Information Management) 
1. Nadiah Binti Mohd Hashim 
2. Nadzirah Bt Abd Razak 
3. Nur Aida Najihah Binti Mohd Nasir 
4. Rashida Binti Shahar 
5. Sarahah Binti Abd Rahman 
6. Shamsiah Binti Deraman 
7. Siti Noor Afizah Binti Minhai 
8. Siti Salwa Binti A.Rahman 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OFCOMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Kewartawanan) 
Bachelor ofMass Communication (Hons.) (Journalism) 
1. Hafizon Binti Mohamed Razali 
2. Kasmiah Binti Mustapha 
3. Khirriah Izdihar Binti Md. Kodry 
Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian 
(Perhubungan Awam) 
Bachelor ofMass Communication (Hons.) (Public Belations) 
1. Iza Sharina Binti Zahar 
2. Putri Noor Zuraida Binti Megat Ahmad 
Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Penyiaran) 
Bachelor ofMass Communication (Hons.) (Broadcasting) 
1. Izzatil Husna Binti Arshad 
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Mohd Khairul Irwan Bin Mansor 
Norhaslily Binti Che Ghani 
Siti Sakinah Binti Abdul Latif 
Wan Siti Nurhuda Binti Wan Mohamad 
Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Penerbitan) 
Bachelor ofMass Communication (Hons.) (Publishing) 
Eizan Liyana Binti Zainudin 
Muhammad Aizat Bin Abdul Razak 
Nur Hidayah Binti Mohamed Elham 
Nur Hidayahtul Husna Binti Adnan @ Nan 
Diploma Komunikasi dan Media 
Diplom in Communication and Media 
1. Asil Binti Esaam Ghebllawi 
2. Fakhrunnisa Binti Hamdan 
3. Hazwani Binti Mohd Mokhtazar 
4. Mahirah Binti Abd Wahid 
5. Najibah Binti Mat Ali 
FACULTYOF'MUSIC 
Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian) 
Bachelor of Music (Hons.) Composition 
1. Mohd Fairuz Bin Zamani 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGIPEJABAT 
FACULTYOF OFFICE MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 
Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) 
Bachelor in Office Systems Management (Hons.) 
1. Hazwani Binti Ismail 
2. Nur Jezzareen Binti Jalil 
Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan (Kepujian) 
Bachelor of Customer Service Management (Hons.) 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Diploma in Office Management and Technology 
1. Dalila Bte Ismail 
2. Fauziana Binti Mohamed Nasir 
3. Mazliana Binti Abdul Ghafar 
4. Mohamad Asyraf Bin Mohd Juraimi 
5. Nazatul Najwa Binti Rosdi 
6. Nor Aziela Binti Ahmad 
7. Norhidayah Binti Mohd Tajudin 
8. Norshiha Bte Mohd Lazim 
9. Nur Hidayah Binti Ghazali 
10. Nurulain Binti Atan 
11. RosAsnira Binti Mohd Ali 
12. Siti Juliana Binti Mohd Johar 
13. Syazwila Bte Munir 




Diploma in Pharmacy 
1. Aminuddin Bin A Azman Tan 
2. Hanisah Bte Taib 
3. Mohammad Fikkiruddin Bin Jamsari 
4. Nurul Ashikin Binti Abdul Aziz 
5. Nurul Fauzaniy Binti Ghazali 
6. Wan Aimuni Binti Wan Zakaria 
FAKULTI SAINSSUKAN DAN REKREASI 
FACULTYOF SPORTS SCIENCE AND BECBEATION 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma in Sports Studies 
1. Khairul Aiman Bin Khalid 
2. Mohd Fadhli Bin MdYusop 
3. Nurdiana Binti Mohd Pozai 
1. Amira Binti Abdullah 
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LIST OF GRADUATE 
Aziina binti Abdul 
Emelia binti A. Girau (2006137623) 
Seri Ayu Masuri binti Md Daud (2006148363) 
Shawaitul Edira Mohamed (,: 
Suzidiana btSulaiman (2006138283) 
Natasha bt Khaill 
Hazmal b. Ismail (2 ) 
Nor Lelawati bt Jamaludin (2006137517) 
Renee Marina Kamaruddin (2006665907) 
Seyed Ali Tabatabaei Ardekani (2 
Fadzliyani bt. Kamaruddin (2006661032) 
Ku Jami! b. Zakaria (2006659764) 
Norehsan b. Abu Bakar (2006672310) 
Syahril Sazli b. Yahya (2006665946) 
Rafidah bte. Abdul Kudus (2006674066) 
Rony Ambrose Gobilee 
Mohammed h 
Wan Safra Diyana dul (200t 
Zazaleena binti Zakariah (2006137935) 
Lenny Yusrina Bujang Khedif (2006138147) 
NaimahbtMatisa (2006137857) 
Suryani bt Che Din (2006144463) 




Sä-?nt Lüfe & -Sonl Hmn 
Art & Design 
Senibina, Perancangan & Ukur 
Architecture, Pfenning & Surveying 
Pengurusan Perniagaan 
Business Management 
Information Technology & Quantitative Sciences 
Electrica! Engineering 
Teknologi & Pengurusan Pejabat 
CGPA 
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ANUGERAH SERI PADUKA BAGINDATUANKU CANSELOR 
The Royal Chancellor'sAward 
NOORULSYUHADA BINTI MOHD RAZALI (2005628179) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi Makanan 
Bachelor Of Science With Honours (Food Science And 
Technology) 
ANUGERAH PINGAT EMAS NAIB CANSELOR 
The Vice-Chancellor's Gold Medal Award 
MOHD KHAIRUL IRWAN BIN MANSOR (2006807891) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran 
Bachelor OfMass Communication (Honours) (Broadcasting) 
ANUGERAH CEMERLANG TAN SRI ARSYAD AYUB 
The Tan SriArshad Ayub Excellence Award 
NUR EIZERA HERLENA BT MAT JAHAYA (2004250554) 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Bachelor Of Pharmacy (Honours) 
ANUGERAH PINGAT EMAS YAYASAN BUDIMAN UITM 
UiTM Budiman Foundation Gold Medal Award 
AZNUM BINTI SHAIKH AWADZ (2005619325) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik 
Bachelor Of Science With Honours (Statistics) 
ANUGERAH SAINS DAN TEKNOLOGI YAYASAN SIME DARBY 
Sime Darby Foundation Science and Technology Award 
MOHD RAHIMI BIN YAACOB (2003472621) 
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian) 
Bachelor Of Engineering (Honours) Mechanical 
ANUGERAH PELAJARAN DIRAJA (PINGAT JAYA CEMERLANG) 
Royal Education Award (Medal of Excellence) 
1) MUHAMMAD FAISAL BIN AHMAD(2005496974) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin 
Bachelor Of Creative Technology (Screen Arts) (Honours) 
2) PRINSES SALIANG (2006811640) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) Fesyen 
Bachelor Of Art And Design With Honours (Fashion Design) 
ANUGERAH CEMERLANG PINGAT EMAS TUN FATIMAH BT HJ 
HUSIN 
777e Tun Fatimah Bt Haji Husin Excellence Gold Medal Award 
SUHAILA BINTI MAT KILA (2006834684) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan 
Bachelor Of Business Administration With Honours (Finance) 
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ANUGERAH KEPIMPINAN CEMERLANG 
The Excellence Leadership Award 
ADIBA SHAREEN BT SH ABDUL RASHID AL-AYUBK2007405728) 
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor OfLaw With Honours 
GRADUANTERBAIKDEGREE 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
Faculty Of Applied Science 
NOORUL SYUHADA BINTI MOHD RAZALI (2005628179) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi Makanan 
Bachelor Of Science With Honours (Food Science And 
Technology) 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
Faculty Of Information Technology And Quantitative Sciences 
AZNUM BINTI SHAIKH AWADZ (2005619325) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik 
Bachelor Of Science With Honours (Statistics) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat Dan Sains Kuantitatif) 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
Faculty Of Architecture, Planning And Surveying 
ERNADIA OS'HARA OMAR (2006882740) 
Sarjana Muda Seni Bina (Kepujian) 
Bachelor Of Architecture With Honours 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
Faculty Of Sports Science And Recreation 
MUHAMMAD RIDZWAN BIN ZAKARIA (2005666369) 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Bachelor Of Sports Management (Hons) 
(Tajaan: Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi) 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
Faculty Of Health Sciences 
SITI NURHAFIZAH SALEEZA BINTI RAMLEE (2005390375) 
Sarjana Muda Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran 
(Kepujian) 
Bachelor Of Environmental Health And Safety (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
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FAKULTI FARMASI 
Faculty Of Pharma cy 
NUR EIZERA HERLENA BT. MAT JAHAYA (2004250554) 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Bachelor Of Pharma cy (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Farmasi) 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
Faculty Of Civil Engineering 
SURIATI BINTI AHMAD (2004611760) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
Bachelor Of Civil Engineering With Honours (Civil) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
Faculty Of Electrica! Engineering 
HAFZAN BINTI MUSTAFA @ABDU RAZAK (2004617353) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik 
Bachelor Of Engineering With Honours Electric 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
Faculty Of Mechanical Engineering 
MOHD RAHIMI BIN YAACOB (2003472621) 
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian) 
Bachelor Of Engineering (Honours) Mechanical 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Mekanikal) 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
Faculty Of Chemical Engineering 
MOHD ROHAIZAD BIN ZAKARIA (2004216505) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Bachelor Of Engineering (Honours) Chemical 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Kimia) 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
Faculty Of Law 
NOOR NADIRA BINTI NOORDIN (2007256342) 
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor OfLaw With Honours 
(Tajaan: Fakulti Undang-Undang) 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POUSI 
Faculty Of Administrative Science And Policy Studies 
NORRAIDAH BINTI ABU HASAN (2006859436) 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Bachelor Of Corporate Administration With Honours 
(Tajaan: Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi) 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
Faculty Of Communication And Media Studies 
MOHD KHAIRUL IRWAN BIN MANSOR (2006807891) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran 
Bachelor OfMass Communication (Honours) (Broadcasting) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
FAKULTISENI LUKIS DAN SENI REKA 
Faculty OfArt and Design 
PRINSES SALIANG (2006811640) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) Fesyen 
Bachelor OfArt And Design With Honours 
(Fashion Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
FAKULTI PENDIDIKAN 
Faculty Of Education 
ERIC CONSTANTINE (2004497644) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) TESL 
Bachelor Of Education (Honours)fTesl) 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF & ARTISTIK 
Faculty Of Artistic And Creative Technology 
MUHAMMAD FAISAL BIN AHMAD(2005496974) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin 
Bachelor Of Creative Technology (Screen Arts) (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik) 
FAKULTI MUZIK 
Faculty Of Music 
MOHD FAIRUZ BIN ZAMANI (2006884034) 
Sarjana Muda Muzik Komposisi (Kepujian) 
Bachelor Of Music Composition (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Muzik) 
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MUHAMMAD SAFWAN BIN MOHD SHUKRI (2005717690) 
Sarjana Muda Perakaunan 
Bachelor OfAccountancy With Honours 
(Tajaan: Fakulti Perakaunan) 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
Faculty Of Business Management 
SUHAILA BINTI MAT KILA (2006834684) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan 
Bachelor Of Business Administration With Honours (Finance) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
FAKULTI PENGURUSAN HOTELS PELANCONGAN 
Faculty Of Hotel And Tourism Management 
MOHD FAEEZ BIN SAIFUL BAKHTIAR (2006201376) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel 
Bachelor Of Science With Honours (Hotel Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan) 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
Faculty Of Information Management 
HUDA SUHAILY BINTI ADAM (2006695498) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) Penguru-
san PusatSumber 
Bachelor Of Science In Information Studies With Honours 
(Information Resource Centre Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Maklumat) 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
Faculty Of Office Management And Technology 
AMIRA BINTI ABDULLAH (2006859960) 
Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmtan Pelanggan (Kepujian) 
Bachelor Of Customer Service Management (Hons.) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat) 
FAKULTI PERUBATAN 
Faculty OfMedicine 
DR. NOOR SYAMSIMAR BINTI ABDUL RAFAR (2003607758) 
Ijazah Sarjana muda Perubatan dan Pembedahan 
Bechelor ofMedicine and Surgery (MBBS) 
PERINGKAT SARJANA MUDA 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
Faculty Of Applied Science 
SHARIL BIN SARMAN @ BAKRI (2005630977) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi 
Bachelor Of Science With Honours (Biology) 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
MOHAMAD SHUKRI BIN KAMARUDIN (2005630387) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
Bachelor Of Science With Honours (Chemistry) 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
NURAINIE BINTI ROSLAN (2005508626) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Bachelor Of Science With Honours (Physics) 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
ANISAH BINTI MOHAMMED (2006864842) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi dan Pengurusan 
Perladangan 
Bachelor Of Science With Honours (Plantation Technology And 
Management) 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
ZARIF FARHANA BINTI MOHD ARIS (2006866175) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Polimer 
Bachelor Of Science With Honours (Polymer Technology) 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
NORAZWANA BINTI SAMAT (2005628577) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Gunaan 
Bachelor Of Science With Honours (Applied Chemistry) 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
NOORUL SYUHADA BINTI MOHD RAZALI (2005628179) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi Makanan 
Bachelor Of Science With Honours (Food Science And 
Technology) 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
NORKASMANI BINTI AZIZ (2005627483) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Perabot 
Bachelor Of Science With Honours (Fumiture Technology) 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
MOHD FAROUK RASYID BIN MOHD AMIN (2005627126) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Tekstil 
Bachelor Of Science With Honours (Textile Technology) 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
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MOHD MUZAMIR BIN MAHAT (2005626503) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bahan 
Bachelor Of Science (Honours) Materials Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
NOORFAZURAH BINTI MOHAMAD (2005734832) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian)Teknologi Bio-Komposit 
Bachelor Of Science (Honours) Bio-Composite Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
MOHD TAU Fl Q BIN A TAUB (2005626821) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Persekitaran 
Bachelor Of Science With Honours (Environmental Technology) 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
Faculty Of Information Technology And Quantitative Sciences 
NORHAMIMAH BINTI ABD. HALIM (2005644003) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Maklumat 
Bachelor Of Science With Honours (Information Technology) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat Dan Sains Kuantitatif) 
AZNUM SHAIKH AWADZ (2005619325) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik 
Bachelor Of Science With Honours (Statistics) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat Dan Sains Kuantitatif) 
UNGKU ALIA BINTI U AMIRULDIN ALAMIN (2005618972) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari 
Bachelor Of Science With Honours (Actuarial Science) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat Dan Sains Kuantitatif) 
WAN NOR AIDA WAN OTHMAN (2005618423) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sistem Gerdas 
Bachelor Of Science With Honours (Intelligent System) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat Dan Sains Kuantitatif) 
NOR FARHANA ABD. WAHAB (2005649355) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran Perniagaan 
Bachelor Of Science With Honours (Business Computing) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat Dan Sains Kuantitatif) 
NOOR ASHITAH ABU OTHMAN (2005617633) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Komunikasi Data dan Perang-
kaian 
Bachelor Of Science With Honours (Data Communication And 
Networking) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat Dan Sains Kuantitatif) 
SITI SAFURAA BINTI MAZLAN (2006874733) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Maklumat 
Bachelor Of Science With Honours (Information Systems 
Engineering) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat Dan Sains Kuantitatif) 
NOOR HARTINI ROSDI (2005385056) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran 
Bachelor Of Science With Honours (Computational 
Mathematics) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat Dan Sains Kuantitatif) 
MIMI NORLINA BINTI OSMAN (2005615687) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan 
Bachelor Of Science With Honours (Management 
Mathematics) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat Dan Sains Kuantitatif) 
TAMMIECHRISTYSAIBIN (2005615058) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Bachelor Of Science With Honours (Mathematics) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat Dan Sains Kuantitatif) 
ALBIN LEMUEL KUSHAN (2006869380) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Komputer 
Bachelor Of Science Computer (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat Dan Sains Kuantitatif) 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
Faculty Of Architecture, Planning And Surveying 
SHARIFAH NORASHIKIN BINTI BOHARI (2005377223) 
Sarjana Muda Sains Ukur & Geomatik (Kepujian) 
Bachelor Of Surveying Science And Geomatics With Honours 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
MOHD IZAD BIN YAHYA (2006804409) 
Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian) 
Bachelor Of Town And Regional Planning With Honours 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
NORSYAZRIL BIN ABDUL KARIM @ MAT PIAH (2004409196) 
Sarjana Muda Sains (Senibina) (Kepujian) 
Bachelor Of Science (Architecture) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
ERNADIA OS'HARA BINTI OMAR (2006882740) 
Sarjana Muda Seni Bina (Kepujian) 
Bachelor Of Architecture With Honours 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
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NAJWA HANI BINTI MUSBAHUDIN (2006803466) 
Sarjana Muda Ukur Bina (Kepujian) 
Bachelor Of Quantity Surveying With Honours 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
SITI NUR FARHANA BINTI AB LATIFF (2006801902) 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Bachelor OfEstate Management With Honours 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
NOOR SAHIDAH BINTI SAMSUDIN (2006210528) 
Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan (Kepujian) 
Bachelor OfConstruction Management With Honours 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
SUHAILA BINTI SUFAR (2006805245) 
Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (Kepujian) 
Bachelor Of Interior Architecture With Honours 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
ARFAH AINI BINTI MOHD KALOK (2004632723) 
Sarjana Muda Seni Bina Lanskap (Kepujian) 
Bachelor Of Landscape Architecture With Honours 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
MIRDEEUANA BINTI AMIR (2006699989) 
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Bachelor Of Building Surveying With Honours 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
CAROLYNEANAK PATRICK BEJIG (2004110190) 
Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti (Kepujian) 
Bachelor Of Parks And Amenity Management With Honours 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
Faculty Of Sports Science And Recreation 
MUHAMMAD RIDZWAN BIN ZAKARIA (2005666369) 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Bachelor Of Sports Management (Hons) 
(Tajaan: Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi) 
ANIS FADZILATUL KHAIRIN BINTI ANAS (2006813755) 
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Bachelor Of Sports Science (Hons.) 
(Tajaan: Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi) 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
Faculty Of Health Sciences 
NORHAFIZATUL AKMA BINTI SHOHOR (2005673309) 
Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) 
Bachelor Of Nursing (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
JAMIILA BINTI ISMAIL (2005604544) 
Sarjana Muda Teknologi Perubatan (Kepujian) 
Bachelor OfMedical Laboratory Technology (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
FAIKAH BINTI ZAKARIA® MAHMOD (2005604258) 
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) 
Bachelor ofMedical Imaging (Honours) 
(Tajaan: l-MEDIC IMAGING SDN BHD) 
SITI NURHAFIZAH SALEEZA BINTI RAMLEE (2005390375) 
Sarjana Muda Kesihatan & Keselamatan Persekitaran (Kepujian) 
Bachelor Of Environmental Health And Safety (Honours) 
(Tajaan: MAEH) 
IDA HASNI BINTI SHAARI (2005604027) 
Sarjana Muda Pemulihan Fisioterapi (Kepujian) 
Bachelor Of Physiotherapy (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
KHAIRUL SHIMA BINTI MOHD AKHIR (2005664501) 
Sarjana Muda Pemulihan Carakerja (Kepujian) 
Bachelor of Occupational Therapy (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
FAKULTI FARMASI 
Faculty Of Pharmacy 
NUR EIZERA HERLENA BT. MAT JAHAYA (2004250554) 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Bachelor Of Pharmacy (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Farmasi) 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
Faculty Of Civil Engineering 
SURIATI BINTI AHMAD (2004611760) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
Bachelor Of Civil Engineering With Honours 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
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FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
Faculty Of Electrica! Engineering 
NOR FADHILAWATI BT ABDUL GHANI (2004617392) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik 
Bachelor Of Engineering With Honours Electric 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
Faculty OfMechanical Engineering 
ELIZA BINTI KAMARUDIN (2004616947) 
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian) 
Bachelor Of Engineering (Honours) Mechanical 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Mekanikal) 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
Faculty Of Chemical Engineering 
MOHD ROHAIZAD BIN ZAKARIA (2004216505) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Bachelor Of Engineering (Honours) Chemical 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Kimia) 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
Faculty Of Law 
NOOR NADIRA BINTI NOORDIN (2004261969) 
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor OfLaw With Honours 
(Tajaan: Fakulti Undang-Undang) 
AMIR ZHARIF BIN ABDULLAH (2005478017) 
Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor Of Legal Studies With Honours 
(Tajaan: Fakulti Undang-Undang) 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
Faculty Of Administrative Science And Policy Studies 
NORRAIDAH BINTI ABU HASAN (2006859436) 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Bachelor Of Corporate Administration With Honours 
(Tajaan: Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi) 
SITI MELINDA BINTI HARIS (2006861239) 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Bachelor Of Corporate Administration With Honours 
(Tajaan: Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi) 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
Faculty Of Communication And Media Studies 
KHIRRIAH IZDIHAR BINTI MD KODRY (2005499543) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Kewartawanan 
Bachelor OfMass Communication (Honours) (Journalism) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
IZA SHARINA BINTI ZAHAR (2006807287) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Perhubungan 
Awam 
Bachelor OfMass Communication (Honours) (Public Relation) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
MOHD KHAIRUL IRWAN BIN MANSOR (2006807891) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran 
Bachelor OfMass Communication (Honours) (Broadcasting) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
JULIZA SUSANTI BINTI M. SYARIFF(2006808523) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Periklanan 
Bachelor OfMass Communication (Honours) (Advertising) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
MUHAMMAD AIZAT BIN ABDUL RAZAK (2005666694) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penerbitan 
Bachelor OfMass Communication (Honours) (Publishing) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
FAKULTI FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
Faculty Of Art And Design 
IDA SHAHEERA BINTI AZHAR (2006810278) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka Grafik & Digital Media 
(Kepujian) 
Bachelor Of Art And Design With Honours 
(Graphic Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
MOHD SOBRI BIN MOHD ROSDI (2006808921) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka Tekstil (Kepujian) 
Bachelor Of Art And Design With Honours (Textile Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
SYED MOHD FAISAL BIN SYED AHMAD (2006809313) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka Logam Halus (Kepujian) 
Bachelor Of Art And Design With Honours 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
MOKHTAR BIN YAHYA (2006812176) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka Perindustrian (Kepujian) 
Bachelor Of Art And Design With Honours 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
MD. FAIZUL BIN KHALID @ ABD. MALEK (2006811347) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka Seramik (Kepujian) 
Bachelor Of Art And Design With Honours (Ceramic) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
PRINSES SALIANG (2006811640) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni RekaFesyen (Kepujian) 
Bachelor Of Art And Design With Honours (Fashion Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
SITI NORFATULHANABINTIISHAK (2006812798) 
Sarjana Muda Fotografi & Pengimejan Kreatif (Kepujian) 
Bachelor Of PhotographyAnd Creative Imaging With Honours 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
MUHAMMAD SUKOR BIN ROMAT (2006810717) 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Bachelor OfFine Art With Honours 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
NORAKILA BTE MOHD. IDRIS (2006201116) 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) 
Bachelor OfPrinting Technology With Honours 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
FAKULTI FAKULTI PENDIDIKAN 
Faculty OfEducation 
KHAIRUL HISYAM BIN BAHARUDDIN (2004254933) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) TESL 
Bachelor OfEducation (Honours)(Tesl) 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
HAMIMY BT. HASHIM (2005670715) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Seni 
Bachelor OfEducation With Honours (Art And Design 
Education) 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
YUSRINA BINTI ARIFIN (2004105845) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Jasmani dan 
Kesihatan 
Bachelor OfEducation (Honours) In Physical Education And 
Health 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
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AIDA BINTI ISMAIL @ ARIFFIN (2005670290) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains Matematik 
Bachelor Of Science Education With Honours (Mathematics) 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF & ARTISTIK 
Faculty OfArtistic And Creative Technology 
MUHAMMAD FAISAL BIN AHMAD (2005496974) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin 
Bachelor Of Creative Technology (Screen Arts) (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik) 
NURFITRI LIANA BINTI ZAKARIA (2005496967) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Penulisan Artistik 
Bachelor Of Creative Technology (Artistic Writing) (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik) 
FAKULTI MUZIK 
FacultyOfMusic 
MOHD FAIRUZ BIN ZAMANI (2006884034) 
Sarjana Muda Muzik Komposisi (Kepujian) 
Bachelor Of Music Composition (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Muzik) 
FAKULTI PERAKAUNAN 
Faculty OfAccountancy 
AHMAD TAMZIZ BIN MOHAMMAD (2005717589) 
Bachelor OfAccountancy With Honours 
Sarjana Muda Perakaunan (kepujian) 
(Tajaan: MARA) 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
Faculty Of Business Management 
NURUL AMRIE BIN ABDULLAH (2006679507) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengangkutan 
Bachelor Of Business Administration With Honours (Transport) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
MOHD KHAIRI BIN MOHD HANAFIAH (2006819323) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran 
Bachelor Of Business Administration With Honours (Marketing) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
NUR DIYANA BINTI YUSOFF (2006872437) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Insurans 
Bachelor Of Business Administration With Honours (Insurance) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
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SUHAILA BINTI MAT KILA (2006834684) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan 
Bachelor Of Business Administration With Honours (Finance) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
NORHAZUNA BINTI MOHAMAD (2005623106) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan 
Sumber Manusia 
Bachelor Of Business Administration With Honours (Human 
Resource Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
SAFINATUN NAJA BINTI JAMALUDIN (2006683446) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan 
Operasi 
Bachelor Of Business Administration With Honours (Operations 
Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
NUR SHAHRULLIZA BINTI MUHAMMAD (2006683812) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan 
Peruncitan 
Bachelor Of Business Administration With Honours (Retail 
Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
MOHD IZZUDIN BIN MOHAMAD NOR (2006881122) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perniagaan 
Antarabangsa 
Bachelor Of Business Administration With Honours 
(International Business) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
UMMU NADIA BINTI HUSSIN (2006883587) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan 
Islam 
Bachelor Of Business Administration With Honours (Islamic 
Banking) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
AHMAD FAYYADH BIN ZULKIFU (2006870162) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi 
Perniagaan 
Bachelor Of Business Administration With Honours (Business 
Economics) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN 
Faculty Of Hotel And Tourism Management 
MOHD FAEEZ BIN SAIFUL BAKHTIAR (2006201376) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel 
Bachelor Of Science With Honours (Hotel Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan) 
NOOR IBTISAM BINTI ABDUL KARIM (2006692170) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan 
Bachelor Of Science With Honours (Tourism Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan) 
SHARIFAH SALWA BINTI SYED SULAIMAN (2005605094) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan 
Makanan 
Bachelor Of Science With Honours (Food Service 
Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan) 
MOHD RENE JUEFRI BIN MOHD JOHARI (2006207826) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Seni Kulinari 
Bachelor Of Science With Honours (CulinaryArts Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan) 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
Faculty Of Information Management 
MUIZZUDIN B. KASPOL (2006817002) 
Sarjana Muda Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan 
Perpustakaan & Maklumat) 
Bachelor Of Science In Information Studies With Honours 
(Library And Information 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Maklumat) 
MUNIRAH BT MOHD RIZAL (2006694127) 
Sarjana Muda Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan 
Sistem Maklumat) 
Bachelor Of Science In Information Studies With Honours 
(Information Systems Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Maklumat) 
SYAZANA BT NORDIN (2006694923) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Rekod 
Bachelor Of Science In Information Studies With Honours 
(Becords Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Maklumat) 
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HUDA SUHAILY BINTI ADAM (2006695498) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pusat Sumber 
Maklumat 
Bachelor Of Science In Information Studies With Honours 
(Information Resource Centre Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Maklumat) 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
Faculty Of Office Management And Technology 
HAZWANI BT ISMAIL (2006823559) 
Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) 
Bachelor In Office Systems Management (Hons.) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat) 
AMIRA BINTI ABDULLAH (2006859960) 
Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmtan Pelanggan (Kepujian) 
Bachelor Of Customer Service Management (Hons.) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat) 
FAKULTI PERUBATAN 
Faculty ofMedicine 
DR. NURUL SYUHADA BINTI YA'ACOB (2003607719) 
Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan 
Bachelor ofMedicine and Surgery (MBBS) 
PERINGKATDIPLOMA 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
Faculty Of Applied Science 
AHMAD FAZWAN BIN JUNAIDI (2005406962) 
Diploma Sains 
Diploma In Science 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
Faculty Of Information Technology And Quantitative Sciences 
TUAN NINA SHAHIRAH BINTI TUAN DAUD (2005296410) 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma In Actuarial Science 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif) 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
Faculty OfArchitecture, Planning And Surveying 
ABDULLAH MUS'AB MUSTAFHA (2005433563) 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma In Quantity Surveying 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
Faculty Of Sports Science And Recreation 
MUHAMAD NOOR BIN MOHAMED (2004178159) 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma In Sports Studies 
(Tajaan: Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi) 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
Faculty Of Health Sciences 
NURUL SAADIAH BINTI SHAMSUDDIN (2005439778) 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma In Medical Imaging 
(Tajaan: l-MEDIC IMAGING SDN BHD) 
FAKULTI FARMASI 
Faculty Of Pharmacy 
HANISAH BT TAIB (2005286894) 
Diploma Farmasi 
Diploma Of Pharmacy 
(Tajaan: Fakulti Farmasi) 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
Faculty Of Civil Engineering 
HALIMAH BINTI K MUHAMMAD KUNNI (2004149907) 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma In Civil Engineering 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
Faculty Of Electrica! Engineering 
MOHD AZINUDDIN B. NAWAWI (2005275122) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Diploma In Electrica! Engineering (Power) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
Faculty Of Mechanical Engineering 
SHAHNAZ AZUN BIN RAZLAN (2004129798) 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma In Mechanical Engineering 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Mekanikal) 
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FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
Faculty Of Chemical Engineering 
MOHD AMMAR BIN ABIDIN (2005401516) 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
Diploma In Chemical Engineering 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Kimia) 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
Faculty Of Law 
No Diploma Course 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
Faculty Of Administrative Science And Policy Studies 
FAIROL BIN JAPAR (2004150191) 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma In Public Administration 
(Tajaan: Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi) 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
Faculty Of Communication And Media Studies 
ASIL BINTI ESAAM GHEBLLAWI (2005297568) 
Diploma Komunikasi dan Media 
Diploma In Communication And Media 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
Faculty Of Art and Design 
ZAMIR BIN AKIL (2005480927) 
Diploma Seni Reka (Perindustrian) 
Diploma In Art And Design(lndustrial Design) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
FAKULTI PENDIDIKAN 
Faculty OfEducation 
No Diploma Course 
FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF & ARTISTIK 
Artistic And Creative Technology 
RAIHAN BINTI YUSOFF (2005298962) 
Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik) 
Diploma In Creative Technology (Artistic Writing) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik) 
FAKULTI MUZIK 
Faculty Of Music 
MOHD MUSTAQIM BIN ABDULLAH (2004180614) 
Diploma Seni Muzik 
Diploma In Music 
(Tajaan: Fakulti Muzik) 
FAKULTI PERAKAUNAN 
Faculty OfAccountancy 
REMIE SUHAILI BINTI IZANI (2006224347) 
Diploma Perakaunan 
Diploma In Accountancy 
(Tajaan: Fakulti Perakaunan) 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
Faculty Of Business Management 
SYAHELA SYAIRAH BT JAAFAR (2005414683) 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma In Business Studies 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
FAKULTI PENGURUSAN HOTELS PELANCONGAN 
Faculty Of Hotel And Tourism Management 
NURADIBAH BINTI ABDUL RAHMAN (2005281759) 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma In CulinaryArts 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan) 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
Faculty Of Information Management 
SITI SALWA BT A' RAHMAN (2005451607) 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Diploma In Information Management 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Maklumat) 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
Faculty Of Office ManagementAnd Technology 
MAZUANA BT ABDUL GHAFAR (2005458434) 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Diploma In Office ManagementAnd Technology 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat) 
FAKULTI PERUBATAN 
No Diploma Course 
PERINGKATDIPLOMA 
SAINS GUNAAN 
Faculty Of Applied Science 
NURUL AIN BINTI ADUAN (2005404561) 
Diploma Pengurusan Perladangan 
Diploma In Planting Industry Management 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
RASHIQAH BINTI ABD RAHIM (2005690296) 
Diploma Teknologi Polimer 
Diploma In Polymer Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
UMMUL HANAN BINTI MOHAMAD (2005292877) 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma In Microbiology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
SITI NURLIA BINTI ALI (2005293841) 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma In Industrial Chemistry 
(Tajaan: UiTM Periis) 
SITI NURHANA BINTI ABD WAHID (2005294512) 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma In Food Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
SERI RUKIAH BINTI HJ MOHAMAD FARID (2005283161) 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma In Wood Industry 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
MOHAMAD SHAZMAN BIN NAWAWI (2005294624) 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma In Textile Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
AHMAD FAZWAN BIN JUNAIDI (2005406962) 
Diploma Sains 
Diploma In Science 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
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FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
Faculty Of Information Technology And Quantitative Sciences 
ALYA NAZURAH BINTI MUSTAFA (2005427303) 
Diploma Sains Komputer 
Diploma In Computer Science 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif) 
LIA FARHANA BINTI ABDULLAH SEDEK (2005295883) 
Diploma Statistik 
Diploma In Statistics 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif) 
TUAN NINA SHAHIRAH BINTI TUAN DAUD (2005296410) 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma In Actuarial Science 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif) 
HISHAMULDIN BIN ROZALI (2004153089) 
Diploma Sains Kuantitatif 
Diploma In Quantitative Sciences 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif) 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
Faculty Of ArchitecturefPlanning And Surveying 
DEQUIRE MARYSIA MAR\[}S\US(2005288083) 
Diploma Perancangan Bandar danWilayah 
Diploma In Town And Regional Planning 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
ABDULLAH MUS'AB MUSTAFHA (2005433563) 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma In Quantity Surveying 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
SITI FAMZIAH BINTI AZMAN (2005289184) 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma In Estate Management 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
NUR DIYANA BTE MOHD MUKHAYADI (871124-08-5522) 
Diploma Bangunan 
Diploma In Building 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
NURLIANA LINA BINTI NAS (2005487164) 
Diploma Senibina Dalaman 
Diploma In Interior Design 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
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NURULJANNAH BINTI ZAINALABIDIN (2005289662\ 
Diploma Senibina Lanskap 
Diploma In Landscape Architecture 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
SITI HAJAR SHAFINAZ BINTI ABD RAHMAN (2005290364) 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma In Building Surveying 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
RUZILAWATI BINTI MOKHSEN (2005691749) 
Diploma Sains Geomatik 
Diploma In Geomatic Science 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
ILI HAKIMAH BINTI MOHAMAD (2005291888) 
Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) 
Diploma In Geomatic Science (Geographica! Information System) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
NURHADAWIAH BINTI MOHD KAMAL (2005693780) 
Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) 
Diploma In Geomatic Science (Natural Resource) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
Faculty Of Sports Science And Recreation 
MUHAMAD NOOR BIN MOHAMED (2004178159) 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma In Sports Studies 
(Tajaan: Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi) 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
Faculty Of Health Sciences 
FLORIE C PINJI (2005248210) 
Diploma Kejururawatan 
Diploma In Nursing 
(Tajaan: Fakulti Sains Sains Kesihatan) 
NIK NAWWAR FATIN BINTI NIK ABDUL RAHMAN (2005284294) 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma In Medical Laboratory Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Sains Kesihatan) 
NURULSAADIAH BINTI SHAMSUDDIN (2005439778) 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma In Medical Imaging 
(Tajaan: Fakulti l-MEDIC IMAGING SDN BHD) 
NORADILA BINTI MOHAMED (2005284900) 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma In Environmental Health 
(Tajaan: Fakulti Sains Sains Kesihatan) 
VAHARLI BINTI HASSAN (2005285363) 
Diploma Pemulihan Fisioterapi 
Diploma In Physiotherapy 
(Tajaan: Fakulti Sains Sains Kesihatan) 
NIK WAN DARWINA BINTI WAN ABDUL KADIR (2005285907) 
Diploma Pemulihan Carakerja 
Diploma In Occupational Therapy 
(Tajaan: Fakulti Sains Sains Kesihatan) 
FAKULTI FARMASI 
Faculty OfPharmacy 
HANISAH BT TAIB (2005286894) 
Diploma Farmasi 
Diploma OfPharmacy 
(Tajaan: Fakulti Farmasi) 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
Faculty Of Civil Engineering 
HALIMAH BINTI K MUHAMMAD KUNNI (2004149907) 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma In Civil Engineering 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
AHMAD RIZAL BIN OTHMAN (2004136665) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
Diploma In Civil Engineering (Construction) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
MUHAMAD HILFI BIN KAMSANI (2005271731) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Khidmat Bangunan dan Peny-
elenggaraan) 
Diploma In Civil Engineering (Building Services And 
Maintenance) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
ABDUL HAFIZ BIN AZIZ (2005272082) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Kajiukur Kejuruteraan) 
Diploma In Civil Engineering (Engineering Survey) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
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FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
Faculty Of Electric al Engineering 
MOHD ZULFADHLI B. AB. RASHID (2005272896) 
Diploma kujuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma In Electrica! Engineering (Electronics) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
MOHD AZINUDDIN B. NAWAWI (2005275122) 
Diploma kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Diploma In Electrica! Engineering (Power) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
NUR HAFIZAH BINTI A. MAJID (2005276342) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan) 
Diploma In Electrica! Engineering (Instrumentation) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
Faculty OfMechanical Engineering 
KHALID BIN LIBAR (2004129702) 
Diploma Kejuruteraan Makanikal 
Diploma In Mechanical Engineering 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Mekanikal) 
KEJURUTERAAN KIMIA 
Faculty Of Chemical Engineering 
MOHD AMMAR BIN ABIDIN (850216-06-5227) 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
Diploma In Chemical Engineering 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Kimia) 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
Faculty Of Administrative Science And Policy Studies 
FAIROL BIN JAPAR (2004150191) 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma In Public Administration 
(Tajaan: Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi) 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
Faculty Of Communication And Media Studies 
ASIL BINTI ESAAM GHEBLLAWI (2005297568) 
Diploma Komunikasi dan Media 
Diploma In Communication And Media 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
Faculty Of Art And Design 
YOHANIS BINTI DAVID SCOTT SIEGMUND (2005483780) 
Diploma Seni Reka (Grafik & Media Digital) 
Diploma In Art And Design 
(Graphic Design And Digital Media) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
WAN NOR ATIKAH BTWAN HUSSIN (2005480431) 
Diploma Seni Reka (Tekstil) 
Diploma In Art And Design (Textile Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
MOHD YUNOS YEO BIN YUSOF YEO (2005480058) 
Diploma Seni Reka (Logam Halus) 
Diploma In Art And Design (Eine Metal Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
ZAMIR BIN AKIL (2005480927) 
Diploma Seni Reka (Perindustrian) 
Diploma In Art And Design (Industrial Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
SYUHADA BINTI MOHD ZULKIFLE (2005480014) 
Diploma Seni Reka (Seramik) 
Diploma In Art And Design (Ceramic) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
FARIZATULAYUNI BINTI AINUDDIN (2005482521) 
Diploma Seni Reka (Fesyen) 
Diploma In Art And Design (Fashion Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
TASNIM BINTI ABDULLAH (2005681467) 
Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
Diploma In Photography And Creative Imaging 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
NURHAFIZAH BT AMIR NORDIN (2005483409) 
Diploma Seni Halus 
Diploma In Eine Art 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
ASRULSANI BIN KAMALSHUKRI (2005484961) 
Diploma Teknologi Percetakan 
Diploma In Printing Technology 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
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FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF & ARTISTIK 
Faculty OfArtistic And Creative Technology 
MASALYNAZIRAH BINTI SULDIN (2005298292) 
Diploma Teknologi Kreatif (Skrin) 
Diploma In Creative Technology (Screen Arts) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik) 
RAIHAN BINTI YUSOFF (2005298962) 
Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik) 
Diploma In Creative Technology (Artistic Writing) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik) 
MOHD SHAHRIL BIN SAADON (2005299242) 
Diploma Teknologi Kreatif (Teater) 
Diploma In Creative Technology (Acting) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik) 
NUR A'INN BINTI AZNAN (2005299626) 
Diploma Teknologi Kreatif (Pengurusan Seni) 
Diploma In Creative Technology (Arts Management) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik) 
FAKULTI MUZIK 
FacultyOfMusic 
KHAIRUL ANWAR BIN ZULKIFLY TONY (2005814432) 
Diploma Seni Muzik 
Diploma In Music 
(Tajaan: AdvanceAV System) 
FAKULTI PERAKAUNAN 
Faculty OfAccountancy 
MOHD ZULFADZLI BIN JAMALUDIN (2006207898) 
Diploma Perakaunan 
Diploma InAccountancy 
(Tajaan: Fakulti Perakaunan) 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
Faculty Of Business Management 
SYAHELA SYAIRAH BT JAAFAR (2005414683) 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma In Business Studies 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
SELLINA MOHD REDZUAN HUTAGALUNG (2005424032) 
Diploma Perbankan 
Diploma In Banking 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
ANISAH BINTI ZAINI (2005450202) 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma In Investment Analysis 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
NUR AISHAH BINTI ZAINAL (2004152281) 
Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) 
Diploma In Business Studies (Insurance) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
SYAHIRAH BINTI ASMAWI (2005401118) 
Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) 
Diploma In Business Studies (Transport) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN 
Faculty Of Hotel And Tourism Management 
NURADIBAH BINTI ABDUL RAHMAN (2005281759) 
Diploma Seni Kulinari 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan) 
NOR QURRATU AINI BINTI JOHARI (2005456623) 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma In Tourism Management 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan) 
SITI NOOR HIDAYAH BINTI SHAARI (2005280857) 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma In Food Service Management 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan) 
AZIZUL BIN JAMALUDIN (870906-43-5211) 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma In Hotel Management 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan) 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
Faculty Of Information Management 
SITI SALWA BT A' RAHMAN (2005451607) 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Diploma In Information Management 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Maklumat) 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
Faculty Of Office Management And Technology 
MAZLIANA BT ABDUL GHAFAR (2005458434) 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Diploma In Office Management And Technology 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat) 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH KEDOKTORAN 
LISTOFDOCTl rES 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY 0! \NCY 
DOKTOR FALSAFAH PERAKAUNAN 
mcnm » mimiwm mmmmrmcY 
1. Kalsom Binti Salleh 2. Rohaya Binti Md Noor 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
DOKTOR FALSAFAH SENI LUKIS DAN SENI REKA 
DOCTOR OF PHILOSOPHY OF ART AND DESIGN 
1. Mohd Johari Bin Ab Hamid 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
DOKTOR FALSAFAH ALAM BINA 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN TH UILT ENV WENT 
1. Azlan Shah Bin Ali 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
DOKTOR FALSAFAH 
1. Ab Malik Marwan Bin Ali 2. Mohd Rozi Bin Ahmad 
** Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excelience Master Award 
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
mCUUYOFi 
DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN PERNIAGAAN 
1. Abdul Raheem Bin Mohamad Yusof 
2. Nazatul Shima Binti Abdul Rani 
3. Nor Asiah Binti Omar Zatul Karamah Ahmad Baharul -Ulum 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
WLOGYAND QUANTITATIVE SCIENCE 
DOKTOR FALSAFAH SAINS 
DOCTOR OFPHILOSOPHY 
1. NoorZaila Binti Wabab 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTYOf •>'.V.-
DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN MAKLUMAT 
DOCTOR OFPHILOSOPHYIN INFORMATION MANAGEMENT 
Dang Merduwati Binti Hashim 2. Rugayah Bte Hashim 
SENARAI N A M A PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 










Ahmad Subhi Bin Muhammad Sidek 
Aida Haryani Binti Yussof 
Amir Hakim Bin Osman 
Azlina Binti Abdul Ja l i l * * 
Emelia Binti A Girau ** 







Firdous Binti Mohd Farouk 
Harnizam Bin Nordin 
Marius Benedict 
Nik Nurul Aswani Binti Nik Kamarudin 
NoorLiza Binti Ali 






Nurul Afzan Binti Najid 
Seri Ayu Masuri Binti Md Daud * 
Siti Hajar Binti Aziz 
Suraiya Binti Shafiee @ Ismail 
Zanatul Shima Binti Aminuddin 
SARJANA EKSEKUTIF PERAKAUNAN 
:UTIVE MASTER OF ACCOUNTANCY 
1. Abang Ramblee Bin Abang Khaider 
2. Hasni Kassan 
3. Noor Hasimah Binti M Yacob 4. Salawati Binti Sahari 
** Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excel'lerne Master Award 
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Azlan Shah Bin Sulaiman 
Farid Arimi Bin Ab Halim @ Awang 
Hydir Bin Ismail 




Mohd Hazri Bin Mohd Zin 
Muhammad Aqbal Bin Mashadi 





Syed Syafudin Bin Syed Abu Hassan 
Zailan Bin Mohamed 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY* SN 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SEJARAH SENI DAN PENGURUSAN KEBUDAYAAN) 
MASTER OF ART AND DES! ENT) 
Ezween Binti Rosli Lileis Mia Binti Ahmad Mia 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI HALUS DAN TEKNOLOGI) 
MASTER OFARTÄ SY) 
1. Ahmad Fauzi Bin Amir Hamzah 
2. Ibrahim Bin Abdullah 
3. Khayril Anwar Bin Khairudin 
4. Noraida Binti Mohd Azmi 
5. Sabariah Binti Ahmad Khan 
6. Saniah @ Zainiyah Binti Abdul Ghani 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KOMUNIKASI VISUAL DAN MEDIA BARU) 
MASTER OF ART AND DES VIA) 
Adzira Binti Husain 
Aida Harwani Binti Hashim 
Akmal Hafidz Bin Asmawi 
Arefesadat Tajzad 
Dona Lowii Binti Madon 
Fadilah Binti MdYassin 
Fifi Farah Binti Hassim 









Haslinda Binti Hasim 
Maryam Kordahmadi 
Muzamir Bin Othman @ Marzuki 
NikMohdNuruddin Bin Nik Ibrahim 
Nik Nor Azidah Binti Nik Aziz 
Noor Izma Aniza Binti Md Aziz 
NoorZuraihan Binti Mohd Noor 









Raja Sharil Azhar Bin Raja Abdillah 
Saiful Bahar Bin Salim 
Sarvenaz Dezvareh 
Shawaitul Edira Binti Mohamed ** 
Siti Fairuz Binti Md Hashim 
Suzidiana Binti Sulaiman** 
Wan Nor Ayuni Binti Wan Mohd Zain 
Zahanom Binti Jalal 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (TEKNOLOGI SENI REKA) 
MASTER OFARTA SY) 
1. Muhamad Firdaus Bin Ramli 
2. Najah Hadisah Binti Haroman 
Nazirah Binti Mohamad Ba'ai Wan Noor Faaizah Binti Wan Omar 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (PENYEUDIKAN) 
«As Fit m^mT£M& mmm mm&mcm 
Saadiah Binti Kaspin 
** Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excel ience Master Award 
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FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POUSI 
mcum ut mmumsmMiVE^ satm,L *NU POUCY STUDIES 
SARJANA EKSEKUTIF SAINS PENTADBIRAN 
1. Ezurya Binti Rathi 
2. Masuzana Binti Ab Rahman 
3. Mohamad Nazri Bin Aman 
4. Noriah Binti Mohamed Ali 
5. Ridzuan Kushairi Bin Mohd Ramli 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
ILTY OFARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN BERSEPADU 
MASTER OF S RUCTION PROJECT MANAGEMENT 
1. Ahmad Zaki Bin Abdul Kudus 
2. Annuryani Binti Mohamed Raihan 
3. Azril Yusri Bin Md Yusup 
4. Emma Fizawan Haron 
5. Ezlin Sakinah Binti Mat Sepin 
6. Faudzi Bin Muhammad 
7. Hisham Bin Hashim 









Mohd Musyiri Bin Majid 
Mohd Roziat Bin Ali 
Mohd. Rosdi Bin Ghazali 
Norzalima Binti Ghazali 
Razly Bin Mohammad Rus 
Roslan Bin Othman 
Rostam Bin Md Yasan 
Samsul Bin Idrus 
17. Shahrul Azmi Bin Ahmad 
18. Siti Maimunah Binti Md Akhir 
19. Siti Nor Faizah Binti Ab. Malek 
20. Steven Ari Agustino 
21. Tengku Mohd Azam Bin Tengku Mahmud 
22. Yusmi Zunira Binti Mohamad Yunus 
23. Zarina Binti Alias 
SARJANA SAINS PENGURUSAN DAN PEMUUHARAAN WARISAN 
1 MANAGEMENT 
Abd Hafiz B Mohd T 2. Yacob Bin Omar 
SARJANA SAINS PENGURUSAN FASILITI 
MASTER OF SCIENCE IN FACILITIES MANAGEMENT 
1. Abu Bakar Bin Abd Hamid 
2. Alia Binti Abdullah Saleh 
3. Bahjat Binti S. Yassin 




Masnizan Bin Che Mat 
Mohamad @ Masri Bin Jeinaen 




Nik Zety Akhtar Binti Abdul Aziz 
Nur Mardhiyah Binti Aziz 
Zahurin Binti Husin 
SARJANA SAINS "BUILT ENVIRONMENT" (PENYELIDIKAN) 
MAST MITENVIRONM ARCH) 
Ernieza Suhana Binti Mokhtar 2. Nuratifah Binti Zaharudin 
4. Wan Noor Shahida Binti Wan Ishak 
Roslina Binti Idris 
** Anugerah Ijazah Sarjana Cemeriang (ASC) 
Excel lence Master Award 
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FAKULTI SAINS GUNAAN 
SARJANA SAINS 
imsmioFscsEHCt 
1. Noor Haida Binti Mohd Kaus 2. Rabiatul Manisah Binti Mohamed 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
PACtßLTY OF BUSINESS ' 4ENT 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
m.$m of mßmim Ammmmrwm mm 
1. Hazmal Bin Ismail** 
2. Joeaiza Binti Juhari 
3. Khairul Annuar Bin Abdul Wahab 
4. Lisza Binti Mohamed Ismail 
5. Md Nor Yusri Bin Zakaria 
6. Mohamad Fahimi Bin Ahmad 
7. Mohammad Aizad Bin Mohammad Bokhari 
8. Mohammad Iqbal 
9. Mohd Halme Bin Haji Zakaria 
10. Mohd Hafizi Bin Abdul Halim 












Muhammad Izwan Bin Mohd Badrillah 
Munirah Binti Mohamed 
Murni Zarina Binti Mohamed Razali 
Najihah Binti Abdul Rahim 
Nor Azwa Binti Hassan 
Nor Iskandar Bin Abdul Majid 
Nor Lelawati Binti Jamaludin** 
Norlina Binti M.Ali 
Norsaliza Binti Abu Bakar 
Nurul Izzat Binti Kamaruddin 












Renee Marina Binti Kamaruddin 
Riza Emifazura Binti Jaafar 
Rosfatihah Binti Che Mat 
Rosnizza Binti Ramlan 
Rozaina Binti Abdul Hamid 
Seyed Ali Tabatabaei Ardekani* 
Shahril Bin Baharin 
Siti Daleela Binti Mohd Wahid 
Siti Hajjar Binti Mohd Amin 
Zarifah Fadilah Binti Ramli 
























A H Othman Bin Othman 
AbdRazak Bin Hassan 
Abdul Manap Bin Desa 
Abdul Razak Bin K.P Dawood Sultan 
Adila Binti Mustapa 
Afrie Bin Che Othman 
Agnes Bte Paulus Jidwin® Paul 
Ahmad ArifbilIah Bin Ahmad Fakhrizzaki 
Ahmad Khairul Bin Mohd Khusairi 
Ahmad Rizal Bin Ismail 
Ain Suhara Binti Noruzman 
Ameran Bin Ismail 
Amir Hamzah Bin Arshad 
Ariffin Bin Bastan 
Asrol Bin Anuar 
Azahar Bin Ariffin 
Azifa Binti Abdullah 
Azirawati Binti Abdul Rahman 
Azizan Bin Ismair* 
Azizan Bin Hassan 























Azlina Bt Shamsudin 
Azman Bin Ramli 
Aznida Binti Ahmad Azizan 
Azrin Azhar Bin Hamzah 
Azuan Hadi Bin Ismail 
Ba'aini Binti Junus 
Bahrul Nizam Bin Hashim 
Carlmila Freddie J.Simol 
Cherrycia Yoag 
DianShariza Binti Jamaludin 
Fadhlisham Bin Tajul Arof 
Fadzliyani Binti Kamaruddin** 
Fairose Binti Mohd Faiz 
Fazilah Binti Shaffie 
Hamidah Binti Mokhtar 
Hanafi Bin Zakaria 
Hartini Bt Ab Ghani 
Haslinda Binti Ismail 
Hasnita Binti Yacob 
Hazizul Bin Zamrud 
Hezry Bin Jalil 
Ihsan Bin Mahmood** 
Imelda Albert Gisip 
Izuati Binti Ahmad ©Taufik 
Jainab Binti Ahmad 
Jasman Bin Tuyon 
Jimie Noor Bin Ramli 
JuilBinAngkui 
Junainah Jaafar 
Kamal Bin Adzi 
Kamarul Hisham Bin Kamarudin 
Kamaruzaman Bin Dawami 
KuJamil Bin Zakaria** 
LilyHanom Binti Anuar 
Maizura Binti Zakaria 
Marhani Binti Mohamed Anuar 
Marylyn James Arik 
Maswiner Binti Abd Razak 
Mohamad Adam Bin Haji Bujang 
Mohamad Aliasman Morshidi 
Mohamad Bin Abas 
Mohammad Ayub Bin Yakub 
i Bukhari Bin Che Seman @ Sulaiman 
** Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excel lence Master Award 




























Mohd Fahrughazi Bin MatJusoh 
Mohd Faizul Bin Mustaffa 
Mohd Hanifah Bin Hashim 
Mohd Kasim Bin Ismail 
Mohd Khir Bin Muhammad 
Mohd Najib Bin Mohd Ghazalli 
Mohd Nor Hisham Bin Brahim 
Mohd Rashidi Bin Muhamad Mustapha 
Mohd Salleh Bin Ngah Mat Drus 
Mohd Shafie Bin Md Sarip 
Mohd Sharom Bin Talib 
Mohd Shuhaimi Bin Embong 
Mohd Suhaimi Bin Mat Serat 
Mohd Yusri Bin Mohd Nor 
Mohd Zahid Bin Laton 
Mohd Zamry Bin Sulaiman 
Mohd Zulhilmi Bin Mohd Yunus 
Muhamad Shahrin Bin Hashim @ Brahim 
Munirah Binti Othman 
Myra Ratu Farida Binti Mi'radj 
Nashwa Binti Mansor 
Nasiha Bt Abdullah @ Jobit Bt Layun 
Natrah Binti Ismail 
Naziri Bin Wah 
Nizati Binti Mohamed 


























Noor Azura Binti Dahalan 
Noor Jeffri Bin Abdul Wahab 
Nor Anizar Binti Zainal 
Nor Azlina Binti Mahamud 
Norazliah Binti Rofli 
Norehsan Bin Abu Bakar** 
Norhayati Binti Mohammed Yunus 
. Norhisham Bin Abdul Mutalib 
Norhisham Bin Kamaruddin 
NorlinAinun Binti Mokhtar 
. Norliza Binti Miswan 
Normah Binti Mohd Din 
Nur Azlina Binti Othman 
Oswella William 
Othman Bin Adam 
Rafidah Binti Abdul Azis** 
. Rashidah Binti Abdul Rahim 
Raudzah Binti Roslan 
Razali Bin Salleh 
Ridzwan Bin Mahmood 
Rofie Bin Mohamad 
Rony Ambrose Gobilee** 
Roslan Bin Abd Wahab 
Roswati Binti Nawi 

























Sadiyuk Anak Henry Rigit 
Saleha Binti Abdullah 
Salimah Binti Lemin 
Salina Binti Bakar 
Shahri Bin Abu Seman 
Shahridan Bin Abdul Aziz 
Shamsol Bin Othman 
Siti Noorulnaha Binti Ahmad 
Siti Noralhuda Binti Sheikh Mohd Ariffin 
Siti Zarohana Binti Amar @ A.Omar 
Sitti Syamsiar Binti Muharram 
Suffian Bin Abdul Rahman 
Suhana Binti Mohamed 
Sulaiman Bin Yahaya 
Suzie Binti Mohamad 
Syahril Sazli Bin Yahya** 
Syazirul Azman Bin Shair 
Umi Kalsom Binti Ibrahim 
Uzwan Bin Mahmud 
Wan Muhd Rizal Bin Wan Idris 
Yunus Chong@ Yunus Sulaiman 
Zawardi Bin Salleh @ Mohamed Salleh 
Zawati Binti Abu Bakar 
Zulkarnain Bin Taman 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
YOFINFORMATION TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE SCIENCE 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT 
IN TECHNOLOGY 
1. Ab Aziz Bin Harun 
2. Abd Raof Bin Mat Shaari 
3. Abdul Majid Bin Mohamed Yusop 
4. Ahmad Hilal Bin Kasim 
5. Arfah Binti Jamian 
6. Che Suzana Aida Binti Che Nordin 
7. Faeizah Binti Jusof 
8. Farah Wahida Abdul Rahman 
9. Haiziah Binti Abu 
10. Hermiewan Bin Hamdan 
11. Isma Bin Ishak 
12. Izuarini Binti Mahmad Sani 
13. Juhaida Binti Ismail 















Mohd Khairulnizam Md Dahari 
Mohd Rafi Bin Mohamed 
Mohd Shukry Bin Annuar 
Mohd Zaki Bin Abdullah 
Murizah Binti Kassim 
Nahdatul Akma Binti Ahmad 
Naily Akmal Binti Jamaludin 
Nor Edelina Mazlin Bt Idrus 
Nor Hanifah Binti Abd Rahman 
Nor Hulwana Binti Said 
Norbiza Binti Nordin 
Normasilla Binti Ponijan 
Norshakirah Binti Ab Aziz 














Nurul Huda Binti Razali 
Ruhelmi Bin Tasmir 
Saiful Bahri Bin Zakaria 
Samshunizam Bin Mohd Shukor 
Siti Aishah Binti Ahmad Kadri 
Siti Norfazilah Binti Saraf 
Siti Nurfadhilah Binti Naluwi 
Suhaini Binti Nordin 
Suzilawati Binti Shapie 
Tareq Salahi Saad 
Wan Safra Diyana Binti Wan Abdul Ghani 
Zazaleena Binti Zakariah ** 
Zuraini Binti Mohamad Maskor 
** Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excel lence Master Award 
Istiadat Konvokesyen UiTM ke - 89 




Muhamad Radzi Bin Abdul Rahman 




Roswan Binti Ismail 
Wan Khadijah Binti Yusof 
Zaheera Binti. Zainal Abidin 
SARJANA SAINS (SAINS KUANTITATIF) 
UMSTEH OfSmmE ffliJMMTrmmE SCIENCE) 
1. Isma Liana Binti Ismail 3. Wan Nurshazelin Binti Wan Shahidan 4. Zuriati Binti Ismail @ Khori 
2. Nor Sofiza Binti Abu Salleh 
SARJANA SAINS (SAINS KOMPUTER) 
MASTER OFS ENCE) 
1. Adib Bin Sarkawi 5. Lenny Yusrina Bujang Khedir ** 8. Nor Shamshillah Binti Kamarzaman 
2. Aisha M. Alashter Nasar 6. Md Hanafizah Bin Ya'acob 9. Norlini Binti Ramli 
3. Faizan Norhayati Binti Othman 7. Noorliza Binti Abdul Rahim 10. Rohaiza Binti / 
4. Irma Hanum Binti Mahamud 
SARJANA SAINS PERANGKAIAN KOMPUTER 
MASTER OFS "KING 
1. Mahasan Bin Isa 
2. Maizah Bt Khairuddin 
3. Mond Azizi Bin Sanwani 
4. Mond Rafiei Bin Daud 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT (PENYEUDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE IN INFI OGY (RESEARCH) 
1. Norhamimi Binti Mohd Hidzir 2. Norhidayati Binti Mohd Bahar 
FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF DAN ARTISTIK 
SARJANA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN TEKNOLOGI KREATIF) 
MASTER OF CREATIVE TECHNOLOGY (CREATIVE TECHNOLOGY MANAGEMENT) 
1. Maszalida Binti Hamzah 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (STRUKTUR) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (STRUCTURES) 
1. Balqis Binti Md Yunus 3. Nazatulfizah Binti Mohd. Sharif 5. Nurharniza Binti Abdul Rahman 
2. Mohd Ridzuan Bin Mohd Ali 4. Nurbaiah Binti Mohammad Noh 6. Nursafarina Binti Ahmad 
** Anugerah Ijazah Sarjana Cemeriang |ASC) 
Excellence Master Award 
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SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (GEOTEKNIK) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (GEOTECHNIQUE) 
1. Abdul Samad Bin Abdul Rahman 3. Noorfaizah Binti Hamzah 5. Roseman Bin Mat Jidin @ Jidin 
2. Azilah Binti Ismail 4. Nor'aishah Binti Md. Ali 6. Zalina Binti Mokhtar 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (SUMBER AIR) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (WATER RESOURCES) 
1. Zaizatul Zafflina Binti Mohd Zaki 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENTAL ENGINEERING) 
1. Hasnafiza Aini Binti Abd Talib 3. Nazikussabah Binti Zaharudin 4. Siti Aishah Binti Kamaluddin 
2. Jalina Binti Kassim 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (CONSTRUCTION) 
1. Nik Muhamad Ikhwan Bin Mustapha 2. Nur Kamaliah Binti Mustaffa 3. Sulaiman Bin Hasim 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
1. Muhammad Syahreen Bin Sa'adon 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTYOF \TION 










Jeffery Bin Zen 
Khairiah Hasni Binti Mohd Kamil 
Lendik Anak Mawin @ Landik Edmond Mawin 
Nazeri Bin Mohamad Amin 
Nor Suraya Aini Binti Ngah 
Norhamimah Binti Rani 










Sharifah Madina Binti Syed Mahmood 
Siti Azura Binti Khalid 
Siti Mariam Binti Munandar @ Abd Aziz 
Suhaily Binti Abdullah 
Teti Rozi Binti Ariffin 
Wes Anak Mirid 
Yusnita Binti Md Yunus 
Zarina Binti Zainon 
** Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excel lence Master Award 
1. Affidah Binti Morni 
2. Ahdis Ak Jamut 
3. Beatrice A/K Paul Diring 
4. Daya Naiong 
5. Dayang Faridah Binti Abang Bohari 
6. Faridah Hanim Binti Hashim 
7. Hayati Binti Edward 
8. Helen Ak Martin 
Istiadat Konvokesyen UiTM ke - 89 
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FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY 








Abd Razak Bin Mahmud 
Ahmad Zhafri Bin Zaini 
Bakeel Hussein Nagi Maqht 
Harnani Binti Hassan 
Hazilah Binti Mad Kaidi 






Juliana Binti Mad Juhani 
Naimah Binti Mat Isa ** 
Nayar Yacoob Inder 
Noor Hidayah Binti Mohd Yunus 






Nor Hayati Binti Ismail 
Norsyam Bin Ariffin 
RafidahBintiAbdMalik 
Ridza Azri Bin Ramlee 
Rozadatul Intan Safrina Binti Che Rus 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN ELEKTRIK 




Ahmad Faridz Bin Abd. Ghafar 
Ahmad Ihsan Bin Mohd Yassin 
4. 
5. 
Khairul Anuar Bin Shafie 
Nor Fazlina Binti Mohd Lazim 
Siti Zaliha Binti Mohammad Noor 
Yasmin Binti Abdul Wahab 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
MAS 
1. Ilham Mukriz Bin Zainal Abidin 2. Noriah Binti Yusoff 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN KIMIA)(PENYEUDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE (C !NEERING)(RESEARCHj 
1. Fauziah Bt Marpani 2. Hanafiah Bin Zainal Abidin 3 Nor Hazelah Binti Kasmuri 
** Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excel ience Master Award 
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FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACUi 




Abdul Jalil Bin Mohamad 
Ahmad Zulfikri Bin Muda 
Anuar Bin Baharuddin 
Ap-Azli Bin Bunawan 
Azahar Bin Nasir 
Azmatulliza Binti Kamarudin 
Elita Fariza Binti Shafee 
Haslinda Binti Husaini 
Haslinda Binti Tawyer 
Izyan Shazana Binti Ismail 












Liza Binti Ahmad 
Mohamad Zahidi Bin MatSaleh 
Mohamed Narazid Bin Mohd Dan 
Mohd Idzwan Bin Mohd Salleh 
Mohd Nurul Hisham Bin Ahmad Fuaddi 
Mohd Zaini Bin Abd Ghani 
Noor Asiah Binti Abu Bakar 
NoorSyafini Binti Zamani 
Nor Izati Binti Mohd Nor 
Norazlina Binti Abdul Rahman 











Norizan Binti Anwar 
Nur Zahrini Binti Zamberi 
Nurul Azrin Bin Nor Amdan 
Sharifah Khatijah Binti Syed Mustaffa 
Siti Nurul Maryam Binti Abdullah 
Soraya Binti Tairan 
Sufian Bin Hashim 
Zainab Binti Sulaiman 
Zubaidah Binti Harun 
SARJANA PENGURUSAN PENGETAHUAN 
MASTER IN KNOWLEDGE MANAGEMENT 
1. Augustine Leonard Anak Jen 
2. Baizura Bt Abdullah Thani 
3. Farid Waidi Bin Mohd Nor 
4. Mohd Hamid Bin Lasan 
5. Murni Azura Binti Mior Abd 
6. Nur Azirah Binti Zainal Abidin 
Rosnah Binti Ishak 





1. Bazlinda Binti Bahrin 
2. Hanan Binti Mahmood 
Muhammad Hafiz Bin Abdul Hamid Nor Haliza Binti Jaafar 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG HARTA INTELEK) 
MASTER OFLAWS (INTELLECTUAL PROPERTYLAW) 
Ahmad Razif Bin Sidek Norita Binti Azmi Zulharry Bin Abdul Rashid 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG KORPORAT) 
MASTER OFLAWS (CORPORATELAW) 
(FaraZahira Binti NikZamri Zunika Binti Salim 
** Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excel lence Master Award 
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SARJANA UNDANG-UNDANG (PERUNDANGAN UNDANG-UNDANG LAUT) 
MASTER OFLA RS) 
1. Nur Salmi Binti Besme 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG KOMERSIL) 
MASTER »fluWS iCmmaClAi LMM) 
1. Shahrin Bin Nordin 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
SARJANA KOMUNIKASI MASSA 
lüis?» oFimss cmMS/mmrsm 
1. Audrey Anak John 5. Muhammad Farid Bin Ab Ghani 8. Wan Nor Salwati Binti Wan Sapie 
2. Baby Anusha Nur Bt Mohamed Thaheer 6. Nor Azam Binti Baharom 9. Wan Noratikah Bt Md. Noor 
3. Emiida Binti Markun 7. Wan Azfarozza Binti Wan Athmar 10. Zamzam Binti Md Isa 
4. Mohd Mursyiddin Bin Abdul Manaf 
SARJANA SASTERA (PERANGSARAF MEDIA DAN INFORMASI) 
MASTER OFARTS (INF N AND MEDIA V RE) 
1. Mohd Yusri B.Ahmad** 
FAKULTI PERUBATAN 
FMCmiYOf ME 
SARJANA SAINS (PERUBATAN) 
MASTER OF SCIENCE (MEDIÜim) 
1. SuhailaBtAbd Muid 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
(AiUHIfiU T AMD 11 tOGY 
SARJANA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT 
mMSIW m OFFICE SYSTEMS ItflMilfifrlKll? 
1. Ainnur Hafizah Binti Anuar Mokhtar 3. Hafizan Bin Habeeb Rahman 5- Norfazlina Binti Ghazali^ 
2. Awang Supian Bin Awang Daud 4. Noorizan Binti Mohamad Mozie 6' Suryani Binti Che Din ** 
** Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC! 
Excel lence Master Award 
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FAKULTI FARMASI 
SARJANA SAINS 
mMSTEK QF SCSEHCE 
1. Hazrina Binti Hazni 2. Irmaizatussyehdany Binti Buniyamin 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
SARJANA SAINS SUKAN 
MASTER OF SPORTS SCIENCE 
1. Bahman Bin Jamaluddin 3. Nur Syahidah Binti Abdullah 5. Syahril Aznar Bin MohdShariff 
2. Noor Farah Binti Hajar 4. Suryati Binti Mond Sidi 6. Zulhisham Bin Mond Ali 
** Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excel'lerne Master Award 
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SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OFBACHELOR DEGREES WITH Hl 71ES 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
fAQH ry m >1ES 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN (KEWARTAWANAN) 
BACHELOR OF MASS COh UISM) 
KELAS PERTAMA 
Khirriah Izdihar Binti Md. Kodry * 2. Hafizon Binti Mohamed Bazali * 
3. Kasmiah Binti Mustapha *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLÄSS (UPPER) 
1. Agnes AnakTugong* 
2. Alfonso Min * 
3. Aniza Binti Zainudin ** 
4. Assim Bin Mohamad Hassan * 
5. Dzulhisyam Bin Mohamad Yusoff * 
6. Eliza Binti Min Nudin * 
7. Maizatul Akmal Binti Yahaya * 










Mohd Abdul lllah Hafiz Bin Abdul Aziz* 
Mohd Nazrul Azim Bin Sharuddin ** 
Mohd Noor Azeery Bin Idris* 
Mohd Rafie Bin Azimi * 
Nor Azan Fitri Bin Ahmad Hidzir** 
Nor Diana Binti Mohamad* 
Nor Hanisah Binti MdSakr i** 
Nor Saidatul Ihsan Binti Abdul Aziz * 










Norzilawati Binti Ismail * 
Nur Akmal Binti Kamarunzaman ** 
Nurbaiti Hanim Binti Hamdan ** 
Nurul Ain Binti Abdullah Sani * 
Rohaizan Binti Ramli ** 
Rosmalina Binti Abd Kadir * 
Siti Nur Ain Binti Zulkepli** 
Syahirah Binti Shukri * 
Wan Fairuz Shafiza Binti Ab Hamid 
1. Azrina Binti Albat* 
2. Azura Binti Mustafa 
3. Hajah Farhana Binti Hj. Tarmudi * 
4. Md Hanafi Bin Md Hanafiah 
5. Noor Aishah Binti Mohd Yusoff 
6. Noor Zuraida Binti ^ 
9. 
10. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Norehan Binti Saleh 12. 
Nuni Elizani Binti Mohd Sani 13. 
Nur Diyana Nawwar Binti Ibrahim 14. 
Nuraingnee Binti Ya * 15. 
Nurul'aini Nuraqilah Binti Ismail * 16. 
Razif Bin Rosli 
Sajarutul Nor Bte Kasim 
Siti Rozaifah Binti Mohd Ariffin 
Suriani Binti Razali 
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SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN (PERHUBUNGAN AWAM) 
BACHELOR OFMASS COMMUNICATION (HONOURS) (PUBLIC RELATIONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Iza Sharina Binti Zahar *** 
2. Adlina Binti Mohamed Azharuddin ** 
Putri Noor Zuraida Binti Megat Ahmad *** 4. Rohayu Binti Kosmin * 
KELAS KEDUATINGGI 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad ^Asri Bin Khalbi * 
2. Ahmad Effendy Bin Zailanudin* 
3. Aleya Shahira Binti Abd. Razak * 
4. Cassius Anak Duwin ** 
5. ElizaAida Binti Suhairi* 
6. Ellis Sofiana Binti Mohd Yusoff * 
7. Fazilah Binti Mohd Noor* 
8. Halimah Binti Ismail* 
9. Khalijah Binti Abdul Ghani * 
10. Lotfi Binti Ismail* 











Mazril Hameedy Bin Mazlan * 
Mohamed Helmi Bin Deris @ Abdullah ** 
Mohd Shukri Bin Tumin* 
Muhammad Naim Bin Mohd Latif* 
Naqiah Binti Abdul Malik* 
Natasha Binti Nazaruddin * 
Noorshazadina Binti Md Din * 
Nor Azian Binti Aminnudin* 
Nor Hashimah Binti Nekmat * 












Norwani Binti Ab. Halim * 
Nur Farhana Binti Abdul Razak * 
Nur Nabila BintiAbdRahim* 
Mnr Rohimotnn ßinti A M n l Qhnl/nr * 
Nurul Hanani Binti Abdul Razak* 
Nurulnadia Niza Binti Mohd Noor* 
Sandra Anak Samson* 
SitiAisyah Binti MhdAri f f** 
Wan Intan Safinaz Binti Ab Hamid * 
KELAS KEDUA RENDAH 
SECOND CLASS (LOWER) 
Ahmad Kamil Bin Baharuddin * 
Akilah Binti Ariffin * 
Azlyn Sarafina Binti A Hamid * 
Azman Bin MatYunoh 
Dahlia Binti Ab Hamid 
Darwina Dazman Binti Zulkifli * 
Fadzlie Bin Muhamad Arof 
Farrah Shahela Binti Othman 
Fauziah Binti Zakaria * 
Haifizah Binti Abu Bakar 
Hairunnisa Binti Zakaria 
Halim Bin Ismail 
Haryati Binti Mohd Salim 
Helmy Bin Abd Hashim * 
Hidayati Binti Yaakop 
Intan Azura Binti Azmi * 
Johari Bin Omar* 
Mary Anak Philip Depa* 



















Mohamed Hasrul Bin Mohamed Rafeek 
Mohd Faizul Bin Mohd Yusof 
Mohd Haizra Bin Hashim 
Mohd Nazri Bin Ibrahim 
Mohd Radhiff Bin Talha* 
Mohd Ridzuan Bin Abdul Rahman 
Mohd Shahrizal Bin Mohd Hashim 
Mohd Ziab Bin Mohamed ©Ahmed* 
Monaliza Binti Mohji * 
Munira Hanim Binti Ibrahim 
Murni Binti Mohamed Yahya * 
Nariza Binti Versay Kudus 
Noor Haslinda Binti Ibrahim 
Noor Syahida Binti Nawawi 
Nor Hazliza Binti Jaafar 
Nor Raihan Binti A Majid * 
Norhayati Binti Awang 





Norisah Bt Abdul Hamid * 
Norlaila Hasna Binti Hashim 
Norlina Binti MdYosoh 
Normazhazlin Binti Alzahari 
Norzana Binti Kandan @ Kandar 
Nur Eliana Binti Ghazali* 
NurFadzillahBinti Naim* 
Nurul Ain Binti Rashid 
Nurul' Izzati Binti Zulkefly 
Nurulafizan Binti Salleh 
Rina Binti Abd Kahar 
Sabariah Binti Omar 
Siti Safiah Binti Suleiman 
Siti Shahidah Binti Salleh 
Sri Wahyu Binti Mohd Zain * 
Suhana Binti Sahul Hameed * 
Wan Azian Ahmad Bin Wan Abdul Aziz 
Zarina BtJahaya 
* HPNG CGPÄ 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4,00 *** Änugerah Naib Canselor Vice ChancellorÄward 
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Mohd Khairul Irwan Bin Mansor **' 
Aeyneda Zairyn Binti Abdul Jalil ** 
Abdul Rahman Bin Safian * 
Ahmad Bistari Bin A l i * 
Amalina Mastura Binti Mohd Shukor * 
Aqilah Binti Mior Kamarulbaid * 
Fareha Nurul 'Ain Binti Izany ** 
Fatin Izzati Binti Abd Rahman * 
Hafizul Amin Bin Ngatli * 
Hifzan Binti Che M a t * * 
Intan Syazwani Binti Isa * 
Marliyana Binti Mahdi * 
Mohamad Faizal Bin Mohd Tahir ** 
Mohammad Noor Bin Mat Aroff * 
Mohd AI Qayum Bin Azizi * 
i Fadly Bin Khamis * 
Airol Azri Bin Adnan 
Ashreeq Bin Basir 
Mohammad Nafri Bin Abdul Rahman * 
Muadzam Bin Muhamad 






















Alfariana Binti Awaludin ** 
Norhaslily Binti Che Ghani *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPERj 
Mohd Fadzly Bin Mohd Izab * 
Mohd Firdaus Yusairy Bin Mohd Yusof * 
Mohd Khairul Bin Omar* 
Mohd Shahredza Bin Razman ** 
Muhammad Ar-Riyyan Bin Mohamad Roslan * 
Nadiyatul Nisaa' Binti Kamaruddin ** 
Nina Syazwani Binti Sarif* 
Noorhafiza Binti Abd Jal in* 
Nur Airien Syailla Binti Abdul Hamid * 
Nur Aiza Farina Binti Adam* 
Nur Ekzan Binti Mohd Ekbal* 
Nur Shazana Binti Abdul Rahim* 
Nurmawarni Binti Mat Z in* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nazahiyah Binti Mohd Hadzir* 
Nor Faizal Bin Pg Mohd Ismail 
Raidah Binti Zakaria 



















SitiSakinah Binti Abdul Latif*** 
Nurul Fatiha Binti Kamarullzaman * 
Nurul Haiiah Binti Mu in* * 
Nurul Hayati Binti Samsudin * 
Nurul Shafinaz Binti Ismail * 
Nurulakmar Binti Anual* 
Patricia ElishaJonoi* 
Puteri Farah Nadiah Binti Zulkifli * 
Rosyafina Binti Roshidi * 
Siti Fazurita Binti Mohd Famir* 
SitiSalwa Binti Abdullah* 
Suzalizaa Binti Juhar* 
W.Nurrul Sarah Binti W.Rusdi* 
Wan Siti Nurhuda Binti Wan Mohamad 
Rosni Binti Mohd Nordin * 
Safrena Noreen Binti Abd Malek * 
Shazerina Maliani Binti Shahidan * 





SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN (PERIKLANAN) 
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KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Juliza Susanti Binti M Syariff *^  5. Khuzaimawaty Binti Osman * 9. Roselinda Binti Abu Samah * 
Fazrin Binti Amir * 6. Luqman Bin Ab Rahim * 10. Roslizawati Binti Rasidi * 
Furzanne Binti Kasmawi * 7. Noor Azizi Bin Rahmat * 11. Sharifah Nurafia Binti Syed DaniaM 
Kamelia Binti Mohd Shamsuddin ** 8. Noor Mazliana Binti Addenan * 
KELAS KEDUA RENDAH 
SECOND CLASS (LOWER) 
Azreel Feiza Bin Zahari * 5. Mohd Hairil Rizuan Bin Buhari 8. Nur Dhaniah Binti Kamarulzaman * 
Farah Dina Binti Yusof 6. Mohd Hairuddin Bin Hamdan * 9. Nur Hidayu Binti Abdul Latif 
Faten Suhaira Binti Sulaiman 7. Muhammad Firdaus Bin Mastor * 10. Wan Rusyidah Binti Fauzi * 





SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN (PENERBITAN) 
BACHELOR OFMASS COMMUNICATION (HONOURS) (PUBLISHING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Muhammad Aizat Bin Abdul Razak *** 2. Nur Hidayah Binti Mohamed Elham *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Aimi Fazlah Binti Mohamed Ramli * 
Aznurliza Hanim Binti Ngainon * 
Dawson Jikol * 
Eizan Liyana Binti Zainudin *** 
Fatin Farhana Binti Hasan ** 






Maizatul Aqma Binti Zainal Abidin * 
Mohd Shahril Bin Abdul Ghani * 
Norhazwani Binti Zakaria * 
Norlela Binti Shamsuddin * 






Numl Husna Binti Yaakup * 
Nurul Shazmeera Binti Darus 
Roshimah Binti Ramli* 
Shafira Binti Salam * 
Shamsiah Binti AbdKadir** 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Fadzlin Binti Mad Sallih 4. Kamarudin Bin Omar Khan 7. Baja Safilah Binti Raja Sulaiman' 
Farah Najihah Binti A.Rahman * 5. Mariati Binti Mohammad 8. Rosnimalini Binti Mohamed * 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UITM 
LIST OP Binom mßwmms 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
DIPLOMA KOMUNIKASI DAN MEDIA 
mpmm m cmmjmemim MMO « I M 1. Asil Binti Esaann Ghebllawi *** 
2. Adli Syahril Bin Khirul Anuar * 
3. Abdul Haziq Tharwan Bin Mohd Mursitin 
4. Ahmad Bin Kamaruddin 
5. Ahmad Mirwan Bin Mohd Helmi * 
6. Ahmad Syahmi Bin Abd Nasir 
7. Ahmad Zaki Bin Khairul Anuar * 
8. Aiman Syazwan Bin Roslan * 
9. Aisyah Kamilah Binti Ambok Chening ** 
10. Ana Alisha Binti Mohd Marzani 
11. Anastasya Binti Abd Ghafar * 
12. Annies Suraya Binti Haji Alang Ahmad ** 
13. Aribah Binti Husof @ Yusof * 
14. Arlina Binti Mohamed Anwar 
15. Asniza Binti Anuar* 
16. Awatiff Hanim Binti Aznan ** 
17. Azwardi Fikri Bin Md Tajri 
18. Eddy Nazarullah Bin Abdul Aziz* 
19. Edelin Binti Baharum 
20. Erna Fadilah Bt Ahmad** 
21. Ervina Binti Zulkifla * 
22. Erwan Nazaree Bin Emran Lee * 
23. Faeza Farrah Binti Abdullah * 
24. Faezah Binti Mohd Ghazali * 
25. Fakhrul Syakirin Bin Ahmad Shauty * 
26. Fakhrunnisa Binti Hamdan *** 
27. Farah Binti Abdul Rahman 
28. Farah Syazwani Bte Redzuan Ranjit * 
29. Farieza Hanis Binti Hashim Bakhtiar * 
30. Fatimah Nazirah Binti M.Ash 'Ar i * * 
31. Fatin Amirah Binti Adnan * 
32. Fatin Izaty Binti Mohd Hashim * 
33. Hafizah Binti Norhaiby* 
34. Hafizatul Binti Baharudin 
35. Hamdan Bin Hashmuddin * 
36. Hamizah Binti Badiran * 
37. HaniZulaikha Binti Zulkifly* 
38. Hazwani Binti Mohd Mokhtazar *** 
39. Ili Diyana Binti Amirrudin 
40. Ilya Qastalanni Bin Haulilah * 
41. Intan Farhana Binti Megat Muhaiyadin 
42. Intan Syazlin Binti Mohd Pilus* 
43. lylia Haidar Binti Kharib* 













































Izyan Liyana Binti Kamaruzaman 
JelberterAnak Robert* 
Khairul Azwan Bin Azmi * 
Khairunnisa Bt Ismail* 
Khaleeq Sarfaraz Bin Mohamed Hussein * 
Khaleeq Shahzada Bin Manja * 
Lydiana Thessin * 
Madiehah Binti Ahmad 
Mahirah Binti Abd Wahid*** 
Mahirah Binti Abdul Mubin * 
Malinda Binti Siam** 
Maslinah Binti Musa 
Mimi Marisya Binti Mohamad * 
Mohamad AI Hafiz Bin Burhanuddin 
Mohamad Taufik Bin Amarasikin 
Mohamed Tarmizi Bin Mohamed Affandi * 
Mohammad Israq Bin Ismail 
Mohd Abdullah Bin Mohd Azam* 
Mohd Aiman Bin Mahazir 
Mohd Aizat Bin Aidid* 
Mohd Azmir Bin Laikar Ali 
Mohd Faidzyul Bin Hassan * 
Mohd Firdaus Bin Aid 
Mohd Firdaus Bin Mohd Mustafa 
Mohd Haire Efendy Bin Mohd Sab * 
Mohd Hazrizal Bin Manap 
Mohd Idzwan Bin Zainuddin 
Mohd Iqram Bin Marzuki * 
Mohd Isham Bin Razali * 
Mohd Shukri Bin Amri Lim * 
Muhammad Azhar Bin Roslan 
Muhammad Fadzli Bin Ab Rahim * 
Muhammad Izhaar Bin Rosley* 
Muhammad Redzuan Bin Mohd Nasir 
Muhammad Ridhuan Bin Hussain * 
Muhammad Syazwan Bin Abdullah 
Nadia Felinna Binti Abd Fattah 
Nadiah Binti Zakariah * 
Najib Bin Mohd Idris 
Najibah Binti Mat A l i * * * 
Noor Ateeqah Binti Mohamad Yusop * 
NoorAzrina Binti Idrus 
Noor Hafiz Bin Samsu Anuar* 












































Nor Aini Binti Mohamed Said* 
Mnr Acuil/in Rinti Ahrlnl Rarbak * 
Nor Fariza Binti Haji Mohd Ramlan ** 
Nor Hanafariza Bte Harun * 
Nor Sarah Fatihah Binti Abdullah* 
Nor Suhaili Binti Abdul Rahim* 
Norhidayu Binti Hayat * 
Nur Farhana Binti Mohammad Joni 
Nur Akmal Binti Khairul Anuar* 
Nur Alia Binti Yazid* 
. Nur Amalia Binti Mohammad Zuki** 
Nur Dayana Binti Md Bakri * 
Nur Hanis Binti Che Mohammad Ismal* 
Nur Hilyati Binti Hamdi 
Nur Izzati Binti Saadin * 
NurNasyirazBinti Nasir* 
Nur Nazihah Binti Mohd Dalhar 
Nur Shazleen Binti Mohd Abd Rahim * 
Nur Shazzani Binti Ahmad Shukri 
Nur Zatil Hidayah Binti Dzulkifli* 
Nurul Huda Binti Ramlan 
Nurullzni Binti A .Ja l i l * 
. Puteri Adni Binti Noor Mohammad * 
Safwan Bin Zainal Kamar 
Salwa Zahira Binti Mukhtar ** 
Siti Hazlin Binti Hussin * 
Siti Maryam Binti Zahari 
Siti Nadia Binti Zahri * 
. Syafairuz Bibi Bt Shah Gzali Khan * 
Syaidatul Azreen Binti Mohd Rozlan * 
Syamimi Binti Rosle * 
. Syuziani Hidayah Binti Shukri 
. Teh Safura Binti Azahar ** 
. Umiyana Binti Supian * 
Ummi Fateen Binti Mohd Shukri 
Wan Fara' Shuhadah Binti Wan Mustaffa 
Wan Husna Binti Wan Mahmud ** 
. Wan Muhamad Hazzuan Bin Wan Muhamad Kamal 
Zachary J. Awang Bin Jalaluddin * 
. Zainah Binti Idris * 
Zul Aswan Bin Khashim @ Khasim 
Zulaikha Binti Zubir* 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF BACHELOR DEGREES WITH HONOURS GRADUATES 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES WITH HONOURS 





KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Faizal Bin Hamzah * 
Nooranisa Binti Md Isa * 
Nor Fadila Binti Yusuf * 
Nor Hanani Binti Abdul Ghani* 
Nordiana Binti Tukijo * 
Noredayu Binti Rosli ** 
Norfauzan Binti Md Sarwin ** 
Normalina Binti Ab Rahim @ Nawi * 
Norsyuhada Bt Shafie * 
Nur Aida Binti Rousli** 
Nurul Kashfi Bin Subri * 













Nurulhuda Binti A l i * 
Raja Norazlinda Binti Raja Azenam * 
Ranita Binti Hisham Shunmugam ** 
Rosnieza Binti A.Rashid * 
Sawalliah Binti Lajat* 
Sh Nurulhidayah Bt Habib Elias * 
Shazira Bt Abdul Manaf** 
Siti Khadijah Binti Ali * 
Siti Khadijah Binti Rafie * 
Siti Rohayu Bt Mamat @ Abdul Rashid * 
Zaqiya Binti Md Aris * 
Zuraini Binti Che Abd Rahman * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWERJ 
Josmeliawati Binti Juhari * 
Juliana Binti Mazlan 
JulizaBteMdTap* 
Khairul Afza Binti Hamid * 
Mahfuzah Binti Ismail * 
Maizura Binti Adnan 
Marliana Binti Halim 
Maszliahna Binti Mahat 
Mohamad Zawani Bin Zawawi * 
Mohd Fikri Bin Rowi 
Mohd Fitry Bin Mohd Shahari 
Mohd Hafiz Bin Kasirun 
Mohd Norshazlin Bin Sa'adun Nazir * 
Mohd Rizan Akmar Bin Taharuddin 
Mohd Salman Bin Zainol* 

















NoorAdilah Binti Azmi* 
Noor Azirah Binti Muhamad Azmi * 
Noor Faraliza Binti Samsudin * 
Noor Hafizah Binti Abu Hassan 
Noor Hasanah Binti Mohd Hanafi 
Nooraidah Binti Mokhtar @ Makhtar * 
Nor Hasni Binti Hassan 
Nor Marina Binti Mohd 
Nor Suhaila Binti Mohamed Nasrokh * 
Noraini Binti Mohtar 
Nordalila Binti Razali * 
Norhazirah Binti Samsuddin 
Noridayu Binti Eshah @ Eshak * 
Norillenna Binti Mohd Salleh 
Norkamila Binti Mahmud * 
Norlailawaty Binti Ismail* 
HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorÄward 
1. Muizzudin Bin Kaspol *** 
2. Ahmad Faiz Bin Mohamed @ Mahmood * 
3. Aisyah Binti Mohd Khalid ** 
4. Athirah Binti Muhammad * 
5. Elina Binti Abdul Rahim* 
6. Estiqumah Binti Liman * 
7. Fathiyah Binti Hussin * 
8. Hadrawati Binti Abd Hamid * 
9. Hasniza Binti Hassim ** 
10. Julianah BtYusof** 














1. Ahmad Faiz Bin Mohd Ramli 17. 
2. Ahmad Hilmi Hafiz Bin Kamaruzaman 18. 
3. Ahmad Muinuddin Bin Deraman 19. 
4. Ahmad Nadzri Bin Mohamad * 20. 
5. Ainun Nadia Binti Ismail * 21. 
6. Asminhan Binti S Baharuddin * 22. 
Asri Faisal Bin Nor Azahar 23. 
Engku Harris Fadhillah Engku Murad 24. 
Fazatul Akma Binti Jaludin * 25. 
10. Fazrini Binti Mohd Ali 26. 
11. Firdausiah Binti Ahamad * 27. 
12. Haizum Mahfuzah Binti Zainol Abidin 28. 
13. Hasnida Binti Halim * 29. 
14. Hidayatul Robiaisah Binti Safian * 30. 
15. Intan Nurbaizura Binti Zainuddin * 31. 
16. Jamalia Binti Abdullah* 32. 
* HPNG CGPA 3.00 -3.49 
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Nur Aishah Binti Chek Mamsor 
Nur Diyana Binti Abd Isa * 
Nur Hazwani Binti Dareshah 
Nur llyani Binti Yaacob 
Nur Zarifah Binti Salleh 
Nurhafiza Binti Jalil 








Nurul Hazwin Binti Mohd Samudin 
Nurul izzati Binti Basir* 
Renie Binti Vincent * 
Sarah Binti Md.Sah 
Siti Diana Zaini Binti Rahimi 
Siti Maimunah Binti Jantan 











Siti Noriszarina Binti Mohd Ibrahim * 
Siti Qursiah Bt Md Kamari * 
Tunku Puteri Amelia Binti Tunku Makmar 
Ummil Khairiah Binti Azhar 
Zaidatul Naziah Bt Othman 
ZulfakarBin Elias* 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES WITH HONOURS 
(INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Munirah Binti Mohamad Rizal ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 






Huda Binti Hamidon * 
Izzatil Husna Binti Arshad*** 
Md Rozi Bin Remeli @ Rameli ** 
Mohamad Rafidi Bin Mat Dahan ** 





Mohd Herman Bin Othman * 
MohdHusni Bin Abdul Hadi* 
Mohd Lukman Hakim Bin Ab Razak * 





Nurul Hafieza Sari Pudin * 
Samsimar Binti Noh* 
Siti Mariam Binti Ismail * 
Zuraidah Binti Darus * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWERJ 
1. Ahmad Azhari Bin Amin Nordin * 
2. Ahmad Fadhli Bin Mohamad @ Y'aani 
3. Azizah Binti Zainal Azinam 
4. Mas'ud Bin Husain 
5. Mohd Faizal Bin Muhamad Nor 
6. Mohd Radzi Bin Abd Talib 
7. Mohd Rosli Bin Musa 
8. Mohd Zul Amali Bin Jusoh 
9. Murhazian Bin Mohamed * 
10. Nor Azlina Binti Nor Maini* 
11. Nor Faizal Bin Paiman 
12. Olina Binti Jaya 
13. Salmi Binti Hassan 
Shuhada Binti Mohd Atan 
Syamsul Azhar Bin Zamani 
Ummi Nazrah Bt Abdul Wahab 
Wan Mohd Firdaus Bin Wan Haron * 
Wan Zuriadi Ikhwan Bin Wan Zawawi 





* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3,50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice Chancelior Award 
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SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN REKOD) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES WITH HONOURS (RECORDS MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Syazana Binti Nordin *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Halim Bin Abu Bakar* 
2. Aniza Binti Jamaluddin* 
3. Atfina Binti Damanhuri * 
4. Intan Syarinaz Binti Mohd Nazhar ** 
5. Jurinah Binti Johnny** 
6. Khadijah Binti Mamat*** 
7. Maisahara Binti Yusof ** 
8. Mohd Norazli Bin Bani ** 










Mohd Zairul Hafiz Bin AbdRazak* 
Muhammad Azhari Bin Rosli** 
NoorNadira Binti Mahidan* 
Noor Zubaidah Binti Abdul Ghani ** 
Noorul Faedzah Binti Rosli * 
Nor Haslina Binti Haji Abdullah** 
Norazilah Binti Abd Manab ** 
Norzaitulsima Binti Ramli * 









NurShamsiah Binti Hasan* 
NurulHuda Binti Zulkifli* 
Nurulaidal Binti Ab Ghoni* 
Rafizul Bin Rozlee * 
Siti Aisah Binti Zahari * 
Siti Mahani Binti Mahmud * 
Siti Zanariah Binti Ramzan * 
Zuriana Binti Abdul Rahim * 
Amirrudin Bin Awang 
Aqilah Nadhira Binti 
Mazuin Binti Zulkapii 
Safie * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohammad Fazli Bin Baharuddin * 
JSyuhairiBinAbdan* 
I Hasni Binti Saiddin 
7. Nurulhainie Binti Abd Halim 





SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN PUSAT SUMBER MAKLUMAT) 
BACHELOR OFS 'E IN INFI ¥ STUDIES WITH HONOURS 
(INFORMATION RESOURCE CENTRE MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Huda Suhaily Binti Adam ** 
Ahmad Fuzi Bin Md Ajis *** 
Edryana Binti Muhamad Idrus * Rosyila Binti Abdul Latif * 
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Liza Binti Porijo * 
Mohd Azmirul Khair Mohd Yusuf * 
Mohd Nasrieq Bin Mohd Sarip Yadin * 





Noor Suriati Binti Abu Hasan 
Norain Binti Mohamad Yusof 
Nur Rawaidah Binti Rahmat * 
Nurul Farhah Binti Dalaii! * 
Amiruddin Bin Mustapha 
Anita Binti Azmi 
Asmak Binti Mohammad * 
Dhurrani Bin Othman * 
Emeliza Bt Md.Lani * 




KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Haiimahton Munawaroh Binti Tasu * 
Mazlina Binti Sukiman * 
Mohamad Zahid Bin Ahmad 
Muhammad Najmuddin Bin Abu Hassan 
Munirah Ahmad Taridi* 
9. Rashidah Binti Al imat** 
10. Rohaida Binti Abd Majid * 
11. Sharifah Nur Fahimah Binti Syed Omar * 
12. SitiHajar Binti Baharin** 
12. Najwah Binti Abdul Halim * 
13. Nurul Hafni Binti Md Radzi * 
14. Nurul Hayati Bt Ahmad Termizi 
15. Raja Nur Ashykin Binti Raja Iskandar 





SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
LIST OFDIPLOMA GRADUATES 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY 





















Siti Salwa Binti A. Rahman *** 
Abdul Rahman Bin Omar Amiah * 
Abidah Bte Haji Suib * 
Ahmad Azim Bin Pikeri * 
Ahmad Saufi Bin Mad Tauket * 
Aidil Bin Dulbahri * 
Alexius Bungaiun * 
Amalina Azilin Binti Arbae ** 
Amieratulatifah Binti Razarudin 
Anas Bin ZainalAbidin* 
Anis Haziela Binti Mahmud * 
Awang Nazerul Hiszam Bin Awang Zaini 
Aznida Binti Mohamad A l i * 
Azraai Bin Abidin * 
Che Ku Normazni Binti Che Ku Hussin * 
Edzlin Izwanis Binti MdAr i f * 
Fadhilah Binti Saleh 
Fairuz Nawwar Binti Mansor * 






















Farah Izzati Binti Ismail ** 
Farida Anak Junit ** 
Fatizah Binti Ab Latif* 
Fazdlina Binti Johari 
Habel Bin Hisham 
Hafiszul Bin Hamzah @ Razali ** 
Hamsiah Baco * 
Hassan Azme Bin Masri ** 
Herlina Binti Ambo 
IdaLaila Binti Ishak** 
Imanizah Binti Selamat 
Jeysi Binti Halmi * 
Juneza Binti Samsudin * 
Kamal Fadhly Bin Amir Sharifud-din * 
Kamilah Binti Mat Hussin @ Mohamed" 
Khairul Azhari Bin Maskuri 
Khairul Ridzwan Bin Mohd Zaini * 
Khuzaimi Bin Harun 
Mahani Binti Abdul Gani * 




















i Naib Canselor Vice C 
MasturaBtAbGhani** 
Masyalina Binti Muda * 
Masyitoh Binti Yusoff * 
Matahati Binti Mahbol ** 
Mawaddah Binti Mohd Yunus * 
Mazliana Binti Tajuddin 
Mckinley Davis Gerijih 
Md Amirul Afizie Bin Ashri * 
Md Hisham Amaludin Bin Alias 
Mohamad Firdauss Bin Sulaiman 
Mohamad Fuad Bin Ja'afar 
Mohd Akmal Hisham Bin Razali 
Mohd Amirulshah Bin Ithnin* 
Mohd Anas Bin Ahmad * 
Mohd Elyashaq Bin Kamalul Ariffin 
Mohd Fahmezam Bin Mat Noh * 
Mohd Faihimin Bin Ayob 
Mohd Faiz Bin Othman ** 
Mohd Faqrulrazi Bin Mohd Shukor 
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Mohd Farhan Hasri Bin Hassan * 
Mohd Farid Bin Wan Mohd Zin 
Mohd Fathi Asmawi Bin Tajudin * 
Mohd Izzat AI - Hakim Bin Azman 
Mohd Khadzrie Bin Mohd Ramzie Faizal 
Mohd Nadzri Bin Johari 
Mohd Ramzee Bin Yusof * 
Mohd Shukor Bin Saripudin * 
Mohd Syarani Bin Sabri 
Mohd Yusof Bin Awi 
Mohd Zahidi Bin Harun 
Muhamad Ariff Bin Mohd Zambli * 
Muhamad Hafiz Bin Kamarudin * 
Muhamad Khalis Bin Zulkifli * 
Muhammad 'Ariff Bin Kamarudein 
Muhammad Imran Bin Shamsuddin * 
Muhammad Nor Fikri Bin Ruslan 
Muhammad Syazwan Bin Safarudin * 
Mustaqeem Bin Abdullah 
Muzafar Kamal Bin Kamaruzzaman 
Nabilah Binti Abd. Rahman ** 
Nabilah Binti Mustapa ** 
Nadiah Binti Mohd Hashim *** 
Nadiatul Fifi Syahida Binti Bakri * 
Nadirah Binti Nissanto * 
NadzirahBtAbdRazak*** 
Nik Noorhafizah Binti Hassan * 
Noor Faezah Binti Mohd Jasmi ** 
Noor Faezah Binti Shaari * 
Noor Faizal Bin Mohamed Kisasi * 
Noor Farieza Bt Ariffin * 
Noor Hanani Binti Md. Dzakaria ** 
Noor Saalina Binti Mohd Isa * 
Noor Shahidah Binti Ahmad * 
Noor Sholihah Binti Mohamed Daud ** 
Noor Syafiq Naim Bin Mohamad * 
Noor Zawani Binti Warrmal * 
Noorashikin Binti Jaafar * 
Nor Anita Binti Al ias** 
Nor Jazlia Binti Ja l i l * 
Nor Nazuha Binti Mazalam * 
Nor Suriati Binti Redzuan* 
3. Noraisyah Binti Mohd Nasir * 
1. Norfahani Binti Mohamad Sani * 
2. Norida Binti Nasim * 














































Norizzati Binti Mohd Shahren ** 
Norlaila Binti Shamsuddin * 
Norliana Binti Yusoff 
Norlina Binti Kamis * 
Normarzilah Binti Arbain * 
Normazlina Binti Mansor** 
Norrida Binti Othman ** 
Norsafina Binti Idris * 
Norshahila Binti Che Din ** 
Norsyahirah Binti Zainol * 
Nur 'Atiqah Binti Izlan ** 
NurAida Najihah Binti Mohd Nasir*** 
Nur Asma Binti Zakaria* 
Nur Azeeha Binti Mohamed Samsudin * 
Nur Aziana Binti Zainal Abidin * 
Nur Hidayah Binti Ismail * 
Nur Idalyn Binti Abd Rahman * 
Nur Iffazira Binti Isa ** 
Nur Rashidah Binti Mohd Elias 
Nur Syafawati Binti Mohamad Sharaf * 
Nurainee Bte Abd.Kadiri 
Nurdzuladlina Binti Masehat * 
Nurhafiza Binti Mohd Nasir ** 
Nurhazira Binti Shaharudin * 
Nuriqa Irani Bte Yahya * 
Nurjama'husna Binti Muhd Jamil 
Nurul Aida Binti Abdul Razak * 
Nurul Ayuni Akmal Binti Norizanuddin * 
Nurul Azella Binti Abd Ghani * 
Nurul Damia Binti Md Zin 
Nurul Hamizah Binti Misran * 
Nurul Hidayah Binti Baharum * 
Nurul Huda Binti Zikri * 
Nurul Izzatty Binti Ismail ** 
Nurul Syazwany Binti Mohd Ahir 
Nurul Zawana Binti Daud * 
Nurulain Binti Che Md Heir 
Nurzuliana Binti Kamaruzaman * 
Rashida Binti Shahar*** 
Rashidah Binti Zainol Abidin * 
Rasul Aswadi Bin Hitam 
Ridhwan Bin Zainudin * 
Ridwan Bin Umar * 
Rizal Asuwat Bin Che Non 














































Rosnira Binti Shamsuddin 
Rosshaida Binti Samsudin * 
Roystein Francis * 
Saidatul Syuhadah Binti Manan 
Sarahah Binti Abd Rahman *** 
Sarifah Bte Nordin * 
Shahreza Hanifi Bin Shahrom 
Shahril Nizam Bin Abdul Jalil 
Shamihah Nor Binti Hj Abdullah 
Shamsiah Binti Deraman *** 
Shazrani Binti Othman * 
Siti 'Aqilah Binti Ahmad * 
Siti Ainaa Bt Misran * 
Siti Aisyah Binti Othman * 
Siti Anisah Binti Abdul Rahman ** 
Siti Fatimah Binti Ahmad ** 
Siti Hajar Binti Hassan 
Siti Hajar Nazihah Bt Sharuddin * 
Siti Hanisah Binti Mohd A l i * 
Siti Imatul Farihan Binti Hariri 
Siti Nadzirah Binti Miseri * 
Siti Noor Afizah Binti Minhai*** 
Siti Nooraeina Binti Omar 
Siti Nor Baizura Binti Abd Rahman 
Siti Noradila Binti Ghazali * 
Siti Norrehan Binti Zakaria * 
Siti Nurfaizah Binti Ramli * 
Siti Safarah Hanim Bt Mohammad Annuar 
Siti Sakina Binti Mohd Shaid ** 
Siti Shuryati Binti Mohd Rawi * 
Siti Wan FairuuzBt Wan Ramli* 
Siti Zakiah Binti Mohd Yusof* 
Smith Anak Sukin 
Suraya Binti Che Ahmad * 
Suraya Binti Mohd Yusof * 
Suriani Bte Katni * 
Suriati Binti Nadzari * 
Suziyanti Binti Saim * 
Syadiah Binti Iberahim 
Syed Ahmad Azizul Bin Syed Fadzil * 
Ummu Husna Bte Derahman * 
Vanessa Tambong Anak Dominick 
Wan Najihah Binti Wan Muhammad * 
Zirawati Binti Zakaria 
Zuriza Binti Sharkawi 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH PROFESIONAL 
usr OF pimftmmmi mmmmm 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTYOF 1ENT 





Johan Ariff Bin Nor Azman 
Md Suhaimi Bin Mohd Zohor 
Mohd Khairul Faiz Bin Zakaria 




Noor Hafizzah Binti Mohlis 
Norliyana Binti Rosni 
Nurul Huda Binti Idris 
8. Nurul Syuhada Binti Abdul Jofli 
9. Siti Suhada Binti Selamat 
10. Zuraini Binti Ahmad Sukori 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF BACHELOR OB WES 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN) 





Mohd Khairi Bin Mohd Hanafiah * 
'Aishah 'Izzati Binti Abdul Aziz ** 
Agnes Anak Kanyan *** 
Diyana Binti Mohd Zaid *** 
Ena Suhaila Binti Abas*** 
Afiqah Binti Hashim * 
Ahmad Rafizi Bin Hj Yussof * 
Aimi Binti Mohamed Redwan * 
Aimi Najwa Binti Mohd Radzi * 
Aizan Azura Binti Ibrahim * 
Amalina Binti Roslan * 
Amalina Syazwani Bt Mohammad Kassim * 
Annel Osyairi Bin Osman ** 
Arziana Binti Hasnan * 
Azira Binti Omar** 
Azleena Binti Md. Jaya * 





















Julaina Binti Baistaman *** 
Lydia Binti Nasaruddin Sia *** 
Nur Hajar Binti Mansor** 
Nur Mardhatie Binti Abd Halim *** 
NurSafiaBinti Ismail*** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Cinderella Anak Barnabas * 
Clarissa Rainer Mi j in* 
CourtneyVSunggip* 
Diana InoiNingkan* 
Effa Nurzainani Binti Jaffar ** 
ElinAnakEtit** 
Emmylia Binti Abdul Aziz * 
Erdawaty Binti Suhaili ** 
Fara Arnizah Binti Jamil * 
Farah Dahlia Binti Ab Ghani* 
Farawahida Binti Mohd Yusof * 
Farhana Binti Baharun ** 


















Nurhidayah Binti Khalid *** 
Nurul Asyikin Binti Mohd Nordin * 
Siti llmiah Binti Ismail *** 
Suraya Binti Abd Rahim *** 
Farrah Diana Binti ZainalAbidin* 
Fharaniza Binti Jamaluddin* 
Gloria AnakPanit** 
Halimatun Sa'diah Binti MatTahir 
Hani Mardhati Binti Mohamad * 
Haslinda Binti Hamzah * 
Hayati Binti Yahaya * 
Hazwani Binti Ahmad * 
Hazwani Binti Hussin * 
Helme Shahrizal Bin Ibrahim * 
IdaAziatyBtRamli** 
Intan Nadia Binti Ramli ** 
Jodie Kessy Primus * 
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Khairunnisa Binti Mohd Kamal * 
Lilisari Binti Abdul Rahim * 
Liyana Atiqah Binti Abdul Rahman * 
Liyana Binti Mohammad Zakaria * 
Maimunah BtHamsan * 
Malihah Binti Haji Mustapha * 
Malisa Binti Dris * 
Marcos Bin Doisey * 
Mardiana Binti Umar* 
Mariatul Kabtiah Binti Ayob * 
Marina Binti Mohd Zaharil* 
Marina Bte Sabari * 
Marini Binti Mazlan * 
Marlienor Binti Razak * 
Marlina Binti AbdAziz* 
Maryam Binti Mohd Esa *** 
Masmira Binti Idris * 
Mazurah Binti A.Rahim * 
Mimi Zarina Binti Bakri* 
Mohamad Azlan Bin Mohamad Afzal * 
Mohammad Hakimy Bin Abdullah ** 
JAjmiBinOsman* 
i Azizul Razman Bin Razali * 
JFadhilBinAnuar* 
j Farid Aswad Bin Adzahar * 
Mohd Fauzul Bin Abdul Rashid * 
Mohd Najib Bin Mohd Noor* 
Mohd Nazri Bin Selaiman * 
Mohd Shahrir Bin Razli* 
MuhdJihad Bin Ahmad Jalani** 
Muhd Naim Bin Razali * 
Myranurain Binti Mohd Yusop * 
Naziha Binti Muhamad Sobri ** 
Naziiah Binti Ma'asom * 
Ninasafina Binti Nazir* 
Noor Azrulzarina Binti Nijar* 
Noor Azura Binti Mohd Adzraai @ Zari * 
Noor Hafizzah Binti Haron * 
Noor Haziah Binti Adam * 
Noor Mazuarni Binti Mohd Mothar * 
Noor Rafidah Binti Abdul Hamid* 
Noor Raihan Binti Rukman * 
Noor Suriana Binti Sulaiman * 
Noor Syahidah Binti Saadon* 












































Noorhidayah Binti Mohd Salleh * 
Noorusasikin Binti Rahmat * 
Nor Afizah Binti Lias* 
Nor Ashikin Binti Zulkepli* 
Nor Azilina Binti Al ias* 
Nor Azlin Binti Mohd Yatim* 
Nor Majidah Binti Ab Majid * 
Norafizah Binti Nasir * 
Norain Binti Zawari * 
Noraini Binti Ab Razak* 
Norazira Binti Mohd Abas * 
Norazlan Bin Mohd Yusof ** 
Norfaezah Binti Sani * 
Norhasyimah Binti Mohd Ibrahim * 
Norizzatina Binti Ruslan ** 
Norlaili Haslin Binti Ahmad * 
Normala Binti Mohd lehsan * 
Norsyamami Binti Shahir* 
Nur Ain Binti Marwar* 
Nur Azureen Binti Abd Hadi* 
Nur Effa Shareen Binti Rusli ** 
Nur Fadhlina Binti Mohd Shairi* 
Nur Fazliana Binti Mohd Zuki* 
Nur Haslizatul Liza Binti Ahmad* 
Nur Hazwani Binti Zolkifly ** 
Nur Hidayah Binti Jusoh* 
Nur Idayu Binti Abdul Karim* 
Nur Khadijah Binti Abdul Malek* 
Nur Khairani Binti Othman* 
Mnr (\ha7\A/ani Rinti Marnn * 
NurainiBt Mohd Yusof* 
Nurfadhilah Binti Basri * 
Nurhidayah Binti Fauzi * 
Nursyazela Binti Ali * 
Nurul Adila Binti Johadi * 
Nurul Amirah Binti Ahmad Sayuti ** 
Nurul Asyiqin Binti Saadun * 
Nurul Azwani Binti llias ** 
Nurul Dashireen Binti Hashim ** 
Nurul Haziani Binti ZainalAbidin* 
Nurul Izza Binti Ramli * 
Nurul Syakiratul Syimma Binti Juhari * 
Nurulhuda Binti Mohamed Mokhtar * 
Nuur Sufiya Binti Muhamad Yamin * 
Puteri Mariam Binti Megat Aznam * 
132. QuzanaBtAbdul Rahim** 
133. Rafidah Binti Mohd Yasin* 
134. Raihana Binti Mohd Rashid * 
135. Raihana Hayati Binti Mohd A l i * 
136. Rohaya Binti Tajon Aros * 
137. Rosnani Binti Kadis * 
138. Roszi Naszariah Nasni Binti Naseri * 
139. Rozanatulliani Binti Ramly* 
140. Roziana Binti Roslan * 
141. Saida Aishah Binti Saidin* 
142. Sally Nor Haniem Binti Mahmad Said * 
143. Samahah Binti Ahmad * 
144. Sara Jeehan Binti Rahim ** 
145. Shahida Binti Mat Lazim * 
146. Sharifah Maisarah Binti Syed Hussain * 
147. Siti Azmawati Binti Anuar * 
148. Siti Faezah Binti Kadri ** 
149. Siti Fatimah Binti Ibrahim * 
150. Siti Hajar Binti Abu Bakar * 
151. Siti Khatijah Binti Hamid * 
152. Siti Noorazian Binti Ismail * 
153. Siti Norba'ayah Binti Daud * 
154. Siti Rahmah Binti Othman * 
155. Siti Suhaila Binti Bahudin * 
156. Suali @ Suhailie Bin Bakrin * 
157. Sufiena Binti Am i l * * 
158. Suhaidah Binti Abdul Karim* 
159. Suhaimi Bin Samsudin * 
160. Suraya Binti Khalil * 
161. Suriah Binti Bahari * 
162. Syafawati Anisa Binti Nor Adzman * 
163. Ummi Kalsom Binti Ab Hamid ** 
164. Valerie Lee** 
165. Wan Aizul Amieru Binti Mahmood * 
166. Wan Farhana Binti Wan Pariduddin * 
167. Wan Norashikin Bt Wan Mohd Zainuddin * 
168. WealyAnak James* 
169. Yanti Ju Laidy Binti Hussin * 
170. Zaida Binti Zainol*** 
171. Zailiamri Bin Deraman® Ramli** 
172. Zainol Bin Mad Desa * 
173. Zakiah Binti Harun * 
174. Zakiah Hanum Bt Othman* 
175. Zikri Fuad Bin Abdul Salam * 
176. Zirwatul Hasmin Binti Hamzah ** 
177. Zulhuzaimi Bin Hassan * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 






Abdul Aziz Bin Isahak 
Abdul Hadi Mohamad Bin Ibrahim 
Abdul Hakim Bin Mohamed Zainudin 
Abdul Kadir Bin Said Malim 






Adnin Binti Zakaria @ Muhamad * 
Ahmad Aizudin Bin Hassan Juffry 
Ahmad Badreen Bin Abd Main 
Ahmad Fadzlan Bin Razak 






Ahmad Hafizuddin Bin Ramli 
Ahmad Hamzah Bin Mohd Saleh* 
Ahmad Zul Atfi Bin Mohamad * 
Aimi Farhana Binti Ahmad Pouzai 
Aimi Rahil Binti Mustafa Al-Bakri 
*HPNGCGP>4 3.00-3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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Aini Tasnim Binti Mohamad * 
Aisyah Binti Abdul Madul * 
Aizuddin Norhafiz Bin Ahmad * 
Amalul Arifin Bin Che Alias 
Amirul Akmal Bin Taharuddin 
Andrew Balasan Siang * 
Aniqah Shuhadah Bt Muhammad Fahimuddin 
Anis Aswan Binti Mokhtar * 
Anto Anak Guchien 
Asmara Binti Abdul Rahman 
Asyraf Bin Nadar @ Nadarrudin * 
AziZulfira Bin Abdul Rahim 
Azilazura Binti Abdullah 
Azlan Shah Bin Abdullah Rahman * 
Azlieza Fadzlizan Binti Hamzah * 
Azreen Jihan Binti Che Mohd Hashim * 
Barbara Anak Tindin* 
Berken Gill Anak Naga * 
Bibi Afzan Bt Awang Hashim @ Tony Roslan * 
Callistina® Christina Bt.Anthony 
Cecilia Anak Rijeg 
Dina Azua Binti Ahmad Musa 
Easter @ Esther Olivitt Tamin * 
Ediham Saifull Bin Said 
Elmye Binti Jim * 
Emiliya Niza Binti Yaakob 
Emylia Binti Mohd Khairuddin * 
Erma Lyeana Binti Mohamad 
Erwin Bin Sobri 
Fahimah Binti Saad * 
Farah Hida Binti Sharin * 
Faridatul Akmal Binti Abdul Hamid 
Fatimah Tom Binti Johan * 
Fazlinar Binti Mohd.Fathil 
Hafiz Bin Hassini 
Hafizil Adzril Bin Zulkefli 
Hairin Binti Azahari * 
Halik @ Hanif Fuad Gilong * 
Hang Nur Idayu Binti Hang Mohd Abid * 
Hasanah Binti Adon 
Haslinnie Binti Al ias* 
Hazirah Binti Ismailuddin 
Hazrul Hafizyani Bin Abd Halim * 
Helmy Bin Md Resam * 
Herman Bin Anuar 
Hilda Tiwin Mojinun 
lliana Insyira Binti Mohd Zawawi * 
Irnawate Binti Abu Samah 
Jaimi @ Jemi Bin Undi * 
Jamilah Binti Misban* 
Jamilatul Sakira Binti Jamil * 
Jani @ Nur Jannah Binti Abd Rahman 
Jaslinna Binti Mohamed Yusoff * 
Jihan Ayuni Binti Abdul Rahim 
Kamal Abdul Nasier Bin Ab.Wahab * 
Kamarunnisah Binti Abdul Majid * 



























































Khairah Liyana Binti Hassan * 
Khairina @ Kherina Elona Binti Abd Aziz 
Khairul Anwar Bin Zahari 
Khairul Rasis Bin Ibrahim 
Khairul Redzwan Bin Kamaruddin 
Khairuldiyana Binti MohmZaini* 
Khalilah Binti Abd Hafiz* 
KuiSim Hon @ Severinus Alfred 
Kyairul Zam Zam Bin Abd.Razak * 
Lailatul Akmam Binti HajiRamlie* 
LelanaBinSidi* 
Lewiin Anak Roman* 
Livana Anak Tipi 
Lois Anak Unggah 
Luqman Hakim Bin Mohamad Diah * 
Luqmanul Hakim Bin Naharudin * 
Lydia Binti Azali 
Madihah Binti Muhamad * 
Maizan Binti Mat Nasir 
Maizatul Akmal Binti Jami'i * 
Mariati Binti Razali 
Marliana Binti Idress 
Marulhashila Binti Yaacob 
Mas Anuar Bin Hashim* 
Masitoh Binti Wadaud 
Maslini Azua Binti Ibrahim 
3. Masrupawan Mawarni Binti Abd Ghani * 
1. Mayana Binti Mohd Mochtar * 
l Merdonna AnakAgam 
3. Michelle Anak Reggie 
4. Mohadzlishah Bin Mazli 
5. Mohamad Faiz Bin Mohamad Othman 
5. Mohamad Faruk Bin Idris 
7. Mohamad Hazizul Bin Mustapha * 
3. Mohamad Iskandar Bin Mohammed Tudin 
9. Mohamad Razif Bin Mohamad Razalli * 
] . Mohamad Shahrezza Bin Misran * 
1. Mohamed Haslam Bin Abdul Razak 
2. Mohamed Shamsul Bin Mohamed Shariff 
3. Mohammad Mubarak Bin Abdillah Su'ut * 
4. Mohd Aizuddin Bin Mohammad Shamshuri * 
5. Mohd Akmal Bin Zubir 
6. Mohd Amin Bin Mohd Remli* 
7. Mohd Anan Mokhtar Bin Mohd Zain 
3. Mohd Asrul Fadzli Bin Ahamad Fuade * 
3. Mohd Asyraf Bin Khoiruddin * 
1 Mohd AzfarJasmi Bin Jamil 
1. Mohd Azrul Bin Mohamad Yusoff* 
2. Mohd Fairus Bin Akmal * 
3. Mohd Faiz Bin Mohamad 
4. Mohd Faiz Zaidani Bin Fazilah* 
5. Mohd Farid Bin Norazman 
5. Mohd Farihan Bin Mustafa Kamal 
7. Mohd Fazimin Bin Shahidan 
8. Mohd Hafiz Bin Shafee 
9. Mohd Hafizzullah Bin Mohd Khiruddin 



























































Mohd Hafzan Bin Khamis * 
Mohd Halifi Bin Ab Hamid* 
Mohd Hanis Bin Abu Bakar 
Mohd Idris Bin Abdul Halim* 
Mohd Irwan Bin Mohd Nizam * 
Mohd Khalid Bin Hussin 
Mohd Mazly Bin Mazalim 
Mohd Musa Bin Jolhip 
Mohd Nadzri Bin Husin 
Mohd Nazrie Bin Mansor 
Mohd Nazrol Shahril Bin Ramlee 
Mohd Noh Bin Rasidan 
Mohd Norisham Bin Muhammad Nawi * 
Mohd Redza Nizam Bin Radzuan * 
Mohd Ruhaidi Bin Samihono 
Mohd Shafiq Bin Mohamad Jaapar * 
Mohd Syafiq Bin Abu Zair 
Mohd Syafiq Bin Md Jani 
Mohd Syamsul Bin Mohd Sutan * 
Mohd Zahari Bin Sabtu 
Mohd Zain Bin Mahmud 
Mohd Zukarnain Bin Daud 
Mohd Zulkernain Iskandar Bin Ramlee 
Mohd Zulkifli Bin Marzuki 
Mohd.Zarim Bin Miswan * 
Muhammad Amir Bin Abdul Rashid 
Muhammad Faris Bin Zaharudin * 
Muhammad Hasbullah Bin Hairullah 
Muhd Aliff Fizal Bin Zakaria * 
Muizzah Binti Mansor* 
Murphy Solomon* 
Mursyida Binti Mohsin * 
Muspazila Binti Mustapai * 
NabilahBt. Abdullah 
Najwa Binti Mohamad Yusuf 
Najwa Hananie Binti Athdzar 
Nastasha Binti Mat Susah * 
Naszrah Binti Saian 
Natalie May Anak Sahak 
Nazihah Binti Mohamad Yusoff * 
Nik Haslinda Binti NikLah* 
Noor Azihan Binti Abd Aziz 
NoorAzizah Binti Othman 
Noor Azlin Binti Badrim* 
Noor Hasmah Binti Zainal Abidin 
Noor Hidayah Binti Abd Rahman * 
Noor Hidayah Binti Nordin 
Noor llham Binti Othman 
Noor Nasshrekeen Bt Mohd Nasron Ooi * 
Noor Shafiza Binti Saihari * 
NoorShakilaBinti Mohamad* 
Nooradiah Binti Mohamad 
Noorhayati Binti Abdul Latif 
Noorjizan Nazra Binti Mustani * 
Noormalizan Binti Mamat * 
Nor Adawiah Binti Hashim 
Nor Adlina Binti Adalan 
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Nor Afida Binti Abu Zaharin* 
Nor Aida Binti Mohd Hanafi 
Nor Aniza Binti Nostan 
Nor Asmaliza Binti Nafi 
Nor Asniza Binti Mohamad Mufrad 
Nor Azalina Binti Mokhtar* 
Nor Faezah Binti Latip * 
Nor Farhan Binti Mohd Yusof * 
Nor Fiza Fazrina Binti Nor Azizan * 
Nor Hafidzah Binti Hassan 
Nor Hafizahtul Akmal Binti Haji Omar * 
Nor Hashimah Binti Shabdin* 
Nor Izwani Binti Jusoh 
Nor Murni Binti Tabarani * 
Nor Sa'idah Binti Muhd Nur 
Nor Sazrina Binti Sapee* 
Nor Shila Binti Abdul Aziz* 
Nor Umaira Binti Mohd Jamil 
Nor'asmah Binti Shood * 
Nora Adha Binti Wahid 
Nora Binti Shaharun * 
Noraini Binti Noordin * 
Mnrani7a Rinti Ahrlnl U i i t ta l ih * 
Norashikin Binti Adam 
Noraza Binti Saidin * 
Norazah Binti Idris * 
Norazila Binti Ar is* 
Norazra Binti Mohamed Akram * 
Norazuliana Binti Abd Aziz 
Norbaizura Binti Zainoddin 
Nordalina Binti Yamin * 
Noreen Anak Raman * 
Norhayati Binti Abd Rahim * 
Norhazrina Binti Abdul Hamid 
Norhezreen Binti Othman * 
Norhuda Binti Nordin 
Norilhami Binti Sawai * 
Norine Binti Salim* 
Norizzati Binti Mahamad Fauzi 
Norliana Binti Zulkurnain* 
Normahanum Binti Nordin * 
Normaslindahwati Binti Rasib 
Nornaimah Akmal Binti Sukri 
Norshahida Azwa Binti Shsudin * 
Norshahiza Binti Ramli 
Norsiah Binti Santong 
Norsuzieanah Binti Nekmat * 
Norzarina Bt Zakaria 
Nur Afida Binti Zahazmi * 
Nur Asikhin Binti Abdul Rahman 
Nur Asyraq Bin Mokhtar 
Nur Ayzan Binti Mohd Youssof 
Nur Azamiati Binti Shapien 
NurAzminaBinti Hassan* 
Nur Azwa Binti Ismail * 


























































Nur Fadhilah Binti Dollah 
Nur Faidzah Binti Ahmad * 
NurFarhana Binti Omar* 
Nur Farizan Binti Othman 
Nur Hafizah Binti Amin * 
Nur Hanani Binti Hazamai 
Nur Hanisya Binti Khirrudi* 
Nur Haryani Binti Md Arshad * 
Nur Hazirah Binti Amat Zakaria 
Nur Hidayah Binti Mat Hazir* 
Nur Intan Sakinah Bt Bahari * 
Nur Kamila Binti Abd. Halim* 
Nur Pazah Binti Ali Yahad 
Nur Sakinah Binti Sulaiman 
Nur SalmiSuhana Binti Harone 
Nur SheilaChee Binti MudinChee 
Nur Syahidah Binti Ahamad 
Nuraein Sabitah Binti Ajis 
Nuraini Binti Jamil 
Nurfadhila Binti Sulman 
Nurfaiza Nazura Binti Ramli 
Nurhana Binti Zahrullail* 
Nurli Syahariman Bin Ghazali * 
Nursazila Binti Mohd Zainol 
Nurshimah Binti Yaakop 
Nurul 'Ain Binti Raus 
Nurul Afiqah Binti Abdullah Sawal 
Nurul Afni Binti Mohd Khir* 
Nurul Ain Binti Salleh 
Nurul Ain Ezzady Bt Mohd Noor * 
Nurul Akma Binti Ismail* 
Nurul Ashikin Binti Othman * 
Nurul Asmah Binti Mohd Yusop * 
Nurul Asyikin Binti Razali 
Nurul Dalina Binti Yaacob * 
Nurul Faezah Binti Ahmad Mufid * 
Nurul Hidayah Binti Jamaludin 
Nurul Hidayah Binti Mohammed Zin * 
Nurul Huda Binti Sobari 
Nurul Huda Binti Yusof * 
Nurul Liyana Binti Mohd Nasir 
Nurul Najwa Binti Sohaimi 
Nurul Wahida Binti Mohd Esha 
Miimlaliwah Rinti Icmail * 
Othman Bin Let * 
Puteri Massara Binti Megat Amaluddin 
RabiatuI Adawiyah Binti Che Mohd Adnan 
RabiatuI Adawiyah Binti Mohamad * 
Rafiza Binti Salehuddin 
Rahmat Bin Selamat 
Raihanah Izzah Binti Abdul Fatah * 
Raja Adyani Binti Raja Hassan * 
Raslina Binti Awang Yahya * 
Razduan Bin Latif * 
Robieahton Binti Kamarudin * 


























































Rohaiza Binti Wahab 
Rohani Binti Rejab 
Rohani Binti Sejeli * 
Rohayati Binti Ngah * 
Rose Anak Bali 
Rosiezora Binti Idrus * 
Rosmahani Binti Abu Bakar 
Rosnani Binti Saidin * 
Rosniwati Binti Mat Salah @ Mat Saleh 
Rozanizah Binti Said 
Rozliana Binti Rameli 
Rozyanti Binti Md Hawari * 
Rozzana Binti Tuah * 
Safrina Merican Binti Ghani Merican 
Saidatul Nur Azreen Binti Saimi* 
Saidie @ Eddie Gunting 
Saiful Nizam Bin Ahmad Shahrom 
Salbiah Binti Shafie 
Salindawati Binti Dayah 
Sarifah Nazariah Bt. Syed Abdul Aziz 
Sarmila Binti Aripin 
Shafa'atul Azma Binti Mg Ghazali 
Shafinaz Bt Abdull Shukor 
Shafiza Binti Shahruddin * 
Shahida Binti Mustapha Kamal 
Shahraizan Binti Sajali 
Shaifulizan Bin Othman 
ShakilaBt Mohd Salleh* 
Shamsila Binti Azmi 
Sharifah Mardhiyyah Binti Syed Ariffin * 
Sharifah Rasidah Bte Asmat * 
Sharifah Zahiah Bt Syed Zainal Abidin 
Siti Ainun Mardiah Binti Jamaludin 
Siti Aisah Binti Sapiee * 
Siti Aishah Binti Asbah 
Siti Aishah Binti Mohd Yassin * 
Siti Aisyah Binti Alwi * 
Siti Daria Binti Mohd 
Siti Farha Binti Jaes 
Siti Hajar Binti Ab.Karim * 
Siti Hajar Binti Abdul Wahab 
Siti Hajar Binti Hasan * 
Siti Hajar Binti Mohd Noor* 
Siti Maimunah Binti Abd Wahid* 
Siti Mariam Binti Aziz Rashid * 
Siti Natassha Binti AbgSuhaili* 
Siti Noor Ain Binti Abdul Latiff 
Siti Nor Azah Binti Abu Bakar 
Siti Nor Salehah Binti Che Hussen 
Siti Noraida Binti Zainal 
Siti Nur Binti Mahader* 
Siti Nurfadiah Binti Mohamad Sobri 
Siti Nurhuda Binti Sukirman * 
Siti Rohaya Binti Ibrahim * 
Siti Salniza Binti Shahidan 
Siti Zurairah Binti Abdul Hamid 
Su'udi Bin Arof 
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Suhaili Binti Zalman 
Suhaimi Bin Sabilan 
Sukor Bin Ashak * 
Suria Binti Al ias* 
Suzana Binti Ibrahim 
Syahrul Hafiz Bin Ameran 
Syahrul Nizam Bin Shuib 
Syakimah Binti Abd Ghani 
Syarifah Rahimah Binti Syed Ali 
Syazwan Bin Abd Jalani * 
Syazwanee Shakira Bt Marzuki 












Tuan Zainab Binti Tuan Soh * 
Umi Hanum Binti Zualkafly * 
Walhidayah Binti Mohamad Husin 
Wan Nadiah Binti Mohd Nadzri * 
Watiliza Binti Abdullah 
Yayun @ Simonddy Lamadas 
Yusmaliza Binti Yusop 
Yusnita Binti Che Soh 
Yusoff Bin Ishak * 
Zaharatul Aini Binti Ali 












Zaidatul Sasra Binti Ishak 
Zainal Badri Bin Abu Bakar 
Zainal Fadzly Bin Zainal Abidin 
Zainatul Akma Binti Ramli * 
Zalina Binti Zakariya * 
Zamira Binti Maarof * 
Zanudin Bin Mingo 
Zaryatulakma Binti Mohammad Meswan 
Zul Hilmi Bin Ab Manaf 
Zulfadhli Bin Zainorin 





SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) 





KELAS KEDUA (TINGGI) 




















Adrina Binti Mohd Harun * 
Ahmad Hafizi Bin Ahmad Giran * 
Aifarina Binti Azaman * 
Azlin Maizura Binti Musa * 
Azmahani Binti Asiar** 
Dalili Izni Binti Shafie ** 
Farah Yusnida Binti Mohd Tap * 
Farahwahida Binti MatAr is* 
Fatin Ayuni Binti Mohamad Khair * 
Hafizah Binti Ismail * 
Hasma Binti Norddin * 
Hetty Ellyna Binti Muhamad Ibrahim * 
Ida Farhana Binti Rabani ** 
Khodijah Binti Abdul Aziz ** 
LilyMawarniBinti Ramli* 
Mariam Zam Zurina Binti Ja'afar * 
Mas Aziera Binti Arshad ** 
Mohd Ezanni Bin Jaafar * 




















Noor Hafeezah Binti Zainol ** 
Nooraini Awanis Binti Md Noor * 
NorFadzillah Binti Abu Bakar* 
Nor Faizah Binti Mohamad Puzi * 
NorFarehan Binti Omar** 
Nor Shahila Binti Yunus** 
Nor Zakiahanim Binti Zakaria* 
Norasyikin Binti Baharuddin * 
Norbaizura Binti Buniran * 
Norfarahaini Binti Jaafar* 
Norhidayah Binti Hassan * 
Norhidayah Binti Othman * 
Norlizawati Binti MatAr ip* 
Mnrraini Rinti k'halin * 
Nur Asyran Binti Mohammad Jan * 
Nur Hazelen Binti Mat Rusok * 
Nur Syahira Binti Abd Latif * 
Nurul Akmar Binti Amran * 


















Nurul Nadia Binti Mohd Sokori * 
Nurul'ain Binti Mispar* 
Rasidah Binti Othman * 
Rosfazlina Binti Zainul Din * 
Shaheera Binti Dzulkapli * 
Siti Aisah Binti Md Isa * 
Siti Hajar Binti Abdul Rahman * 
Siti Marsyitah Binti Zakaria * 
Siti Nurul Ain Binti Rif f in*** 
Siti Nuur Asyikin Binti Abu Bakar* 
Siti Sharah Binti Md Ghazali * 
Siti Suhaidah Binti Baharom * 
Suzani Binti Taslim * 
Syahira Binti Sa'aban * 
Syalila Binti Mohd Arshad* 
Zairul Akmal Binti Che Mood ** 
Zurayani Binti Mohammad Shahari * 
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Adila Adrin Binti Mah Yuddin * 
Adnan Bin Musa * 
Adzwiyah Binti Abdul Rahim 
Aida Zurina Binti Mohamad Nias 
Aini Sharliza Binti Ismail * 
Aminudin Bin Md Zain * 
AmirAzros Bin Abdul Aziz 
Areeny Eva Binti Arshad 
Arman Bin Arifin 
Asmah Binti Ismail * 
Asnursyuhada Binti Abdul Hamid 
Atiqah Binti Jamailudin 
Azean Binti Omar 
Faizatul Syahida Binti Abdul Manaf * 
Farah Suhaily Binti Mohd Ramly * 
Fauziah Binti Md Fadzil 
Fazlin Binti Nor Halim 
Hairul Izwan Bin Abdullah * 
Haniza Binti Mohamad Nasir 
Hazreno Bin Haron 
Hazril Syafiq Bin Abdul Halim 
Juliana Binti Jumal 
Junaidah Binti Mohd Sabri 
Juriana Azlina Binti Jusoh * 
Khadijah Binti Abdul Kayum * 
Ku Hafizah Binti Ku Hashim 
Lilysyerina Binti Baharudin * 
Malissa Rizwani Binti Idres* 
Mardiana Binti Che Baharun 
Mardiana Binti Mohamad Nor 
Mariamah Binti Yusof * 
Mazuin Binti Mohammad * 
Mohamad Amin Bin Pandi 
Mohamad Azdi Bin Nias Ahmad 
Mohamad Fazli Faizal Bin Abdul Wahab 
Mohammad Noor Azam Bin Mat Zaid * 
Mohd Azlan Sherwani Bin Zainal Ariff 
Mohd Dzahiruddin Bin Mat Salleh @ Ismail 








































Mohd Saad Bin Ibrahim * 
Mohd Safuan Bin Sidin * 
Muhamad Adlan Bin Ma'arup * 
Muhamad Hafiz Bin Mohd Seth 
Muhammad Fikhry Bin Zulkhifly 
Munira Binti AbdGhafar* 
Naqilah Binti Omar 
Nik Faridah Binti Nik Ahmed Shukri * 
Noliyati Binti Yusof 
Noor Akmal Binti Che Harun* 
Nor Afizah Binti Haidar Ali 
Nor Azamimah Binti Mohamad * 
Nor Haidah Binti Zainal 
Nor Hamimah Binti Abd Halim 
Nor Izwan Bin Ngademin 
Nor Maliah Binti Mohd Shadzalli 
Nor Shahrizan Bin Md Nor * 
Nor Syazwani Binti Mat Saad * 
Norasmahani Binti Yahaya 
Norasrina Binti Johari * 
Noratikah Binti Mohamad * 
Noreryani Binti Mat Aziz* 
Norhidayah Binti Rejeni 
Norpiah Binti Sudin 
Norshafarina Binti Asaari * 
Noryafiza Binti Roslan * 
Norziana Binti Ahmad * 
Nur Adlina Binti Mohamad Izani 
Nur Aini Binti Haron* 
Nur Azriyani Binti Mohd Ahzaan 
Nur Dina Binti Yasim* 
Nur Fazira Binti Mohamed Abbu Bakar * 
Nur Idawati Binti Muhamed Said 
Nur Liyana Binti Mohamad Tahir* 
Nur Natasha Binti Mohamad Razali * 
Nur'ain Binti Karim * 












































Mnrrlalila Rinti AhHiillah * 
NurulAshikin Binti Mohd Nor* 
Nurul Fadilah Binti Mhd Nasir 
Nurul Huda Binti Abdul Rahman 
Nurul Liyana Binti Sulaiman 
Nurulhuda Binti Ariff* 
Qhairulbariyah Binti Mohd Khalid 
Rahayu Binti Salirin 
Razali Bin TambyChik* 
Razil Syazwani Binti Abdul Rashid * 
Rizaila Binti Mohd Radzi * 
Rohana Binti Bakar * 
Rose Zahalila Binti Ahmad © Mohamad * 
Rosila Binti Md Isa * 
Salehah Binti Bujang * 
Sari Intan Norsafinah Binti Md Saleh * 
Sharifah Nur Athirah Binti Syed Abu Bakar 
Sharifah Zulia Binti Syed Jaharudin 
Shima Adrina Binti Rosmi 
Siti Elliana Binti Mohd Yusof* 
Siti Khadijah Binti Ahmad * 
. Siti Murnira Binti Noor Azian* 
Siti Nor 'Ayu Faratish Bt. Nordin * 
. Siti Norbaizura Binti Othman 
. Siti Nurul Huda Binti Abd Rahim* 
Siti Safura Binti Ahmad * 
Siti Shafrina Binti Muhamad Sidid * 
Suhaili Binti Hasbullah 
Tengku Nur Nadia Binti Tengku Muda 
Wan Ade Asraf Bin Wan Mohd Najib 
. Wan Hizam Bin Wan Hassan * 
Wan Juliana Binti Wan Daud 
Wan Nor Hazwani Binti Wan Mohd Nor 
Wati Binti Ismail * 
L Yaakob Bin Haji Harun 
). Zaitun Binti Baharuddin 
Zulifahanim Binti Mohamad Kafli 
Zuraihan Binti Muhamad Luding 
CGPA 3,00 -3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canseior Vice ChanceüorAward 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN OPERASI) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTR 'RATIONS MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Safinatun Naja Binti Jamaludin *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 














Ainul Annelia Binti Abu * 
Ajriena Binti Lukman * 
Intan Nazrifa Binti Tormudzi ** 
Marni Azlina Binti Deraman *** 
Mohammad Syarin Bin Sapuan * 
Mohd Arif Bin Said* 
Mohd Azrudin Bin Che Ibrahim* 
Mohd Faizal Azrul Azwan Bin Muhamed @ Che Harun * 
Mohd Rizuan Bin Yusoff * 
Muhammad Fakhru Razi Bin Che Umar @ Omar * 
Noor Azlina Binti Nazarudin ** 
NoorAzrin Binti Buang** 














Noor Rafhati Binti Romaiha * 
Noormirazaida Binti Sarbi * 
Norhasanah Binti Budi Indera * 
Norizan Binti Halidi * 
Nur Amali Binti Adam* 
Nur Hanim Binti Saharudin* 
Nurbaiti Binti Sulaiman * 
Nurhidayat Bin Nuruslan * 
Nursyuhada Binti Mohd Yaacob * 
Nurul Azlinda Binti ChekTalib* 
Nurul Nazurah Binti Mohd Jailani* 
Raihan Aida Binti Azmi* 














Raudah Binti MdAuzair* 
Rosmani Binti Awang @ Muda * 
Rossiela Sofia Binti Talib * 
Shahidah Binti Osman * 
Siti Asmarina Binti Abdul Aziz * 
Siti Balqis Binti Ali Napiah * 
Siti Noraziana Binti Azis ** 
Siti Nurhakem Binti Mesbah * 
Siti Nurlita Binti Samsudin * 
Siti Shasha Binti Surani * 
Syazwani Binti Ya * 
Wardiana Binti Abdul Wahab** 
Zurina Binti Abu Bakar * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 























Abdullah Bin Mohd Jamin* 
Adibah Nadia Binti Abd. Mokhtar 
Adzam Shah Bin Ahmad * 
Amienurul Faidzan Binti Mohd Amin * 
Anis Syahirah Binti Yusof @ Abdullah Saari * 
Ashram Zilawati Binti Muhamad * 
Atikah Akma Binti Ramly* 
Azudin Bin Abd Rahim * 
Cik Noraini Binti Ismail 
Dzulhelmi Bin Azmi 
Fadhlina llyani Binti Omar 
Faranasoha Binti Mohidin 
Farhana Mastura Binti Mazlan * 
Fatimatul Husnani Binti Mansor* 
Haryani Binti Adanan 
Husnul Azimah Binti Yusof * 
Irwan Shah Bin Mustafa Kamal * 
Khairul Amri Bin Kamarudin * 
Khairul Hazwani Binti Bahaudin 
Masturina Binti Ab Ghani 
Mazilawati Binti Hj Abu Bakar 























Mohd Fadli Bin Ismail 
Mohd Faizal Bin Haji Abdul Jalal * 
Mohd Hafiz Bin Fadzil 
Mohd Hasrul Bin Che Hassan 
Mohd Hizwan Bin Saeibon 
Mohd Radzi Bin Zakaria * 
Mohd Saiful Nizzam Bin Mohd Nasir 
Muhammad Ridhwan Bin Ahmat 
Munerah Binti Razak* 
Munirrah Binti Abd Razak * 
Nadirah Binti Mustafa * 
Najibah Binti Husain 
Nasywah Binti Yahya * 
Nazira Binti Md Latib * 
Nazirah Binti Ngah * 
Nihlah Binti Abdullah* 
Noni Azreen Binti Mohd 
Noor Amila Binti Abd Aziz* 
Noor Azam Bin Mohamad Rosdi 
Noor Haslina Binti Abdullah* 
Noorashidah Binti Mohd Hairani * 























Nor Fatmah Binti Mat Amin * 
Nor Hafifah Binti Mohd Sirat * 
Nor Liyana Binti Mohamad * 
Nor Maya Sharida Binti Yasin 
Noraini Binti Noor* 
Norhayati Binti Dollah * 
Norhazuatie Binti Ab Halim * 
Nur Dalila Binti Adenan * 
Nur Dayana Binti Mhd Amir 
Nur Hafizah Bt Muhammad Nasir * 
Nur Ismawani Binti Ismail 
Nur Jihan Binti Zulkifli* 
Nur Nashrah Bt Ibrahim 
Nur Qamariah Binti Shuaimi 
Nur Shahirah Binti Shahabudin 
Nurhayati Binti Khalid 
Nurul Faizah Binti Lingah 
Nurul Huda Binti Harun 
Nurulezany Binti Ahmad 
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Nuruliyana Binti Ahmad * 
Rafidah Binti Zakaria 
Rizal Hakiim Bin Raduan 
Rohaizan Binti Arshad * 
Roslina Binti Osman* 
Rosliza Binti Che Rahim * 
Rosmaria Binti Ramli 









Sahulah Binti Mohamad * 
Sayed Mohd Fuad Bin Sayed Mohd Nasir 
Shazlina Binti Kamaruzaman 
Shukri Bin Ismail 
Siti Noor Asmida Binti Abdul Samat * 
Siti Noorasyikin Binti Maarop * 
Siti Nor Rafidah Binti Amran 












Siti Zubaidah Binti Yusof * 
Suriati Binti Mugni 
Syarifah Zarith Sheima Binti Syed Hashim * 
Tengku Mohd Irya Iskandar Bin Tengku Mohd Mustaffa 
Zubaidah Binti Ibrahim * 
Zulaiha Binti Azlan * 
Zuniza Binti Saari 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
LIST OF DIPLOMA GRADUATES 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN) 
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES (TRANSPORT) 
1. Syahirah Binti Asmawi ** 
2. Abdul Rauf Bin Abdullah Sani 
3. Afiq Arafat Bin Othman ** 
4. Aishah Binti Adnan 
5. Ayu llani Binti Embong @ Shamsudin * 
6. Faizuma Binti Muhamed Mahkrus 
7. Hazwani Binti Ibrahim 
8. Mohamad Syafiq Yasin Bin Kamaruddin 
9. Mohamad Zulhilmi Bin Mohamed Nazir 
10. Mohd Aisamuddin Bin Mat Deri 












Mohd Azri Bin Sulaiman * 
Mohd Farid Bin Osman 
Muhammad Azfar Bin Yeop Hussin * 
Muhammad Azri Bin Md Hassan * 
Muhammad Izzat Bin Amir Shariffuddin 
MuhdMahayuddin Bin Abdul Hadi 
Nadia Binti Othman * 
Naqiuddin Bin Mohd Sahar* 
Neckius Bin Sotibin 












Nur Afiqq Binti Rahman 
Nur Nazuha Binti Shuib* 
Miirnl Aiohah Rinti Aminirl in * 
Nurul Izzah Binti Ramli 
Saiful Harith Bin Halim 
Siti Sarah Akmal Binti Yaccob 
Siti Sarah Binti Aziz * 
Siti Suhada Binti Che Mamat 
Syafiqah Binti Sadikon ** 
Wan Nor Atiqah Binti Wan Ab dullah Sani * 





Najihah Binti Abd Aziz * 
Nelyza Binti Mohd Paiz * 




Norlina Binti Isa * 
Nur Diyana Binti Nazilan* 
Nurul Zanariah Binti Abd Rahman 
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTYOf 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERUNCITAN) 
BACHELOR OFBUSIN ANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRSTCLASS 
1. Nur Shahrulliza Binti Muhammad *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Ruzanna Binti Md Nor * 
8. Suhayana Binti Yussof * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Adlin Binti Mahyudin * 6. Nor Adela Binti Abu Hanafiah * 11. Norkhairulizwan Bin Zainol 
Aliza Binti Junaidi 7. Nor Azdeany Binti Norazimi * 12. Raudzah Binti Ab Jalil 
3. Farah Liza Binti Roseli 8. Nor Emylia Binti Sazali* 13. Siti Khalijah Binti Mohamad Farid * 
4. Nadia Binti Nor Zainal * 9. Norazwa Ayu Binti Nordin 14. Tengku Diyana Binti Tengku Mohamad 





SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 
BACHELOR OF BUS SS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Izzudin Bin Mohamad Nor *** 3. Nur Melissa Binti Mohammad Faisal Wee *** 4. Sharifah Normasitah Binti Syed Mahazar *** 
2. Mohd Aizzuddin Bin Hares*** 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canseior Vice Chanceilor Award 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
















Abdul Mutalib Bin Ariff* 
Adeliana Mary Robert ** 
Adibah Binti Mohd Razali * 
Ahmad Amin Bin Salleh* 
Ainun Fadzilah Bt Mohamed Saaid * 
Ani Yasmin Binti Abd Majid * 
Azreena Binti Mohamad Maseri * 
Bibi Hajarah Binti Hasrap * 
Ernie Binti Abu * 
). Faridah Hanim Binti Ramli * 
Fay Sarrah Binti Mustafa Kamal * 
' Haizum Shamimi Binti Mahmood * 
}. Hilwana Binti Abd Karim * 
\. Kamizah Binti Katimin ** 
















Mohammad Faiz Bin Ikhlas * 
Mohd Annas Bin Ahmad Mahall i* 
Mohd Azlan Bin Othman * 
Mohd Khairul Anwar Bin Idris * 
Mohd Norfarid Bin Reme * 
Mohd Zaki Bin Sadik** 
NoorAzura Binti Hasran* 
Nora Izza Binti Mohd Aripin* 
Noraslina Binti Tamchek * 
Nordiyana Binti Kamal Arriff * 
Mnrhaelinrlo Rinti k'haimrlrlin * 
Nur Orissa Binti Ismail * 
Nur Salmi Suhana Binti Hashim * 
Nur Zania Azurin Binti Abdullah Sani * 
Numl Azrin Binti Ariffin ** 
31. Nurul Khatijah Binti Abd Sani * 
32. Raja Muhammad Hazairi B. Raja Zainal Abidin * 
33. Roselindawati Binti Zainal Abidin * 
34. RoziLaily Binti Yusof* 
35. Shafiurahman Bin Hamzah * 
36. Shahira Kartini Binti Mohd Sharif* 
37. Siti Ashidah Binti Zul * 
38. Siti Farahana Binti Khairuddin * 
39. Siti Hartinie Binti Mohammad * 
40. Siti Zamirah Binti Othman * 
41. Syarifah Nadia Binti Tuan Mamat * 
42. Yong Rafidah Binti Azizan * 
43. Yuzrina Syahida Binti Mustapha * 
44. Zafirah Binti Zainal Abdin * 
45. Zainatul Zarith Binti Zainal ** 
KELAS KEDUA (RENDAH) 






















Abd Hakim Bin Abd Rashid 
Ahmad Ridhwan Bin Idris 
Ainul Hidayah Binti Ahmad Basri * 
Aizat Danial Bin Mohd Ghazi 
Ernida Rozanna Binti Ramlan 
Ezmarilda Binti Azizan 
Haffiza Binti Ahmad 
Hafiza Binti Muhamad 
Huda Liyana Binti Abdul Aziz * 
Idaazwin Bt Muhamad Akasah @ Akasah * 
Khairotul Fazain Binti Ibrahim 
Khairul Faisal Bin Mohamad Shah 
Lailatul Badariah Binti Ahmad Mahmud * 
Maizaitullqma Binti Manshor* 
Minda Anak Manggai 
Mohammad Sufian Bin Abdul Manan * 
Mohd Ariff Azlan Bin Tumiran 
Mohd Fahmi Bin Abd Hadi 
Mohd Hafiz Bin Husin 
Mohd Harzizzi Bin Rosli * 






















Mohd Izli Bin Zainol * 
Mohd Salmi Haizad Bin Saad * 
Mohd.lzzham Bin Ibrahim 
Muhammad Salman Bin Abdullah * 
Munirah Binti Nordin * 
NatalieZety Binti Shafiee Shariff 
Nik Muhammad Faizal Bin Nik Mohd Ali * 
Noorpazura Binti Baharuddin 
Nor Amizatul Akma Binti Zamaruddin * 
Nor Hasliza Binti Mohamad Aripin 
Nor Mohd Saiful Adzri Bin Mohd Fozi * 
Norhidayah Binti Tawel 
Norlaili Binti Tukeran * 
Norrasiah Binti Mohamad Nazri * 
Nur Adillah Binti Abdul Ghafar* 
Nur Aeiriana Bt Ahmad Sharifuddin 
Nur Anis Binti Rahman * 
Nur Salehah Binti Ali 
Nur Shazilawati Binti MdZooki* 

























Nurikmaliathy Binti Abd Razak * 
Nurshamimah Binti Samsuddin * 
Nursyafawati Binti Shawal * 
ivi | M n r u Djn+i A7mi * 
Puteri Rabiatudawiah Binti Ab.Rahman 
Razis Bin Hamit * 
Redman Bin Safar 
Salehudin Bin Anuar * 
Sarina Binti Shaari * 
SayangZulina Binti Zuikarnain* 
Shahril Nizam Bin Senin 
Sharifah Marhanim Binti Syed Omar 
Siti Amaliya Binti Mohd Radyi * 
Siti Bazla Binti Abdul Rahim 
Siti Noraini Binti Mujari 
Siti Norbaya Binti Mohd Saad * 
Siti Rahmah Binti Abdol Rahim * 
Siti Sarah Binti Azmi 
Zulina Malissa Binti Kasim * 
Zuraida Binti Mohamad * 
* HPN6 CGPÄ 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPÄ 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChanceiiorAward 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PERBANKAN ISLAM) 
BACHELOR OF BUSINESS A NG) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ummu Nadia Binti Hussin *** 
2. Liyana Binti Jamil ** 






























Ahmad Azzad Ehda Bin Anuarudin * 
Ahmad Zabidi Bin Abdul Wahid ** 
Ainun Syakimah Binti Ibrahim ** 
Aminnrlrlin Rin Aeramrlrlin * 
Anis Fadhila Binti Abdullah* 
Azimah Binti Abdul Hamid * 
Azizah Binti Zainal Abidin * 
Azua Binti Hussin * 
Cik Yang Laily Binti Mazlan* 
Engku Nur Syarafina Bt Engku Abu Bakar * 
Farhanah Binti Mohd Noah ** 
Hanie Hazira Binti Saiman * 
Idzar Agustina Binti Dawami* 
lli Syazana Binti Rashdi ** 
Intan Shazana Binti Tajul Arus * 
Isnani Binti Ismail * 
Johari Bin Mohamad * 
KhairulNisa Binti Zainal Abidin* 
Khairulizwan Bin Ali * 
Khairunnisa Binti Ahmad Damanhuri * 
Maizatul Shafridiana Binti Mohammad * 
Maripnnr Rinti tamaliirlrlin * 
Mariyatun Binti Shuib ** 
Masniza Binti Ismail * 
Mazlina Binti Ibrahim * 
Misriah Binti Mohamed Yahaya * 
Mohd Aliff Faizal Bin Hamid* 
Mohd Zulhairy Bin Rozahan * 































SECOND CLASS (UPPER) 
Nadia Binti Baba * 
Nadiah Aini Binti Yusof* 
Naimah Binti Abu Kasim ** 
Nazaria Binti Sanimin** 
Nina Syafira Binti Zubaidi * 
NiniNisrin Binti Muhammad* 
NoorAzreena Binti Ibrahim* 
Noor Azzanizah Binti Mohd Supian *** 
Noorakma Azlin Binti Azpah* 
Noorfaiz Binti Purhanudin * 
Noorhafizah Binti Nor Arifin * 
Noorsheilawati Binti Hussaini * 
Nor Aziarina Binti Muhamad Basri * 
Nor Azliana Binti Abdullah* 
Nor Faradila Binti Abu Hassan* 
Noraini Binti Abd Aziz * 
Norasfidayanti Binti Abdan * 
Nordiana Binti Nawawi * 
Norfazlina Binti Farid * 
Normimee Binti Hassan * 
Norshahila Binti Abdul Kadir* 
Norsyila Binti Rashid * 
Nur Faezah Binti Ismail * 
NurFaradillaBinti Mohamad** 
Nur Hidayah Binti Mohd Sidek * 
Nur Suzila Binti Ahmad Maulana* 
Nur Syahida Binti Md Razak * 
Nurainina Binti Zakaria * 
































Nurul Fauziyan Binti Samsudin * 
Nurul Huda Binti Darwis * 
Nurul Huda Binti Othman ** 
Nurulfizah Binti Razali ** 
Rodiah Binti Amir Hamzah * 
Rosfadhilah Binti Ikhsan * 
Roslan Hafiz Bin Kamaruzaman * 
Rubiah Binti Ahmad * 
Rumaisha Binti Baba * 
ShahnazAkma Binti MdSaad*** 
Shazwani Binti Md Hasan * 
Siti Farha Binti Abu Bakar * 
Siti Fatimah Binti Sudarmin * 
Siti Hajar Binti Ramli* 
Siti Mariam Binti Ramlan * 
Siti Mimah Binti Musa ** 
Siti Nazliana Binti Fakir* 
Siti Noorain Binti Awalludin * 
Siti Nur Haryani Binti M Yahya ** 
Siti Nur Syazwani Binti Barmin* 
Sity Fareeza Binti Mat Basha * 
Surya Fizuni Binti Mohd Ya'acub * 
Suzana Binti Che Ibrahim * 
Suzilawati Binti Misbah ** 
Syahida Binti Salleh * 
Tuan Nordiana Binti Tuan Soh * 
Umi Kalsom Binti Abd Eanich ** 
Wan Noor Ziana Binti WanSabri* 
Zanariah Binti Zakaria * 
Zatun Najahah Binti Ibrahim ** 
Zul Aizat Bin Hamdan * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWERj 
1. Abdul Khalid Bin Gordani <@ Ordani 
2. Ahmad Haziq Bin Ismail 
3. Aintan Haslinda Binti Md.Arif* 
4. Aminah Binti Ab Rahman * 
5. Anas Rizuan Bin Shamsuddin * 
6. Arbaiah Binti Abdul Wahid* 
7. Ashmawati Binti Mohd Soleh * 









Aziyana Binti Abdul Rahim 
Aznalisa Binti Yaacob 
Azrini Binti Othman 
Dasyarilawati Suzirah Binti Daud 
Engku Azuraidah Binti Ku Ab. Azah 
Fadzylah Binti Ismail * 
Farhana Inani Binti Mohamad * 









Firdaus Salmi Bt Khairuddin * 
Hadijah Binti Abd Khairi 
Hairennor Binti Husin @ Husaini 
Halijah Binti Abdul Rahman * 
Hasbullah Bin Hussin * 
Hasnah Binti Awang * 
Juraida Binti Jasni * 
*H?mCGPA 3.00 -3.49 j ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 : *** Anugerah NaibCanselor Vice ChanceiiorÄward 
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Maisarah Binti Alias* 
Maizatul Nadiah Binti Mustaffa 
Mohamad Suzaimi Bin Suyud * 
Mohd Adhwa Bin Ab Rahman * 
Mohd Adnan Bin Muda 
Mohd Azlan Bin Abdul Aziz 
Mohd Ghadafi Bin Shari * 
Mohd Hafidz Dzul Azrie Bin Mohd Said 
Mohd Safuan Bin Mohd Othman 
Mohd Shahrul Nizam Bin Salleh 
Mohd Shaid Bakhtiar Bin Abedul Ghani * 
Mohd. Zaidi Bin Abd.Talib 
Muhammad Seth Bin Tamsor 
Nadiah Binti Abdul Mutall ib* 
Nadiah Binti Idris 
Nafizah Binti Ismail * 
Nazalia Binti Yaacub 
Nazmi Syazrah Binti MatJanai* 
Neng Animurni Binti Tumin* 
Nik Rabihadawiah Bt Nik Mohamad Sokri 
NoorAzman Bin Omar 
Noor Hasni Binti Yaakub * 
Nooraisyah Binti Mohd Yusof * 
Noorhidayati Binti Mohd Zuhudin 
Noorsham Binti Romli * 



























Nor Hidayah Binti Deris 
Nor Nazira Binti Abdul Aziz * 
Nor Rozmawati Binti Hamzah * 
Norazman Bin Saniran 
Norfarizah Binti Md Said 
Norliana Binti Atan* 
Normailatul Binti Ismail 
Normala Binti Abdul Rahman 
Norshakina Binti Salleh 
Noshamsina Binti Md Tawil 
Nur Atikah Raihan Binti Ariff in* 
Nur Azwa Hayati Binti Hasim 
Nur Hasyimah Syarha Binti Arshad 
Nur Hidayah Binti Hasan* 
Nur llyana Binti Mohamad Firuz* 
Nur Liyana Binti Mohamed Nor* 
NurWidad Binti Omar* 
Nurhanani Binti Mansor 
Nurhidayah Binti Zakaria * 
Nurhuzailah Binti Zakaria* 
Nurikhwan Bin Mukhtar * 
NurulAin Binti Rani* 
NurulErma Binti Omar* 
Nurullman Binti Mat Ali ©Ibrahim* 
Nurulhidaya Binti Yusoff* 
























Nurzatil AqmarBinti Mansor* 
Omar Bin Abd. Aziz * 
Rafidah Binti Othman * 
Rosidah Binti Shaari 
Roslia Haryati Binti Rosli * 
Rosmaini Binti Ghani * 
Rozana Binti Abdul Karim 
Shawani Binti Halid * 
Siti Aeshah Binti Abd Shukor* 
Siti Aisah Binti Hamdan* 
Siti Andzar Binti Md Ariff * 
Siti Aswida Binti Judi * 
Siti Daliiah Binti Mohamed * 
Siti Hasmah Binti Hassan 
Siti Julizah Binti Salamun* 
Siti Najwa Binti Johari 
Siti Noor Aima Binti Saad* 
Siti Noorafida Binti Ismail * 
Siti Noorazirah Binti Abdul Aziz 
Siti Normakatina Binti Abdullah 
Siti Rafidah Hanum Binti Ismail * 
Syaima Binti Mohamad * 
Wan Hazrina Binti Wan Ramli 
100. Wan Nurfaralina Binti Mohd Fauzi 
10 1. Yusma Fadhliana Binti Yusof 





SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERNIAGAAN) 





KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Fayyadh Bin Zulkifli ** 4. Irnie Hazreen Binti Amir ** 7. Norsyamimi Binti Saifullizam * 
2. Fardhila Syahira Binti Salmi Nordin * 5. Khairul Kamaliah Binti Zamri ** 8. Siti Amirah Binti Abdul Kadir * 
3. Hanani Binti Ahmad Fuad* 6. Nadia Binti Mohd Yusoff * 9. Zakiah Binti Mohamad Daud * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canseior Vice ChanceiiorAward 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Aiman Azfar Bin Drahman 
2. Anis Shamila Binti Azizan 
3. Azizah Binti Abu @ Ibrahim 
4. Azura Binti Mustapa 
5. Erna Marrini Binti Zanal Abidin 
6. Farah Nuradiiah Binti Abd Hadi * 
7. Josepin J. Langkan 
8. Khairul Asraf Bin Ali 
9. Khairunnisa Binti Mohamed Radzhuan * 
10. Maria Binti Mohd Shah 
11. Mohamad Anis Bin Rewan 
12. Mohamad Azmi Bin Suratman 
13. Mohd Azmir Bin Ahmad 
14. Mohd Azrul Bin Zulkifli* 
















Mohd Khairul Nizam Bin Sahbani 
Mohd Syeddan Bin Zakaria 
Mohd Zharif Bin Mohamad 
Muhammad Hizami Aizat Bin Che Harun 
Muliani Binti Ibrahim 
Murni Binti Mohamad Rawi 
NoorSazIina Binti Rijalludin* 
Noorfazlin Binti Sallehuddin 
Noralissa Binti Muhamad Pauzi 
Noraniza Binti Shuib * 
Norfazlina Binti Ismail * 
Norhasanah Binti Ramlee * 
Norraihan Binti Mohd A in i * 
NorulHuda Binti Mohd Yusof* 





Nurhidayah Bt Mamat * 
Nurnadia Binti Abd Khalid* 
Nurul Asyqin Binti Abdul Aziz 
Nurul Haida Binti Samsudin 
Parini Binti Osman * 
Rasyidah Binti Zainal * 
Rohaizad Bin Mohd Yusof 
Saiful Bahari Bin Abu Hanipah 
Sarianis Binti Mohamad Saadun * 
Siti Faudia Binti Shahron 
Siti Rohayu Binti Othman 
Siti Zarina Binti Habirin* 
Suhada Binti Abdul Halim 
Wahyudin Bin Mohd Tayib @ Taib 
Zarifah Binti Chahrom @ Shahrum 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Änugerah Naib Canselor Vice ChanceiiorAward 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
LIST OF DIPLOMA GRADUATES 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
DIPLOMA PENGURUSAN BANK 














































Seilina Mohd Redzuan Hutagalung *** 
'Afifah Binti Abd Hamid * 
Abdul Rahim Bin Haji Isa * 
Adila Binti Kamarulzaman 
Afiza Binti Apandi 
AfizahBt. Abdullah* 
Aflah Bt Isa @ Darami ** 
Afzal Hafizi Bin Yusuf 
Ahdayanti Binti Mohd Yusof 
Ahmad AI Hafiz Bin Omar 
Ahmad Eruwan Bin Ahmad Zaki * 
Ahmad Khushairi Bin Mohamed Nasser 
Aida Binti Saleh * 
Aida Farhana Binti Omar 
Aiman Nawwar Binti Mohd Razi * 
Aisyah Binti A. Hinayadullah * 
Akmal Hanisah Binti Azlan 
Albert Bin Tatin 
Alfira Binti Khazali *** 
Aliff Afzan Bin Abd Rashid 
Amalina Binti Mohd Yusuf * 
Amalina Haizum Binti Zulkarnain * 
Amir Azim Bin Khiruddin 
Amir Firdaus Bin Ashhar 
Amira Binti Ahmad * 
Amirol Bin Abu Bakar 
Anis Atifah Binti Che Rawi 
Anuar Ali Bin Mohamad * 
Anum Azila Binti Zainul Abidin 
Arina Binti Adnan 
Arnie Yanti Binti Azmi 
Asmaa' Binti Che Rahmat ** 
Ayub Ewan Bin Mohd Fadzly * 
Azarina Binti Zakaria * 
Azaziah Binti Romli 
Azliza Binti Ar i f* 
Azura Binti Abd Rahman * 
Azwin Binti Hasan *** 
Badiodarimi B. Badiozaman 
Che Ummerra Binti Sahdan * 
Christina Anak Peter * 
Daralizawati Binti Ismail ** 
Darwani Hirdayu Binti Rahman 
Dayang Adehuzana Bt Awg Shahminan * 














































Dhiyauddin Bin Mohd Isa * 
Dianna Binti Hamir Husin ** 
Easuary Anak Raden 
Erna Fauziana Binti Mohd Johan 
Emi Hazirah Binti Zainal Abidin * 
Emy Fazliana Binti Mazlan * 
Ermiria Binti Ibrahim 
Ernie Suriana Binti Abdul * 
Fadhila Asyikin Binti Bachek * 
Fadilah Binti Tumiran 
Faezaa Binti Yahya * 
Faizah Binti Kamarudin 
Fakruul Hazmin Bin Mohammad Nor * 
Farah Fazlin Binti Majid 
Farah Nadzirah Binti Mohd Zin 
Farah Nur Adilla Binti Baderis 
Farah Wahida Binti Daman Huri * 
Farida Bt Hassan 
Farishta Hasyina Binti Ghazali 
Fateen Noor Akrmar Binti Y im* 
Fatimah Binti Abdul Aziz 
Fatin Farahana Binti Abd Azik 
Fatin Fatiqah Binti Rosslan *** 
Fauziah Binti Mohamad Yunus* 
Fazeira Binti Md Shukor * 
Fazyatul Izzati Farahiyah Bt Juhari * 
Habibah Binti Abdul Rashid * 
Hafizah Binti Sa'don * 
Hafizul Azhari Bin Zulkifri 
Haryati Binti Mohamed Noor * 
Hasanah Binti Jusoh * 
Hasela Shaila Binti Atenin 
Haslinda Binti Wahab* 
Hasnah Bt Ahmad* 
Hurul A'ini Binti Ishak* 
Ida Fauna Binti Mohd Jamil 
Ikmal Azizi Bin Abdul Rashid 
Intan Farhana Binti Ibrahim * 
Intan Izzyani Binti Joffri ** 
Irma Nadira Inez Binti Badrisham * 
Iza Rozwarrie Bin Zakaria 
IziRohaizad Bin Abdul Shukor* 
Izuwan Bin Ismail ** 
Izzati Binti Mohd Zaini * 














































Jacveline Anak Jimbai* 
Jamiahton Binti Yahya 
Josephine AkSuyang* 
Juliana Binti Bosek 
Juliana Elsibius* 
Juliana Hanum Binti Mohamed Nor * 
Junaina Binti Jamaludin 
Kamalia Binti Suleiman * 
Kelvin Anak Nuing 
Khairina Binti Kamarulzaman 
Khairul Na'im Bin Aripan @ Arifin * 
Khairul Rizal Bin Abdul Manab 
Khairunnisa Binti Abdul Kadir* 
Ku Hazrin Bin Ku Halim 
Lailatul Nadiah Binti Khalil 
LennyAnakChali** 
Liana Binti Ramli 
Liyana Binti Basri * 
Mahadi Bin Mahat 
Maizatul Suhaiza Binti Borhanudin 
Mariam Binti Yacob * 
Marina Binti Mohd Dos 
Marlina Binti Ismail *** 
Marliza Binti Maringkas * 
Masrufaizul Bin Mohamad 
Maziah Binti Ismail * 
Mazianorazma Bt Hamzah * 
Mazliana Binti Idris* 
MinaAnakTela* 
Mohamad AI Amir Bin Sulaiman 
Mohamad Faidhi Bin Zulkhali 
Mohamad Faizal Bin Reduan * 
Mohamad Firdaus Bin Zolkarnaini 
Mohamad Redwan Bin Ismail 
Mohamad Shahir Bin Zainuri*** 
Mohamad Sufian Bin Hussin * 
Mohamed Ariff Bin Abdul Rahman *** 
Mohammad Asri Bin Mohd Jamil 
Mohammad Hafizsyazni Bin Abd Rahim * 
. Mohammad Romaizwar B Mohd Jamaludin * 
. Mohd Aidil Bin Mohd Shah 
Mohd Ainol Syafiq Bin Mohd Anuar * 
. Mohd Ariff Faiysal Bin Ibrahim * 
Mohd Asrul Bin Mohamad Daud 
Mohd Azril Bin Nara Ahmad* 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 I ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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Mohd Azwan Bin Ibrahim ** 
Mohd Azwan Bin Sainee 
Mohd Eizad B Abdul Manaf 
Mohd Fadhil Bin Mohd Noor* 
Mohd Fadzli Bin Hishamuddin * 
Mohd Fadzlie Bin Moris Mazalan * 
Mohd Faiz Bin Ab Wahab 
Mohd Faiz Bin Nasruddin * 
Mohd Faizal Bin Abd Aziz 
Mohd Fakhrurrazi Bin Awang @ Ghazali 
Mohd Farid Bin Md Pauzi 
Mohd Fariq Bin Sharil 
Mohd Farizal Bin Musa * 
Mohd Fuad Bin Hamzah * 
Mohd Hafifi Bin Murad 
Mohd Hafizudin Bin Ismaail * 
Mohd Hafizzal Bin Ghazali * 
Mohd Hairol Azhar Bin Marzuki 
Mohd Harithan Bin Ahmad Tarmizi * 
Mohd Haziq Bin Samsudin 
Mohd Idham Bin Ibrahim * 
Mohd Izwan Bin Mohamed Mokhtar 
Mohd Khairul Amri Bin Zakaria 
MohdMazwan Bin Mohd Jamil* 
Mohd Mufdi Bin Norizan 
Mohd Muizz Fitri Bin Mansor * 
Mohd Naim Bin Mat Nor* 
Mohd Najmi B Azman 
Mohd Nurain Bin Hamdan 
Mohd Razin Bin Amin-UlRashid 
Mohd Rizal Bin Abas 
Mohd Sabirin Bin Che Ishak* 
Mohd Salman Zulfitri Bin Sheekandar 
Mohd Saufi Bin Saad 
Mohd Shafiq Bin Nazri * 
Mohd Shahrol Rizwan Bin Mohd Yusoff * 
Mohd Shayuthi Bin Sharipudin 
Mohd Syimir Bin Mohd Salleh* 
Mohd Zahir Bin Azman 
Muhamad Aimaduddin Bin Razak * 
Muhamad Fahmi Bin Othman * 
Muhamad Faris Bin Matlsa 
Muhammad Nazriq Bin Nordin * 
Muhamad Rashidi Bin Naili 
Muhamad Subhie Bin Tamam 
Muhamed Taufik Naaim Bin Abu Bakar * 
Muhammad Alhushairi Bin Samsudin 
Muhammad Asyraf Bin Razali 
Muhammad Dzulfadhli Bin Salehuddin * 
Muhammad Fadhil Bin Che Khalil 
Muhammad Faiz Bin Abdul Rahim 
Muhammad Idris B Zulkiffli * 
Muhammad Izy Bin Bostany 
Muhammad Rashid Bin Hamid 
Muhammad Saifullah Rabbani Bin Hanafi * 
Munirah Binti Hashim 


























































Muzakkir Bin Mohd Yusoff * 
Nabilah Binti Kamarudin * 
Nadhirah Binti Ahmad Azmi * 
Nadia Binti Hasim 
Nadiah Binti Mohd Nor* 
Naim Shahreen Bin Mazlan 
Najirah Bte Ahmad Sabri * 
Najwa Binti Abdulhiyan 
Nancy Annie Anak Kuda * 
Nasibah Binte Hj Mat Aris * 
Nasira Binti Mohamed Rashid * 
Nazehan Binti Abdullah Sani* 
Nazirah Binti Nordin 
Nazirah Binti Suhainaeni 
Nesful Ihsan Bin Mahamad Sani* 
Nik Ahmad Hilmi Bin NikYa* 
NikNainunis Binti Abdul Ghani* 
NoorAini Binti Sudin* 
NoorAisyah Binti Othman* 
Noor Ashikin Binti Abu Bakar* 
Noor Ashikin Binti Rosli* 
NoorAsilahBinti Nordin* 
NoorAssikin Binti Hamzah* 
Noor Azimah Binti Mohamad Jamaiudin 
Noor Hafizha Binti Muhamad Yusuf ** 
Noor Haslinda Bte Musitar 
Noor Hidahyu Bt Mohd Zaini * 
Noor Hidayu Binti Mohd Anuar 
Noor Izian liiany Binti Noor Azhar* 
Noor Sharena Binti Ismail * 
Noor Shazrina Binti Mohd Sarif* 
Noor Sheila Binti Noor Helmi Dores * 
Noor Syafawati Binti Che Rouse ** 
Noor Zahrena Binti Abu Talib 
Noor Zuraida Binti Sulaiman* 
Mnnrani7ah Rinti Ithnin * * 
Noorshazreena Binti Mohmd Razi ** 
Noorul Shafiqah @ Ayu Binti Wagimin * 
Noorzamira Binti Mohd Zaki * 
Nor 'Ainil Hawa Binti Paharuruzi * 
Nor Aliza Binti Hamshah 
Nor Aslinda Binti Abdullah* 
Nor Azalina Binti Wahidi* 
Nor Azila Binti Abas* 
Nor Azilah Binti Abu Bakar 
NorAzmaBinti Mohamed* 
Nor Azyyati Binti Mat Razai* 
Nor Faiziela Binti Ahmad Paisol* 
Nor Faradila Binti Salikin* 
Nor Farah Amalina Binti Abdul Fattah* 
Nor Farhah Binti Othman ** 
Nor Fazlina Binti Zainudin* 
Nor Fazrin Binti Mohd Salleh*** 
Nor Hafizah Binti Mokhtar *** 
Nor Hamizah Binti Ayub * 
Nor Hazanah Binti Miskan * 


























































Nor Hidayah Binti Saidin * 
Nor Laila Binti Mohd Sidik* 
Nor Mahani Binti Abas 
Nor Mazwani Binti Ahmad 
Nor Mohamad Haniff Bin Zahalan **" 
Nor Nabilah Huda Binti Ab Rahman * 
Nor Rahayu Binti Jailani* 
Nor Roszana Binti Rahim * 
Nor Rulhuda Binti Abdullah 
Nor Samihah Binti Mahmood* 
Nor Sharida Binti Ab Sharif* 
NorSyakilla Binti Matlsa 
Nor Syazreena Binti Mohd Nizal * 
Nor Zahidah Binti Zainuddin* 
Nora Haslinda Binti Daud 
Noraduni Binti Ab. Wahab* 
Noraida Binti Abd Halim * 
Noraini Binti Nazar* 
Noralsahayu Binti Shaari * 
Noramalina Binti Zulkifli 
Norashida Binti Sarwe 
Norasiah Binti Saidon 
Norazeha Binti A Rahman* 
Noraziah Binti Noorddin * 
Norazila Binti Mohamad * 
Norfazilah Binti Ghazali * 
Norhafiza Binti Noh * 
Norhafizah Binti Abd Rahim** 
Norhafizah Binti Mustaffa * 
Norhafizah Binti Omar 
Norhafizzah Binti Musa ** 
Norhaflizan Lisyana Binti Bahali ** 
Norhaila Bt Norbid 
Norhamira Azwa Binti Mohamad 
Norhamirullah Bin Hussin * 
Norhanum Binti Normansha 
Norhartini Binti Azizan * 
Norharyati Binti Ghazali * 
Norhashima Binti Mohd Hashim *** 
Norhasikin Binti Harun 
Norhaslinda Binti Badarol Hisham * 
Norhaslinda Binti Md Noah * 
Norhazira Binti Mad Garet 
Norhazlan Shah Bin Hashim 
Norhidayah Binti Yusoff 
Norhidayati Bte Basiron @ Basiran * 
Norhusna Binti Abd Wahab * 
Noridani Binti Masani * 
Noridaton Bt M Yassin 
Norita Binti Bachok** 
Norizzatie Binti Md Hussein * 
Norjanariah Binti Jamaiudin * 
Norjuziana Arsa Binti Salleh 
Norlina Binti Norman * 
Norliyana Binti Khairul Pern 
* HPNG CGPÄ 3,00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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Norlizamzarina Binti A.Rahim* 
Norlizawati Binti Sulaiman *** 
Noroslida Binti Mohamad * 
Norsalwa Binti Mohd Salleh ** 
Norsamimi Binti Abdullah* 
Norsuhada Binti Baharudin * 
Norsyahadah Binti Norahzan * 
Norul Edayyu Binti NoorSamat* 
Norul Isma Izan Binti Johari 
Norul Syaimaa Binti Mohamad 
Norzafizah Binti Zaharudin 
Norzanariah Binti Albakri 
Norzarina Binti Roshizan 
Nur Afnie Binti Mohd Asri 
Nur Afza Binti Mohd Farid* 
Nur Aida Binti Zainal Abidin ** 
Nur Aini Binti Ismail*** 
Nur Aqilah Bt. Abdul Aziz* 
Nur Ashyikin Binti Ramily 
Nur Asyikin Binti Husin** 
Nur Aziela Binti Mohd Sharif* 
Nur DalilaBte Abdul Razak 
Nur Faeezah Binti Jamil* 
Nur Farhana Binti MdDesa 
Nur Farzana Binti Asri * 
Nur Fatiha Binti Ab Ghani* 
Nur Hafizah Binti Yunos * 
Nur Haizum Binti Abdul Ghani** 
Nur Hazwani Binti Mohd Kamis *** 
Nur Hidayati Binti Mohd Harmai 
Nur llyani Binti Hamzah 
Nur Izzati Binti Azman * 
Nur Liyana Binti Ghazali 
Nur Nabiha Binti Mohd Daniar** 
Nur Rahayu Binti Mohd Seth * 
Nur Raidah Binti Abdul Aziz* 
Nur Shahirah Binti Zulkifli* 
Nur Shazyani Binti Samsuri* 
Nur Sheila Binti Mohd Khair* 
Nur Sheraida Binti Alimadi 
Nur Syaerah Binti Paing** 
Nur Syahidah Binti Jaafar 
Nur Syazana Binti Nor Azlan 
Nur Syazana Binti Rosly 
Nur Syuhada Binti Rozlan* 
Nur Syuhaidah Binti Abdul Rahman * 
Nur Zahidah Bte Md Sha'eb * 
Nur Zariah Binti Itam Jaafar* 
Nurain Binti Anuar 
Nurain Binti Mohamad Johari 
Nuraini Binti Syafri * 
Nuraini Bte Musa ** 
Nuraishah Binti Tumiran * 
Nurazimah Binti Amirudin 
Nurazuranie Binti Haji Osman * 


























































Nurhafizun Binti Abdul Satar* 
Nurhamida Binti Haji Ahmad Sukri * 
Nurhashifah Binti Usop@Yusuf* 
Nurhasyimah Binti Abd Rahim 
Nuriza Binti Othman 
Nurjannah Binti Hasbullah * 
Nurjannah Bte Mohd Saufi 
Nurliyana Binti Mohd Nadzri ** 
Nurmi Azizah Binti Norwan * 
Nurrul Shuhada Binti Mohd Zahidi* 
Nursuriani Binti Effendy 
Nursyuhada Binti Iskandar Bashar * 
Nurul 'Izzati Binti Abdullah * 
Nurul Aini Binti Shafie * 
Nurul Aishah Binti NoorAsikin* 
Nurul Aishah Binti Nordin 
Nurul Atikah Mamy Idayu Binti Haron 
Nurul Erni Binti Abdullah Pakri* 
Nurul Farhana Binti Nasir 
Nurul Fazeda Binti Norzelan ** 
Nurul Fuziah Binti Mazlan ** 
Nurul Hafizah Binti Zaini 
Nurul Hamizah Binti Zulkifli* 
Nurul Hana Binti Abd Manaf 
Nurul Hashimah Binti Kadiron * 
Nurul Hidayah Binti Mior Burhanuddin 
Nurul Huda Binti Mohd Rislan * 
Nurul Huda Binti Samsudin 
Nurul Ikhsan Binti Bohari * 
Nurul Izzah Binti Mohamad Idris * 
Nurul Jamilah Binti Joffr i* 
Nurul Liana Binti Maliki * 
Nurul Naima Binti Mohammad Sukri 
Nurul Nazurah Binti Md Razid * 
Nurul Nurhasrina Binti Mohd Nazari * 
Nurul Suhana Binti Yacob * 
Nurul Syuhada Binti Nik Aziz* 
Nurul Syuhada Binti Suid 
Nurulain Binti Zainal Abidin 
Nurulakmal Binti Zulkifly* 
Nurulhudda Binti Dol 
Nurzaimah Binti Rosnin * 
Phyllisashylaa Anak Mathew 
Prescilla Grace Itin 
Qhairi Hisham Bin Azemi ^  
Rabiatul Adawiyah Binti Adanan * 
Raja Mohd Azril Bin Raja Yunus * 
Razalin Elini Binti Razallee * 
Razimah Binti Norizan * 
Raznida Binti Mazelan * 
Roger Roy Loduin 
Rohaya Binti Tajuddin * 
Rosalina Binti Mohd Ayob 
RoslanBinAkibon** 
Roslewaty Binti Roseli ** 
Rostila Binti Abd Ghani * 


























































Rozanah Bte Mohamed Juwahir *** 
Ruliana Binti Abd Razak* 
Ruzanna Binti Mohamad Fudzai * 
Sabrina Binti Ab Wahab** 
Safiah Nadirah Binti Aripin* 
Saidatul Kamaliah Binti Hazman * 
Saidatul Nadzirah Binti Hamizi * 
Saiful Azamy Bin Zaironi * 
Scholastella Binti Agong Bangau 
Seni Anak Mering 
Shahrul Azhar Bin Ali Yasaa 
Shamsurina Binti Subri 
Sharida Binti Daud * 
Sharifah Nurul Fazimah Bt Sy Muhd Kamil * 
Shazwany Bt Mohamad Shabri * 
Sherlaine Sue Boniface 
Shuhada Binti Mohamed @ Abd Manap 
Siti Aishah Binti Ahmad 
Siti Aishah Binti Idris 
Siti Aisyah Binti Ishak* 
Siti Amira Binti Isnain * 
Siti Atiqah Binti Suid* 
Siti AzahBt. Abu Bakar* 
Siti Faezah Binti Ismail 
Siti Faizah Binti Ab Rashid* 
Siti Fatimah Binti Musa ** 
Siti Hajar Binti Aladin 
Siti HajarBinti Ismail* 
Siti Hanisah Binti Zaini*** 
Siti HawaBt Abdul Aziz* 
Siti Holijah Binti Hasan 
Siti Jamilah Binti Md Mubin * 
Siti Juliza Binti Abu Bakar** 
Siti Junainah Binti Awangku Damit 
Siti Mahirah Binti Jawahir* 
Siti Marsufah Binti Mohamed Ali * 
Siti Munirah Binti Zamzan 
Siti Naelah Binti Zakaria 
Siti Nazihah Binti Kaswan ** 
Siti Noor Hasyimah Binti Abd Halim * 
Siti Noor Rossalwana Binti Ali 
Siti Noorfairuz Binti Hamsaruddin * 
Siti Nor Bazilah Binti Abdullah* 
Siti Noraini Binti Narzer 
Siti Noraishah Binti Mohd Dahlan ** 
Siti Noraisyah Binti Jaya * 
Siti Nur 'Aisyah Binti Adris * 
Siti Nur Afizan Binti Abdul Rahman 
Siti Nur Suhadah Binti Mohd Samin* 
Siti Nuraiha Binti Abd Rahim 
Siti Nuraini Binti Ahmad * 
Siti Nurashikin Binti Abdul Ghani * 
Siti Nurhida Binti Abu Seman * 
Siti Nurul Huda Binti Ismail 
Siti Nurul Uyyani Binti Abdullah 
Siti Rahayu Binti Beli *** 
Siti Rahmah Nazirah Binti Mohd Ja l i l * * * 
* HPN6 CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
Siti Rashidah Binti Mastor* 
Siti Salbiyah Binti Md Said *** 
Siti Shazwani Binti Mohamad Kamil 
Siti Shukriah Binti Md Sidek 
Siti Yasmin Binti Hamzah ** 
Siti Zanita Bte Raujan 
Siti Zubaidah Binti Pa'at* 
Suhaida Mazni Binti Ani * 
Suhaimy Bin Mohd 
Suhaini Binti Md Rashad * 
Suhairi Bin Bebakar 
Sulaiha Binti Addnan * 
Suraya Binti Jaapar * 
Suriati Binti Awang * 
Surya Anizza Binti Musa * 
Suryana Binti Abdul Razak * 
Suryani Binti Hodding ** 
Suyanti Binti Mohd Isa * 
Suzee Sunita Binti Mat Mohamed 




















Syaima Binti Yusoff 
Syakirah Binti Kassim 
Syarifah Nazatul Sofia Bt Syed Othman ** 
Syazana Binti Ibrahim ** 
Tanill Bin CamillusTan 
Teh Sofia Binti Alias * 
Tengku Mohd Raffyuddeen Bin Tengku Azhan * 
Terisa Anak Sempon 
Tuan Mohd Helmi Bin TuanAziz 
Umi Farradilla Bte Abd Ghafar * 
Ummy Faridah Binti Mahayuddin 
Wan Aishatulakma Bt Wan Mohd Badardin 
Wan Effendi B Sodikin * 
Wan Nor Syamimi Binti Wan Jusoh * 
Wan Norulasikin Binti Wan Azman 
Wan Nur Aishah BtWan Mustapha 
Wan Nur Fazilah Binti Wan Roslan * 
Wan Nurshidah Binti Wan Mohd Kadir * 




















Istiadat Konvokesyen UiTM ke - 69 
UiTM's 69th Convocation Cemmony 
Wan Rosmaliza Binti Wan Mohamed Rosli * 
Wan Ruzieana Bte Wan Yahya * 
Wan Shahidah Binti Wan Mohammed *** 
Wan Siti Norhidayah Binti Wan Ibrahim** 
Wan Ummi Afaf Afiqah Binti Wan Asri * 
Wan Yuslina Binti Wan Muda* 
Wardiyyah Binti Ahmad ** 
Widya Binti Hasly 
Yulinar Binti Shafrial* 
Yusni Norleeta Binti Md Yusof ** 
Zaharudin Bin Johari * 
Zahirah Binti Ab Razak * 
Zaitun Binti Zanudin ** 
Zarith Sofia Binti Jasmi * 
Ziela Binti Che Ismail 
Zulaikah Binti Mohd Zain* 
Zulaila Binti Abu Bakar* 
Zulfikri Bin Abdul Hamid 
Zulkifli Bin Mat Jidin 
* HPNG CGPÄ 3,00 - 3,49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice Chanceiior Award 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
im OF BUSINESS MANAGEMENT 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGANGKUTAN) 







Nurul Amrie Bin Abdullah** 
'Ani Sarah Binti Ja'afar * 
Azman Bin Zainal Arif * 
Faheeda Binti Muhamad Ali Napiah * 
Farah Liyana Binti Zahrul-Lail * 












SECOND CLASS (UPPER) 
Jasmin Syuhada Binti Shamsuddin * 
Mazuwa Bt.Mat Fathil @ Ahmad Fadzil * 
Mohamad Izzat Bin Mohamad Johari * 
Mohd Feroz Shah De Costa Bin Mohd Faris De Costa * 
Muhammad Asyik Bin Othman * 







Nadhiera Binti Adzmi * 
Norshima Binti Jantan * 
Siti Saudah Binti Awang * 
Umi Kalthum Binti Abu Bakar* 




Afwan Hakim Bin Md Mahdzir * 
Fadzrul Bin Mohamad @ Mansor 
Faizal Riza Bin Ahmad * 
Hafizah Binti Hajanah * 
Ida Suraya Binti Mohd Arif 
Mohamad Noor Bin Sujan * 
Mohammad Nasri Bin Kamil 
Mohammad Salleh Bin Jamaludin * 
Mohd Aizuddin Bin Azhar* 
Mohd Faidz Bin Abd Wahab 
Mohd Faiz Bin Mohd Daud * 
i Hisham Bin Ismail * 
I Irwan Bin Rosli * 
Muhammad Hilmi Bin Ab Manaff 
Nazeehah Binti Badri * 
Noor Aini Binti Badruddin* 
Noor Harlini Binti Razali * 
Noor Hidayu Binti Rosdi * 
Nor Farhana Binti Musa * 
Nora Binti Abas * 
Norhasnira Binti Mohd Raffie 
Norshima Binti Sha'ari 
Norzaliha Binti Jusoh * 
Nur Asikin Binti Sahar* 
Nur Raidah Binti Aridzuan * 
Nur Sabrina Binti Mohamad Rostam 
Nurul Imma Binti Mohd Azmir 
Nurulhuda Hayati Binti Khairi * 
Shafinaz Binti Rosman 
Siti Masrinda Binti Azmi * 
Siti Safiah Binti Abdul Razak 
Siti Salbiah Binti Selamat 
Suhaida Binti Bakar* 
Syazana Binti Ahmad Arif * 
Wan Nurhidayah Binti Mohamad Nasir * 
Wildanul-Syukri Bin Zamani 
ZainurulHuda Binti Manap* 
Zakiah Syamra' Binti Suhaimi * 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
LIST OF DIPLOMA GRADUATES 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
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Syahela Syairah Binti Jaafar *** 
'Adiy Bin Johare * 
Abdul Qayyum Bin Abdul Majid 
Adilah Binti Jamaludin 
Adlinnor Farizan Binti Ismail * 
Ady Hazly Bin Abdullah 
Aemenur Fariza Binti Ismail * 
Afidah Binti Ab Wahab* 
Afifah Binti AbdWahid*** 
Ahamad Ezar Bin Mohammad 
Ahayati Arif * 
Ahmad Azreen Bin Alee * 
Ahmad Fahmi Bin Mansor 
Ahmad Fauzi Bin Saiffuddin 
Ahmad Mustafa Al-Malhuki* 
Ahmad Nazrin Bin Ahmad Nasir 
Ahmad Safuan Bin Rosly 
Ahmad Shafiq Bin Abdul Rahman * 
Ahmad Shah Bin Awang 
Ahmad ZahimB Che Hashim 
Ainaa' Binti Muhammad * 
Aini Binti Afandi 
Ainur Azianti Binti Zainuddin 
Ainur Liyana Binti Zahirudin ** 
Aisyah Binti Othman 
Aisyah Binti Zanudin * 
Aisyah Binti Zulkeflee 
Aizuddin Bin Daut * 
Akmal Afiq Bin Kamarolzaman * 
AI Wahidah Binti Azim * 
Al-Muzafar Shah Bin Idris 
Aleya Shefrenna Binti Abd Razak * 
Alijah Bte Anuar * 
Amal Asyraf Bin Moktar * 
Amalina Binti Amir ** 
Amanina Binti Mohamad Yusof ** 






































Amir Azwan Bin MdRosli 
Amira Binti Azizan * 
Amirah Binti Ahmad * 
Amirah Binti Anuar * 
Amirah Bisyarah Binti Azizan 
Ana Mariani Binti Musbi 
Anati Binti Halim Khoo 
AnisAdila Binti Muhammad** 
Anis Amirah Binti Mahadi* 
Anis Qistina Binti Dzulkapli ** 
Anita Binti Abu Adam 
Ari Ikmal Bin Hasshim *** 
Ashikin Binti Mohd Said * 
Asilahbazilah Binti Mohd Isa * 
Asmiza Binti Judin 
Asrulsani Bin Muhammad Rais 
Asyuraida Binti Yunus 
Atika Fadzlian Binti Amir 
Awang Hafiz Bin Awang Jaffar * 
Azahari Bin Abdul Halim 
Azaim Bin Al ias* 
Azfar Safwan Bin Osman * 
Azhar Hakimi Bin Shahri 
Aziemah Binti Drahman * 
Azima Binti Esam * 
Azimah Binti Ahmad 
Azizah Binti Ahmad Johan 
Azlan Hardi Bin Razman 
Azlina Binti Mohamad * 
Azlina Binti Sulaiman 
Azmeer Bin Mohd Yusof *** 
Azni Bin Ismail 
Aznizamahfuczar Bte Mohd Said* 
Azreen Binti Abdul Aziz * 
Azreen Farina Binti Azman * 
Azrina Binti Ismail ** 






































Azrul AzrinZahrina Binti. Ismail 
Azwin Binti Abdul Aziz 
Azyati llyani Binti Aznan ** 
Azzah Binti Sudin 
Benjamin Wing David Uking 
Charlene Justine 
Che Engku Fardiana Bt Che Engku Kassim 
Chempaka Sari Binti Abdul Samad 
Christopher Johann Jabat* 
Clarie Peus Joumin 
Cyril Bin Athanasius Kelitu 
Dana Gail Danny 
Danial Fahmi Bin Zulkepli 
Darel Nicol Luna AnakAgam 
DewiCarmelia Binti Sai t** 
Diyanah Izzati Binti Ibrahim 
Doren Binti Peter 
Durra Yasmin Binti Mohamad *** 
Dzulkarnain Bin Abu Sari 
Dzuranisa Binti Mohamad Miskan 
Edna Janet Edmund 
Edy Sutrisno Bin Sumarji 
Elia Safinaz Binti Mohd Yusof @ Mat Yusof 
Elly Syahira Binti Ramli** 
Else E. Galakong 
). Emei Syaira Binti Mohd. Yusuff * 
. EmyliaHana Binti Azmi** 
l Engku Asmahusna Binti E Zainudin ** 
). EparZarwa Binti Abd Aziz*** 
\. Eric Gray Anak Raymond Jos* 
j . Erich Bin Nicholas 
5. Erli Norazie Binti Alias 
]
. Ernie Farhani Binti Faidi * 
). Eszzrin Norasyikin Binti Abdul Molok * 
). Ezleenina Fareeza Binti Baharin * 
). Ezrin Shazlin Binti Zulkafli 
. Faezah Binti Laim ** 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3,50 - 4,00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChanceliorAward 
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Fairoze Binti Abd Kudus 
Fairuz Ayuni Binti Rozaini* 
Fairuz Fadhilah Binti Meor Osman 
Faizatul Aiffa Binti Gani 
Farah Al-Liyana Isaac Binti Arshad Isaac 
Farah Fathmi Binti Abd Wahid 
Farah Hazwani Binti Mat Isa * 
Farah Hazwani Binti Osman * 
Farah Izzati Binti Husin * 
Farah Nadia Binti Wagiman 
Farah Nadiah Binti Shaik Mahmad * 
Farah Nur Liyana Binti Abdullah 
Farah Raihana Binti Haji Ismail ** 
Farah Wahida Binti Nordin ** 
Farazafiza Binti Zakaria * 
Fareeda Binti Kamarazaman ** 
Farhana Binti Ja'afar 
Farhana Binti Jailani 
Farid Ariffin Bin Ahmad 
Faridah Binti Marzuki * 
Faridah Binti Mohd Fadzil * 
Fatimah Binti Omar* 
Fatin Binti Jaafar * 
Fatin Nadzirah Binti Abd Raman * 
Fazida Binti Ahmad Bustamam * 
Faziera Binti Mohamed Bajuri * 
Fazilah Wati Binti Marasin 
Fazlina Binti Ahmad Fauzi ** 
Feims Binti Yusoff *** 
Firdalila Binti Ismail 
Firdaus Bin Jonie 
Fizatolemar Binti Abdul Razak * 
George Junior Mainton 
Geraldine Natasha Yapp 
Gindasari Binti Siara * 
Habsah Binti Abdul Raffar 
Hadharah Binti Hassan * 
Hadibah Nurfatin Binti Hanuar 
Hairul Izzati Binti Abd Samad * 
Hajar Raudhah Binti Abd Rahim 
Hamim Bin Senin 
Hamimah Binti Subhi 
Hamizah Binti Abdul Rani 
Hamizatulhidayah Binti Sabran ** 
Hana Harlina Binti Mohamed Abdullah ** 
Hani Hazwani Binti Mas'od 
Hanidza Binti Musadah * 
Harun Bin Johan* 
Hasanah Binti Ahmad * 
Hasbullah Bin Ariffin 
Hasni Yanti Binti Hanifah * 
Hazwani Binti Haris ** 
Hazyra Binti Idris 
Ibrahim Bin Mohamed Amin 
leffa Farrasyikin Binti Shamsudin 
llyia liyana Binti AdiZuraini* 


























































Intan Norraiha Binti Hazali * 
Intan Suraya Binti Abdul Rahim * 
Intan Syafinaz Binti Ismail ** 
Ira Amiera Binti Zulkefli * 
Irna Farizah Binti Ramie *** 
Iskandar Bin Basarudin * 
IvyAnak Astana 
Iza Sarliza Binti Hamidun ** 
Izwan Bin Azmi 
Izyana Binti Mohd Adnan 
Izzat Bin Zaid * 
Jacqueline Sharon Johanness* 
Jamhuri Bin Jamal 
Jamilah Binti Ismail ** 
Jamuri Bin Mohd Othman 
Jessie Usang * 
Joan Percie Madula 
Joanna Binti Ghazali *** 
Juhari Bin Musleh 
Kahairul Bin Abd Karim Mohamad 
Kamarul Bin Kassim * 
Kazenilaili Binti Mohamed 
Khadijah Binti Rafie 
Khadijah Binti Tuan Yahya 
Khaira Nabila BtRusli* 
Khairul Anwar Bin Ismail 
Khairul Bariah Binti Sharifpuddin 
Khairul Bin Osman 
Khairul Nizzam Bin Mohamed 
Khairulazly Bin Ramly 
Khairunnisa Binti Abdul Ajis ** 
Khairunnisa Binti Md Noh * 
Khatijah Binti Halil 
Khodijah Binti Azizan * 
LailaBinti Ellen* 
Latipah Sulaiman 
Lina Farina Binti Ridwan Shah Gurdip * 
Livia Lika Anak Richard Budal 
Lya Natasha Binti Zubir 
Lydiayati Binti Md Isa * 
Madelina Anak Gaung* 
Maisarah Binti Hamidun 
Maizatuakmam Binti Md.Nazari * 
MaizatuI Akma Binti Abdullah @ Mad Zaki * 
MaizatuI Akmal Binti Mohmad * 
MaizatuI Khairunnisa Bte Mohd Saleh 
MaizatuI Nadiah Binti Azidin 
Majerell Merlynda Muis 
Malini Binti Md.Kamal 
Marcella Vincent Yap 
Marlina Binti Ramlee * 
Marlina Binti Umar* 
Marsita Binti Talib 
Maryam Binti Ibrahim * 


























































Marzita Binti Ali 
Mas Idayu Binti Shamsudin * 
Masrina Nadia Binti Mohd.Salleh ** 
Masshita Binti Ibrahim * 
Mastura Binti Ab Azis 
Mastura Binti Mohd Ruseli ** 
Masyitah Binti Yaakub 
Maziah Binti Mustafar* 
Maziah Bte Mat Aziz *** 
Mazidah Binti Abdullah 
Mazlianul Yusma Binti Maznan ** 
Md.Nur Hakim Bin Jaaffar 
Melissa Bt Louw 
Mhd.Rabnin Bin Kamal 
Mila Farzila Binti Narawi 
Mimi Azreen Binti Rosmi * 
Mira Binti Muslim* 
Mohamad Aizuddin Bin Mohd Jamil * 
Mohamad Azamuddin Bin Abdul Karim ** 
Mohamad Bakri Bin Ramli 
Mohamad Faisal Bin Amran * 
Mohamad Nazwan Bin Arif 
Mohamad Sahadiq Bin Samat 
Mohamad Sazli Bin Sidek Mohamad 
Mohamad Syukri Bin Suratman * 
Mohamat Azizi Bin Yaakob 
Mohamed Rahshafeez Bin Rahmat Ali * 
Mohammad Azhar Bin Md Yusof 
Mohammad Fakhrudin Bin Toleha * 
Mohammad Hafiz Bin Razali * 
Mohammad Omar Bin Sapari 
Mohammad Rahmat Bin Zailani 
Mohammad Rozaidi Bin Mohd Shari 
Mohd Afandi Bin Md Razali 
Mohd Affif Bin Azizan * 
Mohd Afiq Afandi Bin Ab Aziz 
Mohd Afiq Bin Ahmad Zamzam 
Mohd Afiq Bin Mohd Akil 
Mohd Aliff Amzar Bin Othman 
Mohd Allimi Bin Abdullah 
Mohd Ameer Shahzman Bin Hamidi 
Mohd Amir Sharifuddin Bin Mohd Ridzuan 
Mohd Aspi Bin Mastar 
Mohd Asyraf Bin Ahmad Bohani * 
Mohd Azlan Bin Kamaruzaman ** 
Mohd Azraf Bin Zakaria 
Mohd Azril Aizat Bin Mohd Kasim 
Mohd Fadli Bin Sulaiman * 
Mohd Fairul Bin Mohd Wahid** 
Mohd Fairus Bin Abu Zaharin ** 
Mohd Faizal Bin Mohamad Misnan 
Mohd Fareez Bin Ishak * 
Mohd Farhan Bin Asmuni 
Mohd Faris Bin Abdul Rahman 
Mohd Fuad Bin Sanusi * 
Mohd Ghouse Azwan Bin Mulkan * 
Mohd Hafifi Bin Jamaludin 
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Mohd Hafiz Bin Md Salleh 
Mohd Hairy Efandy Bin Ab Manan * 
Mohd Hazman Bin Othman 
Mohd Hazrul Bin Muhamad Paham 
Mohd Hazwan Bin Zolkefli 
Mohd Idham Bin Che Ismail* 
Mohd Ikhmal Bin Fadzil *** 
Mohd Ikmalus Saum Bin Yusoff 
Mohd Imran Bin Md Salleh* 
Mohd Iqbal Bin Zainal Abidin * 
Mohd Khairuddin Bin Hj Kamaluddin ** 
Mohd Khairul Anwar Bin Mohamad Shuhaimi 
Mohd Lokman Norhakim Bin Mohd Nazri 
Mohd Muizzuddin Bin Razman 
Mohd Naim Bin Mohsen 
Mohd Najib Bin Abd Razak 
Mohd Najib Bin Zulkifli 
Mohd NoorSyazwan Bin Suaini 
Mohd Noor Taufiq B Mohd Noor 
Mohd Nor Ridzuan Bin Ideris 
Mohd Nur Azri Bin Mohamad 
Mohd Rafiq Hayyat Bin Rahiman 
Mohd Razali Bin Mansor* 
Mohd Ridwan Bin Hazam 
Mohd Rodzi Bin Ab Ghafar * 
Mohd Ropi Bin Mukhtar* 
Mohd Roslaidi Bin Mohamad* 
Mohd Rusydi Bin Abd Razak * 
Mohd Ruzaini Bin Mohd Rusli 
Mohd Safwan Bin Manjah 
Mohd SaifulAzzam Bin Che Ghani* 
Mohd Shahril Bin Ahmad* 
Mohd Shahril Helmy Bin Abdul Rahim* 
Mohd Shamshahir Ali Shastry 
Mohd Syafiq Bin Larahim * 
Mohd Syahmi Bin Ahmad Sanusi 
Mohd Syamim Bin Che Muhamad Hariri * 
Mohd Taufik Bin Abd Samad 
Mohd Zahir Bin Daud* 
Mohd Zamer Bin Mohd A l i * 
Mohd Zilsyazwan Bin Zulkifli 
Mohd Zulzayde Bin Zulkipli 
Mohd. Amirul Firdaus Bin Yunos * 
Mohd. Hasmir Bin Amiryaziz 
Mohd.Faizal Bin Mohd.Zin 
Muhamad Khairil Bin Abdul Razak * 
Muhamad Noor Firdaus Bin Ismail 
Muhamad Zulhilmi B. Md Arshad 
Muhammad Afiq Bin Khalid* 
Muhammad Akbar Bin Azis* 
Muhammad Aliff Bin Baharuddin * 
Muhammad Asif Bin Abdullah 
Muhammad Aswad Bin Md Nor * 
Muhammad Bin Abdul Rahim* 
Muhammad Bin Mulup 
Muhammad Faisal Bin Zaharudin 


























































Muhammad Firdaus Bin Mohamed * 
Muhammad Hadafi Bin Abd Razak 
Muhammad Hafizuddin Bin Jimaain 
Muhammad Hakimi Bin Mat Johor 
Muhammad Helmi Sabri Bin Ismail 
Muhammad Khairul Adzman Bin Kassim 
Muhammad Khairul Izhar Bin Rosli 
Muhammad Mu'izzuddin Bin Musa 
Muhammad Najib Bin Zainal Abidin ** 
Muhammad Shafie Bin Suleiman * 
Muhammad Syafiq Bin Roha Yazid 
Muhammad Yaseer Bin Addros @ Idrus * 
Muhd Amidi Bin Salleh* 
Muhd Redzuan Bin Abdul Hamid * 
Mumtazah Binti Abdul Kadir 
Munawirah Binti Saibi 
Munirah Binti Hassim * 
Murni Shuhada Binti Ibrahim * 
Miiefirah Rinti Mnetafa * 
Muzani Bin Zainon 
Nabila Binti Zulkefli*** 
Nabila Farhana Binti Mohd.Hair 
Nadia Binti Kaderi * 
Nadia Binti Mohammad * 
Nadia Binti Zamhuri 
Nadiah Binti Ahmad Kamal * 
Nadiah Mastura Binti Md Mustar ** 
Nadiatul Shahida Binti A.Razak* 
Nadiyah Binti Abdullah 
Nadzra Binti Tamrin * 
Najaa Binti Zulkepli *** 
Najwa Amirah Binti Aziz * 
Nasirah Binti Abu Yan @ Abu Haiyan * 
Natasha Binti Ab Rashid * 
Natrah Adila Binti Mohamad Adnan * 
Nazarudin Bin Bohari * 
Naziha Binti Mohd Noor 
Naziiah Binti ChekRomli* 
Nekmatul Hidayah Binti Nemat 
Nik Hilman Bin Nik Zainal Abidin 
Nik Muhammad Fadhil Bin Nik Zainal* 
Nik Nursalihahtul Anis** 
Nik Nurulldayu Binti Nik Yahya 
Nila Maisarah Binti Muda 
Nizaini Bte Mohamad ** 
Nizam Zul Elmi Bin Josit 
Noli Binti Shaharun * 
Noor A'ienawati Binti Md. Nasir 
Noor Adawiyah Binti Ahmad Shukri 
Noor Adisty Binti Omar 
Noor Aidah Binti Mokhtar* 
Noor Ana Salwa Binti Hamdan 
NoorArziraBinti Rosli* 
Noor Aziela Binti Azan 
Noor Azirah Binti Shahrudin 


























































Noor Farhana Izyan Bt Hj Mohd Saringat 
Noor Fariza Binti Baharin 
Noor Hafiz Bin Mohd Arifin * 
Noor Hidayah Binti Ahmad ** 
Noor Hidayah Binti Riduan* 
Noor Irzaidah Binti Kamarudin* 
Noor Izwan Bin Mohd Nor 
NoorLiyanaBinti Rosli* 
Noor Nadia Binti Ismail* 
Noor Rahimah Binti Erman Yulis * 
Noor Rozaimie Binti Karim 
NoorShamsiah Binti Muhamad* 
Noorain Binti Mattar 
Nooraini Binti Nordin ** 
Noorajlita Binti Nasron * 
Noordiana Binti Ab Ghani 
Noordiyana Binti Mohd Saufi ** 
Nooremy Binti Sari * 
Noorfarihah Binti Mat Kassim * 
Noorhafizie Bin Mohamad 
Noorhalem Bin Abdullah* 
Noorhayati Binti Md Salleh * 
MnnrhiHawah Rinti Qalahhnrlin * 
Noormawarni Binti Mohd Salleh ** 
Noormuzlifah Binti Ismail * 
Nor AfifySyahira Binti Noh 
Nor Afizah Binti Mohd.Zah* 
Nor Aisyah Binti Kamar Nor** 
Nor Aleiya Binti Nasrir 
Nor Amalina Binti Ishak 
Nor Aniza Binti Mat Soh* 
Nor Arba'ayah Binti Alias 
Nor Asmah Binti Baharudin* 
Nor Atikah Binti Mohd Shari 
Nor Atiqah Binti Abdul Razak 
Nor Attiah Binti Kamaruddin* 
Nor Azimah Binti Miskah** 
Nor Azira Binti Md Nasir 
Nor Azlida Binti Amran* 
Nor Azmah Binti Yusop 
Nor Bahiah Binti Mohamad 
Nor Eleena Binti Majid *** 
Nor Emilli Idaini Binti Mohd Muhid* 
Nor Farahana Binti Mohamad 
Nor Fariza Binti Mohd Yunus 
Nor Faudila Binti Embong 
Nor Hafiza Shahirra Binti Norani 
Nor Hafizah Binti Abdul Rahim * 
Nor Hafizon Binti Mohamed 
Nor Hajarotun Naim Binti Mohamad Safar 
Nor Idayu Binti Yaacob * 
Nor Juliana Binti Ghazali** 
Nor Lidawaty Binti Mohd Noor 
Nor Mahirah Binti Mustapha * 
Nor MaizatulAsma Binti Misman 
Nor Maiziana Binti Mohd Salleh 
Nor Mareyaliza Binti Kamaruddin * 
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Nor Nazmira Bte Sapari * 
Nor Shafida Binti Harun 
Nor Shafiza Binti Abu Hashim 
Nor Syaiful Nazlan Bin Norsham 
Nor Wahidunisah Bt Mohd Yasin 
Nor Zafirah Binti Ahmad Taufek ** 
Nor Zubaidah Binti MatResad 
Nor Zulaikha Binti Razali** 
Nor Zuraidah Binti Abdul Ar'rif* 
Nora Hazrina Binti Zainal Abidin 
Noradlina Adilah Binti Mohamed Noh * 
Norafiza Binti A.Aziz * 
Noraini Binti Abdul Latif 
Noraini Binti Adam 
Noraini Binti Hj Zaini * 
Noraisah Binti Hasan * 
Noralia Binti Hussein * 
Norannahl Ashri Bin Kamaruddin *** 
Norashikin Binti Misnan * 
Norashikin Bt Md Yusop 
Norasiah Binti Ahmad 
Norasikin Binti Shaharom 
Norazah Bte Abd. Razak * 
Norazaza Binti Zamri * 
Noraziana Binti A Hamid 
Norazlinda Binti Abd Aziz 
Norazuaze Zuraidah Binti Mohd Ramli 
Norazwa Binti Mohd Akhib * 
Nordiyana Ayuni Binti Zakaria * 
Nordiyana Binti Hassan Hadeli * 
Norfadzleen Binti Mohd Yusof * 
Norfaizan Binti Mat Said 
Norfarhana Binti Ahya Arip * 
Norfauziana Binti Mohd Pauzi 
Norgam Bte. Abdil 
Norhafizah Binti Md Marham ** 
Norhana Binti Alwy *** 
Norhanim Zulaikha Binti Samsudin * 
Norhaniza Sazwani Binti Abd Halim 
Norhaslinda Binti Nordin 
Norhasniza Binti Ab Rahman 
Norhayati Binti Abdullah 
Norhayati Binti Derim 
Norhayati Binti Mhd Shamsudin *** 
Norhayati Binti Wahib * 
Norhazwani Binti Abd Halim 
Norhidayah Binti Azman 
Norhidayah Binti Mohd. Idris * 
Norhidayah Binti Othman * 
Norhidayah Binti Rozali * 
Norizam Bin Baharudin 
Norjamilah Binti Muhamad Tahir 
Norlaili Binti Masran 



























































Norliana Aqyar Binti Mat Rusof 
Norliana Binti Mohd Noor*** 
Norlida Binti Alias* 
Norlisha Bte Bujang * 
Norliyana Binti Azman * 
Norliyana Binti Yusop 
Nornabiha Bte Md.Ghazali * 
Nornazira Binti Nawawi * 
Norolhisam Bin Mohamad Nor 
Norsalehan Binti Mat A l i * 
Norshamshila Binti Abu Zahar 
Norsuhemaria Binti Md Isa * 
Mnmiriani Rinti Mnrirlil ** 
Norsyatirah Binti Saidin * 
Norulhidayu Binti Sabtu 
Noryani Binti Osman 
Norzafidah Binti Bahari * 
Norzaidah Binti Mohd Sudin * 
Norzainulariffin Bin Mohd Nordin * 
Norzila Binti Norizan * 
Norzira Binti Ab Rahaman * 
Nur Izzah Binti Mohamed Zaidi 
NurAdiratna Binti Idris* 
Nur Ahsina Binti Ayob 
Nur Ain Binti Mohd Fazali* 
Nur Ain Binti Rahmad** 
Nur Akmal Binti Amernudin* 
Nur Amalina Binti Rossenan 
Nur Amira Binti Salim* 
Nur Amirah Binti Abdullah 
Nur Anith lliyana Binti Badrul Hisham 
Nur Aniza Binti Abdul Hadi** 
Nur Armi Binti Hamzah* 
Nur Asyida Fazli Binti Abu Hanifah 
Nur Athirah Binti Mohd Haris* 
Nur Atiqah Binti Ahmad Fauzi 
Nur Ayuni Hazwani Binti Zulkamain 
Nur Diana Binti Zainuddin 
Nur Diyana Binti Zamrid 
Nur Eliana Binti Jamaludin 
Nur Elysha Binti Mohd. Hinri* 
Nur Fadhilah Bt Meor Abdul Malik* 
Nur Fadilah Binti Ahmad Saifudin * 
Nur Fadillah Binti Hassan Basri* 
Nur Faeza Binti Hidzir* 
Nur Faezah Binti Ahmad * 
Nur Fajrina Bt Mustafar 
Nur Faridah Binti Hj Abd Murid * 
Nur Farizan Binti Tarudin * 
Nur Fazren Binti Daud 
Nur Hanifah Binti Mohamad Hakhrani * 
Nur Hazwani Binti Haja Alahudin 
Nur Hazwani Binti Zahariman 


























































NurHidayah Binti Misnan* 
Nur Hidayatil Husna Binti Shahar 
Nur Hidayu Binti Hamazah 
Nur Husna Binti Mansor* 
Nur llina Binti Jamlus* 
Nur lylia Binti Sahrur Rudi* 
Nur Izni Binti Abdul Rashid * 
Nur Izzati Binti Ahmad Lokman Hakim 
Nur Kaska Erna Binti Mustafa * 
Nur Liyana Binti Abu Bakar ** 
Nur Liyana Binti Hisamuddin 
Nur Liyana Dalila Binti Mohd Nasir 
Nur Munira Binti Yaakub* 
Nur Nadia Binti Jamali** 
Nur Nadia Binti Kelana* 
Nur Raihana Nadiah Bte Azam 
Nur Salsabil Binti Adris* 
Nur Sharizad Binti Mohd Shahimi*** 
Nur Shawalni Anis Binti Mohd Tahir *** 
Nur Shila Binti Leyas 
Nur Soraya Binti Zakaria * 
Nur Syahida Binti Bahardin 
Nur Syuhada Binti Zainal Abidin 
Nur Yasmin Binti Zahari 
Nur Zalikha Binti Zolkepli* 
Nur'ain Bte Mohd Nasir* 
Nur'aqilah Binti Abdul Majid * 
Nuraien Binti Zainuddin 
Nuraini Binti Abd Razak 
Nuramalina Binti Idris 
Nurazim Bin Mohd Yusof 
Nurfadzilah Binti Ghazali * 
Nurhafizah Binti Mohd Yusoff* 
Nurhamizah Binti Amenzah 
Nurhanisah Binti Hamdan 
Nurhidayah Binti Hussin 
Nurhidayah Binti Jamaludin * 
Nurhidayah Binti Marsan 
NurhidayahtuI Asiah Binti Mohd Zulkefli 
Nuriza Binti Abdullah** 
Nurjihan Binti Abdul Rahman * 
Nurliana Binti Mohamad * 
Nurliyana Binti Hj Khairudin * 
Nurliyana Binti Kamal * 
Nurliyana Binti Rofie 
Nursahida Binti Abdullah* 
Nurshadila Binti Marani * 
Miirchi'ivoh Rinti Ur l Mnh * 
Nursuziela Binti Abdul Latif 
Nursyahida Bte Rosli * 
Nursyamim Aida Binti Bonyamin * 
Nursyamimi Binti Nordin * 
Nurul Adila Binti Che Hamid ** 
Nurul Aimi Mahirah Binti Mokhtar * 
Nurul Ain Binti Mohd Shalki 
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Nurul Anida Binti Ahmad Shafandi 
Nurul Anith Binti Ahmad Najamuddin 
Nurul Ashikin Binti Mohd Sapiee 
Nurul Asyikeen Binti Harith ** 
Nurul Asyikin Binti Amran 
Nurul Azidda Binti Dahlan 
Nurul Azimah Binti Jami l* 
Nurul Dalila Binti Mohd Derus * 
Nurul Farhana Binti Mokhtar*** 
Nurul Farieha Binti Abu Mansor 
Nurul Hasanah Binti Mohd Noor * 
Nurul Hayati Binti Mohmad Zamary 
Nurul Hidayah Binti Che Johari* 
Nurul Huda Binti Ab. FSahman * 
Nurul Huda Binti Mohd Nawawi * 
Nurul Huda Hazwane Binti Rohani * 
Nurul llyanie Bt Jamali * 
Nurul Izzah Binti Mohd Zober 
Nurul Izzati Binti Haris 
Nurul Jannah Binti Abdullah 
Nurul Kharini Binti Mohd Khiar 
Nurul Liyana Binti Zulkefli * 
Nurul Nadia Binti Ramdzan 
Nurul Nadiah Binti Anuar * 
Nurul Nadiah Binti Azmi * 
Nurul Nadiah Binti Mat Nayan * 
Nurul Nadiah Binti Zainudin 
Nurul Nadira Binti Abdul Halim * 
Nurul Nai'mah Binti Mansor 
Nurul Naimah Hidayu Binti Zawi 
Nurul Najlaa Binti Abu Bakar * 
Nurul Shahirah Binti Ishak 
Nurul Shima Binti Shaarani 
Nurul Shuhada Binti Razali 
Nurul Suhaidah Binti Abdul Razak 
Nurul Syahirah Binti Norzali ** 
Nurul Syazwana Bt Mohd Sidek 
Nurulaida Binti Ahmad Khaidir 
Nurulhani Binti Azini** 
Nurulhani Suraya Binti Sulaiman ** 
Nurulnadia Binti ZainalAzahar* 
Nurulnadiah Binti Sidek* 
Nurulsyahidah Binti Mohd Zakaria 
Nurunnajah Binti Amirrudin 
Nurzaireen Binti Azlan Tan * 
Nurzeila Binti Abd Rashid * 
Nuur Hidayah Binti Abdullah 
Patricia Anak Sylvester Empari 
Puteri Nurul Nazuha Bt Datu Bandira *** 
Puteri Suraya Binti Khalid * 
Rabi'atul Hidayah Binti Aziz * 
Rabiatul Farhana Binti Zulkifli * 
Radi Fathi Kamaruddin 
Rafidah Binti Affendi * 
Rafidah Binti Misran * 
. Rafidah Binti Pitau ** 


























































Rahimah Binti Ihwan * 
Rahnizan Binti Abdul Rahman *** 
Raja Aizuddin Bin Raja Azaman Shah 
RajaNurlaila Binti RajaJusoh 
Ramzi Bin Ahmad 
Razali Bin Wahmin 
Riena Azneira Binti Rozhan * 
Rohana Binti Harun 
Rohayu Binti Mamat 
Rohimah Binti Md Saad * 
Roland Thomas Daungkil 
Rosdi Abd Ghani 
Roshafiqah Binti Rosnadir 
Rosidi Bin Roslan 
Roslina Binti Roslan * 
Rosmah Binti Nizam * 
Rosmawati Binti Zakaria * 
Rosmawati Bt Abdullah 
Rosnah Binti Husin * 
Rosshahida Binti Ahmad * 
Rusydina Binti Arifin 
Safiah Maisarah Binti Daud * 
Saheeda Binti Saleh * 
Salsabila Binti Zainal 
Samihah Binti Sheikh A l i * * * 
Samir Bin Abdul Wahab 
Sapiah Binti Abas * 
Sara Aishah Salwa @ Chirstina Inn * 
Sarah Yasmin Binti Meor Rithuan 
Sarimah Binti Idris 
Sazwani Binti Hamzah 
Seros Binti Lahaman 
Shafina Binti Sulaiman 
Shahida Binti Yusof 
Shahirah Hezlin Binti Abdul Halim 
Shahrulaizam Bin Mohamad Nazir * 
Shaidatul Afiza Binti Rahman 
Shakirah Binti Noor Azlan 
Shalfarina Binti Shahriman * 
Sharidah Binti Samsudin 
Sharidan Bin Joe 
Sharifah Binti Samad 
Sharifah Nur AinnBt Syed Roslan** 
Sharifah Shadiah Bt Syed Hakimi Sakuma * 
Sharifah Umi Shuhada Binti Syd Zulkifli* 
Sharifah Zanulidia Binti Wan Sulaiman 
Shazleena Binti Rahim * 
Shazrin Erma Binti Azmi * 
Sheena Falina Binti Othman * 
Siti 'Amirah Binti Satitan * 
Siti A'inon Binti Ismail 
Siti Aishah Binti Haron 
Siti Aminah Binti Awang Asrul 
Siti Aminah Binti Yahya * 
Siti Arbaeyah Binti Namron ** 
. Siti Fadziela Binti Rosly** 


























































Siti Farrah Binti Mahd Ribuan 
Siti Haiseah Binti Shafiee 
Siti HajarBte Alias* 
Siti Hamira Binti Mansor* 
Siti Jahariah Binti Kamil * 
Siti Juliana Binti P Ramlan 
Siti Khairiah Binti Aderus * 
Siti Mariam Binti Abdul Rani * 
Siti Mazeni Binti Junaidi 
Siti Nadia Binti Ibrahim 
Siti Noor Aysah Binti Asli 
Siti Noor Binti Yusuf * 
Siti Noor Farhana Binti Idrus ** 
Siti Noor Hajar Binti Jusoh 
Siti Nooramiza Binti Buang 
Siti Nor Ain Binti Sulaiman 
Siti Nor Suhaila Bt Sh.Mohmed Puzi 
Siti Norain Binti Abd Hamid* 
Siti Noraisyah Binti Mohd Mustahed * 
Siti Norazlina Binti Md Saat 
Siti Norhazirah Binti Abdul Rahim* 
Siti Norhazwana Binti Mohd Ishak *** 
Siti Norqistina Binti Awang 
Siti Norruziela Binti Rukman * 
Siti Norziah Binti Hassan 
Siti Nur Fairuzah Bt Mohd Shariffuddin *** 
Siti Nur Hafizah Binti Abdul Kadir* 
Siti Nur Hani Binti Muhamad** 
Siti Nurasma Ulhusna Binti Mohd Ghazali ** 
Siti Nurshahirah Binti Mohamad Zuraidi ** 
Siti Nurul Atiqah Binti Arbain 
Siti Nurul Farhana Binti Sheckh Sudi ** 
Siti Nurul Shuhada Binti Deraman * 
Siti Nurulshakila Binti Ruslan* 
Siti Rohana Binti Mohamad * 
Siti Rohayu Binti Hashim @ Ghazali * 
Siti Salwana Bt Alias* 
Siti Sarah Binti Khairi * 
Siti Sarah BtEdros* 
Siti Sarah Bt. Mohamad * 
Siti Soleha Binti Md.Salleh *** 
Siti Solehah Binti Abd Rahman * 
Siti Suhaila Binti Mohd Zulkifli* 
Siti Zakiah Binti Sulaiman** 
Siti Zalikha Binti Razali 
Siti Zulaikha Binti MohamedZabidi 
Sofiah Solehah Binti Ismail 
Suariati @ Suriati Binti Sapari 
Suhaida Binti Sulaiman* 
Suhaila Binti Sahbudin* 
Suhaila Binti Sautar 
. SuhanisBteJalaluddin*** 
. Suraya Binti Abas * 
Suraya Binti Mohd Mokhtar 
. Suraya Binti Shaari 
Suriya Salmie Binti Zakaria 
Surizawaty Binti Zahari 
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Zaharah Binti Seman * 
Zaida Binti Elias 
Zaidatul Hasni Binti Syamsir ** 
Zaidatulnisha Binti Ab Jal i l * 
Zaimah Binti Zulkafli 
Zakaria Bin Aman 
Zakiah Bte Sahak * 
Zalikha Shazwani Binti Zainal Badri 
Zanariah Binti Idris * 
Zarifah Nabihah Binti Abdul Rahman 
Zarith Sofia Binti Mujamil * 
Zati Iwani Binti Ismail 
Zawani Binti Md Johari * 
Zawiah Bt Husain 
Zuraida Binti Zakaria * 
Zuraini Binti Zenun 
Zuriah Binti Hasmi 




















Suzaidah Binti Sutarman 
Suzanna Binti Baharom ** 
Syahidatul Husna Binti Jamaludin * 
Syahirah Binti Mohd Johar* 
Syarmiza Binti Anis Shaidi 
Syed Khamarrulariffin * 
Syed Mohd Nasiruddin Bin Syed Hamid 
Syed Mohd. Aidie Najwan Bin Syed Mahyuddin 
Syed Putra Izuddin Bin Sayd Idris 
Syerie Noer Hidayaty Binti Muhamad Basir * 
Syezreen Dalina Binti Rusdi ** 
Syra L Vincent 
Syuriati Binti Shahrudin * 
Tengku Hasanul Azri Bin Tg Bahanuddin 
Tengku Muhd Imran Bin Tg Mamat ** 
Tengku Ruzaini Binti Tengku Abdul Halim 
TinaAnakJapi* 
Tracsia John 




















U'mar Bin Abd Aziz 
Umi Kalsom Binti Ahmad* 
Ummi Fatihah Binti Ali @ Abdul Ghani * 
Ummu Shahida Binti Miskin 
Ungku Aqila Binti Ungku Abdullah 
Vietty Binti David * 
Wan Fatin Hanani Binti Wan Mustaffa * 
Wan Hasnida Binti Wan Ab Halim 
Wan Mohd Akram Bin Wan Abdul Rashid 
Wan Muhammad Fadzli Bin Wan Mansor 
Wan Norfisyah Binti Wan Idris 
Wan Nur Qasdina Binti MohSaileh* 
Wan Rezuan Bin Wan Mashor 
Wan Rohani Binti Shoib * 
Wan Syaiful Azhar Bin Wan Salim 
Winney Anak Akau 
Yuhanis Binti Mohamed Noor ** 
Yusaszimah Binti Md Yusof 
Zaaba Bin Sulaiman ** 
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UiTM's 69th Convocation Ceremony 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LISTOFt ?ES 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 




1. Nur Diyana Binti Yusoff *** 


























Ahmad Al-Amin Bin Faisal* 
Farhana Binti Nuzuruhan * 
Jenny AnakAnchar** 
Kuma Bukoh ** 
Mond Suhaimi Bin Hashim* 
Norzarina Binti Eddie * 
Adra Akmal Hakim Bin Idris 
Ahmad Shauqi Bin Shahimi 
Amiratul Fathiyah Binti Mohamad Shukri 
Aniza Binti Abdullah 
Arbaiyah Binti Mohd Fauzi 
Arnida Binti Khairani * 
Aziahana Binti Ibrahim 
Azian Binti Hassan 
Azizan Binti Ramli * 
Azma Binti Othman 
Faridah Hakimah Binti Zakaria * 
Fatimah Nur Farhana Binti Abdul Razak * 
Kartina Binti Burhan * 
Khairul Amir Bin Taib 
Maisya Binti Md Nor 
Marlia Binti Musa 
MohdAidilBinMd. Isa 
Mohd Hafizi Bin Yusof 

























Nur Fatihah Binti Yahaya * 
Nur Khairunnisa Binti Umar* 
Nurazlen Binti Hasanuddin * 
Rafizah Binti Arbange * 
Ruzanna Binti Zainal * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Jazree Bin Jamaludin* 
Mohd Razali Bin Mustapha 
Mohd Zahari Bin Ahmad 
NoorAida Binti Mohd Shaari 
NoorAwalinBinti Mustafa* 
NoorllianiBinti Ibrahim* 
Noorhidayah Binti Mohd Saleh * 
Nor Ismadayu Binti Abdullah 
Noraini Binti Abu Salim 
Norasma Binti Abdul Wahid* 
Norfadzilah Binti Mahmud 
Norhaleda Binti MdJunit 
Norlinda Binti Ismail * 
Norzanah Binti Wagiman 
Nur'Aqilah Binti Nor Azman 
Nur Diyana Binti Kamarulzaman 
Nur Ruzaini Binti Ruslan 




























Siti Fadzilah Binti Mohamed Fauzil * 
Siti Fatimah Assyaheerah * 
Suraya Binti Jamaludin* 
Wallyza Binti Mohamad Sapar* 
Zainab Binti Neh * 
Nurazimah Binti Drahman 
Nurul Ayunie Binti Ali 
Nurul Idayu Binti Abdul Rahim 
Rabiatul Najwa Binti Mohamad Jaafar 
Rosni Binti ATalib 
Rusdiah Binti Ismail * 
Sarah Binti Mohamad Sidik 
Sarah Syafiqa Bt Mof-Tar * 
Siti Hafizah Binti Zakariah * 
Siti Naymardiyah Binti Radin Omar 
Siti Sabrinah Ramlee 
Siti Suhaila Binti Ab. Deraman* 
Siti Zainab Binti Zakaria 
Syahrul Danial Bin A lahad 
Wan Nur Adnin Binti WanTeh 
Zuraiha Binti Borhanuddin 
Zurainee Binti Zahari 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (KEWANGAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION WITH HONOURS (FINANCE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Suhaila Binti Mat Kila *** 
Ayu Liza Binti Mohd Yunus ** 
Azreen Binti Roslan *** 
Emiila Afni Binti Misman *** 
Mohd Burhan Bin Yusof *** 
Mohd Farizal Bin Haron *** 
7. Mohd Ikhwan Bin Mohamad Zamri *** 
8. Noor Ellyina Binti Ahmad ** 
9. Nor Azua Binti Mhd Riff in*** 
10. Nor Farah Binti M a r * * * 
11. Nor Farah Hani Binti Yahaya *** 
12. Nor Faridah Binti Abd Hamid*** 
13. Nur Ainna Binti Ramli*** 
14. Nur Hazlina Binti Mohd Nurdin** 
15. Nurakma Binti Abd Razak** 
16. Nurul Ain Binti Saman *** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Rahman Bin Abdul* 
2. Abu Salem Bin Abu Bakar* 
3. Adilah Binti AWahab* 
4. Afazila Binti Abd Latip * 
5. Ahmad Syafiq Bin Zubair * 
6. Aida Izana Binti Yaakub * 
7. Aimi Liana Binti Shariffuddin * 
8. Aina Mardiah Binti Adzmi * 
9. Aslidawani Binti A l i * 
10. Aslihawani Binti A l i * * 
11. Aslinda Binti Taslim* 
12. Ayunni lyliana Binti Abdul Nasir * 
13. Azzah Binti Amran * 
14. Bushra Binti Mohd Zaki* 
15. CheAnisahBinti Ismail* 
16. Christine SilenieBabu* 
17. Dayana Bt Mohd Ramly * 
18. Eidzaida Elia Binti Mohd Makhzani * 
19. Elya Shazleen Binti Mohamed * 
20. Elyia Iryane Binti Othman * 
21. Emerline Carol Henry** 
22. Emmylia Ayu Binti Ab Rashid* 
23. Fadia Farini Binti Mohd Fauzi * 
24. Faizeila Binti Ramzei * 
25. Farah 'Aliaa Binti Zahri * 
26. Farahdina Binti Azman * 
27. Faridah Fasya Binti Mahmad * 
28. Faridatul Nadya Bt Mohamed Yusoff ** 
29. Farizatul Aqma Binti Mokhtar * 
30. Fazilah Noor Binti Mohd Fouzi** 
31. Fazlin Hana Binti Husain ** 
32. Hamidah Tun Nisah Binti Mohamed Ali ** 
33. Hartini Binti Tumadi *** 
34. Hasrul Razhairie Bin Abdul Rahman * 
35. Hermi Bin Mat Junus * 
36. Husnul Kamal Bin Md Khair * 
37. Uly Syazlina Binti Musa* 







































Intan Safura Binti Jilani * 
Ismah Binti Saibudin * 
Istikamah Binti Hedzir * 
Juleyana Binti Zainal Abidin * 
Juriza Binti Redzwan * 
Kamarul Faiz Bin Kamaruddin * 
Khairrunnisa Binti Ruslam * 
Khatijah Binti Abdul Hamid * 
Uli Suriani Binti Mohamed Noor* 
Maisarah Binti Abd Halim * 
Maizaitulaidawati Binti Md Husin * 
Maizatul Nadia Binti Samion * 
Mardhiah Binti Ismail Niza * 
Masaat Binti Awadz ** 
Mastura Binti Md Taher * 
Masturina Binti Mohamed * 
Mazlina Bt Shaari ** 
Md Razif Bin Rahim * 
Mohammad Hafiz Bin Mohd Shafiai *** 
Mohd Affenddy Bin Mohd Mokhtar * 
Mohd Aizat Ezzrin Bin Mohd Yusoff * 
Mohd Asri Bin Syahrol * 
Mohd Fadzli Bin Abdul Mutalib* 
Mohd Fadzli Bin Arif in* 
Mohd Fairus Bin Ruslan * 
Mohd Haidar Bin Mohd Ariffin ** 
Mohd Khairul Faizal Bin Ibrahim * 
Mohd Rafaez Bin Abdul Rahim * 
Mohd Zafri Bin Mohd Yunus * 
Muhammad Faiz Bin Abdul Razak * 
Muhammad Farid Bin Hisamuddin * 
Muhammad Suffian Bin Abdul Shukor ** 
NAIiaFahada Binti W Ab Rahman** 
Nazira Bt Mohamad Hatta * 
NikNorfiza Binti Nik Abd Aziz* 
Noor Azira Binti Marzukhi* 
Noor Diana Binti Awang * 







































Noor Emi Elina Binti A l i * 
Noor Fareeza Binti Azmi ** 
Noor Fazliana Binti Rusli* 
Noor Haflina Binti Mohd Hatta * 
Noor Ikma Binti Mat Shariff * 
Noor Jannah Binti Zakaria* 
Noor Nazihah Binti Rusnan * 
Noor Qhaireena Binti Mohd Nasron Ooi 
Noor Shalina Binti Sahari* 
Noorseha Binti Ayob ** 
Noorsyazwani Binti Basri * 
Nor Akmaldayu Binti Ari f in* 
Nor Asilah Binti Amin* 
Nor Azliani Binti Razalli* 
Nor Fazila Binti Ahmad Fauzi * 
Nor Hadawiah Binti Yusof * 
Nor Hidayu Binti Kahar * 
Nor Izzati Binti Mohd Aziz * 
Nor Syuhada Binti Aziz * 
Noradiana Binti Mohd Ismail * 
Norafezah Binti Siran * 
Noraini Binti Selamat* 
Norashikin Binti Abu Bakar * 
). Norazhar Bin Nordin * 
Norazlina Binti Musa * 
Nordiana Binti Baharudin * 
. Norhafidza Binti Zulkifli * 
\. Norhana Binti Salehan * 
). Norhaslinda Binti Wahab * 
i. Norhasniza Binti Mohd Hasan Abdullah 
Norhayati Binti Sani * 
I. Norhidayu Binti Sanip * 
). Norjihan Binti Ruselan * 
). Norlela Binti Muhammad Wazir** 
Norliana Binti Abdul Rahman ** 
Norliza Binti Che Yahya** 
ä. Norshela Binti Saat* 
\. Norzaidah Binti Abdul Razak** 
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Nubairi Bin Basarudin ** 
Nur Atiqah Binti Abd Hafiz * 
Nur Azlina Binti Abdullah** 
Nur Azura Binti Ab Rahim** 
Nur Darina Binti Khalid* 
Nur Fathanah Binti Kamis * 
Nur Hidayah Bt Rafii * 
Nur Shazieen Yazmeen Binti Ahmad Hawari ** 
Nur Syazwani Binti Mohd Raidzuan ** 
Nur Syuhada Binti Jaji * 
Nur Wahida Binti Yahya* 
Nur'asyiqin Binti Ramdhan * 
Nurhafizah Binti Salikin * 
Nurliana Binti Salehuddin * 
Nurnasirah Binti Abd. Khalid * 
Nurrul Izza Binti Mohamad Saman * 
NurulAdila Binti Husaini** 
Nurul Adleena Binti Md.Zin ** 
Nurul Ayuni Binti Mohd Lutpi ** 
Nurul Fathiyah Binti Ghazali * 
Nurul Fauzani Binti Mohd A j i * 
Nurul Hafiza Binti Azmi ** 
Nurul Hidayah Binti Mohd Rajali * 
Nurul Huda Bt Haron * 
Nurul Nadiah Binti Mansor* 
Nurul Syazwani Binti Mohd Saidi * 




























Nurulnadia Binti Abdullah* 
Nurulnajwa Binti Ariffin * 
Nurulshahidah Binti Mohd Fadzil * 
Nurulzihan Binti Abd.Manan * 
Puspa Melati Binti Kasi ** 
Putra Faizurrahman Bin Zahid ** 
Qurratul Janna Binti Mat Tarmizi * 
Rabi'atul A'dawiah Binti MdTahir* 
Raihana Binti Mohamad ** 
Rainah Binti Yusof * 
Raja Aerol Shariza Bt Raja Amir Hamzah * 
Rashidah Binti Abdul Rashid * 
Roselinda Binti Idris * 
Rosilawati Binti Husin * 
Rozana Binti llyas * 
Roziana Binti Mohd Samsudin * 
Rozila Binti Zulkifly** 
Ruhaiza Azereen Binti Abdul Rani * 
Salmi Binti MohdTaib* 
Samshuri Bin Sidik * 
Sani Bin Manti * 
Sazeera Binti Jafrahim * 
Shahida Binti Mohd Said** 
Shahrizan Binti Yusof * 
Shahrul Nur Ain Binti Nor Basha* 
Siti A'isyah Binti Mawardi ** 



























Siti Aishah Binti Kassim * 
Siti Aishah Binti Mohd Ramli * 
Siti Amalina Binti Abd Hamid * 
Qiti Arfah Rinti AhHnllah * 
Siti Emastura Binti Hanafiah * 
Siti Fairusniza Bt. Ahmad @ Abdul Shukor 
Siti Farhana Binti Musa * 
Siti Firdaus Binti Shaikh Salim * 
Qiti Miir Anilah Rinti Ah \A/ahah * * 
Siti Nurul Afiza Binti Yazid * 
Siti Rafidah Binti Ab Latif* 
Siti SalehatAkmal Binti Setapa* 
Siti Sarah Binti Rosli * 
Siti Zubaidah Bt Jamal Abdul Nasir Lutfi * 
Siti Zuliyana Binti Zakariya* 
Siti Zuraidah Binti Tukiman ** 
Suraya Binti Abdul Rahim * 
Suriati Binti Yazid * 
Syarah Ain Binti Mohd Salleh ** 
SyedShaniff Bin Said Ali BatuShah* 
Wan Nor Suzila Binti Wan Mohamad * 
Wan Shahdila Shah Binti Shahar** 
Wan Syahirah Binti Wan A. Latif ** 
Yusnizah Binti Mohamad Salleh * 
Zarina Binti Zarawi * 
Zuraidah Binti Ahmad * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 

























Abdul Hafiz Bin Haji Mohamed 
Abdul Muhaimin Bin Mustafah * 
Adilah Binti Ahmad 
Afzan Rizal Bin Abu Bakar * 
Ahmad Fariz Bin Ghazali 
Ahmad Najmi Bin Ab Azais 
Aiesah Binti Abdullah * 
Aina Khadijah Binti Zamani * 
Aina Najwa Binti Mohd 
Aishah Nor Binti Kamaralzaman 
Aisya Binti Ibrahim * 
Aizurra Haidah Bt Abdul Kadir* 
Akmal Bin Shaari 
Alicia Jennefer Joseph 
Alma Dinti rini 
Amizatulhanum Binti Abdullah * 
Anis Liyana Binti Zahari * 
Asrina Saliza Binti Mohamad Isnan 
Assfarina Binti Alias * 
Athirah Binti Yang Ahmad * 
Aziana Binti Mohammad * 
Azima Binti Talip* 
Azlin Binti Hamdan * 

























Azmil Bin Ahmad Sahimi 
Azmizal Hariri Bin Ariffin * 
Aznida Binti Abdullah® Abd Aziz 
Azrina Binti Subari * 
Cermela Valentina Lawrence 
Che Hanidaidayu Binti Che Ab Ghani 
Cik Faezah Binti Kassim * 
Dahlia Udin Niah Binti Bahari * 
Damanhuri Bin Mohd Khan * 
Desnika Efni Binti Mat Ali 
Dewi Aina Syazwani Binti A Gani * 
Dona Eleena Binti Madon * 
Dority Anak Elly 
Dyani Letisya Binti AbdullRazak* 
Edy Rizman Bin Rahmat 
Elina Zuriati Binti Mohamed Khalik 
EliyraEllaurellElson* 
Elvinie Netchelle Binti Marcellus * 
Emmie Hidayati Binti Mohyi 
Erny Marliza Binti Abd Muhalip * 
Ezatul Maziah Binti Mohd Hanafiah 
Ezrin Rozani Bin Rosli 
Fadzilah Binti Yahya* 

























Faiz Bin Zainal Aabidin 
Farah Aini Bt Hosni Hussen 
Farah Idayu Binti Ishak * 
Farah Wahida Binti Ismail* 
Farah Wahidah Binti Hassan * 
Farida Novianni Mohamed 
Faridah Hanim Binti Mat Yamin 
Fauziah Binti Shahri * 
Fazana Binti Rusli * 
Fazita Hanim Binti Bahari 
Flaviana Daevy Willie 
Hafifi Bin Noni 
Hairil Izane Bin Mohd Hashim @ Yaakub 
HairulAzha Bin Mohd Amin 
Hairus Sa'adiah Binti Mustafa * 
Hamidah Binti Azmi * 
Hani Farhana Binti Ismail 
Hani Suryati Binti Hassan Khalep 
Haniza Anis Binti Hassim 
Hanizah Binti Mustapha * 
Hardiansyah Bin Lago * 
Hamid Jerome Untol 
Haroman Bin Musa 
Hasfanizam Bin Hamdan * 
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Haslina Binti Hassan 
Haslinda Binti Abd Karim * 
Haslinda Binti Hamdan 
Haslinda Binti Hussin * 
Hasnol Azwan Bin Ab Rahman 
Hazlinda Binti Abdul Aziz* 
Haznie Binti Ibrahim * 
Hidayatul Haslin Binti Taman * 
Hilme Shakilah Binti Shukor * 
Husnizam Bin Hosin * 
Idayu Binti Ismail * 
Idzamil Bin Ismail 
IdzuanSaidi Bin Abdul Rahman 
Ikhtimar Bin Ruslan 
Intan Baizurah Binti Ishak 
Intan Natasha Binti Ahmad Zikri 
Intan Syahirah Binti Mohamad 
Izwan Amri Bin Mustapar 
Izzaura Binti Mohd Yunos * 
Jufree Bin Soaidin @ Djuhari * 
Julia Akmar Binti Jalaludin* 
Juliana Binti Zainol * 
Juriah Binti Manaf* 
Justina Binti Asuwandi 
Kalmajdi @ Zul Majdi Bin Saharadin 
Khadijah Binti Zulkifly 
Khafidzah Binti Salimon 
. Khairul Hisyam Bin Husni * 
. Khairul Izani Bin Norzahid * 
. Ku Firdaus Binti Ku Hashim * 
. Laila Binti Ismail * 
Lailatul Nikmah Binti Mohd Salleh * 
. Lailatulhajar Binti Muhamat Sa'ad * 
. Lailatulmeah Binti Adnan 
Lilymaria Binti Zulkifli 
. Maisarah Binti Mohd Jaafar 
. Malisa Binti Lambo * 
Mastura Binti Halil * 
. Mastura Binti Maarop 
Mawarni Binti Zainal Abidin 
. Mazlina Binti Mahari 
Mira Amalina Binti Fauzi * 
Mohamad Azlan Bin Mohamed Yusoff * 
Mohamad Faizal Bin Zakaria 
Mohamad Zaharmizi Bin Zakaria 
. Mohammad Arif Bin Mohamed A P 
Mohammad Hazrek Bin Abdul Muhi 
Mohammad Helmi Bin Daud * 
. Mohd Abdul Qayum Bin Abdul Latiff 
Mohd Affendi Bin Harun * 
Mohd Airrie Bin Ajid 
Mohd Aizat Bin Madzlan 
Mohd Aminuddin Bin Hamzah* 
. Mohd Asri Bin Abdul Wahab 
Mohd Azizul Bin Azmi 
. Mohd Eddi Haffiszal Bin Mohd Saad 

























































Mohd Faizal Bin Johary 
Mohd Faizal Bin Zanal Abidin 
Mohd Fidtree Bin Md Rosli 
Mohd Firdaus Bin Haji Mohd Salleh * 
Mohd Hafiz Bin Karim * 
Mohd Hafiz Bin Shuib 
Mohd Ikram Bin Kamaludin 
Mohd Khairul Izhar Bin Zolkefley * 
Mohd Khairunnizom Bin Mahmud 
Mohd Norsyafiq Bin Idris 
Mohd Omar Erwani Bin Mohd Hathim * 
Mohd Ridzuan Bin Abd Ghani 
Mohd Ridzuan Bin Marsidi * 
Mohd Ridzwan Bin Abd Rahim 
Mohd Rizuan Bin Mohd Saad * 
Mohd Rosman Azizie Bin Mat Nawi @ Ramli 
Mohd Shafrul Hakimmie Bin Ramli 
Mohd Shaharoni Bin Abd Halim 
Mohd Shahlan Bin Muhamad Saffie * 
Mohd Syukur Bin Haron 
Mohd Tariq Bin Mam Yudi 
Mohd Tarmizi Bin Muhaieddin 
Muhamad Masri Bin Mustaffa 
Muhamad Raziman Syah Bin Mohamed Hasan 
Muhamad Wafi Bin Mohamad Nonudin 
Muhamad Yuzi Tarmizie Bin Yunos * 
Muhammad Nor Azam Bin Abd Aziz 
Muhammad Nursy Bin Mohamed Raihan 
Muhammed Sheikhul Bin Suleiman * 
Muhd Zairul Nahar Bin Shahrudin 
Muhlisha Binti Anis 
Muhyidin Bin Ahmad Zainoden 
Muna Zarifah Binti Muhammad * 
Naemah Binti Azami * 
Naser Bin Mohamed * 
Nasri Bin Sariat 
Natzlin Binti Ahmad Tarib 
Nawwar Ayuni Binti Auzir * 
Nazarina Binti Saffar * 
Nazatul Syima Bt Mohd Sabri 
NikMohdShahril Bin Ismail* 
Noor Ashikin Binti Shaari 
NoorAzila Binti Mohd Zaid* 
Noor Baizura Binti Mohd Radzuan 
Noor Farah Azuany Binti Mohd Suid * 
Noor Hafizah Binti Zulkafli 
Noor Hasliza Binti Abdul Hamid* 
Noor Haslyiana Binti Sutra Ali 
Noor UmuAiman Binti Sapari 
Noor WazirulNaeim Bin Wazi* 
NoorZalina Binti Mohamad 
Noorfalinna Binti Mohd Sazali * 
Noorfauza Bt Ibrahim 
Noormizan Binti Mohd Aris 
Noorsuhaila Binti Mohtar@Mokhtar* 
NoorulAzrin Binti MdNasir* 


























































Nor Adzlin Binti Abani* 
NorAfnieliza Binti Rahim* 
Nor Aniza Binti Jemain* 
Nor Ashrina Binti Mohd Jani* 
Nor Asyikin Binti Awang 
Nor Aziani Binti Tarmizi 
Nor Azira Binti Othman* 
NorAzlinaBinti Ismail* 
Nor Baitulzanah Binti Ambah 
Nor Hanani Binti Osman 
Nor Hasnida Binti Abdul Mutalib 
Nor Hidayah Binti Zainal * 
Nor Izat Bin Mustafa 
Nor Mazurainy Binti Abdullah 
Nor Naimah Binti Mohd Salim* 
Nor Shahida Binti Saad® Mat Hashim* 
Nor Zalilah Binti Mohd Nor 
Nora Akma Suhana Binti Mohd Fauzi * 
Nora Asyikin Binti Ahmad Khalid 
Norafizah Binti Abdullah @ Awang * 
Noraini Binti Mohd Satari * 
Noraini Binti Paradi 
Noraini Binti Sairan * 
Norainmi Binti Kamis 
Noraisah Binti Ayob * 
Noraizatul Akma Binti Abdul Ghani 
Norashida Binti Yaacob® Ramli 
Norashikin Binti Mat Yusof 
Norazhan Binti Mohamad Marzuki 
Norazian Binti Zainordin 
Norazieazuana Binti Mohd Nazin 
Norazizah Binti Sharif 
Norazlin Binti Asaari * 
Norazlina Binti Mohd Sharif 
Norazwanni Binti Misrun * 
Norehan Binti Nordin * 
Norehan Binti Ramlee * 
Norehan Binti Ramli * 
Norfazilahwati Binti Yamin 
Norhakimi Bin Nordin * 
Norhanis Binti Mohamed Khir* 
Norhanis Binti Muhamad Nor* 
Norharyati Binti Abdul Hamid * 
Norhasmira Binti Othman * 
Norhaszelana Binti Abd Jabar * 
Norhayati Binti Ibrahim * 
Norhayati Binti Md Isa * 
Norhaznidar Binti Zakaria 
Noridayu Binti Tahar 
Norifaliana Binti Mohammad * 
Norita Binti Ibarahim * 
Norizah Binti Yahya 
Norlaili Binti Mohd Yusof* 
Norlaili Binti Shahid 
Norlina Binti Zakariar 
*H?mCGPÄ 3.00 -3.49 ** HPNG CGPÄ 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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Norliza Binti Aziz * 
Normaslina Binti Mohd Yusof * 
Nornadia Binti Mustafa 
Norshamidawati Binti Sulaiman 
Norsyamsidar Binti Mukhtar 
Norsyarina Binti Ibrahim 
Norwira Binti Abdullah * 
Norzaila Binti Zainol 
Norzalila Binti Shariff 
Norzana Binti Ahmad * 
Nur Affizah Binti Affandi 
Nur Amalina Binti Bardin 
Nur Aqilah Binti Mohd Isa 
Nur Baiduri Binti Mohamad Noh * 
Nur Diyana Binti Zahari 
Nur Diyana Dalila Binti Azhar 
Nur Farhana Bt Othman 
Nur Fatimah Azzahra Binti Abdul Rahim * 
Nur Izdihar Binti Abu Hassan* 
Nur Juliah Binti Abu Samah* 
Nur Khairul Rijal Bin Zakaria 
Nur Khairunnass Binti Saleh 
Nur Salamah Binti Md Amin 
Nur Salihah Binti Mohd Saleh* 
Nur Shahirah Binti Abdul Aziz 
Nur Syahila Binti Azis 
Nur Zahiah Binti Mohd Kamal * 
Nur Zahirah Binti Zakaria 
Nur Zuriaty Binti Zaki 
Nur'ain Binti Kamarulzaman 
Nuraihan Mohamed Nafis 
Nuraini Binti Ahmad 
Nurbaya Fiddaus Binti Mohd Yusoff 
Nurhaslinda Binti Nasaruddin 
Nurhayatie Binti Ismail 
Nurliana Binti Abdullah * 
Nurrin Binti Abd Razak 
Nurshaharul Nisha Binti Shaari 
Nuruhida Binti Kamar * 
Nurul 'Ain Binti Nossro 
Nurul Ain Binti Darmawi * 
Nurul Ain Binti Mohamad Zawawi 
Nurul Amirah Binti Rahman * 
Nurul Aridawati Binti Mohd Ariff 
NurulAtikah Binti AbdWahi 
Nurul Azma Binti Basri 
Nurul Hasyyati Bt Abu Kassim 
Nurul Hidayah Binti Sariat * 
NurulHuda Binti Ab Wahid* 
Nurul Huda Binti Osman 
Nurul Husna Binti Zolkeppley * 
Nurul Idayu Binti Azmi 
Nurul Izza Binti Mohd Rosli 
Nurul Nadiah Binti Rusle* 
























































Nurul Wahida Binti Ahmad 
Nurul Zuraida Binti Jamaluddin * 
Nurulashikin Binti Romli * 
Nurulfadilah Binti Mohammad Amin * 
Nuruul Liyanaa Azzim Binti Ahmad 
Putri Azrah Binti Ahmad Fuad * 
Rafiatul Adlin Binti Hj Mohd Ruslan * 
Rahamat Bin Yaakob * 
Rahila Binti Hamzah 
Raihanarahayu Binti Mohd Yusoff * 
Raja Azwan Shah Bin Raja Razali 
Raja Zyroul Akhmar Suffian Raja Yusoff 
Rasyidah Binti Che Romli 
Reynold Danny Levoh 
Rikinorhakis Bin Ridzwan 
Rohaizad Abdillah Bin Rosli* 
Roslan Bin Abu Bakar 
Rosnah Binti Kosim 
Roswahida Binti Shakri 
Rozana Binti Ibrahim * 
Roziah Binti Baki 
Rozilah Binti Abdul Rahman 
Rozita Bt Abdul Razak 
Ruhazana Binti Che Musa * 
Russilawati Binti Saad 
Russliza Binti Taleha Alias Yatin * 
S.Rodiyah Binti Naseran * 
Sahidah Binti Zakariah * 
Saidatun Farhana Binti Sa'id 
Salbiah Binti Mohamed 
Saldatul Shella Bte Kamardin 
Salina Binti Abdul Samad 
Saliza Binti Sanin * 
Salwani Binti Suhaimi * 
Sarah Hanim Binti Jaffar 
SellyAnak Anthony 
Seri Munira Binti Abdul Rasid * 
Shafikhul Afzal Bin Husin 
Shamsul Akmal Bin Saibu 
Sharifah Baizura Binti Syed Ahmad 
Sharifah Mahani Binti Syed Murtadha 
Sheemi Alaina Binti Shabudin 
Siti Aida Binti Omar 
Siti Aisyah Binti Abdul Rahman * 
Siti Aisyah Binti Kemuradin * 
Siti Baizurah Binti Ali Ahmad 
Siti Dartaty Binti Dalil \ 
Siti Hairunnisa Binti Sapingi ^ 
Siti Hajar Binti Ab Rahim 
Siti Hawa Binti Jaafar 
Siti Khairuliza Binti Abdul Mukmin * 
Siti Maslinda Binti Musa * 
Siti Noorfazliana Binti Shahrom * 
Siti Noorzakimah Binti Mohd Safee 
























































Siti Nor Zalisa Binti Abdul Latif 
Siti Norayu Binti Mohd Rashid * 
Siti Nornikmah Binti Saimon 
Siti Norshuada Binti Mayazis 
Siti Nur Syuraya Binti Yahaya * 
Siti Salwah Binti Mohammad Kulal * 
Siti Suriana Binti Sudin 
Siti Zanariah Binti Abdul Jalil 
Siti Zanrah Binti Madlan 
Siti Zuhaida Binti Ahmad 
Siti Zulaikha Binti Zulkafli* 
Siti Zuraida Binti Abu Bakar * 
Soleha Bte Omar* 
Suhaibah Binti Mohamad 
Suhaili Binti Mohd Razali * 
Suhaini Binti Hussin 
Suhana Binti Jasman 
Suridah Binti Mansor* 
Suziana Binti Omar * 
Suzzana Binti Yusof 
Syafinaz Binti Fadzil * 
Syahrul Effendee Bin Sulaiman * 
Syazatul Akma Binti Mohd Khidzari 
Syazatul Fazizlah Binti Mohd Khidzari 
Syuhaida Binti Johar 
Tahirah Binti Abd Rahim * 
Theresa Eren Anak Usan * 
Ummi Zaidahtum Fazliana Binti Eshak 
Wan Mariah Binti Wan Mohd Mahyiddin 
Wan Mohd Faizal Bin Wan Haron * 
Wan Mohd Firdaus Bin Wan Mohamad * 
Wan Muhd Fairus Bin Wan Pa 
Wan Muhsinah Binti W. Murhdin @ W. Muhsin * 
Wan Nor Hafidah Binti Amir * 
Wan Rohaida Binti W Abdullah* 
Wan Zainuddin Bin Mahmud @ Wan Mahmud 
Widaad Binti Mohamad Zainol 
Ya Asrul Bin Yaman Kijas 
Yulianti Binti Johari 
Yusnaide Bin Yusoff 
Yusni Binti Hamden 
Yusniza Binti Che Omar * 
Zaiasmawi Bin Nayan * 
Zakiah Zaini Binti Mad Ali 
Zalina Binti Zakri 
Zamzani Bin Zamzuri 
Zanurhuda Binti Zakaria * 
Zarina Binti Zainal Abidin * 
Zarina Bt Bahar 
Zarinah Binti Mohamad 
Zarini Binti Zumail 
Zulfah Binti Ahmad Rosdi 
ZuliaBtYusak* 
Zuratul Ain Binti Md Noor 
Zuzainika Binti Zubir * 
*H?mCGPA 3.00 -3.49 i ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 : *** Anugerah NaibCanselor ViceChancellorAward 
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Anisah Binti Za in i *** 
'Amirul 'Aizat Bin Abu Bakar * 
Abd Halim Bin Abd Rahman 
Abdul Haq Bin Abd Rashid * 
Abdul Rashid Bin A.Razak** 
Ahmad Amri Bin Hassim 
Ahmad Firdaus Bin Ali * 
Ahmad Najhan Bin Rahim 
Aimi Izyan Binti Ahmad Shah 
Alisa Alice Binti Fredly 
Aliza Binti Rajeli* 
Aminudin Bin Muhammad Dzulkarnain ** 
Amirul Azhar Bin Abu Bakar 
Arbaeiah Binti Abdul * 
Azizul Huzaini Bin Sejani 
Azmil Bin Majid 
Azri Bin Aman * 
Azrul Bin Yahaya 
Azwina Izyan Bte Mazlan 
Charmie Azylia Binti Ahmad Tarmizi * 
Eliza Shafinah Binti Mohamed Hassan * 
Ezuar Luqmin Bin Abdul Hadi 
Fadilah Binti Jamaludin * 
Fairuz Bt Ali * 
Faizatul Athirah Binti Mohd Kamil 
Faridah Binti Radzali * 
Faten Liyana Binti Mohamad Nawawi * 
Hafeeza Shafiqca Binti Jamil * 
Hairi Firdaus Bin Ab Rahim** 
Halimatus - Sa'diyah Binti Ahmad * 
Hanif Bin Hamzah ** 
Hasnita Binti Izaham 
Hasniyah Binti Che Hassan 
Huraizah Binti Abdul Hadi** 






































Intan Baizura Binti Zahuri 
Intan Sufinaz Binti Baharin 
k'Qmarnl Unln! / Rin Ahrlnl Mnln!/ * * 
Kamelia Binti Kamli * 
Khairul Adhwa Hidayatullah Bin Omar 
Khairul Bahri Bin Othman * 
Khairul Izdihar Bin Khairul Azhar* 
Khairul Shahmir Bin Khairul Shahar 
K.N Rosmawani Binti Jumah 
Mashitoh Binti Mohamad Radzi * 
Maswani Binti Nikmat* 
Megat Ahmad Faizal Bin Ahmad Zahar 
Mohamad Hazlee Bin Zainal* 
Mohamad Khalil Fitri Bin Ismail 
Mohamad Zulfadhli Bin Jusoh* 
Mohamed Arifin Bin Mohd Mustapha 
Mohd Afiq Bin Adanan ** 
Mohd Afiq Bin Md. Jaafar * 
Mohd Alif Bin Zamanhuri 
Mohd Azfar Azri Bin Mohd Farid*** 
Mohd Fairul Azri Bin Mohd Farif** 
Mohd Faizal Hisyam Bin Sahir* 
Mohd Farid Bin Ayob * 
Mohd Fitri Bin Mohd Aznam 
Mohd Fitri Boboy Bin Ahmad Aziz 
Mohd Hafiq Bin Mohd Isa 
Mohd Hafiz Bin Mohd Muklas * 
Mohd Hafiz Bin Hassan * 
Mohd Hafize Bin Zakaria * 
Mohd Hakim Bin Azmi* 
Mohd Hizuan Bin Hussin 
Mohd Khairil Azhar Bin Chi Adam 
Mohd Shafre Bin Salim 
Mohd Shamsul Bin Zakaria 
Mohd. Hairul Hisham Bin Abdul Rahman * 





































Muhamad Amin Bin Abdul Wahab 
Muhamad Faiz Bin Murat 
Muhammad Alif Bin Bakar* 
Muhammad Farid Bin Saidon * 
Muhammad Hishamuddin B Mohamad Aminudin * 
Muhammad Nabil Bin Zainol 
Muhammad Zafran Bin Egar 
Munira Binti Aziz * 
Nabila Binti Mokti 
Nabila Binti Razali * 
Nadia Syarina Binti Hasni ** 
Nadiah Binti Adanan 
Nadzua Binti Mohamad Najib * 
Nazirah Binti Ghazali 
Nazirah Binti Mohd Zainon* 
Nazirah Binti Smail 
Nik Farhan Binti Nik Mat * 
NikNurShafikaBinti Mustafa*** 
Noor Uyun Binti Azahari ** 
Noorhazilah Binti Jamlay 
MnnrhiHauah Rinti Mnri7an * * 
Noorhidayu Binti Musa 
Nor Akmar Binti Abdullah* 
Nor Alyaa Binti Mohamad Zaki** 
Nor Amira Binti Badrul Hisham** 
Nor Ayuni Binti Mohd Jaafar* 
Nor Ayuziana Binti Omran* 
]. Nor Faezah Binti Azizan 
Nor Fatihah Binti Roni** 
1. Nor Muhammad Amir Bin Mat Junoh 
]. Nor Muzalifah Bte Samean 
1. Nor Shuhada Binti Razman** 
i. Norashikin Binti Mohd Yasin* 
3. Norfadilah Aini Binti Zulkifli* 
1. Norfarhana Binti Othman ** 
]. Norhamisa Kamis * 
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Norhasyima Binti Mohamad Nafiah 
Norhidayah Binti Roslan ** 
NurAfiqah Binti Omar* 
Nur Amirah Asmaa Binti Zulkanain ** 
Nur Athirah Binti Abdul Rahim** 
Nur Atiqah Balkis Binti Mazlan * 
Nur Faizah Binti Abd Hamid* 
Nur Farah Binti Abd Wahab 
Nur Hamizah Binti Rusli 
Nur Hasiah Binti Busman* 
Nur Husna Binti Hamzah 
Nur Irina Binti Mohd Ikhwan Chin * 
Nur Izzati Binti Mohamad Baisuni 
Nur Jehan Binti Zakaria* 
Nur Khairunnisa Binti Zolkifii 
Nur Liyana Binti Yusof 
Nur Musyarrafah Binti Daud 
Nur Shahida Binti Sahari 
Nur Syukriah Binti Amiruddin Zaki ** 
Nur-Ain Binti Mohd Dahlan *** 
Nuradlina Idayu Binte Azimat 
Nurashikin Begum Binti Kamis 
Nurashikin Binti Sharif 
Nurazianty Binti Nawawi * 
Nurezayu Binti Hussin * 
Nurfadhilah Binti Abdul Gani 
Nurnadiah Binti Mohd Dal * 
Nurul Ain Binti Abu * 
Nurul Amalia Binti Razali* 































Nurul Azariah Binti Zulkifli * 
Nurul Hazwani Binti Baharudin 
Nurul Hidayah Binti Adnan 
Nurul Nadiyah Binti Hashim * 
Nurul Nisa Binti Kulop Alang 
Nurul Norazie Binti Mohamad Yusof 
Nurul Radila Binti Mokhtar* 
Nurul Syahida Binti Mat Ali 
Nurzulaikha Binti Azali * 
Qurratu 'Aini Binti Sabtu 
Radhiah Binti Hussein * 
Rafidah Bt Husain 
Rahmawati Binti Khosri @ Othri * 
Raihana Amirah Binti Mohamad Rashid * 
Reena Binti Mohamad Nasir* 
Rhaudhah Anis Binti Hamid Abd Kadir 
Ridhwan Khabir Bin Muhamad * 
Rosferadilla Binti Mldrus* 
Roziarnedah Binti Zor** 
Rusnani Binti Muda* 
Safiah Binti Norzan * 
Saiful Anuwar Bin Zahari * 
Saiyed Mohd Faris B Saiyed Mohd Sharif ** 
Salasiah Binti Bahrin 
Salwa Binti Sabu 
Shamsiatul Kamar Binti Ab Manaf * 
Sharina Alia Binti Syafei Arifin * 
Siti Aisyah Binti Ahmad Shahidan ** 
Siti FairuzBinti Omar** 
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Siti Fatimah Binti Elman 
Siti Fauziah Binti Rosmani * 
Siti Hajar Binti Norayaini ** 
Siti Hana Binti Mohamad Yusoff * 
Siti Nadirah Binti Aminuddin 
Siti Nadirah Binti Amir Hamzah* 
Siti Nor Jehan Binti Shariffudin* 
Siti Nur Fariha Binti Azman * 
Siti Nurhidayah Binti Kamal 
Siti Rahimah Binti Eusoff 
Siti Rohimah Binti Yusoff * 
Siti Suryani Binti Shaari * 
Siti Syukriah Binti Seff Ahmad 
Siti Zainab Kamalia Binti Mohd 
Siti Zharif Nadiah Binti Abd Rahim 
Siti Zulaikha Binti Puteh ** 
Syed Mohamad Hafiz B. Syd Ahmad Tajudin * 
Syed Shauqi Aljunid Bin Syed Ali * 
Valesiatina Anak Nojey ** 
Wan Nur Alia Binti Wan Abdullah 
Wan Nuraini Binti Wan Fadhil * 
Wan Nurnadiah Binti Wan Mohd Jamil * 
Wan Nurul Fatimah BtWan Mohamad Nawi 
Wan Zul Raimie Bin Wan Ghazali 
Yang Idura Binti Mohd Yusof * 
Yuhana Bt. Yuhaini * 
Yusri Bin Kamaruddin * 
Za'imah AI- 'Abqariyyah Binti Abdul Halim ** 
Zaminor Binti Zamzamir @ Zamzamin ** 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURANS) 











Nur Aishah Binti Zainal*** 
Ahmad AI Hafis Bin Salleh* 
Bisyarah Binti Muhammad Shuib 
Faezana Amira Binti Azahar 
Farid Bin Muhamad * 
Hamiza Binti Mohamad 
Hamzah Bin Muhamad Shamsudin ** 
Hanis Binti Mohd Tahir* 
Hasanah Binti Abdullah* 











Intan Nor Fareeza Binti Zahri 
Mior Sharol Nizam Bin Halib 
Mohamad Rasidi Bin Sahari 
Mohd Hanis Bin HjRamli* 
Mohd Khairi Bin Mohd Nor 
Munirah Binti Ismail 
Nor Shafiza Binti Sabarudin 
Norahisah Binti Abdul Haddi 
Norezwan Bin Mahadi 











Nur Zahirah Binti Anuar 
Nurul AnuraBt Ahmad 
Nurul Faizza Binti Ahmad Arsani 
Nuruljannah Binti Abdul 
Siti Junita Binti Mhd Ismail 
Siti Khadijah Binti Kamarudin 
Siti Nadrah Binti Abdul Aziz * 
Siti Nursyahida Binti Ali Sabri 
Siti Zubaidah Binti Redzuan 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPÄ 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canseior Vice ChanceiiorAward 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OFBACHELOR DEGREES WITH HONOURS GRADUATES 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN HOTEL) 
BACHELOR OF SCIENCE V\ EL MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mond Faeez Bin SaifulBakhtiar*** 
2. Fazuin Binti Mohd Yusoff ** 
3. Mohd Taufik Bin Zamri@Zimri*** 
4. Norasmawati Binti Mohd Noor ** 
5. Nur'hidayah Binti Che Ahmat*** 
6. Tajul Fitri Bin Mohd Diah*** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 

















Ahmad Amirul Haqim Bin Zainul Rashid * 
Ahmad Safarin Bin Masri * 
Amy Shamsina Binti Abd Mubin * 
Anif Salwa Bt Yusof @ Abdullah Saari * 
Aniza Binti Abdul Aziz * 
Asmarina Binti Shaari * 
Aznan Bin Aziz * 
Dayang Siti Yuzrina Binti Ag Mat Yusof * 
Diana Binti Bakri * 
Eni Syafina Binti Roslan * 
Fauziah Binti Mustapha * 
Fazlinur Mustaqim Binti Hussain* 
Hijar Binti Ishak* 
llyani Binti Mohd Ghazali * 
Intan Baizura Binti Aman Shah * 
















Khairul Bariah Binti Abd Rahman* 
Maghfirah Binti Zakaria * 
Mohammad Syukri Bin Borhan * 
MohdAkmalBinMohdNasir* 
Mohd Hafizuddin Bin Rahmad * 
Mohd Ikmal Bin Abd Halim* 
Mohd Irwan Bin Kastor * 
Mohd Raziman Bin Abdullah* 
Nabilla Binti Saari * 
Noor Halidah Binti Masri * 
Nor Afzan Binti Abdullah Omar* 
Nor Aishah Binti Mat Rohim* 
Nor Syarizah Binti Ghazali* 
Norazura Binti ZainonAbidin* 
















Nur Aini Mastura Binti Muthalib* 
Nurul Azra Ashikin Bt Ahmad Nazarudin * 
Nurul Ezzah Binti Hamzah * 
Nurul Hafiza Binti Pauzi * 
Rahilah Binti Yusof* 
Saera Binti Mohamad * 
Shahirah Binti Sailani * 
Siti Hajar Binti Zakariah * 
Siti Noor Hafizzoh Binti Mohd Saad * 
Siti Norbaqis Binti Shahru Rahim * 
Siti Norizan Binti Hassan * 
Siti Nursazwani Binti Mohamad * 
Siti Rahmah Binti Bajuri * 
Wan Aiman Bin Wan Zaki @ Wan Mohd Zaki 
Zalila Binti Zakaria* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Adila Binti Ahmad 
2. Amir Nurdin Bin Ahmad Bhari 
3. Arbee Effendy Bin Hariri 
4. Azam Bin Abdullah 
5. Azeni Binti Azahari 
6. Cik Rafeah Binti Abu Bakar 
7. Dayang Zanariah Binti Awang Julaihi 
8. Fathi Kamal Firdaus Bin Sulaiman 
9. Hirzayati Binti Latip 
10. Imran Bin Muhamad 












Khairol Nizam Bin Hashim 
Khairulmuzzamir Bin Mat Kassim 
Mega Mazarina Binti Mohd Yusoff 
Michael Clair Bin Miris 
Mohammad Nazmi Bin Mohd Amin 
Mohd Hadzrul Fisal Bin Md Akhir 
Mohd Syazwan Bin Bajuri 
Murni Dahlia Binti Mohd 
Nik Ahmad Firdaus Bin Che Abdul Aziz 
Noor Hazwani Binti Mohamed Noor 












Nor Fazura Binti Mohd Radzi 
Nor Harisa Binti Sidik @ Husain 
Nor Haslinda Binti Mahasan 
Norazrimahtun Binti Zahari 
Norfazirah Binti Kusin 
Norsuhada Binti Mohammad Wan 
Norsyuhadah Binti Awalludin 
Nur'Asma Binti Damanhuri 
Nur Fazlina Binti Mohd Jamil 
Nur Hazwani Binti Jibril 
Nurfazilawati Binti Saini 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4,00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChanceiiorAward 
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34. Nurhidayati Binti Hassan 
35. Nurul Izzah Binti Mohd Zabidi 
36. Nurulhafifi Binti Mohd Noor 
37. Rabi'atul 'Adawiyah Binti Osman 
38. Riszki Bin Abu Hassan 
39. Sayed Mohd Haniff Bin Sayed Hassan 
40. Siti Fatimah Binti Mohd Nordin 
41. Siti Norjannah Binti Mohd.Badrin 
42. Siti Nurulasyikin Binti Md Daim 
43. Syatirah Binti Mohd Radzuan 
44. Taufiqul Hakim Bin Man 
45. Umi Khalsum Binti Abdul Rahman 





SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PELANCONGAN) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (TOURISM MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Noor Ibtisam Binti Abdul Karim ** 
1. Ainul Adelina Binti Jamaludin* 
2. Amalyna Binti Mohd Nizar* 
3. Anis Waheeda Binti Abd Karim * 
4. Anisah Binti Abdullah* 
Dayang Nurazminah Binti Abdul Razak * 
Edith Jahan * 
Fatiha Amalia Binti Radzaki * 
Fauzunnasirah Binti Fazil * 
Hakim Bin Hanapi * 
10. Hayati Binti Mustaza * 
11. Ikram Huaina Binti Mohamad * 
12. Imelda Anak Richard Fuchau * 
13. Janizah Binti Janot* 
14. Lidya Naszelin Binti Nasudin * 
15. Uli Liyana Binti Abdul Jabar* 
16. Mohamad Hafiz Bin Mohamad Azmi * 
17. Mohamad IskandarBin Nordin* 



















UND CLASS (UPPER) 
Mohd Afizi Bin Ahmad * 
Mohd Fadzilillah Bin Ab Talib * 
Muhammad Nurhafizi Bin Zakaria * 
Noor Hayati Binti Saleh * 
Noor Laili Binti Mohd Sohaili* 
Noorhaiza Binti Masri * 
Nor Azianida Binti Sidek* 
Nor Azmira Binti Nor Adnan* 
Nor Shahurulnesma Binti Husain * 
Normanisa Bt Shaat * 
Nornadia Binti Ishak* 
Nur Ewana Binti Ehsan * 
Nur Hafizah Binti Kamaruzaman * 
Nur Zamzarina Binti Abu Bakar* 
Nurul Aini Binti Abdul Razak* 
Nurul Fahimah Binti Abdul Malik* 


















Nurul Hidayah Binti Johari * 
Nurul Nadiah Binti Noor Azlan* 
Nurul Suhaila Binti Khairuddin* 
Nurulhuda Binti Sharabuddin * 
Saidah Binti Abd Kadir * 
Siti Aisyah Binti Sulaiman * 
Siti Fatimah Binti Muhammad Fauzi * 
Siti Hanim Binti Hamiruddin * 
Siti Murni Binti Mat A l i * 
Siti Nora Binti Tamat * 
Siti Norzaidah Binti Sirmadi * 
Siti Nur Assyikien Binti Nayan* 
Siti Nur Hadis Binti Saad * 
Siti Saleha Binti Mohd Salleh * 
Siti Zakiah Binti Madzin * 
Syarifah Munirah Bt Syed Mohd Tahar 
Zaharah Binti Yatin * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Abd Hanif Bin Abd Halim 
Amir Bin Abd Kadir 
Asmahany Binti Ramely 





Aziana Binti Mohamad Ibrahim 
Azlan Shah Bin Abdul Rahman 
Farah Azlina Binti Abdul Halim 





Hadafi Bin Hashim 
Ismawaty Binti Ibrahim 
Lylia Binti Mathmod 
Maisarah Binti Awang 
* HPN6 CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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Marziatun Nur Khambiah Khairuddin 
Mohd Azrin Bin Kamaruzzaman 
Mohd Helmi Bin Abdul Wahi 
Mohd Hishamudin Bin Mat 
Mohd Izudin Bin Tajuddin 
Mohd Shahrin Bin Muda 
Mohd Zaf'farin Bin Mohd Nordin 
Mohd Zahrin Zaidi Bin Ayup 
NajahBt Abdul Latiff Alyamani 
NajibAliffBinRosli 
Nazrah Binti Alwi 
Noemi S. Francis 














Noorzaida Binti Zainuddin 
Nor Azreen Binti Abdul Aziz 
Nor Fadzilah Bin Rashid 
Nor Faridah Binti Yahya 
Norafiza Binti Abdul Latif 
Noryuslili Binti Yusof 
Nur Azrahayu Binti Mohamed 
Nur Farhana Binti Masrom 
Nurainil Azura Binti Ab.Aziz 
Nurdiyana Binti Sabri 
Nurul AkmalBt Abdul Aziz 
Nurul Diana Binti Abd Hadi 

















Rosmaizura Binti Mohammed 
Rosnizah Binti Abd Aziz 
Roziana Binti Jamaluddin 
Salzana Binti Jaaffar 
Shahedatul Akmal Binti Omar 
Sian Anak Amit 
Siti Azar Binti Mesram 
Siti Badariah Binti Jamil 
Siti Norasyikin Binti Razali 
Suhaila Binti Azaddin 
Suria Trisna Binti Darwami 
Tengku Asiah Binti Tg Johari 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (FOOD Si -E MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FmSTSLMSS 
Sharifah Salwa Binti Syed Suleiman ** Nur Sabrina Binti Che Abd Halim* 
IRais Bin Abdul Rahman* 
Amy Rosyila Binti Romli * 
Emee Murni Binti Ariffin * 
Fara Juliana Binti Mohd Yunus* 
Hajarul Arafah Binti Ismail * 
HanaRina Binti Abdul Razak* 
Harith Bin Jamaludin * 
JamatunHawa Binti Mohd A l i * 
Jamilah Binti Baharudin * 
Mashitoh Binti Abdullah* 
Maslina Binti Mauluf* 
Mohamad Shakir Bin Eddy Warman * 
Mohd Sazali Bin Salmi * 
Muhammad Faiq Bin Mohd Yusoff * 
Muhammad Johan Bin Mohd Noh * 
Muhammad Saufi Bin Shamsuddin * 
MusdalilahBt Muslim* 
N'urul Izati Binti Muhammad * 
NoorAsmaa Binti Ubaidillah* 
Noor Hafiza Binti Nordin * 























SECOND CLASS (UPPER) 
Noorshuraya Binti Mohammmad Safian * 
Nor Aida Binti Md Noor* 
Nor Ain Binti A l i * 
Nor Akmar Binti Amon* 
Nor Azura Binti Arif in* 
Nor Shafiza Binti Suhaimay* 
Noraimah Binti Zaidi * 
Norazila Binti Che Ab Rahman* 
Norazrin Binti Mohd Shahar* 
Norazwanye Binti Ramli * 
Norfadhila Binti Nordin * 
Norfaezah Binti Saparwan * 
Norfardilla Binti Mohd Fawzi * 
Noryasmin Binti Zulkarnain * 
Nur Aai'sah Binti Zaidi* 
Nur Aida Binti Mohd Saidi* 
Nur Hafizah Binti Shamshuddin * 
Nur Syuhadah Binti MdSalleh* 
Nur Syuhaida Binti Zakaria* 
Nurhafizah Binti Mohd Suhaimi * 






















Nurul Adibah Binti Abd Maj id* 
Nurul Murni BintiARahman* 
Nurulhidayah Binti Zakaria * 
Ra'ayah Binti Abdul Rahim * 
Rafidah Binti Hadi @ Mawi * 
Rehana Nazneen Binti Abdul Latiff * 
Sabrina Binti Shamsudin * 
Siti Arziana Binti Rumailah * 
Siti Fatimah Binti Ahmad * 
Siti Habsah Binti Je'maen * 
Siti HajarBinti Rashid* 
Siti Masreha Binti Bohari * 
Siti Nadirah Binti Arzmi * 
Siti Rafidah Binti Tahak* 
Sulastri Binti Sugiman * 
Tengku Harsma Nur Awanis Bte Tuan Abdullah 
Uffairrah Binti Abd Halim* 
Wan Fatma Hayati Binti Wan Daud * 
Wan Noor Hazizah Binti Wan Husain * 
Zaharah Binti Haron @ Tan Lieu Swee * 
Zahidah Binti Ab Latif* 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWEH) 
1. Aina Juliyana Binti Mohamed Ramlis 
2. Asfa Jazilah Binti Ab Rahim 
3. Fihanawati Binti Razali 
4. Hani Hazwani Bt Mond Pazai 
5. Hasniah Binti Abdul Hamid 
6. Imannurdin Wira Bin Sakdudin 
7. Juherna Binti Nan 
8. Kartini Binti Morni 
9. Khadijah Binti Abu Bakar 
10. Marsita Binti Alias 











Mohd Hazrul Bin Mokhtar 
Mohd Syahrul Asran Bin Jamaluddin 
Noraizah Binti Mhd Sarbon 
Norasida Binti Kassim 
Norshazilawati Binti Mohd Rodzi 
Norzamzalila Binti Baharuddin 
Nurfarahanim Binti Kasim 
Numl Badariah Binti Yusoff 















Puteri Nurul Farhana Binti Najmi 
Rozarina Binti Ruslan 
Rozilia Binti Robert Asangkiu 
Siti Mureza Binti Shuib 
Siti Sanisah Binti Husaini 
Siti Shafawati Binti Hamka Dol 
Wan Nur Nadia Binti Wan Zainal Abidin 
Wan Nurhikmah Binti Wan Jusoh 
Zainy Bin Harun 
Zatil Naimah Binti Ab Rashid 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN SENI KUUNARI) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (CUUNARY ARTS MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Rene Juefri Bin Mohd Johari* Mohd Syaquif Yasin Bin Kamaruddin ** Noraini Binti Omar' 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Intan Shakila Binti Misrah * 
Lianti Anak Jihen @ Agu * 





Mohd Nor Ahmar Bin Mohd Sanip * 
Mohd Yusof Bin Kamaruzaman * 
Nadia Binti Mustafar * 





Noraizi Binti Tulos * 
Nortasneem Binti Ghazali * 
Nurhanis Binti Abd Aziz * 
Siti Nor Fadillah Binti Ahmad Shariff 
Ahmad Syuhairi Bin Mohamad Shahir 
Haizzura Binti Hamdan 
Khairul Izzwan Bin Kamaruzzaman 
Marahaini Binti Basuni 
Mohamad Nazmi Bin Mohd Nor 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Mohammad Aqram Bin Othman 
7. Mohd Hafiz Bin Mohd Noor 
8. Muhamad Shah Kamal Bin Ideris 
9. Muhammad Sharizad Bin Dolngalim 
10. Norhasliza Binti Ab Rahman 
11. Norsyazwana Binti Sardon 
12. Nur Akmar Binti Abdul Rashid 
13. Nur Hasleendar Binti Mohamad Sabri 
14. Siti Azura Binti Mohamed Hussain 
15. Siti Maizura Binti Thambi 
HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
UST &F DIPLOMA GMDiMTES 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL 
mptmm mmmi MAmmmzm 
1. AzizulBinJamaludin*** 
2. Izzat Binti Yahya * 
3. Abdul Rahman Redha Bin Ahmad Rashidi 
4. Ahmad Firdaus Bin Muhammad 
5. Ahmad Suffian Bin Ramli 
6. Aiman Izzudden Bin Alias* 
7. Aizul Alif Bin Md. Sukarman * 
8. Alexander Johnny 
9. Aliza Binti Che Izani * 
10. Amir Abdul Azim Bin Jamaludin ** 
11. Amir Hamzah Bin Mohamed 
12. Anuar Bin Adam 
13. Arzuna Binti Nasibah * 
14. Asy Syamiera Binti Sauddi * 
15. Aznur Husna Binti Abdullah* 
16. Azza Maria Binti Azmardi 
17. Che Nor Zaini Binti Awang 
18. Dalila Syakina Binti Daud 
19. Dian Aszyanti Atirah Binti Mohd. Asri *** 
20. Enie Arzairinie Binti Ariffin 
21. Ernie Shahira Binti Ramli ** 
22. Farah Afiqah Binti Bkhtiar** 
23. Farahidah Binti Nawawi 
24. Fasekhah Binti Ahmad Turjani 
25. Hafizuddin Bin Abdul Hamid 
26. Hasrol Bin Hasnan 
27. Hidayatul Akmar Bti Mohamed Tharik * 
28. Intan Maizura Binti Abdul Rashid @ Abdul Rahim * 
29. Juliyani Binti Abdul Rani * 
30. Lini Anizah Binti Ali 
31. MahzanBinMatSalleh* 
32. Marian Syafinaz Binti Jumaat 
33. Megat Hafizi Bin MegatJamil 
34. Mior Redzuan Bin Mior Sazali * 
35. Mohamad Khairul Asnawi Bin Mohamad Basri 
36. Mohamad Shahidan Bin Ishak 





































Mohammad Hafizi Bin Md.Rus 
Mohd Asri Bin Sulaiman 
Mohd Fadzli Bin Nordin 
Mohd Faizal Fahmi Bin Rosdi 
Mohd Farhan Bin Hamdan 
Mohd Hafizuddin Bin Mohd Ariff* 
MohdKhaidirBinZulkepli* 
Mohd Luqman Haqim Bin Azero ** 
Mohd Naim Bin Zakaria 
Mohd Nazrul Bin Sadut 
Mohd Noor Bin Mohd Hassanal Basri * 
Mohd Risman Bin Ayob * 
Mohd Sallehan Dino Bin Salleh 
Mohd Zarul Bin Zaidin 
Mohd Zhafran Bin Mohd Annuar* 
Muhamad Fizdaus Bin Zulkifly ** 
Muhamad Hafizuddin Bin Zakaria 
Muhamad Muzakir Bin Dimyati 
Muhamad Zubir Bin Kamiri 
Muhammad Faezi Bin Hassan 
Muhammad Hanif Bin Zubir 
Mustafa Kamal Bin Ahmad Jamalluddin 
Nabilah Binti Abdullah* 
Nik Akleizmahtun Binti Hussain* 
Nik Nadiana Hayuni Binti NikNazIi* 
Noor AduraBt Mohd Termize 
Noor Diyana Binti Abu Bakar** 
Noor Diyana Binti Hang Tuah* 
Noor Farihah Binti Thayib * 
Noor Riesha Binti Mohd Sakri* 
Nor Azian Binti Yunus* 
Norashikin Binti Jamal * 
Norhashimah Binti Hj.Sulaiman * 
Norlela Binti Hasnor 
Norshahfairuz Binti Norjihad * 





































Nur Adlina Binti Shahida* 
Nur Ain Binti Azami* 
Nur Hafizah Binti Yacob * 
Nur Hasnizan Binti Ab Halim 
Nur Hazwani Binti Md Yusof 
Nur Rahila Armi Binti MdRosl i* 
Nur Syafiqah Binti Sanusi** 
Nurul Hidayah Binti Suhaimi * 
Nurul Nadia Binti Hasni * 
Nurul Syaza Binti Mohamad Anuar ** 
Nurul Ummi Binti Jamil 
NurulainBinti Ibrahim* 
Puteri Sarah Liyana Binti Megat Kamaruddin 
Rachel Ruran Garawat 
Rafiuddin Bin Mohd Shah * 
Rahmat Bin Mohd Did* 
Riasuhaida Binti Maidin * 
Roslina Binti Jamaludin* 
Sharifah Noor Elisha Binti Syed Jamil Fadaak * 
Siti Fatimah Binti Romli * 
Siti Nor Ainolmadiah Binti Ahamad 
Siti Nor Saadah Binti MatZahari* 
Siti Nurhasliza Binti Abdul Hakim 
Siti Salwa Binti Abdul Mutalib 
Suhaira Binti Zolkifly* 
]. Sumaiya Binti Asbi 
. Syahida Adila Binti Mohamad Yes* 
1. Syazwani Binti Ismail ** 
]. Tuan Norazamimah Binti Tuan Hasan 
1. Umaisharah Binti Zakaria 
D. Yuzairi Bin Yusof * 
). Zaharah Binti Ali * 
1. Zaimah Binti Abdullah 
]. Zarina Binti Ahmadin * 
1 Zulliawanny Binti Mohamed Hazri * 
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43. Maisarah Binti Atan *** 
DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 
DIPLOMA IN TOURISM MANAGEMENT 
1. Nor Qurratu Aini Binti Johari *** 
2. Ahmad Kaashif Bin Ahmad Rashidi 
3. Ain Nadia Binti Kamarudin 
4. Aisah Binti Amat 
5. Amalina Binti Ahmad Rustami * 
6. Ambrose Anak Muking * 
7. Anas Rizal Bin Abdul Rahim** 
8. Anis Sazlina Bte Sazali 
9. Anisatul Zakiah Binti Khairussalleh * 
10. Ariff Shafiq Bin Hamidi * 
11. Arina Syairah Binti Maslani * 
12. Awang Fairus Bin Awangku Sapiee 
13. Azira Binti Hashim 
14. Azrul Affendi Bin Mohd Termisi * 
15. Azwa Binti Azhar * 
16. Bidayatul Hidayah Binti Rusli 
17. Cabrini Randy 
18. Cassandra Caryn Joseph * 
19. Cheld Bryend Lind 
20. Christopher Theodore P.F. Isidore 
21. Clarie Ivy Phesy Binti Selvis 
22. Dexter Randy Bin Mailin 
23. ElsieGidai* 
24. Erna Nazeerah Binti Osman 
25. Emelia Ruzana Binti Omar 
26. Farhana Azwinee Binti Muhaili 
27. Farhana Binti Mohd Ramli * 
28. Farhana Binti Muhamad 
29. Fattmawatey Binti Jamil 
30. Francesca Lydia Chipli @ Desmond 
31. Georgia JoyC. Binsol 
32. Gizri Azif Bin Baidawi * 
33. Hafizzah Binti Karim 
34. Hamidah Binti Johanshah 
35. Hanarina Binti Sabran 
36. Irmalina Binti Busman 
37. Jacklyn Andrew JauAnyie 
38. Juvina Amion * 
39. Khairul Anwar Bin Zainal 
40. Laily Nur Binti MdTubilah* 
41. Larry Liau Gisar * 











































Malisa Binti Wahid* 
Mar' Aizatul lylia Binti Omar* 
Marhuzah Binti Abu Bakar 
Mashita Binti Mustapha 
Masitah Binti S.M. Samsudin * 
Mathew Stang Limbai Anak Nabau 
Mohamad Daim Bin Darson * 
Mohamad Faizal Bin Samsudin * 
Mohammad Adam Bin Jalalel Din * 
Mohd Aminuddin Bin Mastuki 
Mohd Firdaus Bin Abdullah Sidi 
Mohd Haffis Bin Saharum 
Mohd Izzuan Bin Ramli 
Mohd Yasri Bin Yahya 
Mohd Yazid Bin Daud 
Mohd Zairul Akmal Bin Mohd Azmi * 
Muhammad Amru Ziad Bin Mohamed Idris 
Muhammad Harmizi Bin Rosli 
Muhammad Syaharudin Bin Mat Diah 
Mysara Binti Muda 
Nadzirah Binti Masri 
Nazatul Asyirin Binti Mohamad Najib * 
Nazirah Binti Mohd.Yahya 
Nik Nur Azfa Binti NikAmran 
NoorHanisah Binti Harun 
Noor Nazifah Binti Pati Khan * 
Noor Suhaili Bt Sani 
Noorazieanah Binti Abd. Raja 
Noorsaffika Bte Fadil ** 
Nor Ain Binti Abdul Wahab* 
Nor Aini Binti Idrus 
Nor Aziah Binti Mohamad 
Nor Azila Binti Mustapa* 
Nor Syazwani Syima Binti Zamani 
Norain Bte Ngatiran * 
Noraini Binti Ramlan * 
Norawahidah Binti Ahmad * 
Norazeela Binti Abdul Samat 
Norazimah Daryah Binti Nordin 
Norazlina Binti Salam 
Norhafiza Binti Arifin 











































Norsyazana Binti Mostar * 
Nur Fadilah Bte Abdullah** 
Nur Faezah Binti Sallehudin 
Nur Farahiyah Binti Mohd Shukri * 
Nur Sharina Binti Baharuddin* 
Nur'AliaBinti Ismail** 
Nurazlina Binti Mohamad Zur i** 
Nurhidayah Binti Hilimi * 
Nurizza Binti Ismail * 
Nurul Afiqah Binti Ibrahim * 
NurulHuda Binti Awang Kalong* 
Olivia Annie Binti Sit im* 
RabiatuI Adawiyah Binti Mhd Bakri * 
. Rafizah Binti Mohammad Arif * 
Raja Idris Shah Bin Raja Alang Iskandar 
Rebecca Melessa Binti Hj Romaini ** 
Revylin Anak Dalin * 
Rohayani Binti Jaimis® Hussein 
Rozillawati Binti Abd Latiff 
Sharifah Hazwani Balqis Bt Syed Mohd Zawawi 
Sheryna Binti Nasir Abdullah Estrop * 
Siti Farhana Binti A'arifin 
Siti Khadijah Maulad Ramli ** 
Siti Nazrah Binti Bahrudin 
. Siti Ramdonnah Binti Sumar* 
. Siti Samirah Binti Mohd Nor 
. SitiZahiran Binti Kenanas@Arifin* 
Sofiana Felix 
Suhaila Binti Zainuddin 
Susan Muidin 
Susantie Binti Raya Sugianto 
Syeedatul Imma Binti Mat Said 
Ummi Farhana Binti Zulkifli * 
Ummu 'Ammarah Binti Abdul Halim * 
Vincent Anak Andrew* 
Wan Nurul Zamariah Manan Bt Wan Salleh 
Yang Mohammad Rosyeidi Bin Haji Abdul Latif 
Zaidatul Hanim Binti Alias * 
Zatilwani Binti Tjik @ Zulkarnain 
. Zuraini Binti Ismail * 
Zuridah Binti Merah 
DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 





Siti Noor Hidayah Binti Shaari *** 
Abdullah Bin Abdul Hamid* 
AimiZarith Binti Zuber** 





Amirul Salihin Bin Sarif 
Amy Nadira Binti Zukepali 
Ashikin Binti Salleh ** 
Azmier Bin Abu Bakar * 
9. Azrena Binti Amdan ** 
10. Azrin Bin Ariffin 
11. DiyanaZalikha Binti Abdul Rasid* 
12. Ezzatul Fariza Binti Adnan 
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Farah Amalina Binti Ibrahim * 
Farrah Hanim Binti Salleh * 
Fatimah Binti Mad Hashim * 
Fatin Izni Binti Mohd Razali ** 
Fazida Binti MatAr i f in** 
Hairun Nissyak Binti Usak* 
Hazrina Bt Osman * 
Irda Suraya Binti Othman * 
Izzati Binti Muhamad ** 
Khairil Anwar Bin Othman * 
Khairulazani Bin Hassan Sabery * 
Khalisa Hani Binti Abdullah 
Khatijah Binti Yahaya @ Ayob * 
Mardhiah Binti Musa * 
Marstura Binti Abdul Malik * 
Masrul Hayati Binti Kamarulzaman *** 
Mazuin Binti Zainal 
Mohamad Rashidi Bin Razali * 
Mohd Afiq Bin Abdullah 
Mohd Aminul Hafiz Bin Zakariah 
Mohd Fahmie Bin Miskat 
Mohd Haziq Bin Mohd Yeet 
Mohd Muis Bin Mohd Lani 
Mohd Nor Hijri Bin Mohd Zuki 


























Muhamad Hanif Bin Mazlan 
Muhammad Aizuddin Bin Mansor 
Muhammad Azim Bin Samsuri 
Munira Binti Yusoff * 
Nadia Binti Abdullah* 
Nawal Binti Nordin * 
Nik Siti Hajjar Aisyah Bt Nik Ariff 
Noor Azreen Binti AbdAziz* 
Noor Emmalia Binti Mohamed Ros 
NoorSyafiqah Binti Rahmat 
Noorakmal Binti Mohamad A l i * * 
Nooralwani Binti Alias ** 
Nor Amami Binti Husain* 
Nor Hamiza Binti MdNooh** 
Nor Kamaliyah Binti Zakaria @ Zainuddin 
Nor Nabihah Binti Johari 
Norazril Bin Norsabri * 
Norfadilah Binti Ja la l ** 
Norzaida Binti Mohamed * 
Nur Nadhirah Binti Azmi* 
Nur Syafiqah Binti Boinan 
Nur Syuhada Binti Mohd Azaha 
Nurasikim Binti Junoh * 
Nursyazwani Bt Mohd Jamil 


























Nurul Jannah Binti Mat Nor* 
Nurul Ummira Binti Bahrin * 
Nurzihan Binti Zakaria * 
Raudah Binti Othman * 
Rofidza Binti Ramli 
Rubi Binti Rusli 
Sabrina Binti Abdul Razak * 
Saidatul Akmar Binti Said 
Siti Aminah Binti Musa @Ngah** 
Siti Hajar Binti Ab Halim* 
Siti Khadijah Binti Mohamad Ibrahim ** 
Siti Lathipah Radiyah Binti Mohamad Ghazali 
Siti Masayu Binti Mohamad Nor* 
Siti Nor Fadilah Binti Mohd Sawal* 
Siti Norfaizah Binti Abdul Khalid * 
Siti Nurazlina Binti Sulaiman 
Siti Syazana Binti Muhammad Saufi 
Suhaida Binti Ujang 
Suhana Zuryati Binti Kamaluddin* 
Syafiqah Binti Rahamat ** 
Syed Ismail Bin Syed Ibrahim 
Ummi Khairunnisa' Binti Mohd Nawi * 
Wan Khairil Joehari Bin WanMuda 
Yusli Farhana Binti Ahmad * 
Zurina Binti Mohamed Arshad * 
DIPLOMA SENI KULINARI 



























Nuradibah Binti Abdul Rahman *** 
Ab Arif Al-Hafiz Bin Arifin 
Ahmad Fitri Bin Rosli 
Aimi Amirah Binti Azmal ** 
Aimi Syazwani Binti Ghazali * 
Azimah Binti Abu Bakar * 
Azriman Bin Monzali 
Azrul Nizam Bin Ismail 
Fara Nadia Binti Kamaruddin * 
Fatin A'lia Binti Radzaki * 
Fenella Augusta E Kimsin * 
Fidiatun Binti Ismail * 
Haikai Ariffin Binti Hamsawi 
Hairina Binti Zainal*** 
Hanee Binti Mugien * 
Khairil Hafizi Bin Kamalul Khusus 
Khairul Syafiq Bin Muhamad 
KimberlyVUsit* 
Mahayu Binti Majid * 
Mohamad Afiq Bin Badarudin * 
Mohammad Afiq Bin Ramlee 
Mohammad Hafeez Bin Zahari * 
Mohammad Kamil Bin Zulkeflie* 
Mohd Aminurrashid Bin Mohammad Shafie * 
Mohd Azim Bin Mohd Noor 



























Mohd Hamdan Bin Ab Hamid * 
Mohd Helmi Bin Marzuki * 
Mohd Hibrisyah Bin Samad * 
Mohd Rozaimi Bin Ahmad 
Mohd Zuhri Bin Saiful Anwar* 
Muhammad Amin Bin Ahmad** 
Muhammad Daniaal Bin Mohamad Rauff * 
Na'im Fadzli Bin Yusli 
Nabil Aizuddin Bin Md Burhan * 
Nabila Binti Abd Samad * 
Nadiah Binte Azmi 
Nadrah Binti Draman @ Morshidi ** 
Nasrah Binti Hashim 
Noah Ayman Bin Ngah * 
Noor Izhar Bin Mohd Noor * 
Nor Azizah Binti AbdAziz 
Nor Azrina Binti Ariffin 
Nor Hafizah Binti Mazlan * 
Nor Hazwani Binti Hamzah * 
Noraniza Binti Shaari * 
Norbety Binti Shahar * 
Nordalila Hazirah Binti Mohammad * 
Norfadzliana Bt Ghazali*** 
Norhaidayah Binti Jaafar* 
Norsharina Binti Muhamad Salleh 



























NurAini Mardhiah Binti Muhamad* 
Nur Fattaniah Binti Jamaluddin* 
Nur Hidayah Binti Ahmad Termizi* 
Nur Hidayah Binti Mohd Russhahimi* 
Nur Iryani Binti Mohd Azran 
NurNasyrah Binti Nordin* 
Nurul Ain Binti Noorafudin ** 
Nurul Aina Ulmardhiah Bt Zainal Abidin 
Nurul Azhan Binti Shukran Jamil ** 
Nurul Fakhriah Binti Mohd Fitlla* 
Nurul Naim Binti Shaari * 
Nurul Najmi Binti Anuar* 
Nurulain Binti Mohamad Sharfikri * 
Miirnlfarhani Rinti Machirurlin * 
Ruwaida Binti Nor Ramli* 
Saidatul Akmal Binti Mohamad Jalil * 
Sariyah Binti Jusoh 
Shaheera Binti Azahar* 
Shamin Junaidi Bin Jamaludin * 
Shazasuzaina Binti Shaffi * 
Shufiah Binti Mustapa * 
Siti Anis Adilah Bt Tarmazi * 
Siti Farah Aminah Binti Mohd Nazri * 
Siti Nur Atiyah Binti Zulkifle* 
Siti Safur Binti Kassim * 
Sperico Anak Michael Alden Kirap * 
* HPNG CGPÄ 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3,50 - 4 00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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79. Suhaidah Binti Mohd Yusuf * 
80. Suhaila Binti Ishak* 
81. Suhaniza Binti Sofian * 
82. Suraya Binti Mustafa 
83. Suraya Bt Abdul Wahab 
84. Umainah Binti Mustafar *** 
85. Umme Umaimah Binti Amin * 
86. Wardah Binti MdJasni* 
87. Yuzree Bin Mohamed Yunus 
88. Zaidatul Syahirah Binti Zainal Abidin * 
89. Zuraimi Bin Jamaiuddin 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
am &F mmmMi Ä I I Ä S vwm mmmms mmmßßwm 
FAKULTI MUZIK 
FACULTY OF MUSIC 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK (KEPUJIAN) 




KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
- Tiada -
- None -
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 





SARJANA MUDA SENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC COMPOSITION (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Fairuz Bin Zamani * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 " HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
Istiadat Konvokesyen UiTM ke - 69 
UiTM's 69th Convocation Ceremony 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
- Tiada -
- None -
KELAS KEDUA (RENDAH) 







SARJANA MUDA SENI MUZIK PERSEMBAHAN (KEPUJIAN) 





KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Nur Fardilla Nadia Binti Abu Bakar * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
USTOFDIPLOMA GRADUATES 
FAKULTI MUZIK 
1. Khairul Anwar Bin Zulkifly Tony** 
2. AmirZikrifudin Bin Abdul Ghaffar 
3. Dayang Siti Hazar Binti Awang Hassim * 
4. Faridah Hanim Binti Samsudin @ Shamsuddin * 
5. Jadrye Bin Jakiwa 
6. Jalita Binti Antarik 
7. Jovenea Jim Lajim * 








DIPLOMA SENI MUZIK 
DIPLOMA IN MUSIC 
Mary Anne Peter * 
Mohamad Sharhan Syazwan Bin Mohd Ashri * 
Noor Fariza Binti Hamdan * 
Nor Fazura Binti Awang * 
Nur Aqila Binti Aböl Hassan* 
Nur Fadiha Binti Rosli 








Oly Fizly Bin Othman * 
Raja Azwan-Afiq Bin Raja Azlan * 
Ronny Philip** 
Sarah Binti Ramli * 
Shahrizal Bin Jamaludin 
Siti Nur'Amalina Binti Hairuddin 
Yazrin Azrina Binti Yunus * 
*H?mCGPA 3.00 -3.49 UCGPA 3.50 -4.00 *** Anugerah Naib Canseior Vice Chance!lorAward 
• 
£ § ^ d a n g eJ^e lc idan  ^XZ/ lapan Eighth Session 
25 November 2008 25th November 2008 
Selasa Tuesday 7.30 Pagi Morning 
Istiadat Konvokesyen UiTM ke - 69 
UiTM's 69th Convocation Ceremony 
SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF BACHELOR DEGREES WITH HONOURS GRADUATES 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
: , , : . < v P . :^ . : - ; - . . v •.••,••.•:.• 
SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OFSURVEYING SCIENCE AND GEOMATICS WITH HONOURS 
Sharifah Norashikin Binti Bohari * 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Siti Zubaidah Binti Bahari ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Rahman Bin Mintar * 
2. Abdul Rahman Bin Yahya * 
3. Ahmad Khalil Bin Ruslan * 
4. Ahmad Rafil Bin Ahmad Razif * 
5. Azehan Binti Abdullah* 
6. Husaifah Binti Abdullah* 
7. Mariani Binti Ismail * 
8. Mohd Ridzuan Bin Mohd Yusoff * 
1. Affiza Binti Abdullah 
2. Faradina Binti Marzukhi 
3. Khaibar Bin Mahmud 
4. Maslaila Binti Mahat 
5. MohamadZamir Bin Abd Rahman 
6. Mohd Khairollizam Bin Sazali 
7. Mohd Khairul Amri Bin Omar 

















Muhammad Azali Bin Mat Nawi * 
Muhammad Khairul Anwar Bin Ibrahim * 
Nor Azilah Binti Arzain* 
Norahasikin Binti Hassan * 
Norlizana Fazlia Binti Zulkafli * 
Norul Safura Binti Haniff * 
Nurulhayati Binti Mohd Jami l* 
Rahma Binti Nurdin * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Norazii Bin Mat Ali 
Mohd Saharuddin Bin Mustaffa 
Muhd Nursyazwan Bin Mohd Noor 
Munirah Binti Radin Mohd Mokht 
Nor Azura Binti MdHusaini 
Nor Fahimah Binti Mohamad Nor 
Nor Razifah Binti Idris 





















Raiz Bin Razali * 
Rosmaniza Binti Yaacub * 
RozaAzilla Binti Mohamad Razali* 
Salniza Binti Mohd Shafie * 
Sarah Binti Abdul Kadir * 
Siti Nuruain Binti Abu * 
Syasmasyira Binti Mohamad Shah * 
Umi Selamah Binti Rosman * 
Norizati Binti Ismail 
Nur Aquila Binti Abu Hassan 
Nur llyana Binti Ishak 
Rozianah Binti Lian 
Siti Sahara Binti Ismail 
Wan Azrulasma Bin Wan Mohd 
Wan Khusairi Bin Wan Ismail 
HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canseior Vice ChanceilorAward 
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SARJANA MUDA SENIBINA DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF ARCHITECTURE WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Ernadia Os'hara Binti Omar ** Iznny Binti Ismail *** 
KELAS KEDUATINGGI 
SECOND CLASS (UPPER) 




Abdul Rahim Bin Abu Bakar * 
Abdul Rashid Bin Turnt* 




Mohd Nazarudin Bin Kamarudin * 
Mohd Nor Azmi Bin Jami l* 




Nurul Izzah Binti Abd Aziz * 
Salahuddin Abdul Hakeem Bin Abas 
Sherin Azlina Binti Mohamad Salleh 
1. 'Ulya Binti Haji Mohamed 
2. Ahmad Khushahril Bin Basri 
3. Ateh Charles Kedu 
4. Azizul Rahman Bin Zainal Abidin 
5. FadzilNoor Bin Abdullah 
6. Fazreen Dharleila Binti Abdul Jalil 
KELAS KEDUA(RENDAH) 







Hasnida Binti Bidin@ Abidin 
Hazry Bin Hassan 
Mohd Shah Rafi Bin Misman 
Muhammad Amin Bin Raslan 
Nadiah Binti Mohd Isa 





13. Noor Izzah Binti Ibrahim 
14. Nur Hafizullah Bin Seman 
15. Sharizal Bin Salikin 
16. Siti Julia Binti Jamily 
17. Yuszamri Bin Che Aman 
SARJANA MUDA UKUR BAHAN DENGAN KEPUJIAN 










Najwa Hani Binti Musbahudin *** 
Aizuddin Bin Che Mansor ** 
Farizan Binti Mohamad ** 
Abdul Halim Bin Hussin * 
Abdul Nezham Bin Abdul Aziz * 
Afham Syafiq Bin Md Sahiq * 
Ahmad Fädle Bin Abd Hafiz* 
Ahmad Faeiz Bin Mazian * 











Julianah Binti Jouhari ** 
Nur Ashikin Binti Abd Rahman** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Ann Nissa Binti Kasim * 
Farahida Binti Nawang * 
Farhana Izni Binti Saaid * 
Farrah Rina Binti Mohd Roshdi * 
Firdaus Bin Ab Rahman* 









Nurulhuda Binti Ahamad ** 
Ummu Fadhilah Binti Nor Azmi** 
Hasnul Jafni Bin Tjik @ Zulkarnain 
Izyan Shazwani Binti Hamzah * 
Joziera Binti Johari * 
Khairul Azhar Bin Awam * 
Khairul Azwan Bin Zulkifli * 
Maisarah Binti Azemi * 
*H?mCGPA 3.00 -3.49 j ** HPN6 CGPA 3.50 - 4.00 | *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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Massyita Binti Bassirun * 
Mazianah Binti Rahmat * 
Mimio Maiihah Rinti MnhmaH * 
Mohamad Fadli Bin Badarudin * 
Mohammad Zaidi Bin Kamari * 
Mohd Azrihafizi Bin Hassan * 
Mohd Fadli Bin Sudirman * 
Mohd Ikhwan Bin Ramli * 
Mohd Irzani Bin Ibrahim * 
Mohd Kashful Adzim Bin Mohd Ridza * 
Mohd Khairul A'mri Bin Mohd Salleh * 
Mohd Nor Hisyam Bin Hashim * 
Mohd Shafrizal Bin Safiee * 
Mohd ShahraizBin Mohd Nor* 
Mohd Suhairi Bin Sautar* 
Mohd Zaidi Bin Ismail* 
Muhammad Hilmi Bin Kassim* 
MuhammadShafiq Bin Hashim* 
Nazlia Binti Anuar* 
Noor Azlina Binti MatJ id in* 
Noorfarrashdia Binti Nawawi * 
Noorhafidzah Binti Ramli * 
Nor Azmiera Binti Mohamad * 























Nor Hayati Binti Abdul Wahab* 
Nor Khusna Binti Taib * 
Nor Saerona Binti Othman * 
Norahayu Binti Md Taib * 
Noraznina Binti Erpan * 
NorfairullinaBinti Hamid* 
Normazura Binti Mat Omar * 
Norsyuhada Binti Asmuni * 
Nur Arina Binti Mohd Zamli* 
Nur Ijiani Binti Hisham* 
Nurahimah Binti Ramlan * 
Nurul Ashikin Binti Mohd Roslan @ Sobri * 
Nurul Hafizah Binti Mat Isa* 
Nurulhuda Binti Badron * 
Rahayu Binti Mohd Mokhtar * 
Raini Sharidah Binti Wasis * 
Rashikah Binti Abdul Razak* 
Rozihan Binti Ismail * 
Shahida Binti Said * 
Shakliah Binti Mohd Salleh* 
Sharifah Nur Auni Binti Syed Fauzinor 
Sharifah Zelaika Afra Binti Syed Alwi * 























Siti Aslinda Binti Sa'adon * 
Siti Fazdilah Binti Ismail * 
Siti Salimiah Binti Hanafi * 
Siti Salwa Binti Mohd Fadhil * 
Surmimi Binti Othman * 
Suziana Binti Mohd Sayuti @ Mohd Suyuti * 
Syafiq Bin Senin * 
Syazwin Binti Suhatta * 
Syed Ahmad Sha Bin Syed Hussein * 
Syuibah Binti Mohamad * 
Tengku Eliena Binti Tengku Ezani * 
Uwaisilqrani Bin Ahmad Zairi* 
Wan Abdul Halim Bin Wan Hassan * 
Wan Faaizah Binti Wan Husain * 
Wan Fadhlina llyani Binti Wan Rozali * 
Wan Farehan Dayana Binti Wan Yusof * 
Wan Hafiza Binti Wan Ja l i l * 
Wan Norhidayah Binti Wan Hussin * 
Yuhanis Binti Arifin * 
Zairaham Binti Mohd Gustal * 
Zhafirah Binti Che Zainuddin* 
Zuliza Binti Ibrahim * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLÄ VER) 
Ahmad Mubarak Bin Masrullah 
Alina Shahidah Binti Ahmad 
Asmadi Bin Muhammad 
Azahari Bin Abdullah 
Che Lelasari Binti Ismail 
Faiezasham Bin Mohd Yusop 
Fauzi Bin Said 
Hasmi Bin Khamis 
Ilyias Bin Idris 
Ishfaaq Bin Azize Moosuddee 
Jasri Bin Yusoff 
Latifah Binti Latif 
Lukman Bin Shaari 
Mohammad Azlan Bin Kayat 
Mohammad Ziad Kaudeer 
Mohd Anwar Bin Abd Rahman 


















Mohd Azlee Bin Md Yaakob 
Mohd Dzulkhairy Bin Zainordin 
Mohd Fairus Bin Zakaria 
Mohd Helmi Bin Md Hashim 
Mohd Ismail Bin Mohd Pungot 
Mohd Nazri Bin Othman 
Mohd Shahril Izham Bin Mohd Salleh 
Mohd. Azwanizan Bin Zahari 
Mohd. Hazman Bin Hassan 
Nadiah Binti Zainal 
Noorzahara Binti Mansor 
Nor Aliza Binti Rahim 
Noremi Binti Awang 
Norhafizah Binti Halim 
Norhayati Muhammad 
Norzaniza Binti Razman 






















Nur Atiah Binti Zakaria 
Rahayu Binti Jonid 
Raina Azene Binti Ramli 
Raja Haslini Binti Raja Abdullah 
Rizal Bin Ibrahim 
Ruzaiwati Binti Mahadi 
Sarazila Binti Isa 
Shahrul Anuar Bin Roseli 
Siti Aishah Binti Mazlan 
Siti Nurul Munawirah Binti Mohamad Roslan 
Siti Sarah Rimasari Binti Sulani 
Suhaizul Bin Salleh 
Syarihu Sodri Bin Mohd Noor 
Syed Ashraf Bin Syed Ali 
Taufikah Binti Sunoto @ Hj Faisal 
Yasmin Farhana Binti Omar 
Zaemah Binti Mohd Yunus 
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SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OFESTATE MANAGEMENT WITH HONOURS 
1. Siti Nur Farhana Binti Ab Latif **' 
2. AimiAmira Binti ZanalBidin** 
3. Aliaa Ruhiyah Binti Abu Hanifah * 
4. Fatin Hamizah Binti Shaari ** 
5. Hartini Binti Hassan ** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
6. Nur Azmina Binti Che Yunus ** 
7. Nur Hidayah Binti Ali *** 
8. Nur Lesya Firsya Binti Johaimi Ling ** 
9. Radziah Binti Ismail ** 
10. Roharyati Binti 2 
11. Siti Nor Zuherryna Binti Dimyati* 
12. Siti Nur Aishah Binti Mat Nazri* 
13. Siti Rohayu Binti Mohd Fuad *** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 





















Afifah Auni Binti A Rahman * 
Ahmad Shahrin Bin Said* 
Amirul Asyraf Bin Mohd Yusof * 
Asmma' Binti Che Kasim * 
Ernie Idayu Binti Mohammad Latpi * 
Farrah Marfuzzah Binti Mohd Shuib * 
Habibah Binti Kasim * 
Hafzanizah Binti Md Gapar * 
Hajar Syuadah Binti Bujang* 
Hanisah Binti Abu Zaka * 
Intan Fazilah Binti Abdul Ghani * 
Irney Hailinda Binti Ithnin* 
Luqman Bin Mohd Tasrib * 
Maliani Binti Mohamad * 
Marina Binti Najmuddin * 
Masliza Binti Mustapha * 
Melissa Felix Lee* 
Muhammad Suffian Bin A l i * 





















Nasuha Binti Murshid * 
NikSuhaily Binti Amry* 
NinyZulaikha Binti Abd Rauf* 
Noor Farah Binti Arsani * 
Noor Hastini Binti Che An i * 
Nooraziana Binti Ismail * 
Noorulaida Binti Mohamed * 
Nor Jannah Binti Mohd* 
Norbaizura Binti MatJan i * 
Norhafizah Binti Mohd Radzi * 
Norlida Binti Hashim * 
Norliyasad Bin Saad * 
Normaiza Binti Idris * 
Norulhidayati Binti Che Umar* 
Nur Afifah Binti Md Aziz * 
Nur Afnie Binti Abdullah* 
Nur Diyana Binti Kamarudin* 
Nur Hafizah Binti Muhammad * 
Nurazwa Binti Othman * 
NurulAini Binti Sulong* 
41. Nurul Akmal Binti Rosli * 
42. Nurul Farhana Binti Mohamed Sa'at * 
43. Nurul-Ain Binti Marzuki * 
44. Rabi'ahtul 'Adawiyah Binti Tahir * 
45. Ramiah Binti Mohamad * 
46. Rozilawati Binti Mamat * 
47. Shahzera Binti Mohd Yusoff* 
48. Shazila Binti Roslan * 
49. Siti Almafahaza Binti Hussein * 
50. Siti Hanim Binti Abu Hasan * 
51. Siti Nazira Binti Mohd Akhir* 
52. Siti Norziehan Binti Puteh @ Shamsuddin * 
53. Siti Raihah Binti Mohd Nor* 
54. Siti Zainatul Aishah Binti Mat Daud * 
55. Suhaila Hani Binti Bastani * 
56. Syazwani Binti Mohd Noor * 
57. Zatil llyanni Binti Mohd Khalid * 
58. Zilullahi Fil'alam * 
59. Zurawati Binti Zukifile * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Rahman Bin Abdul Karim 
2. Anuar Bin Ab Kadir 
3. Dayang Nuradzila Binti Abang B 
4. Emmy Irmas Binti Mohd.Daruri 
5. Erna Yusnainie Binti Manaf 
6. Fazliatun Binti Buhari 
7. Hashazimir Bin Mohd Shah 
8. Haslin Binti Sahak 
9. Haslinda Binti Mustapha 





Iswandy Bin Saaet 
James Depa Anak Luta 
Malaini Binti Yusuf 
Mashafizullah Bin Mhd Ali Shah 
j Ashyraf Bin Basri 
Mohd Masri Bin Zamzuri 
j Zaidi Bin Najari 
j Zulkarnaian Bin Sarawani 
Nik Mohd Husni Bin Nik Hussein 
Noorfareha Zaihan Binti Saperi 
Nor Azura Binti Misran 
Norba'yah Binti Ab Rahman 
Norhisyam Bin Ariffin 
Norizam Bin Jamansa 
Norshila Binti Alias 
Norwahyuni Binti Husain 
29. Norzalina Binti Hamdan 
30. Norzila Binti Adnan 
31. Nurul Farahah Binti Mohammed 
32. Nurul Hasnim Binti Abdul Shukor 
33. Rafidah Binti Mohd Shahkarda 
34. Raja Aswadi Bin Raja Mat 
35. Shamsul Amer Bin Zainol 
36. Siti Mariam Binti Mohamad Fazil 
37. Siti Normahyani Binti Mat 
38. Suraya Binti Mohd Sumib 
39. Wan Mohd Zulhisyam Bin Wan Zahari 
40. Zulfikri Bin Awang 
41. Zulhairrey Bin Adan 
42. Zuraidah Binti Abu Bakar 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPÄ 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canseior Vice ChanceiiorAward 
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SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBINAAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF CONSTRUCTION MANAGEMENT WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Noor Sahidah Binti Samsudin' 
2. Amirulhusni Bin Sahar ** 
Lina Syuhaida Binti Embong ** Effendy Bin Mohd Noor * 
Abdul Halim Bin Salim* 
Aime Suraya Binti Sapie * 
Aimi Aisyah Binti Asim * 
Hazman Amir Bin Mohd Yusoff * 
Mohd Ahmizuddin Bin Ahmad * 
J Azwadi Bin Mohd Umar * 
j Fais Bin Roslan * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 







Mohd Hadzrul Bin Hamdan * 
Mohd Izuan Bin Maarof* 
Mohd Izzuddin Hafeez Bin Mohd Zahar * 
Mohd Shahril Bin Mohd Arshad * 
Mohd Zulhisam Bin Md Pozi * 







Nazatul Khairani Binti Ismail * 
Nik Hafidzuddin Bin Nik Husain * 
Nik Muhammad Asrul Bin NikSoh 
Nurhayaah Binti Abdullah* 
Salahuddin Bin Hasbullah * 
Siti Balkish Binti Baharudin * 
Alwi Bin Abdul Hamid 
Amirul Hilmi Bin Azhar 
Anita Binti Asrori 
Arlene Michelle Peter 
Azri Hariz Bin Che Malid 
Farhana Binti Ahmad Kamil 
Hairi Nor Fadhli Bin Md Arifin 
Heli Syuariza Binti Anuar 
Mariana Binti Mokhlis 
Mohamad Zulfadli Asri Bin Juhar 
Mohd Affendi Bin Che Ab Aziz 
Mohd Akmal Bin Zulkifli 
Mohd Aliff Ruslan 
Mohd Asyraf Bin Zainal 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Deenul Iqbal Bin Abu Yazid 27 
1 Faiz Bin Md Isa 28, 
j Fikri Bin Mohamad Salleh 29 
Mohd Shaheed Bin Ab Razak 30 
Muhammad Shah Hafizzan Bin Mohd Saat 31 
Nik Ahmad Syafiq Bin Nik Azman 32 
Noor Azmahani Binti Azmin 33 
Nooradina Binti Abdul Manaf 34. 
Noorliza Binti Ishak 35 
Nor Adibah Binti Ismail 36. 
Norasmin Bin Alias 37 
Norbaizura Binti Rasip 38 
Norhaslina Binti Rusli 
Normaszilina Binti Maarof 
Normiza Binti Razali 
Nur Akmal Binti Shukor 
Nur Azsauli Iman Bin Ahmad 
Rohaimey Asmari 
Roslizawati Binti MatZain 
Siti Fadhilah Binti Kamaruddin 
Siti Mariam Binti Md Isa 
Siti Sarida Binti Jusoh® Ab Talib 
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SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OFINTERIOR ARCHITECTURE WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Suhaila Binti Sufar ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Afzan Binti Abdul Aziz * 5. Izham Bin Abdull Aziz * 9. Siti Afzan Binti Sanuri * 
2. Hafiza Binti Ngah * 6. Muhammad Addinnazrul Bin Ahmad Bakarim * 10. Suzelawati Binti Mohamed * 
3. Hariati Binti Mahmood * 7. Noor Faiza Binti Rasol * 11. Zainul Fitri Bin Aziz * 
4. Idaura Fadhya Binti Che Ibrahim * 8. Nur Ajiera Binti Nizar * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Nor Akmal Bin Abdul Rahim 4. Nor Afzan Zalila Binti Mohd Yusof 6. Syazleen Binti Abdul Kadir 
2. Nashrina Binti Sunarto 5. Nur Maiza Binti Abdul Malik 7. Yuzinorwani Binti MatZain 





SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Arfah Aini Binti Mohd Kalok ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aisyaf Fariza Binti Abdullah * 2. Mohammad llyas Bin Mohamed Yusof * 
*HPNGCGfl4 3.00-3.49 " H ; 3.50-4.00 " * Anugerah Naib Canseior Vice ChancellorAward 
Istiadat Konvokesyen UiTM ke - 69 
UiTM's 69th Convocation Ceremony 
1. Mohd Yusfizal Bin MatYusof 
2. Norzalila Binti Jamaludin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECONDCL • ' 
Roshidah Binti Mohd Zin 
Wan Marinie Binti Wan 






SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OFB IOURS 
1. Mirdeeliana Binti Amir* 
2. Anas Firdaus Bin Rahmat * 
3. Azura Binti Othman * 
4. Blacky Tamin Anak Munan * 
5. Hafsah Binti Yahaya * 
6. Hanaliza Binti Hashim * 
7. Khairina Binti Nor Akmal* 
8. Marziah Binti Rosli * 
9. Mohammad Azral Bin Adanan * 
10. Mohd Bazly Bin Mohamad Najib* 















KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Izwan Syah Bin Abdul Khair * 
Mohd Junaidi Bin Jantan* 
Mohd Khairi Bin Kurdi * 
Mohd Saifulnizam Bin Abdul Wahab * 
Mohd Zafaruddin Bin A l i * 
MohdZahiruddinBin Nordin* 
Nader Ardalan Bin Abdul Ghani* 
Nadia Binti Kamaruddin * 
Najwa Binti Abdul Malek* 











Noor Farina Binti Malaki * 
Noor Hafizah Binti Mohd Yasim * 
Nor 'Adilah Binti Mohamed Azahar 
iv 1 1 |JaU.;uQU Djn+i AHam * 
Nurul Farahanna Binti Aziz * 
Riswan Effendi Bin Baharuddin * 
Siti Nur Afizah Binti Abdul Rashid* 
Siti Suhaidah Binti Suhana * 
Siti Yasmin Binti Yunus * 
Siti Zubaidah Binti MatTahar* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND Cb VER) 
1. Ahmed Daniel Bin Jamil 
2. Azan Bin Kamaruzaman 
3. Azrul Hanafi Bin Abdullah Sani 
4. Azuan Bin Mat Omar 
5. Fazrul Idzam Bin Zainal Abidin 
6. Imma Idora Binti Idzian 
7. Jasma'afizah Binti Abd Rahamn 









Mohamad Efandi Bin Ismail 
Mohamad Rafizul Bin Rosdi 
Mohd Nurhafifi Bin Shaari 
Mohd Shakir Bin Tamjes 
Mohd Zulkifly Bin Musa 
Muhammad Norhakimi Bin Razak 
Nick Platini Adruze Bin Ismail 









Noor Ezlin Binti Mohd Arnawi 
Noormahadil Bin Mahari 
Normila Binti Mat Damuri 
Norshafini Binti Ab Aziz 
Nur Syahiran Binti Abu Bakar 
Siti Hasmah Binti Misiran 
Wan Shahrul Amin Bin Wan Ismail 
HPUßCGPA 3.00 -3.49 | ** HPNG 0?^4 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChanceliorAward 
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SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF PARKS AND AMENITY MANAGEMENT WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Juliyanti Binti Jalaludin ** 
2. Mohammad Redwan Bin Anuar ** 
3. Mohd Bakhtiar Bin Mat Hussin **' 
4. Mund SyahrilHafiz Bin Fozi** 
5. Noorhajar Hafsah Binti Yusoff *** 
6. Norafiah Binti Ahmad ** 
7. Norazlen Binti Marzuki ** 
8. Norsyuhada Binti Mokhtar *** 
9. Nurul Izzati Binti Ab Aziz** 
10. Zubaidah Binti Mohd Nasir *** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 





Carolyne Anak Patrick Bejig * 
Hasnawati Binti Maning * 
Khairul Rhidzuan Bin Yusof * 





Muhammad Ismail Bin Kumaldin * 
Nadiah Binti Haramaini * 
Noor Suriatie Binti Zuhairon * 




Nurul Azri Binti Baharin * 
Nurul Bariyah Binti Babu * 
Sharifah Norashikin Binti Syed Haro 
KELAS KEDUA (RENDAH) 





Ahmad Misbah Bin Mohamad 
Anis Nazehar Binti Mohd Yusof 
Herman Bin Riswan 
Khairunnisa Liyana Binti Mamat 
5. Mazrina Binti Hasan 
6. Muhamad Faizal Bin Ab Rahman 
7. Muhammad Shuhaimi Bin Abdullah 
8. Noor Hasnira Binti Embong 
9. Nor Shamiza Binti Abdul Hamid 
10. Siti Zawiyah Binti Yahaya 





SARJANA MUDA SAINS (SENIBINA) 
BACHELOR OF SCIENCE (ARCHITECTURE) 
Norsyazril Bin Abdul Karim @ Mat Piah * 
Ahmad Danial Bin Ahmad Zahedi ** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Aiman Bin Ahmad** 
Nur Liyana Binti Amer Hamzah ** 
5. Nurul Diana Binti Sarajuddin * 
6. RaihanSuhaila Binti Salleh** 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChanceilorAward 
7. Syahir Bin Che Saruji ** Zulhimi Bin Hussin ^ 
istiadat Konvokesyen UiTM ke - 69 
UiTM's 69th Convocation Ceremony 
1. Adam Bin M Raman * 
2. Afiqah Binti Ahmad * 
3. Ahmad Farid Bin Ahmad Fathi * 
4. Aimi Shairah Binti Zamani * 
5. Aishah Binti Abdul Manap Khalid * 
6. AmirSheriff Bin Mohd Sheriff* 
7. Asma Shamimi Binti Mohd Zamri * 
8. Auzan Bin Sulaiman @ Zakaria * 
9. DaniaSuri Binti Abd Wahab * 
10. Faridul Firdaus Bin Zaulkapli ^ 
11. Hasmartina Salleh Celestial* 













KELAS KEDUA (TIIMGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Kartini Binti Kasmuri * 
Megat Faridruliah Bin Zolkefli ^  
Meor Mohd Haris Bin Kamarul Bahrin * 
Mohamad Khairil Bin Khalid* 
Mohammad Fayruz Sallehan Bin Mohd Daud * 
Mohammad Qarib Bin Abdul Hadi Khan * 
Mohd Arif Faizal Bin Ismail* 
Mohd Faris Bin Nordin * 
Mohd Fuad Bin Zakaria * 
Mohd Noorlkhsan Bin Saleh* 
Mohd Rahdy Bin Tahar* 
Muhammad Faidz Bin Mat Ros * 
25. Muhammad Syafiq Bin Zainuddin* 
26. Norasfiya Nazahiah Binti Sanusi * 
27. Nur Hani Binti Ahmad Pakhri * 
28. Nur Zahira Binti Mohamad Zani* 
29. Nurul Azlyn Binti Zahid * 
30. RabiatuI Adawiyyah Binti Abdul Apet * 
31. Shafiqa Ameera Binti Shamshul Kamal * 
32. Shazanoor Binti Mohammad Salim* 
33. Syahul Hamid Bin Mohamed A l i * 
34. Syamil Musaddiq Bin Mohd Ashhar * 
35. Yana Binti Yazid * 
36. Zul Bakri Bin Hanafi * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abu Zarrein Bin Ismail 
2. Ahmad Faizal Bin Hanafi 
3. Aidayanti Binti Ahmad 
4. Ainzatul Husna Binti Abdul Halim 
5. AI Fairosizamnor Bin Zamly 
6. Anas Bin Ahmad Muslim 
7. Azileen Zuhanna Binti A.Zulhany 
8. Azrul Hadi Bin Md Bedui 
9. Azwin Aizat Binti Abu Hassim 
10. Farrah Aina Binti Mohd Nadzir 
11. Fetty Shahazrini Binti Abdul Rahman 
12. Haizum Shaheera Binti Mahmood 
13. Maizaiha Binti Meor Hasan 
14. Mohamad Ashaari Bin Abu Bakar 
Mohamad Ramzi Bin Tapar 
Mohamed Yusuf Bin Ali 
Mohd Azuan Bin Hashim 
Mohd Faiez Hakim 
Mohd Fakhrullah Bin Nazarudin 
i Fauzi Bin Zainal Abidin 
i Jaswan Ikhram Bin Ab Rahaman 
i Khairuddin Bin Stota 
Mohd Roshdi Bin Ramli 
Mussharim Bin Mohamad 
Nik Muhammad Mu'az Bin Nik Yusoff 
Noor Srimawarni Binti Basri 
NoorZakiah Binti Annuar 
Nor Safarina Binti Mustaffa 
29. Norikhzan Bin Ahmad Yahaya 
30. Nur Azeela Binti M.Rusli 
31. Nur Azilah Binti Azali 
32. Nurul Nadira Binti Mahadi 
33. Nurul Ziana Afniza Binti Mohd l 
34. Sarah Binti Mahar Affandi 
35. Shaik Ahmad Faisal Bin Shaik Mohd Fakiru 
36. Sharlia Akma Binti Mohd Ali Khan 
37. Siti Dzunaini Binti Misrin 
38. Siti Nur HidayatuI Ain Binti M. Nashruddin 
39. Siti Razila Binti Mohd Tajuddin 
40. Wan Elira Binti Wan Rosli 
41. Wan Mohd Norafizul Bin Wan Ahmad 
42. Wan Zarin Ashiqin Binti Wan Zulkifli 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada • 
- Hone 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Nasb Canselor Vice Chancelior Award 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
LIST OF DIPLOMA GRADUATES 
FAKULTI SENIBINA.PERANCANGAN DAN UKUR 
DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH 





















Dequire Marysia Mariusius * 
Ahmad Aszuandi Bin Che Ahmad 
Ahmad Noor Fazly Bin Arif 
Aizazi Lutfi Bin Ahmad * 
Amirah Binti Mohamed Ariff 
Amirrullah Bin Abdul Hamid 
Aziyana Binti Mohd Tahir * 
Azwanazizi Bin Selamat * 
Dayang Hazleen Binti Abang Khalil 
Dezubaida Binti Salbani * 
Farah Wahida Binti Ismail 
Farhana Binti Alias 
Faruqqi Fahmi Bin Ahmad Fauzi 
Fathuddin Bin Kamaruddin * 
Fazli Bin Jafri Hatta 
Hazriena Binti Ad Razak 
Hazwani Binti Harun 
Juliana Binti Zulkarnais 
Liana Haffiza Binti Norrahaman 





















Maziana Binti Mazni * 
Mohamad Azli Bin Ibrahim 
Mohamad Faizal Bin Masdor 
Mohd Farhan Fitri Bin Husri 
Mohd Hafiz Bin MatSaad 
Mohd Khalil Bin Zulkarnain 
Mohd Nabil Fikri Bin Mohd Nasir 
Mohd Nor Azuad Bin Aliasak 
Mohd Norul Firdaus Bin Mohamad Mahani 
Mohd Safri Bin Samsuni 
Mohd ShahZaidi Bin Zulkefle 
Mohd Tariq Iqram Bin Mohd Taqiyuddin 
Muhamad Izwan Bin Daini 
Muhamad Taufiq Bin Embok Daik 
Nabila Sofia Binti Rasli * 
Narizawati Binti Md Nor 
Noor Lidia Binti Romli* 
Nor Hasyimah Binti Mohamad Razi 
Norela Binti Khalid 





















Nurasna Nadia Binti Adzis 
Nursuraya Binti Nong * 
Nurul Ain Binti Abdull Hadi 
Nurul Hasanah Binti Mat Ali 
Nurzatullaili Binti Md Ramlee 
Ramiah Binti Izhar 
Sariht Sofia Binti Saipul 
Sharifah Aishah Binti Syed Abdullah 
Sharifah Durrah Bt Sayed Abdul Rahman 
Sharifah Radiah Binti Syed Rainuddin 
Siti Aisyah Binti Mohd Taib 
Siti Ezah Binti Abdul Ghani * 
Siti Nadiah Binti Juri 
Siti Nurbaya Bt Mohamed * 
Siti Sakina Binti Mohd Azman 
Suhaila Binti Mohd Kamar 
Tuan Ros Maria Binti Tuan Salim 
Wan Faizul Bin Nasir 
Wathiqah Binti Razali 
Young Elias Bin Young Daud 
DIPLOMA UKUR BAHAN 



















Abdullah Mus'ab Bin Mustafha *** 
'Afifah Binti Mohamad Tajudin *** 
Aainaa Binti Abd Rahman * 
Abdul Muis Bin Jaafar 
Abu Qasim B Mohamed Salleh 
Afifi Bin Ahmad Sahimi** 
Ahmad Adli Ariff Bin Ahmad Nor 
Ahmad Firdaus Bin Jamaludin * 
Ahmad Shahhairi Bin Ismail 
Aimi Adyani Binti Mohd Nasir 
Akmal Atiq Bin Ahamad 
Akmal Bin Abdul Malek * 
Amin Ulrasyid Bin Abdul Aziz 
Arif Fahmi Bin Mohd Arifin ** 
Atiqah Shakirah Binti A. Rashid * 
Azhar Bin Yusof * 



















Fadilawati Binti Mohamed 
Fadzliana Binti Che Ahmad * 
Farah Wahida Binti Md Yatim 
Faridah Binti Yusoff * 
Fattahudin Bin Nordin * 
Habib Idrus Sebastian 
Hamzah Bin Abd Hamid 
Hamzah Bin Md Noor * 
Ida Nadia Binti Kasemani 
Idawati Binti Abdullah 
Ikhwan Fadzil Bin Awang Kechik 
Intan Binti Basiruddin * 
Izzati Masturah Binti Shikh Anuar * 
Jeffri Azlan Bin Mohd Ridzuan 
Juliana Binti Ariffin * 
Khalimaton Binti Ab Aziz* 
Lailatul Fadzilah Bt Mohamed Hamdan * 



















Maizatul Azura Binti Majid 
Mastura Bte Salleh * 
Maszean Binti Alwi 
Mohamed Safwan Bin Othman ** 
Mohammad Hafiz Bin Abdullah 
Mohd Adli Bin Saidi 
MohdAzahariBin Ismail** 
Mohd Azrul Bin Hussain * 
Mohd Azwan Bin Mohamad Saad 
Mohd Fairuddin Bin Yusoff 
Mohd Faisal Bin Hamim * 
Mohd Faiz Bin Mohamed 
Mohd Fazil Bin Naim * 
Mohd Firdaus Bin Suhaimi * 
Mohd Hafizan Bin Abdul Majid * 
Mohd Hafizi Bin Mohd Nasir 
Mohd Hasrul Nasharuddin * 
Mohd lezzat Bin Mohd Juaini 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 | ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 j * * * Anugerah Naib Canselor Vice ChanceliorAward 
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Mohd Imran Bin Dzulhainan * 
Mohd Izam Saiful Bin Samsuri * 
Mohd Khaidir Bin Ahmad* 
Mohd Khairul Effendy Bin Sharin * 
Mohd Muzamil Bin Mohd Rosli * 
Mohd Nazri Bin Abdullah* 
Mohd Reza Suhaimi B Mohammad Isal 
Mohd Shafirin Bin Shamsudin * 
Mohd Shamlie Hakimie Bin Dilah 
Mohd Syahrudin Bin Sadri *** 
Mohd. Shaizul Bin Sapar 
Muhamad Nasaruddin Bin Razak * 
Muhammad Aimi Bin Abdul Rahim 
Muhammad Farhan Bin Jaafar 
Muhammad Safuewan Bin Ali 
Muhd Fahmi Bin Mohd Noordin 
Mujahid Bin Abu Bakar * 
Nabila Haryani Binti Mokhtar 
Nazura Binti Nizamudin ** 
Nik Nurul Adilah Binti Nik Rashid * 
NikShahidah Binti Nik Ahmad Ari f f** 
Noor Adzhar Bin Kamarudin * 
Noor Anisah Binti Yusof 
Noor Shafiqah Binti Mohd Kasim * 
Nor Adila Binti Ruslan 
Nor Azidah Binti Zakaria * 
Nor Azila Binti Azmi 
Nor Erneza Binti Ayup * 
Nor Liyana Binti Asmuni* 
Nor Rabiatul Adawiyah Binti Rosly * 
Nor Syuhada Binti Zulkifli* 
Nor'aifa Binti Nazaruddin * 



































Norelina Binti Abas 
Norhafizah Binti Md Nor * 
Noriqma Binti Mohd Sabirin*** 
Norjuliana Binti A l i * 
Norwahidatul Ainun Binti Wahid 
Nur Adilah Binti Salleh* 
Nur Atiqah Bt Husin * 
Nur Awatif Binti Ahmad Tarmizi 
Nur Dayana Binti Mazlan 
NurDini Binti Ibrahim* 
Nur Faezah Binti Mazlan 
Nur Faridah Binti Ahmad Jakki* 
NurHafizahBinti Mordin** 
. Nur Hidayah Binti Abd Roub* 
. Nur Hidayah Binti Jaapar 
. Nur Malihah Binti Rahimi 
. Nur Shafinaz Binti Samsuddin* 
. Nur Suhaili Binti Ab Ghaffar* 
. Nur Syafiqah Binti Zaminudin* 
Nur Syanim Bte Haji Salleh Huden* 
Nurfadlin Madhi 
. Nurfarah Liyana Binti Mohd Najib * 
. Nurhafiezah Binti Mohd Affandi 
. Nurhanah Binti Hj S.H.Dial Sebri 
Nurnadia Binti Baharuddin * 
Nurul Fadhilah Binti Abdul Aziz 
Nurul Izyan Binti Md Zulkifl i** 
. Nurul Jannah Binti Hamzah * 
Puteri Sidrotul Nabihah Bt Saarani ** 
Razis Bin Yunus 
. Rini Amalina Binti Mohd Ridzuan 
Ruzanna Binti Abd Rahman *** 
. Safik Azwal Bin Saini 


































Sharifah Huda Binti Syed Mohd ** 
Siti Aishah Aqilah Binti Jasri * 
Siti Atiqah Binti Othman 
Siti Diyana Shazwanee Binti Mohd Ghazali * 
Siti Fatimah Binti Md Saad * 
Siti Hajar Binti Awang 
Siti Hazimah Binti Mohd Saidi * 
Siti Maryam Binti Mohd Razali 
Siti Noor Saadah Binti Noortaip 
Siti Nor Shamshiha Binti Ismail* 
Siti Nurhayati Binti Hussin * 
Siti Rohaya Binti Amaran * 
Siti Sabirah Binti Ahmad * 
Siti Sarah Binti MatSarif* 
Siti Syahidah Binti Arrifin 
Sue Zahrine Binti Yusop * 
Suhana Binti Ahmad 
Syarifah Nur Nazihah Binti Sy. Jamalulil * 
Syeikh Yusoff B Md Ghauth Mia 
Syuzaifa Binti Ali * 
Tuan Aziz Bin Tuan Soh 
Wan Abdul Karim Bin Shamsuddin 
Wan Azimah Binti Wan Jusoh 
Wan Mohamad Fauzi Bin Wan Osman * 
Wan Mohamed Hilmi Bin Wan Isa * 
Wan Mohd Hazrie Bin Wan Mohd Shuimy 
Wan Muhammad Asyraff Bin Wan Mustaffa * 
Wan Muhammad Zulhilmi Bin Wan Makhtar 
Zanariah Binti Mahmood * 
Zarith Hedayah Binti Mohd Khalis 
Zirwatul Farha Binti Mohamad @ Che Mat * 
Zulida Binti Azizan 
Zuraidah Binti Zakaria 



















Nurliana Lina Binti Nas** 
Aainaa Mardhiah Bt. Roslee * 
Ahmad Tarmizie Bin Awang 
Aina Binti Abd Jamil* 
Aishah Binti Pata Ariffin * 
Amiza Binti Amaran * 
Azani Fahzan Bin Mohamed Saburi * 
Azilawati Binti Wanti * 
nk/ana Rinti MnhH Amin * 
Ekhwan Bin Mohamad 
Elya Mardiah Binti Ahmad Suhaimi 
Fairuz Fadhilah Binti Ibharim * 
Fakrul Hakam Bin Ahmad Azmey * 
Farhanah Binti Yusof 
Fatin Amalina Binti Mustapha * 
Fazilah Binti Rabul Halim 


















Humaira Binti Hanafi * 
Izzati Syafina Binti Mohd Khalid * 
Kamilah Saffa Binti Anwar 
Masyitah Binti Hamedas * 
Mohammad Najib Bin Abd Hamid * 
Mohd Ali Zulfikar Batus Shah Bin Dollah* 
Mohd Azraffi Bin Mohd Senin * 
Mohd Firdaus Bin Che Abu Bakar* 
Mohd Hafiz Bin Mohd Shah * 
Mohd Saiful Azuan Bin Jalaludin* 
Muhammad Izhan B Abdul Aziz 
Najwa Binti Yahya * 
Nonie Baizura Binti Mohd Kosim 
Noor Safura Liyana Bte Othman 
Noorainiza Binti Johar 


















Nor Azira Binti Zakaria* 
Noraini Bintii Norhasni 
Norhariati Binti Hassan * 
Norsaliha Binti Mad Mudin 
Nur Adyla Binti Abdul Hady* 
Nur Amira Binti Jamahuri* 
Nur Azlinda Bte Ab Aziz 
Nur Shafika Binti Zorkepli* 
Nurashikin Binti Mokhtar * 
Nurasiyah Binti Mohd Johar @ Mohd 
Qurratu'ain Binti Allen Peter 
Rifhan Kamilah Binti Samhudi Kamil * 
Rosnilah Binti Abidin 
Sabirah Bt Mohd Sabri 
Saidah Binti Abu Bakar 
Seri Munirah Binti Mustaza 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Ann» ! oi Vice Chancellor Award 
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52. Siti Hanisah Bt Zulkifli * 
53. Siti Noorain Binti Suratman 
54. Siti Norizyan Bt Che Mat * 





Syed Mohd Fitri Bin Syed Hassan 
Syuhaiza Binti Ismail 
Ummi Zaharah Binti Mohd Dom Arang * 




Zafareeda Binti Abu Bakar 
Zaitun Binti Syaiful * 
Zulaffendi Bin Jamalludin' 
DIPLOMA SENIBINA LANDSKAP 
DIPLOMA IN LANDSCAPE ARCHITECTURE 
1. Nuruljannah Binti ZainalAbidin* 
2. Abd Shahril Bin Musa * 
3. Akmal l.zwan Bin Ruslan 
4. Anas Bin Ibrahim 
5. Azizul Rahman Bin Ahmad Shamsuil * 
6. FairuzAzhar Bin ZainalAbidin 
7. HairulAnuarBinMdNasir* 
8. HisyamuddinBin Nasser* 
9. Ismail Bin Abdul Rahman 
10. Kuanrey Bin Kimjun 
11. Mohamad Fadzli Bin Hussin 












Mohd AI Naim Bin Jaafar * 
Mohd Faizal Bin Zainol Abidin 
Mohd Hilmi Bin Arifin 
Mohd Rafizie Bin Mat Rais * 
Mohd Shahrul Ikram Bin Mohd Ghazali 
Mohd Syafiq Bin Ruslan 
Murnirah Binti Abd.Aziz Fahmy 
Noraini Binti Mohamad 
Norliana Binti Abd Samad 
Norshafinas Binti Bakhori 












Nurul Hazira Binti Mohd Razali 
Nurul Idayu Binti Mohd Sharipudin 
Qhairul Abd AI Mattin B Lukhman 
Saidatul Akmal Binti Aziz 
Sarah Yazmin Bt. Adzlan 
Siti Azah Bt. Abdul Ghani 
Siti Norshahidah Binti Sunari 
Syed Ahmad Hakimi Bin Syed Ali 
Wan Aini Ramzan Binti Meor Zainudin 
Wan Farah Hanim Binti Jumahat * 
Zawahir Binti Talib 
* 
*HPNG CGPA 3.00 -3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice Chancelior Award 
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FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
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SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mohd Izad Bin Yahya * 
2. Ahmad Hairidan Bin Ismail * 
3 AndriArif* 
4. Azuriani Binti A. Aziz * 
5. AzziqurolHakimBinAzizan* 
6. Huraizah Binti Hori * 
7. Isahak Bin Hashim* 
1. Abdul Rahman Bin Abdul Manap 
2. Ahmad Safri Bin Muhammad Sanusi 
3. Aimi Nadirah Binti Mohamad 
4. Haryanti Binti Jalaludin 
5. Husni Khusairi Bin Abd Ghani 
6. Ismail Bin Ahmad 
7. Jessica Unyang Anak Beti 
8. Mohd Hayyu Arrasyid Bin Soberon 
















Mohamad Ali Bin Ariff in* 
Mohd Azren Bin Hassan * 
Muhamad Nasir Bin Ramli * 
Muhammad Afiq Bin Omar* 
Muhammad Hafisham Bin Mohd Badri * 
Nadzarith Raiha Binti Abdul Rahim * 
Norfazilah Binti Ahmad * 
KELAS KEDUA RENDAH 
SECOND CLASS (LOW 
Mohd Nazrin Bin Tabayu 
Mohd Syairil Nizam Bin Shaedi 
Muhammad Syafiq Bin Norsisan 
Muhammad Yusof Bin Yahya 
Muhd Kamal Bin Idris 
Noor Munirah Binti Mohamad 
Noorhasziany Binti HalimShah 



















Noryana Binti Samsudin * 
Raja Norshila Binti Raja Hasran * 
Siti Mawarni Binti Mat Kashim * 
Siti Nadiah Binti Mohamed Saian 
Suljirina Lucas* 
Wira Syariza Bin Tahir * 
Norasilah Binti Nasaruddin 
Norazian Binti Mashudin 
Norliah Binti Abd. Rahman 
Nur Aidah Binti Pirus 
Nurazhar Bin Mohammad Jaini 
Saiful Faizal Bin Bahari 
Siti Nurul Fatimah Binti Othman 
Zahirah Binti Muhamad Salleh 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 CGPÄ 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChanceiiorAward 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
LIST OF DIPLOMA GRADUATES 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH 
DIPLOMA IN ESTATE MANAGEMENT 
1. Siti Famziah Binti Azman *** 
2. Afiqah Bte Sulaiman * 
3. Ainor Naziera Binti Aziz ** 
4. Amiruddin Bin Peli * 
5. Amirul Mukmin Bin Zukri * 
6. Dina Adeline LKading** 
7. Emelia Aida Binti Abd Aziz * 
8. Ezizol Hanif Bin Samingan * 
9. Fadhilah Binti Mahmood * 
10. Fahimah Binti Razali 
11. Faidatul Aishah Binti Othman 
12. Farah Hazwani Binti Bakri * 
13. Farhana Binti Md Yunos 
14. Faridatul Mastura Binti Yahya 
15. FarinAin Binti Ismail Kassim * 
16. Fasihah Binti Mohamed Noordin * 
17. Fazura Bte Osman 
18. Hafizatul Akmal Binti Zainal Abidin ** 
19. Hasmaliza Binti Rahim * 
20. Intan Fadzuewana Binti Amir Hamzah 
21. Khalinor Bin Khairon 
22. Mohamad Erzry Bin Mohamad Hanifiah 
23. Mohamad Fazli Yusuff Bin Maayit * 
24. Mohamad Ruzman Bin Ismail * 
25. Mond Adi Bin Mond Kamal** 
26. Mond Farid Bin Mond Mukelas** 
27. Mond Haziezi Bin Abu Hassan * 
28. Mohd Huzairi Bin Hamdan * 
29. Mohd Kamal Farid Bin Sulaiman * 






























Mohd Nurul Azrim Bin Che Hashim * 
Mohd Ulul Azmi Bin Abd Hamid * 
Mohd Yazid Hadzrim Bin Ibrahim * 
Mohd Yusuf Bin Mohd Ismail* 
Mohd Zain Bin Mohd Saip 
MohdZulfadli Bin Burhan* 
Muhammad Syafiq Bin Mohd Saleh * 
Muhammed Zaidi Bin Muhammed Mashuri * 
Muhd Raihan Bin Nor Hashim Shah * 
Munirah Binti Rosli * 
NikAzwan Bin Mohamed Pathil* 
Noor Akma Idayu Binti Mohamed Nor * 
NoorAsma Binti Mahat* 
Noor Hasyikin Binti Sabry * 
Noor Hayati Binti Muhamad * 
Noor Juhaiza Binti Che Jusoh* 
Nor AziraBt Che Rahim 
Nor Azrina Bte Nor Hadi * 
Nor Faridza Binti Abu Hassan 
Norasma Binti Muhamad Zakuan * 
Norbaizura Binti Abd Hamid * 
Norfaizie Binti Siran 
Norhafiza Binti Hamzah ** 
Norhaslina Binti Ismail * 
Norhidayah Binti Moktar * 
Norhisham Bin Azman* 
Noridawati Binti Mohd Ramlee * 
Mnrnl Qrivana Rinti IMnetanha * 





























Nur Erma Erani Binti Ramli*** 
Nur Farhana Binti Ramli* 
Nur Hafiza Binti Abd Aziz 
Nur Syarmida Binti Suhaili* 
Nur Zulaine Binti Mohd Shukri* 
Nurlisaqia Binti Salleh * 
Nurliyana Binti Ahmad * 
Nurul Atiqah Binti Mohamed Ariff * 
Nurul Hidayah Binti Ismail ** 
Nurul Shuhaida Binti Zaulkafli 
Raja Khairul Adlan Bin Raja Ibrahim * 
Roba'yah Binti Sawal 
Salwa Binti Mah Hassan 
Siti Aishah Binti Abdul Wahab* 
Siti Fairuz Binti Zakaria 
Siti Hamidah Binti Salim ** 
Siti Marina Binti Abdullah* 
Siti Masliana Binti Abd Latip * 
Siti Norhidayu Binti Aspar* 
Siti Suharijan Binti Sa'id * 
Siti Zaleha Binti Muhamad * 
Suraya Bt Md Said @ Hamid 
Syarifah Nurnajihah Aledroos Binti Syed Husain 
Aledroos * 
Ungku Nurul Farhah Binti Ungku A. Hamid * 
Wan Azenan Bin Wan Ibrahim 
Wan Noraimanadia Binti Wan Othman * 
Zainora Aida Bt Zainal* 
Zuraimas Binti Zainudeen * 
DIPLOMA BANGUNAN 
DIPLOMA IN BUILDING 
1. Nur Diyana Binti Mohd Mukhayadi *** 
2. Abdul Wafi Bin Razali* 
3. Abu Bakar Bin Ahmat * 
4. Ahmad Fahmi Bin Mohamad Ali ** 
5. Ahmad Salehin Bin Yasin * 
6. Ahmad Tarmizi Bin Abdullah 
7. Aidayatulakmaliza Bt Ismail * 
8. Aiman Binti Omar* 
9. Ainna Binti Ahmad Amir 
10. Aisyah Binti Idris * 












Akalily Sofia Binti Darus* 
Amirul Rahimi Bin Yusoff 
Amy Hushakira Binti Ismail 
Aqilatui Afifah Bt Masrur 
Aslinawati Binti Aziz * 
AtikBinBasuki* 
AziraSuhaila Binti Abdullah* 
Azuani Binti Abdullah 
Faizulyazan Bin Sharkawi * 
Fakhrul Fauzi Bin Mehat 












Farisal Binti Muhammad 
Hafieliz Bin Musaddad * 
Hafizuddeen Bin Che Mod 
Flairol Anuar Bin Hanapiah 
Harris Bin Dahuri 
Hasyimah Binti Jaapar * 
Hazrin Izat Bin Kamil * 
Husna Binti Hussin * 
IIa Nabila Binti Zaini** 
Izman Bin Mohamad 
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Khairin Nidzar Bin Othman * 
Mazzainnie Binti Zakaria 
Melur Muliarindusukasih Binti Parman * 
Mohamad Fairidz Bin Mohamad Aripin * 
Mohamad Fazrin Bin Talib 
Mohamad Hafiz Bin Md Inra * 
Mohamad Hafizan Bin Mohamad Jainon 
Mohamad Hashieme Zuhaili Bin Jaafar * 
Mohamad Radzi Bin Khasim * 
Mohamad Syamir Bin Md Deris 
Mohamad Zaid Bin Rusli* 
Mohammad Sani Bin Abd Hamid * 
Mohammad Syukri Bin Yahaya 
Mohammed Muslim Bin Mustapa * 
:uddin Bin Saat 
J Amir Rasidi Bin Abd. Rahman * 
Mohd Azrul Bin Razali 
Mond Dzuliqyan Bin Jasni * 
Mohd Emran Bin Selamon * 
i Fadzly Bin Hashim 
j Faisal Bin Mohamad Nor 
Mohd Faizal Bin Mhd Hanafi 
Mohd Farhan Bin Ab Hamid ** 
Mohd Farhan Bin Akmal * 
j Farhan Bin Mahamad Ta An 
i Farhan Bin Mohd Mukelas *** 
j Firdaus Bin Ahmad Rusdi * 
Mohd Firdaus Bin Ariffin * 
Mohd Hamizi Bin Zulkifli 
Mohd Hanif Bin Azhar 
Mohd Hanis Bin Ismail 
Mohd Hazwan Bin Hanip * 
Mohd Idzuan Bin Salamom 
Mohd Ismadi Bin Abas * 
Mohd Izzad Mahizan Bin Azizan * 
Mohd Lukman Bin Md Rasdi * 
Mohd Qusyairi Bin Ahmad Senusi 
Mohd Raffi Bin Nordin *** 
Mohd Redzwan Bin Nordin * 
Mohd Rosdi Bin Razali 
Mohd Rosnazeri Zaiman Bin Ramli * 
75. Mohd Sallehin Bin Salim 
76. Mohd Shahrin Bin Mohd Basir 
77. Mohd Zulhilmi Bin Talaha 
78. Mohd Zulkarnain Bin Zainal Abidin ** 
79. Mohd. Hafidz Bin Abd Rahman 
80. Muhamad AI Hafiz Bin Shafie 
81. Muhamad Faiz Bin Musa * 
82. Muhamad Shafuldin Bin Abu Bakar * 
83. Muhamad Shukri Bin Yusof Dajivi 
84. Muhamad Syukri Bin Sohaimi * 
85. Muhammad Aizat Bin Alaudin 
86. Muhammad Akram Bin Jailani* 
87. Muhammad Azanmudin Bin Tajuddin 
88. Muhammad Azim Bin Azhari * 
89. Muhammad Fahas Asriq Bin Mohd Nasir * 
90. Muhammad Syahrul Ridhwan Bin Khairuddin' 
91. Muhammad Syazwan Bin Mohd Ghazali 
92. Muhammed Fidzri Syafeeq Bin Abu Kasim 
93. Nazary Bin Mohammad * 
94. Nazatul Hashimah Binti Mustapha * 
95. Noor Haniza Binti Hassan * 
96. NoorMaliaBinti Mohamed* 
97. Noor Zakiah Binti Khairuzzaman 
98. Nooraini Binti Din * 
99. Noorita Binti Mohd Zainal * 
100. Nor Amani Binti Zainal 
101. Nor Azlaily Binti Zakaria 
102. Nor Diana Asura Bt Mohamed @ Jamal * 
103. Nor Firdaud Bin Mohamed Ali 
104. Nor Hainim Binti Ab Kadir 
105. Nor Mazie Binti Nezere 
106. NorSaleha Bt Md. Salleh 
107. NorSuhaidaBinti Mustapha* 
108. Noraini Binti Mohd Yusop * 
109. NorhaslindaBinti Mohamed* 
110. Norhayati Binti Mohamed 
111. Norhayati Binti Pauzi 
112. Norhidayah Binti Ismail * 
113. Norliyana Binti Ramli * 
114. Norsuhaila Binti Kamarudin 
115. Norzureizwan Bin Mursal 
116. Nur Fazrina Binti Mohd Danan * 
117. Nur Majdina Binti Noordin * 
118. Nur Nadilah Binti Fauzi 
119. Nur Syuhaida Binti Mustafa 
120. Nurhaninitul Ezza Binti Ramli 
121. Nurliyana Binti Mohammad * 
122. NurulAdhwa Binti Omar* 
123. Nurul Aiishah Binti Mohammad * 
124. Nurul Ainun Binti Shaili * 
125. Nurul Azwani Binti Mohd Hidayat * 
126. Nurul Dayana Binti Khairudin 
127. Nurul Idayu Binti Abdul Jimin * 
128. Nurzafilah Binti Zakariah * 
129. Rashidi Bin Ramali 
130. RohayaBinti Abu* 
131. Rosafina Binti Saad 
132. Rosmiaten Binti Razali * 
133. Roziliana Binti Muhamad Arif 
134. Saiful Adilin Bin Abdul Muthalib 
135. Salsabiila Binti Ghazali * 
136. Samsudin Bin Shafie 
137. Sazirah Binti Sulaiman * 
138. SharinahSiradSid*** 
139. Siti Hawa Bt Abd Rashid * 
140. Siti Mariam Binti Ishak* 
141. Siti Norakma Binti A l i * * * 
142. Siti Salwa Binti Liman * 
143. Siti Yasmin Binti Mohd Nor* 
144. SitiZalehaBtSallehhudin* 
145. Suliyana Binti Ismail * 
146. Syahrini Binti Usalli 
147. Syed Mohd Amin Bin Said A Rahman 
148. W Ahmad Sallehuddin Bin Wan Zakaria 
149. Wan Aima Binti Mohd Arifin 
150. Wan Md Shahrul Nizam Bin Wan Md Hashim 
151. Wan Ni Azema Binti Wan Jusoh 
152. Wan Norfairuzwanie Binti Wan Mohd Rosli 
153. Wan Nur Syazana Bt Wan Ahmad Bukhari * 
154. Zainab Binti Roslan 
155. Zul Mohd Izzuddin Bin Jusoh * 
156. Zulikha Binti Mohd Zaidi* 
DIPLOMA UKUR BANGUNAN 
DIPLOMA IN BUILDING SURVEYING 
1. Siti Hajar Shafinaz Binti Abd Rahman * 
2. Abdul Hamid Bin Abdul Multalib 
3. Adibah Dahiyah Binti Hamzah 
4. Adrian Charles Al idin* 
5. Ahmad Faisal Bin Mohd Rahimi * 
6. Aiman Amirul Bin Hashim* 
7. Aisyahtun Bt Hasbullah 
8. Akmal Bin Abd Rahim 
9. Alia Quraisah Bt Mohd Esa * 











Azmaliza Binti Azit* 
Dayang Siti Hajar Binti Awang 
Eirina Bte Abdul Hadi* 
Farhana Binti Sahrin * 
Fatin Maisarah Binti Mohd Ali 
Haliana Binti Muhamad 
Hamizah Binti Hairum * 
Khairul Azizi Afandi 
Khairunnisa Bt Ahmad Kamil* 











Mohamad Afdhal Bin Rajuna * 
Mohamad Hilman Azwan Bin Zainal Abidin 
Mohamed Syazni Bin Saiful Bahri * 
Mohd Afendi Bin Mohd Yusof 
Mohd Afiq Bin Roslan * 
MohdAsrul Bin Hassin* 
Mohd Faisal Bin Naim 
Mohd Hafiz Bin Mohamad Nazri * 
Mohd Ismaildi Bin Ismail * 
Mohd Shahril Bin Abu Hasan* 
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Mohd Shahrol Affandi Bin Zakaria * 
Mohd Zulkhazmi Bin Mohd Azam 
Muadz Bin Ismail Niza 
Muhamad Hadri Bin Zainal 
Muhamad Rosshidi Bin Roslan 
Muhammad Fuad Firdaus Bin Hurairy * 
Nelson Nicalaus 
Noor Azfarizal Bin Ahmad Pakri * 
Nor Arifah Bte Aziz * 
NorHaizliBinJaafar* 
NorZalizaBinti Muhammad* 












Norsyuhaila Binti Muhamad Yunos * 
Nur Asilah Binti Mohamad Nor 
Nur Hamizah Binti Hashim* 
Nur Hidayah Binti Ahmad Sani 
Nur Shafila Binti Yussof 
Nur-Shafika Binti Idrus 
Nurhanis Binti Shari * 
Nurul Huda Binti Abd Samad ** 
Nurwahidah Binti Zawawi * 
Paulus Anak Bakat @ Joseph 












Roslaili Binti Hasan * 
Shahreen Bin Rohizat 
Shahrul Azim Bin Rambli 
Siti Syalwani Binti Muhamad * 
Suriyani Binti Abd Maiik * 
Taufik Bin Tajudin 
Wan Amir Bin Wan Mazlan 
Wan Hazwan Saifullah Bin Wan Ab Manaf 
Yuhani Binti Abdillah 
Yusnizam Bin Osman 
Zati Nur Diyana Binti Che Shopi 
DIPLOMA SAINS GEOMATIK 


















Ruzilawati Binti Mokhsen ** 
Ahmad Afifi Bin Othman * 
Ahmad Eziwan Bin Enche Sukri * 
Ahmad Termizi Bin Aziz * 
Amir Bin Kamarul Zaman * 
Asrul Effendi Bin Ab Hamid 
Ezzati Binti Md A l i * 
Fadhilah Binti Mustafa Kamal * 
Fairuz Fadilah Binti Mohd Samsuddin 
Faizal Bin Alias 
Fashihatul Mumtazah Binti Imam Sarkowi * 
Fuziana Binti Arifin * 
Hasrul Amri Bin Sapri 
Ishak Bin Razali 
Iskandar Bin W i l l i * 
Khairiah Binti Khairudin * 
Maryam Jameelah Binti Shuri 



















Mohd Azizulhafeez Bin Mohd Rafiei * 
Mohd Basir Bin Makmon* 
Mohd Ezwal Bin Nordin 
Mohd Faiz Bin Alias 
Mohd Firdaus Bin Tamziz * 
Mohd Firdaus Bin Tarmudi 
Mohd Ikhbar Bin Mohd Yusof 
Mohd Izmir Faris Bin Abdul Razak* 
Mohd Khairi Bin Ibrahim 
Mohd Matin Bin Mohd Shukri 
Mohd Saufee Bin Mohd Noor* 
Muhammad Faiz Bin Abdullah 
Noor Durani Hanis Binti Rahmat** 
Nor Dahnia Binti Saharuddin* 
Nor Falisa Binti Rosli* 
Noraida Binti Mohamed Rathi * 
Norhanisah Binti Ab Rajak * 



















Norlinda Iszuana Binti Md Noor * 
Nornadiah Binti Ismail 
Norshida Binti Mohd Yasin * 
Nurul Atikah Binti Md Zin 
Nurul Hami Zatul Binti Mat Rusok * 
Nurul Hanifah Binti Mahmood * 
Nurulhuda Binti Jaafar* 
Rabiah Binti Abdul Karim * 
Razema Binti Rasli * 
Siti Aishah Binti Dris 
Siti Amira Aisyah Binti Kamaruddin * 
Siti Fattimah Binti Abdul Wahab * 
Siti Norhasibah Binti Arifin 
Siti Nur Jeehan Binti Mohd Hanapiah 
Tengku Nurfatiha Binti Tengku Mansor 
Umi Hamimah Binti Rasid * 
ZainurSuhaila Binti Sanot* 
kifl iBinNuar* 
DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI) 
DIPLOMA IN GEOMATIC SCIENCE (GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM) 
i Hakimah Binti Mohamad * 
2. Azidah Binti Ali 
3. Hamidah Binti Kasim 
Hazlina Salehan Binti Othman Hadi * 
Izar Bin Muhammad Zull 
Khairul Zaman Bin Zainal Abidin 
Liyana Binti Abdul Hadi 
Mardhiah Binti Mohd Fuad 
MiorSuhaidi Bin Ismail 
10. Mohamad Farid Bin Rosdi 
Mohamad Nizal Bin Miswat 
Mohd Aminuddin Bin Ismail 
Mohd Azmidi Bin Mat Nawi 
Mohd Danial Bin Abdul Rashid* 
i Ikhwan Bin Saedon 
16. Mohd Iswan Bin Ismail 
17. Mohd Zaidi Bin Mohd Ramli* 
18. Muhammad Shafiq Bin Kasti * 
19. Nazirah Binti Md Tahir 
20. Noor Haslinda Binti Haji Mat Saad 
21. Nor Salwa Binti Yusoff* 
22. Noraniza Binti Safiee * 
23. Norazlini Binti Hassan Sauri 
24. Norliana Binti Al ias** 
25. Nur Amaleena Binti Radzali 
26. Nur Farhan Nabila Binti Adzman * 
27. Nur Hidayah Binti Baharudin 
28. NurNadhirah Binti Nordin* 
29. Nur Izzati Binti Mohd Zaini 
30. Nurul Hanin Binti Abd. Rahman* 
31. Nurul Hayati Binti Ismail * 
32. Nurul Sakinah Binti Harun 
33. Raihana Nazihah Binti Mohd Azami * 
34. Roshanizan Binti Zahari 
35. Samhariah Binti Pahrulrazi 
36. Sara Linda Binti Ibrahim 
37. Shaik Mohamad Amin Bin Shaik Alaudin 
38. Siti Ana Maria Binti Salihuddin * 
39. Siti Fairuz Binti Hassan 
40. Siti Nor Eliza Binti Mohd Nadun* 
41. Siti Nur Afiqah Binti Aman* 
42. Zaiti Asmar Binti Ahmad Muzni 
43. Zulfadli Bin Omar 
44. Zulkifli Bin Zakaria @ Zahari 
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DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SUMBER ALAM) 
DIPLOMA m 
1. Nurhadawiah Binti Mohd Kamal** 
2. Ezly Fazlan Bin Mohd Borham 
3. Jamilah Binti Jasmi* 
4. Julian Binti Mohd 
5. Ku Iskandar Zulkarnain Bin Ku Aziz * 
6. MohdAdilAfdhal Bin Abdul Rahim 
7. Mohd Firdaus Bin MdAlip 
8. Mohd Hisham Bin Ab. Karim 
9. Mohd Saiful Aswadi Bin Ab Kadir 
10. Muhamad Hafiz Bin Khatimin 
11. Noor Hanizah Binti Md Isa 













Nor Atiqah Bte Wasmin 
Nor Azian Binti Nozmi 
Nor Hafizah Binti Abdul Ja l i l * 
Nor Hazlinda Binti Shamsudin* 
Nor Hidayah Binti Mohd Senin 
Nor Syahida Bt Abdul Rahman * 
Norshafawati Binti Ibrahim 
Norsyahida Binti Muhammad 
Nur Hanis Binti Wahab * 
Nurnazihah Binti Lokman * 
NurulAin Binti Mohd Nasir 













Nurul Zaliny Binti Aripin* 
Safiah Naimah Bt Mohamed Abu Salim 
Shah Noor Ella Binti Abd Hamid* 
Siti Hajar Binti Mohd Johar * 
SitiHajarBinti Nasir* 
Siti Nursarah Binti Salehhodin 
Siti Sobirah Binti Abdul Wahab * 
Suriati Binti Juhari * 
Syaidatun Akma Bt. Haron 
Umi Marsitah Binti Abu Samah * 
Wan Maisarah Binti Wan Husain 
Zuraida Binti Mohamad 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF BACHELOR DEGREES WITH HO S GRADUATES 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
im 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (MEKANIKAL) 
BACHELOR OF ENG ECHANICAL 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Eliza Binti Kamarudin ** 
EldaMalissaSangit** 
Hastuty Binti Asmuni ** Naim Bin Ismail * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Abuzar Bin Narin * 
2. Ahmad Zulhilmi Bin Mohd Ziyadi* 
3. Al-Mukmin Bin Jumari * 
4. Azli Haffiz Bin Baharum * 
5. Diana Binti Mohd Yasin* 
6. Engku Muhammad Azian Bin Che Engku Husin * 
7. Farizah Adliza Binti Ghazali * 
8. Hafiz Sufianul Sawry Bin Ismail* 
9. Herman Bin Saaliah* 
10. Hisyamuddin Bin Mohamed Kadir * 
Ismail Fitri Bin Ibrahim * 
Khairui Amru Bin Md A l lw i ' 
Khairul Azmi Bin Zamali * 
Khairui Fadhli Bin Ismail * 
Maimunah Binti Ariffin * 
16. Mior Khairudin Bin Md Sahad @ Md Saad * 
17. Mohamad Azian Bin Jaffar * 
18. Mohamad Hazreen Bin Zainal * 
19. Mohamad Raziqi Bin Sha'dun * 
20. Mohamad Saiful Bin Abdul Rani * 
21. Mohd Azhar Bin Abd Wahab* 
22. Mohd Faisal Bin J imin* 
23. Mohd Faiz Bin Ja l i * 
24. Mohd Faiz Fikri Bin Yussoff* 
25. MohdFansoryBin Ismail* 
26. Mohd Firdaus Bin Jahari * 
27. Mohd Firdaus Bin Mad Karim * 
28. Mohd Hazrad Umar Bin Abd Rahman * 
29. Mohd Hazri Bin Abdul Halim* 
30. Mohd Ikhwan Bin Samsuddin * 
31. Mohd Nadzim Bin Maslan * 
32. Mohd Nashri Bin Abdul Ghani* 
33. Mohd Nazreem Bin Mohd Yunus * 
34. Mohd Norshahrizal Bin Mohamed Nor * 
35. Mohd Reza Bin Mohd Zainuddin * 
36. Mohd Ridzuan Bin Saari * 
37. Mohd Saiful Bahari Bin Shaari * 
38. Mohd Shahrizal Bin Mustafa * 
39. Muhamad Firdaus Bin Osman * 
40. Muhammad Hisham Bin Sulaiman * 
41. Muhd Nawwarudin Bin Daud * 
42. Nik Harnida Binti NikMazalan* 
43. Norashikin Binti Jaslan * 
44. Norashikin Binti Muda * 
45. Nur Shuhada Binti Ahmad* 
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46. Rawaida Binti Muhammad * 
47. Shahrulnizam Bin Jaafar * 
48. Siti Arfah Binti Md Ramli * 
49. Siti Fatimah Binti Hassan * 
50. Suharmizi Bin Mohd Yassin * 
51. Syahril Azizi Bin Shuib * 
52. Syahrin Adlan Bin Ayub * 
53. Syamsulariffin Bin Kamarudin * 
54. Syed Nabil AI Idrus Bin Syed Omar * 
55. Wan Mohd Rudysalam Bin Wan Omar * 
56. Yuhanis Anas Bin Muhammad * 
57. Zakaria Bin Dris * 
58. Zulhanafi Bin Paiman * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 




























A.Reza Farhan Bin Muhamad Nadzir 
Abdul Azim Bin Othman 
Abdul Hakim Bin Mohamed 
Abdul Halim Bin Abdul Kadir 
Ahmad Fadzlie Bin Mohammad 
Ahmad Firdaus Bin Din 
Ahmad Syamil Bin Abdullah 
Ahmad Zuhairy Bin Muhammad 
Ainal Syafeek Bin Noorazmi 
Aweztqrni Bin Abd Rani 
Ayuniza Binti Hassan 
Azlan Bin Rahmat 
Faizal Bin Abdul Razak 
Farhan Bin Ismail 
Hakim Akmal Bin Alwi 
Iqbalhakim Bin Mohd Habibi 
Jauhari Bin Mohd Seran 
Khairul Nizam Bin Mohd Idris 
Khalid Shah Bin Sidek 
Maria Arnida Binti Azlan 
Md Hafiz Bin Bahudin 
Mohamad Hafiez Bin Mohamed Marop 
Mohamad Nazril Bin Nayan 
Mohamad Norman Bin Ruslan 
Mohammad Akram Bin Rosly 
Mohammad Ikraam Bin Abdul Rahman 



























Mohd Azrulnizam Bin Matlsa 
Mohd Fadzli Bin Zonaidid 
Mohd Fauzi Bin Mohd Nayan 
Mohd Hadi Bin Mohd Nor 
Mohd Hafiz Farhan Bin Mohd Zulkifly 
Mohd Hazri Bin Mohd Rusli 
Mohd Helmy Hazaril Bin Abdul Razak 
Mohd Khairul Ridzwan Bin Mohd Aris 
Mohd Najib Bin Hazman 
Mohd Nor Hafis Bin Mohd Zahid 
Mohd Norhisham Bin Mustafa 
Mohd Shazman Bin Bahrudin 
Mohd Syahrir Bin Mohd Shah 
Mohd Taufiq Bin Mohd Halid 
Mohd Taufiq Bin Mohd Sharudin 
Muhamad Hafiz Bin Rekman 
Muhamad Khuzairi Bin Ayob 
Muhamed Idham Bin Amiruddin 
Muhammad Aizuddin Bin Tukiman 
Muhammad Ali Bin Mohammed Selamat 
Muhammad Anwaruddin Bin Mohd Basri 
Muhammad Najib Bin Zainal 
Muhammad Ryzdwan Bin Abdul Hamid 
Muhammad Sapehi Bin Misri 
Muhammad Shahril Bin MatSaad 































Muhammad Zulhilmi Bin Abd Wahab 
Mund Hellemey Bin Arifin 
Naili Bin Hamadon 
Nik Azmi Bin Mat Tahir 
Nik Rosmawati Binti Ismail 
Noorhafizwan Bin Mat 
Nor Azli Bin Abu Samah 
Noraini Binti Abdul Rani 
Nuruddin Bin Ismail 
Rafizatol Asikin Binti Ghazali 
Rombinang Bin Khalidi 
Safarina Binti Md Yusoff 
Shah Rizal Bin Mat Rashid 
Sohimin Bin Mansor 
Syamsul Hadi Bin Yakmad 
Tajul Fitri Bin Mohd Rawi 
Timothy Tony 
Wan Azliza Binti Wan Aziz 
Wan Khairul Fahami Bin Wan Yacob 
Wan Mujiburahman Bin Wan Azmi 
Zamafuddin Bin Jamil 
Zul Azri Bin Ismail 
Zul'aizat Bin Md Salleh 
#
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
LIST OFDIPLOMA GRADUATES 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL 













































Abdul Hanif Bin MohdRazali* 
Abu Khairi Bin Mohd Absah * 
Abu Ubaidah Bin Che Soh * 
Adzura Binti Md Noor 
Afi Bin Halim * 
Afifi Ikram Bin Ariffin * 
Ahmad Fazri Bin Mohd Zain * 
Ahmad Lotfi Bin Ulul-Azmi 
Ahmad Nahrawi Bin Mashri * 
Ahmad Ridha Bin Muhamad Bakhir * 
Ainoor Amirah Binti Mohammad Noor 
Aizat Dailami Bin Darsham 
Amin Hazwan Bin Mohd Nasir* 
Amir Redzuan Bin Mohd Ibrahim * 
Amirul Rofiq Bin Roslee 
Andrea Eve Ak Stephen 
Asmaniza Binti Sukarno 
Athirah Binti Ahmad 
Ä7niliel/anrlar Rin Ahrlnllah * 
Azuan Bin Supadi * 
Badrul Hisyam Bin Mohd Ramli * 
Che Zaidi Bin Muhamad @ Che Hashim * 
Dinie Hadi Bin Md Lasi 
Eizlan Bin Abu Bakar * 
Erzat Harris Suffian Bin Ahmad Kamal 
Faikah Nabilah Binti Mohd Sham 
Fernandez Rudy Anak Nyeng * 
HalillzranBinZahid* 
Haslinda Binti Hassan 
Hazril Adleen Bin Hamzah * 
Hidzir Bin Mohd Tahir* 
Hisham Bin Mohamad*** 
He Nurlyana Binti Abdullah Shaimi 
Iqbal Hannis Bin Mohd. Nazali 
Kamilah Binti Zakaria 
Kamilatun Nisa Binti Mohd Kamal * 
Khairul Idzuan Bin Mohamad Sahidi * 
Khirzuan Faiz Bin Yahya 
Mailatul Akma Binti A Malek * 
Maslinda Binti Saidin * 
MdAsnanBinAbdRahman** 
Md Khairuddin Bin Minhat * 
Megat Hilmi Ruzaini Bin Megat Nuruddin 













































Mohamad Adlin Bin Badarudin 
Mohamad Fadhil Bin Mohamed Noor * 
Mohamad Farhan Bin Suliman @ Sulaiman * 
Mohamad Hanif Bin Che Khalid 
Mohamad Hidayat Bin Hasan Basari * 
Mohamad Hilmie Bin Abdul Kadir @ Salim * 
Mohamad Khairul 'Adhzam 
Mohamad Nazmi Noordin Bin Abidin 
Mohamad Norzaini Bin Zainal* 
Mohamad Redzuan Bin Hussin * 
Mohamed Firdaus Bin Mohamed Noor 
Mohamed Jamil Bin Ismail* 
Mohammad Farid Bin Hairudin * 
Mohammad Fauzi Bin Mohammad Noor * 
Mohammad Kauthar Bin Abd Rahman 
Mohammad Saufi Bin Othoman 
Mohammed Hidhir Bin Mohammed Shah * 
Mohd Abdul Hadi Bin Mohammad Hussin * 
Mohd Abror Bin Ibrahim * 
Mohd Affnan Bin Mat Noor 
Mohd Afnan Bin Mohammad Rosli 
Mohd Alzahari Bin Mat Salleh 
Mohd Aminuddin Bin Ramli* 
Mohd Aminudin Bin Md Harudin 
Mohd Amir Bin Ab.Razak 
Mohd Amiruddin Fikri Bin Yaakob * 
Mohd Anwar Bin Abd Talib* 
Mohd Arif Affan Bin Mohd Amin * 
Mohd Fadzli Bin Abdul Samad* 
Mohd Faiz Bin Abu Hassan* 
Mohd Faiz Bin Muhamad * 
Mohd Farid Bin Latif 
Mohd Faris Bin Mohd Zain 
Mohd FarizAizudin Bin Abu Bakar 
Mohd Fekre Razi Bin Ab Manaf * 
Mohd Firdaus Bin Mohd Baharuddin * 
Mohd Hafiza Bin Ibrahim 
Mohd Haika Bin Kamaruddin 
Mohd Hameram Bin Ahmad 
Mohd Helmee Bin Adam 
Mohd Hishamuddin Bin Ibrahim 
Mohd Izwan Bin Che Amat 
Mohd Khairi Bin Yaccob 













































Mohd Nor Faizuhar Bin Ibrahim 
Mohd Norhafizan Bin Maat * 
Mohd Nur-Iman Bin Mohammad Naim 
Mohd Rasidi Bin Mohamad Rusli * 
Mohd Saadi Bin Sabu 
Mohd Safwan Bin Ithnin 
Mohd Saiful Bahari Bin Abdullah 
Mohd Shahfizal Bin Halidin * 
Mohd Shahrin Azri Bin Misbah 
Mohd Shahrul Amin Bin Bakar 
Mohd Shakran Bin Abdullah* 
. Mohd Shukri Bin Supar @ Sarpan ** 
. Mohd Suzaham Bin Sukiman * 
. Mohd Syazwan Bin Ardnan 
. Mohd Syazwan Bin Haji Ismail * 
. Mohd Zulfadli Bin Abu Hassan* 
. Mohd Zulfadli Bin Mohamad Izaraee* 
. Mohd. Shahir Bin Abdullah 
. Mohd.Saifullah Bin Mohamad 
Muhamad Al-Hafiq Bin Ruszali 
Muhamad Al-Hafiz Bin Mohamed Nordin * 
. Muhamad Fahmi Bin AbdullRahim* 
Muhamad Fakhrullah Bin Rahim 
. Muhamad Faris Bin Ismail 
. Muhamad Jriza Bin Johari 
Muhamad Nazmi Bin Mohd Amin* 
Muhamad Shahrin Bin Mat Sapie 
Muhamad Zakuan Bin Jaafar* 
. Muhammad Anwar Bin Abdul Rahim* 
. Muhammad Darawi Bin Othman * 
. Muhammad Hazwani Bin Hamdan 
. Muhammad Khidir Bin Abdullah 
Muhammad Mustaqim Bin Sabri * 
. Muhammad Radzi Bin Abdul Shukor 
Muhammad Rusli Bin Arifuddin* 
Muhammad Saufi Bin Baharudin * 
. Muhammad Shakir Bin Mahamod 
. Muhammad Syafiq Bin Abdul Rahman ** 
Muhammad Taufik Bin Azman * 
Muhammad Zulfadli Bin Yusof 
. Nadia Binti Md Razib * 
. Nadiah Binti Zulkapli*** 
NikHafizZamzam Bin Mohd Nor* 
. Nik Mohamed Aizat Bin Che Rashdi** 
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Noor Akmar Binti Abd. Jalil * 
Noor Azreena Binti Kamaruddin 
Noor Hafiz Bin Mohd Zaini * 
Noor Hiryani Binti Suhaimi 
Nor Amalina Binti MdHusin* 
Nor Azmi Bin Baharom 
Nor Farid Hisham Bin Normadi * 
Nor Mukri Bin Che Yeem ** 
Norazizah Binti Yacob * 











Norhayati Binti Abu Kassim 
Norhazlin Binti Hamzah 
Norhisham Bin Ramely * 
Nur Amanina Bt Mohd Fadzil * 
Nurfarzana Binti Saidin 
Nurhidayah Rozieana Binti Zamani 
Nurnida Elmira Binti Othman * 
Nurul 'Ain Zusyamimi Binti Khairil Anwar 
Nurzatul Farhana Binti Ramli * 










Rozhazfaryna Binti Rozeli * 
Shamshul Firdaus Bin Uding * 
Siti Nur Amalina Binti Aznam* 
Syed Aizul Fahmi Bin Syed Mahadzir * 
Syed Muhammad Farhan Bin Syed Mohamad 
Tengku Nazri Bin Tengku Sulaiman * 
Wan Hizarul Binti Wan Johari * 
Zulhilmi Bin Abd Ghani 
Zulhilmi Bin Mahari 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA 
LIST OF BACHELOR DEGREES WITH HONOURS GRADUATES 
FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF DAN ARTISTIK 
FACULTYOFARTISTICAND CREATIVE TECHNOLOGY 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (SENI LAYAR) (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (SCREEN ARTS) (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Catherina Anak Ugap * 
2. Firdawaty Binti Ab Aziz* 
3. Kamilah Binti Yob * 
4. Khairulnisak Binti Kadir * 
1. Muhammad Faisal Bin Ahmad *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 





Mohd Sharizam Bin Hamzah * 
Noor Azrahany Binti Osman* 
NorAzmi Bin Semail* 




Rosnani Binti Nasir* 
Roziayanti Binti Badari * 
Siti Atikah Binti Rahman 
Nur Diyana Binti Che Ani 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 





* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChanceiiorAward 
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SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (PENUUSAN SENI LAYAR) (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (ARTISTIC WRITING) (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
- Tlada • 
- None -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Nurfitri Liana Binti Zakaria * 3. Nur Shafina Binti Ahmad * 4. Shamsiah Binti Lal Muhammad * 
2. Nor Sakira Binti Isa * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWERJ 
1. Mohamed Firdaus Bin Sabudin 3. Siti Sarah Binti Suaaid 4. Wan Hamidah Binti Wan Ab Hamid 





SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
us: c<- ^:r-.-.f:, ämcmm 
FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF DAN ARTISTIK 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (SENI LAYAR) 
mwmm m mmmr mmmjmvimmim mrm 
1. Masalynazirah Binti Suldin * 
2. Azmizi Bin Abdul Rahman* 
3. Che Nurulizatie Binti Che Mazlan * 
4. Farah Parhana Binti Zakaria Ansari 
5. Farah Sahidah Binti MdZain 
6. Irnani Binti Md Nor * 
7. Ku Noor Faizah Binti Ku Mustafa 
8. Marzuwan Bin Yasid 
9. Mohd SaifuI Bin Mohd Noordin 











Muhamad Reza Bin Abdul Rahim * 
Muhammad Khairul Airani B.Mohd Basri 
Naziera Eida Binti Harun 
Nor Alini Binti Che Yon * 
Nor Azirah Binti Abdul Rahim 
Noren Zaishah Binti Mohd Said 
Normarlisa Binti Kamruzaman 
Nornadia Binti Ahmad * 
Nur Nazriah Binti Azizan 











Nurul Khairisyah Binti Buhari 
NumlNadiaBintiMatNoh 
Nurul Syazwani Binti Ishak 
Nurul Zaihan Binti Hamzah 
Rusfamira Binti Ruslan * 
Sharul Nizam Bin Jaafar 
Siti Hasmah Binti Misrom * 
SitiRohaizahBtZainal* 
Surayatul Natasya Binti Keristifa * 
Syaripah Hanira Binti Sayed Mothar 
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31. Syed Ahmad Mubaraq Bin Syed Omar 32. Wan Noor Narissa Binti Wan Rusli 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENUUSAN SENI LAYAR) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (ARTISTIC WRITING) 
Raihan Binti Yusoff * 
2. Aina Mastura Binti Mohamed Saaid * 
3. Asrinna Binti Ibrahim * 
4. Fazrul Izhar Bin Onn 
5. Hazanney Binti Ansom * 
6. Ida Shafura Binti Zamani 
7. Mohd Idzdihar Bin Nooridzahir * 
8. Mohd Khairul Anam Bin Md Khairudin * 
9. Munirah Binti Abdullah Sani 
10. Nazirah Binti Abd Manap 
11. Nik Noor Peterinawaty Binti Ramli 
12. Noor Diyana Binti Mohd Roni 
13. Noor Faizah Binti Ibrahim * 
14. Noor Izzati Binti Mustafa Kamal 
15. Noor Shafiqa Binti Kamaruddin 
16. Noorsarinawati Bte Ahmad Sabri 
17. Nor Hidayah Binti Kamaruddin 
18. Norfadhlina Binti Md Noor 
19. Norfazliana Binti Mohd Yussof * 
20. Norhayati Binti Abd Rashid 
21. Norsalina Binti Mohd Sham 
22. Norsalwa Binti Mat Isa * 
23. Nur'Izzati Binti Abdul Rahim* 
24. Nur Ashikin Binti Noor Afendey * 
25. Nur Aziah Binti Sheikh Mohamed* 
26. Nur Janatul Naim Binti Abd Razak 
27. Nurul Farah Natasha Binti Alias 
28. Rohima Binti Azizan 
29. Rosezaima Elyna Binti Mohd Rosszaini 
30. Rosliza Binti Said 
31. Siti Martina Binti Ahmad 
32. Siti Sofia Binti Salleh 
33. Siti Zulaiha Binti Musapa @ Mustafa 
34. Sofiah Binti Yusof 
35. Suhana Binti Othman 
36. Surayanti Binti Salleh 
37. Umi Nor Farhana Binti Ahmad Affendi * 
38. Zuridah Binti Mohamad 
39. Zurina Binti Omar 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (SENI LAKON) 







Mohd Shahril Bin Saadon * 
Aizuddin Bin Ismail * 
Asrul Hafiz Huliman Hami Bin Ahmad * 
Baidari Evadarweena Binti Basri 
Harith Shah Idris Bin Hamshah * 







Jeanna Edana Joseph 
Madzlan Bin Abet * 
Mohd Firdass Bin Ab Rahman * 
Mohd Noorkhalis Syafique Kamal Bin 
Mohd Zuraidi Bin Hamzah * 
Natasha Annina Binti Anuar 
Rasid * 
13. Noor Aizuliana Binti Azizan* 
14. Noor Hidayyah Murni Bt Mohd Rosli 
15. Noraidah Binti Baharin * 
16. Rohaida Binte Abdul Manaf 
17. Siti Sarah Binti Osman 
18. Wan Nurhusni Binti Wan Adnan * 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN SENI) 








Nur A'inn Binti Aznan* 
Dayana Difny Binti Zamzuri 
Emilliea Vantha Anak Philip Akong 
Julia Binti Jailer 
Khairun Nisa Binti Abd Karim 
Mohammad Ridza Bin Abd Ghani 








Mohd Syamril Aklmar Bin Chek Kassim 
Noor Safarina Binti Yahaya 
Nor Hazwani Binti Ahmad 
Noreznadia Binti Md Kenon 
Norfarasyah Binti Yahya 
Nudzul Aida Binti Zulkefli 








Nurul Hidahyu Binti Baharudin 
Razmiza Hanim Binti Azmir * 
Ruzanna Binti Md Ruslan * 
Saidatul Aina Binti Jamaluddin 
Siti Farini Binti Abdullah 
Siti Rafeah Binti Ishak 
Zaryzar Binti Jaafar 
*H?mCGPA 3.00 -3.49 1 ** HPNG C^F/13.50 - 4.00 l *** Anugerah Naib Canselor Vice ChanceliorAward 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF GRADUATES OF BAI URS 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI) 
BACHELOR OFSCIi S (BIOLOGY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Sharil Bin Sarman § Bakri ** Ain Binti Kusnan ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Hasimah Binti Bosri * 
2. Mohamad Zaidi Bin Mohamad Amin* 
3. Mohd Ishak Bin Mustapha Kamal * 
4. Mohd Tarmizi Bin Sidek* 
5. Noor Azizah Binti Amir Hassan * 
6. Nor Afifah Binti Supardy* 
7. Norashekin Binti Kamal Baharin * 
8. Norfazeana Binti Ab Wahab* 
1. Ahmad Suhaimi Bin Mohd Salleh 
2. Arman Bin Amboalang 
3. Ashraff Hayati Binti Mohd Shauki 
4. Azizul Bin Aziz 
5. Fairus Nida Binti Abdullah 
6. Martina Binti Md Zubir 
7. Mazuli Binti Othman 
8. Mohd Syafiq Bin Salleh 
9. Muhamad Husaini Bin Sulaiman 

















Norhasimah Binti Ali ©Yaakob* 
Norhidayah Binti Arpi * 
NorshahidaBtMatJaya* 
Nur Dalila Binti AbdBakir* 
Nur Hidayat Bt Mushaimi * 
Nur Rashyeda Binti HjRamli* 
MnrhiHa Marlia Rinti Mnhrl Ramli * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWERj 
Noor Marian Binti Muda 
Nor Asiah Binti Abdullah 
Norfairus Binti Che Shafee 
Norhida Binti Mohd Nordin 
Norsafatain Binti M Jaafar 
Nur Aliza Binti Yahaya 
Nur Faizura Binti Abdul Rahman 
Nur Hakimah Binti Mohamad Abdul Wahab 





















NurulAili Binti Zakaria* 
Nurulaini Binti Harjoh * 
Siti Aiesyah Binti Yahaya * 
Siti AzZaharahBinti Ismail* 
Siti Nor Zaizatul Akmar Binti Mazlan* 
Siti Zuraidah Binti Ismail * 
Tengku Hasliza Binti Tengku Hassan * 
Nur Hidayatul Munirah Bt Mohd Arif 
Nur Lyana Binti Abdullah 
Nurrita Binti Sahada 
Nurul Azlin Binti Kadir @ Abdul Kadir 
Siti Farah Binti Musa 
Siti Maisarah Binti Mohd Shariff 
Siti Rufiah Binti Abdul Razak 
Suriati Binti Ismail 
Yahzam Binti Muhamad 
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SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (CHEMISTRY) 
1 Mnhamarl 9hnkri Rin k'amarnrlin *** 
2. Jurita Bt Che Mat *** 
3. Mohamed Izzharif Bin Abdul Halim ** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
i Azizi Bin Nawawi *** 
Mond Saufi Bin Harun ** 
NorfadillahBintiTalib** 
7. Norfaezah Binti Tajuddin ** 
8. Siti Noriah Binti MohdShotor** 
9. Wan Nursyuhada Bt Wan Mohd Azmi * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Amir Firdaus Bin Shuhaimi * 
2. Fairus Binti Maadis * 
3. Fariesha Farha Binti Ramli * 
4. Husna Binti Azahar * 
5. Izzul Bin Baharudin * 
6. Mohamad Nizam Bin Mohamad Selihin * 
7. Mohd Khairul Hazwan Bin Mohd Yusof * 
8. Mohd Nurmisuari Qazreen Bin Shamsuddin * 
9. Muhamad Faiz Bin Mohamed Iqbal * 
1. Mohd Aizat Bin Selamat 
2. Mohd Hariffin Bin Muda 
3. Mohd Rabhedin Bin Hanafi 












Noor Hidayah Binti Naemat * 
Norbaizura Binti Mahat * 
Norfadzilah Binti Abd Rahim * 
Norfadzliah Bt Yusof * 
Nur Firdaus Binti Mohamat Sofee * 
Nurafida Binti Zamhari * 
Nurul Huda Binti Yusoff * 
Nurul Nadia Binti Zainal Abidin * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nor Aisah Binti Uzairi 
Nor Ismaniza Binti Ismail 
















Seh Datul Riduan Bin Khalid * 
Shamsilawati Binti Mustafar * 
Siti Fatimah Binti Mohammad Yaacob 
Siti Nurul Hasanah Binti Adnan * 
Sulnalti Binti Mustafa * 
Syaiful Izwan Bin Ismail * 
UmiKalsum Binti Abdul Karim* 
Zulkifli Bin Abdul Rani * 
Siti Nur FadhilaBt Mat Razi 
Suhaimi Bin Halip 
Wan Faizah Binti Wan Abd Ghapar 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (PHYSICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Nurainie Binti Roslan' 
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1. Ainnur - Sherene Binti Kamisan * 
2. Asma Binti Ishak * 
3. Ella Yusliana Binti MohdYatim* 
4. Khairul Hamizi Bin Khairul Anuar * 
5. Khairulmuna Binti Anoor* 
6. Uli Widarti Binti Zainuddin * 
7. Mas Fiza Binti Mustafa * 









SECOND CLASS (UPPER) 
Mohamad Hanif Bin Mohamad Taib * 
Mohd Firdaus Bin Malek * 
NoorAzila Binti Hishamudin* 
Noor Faradilla Binti Bujang * 
Nor Fateha Binti Abd Latif * 
Nor Jannah Binti Muhamad Satar * 








Nur SyahidaBinti Abdul Rahim 
Nurhizwati Binti Abd Rahman * 
Nursharul Aman Bin Johari * 
Nurul Iznie Binti Razaki * 
Nurulain Binti Samat * 
Rashidah Binti Jamaludin* 
Shafeeza Binti Mohamad Zon * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWEH) 
1. Abdul Rahim Bin Jumah 
2. Aidahani Binti Abdullah 
3. Arrief Azzahir Bin Daud 
4. Elmizi Aida Binti Mat Amin 
5. Khairul Anwar Bin Saharudin 
6. Mariasuzila Binti Mahadi 
7. Marini Binti Mustaffa 
8. Mazlina Binti Mohamad Idris 
9. Mohd Afizul Azekry Bin Che Azhar 
10. Mohd Faies Bin Samsudin 











Mohd Nurhalis Bin Baharin 
Mohd Riduan Bin Rasul 
Mohd Shahrulrizan Bin Ibrahim 
Nik Nur Syairah Binti Nik Hassan 
Noor Syarwana Binti Zakaria 
Noorhazleena Binti Azaman 
Nor Asmahani Binti Ismail 
Norkhairul Faizi Bin Hasan Basri 
Nur Adhzura Binti Ismail 















Nuzuiza Binti Che Amaran 
Puteri Nor Hafizah Binti Megat Adnan 
Roszaini Bin Tugiman 
Rusmaza Binti Shafie 
ShahRihan Bin Mat Amin 
Shamsul Faez Bin Mohamad Yusop 
Siti Fairuz Binti Mohd Noor 
Siti Nashroh Binti Shaari 
Suzila Binti Abdul Ahad 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PERLADANGAN) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (PLANT IOLOGYAND MANAGEMENT} 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Anisah Binti Mohammed * 
Hasliza Binti Arsad** 
3. Ikwan Hakim Bin Yaacob ** 
4. Saffiza Binti MdSal leh** 
Salina Binti Mat Isa ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Arnida Binti Aznan * 
2. Asrul Bin Shofhai * 
3. Evelyne Tina Anak Tawan' 
4. Ezalina Jenny Munab * 
5. Fazidah Binti Rosli * 
6. Hapizah Binti/ 
7. Henry Anak Chom* 
8. Ibrahim Bin Hamid* 
9. Kamal Bin Othman Teo * 
10. Kamariah Binti Said * 
Laili Yasmin Binti Mohamed Yusoh * 
Magdeline Sangau Anak Tawan * 
Masuri Binti Johari * 
Mohamad AmirShah Bin Yusop* 
Mohammad Hafiszan Bin Danil * 
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Mohd Adzhar Bin Abd Hamid * 
Mohd Noor Syahid Bin Mohd Selamat 
Mohd Shahrul Nizam Bin Misnan * 
Mohd-Al-Khotimi Bin Hj Siren * 
Muhamad Iswan Bin Ishak * 
Muhammad Hafiz Bin Ithanin * 
Noor Khairani Muhamad Basri* 
NorJuwariah Binti Ibrahim* 
Norasila Binti Abd Rasid * 











Norbert Anak Simon* 
Norhafeza Binti Mat Zian* 
Norhafizah Binti Md Ariffin * 
Norlida Binti Sidek* 
Norziha Binti Abdullah * 
Nur Bayani Binti Ariffin * 
Nurhayati Binti Mohd Shahar * 
Nurul Atiqah Binti Mohd Ridzuan * 
Nurul Hidayah Binti Jamaluddin* 











Rahmahwati Binti Rasuddin * 
Risaib Shah Bin Raduan * 
Shahidah Binti Ja l i * 
Shurianti Binti Salim* 
Siti Hajar Binti Muhemed Rasid 
SuzalinSigar* 
Tengku Halimatun Sa'adiah * 
Winnie Anak Entaiai * 
Yusri Bin Yusop * 
Zuraifah Binti As'ari * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWEH) 
1. Ahmad Isyraq Bin Mohd Isa 
2. Budiman Bin Salleh 
3. Hasmah Binti Ansing 
4. Hindra Bin Iwan 
5. Ismail Bin Abdul Aziz 
6. Mazhamizan Binti Harun 
7. Mohd Azwa Bin Che Rahim 
8. Mohd Nazri Bin Basiran 
9. Muhammad Ajruddin Bin Zulkifli 











Natashah Binti Ahmad Nazri 
Noor Haslinda Binti Samah 
Noor Hidayati Binti Sukarman 
Nor Aini Binti Abu Bakar 
Nor Ashikin Binti Mohd Nawi 
Nor Azila Binti Mat Ripin 
Nor Fadzilah Binti Abu 
Nor Hamizah Binti Abas 















Norhayati Binti Mohd Ysop 
Norshafina Binti Mohd Faozi 
Nurhidayah Binti Kamari 
Nurul Huda Binti Isa 
Rahimah Binti Mohd Yunos 
Redzwan Bin Syahlan 
Romeo Howard 
Sazaratul Kamilatul Hayah Binti Zakaria 
Wan Bujang Bin Wan Lela 
Zaidatul Akmar Binti Abas 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI POLIMER) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (POLYMER TECHNOLOGY) 
Zarif Farhana Binti Mohd Aris * 
Ezaroyani Binti Zull Kepili ** 
1. Abu Hasan Sabri Bin Zawawi * 
2. Azhar Bin Abdullah* 
3. Azlin Azira Binti Ahmad* 
4. Dzuraiezhar Bin Ismail* 
5. Faizahani Binti Mashhod * 











Mohd Afif Salami Bin Marzuki** 
Nur Raihan Binti Mohamed** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Haslan Bin Harun * 
Juliana Binti Ja'afar* 
Khairunnisa Liyana Bt Abdul Hamid Ridza * 
Maimunah Binti Ibrahim * 
Mazni Binti Mazalan * 








Shahin Shahadah Bte Ali Nafiah ** 
Mohd Hariz Bin Kamarudin* 
Mohd Hazarul Hasnain Bin Mat Nor 
Mohd Kalos Bin Mohd Nor* 
Mohd Noorwadi Bin Mat Lazim * 
Mohd Radzi Bin Ramli * 
Mohd Sabri Bin Mohd Johan* 






Mohd Syahir Bin Abdul Karim * 
Nasuhaima Ainy Binti Mohamed Taha * 
Noor Farhana Bt Omar * 
Noorfazila Binti Amin * 






Rassimi Bin Abdul Ghani* 
Rozaimi Bin Ahmad * 
Saiful Bahri Bin Mohd Yasin * 
Shahidatul Akmar Binti Md Radzi * 






Istiadat \ • w UiTM ke - 89 
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Shuriati Binti Ab Rahim @ Ghazali * 
Suriatey Binti Shukeri * 
Syahrir Nadzmin Bin Zawawi * 
Zaleha Binti Hashim * 
Zuliana Binti Mohd Arifin * 
1. Amir Fakhrul Islam Bin Abdullah 
2. Amirah Binti Wahid 
3. Nur Fadhilah Binti Che Mohamad 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nurul Ashikin Binti Afandi 
Nurul Sahafiz llyani Binti Sarlan 
6. Rasidan Bin Khosim 





SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
i. Anuar Bin Kamarudin ** 




KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
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SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI PERABOT) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (FUMITURE TECHNOLOGY) 
1. Norkasmani Binti Aziz ** 
2. Aisyah Humaira Binti Alias ** 
Akmal Bin Mohamed Isa * 
Azmimi Binti Adzzahari * 
Aznor Marlina Binti Abdullah" 
Fairuziana Binti Romli * 
Mariam Binti Saffii * 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Dalila Husna Biinti Rusman Nor ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 





Marlina Binti Md A l i * 
Mohd Hashim Bin Abdul Rahim * 
Mohd Ridzuan Bin Samsury * 





Nurui Hidayah Binti Mansor * 
Siti Aidaliza Binti Subardi * 
Tengku Maliana Binti KuYusof* 
Tengku Sharida Binti Tengku Yahya 
KELAS KEDUA (RENDAH) 







SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI TEKSTIL) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (TEXTILE TECHNOLOGY) 
Mohd Farouk Rasyid Bin Mohd Amin * 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Noor Efanatrah Binti Humumiri ** Siti Rahmah Bt Saff'ai Hanan * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 








Aiehah Rinti Qhahriirlrlin * 
Anis Afifah Binti Omar* 
Fadilah Binti Rusli * 
Irni Nadia Binti Mashadi * 
Mohd Azlansyah Bin MdJa is* 
Mohd Shahril Hafiz Bin Md Idris * 








NikAsmah Binti Nik Mat * 
Nor Faezah Hanim Bte Mohd Arif * 
Nor Fasiha Binti Saidin @ Mahmud * 
Razis Bin Rahim * 
Salihah Binti Mohd Nor* 
Sariyah Binti Nor@Yahya* 








Shahruladzli Bin Mohamad Jamil * 
Sharifah Nurjannah Binti Syed Jaafar 
Siti Aishah Binti Attaullah* 
SitiHana Binti Nasir* 
Siti Nor Aishah Binti Mohit* 
Siti Norani Binti Ismail * 
Suraya Binti Osman * 
* HPNG C6PA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ebby Usaid Bin Rusli 
2. Mohd Nor Kahar Bin Khalid 
3. Norhasmiza Binti f 
4. Norliza Binti Abdul Raffar 
5. Roszadila Binti Mohamad Razali 





SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI PERSEKITARAN) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HOM WAL TECHNOLOGY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
TaufiqBinATalib*** Rozaidah Binti 
1. Asnani Binti Kusen * 
2. KhadijahBinti Elias* 
3. Khairul Ezwan Bin Razali * 
4. Khairun Farina Binti Khalid * 
5. Mastura Binti AbdWahab* 
6. Maszlin Binti Mohamad * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 







Mohamad Firdaus Bin Ibrahim * 
Muhamad Bin Shafie * 
Muhammad Bin Hussin * 
Nor Asikin Binti Abd Razak * 
Nomadiah Binti Miseran * 







Nur Sattirah Al-Nujma Bt Othman 
Nurhidayah Binti Abd Razak* 
Ros Nishahzia Binti MatGhani* 
Rosimah Binti Ramli * 
Seri Suharni Binti Jamingon * 
Shahirah Binti Izham * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Asmani Binti Ali 
2. Asmawati Binti Md Ayub 
3. Khairul Hafezan Bin Abdul I« 
4. Mohamad Nazbun Bin Mohd Ghazi 
5. Nor Wiehida Binti Mustafa Kamarudin 
6. Norizan Binti Mohd. Jasin 
7. Nurul Roshida Eliana Binti Mukhtar 
8. Rohaida Melisa Binti Mohd Faudzi 
9. Rosdi Bin Kerisim 





11. Siti Mazrizan Binti Tohid 
12. Siti Norlela Binti Mohd Saad 
13. Suhaini Binti Jaafar 
14. Wirda Arsih Binti Saliudin 
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KELAS PERTAMA 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BAHAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) MATERIALS TECHNOLOGY 
1. Mohd Muzamir Bin Mahat ** 
1. Adlan Akram Bin Mohamad Mazuki * 
2. Ahmad Asri Bin Mohamed Arifin * 
3. Farah Faziha Binti Ramli * 
4. Jeff ry Bin Jami l* 
5. Juliana Binti Awalluddin * 
6. Mohd Amirul Bin Mohd Shobri* 
7. Mohd Hafeez Azwan Bin Mohd Azmi * 









SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Shareizal Bin Abd Razak * 
Mohd Suhairul Bin Mishan * 
Noor Zalikha Binti Mohamed Islam * 
Nor Azean Binti Abdul Rahim* 
Nur Azleen Bt Azahari * 
Nur Farhana Binti Kamaruddin* 








Nurul Syatila Binti Romali * 
Nurulhikmah Binti Halos * 
Rabi'ah Binti Md Amin* 
Siti Fatimah Binti Ghafar * 
Syaiful Bin Osman * 
Tun Muhamad Azam Bin Mohd Redzuan 
Waffi Zahiddeen Bin Shuhaimi * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Khamizatul Zurnainah Binti Mohd Yusoff 
2. Mohamad Azri Bin Ma'on 
3. Noorul Quistina Binti Yahya 
4. Norhaliza Binti Saidan 
5. Noridzlianni Binti Salim 
6. Norwimie Binti Nawi 
7. Nuru AI Shamsiyah Binti Mohamed 
8. Nurul Aeinna Binti Bahri 
9. Nurul Fadhilah Binti Yusop 
10. Sahnizam Bin Safiee 
11. Siti Bainun Bt Nayo Din @ Mahayudin 
12. Siti Maisara Binti MatArsad 





SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BIO-KOMPOSIT 





HPNG CGPA 3.00 - 3.49 | ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 I *** Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Award 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Noorfazurah Binti Mohamad * 3. Siti Haziah Binti Zaiton * 4. Zakiah Binti Ismail* 
2. Falah Bin Abu * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 







SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
US OF GRADUATES OF UiTM DIPLOMA 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
DIPLOMA SAINS 
DIPLOMA IN SCIENCE 
Ahmad Zubir Bin Zainal Abidin * 
AidaHani Binti Mohd Anis 
Aida Roha Binti Abdul Rasid 
Aida Rosliza Binti Sulaiman * 
Aidatullaini Binti Jaffar* 
Ain Nadrah Binti NoorSazali*** 
Alifah Binti Taifor 
Ameerul Bin Azimee ** 
Amin Bin Aadenan ** 
Amir Hamzah Bin Mohammad Zairi * 
Amir Izzat Bin Mohd Din * 
Amiratul Hanisah Binti Amirruddin * 
Amu Khalid Bin Mohd Daud ** 
Anis Nadzirah Binti Abdul Rahim * 
Arfizah Binti Kamarudin * 
Ashuvila Binti Mohd Aripin* 
Asmaa Binti Mohd Puad 
Asmawati Binti Mohammad Salleh 
Azatul Aswa Binti Abd Wahab 
Aziah Binti Misdar * 
Azidah Masimur * 























Azizah Binti Nordin ** 
Azlina Binti Abdul Aziz* 
Aznira Binti Azharuddin * 
Azura Binti Abdul Rahim * 
Azzura Binti Abdullah 
C W Norfatiha Binti C W Muhamud * 
Darna Binti Jimbang** 
Deeno Bin Ahmad 
Eliya Binti Namaddin 
Elizabeth Leja Anak Peter 
Ellia Kartini Binti Mujar* 
Elna Elfira Binti Suhaili 
Engku Ahmad Faisal Bin Che Ku A Rahman 
Erma Shakila Binti Md Isa * 
Eti Mounissa Binti Mohd Mardzi 
Fabrizia Azanin Binti Md Masshoud * 
Faezah Binti Kassim 
Fairus Izwan Bin Othman * 
Fairuz Fadylah Binti Mohd Shaffie * 
Faizah Binti Marzuki 
Faizal Airul Bin Norzailan Shah * 
Fakhuruzi Bin Mohammad 























Ahmad Fazwan Bin Junaidi *** 
Ab Muhaimin Bin Mohd 
Abdul Halim Bin Ihsan 
Abdul Hariz Bin Abdul Ghafar* 
Abdul Majid Bin Heroid * 
Abdul Rahim Bin Abd Aziz* 
Abdullah Bin Abdul Samat* 
Abdullah Bin Yahya** 
Adam Hazwan Bin Mohd Som 
Addam Bin Hashim 
Ade Nirmala Bte Sukur* 
Adibah Binti Md Razi 
Adilah Binti Ahmad 
Adirah Binti Tapa 
Adleen Binti Azman * 
Affizah Binti Selan@MdNoor* 
Afizul Bin Hossen 
Afreeda Binti Firdaus * 
Ahmad Fahrurazi Bin Taib 
Ahmad Rifaie Bin Ahmad Ridzuan * 
Ahmad Syahir Bin Ahmad Zu Safiuddin *** 
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67. Farah Nadiah BtAbdRahim* 
68. Farahana Binti Md Nor ** 
69. Farahenie Binti Mohd Yusoff ** 
70. Fardiana Binti Mohd Zainun** 
71. Farhanah Binti Abdul Halim ** 
72. Faridah Binti MdKhal id*** 
73. Fatimatun Nur Binti Zainal Ulum 
74. Fatin Nabila Binti Dzulkanai 
75. Faz Ezzra Binti Kasnawi * 
76. Firdaus Bin Pathi 
77. Florinsiah Binti Lorin * 
78. Genevie Wan Anyie ** 
79. Georgina Sylvia Anak Niwin * 
80. Habsah Binti Zahari * 
81. Hafiez Bin Ismail * 
82. Hafizah Binti Ibrahim 
83. Hamdan Bin Sani 
84. Harnani Hayaty Binti Abdul Haris * 
85. Hasbullani Bin Zakaria * 
86. Hasyimah Binti Abdul Rahim * 
87. Hazirah Binti Sazali *** 
88. Hazniza Bte Ismail * 
89. Hellen Menging Anak Bennett Buan 
90. Herlynna Binti Sentem 
91. Hilyati Salwa Binti Harun 
92. Hirniezah Binti Tabin* 
93. Husna Mardhiah Binti Muda 
94. Ida Nurkhairulnissa' Binti Hussain * 
95. Ida Suhaila Bte Masroh * 
96. Ida Zawani Binti Zainal Abidin * 
97. IdhameddyBinJalil* 
98. Muni Hayati Binti Mohd Arifin ^ 
99. Ina Shamsuri Binti Ibrahim * 
100. Intan Hafizah Binti Ishak* 
101. Intan Zurin llliani Binti Wira Kelana * 
102. Irnada Syuhaidah Binti Mohd Kamal 
103. Iryani Binti Mohd Zaki ** 
104. Iszaiffah Bte Mohd Eshabah * 
105. Izdihar Binti Iskandar* 
106. Izlin Binti Omar 
107. Izzati Binti Hammim ** 
108. Jairan Bin Ibrahim 
109. Jasmin Farhana Binti Ahmad Jamal A Nasir * 
110. Jessica Edward Ngayong ** 
111. Jihan Munirah Binti Abdul Razak* 
112. Junainah Binti MatJusof*** 
113. Justine Anak Malaka 
114. Kasmalina Binti Mohd * 
115. Khadijah Aminah Bt Md Yusoff 
116. Khairil Rizadh Bin Razali 
117. Khairol Harmi Bin Mohamad Shukari * 
118. Khairul Naim Bin Abd.Aziz * 
119. Khairunnisa Binti Muhammad* 
120. Khairunnisa Binti Muslim 
121. Ku Norlela Binti Ku Ahmad ** 
122. Lailatul Hazwani Binti Saad * 

























































Licaberth Binti Ismail ** 
LiniElyna Binti A l i * 
Liyana Binti Hasim 
LiyanaBtMdNajib* 
Liyana Shahira Binti Arshad * 
Madhan Bin Md Dali 
Mahfuzah Binti Mahayadin ** 
Maizatui Suhada Bt Abas 
Marina Binti Mahmud 
Mashitah Binti Mohamed Sulong * 
Masli Bin Jamil * 
Md Jeffry Joe Meyer * 
Md Nazirul Akmai Bin Ideham * 
Melanie Anak Stewart Bedimbap * 
Melcyus Bin Marison 
Mickley Bin Yahya * 
Mimi Azyyati Binti Mustapha @ Harun 
Mohamad Aidil Bin Mohamad Arifin *** 
Mohamad Fadhil Bin Kasmudi 
Mohamad Farid Bin Rosman 
Mohamad Noor Bin Said** 
Mohamad Noor Masri Bin Mohamad Dahari * 
Mohamad Ridzuan Bin Ahmad* 
Mohamad Sawal Bin Ahmad Shafiri * 
Mohamad Shayheful Bin Abu Bakar 
Mohamad Syahiran Bin Mustaffa * 
Mohammad Habibullah Bin Mohammed Hashim ** 
Mohammad Helmi Bin Shahrun 
Mohd Adib Bin Anuar 
Mohd Afifi Bin Shubri* 
Mohd Aizat Bin Aziz 
Mohd Akmal Bin Jaafar * 
Mohd Aliff Halimie Bin Musa** 
Mohd Arif Bin Ahmad Tharmizi* 
Mohd Azri Bin Che Mohamed Zain @ Ab Aziz 
Mohd Azrie Bin Mohd Kepli* 
Mohd Azril Bin Zuhari * 
Mohd Ed Fahami Bin Ab Rahim 
Mohd Fadhullah Bin Abd Halim 
Mohd Fadzil Bin Kamarudin * 
Mohd Faesfazli Bin Yaakop 
Mohd Fahmi Bin Abdul Satar* 
Mohd Fahmi Bin Jusoh @ Mustaffa * 
Mohd Faiez Bin A l i * 
Mohd Fareez Bin Ismail * 
Mohd Firdaus Bin Sharin * 
Mohd Fizwan Bin Azmi *** 
Mohd Ghasani Bin Mohd Maimi * 
Mohd Hafiz Bin Ahmad ** 
Mohd Hafiz Bin Mohd Jaafar * 
Mohd Hafizuddin Bin Mokhter 
Mohd Hariz Bin Razali * 
Mohd Hazwan Bin Abdul Rahman 
Mohd Helmy Bin Yusof** 
Mohd Hezri Bin Omar* 
Mohd Husairi Bin Fadzilah Suhaimi ** 


























































Mohd Khairul Azhar Bin Seman 
Mohd Khirlzwan Bin Ariff in* 
Mohd Rosnizan Hanabi Bin Mohamed 
Mohd Sadrul Amri Bin Md Ab Wahab * 
Mohd Saifullah Bin Khalid * 
Mohd Shahrul Ezwan Bin Ahmad ** 
Mohd Shahrul Nizam Bin Asbullah* 
Mohd Shukri Bin Ab Aziz 
Mohd Suhaimi Bin Ibrahim 
Mohd Syahrulnizam Bin MatYasin 
MohdTermizi Bin Mustaffa* 
Mohd Ubaidillah Bin Mohd Salaha ** 
Mohd Zulfahmi Bin Mhd Jakin** 
Mohd Zulkifli Bin Chik 
Mohd. Azahari Bin Hamdan 
Mohd. Khairul Anwar Bin Mohd. Noor * 
Mohd.AI-Hafiz Bin Zaini 
Mohd.Faris Bin Azizi 
Mohd.Fazir Bin Tunggal* 
Muhamad Azri Bin Abdul Aziz * 
Muhamad llham Bin Tunisman 
Muhamad Kamil Bin Yaakob* 
Muhamad Zubair Bin Muhamad Noh ** 
Muhammad Ali Bin MatYaacob* 
Muhammad Anas Bin Abdul Zubir * 
Muhammad Faizal Bin Saad 
Muhammad Firdaus Bin Muhammad Akib * 
Muhammad Hashim Bin Mohidin * 
Muhammad Iqbal Bin Mustafa * 
Muhammad Irzan Bin Abdul Malek 
Muhammad Izzat Bin Kamaruddin 
Muhammad Khlaid Bin Hashim 
Muhammad Syaheran B Mohd Sarif * 
Muhammad Umair Bin Mohamad ** 
Muhammad Wafiuddin Bin Ahmad *** 
Muhammad Zemy Rhazmyn Bin Rhaimy Devrees 
Muhd Nizam Bin Muhamad Isa ** 
Najibah Binti Sulaiman * 
Natasha Ashila Binti Daud* 
Natasha Binti Isnin * 
Natasya Azreen Bte Hamidon 
Nazirah Binti Mohd Noris 
Nazrah Binti Jaafar * 
Nazreen Binti Mokhtar * 
Nik Adiwina Binti Nik Arif 
Nik Izzani Zarina Binti Zainal Rahim ** 
Nik Kamarudin Bin Ibrahim 
Nik Karosnita Binti Nordin * 
Nik Md Luqman Hakim Bin Mohd Sekerim 
Noor Adila Binti Abd Rahman* 
Noor Aidillah Binti Afandi 
Noor Aliza Binti Zahari* 
Noor Amirah Binti Jasmi 
Noor Azriena Binti Mahmud 
Noor Azrina Bt Mohd Asr i* 
Noor Baizura Binti Mohd Saleh 
Noor Dalila Binti MdYatim* 
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Noor Ermie Bin Adnan 
Noor Farhiza Binti Abdul Kader*** 
Noor Hafiah Izzati Binti Aris * 
NoorHalsimal Binti Mohamed* 
Noor Hamizah Binti IbniHajjar* 
Noor Hanin Binti Saharudin 
Noor Hasyimah Binti Mohd Amnon * 
Noor Khairina Binti Hashim** 
Noor Munawirah Binti Abidin 
Noor Zafirah Binti Mohamed Jamil 
Noorafidah Binti Ismail * 
Noordianty Binti Abd Ja l i l * * 
Noorilyani Binti Harun * 
Noorul Nadiea Binti Ab Rahim * 
Nor Adila Binti Hj Ab Rahman* 
Nor Afizah Binti Nuin 
Nor Aishah Binti Mohd Mustafa 
Nor Akma Binti Ismail* 
Mnr AIifah Rinti Maharam * * 
Nor Anisah Binti Abu Hanipah** 
NorAtiqahBinti Mohamed* 
Nor Azira Binti Abdul Aziz 
Nor Azwa Binti Yunus 
Nor Fadilah Binti Mohd Ani 
Nor Fadilah Binti Nasaruddin 
Nor Fadzlina Binti Zakaria* 
Nor Hayati Binti Abu Bakar * 
Nor Hazwani Binti AbdullHakim* 
Nor Idayah Binti Tuman 
Nor Mazwani Binti Md Yusof * 
Nor Munirah Binti Mohamad Yusof * 
Nor Rahmah Binti Mohamed Sabri * 
Nor Raihana Binti Sa'odi* 
Nor Shahidah Binti Badrul Hisham 
Nor Sinarsuria Binti Mohd Natar* 
Nor Suriayati Binti Mustapa 
Nor Syafiqah Binti Bab Latih 
Nor Wahida Binti Yahaya 
Nor'ain Binti Sekri * 
Nora Baizura Binti Mohd Isa ** 
Norain Bte A Manaf * 
Noraini Binti Tukiran *** 
Noranizah Binti Awang * 
Noraqilah Binti Ali Akbar 
Norashikin Binti Naim *** 
Norashikin Binti Salleh * 
Norasilah Binti Hassan * 
Norazira Binti Saat * 
Norazliza Binti Meli * 
Nordiana Nabilla Binti Ramly 
Norfarhana Binti Mohd Faudzi * 
Norfarihah Bte Mohd Amin * 
Norhafizah Binti Abd Razak ** 
Norhafizah Binti Mohd Hassan * 
Norharyan Erdayu Binti Sahar 
Norhaslinda Binti Omar 


























































Norhidayu Binti Arifin 
Noriah Bt Hassan * 
Norimihayati Binti Sahedan 
Norizan Binti Daud * 
Norliana Binti MatSaad* 
Norshafiza Binti Kelana 
Norshahida Binti Adnan * 
Norshamsiah Binti Ibrahim * 
Norsuhada Binti Roslan * 
Norsyamimi Binti Md Aziz 
Norul Salwani Binti Norrizan * 
Norzalina Binti Mat A l i * 
Norzulaika Binti Alias *** 
Nur'Azam Bin Mohd Bahari* 
NurAdyanieBinti Mohamad* 
Nur AqmaMadiha Binti Mazelan* 
Nur Atiqah Binti Azham* 
Nur Az'rin Binti Johari* 
NurAzalia Binti Isa* 
Nur Azila Binti Ab Maj id** 
Nur Diyana Binti Ramli*** 
NurFarahSofia Binti Rahim*** 
Nur Fatihah Bt Muhamad Hanafi 
Nur Fazieyana Binti Zulkifli * 
NurHafidzahBinti Ismail* 
Nur Hidayah Binti Bidin @ Ghazali * 
Nur Hidayah Binti Md Nor* 
Nur Huzairah Binti Zulkarnain* 
Nur Intan Liyana Binti Mohd Azmi * 
Nur Intan Syahirah Binti Mahazer * 
Nur Izzati Binti Abu Hassan * 
Nur Liyana Binti Asril 
Nur Marzila Binti Asseri 
Nur Nabila Binti Mohd Razali 
Nur Nadia Binti Jasmi 
Nur Nadia Binti Mohd Makhtar** 
Nur Nazihah Binti Mohd Yasin 
Nur Rashidah Binti Ab Rashid* 
Nur Razieda Binti Ramlan 
Nur Sabrina Binti Abdullah 
Nur Sayqira Binti Mohd Amin 
NurShahirah Binti Nasir** 
Nur Shaliha Binti Mohd Kahar 
Nur Suhaidah Binti Serajudeen 
Nur Syafiqah Binti Che Zulkepli* 
Nur Syuhada Zofiran Binti Mohd Jamil * 
Nur Ummairia Binti Abdul Manap* 
NurZaidahBtZulkapli* 
Nur Zalikha Binti Kamarul Zamri * 
Nuraini Binti Samad * 
Nuraishah Binti Abu Hasan * 
Nuraliza Binti Norawzi 
Nurashiqin Binti Mohd Barsri * 
Nurazreen Binti Roslan * 
Nurdzarifah Binti Ruhaizad * 
Nurhanani Binti Nordin * 


























































Nuri Naqieyah Binti Radzuan * 
Nurina Bt Hashim* 
Nurini Binti Che Cob 
Mnrliana Rinti Ramli * 
Nurliyana Binti Ghazale * 
Nurnadiah Binti Abdul Razak* 
Nurqamariahwaty Binti Kison 
Nursyahadah Binti Sharudin 
Nursyahida Binti Sahli * 
Nursyamimee Binti Md Ibrahim * 
Nurul 'Ain Binti Mohd Puzzi 
Nurul Aini Binti Abdul Halim ** 
Nurul Aizar Binti Azman 
Nurul Amyra Binti Jaffar * 
Nurul Ashiella Binti Hassan 
Nurul Asyikin Binti Kassim 
Nurul Asyiraf Binti Abdul Jabar* 
Nurul Ayuna Binti Mohd Adnan * 
Nurul Ayuni Binti Haris 
Nurul Azreen Binti Mohd A l i * 
Nurul Azrin Binti Aziz 
Nurul Bariah Binti Razali * 
Nurul Fadzilah Binti Shamsuddin * 
Nurul Farawahidda Binti Roslan 
Nurul Hadi Bin Haron Mansor * 
Nurul Hazwani Binti Abdul Ghani * 
Nurul HidayutuI Akma Binti Mohd Nasir 
Nurul Irmaziehan Binti Zulkufli ** 
Nurul Izzah Binti Abd Nasir*** 
Nurul Khomariah Binti Ahmad * 
Nurul Sahida Binti Zainal Abidin *** 
Nurul Solehah Binti Ismail *** 
Nurul Syazwani Binti Mohd Salleh * 
Nurul Zahidah Binti Hasim * 
Nurulaiza Izwana Binti Jasni 
Nurulhuda Binti Sarnon * 
Nurulizah Binti Abdul Hari 
Nurzailina Binti Laizaini @ Zailani 
Qamarul Ariffin Bin Kamaruddin * 
Rabiatul Adawiah Binti Togi * 
Rafidah Binti Haji Abd Rahim 
Raysidah Binti Noor 
Richard Joanes * 
Rohaizatina Binti Rasim 
Ros Fadilah Binti Deraman * 
Roshaida Binti Md. Yusof 
Roshidah Binti Abd Hamid * 
Roslianah Binti Saleh * 
Rosmawati Binti Abdul Razak * 
Ruzaini Binti A l i * 
SaidatuI Mazuwan Binti Mohamed Salleh 
Saiful Azahari Bin Sallehuddin 
Salmiza Binti Zainal Abidin 
Salwa Hanim Binti Mohd Saifuddin ** 
Sariza Natrah Binti Mohd Kasim * 
Saudi Bin Hussin* 
SaufiAiman Bin Mohd Jami l* 
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Shabina Liza Binti Sathik Hussain 
Shafekah Binti Saupi ** 
Shalina Binti Ramli 
Shamsul Nazim Bin Jaffar 
Sharidatul Juita Binti Ismail * 
Sharifah Ayuni Binti Ahmad ** 
Sharifah Binti Abdullah 
Sharifah Faseha Binti Abd Halim ** 
Sharifah Nor Afizah Binti Syed Othman * 
Sharir Aizat Bin Kamaruddin * 
Sharul Hafizi Bin Abd Wahab 
Sharu! Nizammuddin Bin Nor ** 
Siti Aicah Binti Ambok Sangkrek ** 
Siti Aishah Binti Umar 
Siti Aizat Binti Abd Azis 
Siti Aminah Binti Jamaluddin *** 
Siti Amira Binti Shahimi * 
Siti Elyza Khalisah Binti Mohd Isa 
Siti Faizah Binti Muhamad Noor 
Siti Fariza Binti Ramli 
Siti Fazidah Binti MatYaacob* 
Siti Hajar Binti Abdul Rahim 
Siti Humairah Binti Salmi * 
Siti Husna Binti Mohd Khirrudin 
Siti Kamariah Bte Misnan *** 
Siti Katrina Binti Zulkeple *** 
Siti Maisarah Binti Zaid * 
Siti Noor Hajar Binti Abdul Ghani 
Siti Nooraminah Binti Nazaruddin ** 
Siti Noraisyah Binti Juhari 

































Siti Norila Binti Muhd Nur** 
Siti Nur Aisyah Binti Razali 
Siti Nur Syazana Binti Che Hassan 
Siti Nuranie Binti Masito 
Siti NurulAin Binti Mohd Safari** 
Siti Nurul Emah Bte Bahari * 
Siti Salwa Umairah Binti Khalil 
Siti Shahfinas Binti Zulkefli* 
Siti Syuhaida Binti Mohamed Yunus 
Siti Wardah Binti Ayob * 
Siti Zafirah Binti Zainal Abidin *** 
Siti Zainab Binti Abdul Aziz *** 
Siti Zulaikha Binti Suhaili 
Sofia Binti Hassan * 
Sufian Bin Syamsul 
Suhaila Binti Mohd Azizin* 
Suhaliza Binti Mhd Desa 
Sukmawati Binti Mohd Said * 
Sumaiyah Binti Abdul Hamid 
Suraya Binti Alias * 
Suraya Binti Mohd Saad * 
Suziana Zaila Binti Che Fauzi * 
Syafina Najwa Binti Sulaiman * 
Syahrull Carmizaa Bin Ghazali 
Syarifah Syahidah Binti Syed Mohamad * 
Syed Abdul Rahim Bin Syed Hassan 
Syed Hafizal Ardi Bin Syed Omar * 
Syed Mohd Faizal Bin Syed Hassan * 
Syed Mohd Firdaus Bin S.Ab.Latif * 
Syed Muhammad Shukrillah Bin Syed Hashim * 
Syed Zainal Abidin Jamallulail 

































Tengku NoorZanariah Binti Tengku Ismail * 
Tengku Nurul Shuhada Binti Tuan Soh 
Tiffany Sam * 
Timah Beskop * 
Umaianza Bin Johari * 
Umi Humairah Binti Mohd Nazil * 
Umi Rusyaida Binti Ariffin 
Ummi Fakhira Binti Ahmad ** 
Unaizah Binti Muslini * 
Wan Mohd Farhan Bin Wan Mohamad ** 
Wan Muhammad Ihsan Bin Wan Nawi * 
Wan Noorshuhada Binti Mohamed Yusop *** 
Wan Nor Asilah Binti Wan Nor Asmara * 
Wan Nor Hanina Binti Meor Arif * 
Wan Nur Aimi 'Aqilah Bt Dollah @ W Ngah * 
Wan Nur Ayuni Binti Wan Noor* 
Wan Nur Fadhilah Binti Shamsudin 
Wan Rosanisah Binti Wan Mohd * 
Wan Su'ad Fahkhriah Binti Wan Kamaiudin * 
Wan Syafiqah Binti Muhammad * 
Yuslina Binti MdYusoff* 
Zafirah Hani Binti Ramli *** 
Zaimie Bin Haji Zainal Abidin 
Zairidzaton Binti Zainal 
Zaitol Ayu Binti Osman * 
Zaituliffarizah Bt Mohamed* 
Zalikha Binti Mohd.Nasir** 
Zalina Binti Razali 
Zam Rizal Bin Mustaffa 
Zarith Nadirah Binti Abd Rashid * 
Zozairie Bin Abdul Aziz 
Zuraini Binti Jayosman 
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FAKULTI SAINS GUNAAN 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA GUNAAN) 
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KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norazwana Binti Samat *' 
2. Azura Binti Mustapha ** 
3. Hartini Binti Masri ** 
Adha Bin Sarbini * 
Ahmad Tajudin Bin Zakaria * 
Ajuwin Anak Lain * 
Ami Harlina Binti Alias* 
Azman Bin Md Nor* 
Che Siti Nurzarini Binti Che Ismail * 
Diyana Iryanie Binti Masrom * 
Farayana Binti Awang Atim * 
Habsah Binti Abdullah* 
Hajaratul Fazihan Binti Abd Latif * 
Harlinda Binti Ismail * 
Hazwan Arif Bin Hassan * 

















Mohamad Fiteri Azhar Bin A Rahim ** 
Nahdzatul Syima Binti Musl im** 
Nazwa Binti Jon ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
MarlisaBintiMatBidin* 
Masitah Binti Abd Karim * 
Mhmd Edisyah Eito Bin Hashim * 
Mohamit Fairoz Bin Abdul Aziz * 
Mond Sa'ari Bin Ripin* 
Mohd Syafiq Bin Mat Saruji * 
Muhammad Faiz Bin A l i * 
Muhammad Halim Bin Hamdan * 
Nazeeya Binti Tajudin * 
NikRosmaliza Binti Nik Mahmud* 
Noor Hafisah Binti Mahamad * 
NorAmalinaBinti Salleh* 
















Nik Samila Binti Che Yusoff** 
ZulfazIiBinMat** 
Norfaize Bin Salam * 
Norliza Binti Baharom * 
Nur Ainina Binti Mohd Zain* 
Nur Maizura Binti Mohd Sharit 
Nurfauziana Binti Abd Rahim * 
Nurulain Binti Sulaiman* 
Nurulaina Binti Kamarudin * 
Numnajah Binti Ab. Ghani * 
Qurnisha Binti Mohd Ghazali * 
Siti Aisha Binti Mohd Radzi * 
Siti Aminah Binti Ibrahim * 
Siti Munirah Binti Muda * 
Siti Nurhidayah Binti Jaafar * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
10. 
11. 
Afidah Binti Yahya 
Clifford Anak Junaidi Kutoi 
Emillia Binti Kimlon 
Fazlina Binti Din 
lli Farhana Binti Mohamad Zarafi 
Jacques Anak John 
Khamisah Binti Mhd Sarif 
Mohammad Sayuti Bin Taib 
Muhammad Faizul Bin Yusoff 
Muniwati Binti Zakaria 
Muslihah Binti Mohd Busrah 
Narlia Binti Tajri 
Noor Azila Binti Mohamad® 
Nor Aziah Binti Ismail 
Nor Raiha Binti Che Hasan 
Nor Suzana Binti Ali 
Norazlaila Binti Anuwar 
Norhidayah Binti Jamaluddin 
Nur Ashikin Binti Ariffin 
Nur Azura Binti Salleh 











Rosniza Binti Abd Manap 
Sahlizal Binti Mat Uluwi 
Salina Ayu Binti Abdullah 
Sayed Omar Bin Tuan Sayed 
Siti Noor Aishah Binti Roslan 
Teh Aizat Binti Mohamed 
Tengku Hamidah Binti Tengku Jamaludin 
Ummi Kalthum Binti Razali 
Wan Salmi Suhana Binti Wan Salleh 
Wan Suriatty Binti Mazlan 
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Nurul Ain Binti Aduan *** 
A. Muhammad Arif Bin Mustamin 
Ahmad Alharith Bin Mamat 
Ahmad Aminuddin Bin Ishak** 
Ahmad Murtazza Bin Masrudin 
Ahmad Syafiq Bin Dulmat 
Ahmad Syakirin Bin Ahmad Syukri * 
Ahmad Zuhairy Bin Radzuan 
Alaudin Bin Latib ** 
Alias Bin Che Ismail * 
Amiruddin Bin Jazmi Shaharudin 
Amy Suzilawahida Binti Rameli* 
Ana Shahidah Binti Mat Salleh 
Anadiah Rabiha Binti Miskan 
Asyraf Bin Yahya 
Aziela Binti Masarip * 
Azwan Ariff Bin Azmi 
Christoper Mering Anak Ijau 
Dann Rüssel C.J. Impas * 
Diana Anak Beretok 
Pahmi Najib Bin Azizan 
Faizah Nurehan Binti Md Hamsani 
Faizal Bin Madiris * 
Faizul Idham Bin Ahmad 
Faridun Niesa Binti Mahzalan 
Fikree Bin Zulkifli * 
Frederick Bin Francis * 
Hafizi Bin Mohd Lasa 
Hafzaitul Norsima Binti Ahmad Sabri *** 
Hairani Rinti Mnhrl Mnh * 
Hairul Hisham Bin Talkah * 
Haizat Bin Hamdan 
Hasbullah Bin Mansor 
Hasliana Binti Abdul Razak* 
Hasniza Binti Che Hamid ** 
Hazimah Binti Haspi Harun 
Hazrat Bin Ahmad 







































Humaira Binti Mat Taib*** 
Husnie Binti Bakri * 
Ibrahim Bin Mohd Nor ** 
Jamila Binti Osman * 
Jariah Binti Yaakob *** 
Jasminah Binti Jamon Matangal * 
Jihan Hanani Binti Hassan 
Juriah Binti Osman * 
Khairol Amir Bin Idris 
Khairul Anuar Bin Tahar 
Linda Binti Jiren *** 
Marlina Binti Alam * 
Marziatun Binti Abdul Ghafar * 
Md Izwan Bin Md Yussof 
Michael Adrine Anak Nyongong * 
Michealson Entap Anak Rymundu 
Mohamad Apis Bin Ani 
Mohamad Bukhari Bin Talim 
Mohamad Fauzi Bin Md Nor * 
Mohamad Hanafy Bin Mohamad Nordin * 
Mohamad Khalil Ariffin Bin Muhamad Sidid 
Mohamad Ridzwan Bin Abu * 
Mohamad Suhaimi Bin Said * 
Mohamad Syafiq Bin Abu Kasim 
Mohamed Nazri Bin Hamre @ Hamring 
Mohammad Faisal Bin Fauzi * 
Mohammad Izzat Bin Che Ab Aziz 
Mohammad Nurhazli Bin Abu Bakar * 
Mohd Afizul Bin Mohd Yusoff 
Mohd Aizat Bin Mohd Nadzir 
Mohd Ayadi Bin Mat Jusoh* 
Mohd Fadhil Bin Zakaria 
Mohd Fadhli Bin Khalid* 
Mohd Fadzli Bin Yusop 
Mohd Fahmi Bin Keni * 
Mohd Faiz Bin Abd Rahman *** 
Mohd Farhan Bin Zainul Alam ** 






































Mohd Faris Bin Zahari * 
Mohd Fauzi B Noordin 
Mohd Fazri Bin Mat Omar*** 
Mohd Firdaus Bin Abdul Aziz * 
Mohd Firdaus Bin Zainal Abidin * 
Mohd Fuat Bin Salbi** 
Mohd Haffizee Bin Hussin 
Mohd Hafifi Bin Mohd Husain 
Mohd Hafiz Bin Ismail 
Mohd Hafiz Bin Zakaria 
Mohd Hanafi Bin Hamdan 
Mohd Hanif Bin Mohamad Ayob 
Mohd Haris Bin Sukaimi ** 
Mohd Khairul Anwar Bin Isnin * 
Mohd Khairul Hafifi Bin Maidin** 
Mohd Rachmat Bin Bandar 
Mohd Razli Bin Mohd Ajazi* 
Mohd Rosdi Bin Mohd Zain 
Mohd Safwan Bin Abdul Aziz 
Mohd Saidi Bin Wahab 
Mohd Saifulreezal Bin Hashim 
Mohd Samsu Bin Shaari 
Mohd Shah Bin Mohd Zain @ Tompang 
). Mohd Syahrul Affendy Bin Mohamed Salleh * 
. Mohd Syameel Adli Bin Mohd Rohani * 
!. Mohd. Emiin Bin Emadun 
i. Mohd. Hamirull Ariffin Bin Razali 
\. Muhamad Azwan Bin Mohd Zaini 
j . Muhamad Huzaimi Bin Hussin * 
i. Muhamad Nasir Bin Mat Isa 
l Muhammad Aliff Bin Mohamad Saleh * 
j . Muhammad Firdaus Bin Hashim 
). Muhammad Husaini Bin Halil * 
). Muhammad Khairi Faiz Bin Latif 
Muhammad Khairuzzaman Bin Abdul Rahim 
!. Muhammad Rusli Bin Che Ghani 
). Muhammad Shahrul Fitri Bin Sulaiman * 
\. Muhammad Sherizam Akmal 
*H?mCGPA 3.00 -3.49 | ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 j *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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Muhammad Suhaimi Bin Omar 
Muhammad Uzairi Bin Abdul Rahim 
Muhammad Zulfadhli Bin A in i * 
Mus'ab Bin Zainal 
Mustika Binti Mat ** 
Najmuddin Bin Sulaini Sulaini * 
Nathrah Binti Norman * 
Nazatul Asikin Binti Muda * 
Nazihah Binti Ahmad 
Nickcola Susane Anak Kayui 
Nik Noor Hafiza Bin Nik Ibrahim 
Nik Shafrizan Bin Nik Danya 
Nilson Bin Randah 
Noor Atiqah Binti Rahmat 
Noor Azizah Binti Awab* 
Noor Azmie Bin A Razak * 
Noor Hazlinawati Binti Khairuzi ** 
Noorlaila Binti Ismail * 
Nor Hamdi Bin Supardi ** 
Nor Izamuddin Bin Ngadiman * 
Mnr Uiinirah Rinti MnhmaH * 
Noraisyarawati Binti Mohamed Nor * 
Norashikin Binti Kuamat* 
Norfazlina Binti Nordin 
Norfiza Binti Zakaria * 
Norida Binti Azhar 
Norilazni Binti Azuar 
Norizah Binti Mat Desa ** 
Norizan Binti Ibrahim * 































Norlinda Hazwani Binti Johari 
Norliyana Binti Noor Armin 
Normasitah Binti Osman 
Norsiah Binti Sakiran * 
Nur 'Ain Izati Binti Abdullah 
Nur Faizatul Akma Binti Yatimin * 
Nur llisa Binti Semsuddin* 
Nuraina Azwa Binti Ahmad ** 
Nurhanis Binti Basri ** 
Nurhasliza Binti Mohamad Redza * 
Nurhazwani Binti Ja'afar 
Nurhidayah Binti Tugimon * 
Mnrnarlia Rinti Dthman * 
Nurul Akmal Binti Ariffin 
NurulAshiqin Binti Baihakhi 
Nurul Hamizah Binti Razali * 
Nurul Najihah Binti Abu Seman ** 
Nurul Suhaida Binti Sahabudin * 
Nuruljannah Binti Alias *** 
Nuur Maaidah Binti Mat Sidek 
Putrie Ihsan Diyana Binti Ibrahim ** 
Qawvidin Raidin * 
Radzman Bin Ansau 
Rahana Binti Jaafar ** 
Raja Nor Izzati Bte Raja Ibrahim ** 
Remmy Alfie Awang 
Roshasmizie Bin Che Husin 
Rosli Bin Ismail 
Rosnani Bt Hamzah @ Rasdi * 































Shafualanuar Bin Mat Kamis ** 
Siti Aisah Binti Tajri * 
Siti Aishah Binti Abd Rahman 
Siti Aisyah Binti Azaman * 
Siti Asmah Binti Baharudin ** 
Siti Hajar Binti Hasni ** 
Siti Hazidah Binti Duraman 
Siti Mariamah Binti Mazehan 
Siti Nani Binti Sharif** 
Siti Noor Syuhada Binti Ahmad Noor * 
Siti Nor Sa'adah Binti Sulong * 
Siti Norfaizah Binti Sahari ** 
Sitti Nadhirah Binti Ahmad Zabidi * 
Sufiah Binti Mat Saleh** 
Suryani Binti Hamzah ** 
Suzielawati Binti Abdul Kadir 
Syaiful Asraf Bin Lokman * 
Syed Iswary Bin Ismail 
Tengku Jamalluddin Bin Tuan Abdullah 
Tenku Ikhwanisham Bin Engku Abd Kadir 
Theresa Anak George 
Umi Fatin Nasuha Binti Sabariman * 
Wan Arifah Binti Wan Ab Karim Ghani * 
Wan Noor Diyana Binti Ghazali *** 
Wan Ramiah Binti Wan Nawang * 
Wan Sarah Sopiah Bt Wan Muhamad Sukeri * 
Zamir Bin Bah Rumba * 
Zul Hairi Bin Abu Hassan 
f l iB inAbu** 
fli Bin Sulong 
DIPLOMATEKNOLOGI POLIMER 
DIPLOMA IN POLYMER TECHNOLOGY 
10. 
Rasyiqah Binti Abd F 
Ahmad Syahril Bin Robaee 
Amri Bin Md Zain 
Auni Azwani Binti Mohd Bakri 
Baithy Tini Anak Nikey * 
Cornelius Anak Akung* 
Fatin Farhana Binti Nor Azman* 
Hamizah Binti Hassim 
Khairul Azhar Bin Jamil 
Mardhiah Binti Rahim * 
Mohamad Elme Bin Othman 
Mohammad Rohaizat Bin Ismail 
i Bin Jaafar 
i Syamin Bin Yusop 
Mohd Syukur Bin Shaari * 
Mohd Zulhelmi Bin Azmi 
Muhamad Naiman Bin Sarip* 
Muhammad Rushdi Bin Roslan 











Nik Noor Hafizah Binti Nik Mohammad 
Noor Amalina Binti Abd Nasir 
Nor Hidayah Binti Masnan 
Ridzuan Ismadi Bin Ahmad* 
Tajul Akmal Bin Tajul Anuar * 
W Mohd Hafizuddin Bin W Ibrahim* 
Wan Azwan Arif Bin Wan Ab Rahman 
Wan Mohd Faruq Bin Wan Mohd Ridzwan * 
DIPLOMA MIKROBIOLOGI 
DIPLOMA IN MICROBIOLOGY 
1. Ummul Hanan Binti Mohamad *** 
2. Adilia Nur Binti Amirulhusni Alshukor * 
3. Afiza Binti Azmi 
4. Ahmad Nasrun Bin Ahmad Nazri 






Cik Norasmawati Binti Che Mahmood 
Durrah Fathiah Binti Abdul Mutalib *** 
Farah Aqilah Binti Anuar * 
Farhanah Binti Ahmad Shuhaimi * 






Firdaus Bin Muhamad 
Hanisah Binti Azmi 
Kismet Binti Md Yasan 
Marinah Binti Faisal ** 
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Mas Shazmizan Binti M. Haron ** 
Mohd Al-Amin Bin Ab Rahman 
Mohd Safuan Bin Che Baharom 
Mohd Shazrul Hisham Azmi Bin Mohd Fauzi * 
Mohd Syakif Mirza Bin Nazar 
Mohd Syauqi Bin Mohd Daud 
Mohd Zafri Bin Ab Wahab * 
Mohd.Nazri Bin Abdul Hari* 
Noor Farahiah Binti Che Noh 










Nor Eishah Binti Ibrahim @ Ismail 
Nor Farah Shamira Binti Hamzani * 
Norhanim Binti Md.Tahir* 
Norhazwan Bin Noridan 
Nur Fadzilah Binti Abdul Karim 
Nur Hazwani Anis Binti Hasnulhady ** 
Nurhidayah Binti Md Zan * 
Nurul Azlyn Binti Azmi * 











Siti Hajar Binti Adzmi 
Siti Murnirah Binti Jaafar* 
Suhaila Binti Ahmad* 
Suhaizam Binti Mohd Zawawi 
Wan Kamalruzaman Bin Wan Ibrahim 
Wan Norshima Binti Abdul Malek 
Wan Rusmarini Binti Wan Zulkifeli 
Yanti Binti Yaacob * 
DIPLOMA KIMIA PERINDUSTRIAN 





























Siti Nurlia Binti A l i * * * 
Ahrlnl Harli Rin Ahrlnllah * 
Ahmad Fafmi Bin Hishamudin * 
Ahmad Yaakob Tasyrif Bin Md Adnani 
Ahmad Zuhairi Bin Rosli 
Akmal Arif Bin Mohd Sauid 
Aminah Binti Ignasius** 
Amirah Binti Bunyamin * 
Amri Bin Haji Mohamed * 
Azreen Binti Che Saad 
Che Yasmin Binti Amirudin* 
Dila Fathihah Binti Sadarudin 
Emi Suliana Binti Mamat 
Fakhri Akmal Bin Che Rosslim 
Farahidayu Binti Mohammad Jafar * 
Farhana Bt Abd Wahid 
Hairul Hafiz Bin Harun 
Hazirah Binti Abd.Hamid 
HilmiZawani Bin Mohd Noor 
Kamal Assuary Bin Rosli 
Khairil Amri Bin Yusof* 
Khairil Anwar Bin Md.Mojib* 
Masitah Binti Md Radzi 
Masitah Binti Mohamad Puzi * 
Mimi Erlianita Binti Busro 
Mohamed Firdaus Bin Mohamed Hussain * 
Mohd Akmal Bin Ahmad Tiis * 





























Mohd Fadzil Bin AkhirZarman* 
Mohd Faidzi Bin Abdullah 
Mohd Fairuz Bin Satir @ Satar 
Mohd Ibrahim Syamim Bin A Rahman * 
Mohd Kamil Bin Hamat* 
Mohd Khairudin Bin Mohd Noor 
Mohd Reduan Bin Selamat* 
Mohd Shaiful Bin Samsudin 
Mohd Yasser Syaddad Bin Roslan * 
Muhammad Firdaus Bin Yusof 
Muhammad Hariz Bin Abdul Rahman * 
Nadiah Binti Hashim 
Nadzilah Binti Aiddy* 
Nazirah Binti Baharin * 
NikAzman Bin Nik Hassan* 
Noor Hezliza Binti Muhamad Nodin * 
Nor 'Atiyyah Binti Mohamed *** 
Nor Faizah Bte Aziz 
Nor Hashima Binti Ahmad 
Nor Hazanah Bt Ab.Wahab 
Nor Umaira Binti Abu Asan ** 
Norashila Binti Mohammad Shafie * 
Norazira Binti Abdul Ghani 
Norhafiza Binti Roslan ** 
Norhafizah Binti Azmi * 
Norliza Binti Abd Kuddus 





























Norsaiful Irwan Bin Mohamad ** 
Mnr Anilah Rinti Mnrmal * * 
Nur Maziah Binti Mahmood* 
Nur Rienalissa Binti Mohamad Sabri * 
Nurul Adnin Binti Zahari 
Nurul Amisha Binti Abdul Mutalib 
Nurul Asnyirah Binti Roslan 
Nurul Hana Diyana Khairul Aman 
Nurul Hidayah Binti Atan* 
Nurul Hidayah Bt Mohamed Dzarawi 
Nurul Jannah Binti Abdul Rahman 
Nurulfazlina Edayah Binti Rasol ** 
Raja Zubaidah Binti Raja Sabaradin *** 
Raliah Binti Rahman 
Roslinda Binti Zulkifli* 
Safuan Bin Shariff* 
Salma Binti Baharum 
Shafri Bin Semawi * 
Siti Hanis Liyana Binti Omar* 
Siti Latifah Binti Abdullah 
Siti Nor Baizura Binti Ghani 
Siti Norbayu Binti Mohd.Subari *** 
Siti Norfazreen Binti Rosdi 
Siti Nur Hazlinda Binti Hasbu* 
Siti Zaleha Binti Zakaria * 
Suzanna Binti Yasin 
Ummi Shafikah Bt Ahmad Basa 
Wan Saidatul Syida Bt Wan Kamarudin 
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN 
OOD TECHNOLOGY 
1. Siti Nurhana Binti Abd Wahid*** 
2. Abdul Suffian Bin Abd Azman 
3. Ahmad Kamal Ariffin Bin Ismail 
4. Asmah Binti Saim * 
5. Azirul Azran Bin Abdul Aziz 
6. Fadilah Binti Toha* 
7. Fara Wahedah Binti Ahmad Murshid * 









Hayati Binti Mohd Aziz * 
Khadijah Binti Mat Sukri 
Mohd Ayob Bin Roslan 
Mohd Ridzuan Bin Abd Rashid * 
Mohd SaifulAzuan Bin Ramli* 
Mohd Shahrizan Bin Salim 










Noor Aqila Binti Derahman* 
Noor Sakirah Binti Che Wang* 
Norhidayah Binti Mohamad ** 
Nur Athirah Binti Aziz** 
Nuraziayati Binti Bahori * 
Nurhidayah Bte Mohd Amin* 
Nurul Ayuni Binti Rosnan 
Nurul Hafizah Binti Haron * 
Nurul Nizwa Binti Mohamad * 
*H?UGC6PÄ 3.00 -3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChanceiiorÄward 
26. Nurulain Binti Idris 
27. Rosmawar Binti Abu Darim * 
28. Siti Shahiedatul Shazielin Bt Shamsudin * 
29. Siti Zuraida Binti Selamat* 
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30. Syamsurieya Binti Mohamed 
31. Wan Hafizah Binti Wan Hussein * 
DIPLOMAINDUSTRI PERKAYUAN 

















Seri Rukiah Binti Hj Mohamad Farid *** 
Ahmad Firdaus Bin Mat Hedzir * 
Ahmad Syafiq Bin Badrul Hisham * 
Aisa Amira Binti Mat Yusof** 
Faridah Hanum Binti Mohd Amir * 
Ismail Bin Abd Rahim * 
Khairul Ariffin Bin Mohd @ Muhamed * 
Maryani Binti Mohamad @ Shafie * 
Mohd Afiq Bin Mohtar * 
Mohd Arif Fikri Bin Mohamad Adnan * 
Mohd Ashraf Bin Mohd Ridzuan 
Mohd Azim Bin Zainal Abidin * 
Mohd Ezanie Bin Rahmat 
Mohd Ikram Bin Ibrahim 
Mohd Khairi Bin Muhammad Amin 
















Mohd Zulfahmi Bin Sapari* 
Mohd Zulkhairi Bin Zulkafly* 
Muhamad Amin Bin A. Rahaman * 
Muhamad Mustaqim Bin Kamaruddin * 
Nabihah Binti Mohamed Zin 
Noor Adilah Binti Salamat * 
Noor Fariza Binti Zafri * 
Nor Azima Shuhada Binti Abdul Razak 
Nor Hayani Binti Osman * 
Nor Hidayah Binti Ismail ** 
Norafzaniah Binti Asha'ari * 
Norhaslinda Binti Mohd Hashim * 
Nur Atiqah Binti Mohd Zahar * 
Nur Faeizah Binti Abd Ghani * 
















Nurazlina Binti Amirruddin * 
Nurul Azeyati Binti Zahari * 
Nurul Nadia Binti Harun * 
Shahril Bin Abu Gani @ Abd Gani * 
Shahrizan Bin Mohd.Sam * 
Sharifah Noor Azli Norli Bt Abdul Wahab* 
Siti Aminah Binti M Zainal* 
Siti Kehirah Binti Aziz ** 
Siti Nur Fatimah Binti Ahmad 
Siti Nurashikin Binti Abraham * 
Wan Azlin Binti Wan Ibrahim** 
Wan Nor Izliana Bt Wan Abdul Razak * 
Wan Shamsyila Binti W Mohd @ W Mohd Nawi 
Yahazizi Bin Yahya * 
Zamru Bin Ajuhari 
DIPLOMA TEKNOLOGITEKSTIL 
DIPLOMA IN TEXTILE TECHNOLOGY 
1. Mohammad Shazman Bin Nawawi ** 
2. Ameera Ruwaida Binti Arsad 
3. Azatol Akhma Binti Ismail 
4. Mazaitul Akhma Binti Mohamad 
5. Muhammad Azfar Bin Ahmad Saifuddin * 
6. Muhammad Nurfaizal Bin Zaini * 
7. Nik Nurfatihah Binti Rustam- A I * 
8. Noor Hanan Binti Mohd Yusoff 









Nor Akmal Binti Sidek* 
Nor Azhmira Binti Zainal Alam* 
Norhaslyinda Binti Mohd Rafiei * 
Norsaira Binti Jusoh * 
Norshafira Binti Kamarul Bahrin ** 
Norzilina Binti Nizar* 
NurAmalina Binti Hasan** 









Raja Nur Nadhrah Bte Raja Auria 
Shahida Azwa Binti Aliliah@ Alias* 
Siti Hajar Binti Mohd Zaki * 
Siti Norsuzanna Binti Derahman * 
Siti Salmis Binti Mohamed Rahim 
Suhud Bin Musani @ Mohd Mustakim 
Suraya Binti Ahmad Suhaimi * 
Yanti Suzana Binti Ahmad Tarmidi 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF BACHELOR DEGREES WITH HONOURS GRADUATES 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) 





* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4,00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
- Tiada -
- None -
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWERj 





SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (KEPUJIAN) 





KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
- Tiada -
- None -
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 





* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canseior Vice Chancellor Award 
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SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY (HONOURS} 
KELAS PERTAMA 
FIRSTCLASS 
Siti Nor Aziah Binti Azizan ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nor Abidah Binti Abdullah * 9. Nurul Syuhaida Binti Awang * 
Nor Azilla Binti Abdul Malek* 10. Siti Hawa Binti Basri * 
Norhashimah Binti Mohd Noor * 11. Willman Bin Mihon * 
Nur Fadzieatul Binti Abd Samab * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 





SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN) 





KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Hilma Binti Ahmad Fadzil* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
- Tiada -
- None -
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ' ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
Siti Nurhafizah Saleeza Binti Ramlee *** 
1. Ahmad Zamzuri Bin Mohd Nazar * 5. 
2. Bitinsun Botinggo * 6. 
3. Farah Binti Esran * 7. 
4. Hayatil Aqidah Binti Nor Azmi* 8. 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UITM 
LIST OFDIPLOMA GRADUATES 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
DIPLOMA KEJURURAWATAN 


















Florie C Pinji ** 
Anizah Binti Othman 
Arwaraidah Binti Abdul Wahab * 
Asmah Binti Mohd Nor * 
Asmarlina Binti Che Aris 
Che' Puteh Binti Ahmad 
Fadhilah Binti Ibrahim 
Mary Anak Philip* 
Mohamad Fadzil Bin Awang 
Noor Asikin Binti Hashim 
Noor Hidayah Binti AbdSamad* 
Noorshiela Binti Zainodin * 
Nor Hazimah Binti Ahmad 
Nor Izawati Binti Mohamad 
Nor Kamisah Binti MatYusoff* 
Norain Binti Sulaiman * 


















Norheedayu Binti Ahmad 
Norhidayah Binti Moksin * 
Norizyan Binti Mad Yusoff 
Norlina Binti Mohammad 
Norman Binti Mohamad Sokri 
Norseha Binti Rosly* 
Norshuriatye Binti Ab Wahab * 
Norzarith Binti Zaaba * 
Nur Shakirah Binti Mohd Radzuan * 
NurWajihah Binti Othman* 
Nurakidah Binti Jasmin 
Nurhayati Binti Abdul Rahman * 
Nurhidayah Binti Ikhsan * 
Nurul Ashikin Binti Kamaruddin * 
Nurul Atikah Binti Abd. Hazim 
Nurul Fathiah Binti Ariffin * 

















Nurul Hamizah Zafirah Bt Selamat * 
Peurity Pascalis * 
Ros Aida Binti Mohammed Ramlan * 
Ros Emellia Binti Rosli * 
Siti Aminah Binti Ibrahim 
Siti Noor Rohadah Binti Adam * 
Siti Nor Aisyah Binti Awang 
Siti Nor Baiti Binti Mohd Rafae * 
Siti Norashikin Binti Mohd Narawi 
Suraya Nurul Aini Binti Zamri * 
Suriani Binti Mohamad 
Suriayana Binti Mohd Said * 
Syarifah Robiatuladawiyah Bt Syed l\ 
Vanessa Anak Edding * 
Wan Mohd Rawandi Bin Wan Razali 
Wan Norma Binti Wan Razali 
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN 
DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY 
(Nawwar Fatin Bt Nik Abdul Rahman *** 
2. Abdul Aziz Bin Amran * 
3. Ainun Izzati Binti Razali * 
4. Aizat Hafifi Hafriz Bin Ahmad Sabri * 
5. Ammal Dzulfiqar Bin Ismail ** 
6. Asfarizal Bin Shapari * 
7. Atisha Aida Binti Mohd Noor* 
8. Fadzlishah Bin Fadzil * 
9. Haily Liduin Koyou * 






l Binti Mohamad Khalil * 
Mohd Fazli Bin Ismail ** 
Mohd Nasrul Isham Bin Mohd Jamain * 
Mohd Nornizam Bin Ahmad Zaini* 
Mohd Sulaiman Bin Nordin ** 
16. Muhammad Nabil Fikri Bin Roslan 
17. Nik Norazlinda Binti Rameli* 
18. Noor Azriynna Binti Jaf r i * 
19. Noor Hafizah Binti Rossli 
20. Nor Azean Binti Abdul Latif* 
21. Nor Hidayah Binti Ngapdi 
22. Noradiba Akma Binti Roslan 
23. Nordiyana Binti Ishak* 
24. Norfadhillah Binti Ya'akob* 
25. Norfateha Binti Seman * 
26. Norhazwana Binti Sudin * 
27. Noridayu Binti Ahmad * 
28. Nur Azlinda Binti Roseli* 
29. Nur Hafizah Binti Hassan* 
30. Nur Syuhada Binti Mohd Nafis* 
31. Nura'zimaturrahmah Binti Jamaluddin * 
32. Nuriesah Fathihah Binti Pakeri 
33. Rose Iszati Binti Ismet Nayan ** 
34. Safrizal Bin Zafrul 
35. Salwa Binti Jami l* 
36. Shamsul Rezuan Bin Sulaiman 
37. Siti Khadijah Binti Baharuddin * 
38. Siti Nurzubaidah Bt Ramlee* 
39. Siti Rahidah Binti Barber* 
40. Suhafiza Binti Sudin * 
41. Syakira Binti Sahapani 
42. Wan Mohd Fariz Bin Wan Ariff in* 
43. Wan Norhasikin Binti Wan Marizam 
44. Wan Norshakira Binti Wan Sulong * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChanceiiorAward 
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DIPLOMA I ING 
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Nurul Saadiah Bte Shamsuddin *' 
Abdul All Hanif Bin Mamat* 
Aida Nabila Binti Abdul Rahman 
Aimy Nadhiah Binti Abu Bakar * 
Fauliana Binti Sungip * 
Franklin Anak Langkin 
Hamizah Binti Yazid ** 
Lenjai Anak Jembai ** 










Mohamad Shahrir Bin Mansor * 
Mohd Amirul Azrie Bin Mohd Roslee * 
Mohd Arif Bin Mustafa * 
Mohd Nasrollah Suhkri Bin Dolmat * 
Na'imah Binti Mohd Zain*** 
Nadzirah Binti Sa'ari * 
Nazirah Bt Baharin * 
Noor Hazwani Binti Abdullah** 










Nurul Farhaana Binti Md Yusoff *** 
Raihan Binti Nordin * 
Rasyidah Binti Abdullah ** 
Rozman Nizam Bin Rosmi * 
Sharifah Norasikin Binti Zubir 
Siti Hajar Binti MatTahar** 
Syed Faizal Syafrein Bin Syed Putra 
Zuldarina Binti Zurani 
DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN 
1. Noradila Binti Mohamed *** 
2. Alia Binti Azmi** 
3. Asma Habibul Binti Che Mat 
4. Farizan Asyraf Bin Bushral Karim * 
5. Jaharudin Bin Juhan 
6. Md Khairul Azuan Bin Che Azid * 
7. Mohamad Fazeri Bin Saari 
8. Mohd Aliff Bin Mohd Yasin* 
9. Mohd Ashadi Bin Ahamad 
10. Mohd Azzarul Azzad Bin Abd Aziz 
11. Mohd Badrul Bin Mohd Thaniah 













Mohd Nur Hakimi Ramzi Bin Abd Samad 
Mohd Roslanshah Bin Roslee 
Mohd Zunuwanis Bin Mustapha 
Muhammad Afiq Bin Zaki ** 
Muhammad Nazmi Bin Rahmat * 
Noor Azlin Amiza Binti Samsudin 
Nor Azam Bin Che Hamid 
Noraisyah Binti Sabtu ** 
Norehan Binti Dzulkafli * 
Mnrhirlawah Rinti Mnrearl * * * 
Nur 'Aainaa Binti Mat Isa ** 













Nur Nazihah Binti Mohamad Saidi* 
Nur Suria Binti Mohd Yusop* 
Nurizzati Binti Mohammad Amir * 
Nursuriana Binti Mohd Said * 
Nurul Afika Binti Erizal * 
Nurul Akhwani Binti Razali * 
Nurul Diana Binti Mohamad ** 
Nurul Wahida Binti Ibrahim * 
Rosefatiha Binti Abu Shoed * 
Rozi Abdullah Bin Nawang* 
Shamshuz Zaman Bin Kamarzaman * 
Zuraidah Binti Osman * 
1. Vaharli Binti Hassan * 
2. Azimah Binti Md Dom * 
3. Farah Syamimi Binti Mohamad * 
4. Iliani Suraya Binti Suhaimi * 
5. Kausar Binti Ridzuan 
6. Maimunah Binti BaduraSakek* 
7. Mohd Norhanan Bin Buhari * 










DiPL&MA IM pwsiormmPY 
Natasha Hani Binti Abd Hamid * 17. 
Natasya Binti Tulos * 18. 
NikNormazila Binti Nik Mohd Zin 19. 
Noor Farahiya Binti Nisman* 20. 
Nor Azieana Zanadia Binti Deraman * 21. 
Nor Azura Binti Abdul Manan 22. 
Nor Salehah Binti Rahman Zuri* 23. 
Norshahieyda Bt Che Muda @ Che Jaafar 24. 
Nurlaila Amalina Bt Saari* 
Nurul Fatin Binti Mohd Zaki * 
Roziyantee Binti Khairruddin * 
Sara Yasmin Binti Talib * 
Siti Hawa Binti Ahmad 
Sofinah Binti Muhammad Alinafiah 
Wajihah Binti Abdul Hadi * 
Wan Zuriah Binti Wan Muhammad 
DIPLOMA PEMUUHAN CARAKERJA 
DIPLOMA IN RAPY 
1. Nik Wan Darwina Bt Wan Abdul Kadir*** 
2. Empiang Anak Mujah 
3. Hanisah Bte Mahmood * 
4. Irra Izwanni Bt Abd Rahim ** 
5. Kamaruddin Bin Hassan * 









Nina Atiqah Binti Mat Supri* 
Noor Shahaneem Binti Shaikh Mazran * 
Norafidah Binti Baharuddin * 
Norasimah Binti Mahamad Arsad * 
Norsima'a Binti Maznan * 
Nur Hanim Binti Nasir* 








Nur Mazrah Binti Arifin * 
Nurhaziyah Binti Kamarudin * 
Nurul Aida Binti Rosli * 
Nurul Asyikin Binti Abdullah * 
Nurul Atira Binti Mohd Nasir * 
Nurul Mustaqim Binti Hassan * 
Puteri Nurfariza Binti Arbain * 
* HPNG CGPÄ 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF BACHELOR DEGREES WITH HONOURS GRADUATES 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PHARMACY (HONOURS) 
1. Nur Eizera Herlena Binti Mat Jahaya * 
2. Azzakirah Binti Iskhandar** 
3. Farhan Akmal Bin Mohd Taha ** 
4. Isa Bin Ismail ** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Norazlina Binti Othman ** 
Nurhidayati Binti Mohamad * 
8. Nurul Balqis Binti Abd Aziz ** 
9. Syahrizal Azizi Bin Shaharudin * 
10. Zanariah Binti Abu Bakar ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. AtiqahAkmal BintiAzil* 
2. Citrayusniza Binti Hamzah * 
3. Fauziah Binti Ismail * 
4. Hajar Binti Mat Noji * 
5. HalmyBin Hassan* 
6. Hannah Binti Md Mahir * 
7. Henritta Binti Dualis * 
8. Izzatul Akmal Binti Jasman * 
9. Juliza Binti Yahya * 
10. Kamalunisa Binti Mohd Alwai * 
11. Khulailah Binti Musa * 
12. Linda Binti Mohd Jamal * 
13. Maisarah Binti Abdul Hamid * 















Mohd Hafiz Bin Ibrahim * 
Mohd Syafiq Bin Mod Zin * 
Nasyrah Amalina Binti Sarginan * 
Nik Najibah Binti Nik Abdul Rahman * 
Noor Nazira Binti Hamat * 
Noorhaslinda Binti Ramli * 
Noorsidah Binti Md Yusoff * 
Nor Azlina Binti MdSakre* 
Nor Faizura Binti Ahmad Fuzlin * 
Nor Suraida Binti Abdul Rahman* 
Nur Ain Binti Rosli Ahmad Abdullah* 
Nur Arina Binti Ahmad Spain* 
Nur Mardhiya Binti Darnalis* 















Nurhayati Binti Abd Samad * 
Nurul Haiza Binti Mohd Nurol Hadi * 
Nurul Husna Binti Sodri * 
Nurul Juliana Binti Muhamad* 
Nurul Syafiah Binti Taib * 
Omemah Binti Mahmud * 
Rizuan Bin Amboragang @ Ajik * 
Safariani Binti Abd Rahim * 
Siti Hajar Binti Ismail * 
Siti Hajar Binti Mahamad Dom * 
Siti Syahirah Binti Md Radzi * 
Wan Aziyani Yazmin Binti Wan Yeit * 
Wan Musfirah Binti Wan Mohd Yusoff 
Wan Nabihah Binti Wan Razdi * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 







Abdullah Qutubuddin Bin Raman 
Azlan Bin Ahmad 
Farah Aina Binti Nasruddin 
Hasryn Azzuar Bin Mohd Khairy 







Mardhiyah Binti Kamal 
Melissa Binti Abd Raffur 
Mohamad Arief Bin Mohamed Zaki 
Mohd Bokhari Bin Mohamed Nor 
Mohd. Rahimi Bin Muda 










Norhilmiah Hayati Binti Mohd Yaacob 
Nurul Salwa Binti Mat Ghani 
Nurulhuda Binti Ab Rafar 
Sharifah Zainab Binte Syed Abubakar Alkaff 
Siti Norhayati Binti Sapili 
HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChanceliorAward 
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Abdul Mukmin Bin AbdRasid* 
Aidawati Binti Ghazali * 
Alina Binti Mat Yusoff * 
Aminuddin Bin A Azman Tan *** 
Anis Zakiah Binti Abdul Bahari* 
Azrai Shukran Bin Muhamad ** 
Che Kalsom Binti Ismail * 
Faezah Binti Mustapha * 
Fathiah Binti Zainul Abidin * 
Hapsah Binti Othman ** 
Maryam Jameela Binti Che Kamaludin * 
Marziana Binti Rafie * 
\. Mashitoh Binti Idrus 
Mazhrul Mukhimi Bin Mohd * 

















Mohd Fahami Bin Ahmad* 
Mohd Nazman Bin Che Razak* 
Mohd Nor Shukran Bin Mohd Yusof * 
NasrulHadi Bin Ahmad* 
Noor Asikin Binti Mohd Yusof * 
Noor Haizan Binti Berahim 
NoorfedellahHariry* 
Nor AkmaWati Binti Kamarudin* 
Nor Alizah Binti Abdull Razak* 
Nor Khalidah Torji Binti Nordin ** 
Nordiyana Binti Shadom ** 
Norhasliza Binti Hashim * 
Norsyahidah Binti Md Shahit * 
Nurain Bt Kamal Ameeroodin 

















Nurul Ashikin Binti Abdul Aziz*** 
Nurul FauzaniyBinti Ghazali*** 
Nurul Raudhah Bin Ramli * 
Nurul Syazwani Binti Mohd Amin * 
Nurzatul Effa Binti Ahmad Shahrudin 
Phrenca @ Phrence Bin Dustin * 
Saidatul Shakila Binti Abdol* 
Saiful Anuar Bin Jasmani * 
Saleha Binti Norli * 
Sarah Syahida Binti Abu Yazit * 
Shahruliza Binti Haja Hussain * 
SitiUmairah Binti Abu Hassan* 
Suraiya Hani Binti Mohamad Zabidi * 
Wan Aimuni Binti Wan Zakaria *** 
Wan Safurah Binti Mohd Salim 
Yana Binti Maon * 
*H?mCGPA 3.00 -3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChanceiiorÄward 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF BACHELOR DEGREES WITH HONOURS GRADUATES 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH h MATION TECHNOLOGY) 
1. NorhamimahBintiAbdHalim** 
1. Azreen Elny Binti Ahmad Tarmizi * 
2. Che Muhamad Affiq Bin Che Muhamad Kamil * 
3. Juwareha Binti Ishak * 
4. Katijah Binti Ibrahim * 
5. Mohd Syawal Bin Ismail * 
6. Muhammad Aniq Eastrarulkhair Bin Mohmad Hairin * 
7. Muhammad Zharif Bin Othman * 
8. Nor Shazila Binti Mansor* 












Farhana Binti Muhamad ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Norfadhilah Binti Mohamad Shafiee * 
Norhaliza Binti Sulaiman* 
Norma Binti Mohamad Nor* 
Norsyeena Binti Daud * 
Nur 'Atiqah Binti Yunus * 
Nur Hana Binti Ab Aziz * 
Nur Nazihah Binti Ahmad * 









NurulShafeda Binti Abdul Ghaffar 
Nurulshima Binti Ahmad Bazthery" 
Razeli Bin Sani* 
Rhaimi Bin Rusli * 
Siti Khairunisah Binti Osmin * 
Siti Nurul Akmal Binti Mohd * 
Wan Paizah Binti Wan Omar * 
Zairina Bt Mamat@Mohd Zaid * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS fLOWER) 
1. Ahmad Ashraf Bin Abdol Rauh 
2. Damaiyanti Bt Mohd Ani 
3. Mimmie Melissa Binti Mohmad Haiyon 
4. Mohd Haizat Bin Mohamad Jamali 
5. Mohd Ridzuan Bin Yusof 





Nik Yardish Binti Nik Mohamed Aman 
Norhasdiana Binti Aziz 
Norsuzilawati Binti Che Hassan 
Nur Zazalinda Binti Sazali 
Nurmuzlifa Binti Mohamad l 
Nurul Izzati Binti Saad 
Shahir Amir Bin Abd Muid 
Shalihin Bin Mohad Mahfooz 
Siti Noordiana Zaharah Binti Abd Rahman 





HPNG C C6PA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (STATISTIK) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (STATISTICS) 
1. Aznum Binti Shaikh Awadz ** 
2. AinilZafirah Binti AbdKarim* 
3. AliaAzmin Binti Md Amin** 
4. Haslina Binti Ismail *** 
5. Hazuin Binti Harun ** 
6. Kartini Binti Kasim ** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
7. NoorWahida Binti Jami l * ** 
8. NoorWahida Binti MdJunus*** 
9. Noorhafidah Binti Mohammad Puad *** 
10. Noorhayati Binti Ismail ** 
11. Norwaziah Binti Mahmud *** 
12. Nur Faezah Binti Jamal*** 
13. Nur Fauzani Binti Ahmad *** 
14. Nur Suliana Binti Ismail @ Suhaimee ** 
15. Nur Syuhada Binti Muhammat Pazil ** 
16. Nurul Hafizah Binti Azizan ** 
17. Siti Noorul Ain Binti Nor Azemi*** 
18. Zuraidah Binti Derasit*** 
Azmeerah Binti Ismail * 
Eszleen Binti Sies * 
Fahnoon Binti Yusof * 
Fatimatuzaharah Binti Abd.Hamed * 
Haslina Binti Kamaludin * 
Khalidah Binti Kailan * 
Malek Redzuan Bin Hashim * 
Mohammad Nasir Bin Abdullah* 
MohdNoorAzamBinNafi* 
10. Muniratul Azlin Binti Osman * 
Najiha Binti Helal * 
Noorazilah Binti Ibrahim * 
Nor Fauzani Binti Rasli* 
Nor Hazlin Binti Ramli* 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
15. Nor Saadah Binti MohdSajari* 
16. Noraini Binti Ishak * 
17. Norazlina Binti Mohd Nasir * 
18. Norhafizah Binti Sahril * 
19. Nur Niswah Naslina Binti Azid @ Maarof * 
20. Nurasikin Binti Kasman * 
21. Nurazlina Binti Abdul Rashid * 
22. Nurhidayah Binti Saleh * 
23. Nurul Aini Binti Abdul Wahab* 
24. Nurul Nadia Binti Azman * 
25. Rabiatul Adawiah Binti Mohamad * 
26. Rafeah Binti Husain * 
27. Saiful Akmal Bin Othman * 
28. Sayyidah Jahizah Binti Hassim * 
29. Siti Adawiah Binti Mohamad * 
30. Siti Fairus Binti Mokhtar* 
31. Siti HajarBinti Mohd Käser* 
32. Siti Jazwina Binti Mohamad Kulal * 
33. Siti Nurhafizah Binti Mohd Shafie * 
34. Siti Saudah Binti Nori * 
35. Ummi Fairuszah Binti Husin * 
36. Wanlzyani Binti WanYusoff* 
37. Wan Khairul Zuraini Binti Wan Salleh * 
38. Yasmin Binti Mohd Yasin * 
39. Yusfazila Binti Mohd Yusof* 
40. Zaitul Anna Melisa Binti Md Yasin * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Aini Basirah Binti A Bakar 
Aqilah Binti Mohsin 
Asrul Sani Bin Ahmad Shahrin 
Che Ku Kairulazam Bin Che Ku 
Furnima Binti Ani 
Hasliza Binti Sapiain 
7. Kamariah Binti Awang Kechik 
8. Mohamad Nasiruddin Bin Othman 
9. Mohd Fazli Bin Bakri 
10. Mohd Firdaus Bin A Rahman 
11. Mohd Naiem Bin Nasirai 
12. Mohd Syafiq Bin Md Lasa 
13. Nik Hasnida Binti Nik Daud 
14. Nordiana Binti Zainol 
15. Shakura Binti Halim 





*H?mCGPA 3.00 -3.49 I ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 \ *** Anugerah Naib Canseior Vice ChancellorAward 
Istiadat Konvokesyen UiTM ke - 69 
UiTM's 69th Convocation Ceremony 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS AKTUARI) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (ACTUARIAL SCIENCE) 
1. Ahmad Firdaus Bin Abdol T 
2. Farah Wahidah Binti Murtadza ** 
3. Izwan Syahmi Bin Iskandar Miza * 
4. Massita Binti Mohamad ** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
5. Mohammad Syafiq Bin Habsirun ** 
6. Nadia Nadira Binti Mohd Ghazali *** 
7. Natasha Aishah Binti Mohd. Zameri ** 
8. Nor Ayuni Binti Amir ** 
9. Nor Shairah Farhana Binti Johari *** 
10. Norliza Binti MJam i l * * 
11. Soraya Azreena Bt Aris @ Mohd Haris * 
12. Zafirah Binti Sulaiman *** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Hamid Bin Mohd Hanaffi * 
2. Amir Abas Bin Mohd Knaul* 
3. Faseha Binti Sa'don * 
4. Khairunnisa Binti Abdul Karim * 
5. Maisharah Binti Abd Majid * 
6. Mohd Zaffuri Bin Abd Hafiz* 
7. Nabiha Binti Mustapha * 
1. Atikah Binti Abdul Rani 










Norkamalussaadah Binti A.Raman * 
Normazliza Binti Suhamey * 
Roslinda Binti Abdul Muttalib* 
Saiful Imran Bin Dzulkifli * 
Sarahiza Binti Mohmad * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 












Shadatulakmar Binti A l i * 
Siti Hilwani Binti Zainudin * 
SitiNurFhadhillaBtHasbu* 
Qnriati Rinti IMnhrl Ali * 
Syazwani Binti Rosli * 
Wan Faizah Binti Wan Yaacob 
Muhammad Bin Shuhim 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SISTEM CERDAS) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (INTELLIGENT SYSTEM) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Wan Nor Aida Binti Wan Othman** Haslinda Binti Noradzan * Iffarini Binti Idris * 





Abdul Hadi Abdullah Halim Bin Salleh* 
Ahmad Fairoz Binti Muhamed * 




Dian Farhana Binti Kamalruzaman * 
Erny Fizana Binti Mat Hamm * 




Far'hiszah Binti Ja'afar * 
Maini Binti Mohammad 
Malisa Binti Ab Malek* 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 | ** HPN6 CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChanceliorAward 
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Marliani Binti Awang @ Ghazali * 
Maszura Binti Hasim @ Mohammad 
Mohammad Sufian Bin Sulaiman * 
j Amin Bin Muhamad* 
j Azwan Bin Mohd Nor * 
Mohd Nasaruddin Bin Zakaria * 








Noor Amera Azliza Binti Noor Azman * 
Noorfazrin Binti Zakaria * 
Mnr Mafi7ah Rinti Ihrahim * 
Noraini Binti Ahmad * 
Norakmar Binti Mohd Nadzari * 
Noramira Binti Md Noor* 








Normahanim Binti AbdMaj id* 
Nur Diana Binti Satar* 
NurSyuhadaBinti Ramli* 
NurulHuda Binti ZainalAbidin* 
Sharifah Shahnaz Binti Syed Zin 
Siti Rashidah Binti Tokiban * 
Zuriati Binti Abd Aziz * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Haslinda Binti/ 
2. Mashiroh Binti Abdul Ghani 
3. Mohammad Anas Bin Mohd Asarani 
4. Mohd Fadzlan Bin Sulaiman 
5. Mohd Hafiz Bin Noordin 
6. Mohd Syukree Bin Shahidan 
7. Mohd Zuhaimee Bin Shamsuddin 
8. Mund Saifullah Bin Ghazy 
9. Murahazlin Binti Mukim 
10. Noor Hidayu Binti Abu Halim 
11. Nor Azlin Binti Ali 
12. Norsyuhaiza Binti Zainol 
13. Nur Amalyna Binti Zakaria 
14. Siti Haslinda Binti Mohd Shalji 
15. Siti Zubaidah Binti Yusof 
16. Syed Zulkarnain Bin Syed Azaha 





SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (BUSINESS COMPUTING) 
1. Nor Farhana Binti Abd Wahab *** 
2. Nadiatul Syafinaz Binti Malahi ** 
1. Afzanizan Binti Mustapha * 
2. Ahmad Sallehin Bin Khalid* 
3. Alif Bin Hj Mohammad* 
4. Amalina Binti Abdullah* 
5. Ana Binti Mohd Shukor* 
6. Asilahtul Syahirah Binti Ismail * 
7. Aspanorlina Binti Anuar Yagedi * 
8. Che Mohd Nur Muntasir Che Mohd Norodi * 
9. Faiezan Binti Mohamad Salleh * 
10. Faizah Binti Mat Isa * 
11. Farhana Binti Anwari * 

















Nur Aishah Binti Abd Hamid** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Hazdi Rizal Bin Abdull Hallim * 
Mas Idayu Binti Zakariah * 
Mohd Farhan Bin Ahmad Daruan * 
Mohd Fuad Bin Mohd Bashir * 
Mohd Hanafi Bin Ramli * 
Mohd Iqbal Bin Taharuddin* 
Mohd Talmizie Bin Amron* 
Muhamad Adib Bin Bahari* 
Muhamad Faisal Bin Othman * 
Muhamad Syahreen Bin Mad Sehat * 
Muhammad Helmi Bin Shamsuddin * 















Siti Sarah Binti Lukman ** 
Solha Binti Md Ramli ** 
NishaTahirih Binti Ibrahim* 
Noor Azlina Binti Abd Aziz* 
Nor Azlina Binti Mahmood* 
NorHuwainaBinti Ismail* 
Nur Wasyahlan Bin Zakaria* 
Nurul Hazrini Binti Hamzah * 
Siti Mariam Binti Abd Rahim 
Siti Mariam Binti Ahmad * 
Suraya Binti Hashim * 
Usni Binti Mat Hassan * 
Zarol Hisyam Bin Royani * 
Zuriati Binti Abd Rani * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3,49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorÄward 
Istiadat Konvokesyen UiTM ke - 69 
UiTM's 69th Convocation Ceremony 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Azmie Bin Abdul Aziz 
2. Fais Hidayat Bin Ya 'Aman 
3. Fakhmldin Abdullah 
4. Hanizam Binti Abu Bakar 
5. Irwan Bin Ahmad 
6. Izatul Ashikin Binti Jabar 
7. Jamaludin Bin Yahaya 
8. Maisarah Binti Mulop 









Mohd Khairul Azhar Bin Abdul Rahim 
Mohd Zaffrie Bin Mat Amin 
Mohd Zhafrie Bin Johari 
Muhamad Ridzuan Binti Abdullah Muzafar Shah 
NikRafiuddinBinNikMohdAdib 
NikSuzana Binti NikSoh 
Noreen Binti Arbain @ Abdul Rahman 













Nur Aqma Fasha Binti Mohammad Zaidin 
Rasyiqah Binti Rosli 
Rohasliza Binti Mohamad 
Shahiza Binti Mohd Omar 
Siti Rosmawati Binti Yunus 
Stefanie Anak Thomas Babai 
W Mohd Safwan Bin WZamani 
Zainur Rasyid Bin Rosli 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Noor Ashitah Binti Abu Othman** 
2. Mohammad Azim Bin Mohammad Yusof* 
3. Noor Ruazliana Binti Redzuan* 
4. Noraida Binti Yaacob ** 
Asyraf Dinie Bin Bahari * 
Azimah Binti Hamid * 
Che NurulZaida Binti Che Mat * 
Erna Jastini Binti Abdul Jamel* 
Halimatussa'adiah Binti Abd Kadir * 
Khairivah Rinti flthman * 
Khairul Hidayat Bin Mat Yusof* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohamad Fairuz Bin Aziz * 
Mohamed Fadzlee Bin Sulaiman * 
Mohamed Razif Bin Che Hashim * 
Mohd Azlan Bin Mukhtarizan * 
Mohd Fairuz Bin Hassan * 
Mohd Izuddin Bin Ibrahim * 
Mohd Khairi Bin Mohd Arifudin * 
Nor Hanani Binti Mohd Yusoff* 
Nurui Haniza Binti Abdul Latip* 
Sakinah Binti Mohamad Nor* 
Siti Faizah Binti Juhari * 
Siti Salama Binti Salleh * 
Wan Nur Aisyah Binti D in* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Fadhle Shah Bin Abd Hakim 
2. Ahmad Fazly Bin Ibrahim 
3. Ahmad Hafidz llmuddiin Bin Mohd Nawi 
4. Ahmad Shaiful Bin Ahmad Hamis 
5. Eylia Syazwani Binti Zainal Abidin 
6. Fairuz Haffizi Bin Md. Yakin 
7. Imran Bin Hasnan 








Mohamad Anas Bin Hj Ahmad @ Hj Ismail 
Mohamad Fadli Bin Saidin 
Mohd Firdaus Bin Ishak 
Mohd Hosni Helmi Bin Musa 
Mohd Khairul Bin Mat Daud 
Nik Mohd Rizam Bin Nik Mohd Fauzi 








Norhashimah Binti Ahmad Mustafa 
Nur Izzah Rahmiah Bnti Ab Llah 
Nurul Sa'adah Binti Abdul Akley 
Rosilaniwana Binti Mohd Sidek 
Shaiful Ahmed Kushairi Bin Mohamed 
Siti Norzaida Binti Zubir 
Siti Zubaidah Binti Muhammad 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChanceHorAward 
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SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Siti Safuraa Binti Mazlan ** Salbiah Binti Mansor *** 3. Siti Noor Baizura Binti Ahmad Bistamam * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Faidhi Bin Fadzin * 
2. Helme Bin Mohd Yusop * 
3. Mohd Asyaruddin Bin Che Hashim * 
4. Mohd Khairi Bin Ismayuddin * 
5. MohdNazIyBinMohdRosli* 
6. Mohd Ridhuan Bin Che Kamarudin * 
7. Mohd Zulhelmi Bin Abu Hassan * 









Muhammad Sufian Bin Yusof * 
NoorShahira Binti Mahmud* 
Nor Diana Binti Nordian* 
Nor Faradilla Binti Mohamed Idris * 
Nor Fariza Binti Ahmad Tarmizi * 
Nor Madiha Binti Hassan * 
Noraini Binti A. Ghani * 








Nur Hafizah Binti Musa * 
Shazreena Binti Ismail * 
Siti Noor Aziah Binti Othman* 
Siti Nurihan Binti Haji Ariffin * 
Siti Yusrina Binti Yusop * 
Syahida Binti Sulaiman * 
Wan Norsyazila Binti Wan Ramli * 
1. Hairulniza Binti Esa 
2. Mohd Asrar Bin Ahmad Razif 
3. Mohd AsrulShariff Bin Mohd Rapit 
4. Mohd Fairuz Bin Abdul Jalil 
5. Mohd Zahir Bin Radzali 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Nor Adilah Binti Abdul Razak 
7. Noral Ain Binti Hamzah 
8. Noramilia Binti Had 
9. Norhasyimah Binti Asmungi 
10. Nur Atika Binti MdDesa 
11. Siti Haslina Binti Haron 
12. Siti Mardiah Binti Hj. Aman 





* HPNG CGPÄ 3.00 - 3.49 I ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canseior Vice Chance!SorAward 
istsadat Konvokesyen UiTM ke - 83 
UiTM's 89th Convocdtion Ceremony 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK PENGKOMPUTERAN) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH Hl COMPUTATIONAL MATHEMATICS) 
Noor Hartini Binti Rosdi *** 
Norashikin Binti Kaharudin *** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Noroulya Binti Mohd Jalani** 
Rafidah Binti Abu Bakar ** 
5. Siti Salmah Binti Yasiran * 
1. Farah Syahida Binti Zainudin * 
2. Ilyana Binti Mohammed Lotfi* 
3. lylia Haniza Binti Ismail * 
4. Lyssa Binti Daud * 
5. Mazneti Binti Mazlan * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 







Nor Ashikin Binti Mohd Sauid * 
Nor Mawarni Binti Nor Maidin* 
Nor Nisa Binti Samian* 






Norliyana Binti Kamarludin * 
Norzahila Binti Ngabdullah * 
Nur Izatul Akma Binti Rushdi * 
Raja Atiyah Tantiana Binti R.O. Ikram 
Wan Nor Afriza Binti Wan Mohamad 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOW 
1. Aniza Binti Adam 
2. Azeda Binti Zainuddin 
3. Che Nur Ashikin Binti Che Ali 
4. Che Nur Izza Binti Che Azis 
5. Khairul Naim Bin Hamid 





Munirah Binti / 
Nor Hidayu Binti Abdul Halim 
Nur Hidayah Binti Ab Shukor 
Nurulibtisam Binti Mohd Najmi 
Razie Bin Mat Saman 
Roslinah Binti Sulaiman 
Rusilawati Binti Abdul Rahim 
Safinah Binti Rosslan 
Syamsiah Binti Abu Bakar 





SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK) 




2. Abdul Kadir Bin Jumaat** 
3. lylia Izyani Binti Abdul Aziz** 
4. Nor Aishah Binti M d N o h * * 
5. Nor Suriya Binti AbdKarim** 
6. Norlida Binti Othman ** 
7. Norzaura Binti Abd Rahman ** 
8. NowyannieWillieD.Tamsin*** 
9. Rawdah Adawiyah Binti Tarmizi ** 
10. Tuan Nurul Norazura Binti Tuan Sulong ** 
HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4,00 *** Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Award 
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KELASKEDUA(TINGGI) 
SECONL PPER) 
1. Anum Ain Binti Mohd Fizi * 
2. Azhani Binti Mohamad Utama * 
3. Dayana Binti Ahmad * 
4. Farah Waheeda Binti Azhar * 
5. Firdawati Binti Mohamed * 
6. Hanizah Binti Hashim * 
7. Khatijah Binti Shafuddin * 
Madiani Binti f 
Mardiana Binti Isa * 
Noor Khairiah Binti Razali * 
Nor Aisyah Binti Mohd Noor* 
Nor Idayu Binti Masani * 
Norasikin Binti Yusof * 
Norlidawati Binti Ab Aziz * 
Nur Fathonah Lafuzah Binti Karim * 
Nursaliza Binti Azahar * 
Nurul Syuhada Binti Abdul Hukom * 
Putra Bin Mahmud * 
Rozaila Binti Yusoff * 
Shafinaz Binti Othman * 
Shahida Farhan Binti Zakaria * 
1. Abdul Halmie Bin Muhamad 
2. Ahmad Fadhli Bin Jaafar 
3. inak Tonton Bin Ab Kahar 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Melati Binti Abu Bakar 
5. Mohd Muadzam Bin Mahmod 
6. Muhammad Syahmi Bin Ali 
Nor Azian Binti Embong 
Siti Zubaidah Binti Kamarudin 





SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) 





Albin Lemuel Kushan * 
Amir Haris Bin Ahmad * 
Amirah Binti Abdul Ghani * 
Haizrunnizam Bin Harun * 
Maszurah Binti Othman * 
Noor 'Atiqah Binti Che Juhari * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECONl :W) 
Noorhashima Binti Nordin * 15. 
Nor-Idayu Binti Mohd Noor * 16. 
Norhafizah Binti Razak * 17, 
Nur Aisyah Binti Abdul Rahman* 18. 
Nur Uswah Binti Md A l i * 19. 
Nurul Ain Binti Ismail * 20. 
Nurul Azida Binti Ahmad * 21 
) Binti Azhari * 
Rosnawati Binti Abdul Kudus * 
Shaidatul Ezzan Binti Mohamad Yusop * 
Siti Azliza Binti Amr i* 
Ummu A'thiah Binti Shaari * 
Zanul Sofia Binti Ishak* 
Zuliza Binti Abdul Rahman * 
HPNG CGPA 3,00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
Istiadat Konvokesyen UiTM ke - 69 
UiTM's 69th Convocation Ceremony 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CL; 
1. Abd Rahinin Gusili 
2. Amirohaime Binti Mahaidin 
3. Azril Hisham Bin Yusop 
4. Bob Bin Jalius 
5. Mazuin Binti Abdul Aziz 
6. Mohd Khairui Fadzli Bin Azmi 
7. Mohd Khairui Idzuan Bin Hashim 
8. NoorAzIiza Binti Abdul Shauti 
9. Nor Khalida Binti Abu Bakar 
10. Nordiyana Binti Abdul Manan 
11. Norfazira Ashikin Binti Nazri 
12. Norizan Binti MatZain 





SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
LIST OFDIPLOMA GRADUATES 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
FACULTYOFl 
DIPLOMA SAINS KOMPUTER 





























Alya Nazurah Binti Mustafa *** 
Abdul Aziz Bin Muda 
Abdul Faridz Bin Ahmad 
Abdul Hafidz Bin Abdul Hanan * 
Abdul Izad Bin Abdul Rani 
Abdul Majid Bin Ishak 
Adilah Binti Ahmad Sabri 
Ahmad Ashraf Bin Othman 
Ahmad Faizal Bin Saupi 
Ahmad Fauzan Bin Saleh 
Ahmad Fitri Bin Abdul Ghani 
Ahmad Khairee Bin Ahmad Julaihi 
Ahmad Rabani Bin Zahari 
Ahmad Sabri Bin Mohd 
Ahmad Safwat Bin Mohd Tahir * 
Ahmad Tarmizi Bin Mohd Nazri 
Ainul Natrah Binti Lukman * 
Arief Hazimin Bin Ahmad @ Hamid 
Ariff Shafiq Bin Husin * 
Azara Binti Abd Aziz 
Aziefarris Bin Embong 
Azima Binti Amran * 
Azira Binti Mohamed Hodzai 
Azpaliza Binti Abdullah * 
Azuani Binti Mat Sudin 
Azuin Binti Arif Shah * 
Bustamin Bin Burhanudin 





























Dianacamelia Anak Ramba 
F'zuan Effendy Bin Zainalabidin *** 
Fahada Binti Yusoff 
Fahimah Nabilah Binti Marzuki * 
Fakhrul Saufi Bin Rusli 
Fara Ezwana Binti Dardihi *** 
Farhana Binti Ahmad @Aini 
Fatima Az Zuhra Binti Aziz * 
HafaWati Binti Azdi* 
Hafizah Binti Ramli 
Hairul Shafiqah Binti Latif* 
Halimah Binti Othman * 
Hanin Zahirah Binti Hasnor ** 
Haris Ghazali Bin. Sabtu ** 
Hariz Akmal Bin Ahdzam * 
Hasani Bin Mohamed 
Hasmahani Binti Hassan 
Hazrati Binti Zaini * 
Hazwa Hanim Binti Mohamed Hamzah ** 
Hazwani Binti Roslan 
Hisham Bin Salleh 
Husnazira Binti Bidin 
Husnul Nisa' Bte Rosli 
Jamaluddin Bin Jema'in 
Joshua Beti Anak Michael Merom 
Kabir Iqbal Bin Mohd Kassim * 
Kamsiah Binti Jamarodin 





























Khairil Afi Bin Adnan * 
Khairui Akhmar B Kamaruzaman 
Khairui Anuar Bin Ahmad Shafawi 
Khairullzammil Bin Rosly * 
Khairunnisa Binti Mohamed Johari ** 
Latifah Binti Ahmad * 
Liyana Binti Jamaludin * 
Liza Binti Dariman ** 
Mad Faizal Bin Romli 
Maisarah Binti Rafie * 
Maizatul Noorhaslinda Muhd Shuhaimi * 
Malek Faesal Bin Saliman *** 
Marduwati Binti Laily 
Maria Ahmad * 
Marina Binti Mohamad Amir * 
Marzuki Amini Bin Aziz 
Mas Hairul Ariffin B Alwee 
Masni Binti Masri 
Masnidah Binti A.Rahim @ Abd Rahman 
Mastura Binti Mat Yaman* 
Mazrah Binti Md Yusop 
Mohamad Fakhrirudin Bin Ahmad 
Mohamad Hafizi Bin Mohd Razali 
Mohamad Hazuar Bin Abdul Hamid 
Mohamad Izham Bin Liman 
Mohamad Jamil Bin Jamaludin 
Mohamad Khairil Azizee Bin Mohamed 
Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Bohari 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 j ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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Mohamad Norzamir Bin MatTaib* 
Mohamad Rozaimie Bin Abdul Rashid 
Mohamad Shahmin Bin Mohamad Razali *** 
Mohamad Zahid Bin Abdul Aziz ** 
Mohamad Zulhelmi Bin Redzwan * 
Mohamed Rafique Bin Mokhzari 
Mohamed Syahmi Bin Mohamed Isa ** 
Mohammad llmi Najhan Bin Md Yusof * 
Mohammad Parid Bin Al ias* 
Mohammad Redzuan Bin Awang 
Mohammad Rosdi Bin Rosli * 
Mohammad Zahrul Bin Abdul Latiff 
Mohd Aizat Bin M Saleh 
Mohd AI Hafiz Bin Ali 
Mohd Aminuddin Bin Mähbar 
Mohd Amir Syafiq Bin Ab Halim 
Mohd Anas Bin Mohd Atdeha 
Mohd Arif Bin Abd Wahab* 
Mohd Asri Bin HajiRomli* 
Mohd Bulyamin Bin Razak 
Mohd Fadhli Bin Samsudin * 
Mohd FadhlulWafi Bin Mahadi*** 
Mohd Fadzil Bin Ahmad* 
Mohd Faisal Bin Abdul Kadir 
Mohd Faiz Bin Adnan * 
Mohd Faris Bin Daud 
Mohd Faris Bin Mohd Yusof 
. Mohd Fauzul Azhan Bin Wahid 
. Mohd Firdaus Fairoz Bin Zairolazhar * 
. Mohd Hafizi Bin Mohd AbdHadi 
Mohd Hassan Basri Bin Ismail 
Mohd Hazeq AI Hakim Bin Adil 
. Mohd Hisyammudin Bin Shukor 
Mohd Idzri Bin Abd Rahim 
Mohd Ismat Ammar Bin Mohd Sudin 
Mohd Izuan Bin Othman 
. Mohd Mazuan Bin Zainol* 
Mohd Naem Bin Othman ** 
. Mohd Najib Bin Abu Talib* 
. Mohd Nasir Huzail Bin Abdullah Suhaimi * 
Mohd Nazif Bin Tahir 
Mohd Nor Azwan Bin Salleh 
Mohd Rais Bin Rawi 
Mohd Rasidi Bin Suboh 
Mohd Rozaimie Bin Ghazali * 
Mohd Safaruddin Bin Sarman 
Mohd Shahrul Azzree Bin Mohd Azzeme 
Mohd Shamim Bin Shaharom 
Mohd Shazni Bin Abdul Rahim 
. Mohd Shazuan Bin Md Ali Safudin 
. Mohd Shukri Bin Ishak* 
Mohd Sofian Bin Mahusain 
Mohd Sufi Hanif Bin Kamaruddin* 
Mohd Sufiyan Bin Yusof 
Mohd Syafiq Bin Johari ** 
Mohd Syarifuddin Bin Sa'adon * 


























































Mohd Syazwan Bin Wan Adnan 
Mohd Taufik Bin Abdullah* 
Muhamad Azim Bin Muhamad Ali ** 
Muhamad Faiz Bin Abdul Latif 
Muhamad Ghaus Bin Othman * 
Muhamad Syazrie Bin Ahmad Ismani 
Muhammad Asha'ari Bin Mohammad Asma'on 
Muhammad Asrul Bin Suhaimi 
Muhammad Azizan Bin Rabudin* 
Muhammad Fathur Rahman B Che Mohd Nasir 
Muhammad Firdaus Bin Jamaludin 
Muhammad Haidhar Bin Abd Majid * 
Muhammad Khairy Bin Ismail 
Muhd Fakrul Mushaimi Bin Ismail 
Muhd Khalis Bin Nasruddin 
Mukminah Binti Mohd 
Munawara Binti Usman * 
Murad Bin Sarir 
Mustaffa Kamal Bin Ahmad ** 
Muzaffar Bin Ahmad Murad 
Nadiah Binti Mahadi * 
Nadiah Lyana Binti Abdullah 
Nasibah Husna Binti Mohd Kadir 
Natasa Saila Binti Hesmi 
Nazirah Binti Abdullah 
Nazurah Binti NoorAzmi 
Nik Haryati Binti Nik Ab Maj id* 
Nik Haslina Binti Junus* 
Nik Mohd Hasby Bin Nik Mohamad Ravi * 
Nik Nur Amirah Binti Tuan Mohamad Rahim * 
NikSyamzuraina Binti Ibrahim* 
Noor Aminah Binti Mohd Amin 
NoorArdian Binti Abdul Rahman* 
Noor Daiya Binti Abu Bakar 
Noor Hafizah Binti Mohd Zain * 
Noor Marsuziliana Binti Norazman 
Noor Suhaiza Binti Chulan 
Noor Surina Binti Ahmad Sukri 
Noor Syamimi Binti Abdul Kadir 
Nooraimi Shahira Binti Ahmad Tarmizi * 
Noorazwin Binti Abdul Jalil 
Noormala Binti Haron * 
Nor Affiza Binti Abdullah* 
NorAisyahBtAbd Rahim* 
Nor Alizah Binti Mustaffar* 
Nor Asmaliana Binti Mohd Noor 
Nor Azizah Binti Shaharudin 
Nor Azma Binti Azmi 
Nor Eleena Binti Rukman 
Nor Ellyna Binti Lin 
Nor Farah Aida Binti Mohamad Maki * 
Nor Farzana Binti Samsudin * 
Nor Fathiah Binti Naser Rudin 
Nor Fazlin Binti Abdul Aziz * 
Nor Hafidzah Binti Zulkifli 
Nor Hafizah Binti Amiruddin 


























































Nor Hidayah Binti Mansor 
Nor Idayu Binti Turmin * 
Nor llani Binti Daod* 
Nor Nazihan Binti Osman 
Nor Shamimi Binti Kharuddin 
Nor Suraya Binti Abdul Samad 
Noradilah Binti Ismail 
Norani Binti Mat Nor 
Noranisah Binti Ayeob 
Norashafila Binti Puteh * 
Norazah Binti Abd Aziz * 
Norazila Binti Che Hashim * 
Norazlin Binti Abdul Wahab 
Norazreen Binti Ishak 
Norfadilah Binti Norkhairudin Shah 
Norhanis Bte Zahari 
Norhapizah Binti Azis * 
NorhaslidaBtZakaria* 
Norhidayah Binti Mohamad Yusop * 
Mnriah Rinti Ihrahim * 
Norimah Binti Shahri ** 
Norismayanti Binti Suliman Sh * 
Noriswati Binti Hassan * 
Norkhamarina Binti Samsuri * 
Norlaili Binti Mohamad Nor 
Nornadia Binti Sidi * 
Norsariza Binti Ariffin * 
Norsyahida Binti Sulaiman 
Norzawiyah Binti Kamaruzaman 
Norzuliati Akma Binti Ismail 
Nur * Adillia Binti Ab Halim 
Nur 'Izzati Azyan Binti Ali 
Nur Aishah Binti Husin* 
Nur Amalina Binti Baharom 
Nur Anis Binti Kamam* 
Nur Anis Binti Nordin* 
Nur Farina Binti Sumairi* 
Nur Hakimah Binti Ismail 
Nur Haslinda Binti Ab Rahim* 
Nur Hazilah Binti Zainol 
Nur Izzati Binti Shuib 
Nur Khairunnisa Binti Alies 
Nur Liyana Binti Sabli* 
Nur Raifana Binti Ahmad 
Nur Shila Safeena Binti Mohamad Rosli 
Nur Shuhada Binti Shafie* 
Nur Syazwani Binti Mohd Zain 
Nur Zafirah Binti Ab Kadir* 
Nurain Binti Masri @ Ali 
Nurazwina Binti Abu Bakar * 
Nurhananie Binti Hairudin 
Nurhaniza Binti Jaafar 
Nurhasliza Binti Mustapha 
Nurhayati Binti Abdul Aziz * 
Nurkamila Binti Abd Jalil 
Nurlizawati Binti Latib 
Nursuhadah Binti Nordin 
* HPNG CGi 49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canseior Vice ChancellorAward 
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Nursyahida Bte Wahab *** 
Nursyahirah Binti Zakaria * 
Nurul Aniza Binti AbdKadir** 
Nurul Asyikin Binti Mohamad Sani 
Nurul Atiqah Binti Abdul Rahman * 
Nurul Fadhilah Binti Awang * 
Nurul Izza Hani Binti Hussen 
Nurul Jannah Binti Mahmud* 
Nurul Rashidayanti Bt Abdul Rashid 
Nurul Shiela Binti Zulkefli 
Nurul Syeilla Syazhween Binti Zulkefli ** 
Nurul Zatil Asma Binti Ghazali 
Nuzula Binti Mohd Zain* 
P Liza Binti Datu Hamid 
Qatrun Nada Binti Rahim 
Rahayu llina Binti Jesbin * 
Raja Nazihan Binti Raja Abdul Halim 
Rapidah Binti Zainal ** 
Raziha Binti Bidin 
Robiatun Binti Abdullah Chik 
Rohaida Binti Hassan * 
Rohaizan Binti Ahmad 
Rosaliza Binti Mohmad Idrus * 
Rosemawati Binti Zulkifli * 
Roshidah Binti Husin 
Rosmizal Bin Ibrahim 
Rosnani Binti Mat Yusof * 
Rozanna Binti Abd Rahim 
Rozieyana Binti Sahari 
Ruzaita Binti Ibrahim 
































Sarah Farhana Binti Zamalik* 
Shahrul Ariffin Bin Jamalluddin 
Sharidatul Nor Aniza Binti Muhamad Zaidi * 
Sharifah Nurhazella Binti Syed Ali 
Shuhaida Binti Yahaya * 
Shuria Aini Binti Ahmad Idris 
Siti Aisah Binti Zakaria 
Siti Asmah Binti Ab Aziz 
Siti Farah Diana Binti Yusof 
Siti Farahana Binti Azillah* 
Siti Fariza Binti Marlan 
Siti Hakimah Binti Manshor * 
Siti Halijah Binti Hussin 
Siti Hidayu Binti Sonan 
Siti Khadijah Binti Adanan * 
Siti Khadijah Bt Omar * 
Siti Nabihah Binti Nasib 
Siti Narma Binti Ab Ghani * 
Siti Noor Fariza Bt Ahmad Fauzi* 
Siti Nor'Adilah Binti Khairi 
Siti Nordiana Binti Mohd Rabai *** 
Siti Nur Fadhlun Binti Jamian 
Siti Nur Fatihah Binti Ismail 
Siti NuradilaBinti Ibrahim* 
Siti Nuraida Binti Saidina Omar* 
Siti Nurbaya Bt Musa 
Siti Nurhasanah Binti Mohamad 
Siti Nursalehah Binti Adnan * 
Siti Rasilawani Binti Mohd Rasli * 
Siti Ruzaini Binti Rahman 
































Suhaida Binti Yaacob ** 
Suhaidah Binti Raib 
Suhailah Binti Salim ** 
Suraya Binti Sutra Ali * 
Suria Salwa Binti Fauzi 
Suriatie Binti Talib* 
Suryani Binti Mohamed Som 
Syafira Bin Hisamuddin 
Syariful Kamal Bin Ahmad 
Syuhairie Bin Shaharuddin 
Tuan Mohd Zahir Bin Tuan Zakaria ** 
Tuan Nurul Asikin Binti Tuaan Soh 
Tun Noor Ashikin Binti Mohammed Sohami 
Ummi Fara Hazwanee Binti Haris 
Umy Kalsom Binti Mahlikai 
Waddiah Binti Mat Sidik 
Wan Mohd Noorhafeedz Bin Wan Sa'ari 
Wan Mohd Yusri Bin Wan Abdul Sobir 
Wan Muhamad Aizat Bin Wan Mokhtar 
Wan Nor Azlina Binti Wan Mohd Zulkipli 
Wan Nur Intan Izzati Binti Wan Hamzah * 
Wan Nur Liyana Binti Wan Anuuar Shahiddin 
Wan Nursyafawati Binti Wan Tahti 
Wan Saipul Azwal Bin Wan Muhammad 
Yazniza Binti Yaakop 
Zafirah Iffah Binti Zainuddin 
Zainun Binti Abu Hasan * 
Zanariah Binti Abdul Wahab 
Zul Amirul Izhal Bin Ainul Azyan * 
Zul Hilmi Bin Sulaiman 
Zurlina Binti Siuti 
DIPLOMA STATISTIK 
mpiomi m swm ms 
Lia Farhana Binti Abdullah Sedek *** 
Ahmad Suhaili Bin Ahmed Sebri 
Ahmad Zaki Bin Suhaimi* 
Ainur Amira Binti Kamaruddin* 
Aliya Shereen Binti Hizaddin 
Ava Nur/Farahiah Binti Ma'ain * 
Azhadi Bin Tamin * 
Fateh Binti Md Yunus *** 
Fouzul Fazlina Binti Jamaluddin * 
Hassan Bin Mohammad 
llya Hanis Binti Idris * 
Intan Fatimah Binti Omar 
Kamarul Haqim Bin Abu Kassim 
Khairol Izwan Bin Shafie *** 
Khairunnisa Binti Mohamed Mukhtar * 
Maizatul Mahirah Binti Zainun @ Zainol * 
Maryam Jameelah Binti Jau l* 
Mohamad Zikrilhakim Bin Jalani* 
Mohammad Hairman Bin Che Omar 





















Mohd Azli Bin Yusoff 
Mohd Firdaus Bin Refin ** 
Mohd Rafiq Bin A Rahman * 
Mohd Syafiq Bin Tukiman * 
Muhamad Firdaus Bin Ali @ Ghazali 
Noorman Izzat Bin Marzukhi * 
Nor Afizah Binti Misnan** 
Nor AsyqinAriz Binti Arshad* 
Nor Farizah Binti Othman * 
Nor Hafiza Binti Mohd Hassan * 
Nor Hanani Binti Lias ** 
Nor Khairun Neeysha Binti Kamarulzaman * 
NorZuzilawati Binti Ismail* 
Noraniza Binti Ibrahim *** 
Mnraehil/in Rinti Maonl/ha * * 
Norhasmizah Binti Yahya * 
Norhidayah Binti Mohd Zuki 
Norhisyam Bin Hanafi 





















Norsuhaida Binti Nordin 
Nur Afifah Binti Mat Said 
Nur Afzan Binti Abdullah*** 
Nur Amalina Binti Jasmin* 
Nur Anizah Binti Aziz* 
Mnr h7ati In/ani Rinti A M Marie * 
Nuraitul Syima Binti Mohamad *** 
Nurdalilati Binti Seman * 
Nurul Akmar Binti Ahmad *** 
Nurul Fatenah Binti Mohammad *** 
Nurul Suzaina Binti Jo l i * * 
Nurul Syuhadah Binti Mohamad Haromain 
Puteri Faida Alya Binti Zainuddin *** 
Raja Nur Amlah Binti Raja Ar i f f*** 
Shahira Binti Shahril * 
Shakirool Hijrahidzzuddin Bin Mansor 
Siti Aisyah Binti Nawawi *** 
Siti Aisyah Binti Sabri 
Siti Nadiah Binti Ahmad Fuad *** 
Siti Nur Atiqah Binti Mohd Radzuan* 
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61. Siti Sarah Binti Suhaili ** 
62. Suhaina Binti Ahmad Rasol 
63. Umar Shafiq Bin Mohd Kamarulzaman 
64. Wan Anis Rozaieda Binti Wan Zalila * 
65. Zawawi Bin Sahit * 
DIPLOMA SAINS AKTUARI 
DIPLOMA INACTUARIAL SCIENCE 
1. Tuan Nina Shahirah Binti Tuan Daud *** 
2. Balqish Syahira Binti Shair*** 
3. Ismail Bin Mohamad 
4. Izzati Qatrunnada Binti Haris Fadzilah ** 
5. Maisarah Binti Asri *** 
6. Mohd Afdzal Bin Mohd Rasdi* 








Nadirah Binti Jamaluddin * 
Norain Binti Abdul Rashid 
Noramira Binti Nordin * 
Norhafiza Binti Mohd Tohit 
Nur Adilah Binti Azhari*** 
Nur Hidayah Binti Raman * 
NurulAida Binti Alias 
Nurulamal Binti Md Noh * 
Shams Aimran Bin Shamsul Bahar *** 
Siti 'Aisyah Binti Mohamed Amiruddin * 
Umuanisah Binti Mohd Nor 
Wan Norsyahidah Binti Wan Abdullah 
Wan Nur Syaza Binti Wan Manshol ** 
Zarmilia Binti Baharom 
* HPNG C/JP/1 3.00 - 3.49 \ ** HPNG CGPA 3.50 -4.00 : *** Anugerah Naib Canseior Vice ChancellorAward 
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Ist iadat Konvokesyen UiTM ke - 89 
UiTM's 69th Convocation Ceremony 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LISTOFBACHELOR DEGREES WITH Hi TES 
FAKULTITEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
'ANDOi 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK PENGURUSAN) 
BACHELOR OF SC WICS) 
1. Mimi Norlina Binti Osman *** 
2. Harliza Binti MohdHanif** 
1. Azlan Bin Aminuddin * 
2. Fauziana Binti Md Soid * 
3. Hanisah Binti Johor * 
4. Mazlinainisuhada Binti Harun * 
5. Mohd Ali Bin Kamaruddin * 
6. Mohd Faisal Bin Saari * 
7. Mohd Halimi Bin Harun * 
8. Mohd Syazwan Bin Mohamad Anuar * 
9. Noraida Binti Ahmad * 
10. NorashikinJonet* 















Teh Raihana Nazirah Binti Roslan ** 
Wan Norshida Binti Wan Mustafa ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Norhidayah Binti A Kadir * 
Norhizatul Hidayah Binti Mohd Hanafiah * 
Normasila Binti Ahmad Bismin * 
Nur Amalina Binti Zainal* 
Nur Elini Binti Jauhari* 
Nur Hidayah Binti Mansor* 
Nur Izaan Binti Mokhtar* 
Nur Rahimah Binti Ab. Razak * 
Nur Safwan Bin Mohamed Yusup * 












Zati Aqmar Binti Zaharudin ** 
Nurainiah Binti Abu Hassan * 
Nurbaizura Binti Borhan * 
Shahrul Ridzwan Bin Che Omar * 
Siti Latipah Binti Harun * 
Siti Mazni Binti Shakor * 
Sri Ameera Binti Abdul Rahim * 
Syuhaidah Binti Kamandin * 
UmiHanum Binti Omar* 
Wan Nurul Husna Binti Wan Nordin 
Yuhazlina Binti Mahmod * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS {LOW ' 
Abdul Hafiz Bin Abu Samah 
Ahmad Zaki Bin Ismail 
Asrul Affendi Bin Mohd Salleh 
Azham Bin Poharan @ Bunari 
Danial Al-Rashid Bin Haron Aminar Rashid 
Mohamad A'rif Bin Mohamed Nor 
Mohd Syafiq Bin Abu Hasan 
8. Mohd Tarmizi Bin Md Yusof 
9. Muhamad Rahimeey Bin Abdul Rahim 
10. Nadirah Binti Nor Akmal 
11. NorSyahidalshak 
12. Norahanan Binti Abdullah 
13. Norjihan Binti Kamarul Zaman 
Nurul Ain Binti Ismail 
Roslizah Binti Abd Rahman 
Sameh Bin Shamsuddin 
Siti Norhaida Binti Abd Aziz 
Siti Sara Binti Yakub 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
LIST OF DIPLOMA GRADUATES 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
DIPLOMA SAINS KUANTITATIF 
omimm m ammrArm Mm:mm 
1. Abdul Hadi Bin Ahmad*** 
2. Ahmad Fadli Bin Ahmad Reduan* 
3. Ahmad Fahmi Bin Othman * 
4. Ahmad Faizzudin Bin Rosland ** 
5. Ahmad Shafique Bin Mohamed ** 
6. Ahmad Syakir Bin Zakaria * 
7. Ahmad Tarmidzi Bin Abdul Latiff 
8. Aimi Sarah Binti Abdullah 
9. Akmal Amzar Bin Zokrie 
10. Alyani Binti Abdul Rahman 
11. Amrina Binti Abdullah* 
12. Anis Raihana Binti Zulkifli * 
13. Asiah Binti Ali * 
14. Asma Binti Mahmud ** 
15. Azirah Binti Abas * 
16. Balkiah Binti Moktar** 
17. Dyziaty Daulin * 
18. Fadhlul Hadi Bin Bahari * 
19. Faiz Rizhan Bin Mamat * 
20. Farah Binti Johari * 
21. Farhana Hanum Binti Mustafa 
22. Farrah Wahida Binti Mak Muni @ Mat Muni 
23. FayEzyraBtYaakob** 
24. Haryana Binti Hanapai * 
25. Hasrul Aswa Bin Abu Hassan 
26. Hassan Basri Bin Othaman * 
27. Hazimah Binti Abdul Hamid * 
28. Hazrina Binti Mohammad *** 
29. Heirnizah Melati Jamri * 
30. HimlearnAnakWilfred*** 
31. Ilya Zulaikha Binti Zulkifl i** 
32. Ismayana Binti Ismail ** 
33. Izzaamirah Binti Ishak* 
34. Khairul Anwar Bin Husin 
35. Khairul Huda Binti Wahab * 
36. Latifah Nadzirah Binti Marju ** 
37. Linda Sida Labo * 
38. Lisawati Indah Binti Osman ** 
39. Maizatul Akmal Binti Zolkefli* 
40. Mariam Binti Hamidon * 
41. Masitah Binti Haji Abdullah * 
42. Massitah Mat Disa ** 
43. Mazila Binti Ahmad Shamsudin 
44. Md Sobri Bin Md Yusoff * 














































Mohamad Fadzli Bin Md Ehwan 
Mohamad Ismasdi Bin M Yussof 
Mohamad Ridhwan Bin Sidek* 
Mohamad Yassir Bin Mohamad Kamil *** 
Mohamad Zaini Bin Yunos* 
Mohammad Aidil Bin Abd Rauf 
Mohammad Azan Asri Bin Zulkifli * 
Mohammad Farris Bin Che Abdul Aziz 
Mohammad Izat Bin Ridwan 
Mohd Ali Rafie Bin Ismail* 
Mohd Anuar Bin Ariffin ** 
Mohd Azlan Bin Mohamad*** 
Mohd Azmi Bin Darjad * 
Mohd Azmil Bin Zahidin* 
Mohd Faizal Bin Hashim * 
Mohd Fikar Bin Mohammad Harjit *** 
Mohd Firdaus Bin Anas 
Mohd Hafiz Bin Mohd Radzali 
Mohd Hamizu Bin Nawai * 
Mohd Haziq Bin Mohamed Jais 
Mohd Ikhwan Bin Idris * 
Mohd Khairul Hisham Bin Othman 
Mohd Nafiz Bin Musa ** 
Mohd Norafizul Bin Misni 
Mohd Raizul Afizan Bin Alias* 
Mohd Shafis Bin Mohamed Shahar * 
Mohd Shahlan Bin Yusof 
Mohd Taqwafais Bin Ishak 
Mohd Yusuf Bin Hanafiah 
Mohd Zaaba Bin Abdul Wahab* 
Mohd.Fauzee Bin Mohd. Yusoff * 
Muhamad Esamuddin Bin Mohd Saiful * 
Muhamad Hasbullah Bin Mohd Razali ** 
Muhamad Nasir Bin Mat Rani* 
Muhamad Saifullah Bin Ahmad* 
Muhammad Amril Fadli Bin Ahmad Zulkhairi * 
Muhammad Firdaus Bin Zamani* 
Muhammad Izzat Bin Mazlan 
MuhdAdilBinJaafar** 
Muhd Mushaiee Bin Muslim* 
Munizar Annez Binti Zamzuri* 
Nazurah Bt Nawi * 
Nik Mohd Kamal Bin lbrahim@Nik Hanafi ** 
NoorAdilawatiBinti Ibrahim* 














































Noor Hanis Hazira Binti Noor Rizan * 
Noor Juliana Binti Fauzi 
Noor Saadah Binti Abdullah* 
Noor Suhailah Binti Shuhaimi 
Noorafiza Binti Nordin * 
Noorafizah Binti Azizan * 
Noorliyana Binti Nasseruddin 
Noomlsyuhada Binti Mohd Yusof * 
Nor Afiqah Binti Ismail 
Nor Akma Binti Ibrahim * 
NorAmalinaBinti Nordin* 
Nor Aniza Binti Mohd Abu* 
Nor Azila Binti Mohd Radduan* 
Nor Azleza Binti Ab Aziz* 
Nor Fazliana Binti Johan* 
Nor Hafizah Binti Nafi 
Nor Idayu Binti Hamid * 
Nor ShahidahBinti Ismail** 
Nor Shakira Amal Binti Jamudin 
Nor Shamila Binti Abdul Halim* 
Nor Wahida Binti Ibrahim* 
NorZuraini Binti Ibrahim* 
Noraini Safiah Binti Marzuki * 
. Noramira Binti Hamdan ** 
Norarmeira Binti Aris * 
Norazila Binti Che Awang* 
Noraznida Binti Husin * 
Norfasuhada Binti Sahak 
Mnrhami7ah Rinti Ahrl Ualim 1 im * 
Norhaniza Binti Masrudin * 
Noriah Binti Daud 
Norizati Binti Idrais * 
Norkhafiza Binti Dahlan * 
Nur 'Aqilah Binti Mohamad Jamil * 
Nur Aishah Binti Mohd J id in** 
Nur Ayuni Binti Hasni** 
. Nur Azah Binti Adnan @ Musa* 
Nur Dalila Binti Mohammad Salleh * 
Nur Dayana Binti Jamaludin* 
Nur Farzana Binti Suliman* 
Nur Hafizah Binti Mohd Hata * 
Nur Hafizah Binti Zahari * 
Nur Hasnah Binti Zainun Basri* 
Nur Hidayah Binti MdZin 
Nur Hidayah Binti Mohd Sahid* 
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Nur Jaliana Binti Abdul Ja l i l * 
Nur Mursyidah Binti Ja l i l * 
Nur Nazihah Binti Raman 
Nur Salwani Binti Mohamad Ghazali' 
Nur Syahirah Binti Haji Abd Rahman * 
Nurafikah Binti Johari * 
Nurazlin Binti Md Yusof * 
Nurdamia Binti Mohammed Nasir 
Nurizni Binti Rozali ** 
Nursyafawati Binti Shahrudin *** 
NurudinBinSadli* 
Nurul Ain Binti Ahmad 
NurulAin Binti Ahmad* 
Nurul Akmal Binti Mokhtar * 
Nurul Huda Binti Ramli 
Nurul Huda Binti Shafie * 
Nurul Huda Binti Zolkipli 
Nurul Husna Binti Jamian * 
Nurul Irdayu Binti Jasmin*** 
Nurul Mastura Binti Idris * 
Nurul Nazmifatin Binti Mond Nazari 
Nurulazeha Binti Radzi * 























Nuur Hafizah Binti Md Iderus * 
Nuzula Binti Ahmad Damarury 
Radin Nooraisah Binti Kamaludin ** 
Rafidah Binti Mustaffa 
Rasidi Bin Mohid 
Razia Hanim Binti Mat Jusoh @ Hussain 
Rohani Binti Nadiron * 
Shahrulnizam Bin Mustapha * 
Sharifah Binti Ahmad * 
Siti Adawiyah Binti Wan Hanapi 
Siti Fatimah Binti Ab Rahman * 
Siti Haslin Binti Abdul Ghani** 
Siti Hasmah Binti Mohammad 
Siti Maisarah Binti MdZain** 
Siti Mardhiah Binti Mustafa 
Siti Mariam Binti Mat Puat 
Siti Nor Aisah Binti Moideen* 
Siti Norashura Binti Adnan * 
Siti Norazura Binti Ahmad ** 
Siti Nur Farliza Binti Zaharudin** 
Siti Nur Fatihah Binti Ahmad Safian * 
Siti Rafidah Binti Kassim ** 
Siti Raihan Binti Md Rosman 
Siti Sarah Binti Adam * 
Siti Zahrah Binti Ponari ** 
Suhaida Binti Mohamad Idris * 
Syairah Binti Abu Bakar * 
Tisya Farida Binti Abdul Halim ** 
Tuan Abd. Razak Bin Tuan Mat ** 
Umairah Binti Shaharum 
Umi Nadhirah Binti Rosli 
Ummi Kalsum Binti Abdul Rahman ** 
Ummi Nuur Hafizzah Binti Husin* 
Ummie Khalthum Binti Mohd Yusof * 
Wan llani Binti Wan Azmi*** 
Wan Norazam Bin Wan Hussin * 
Wan Nur Hafizhoh Bt Hassan * 
Wan Nurhana Binti Tun Mohd Rosidi 
Wan Nurrul Husna Binti Wan Yusoff * 
Wan Syazwani Binti Wan Pakhzi * 
Zafira Binti Mohd Khaini * 
Zalikha Binti Zubaidi* 
Zamala Binti Jaffar * 
Zurailawati Binti Awang * 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF BAI ITES 
FAKULTISAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF COR IURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Norraidah Binti Abu Hasan *** Haslina Binti Ismail** Sharifah Faatihah Binti Syed Mohd Fuzi * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Bibi Sarah Binti Hasrap * 
2. Halijah Binti Sagiman * 
3. Irma Faziera Binti Abd Rafa * 
4. Izyan Binti Ab Halim * 
5. Jamil Bin Jamal* 
6. Julizaerma Binti Mohamad Khudzari * 
7. Mohd.Daud Bin Idris * 








NoorLaily Binti Subki* 
Noorie Haryaniee Binti Moulton * 
Noormahwati Binti Mohd Taib * 
Nor Aziia Binti Mohd Azidin* 
Nor Shilawati Binti Khalib* 
Noraslina Binti Ahmad * 








Norsapiah Binti Che Omar* 
Nur Fadzilah Binti Narudin* 
Nur Zezafiza Binti Mohamed Zainuzain * 
Nurulasikin Binti Mohamad * 
Nurwahida Binti Mat Khairuddin * 
Siti Sharinah Binti Ahmad Supian Chong 
Wan Khamaruddin Bin Wan Musa * 
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KELAS KEDUA RENDAH 
SECOND CLASS (LOWER) 
Ahmad Azim Bin Muhamad Zahidi 
Amir Shazly Bin Mohamed Nawawi 
3. Arnida Shahirah Binti Ibrahim 
4. Asnida Binti Youb Mat Jasid 
Azizah Binti Mohd Alias 
Azlehan Binti Mat Saman 
Azrul Azizul Baharin Bin Jamaluddin 
Chrispine Laiti 
Deardrey Joyce Anak Chimbi 
10. Intan Juliana Binti Idris 
11. Juraidah Binti Mohamad Amin 
12. Kamaluddin Bin Ismail 
13. Lelia Binti Kawi 
14. Maznah Binti Abu 
15. Mohamad Asraf Bin Hamzah 
16. Mohamad Izam Bin AbdRahim 
17. Mohamad Riham Akmal Bin Mempani 
18. Mohd Alimi Bin Ayub 
19. Mohd Faizal Bin Ibrahim 
20. Mohd Helmi Bin AbdMajid 
21. Muhammad Azfarsyawal Bin Noor Azmi 
22. Muhammad Dzulkiefly Bin Sidek 
23. Najib Bin Mohamed Daud 
























Noor Fizzawani Binti Pisol 
Noor Maniza Binti Abdul Razak 
Noor Shamira Binti Ahmad Shukri 
Noor Syazana Binti Taib 
Noorhayani Binti Mohamad Rohimin 
Nor Fahana Binti Mat Akhir 
Norhanim Binti Mohammad 
Norhidayati Binti Yahya 
Norita Binti Mohamed Ridzwan 
Norlina Binti MdRais 
Norma Isna Hernanny Binti Musa 
Noryusnita Binti Abdul Rahman 
Nur Aziah Binti Abdul Hadi 
Nur Liyana Binti Jamal Abd Nazir 
Nur Naemah Binti Ishak 
Nur Zawani Binti Zulkufli 
Nuraini Binti Omar 
Nurul Farha Binti Saadin 
Nurul Fasya Binti Mohamed Noor 
Nurul Huda Binti Roslan 
Rabiatul Binti Jamalludin 





Ramiah Binti Sidek 
Rohani Binti Samsudin 
Roliza Binti Mohd Lasim 
Rozanita Binti Mohamad Razali 
Rugaya Binti Abdul Mumin 
Shahrulniza Binti Mohd Arif 
Siti Azlinawati Binti Ab.Muhaimi @ Suhaimi 
Siti Hajar Binti Abdul Raffar 
Siti Mariam Binti Mazlam 
Siti Maryana Binti Ishak 
Siti Najlaa Hazwani Bt Sheikh Abu Bakar 
Siti Noraishah Binti Aminuddin 
Siti Norzarina Binti Shungib 
Siti Sarah Binti Othman 
Siti Zubaidah Binti Abdul Kader 
Sulaiman Bin Abas 
Syamsulbhari Bin Che Hamid 
Syarifah Syafawati Binti Syed Arif Shah 
Ummi Nadia Binti Kamaruzzaman 
Wan Nur Nadia Binti Wan Mat 
Zakhairi Bin Hamzah 
Zulina Binti Mohd Nor 
Zuraida Binti Aw Said 
SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF ADMINISTRATIVE SCIENCE WITH HONOURS 
Siti Melinda Binti Haris *** 
Firdausi Suffian *** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Lydia Ida Anak Thomas Martin ** Nor Ardyanti Binti Ahmad ** 
KELAS KEDUA TINGGI 







Afifi Bin Ahmad Pahmin * 
Ahmad Fildaus Bin Jain i* 
Amirah Binti Abd Rahman * 
Anis Farahwahida Binti Mohd Karim * 
Anita Aye Epoi * 







Faradatul Azila Binti Osman * 
Fatiha Wahida Binti Md Dahlan * 
Hafidzah Binti Othman * 
Jata Anak Sudum * 








Malati Binti Labpak * 
Marzieyah Binti Mat Zabidi* 
Md Fuad Bin Razali * 
Melissa Anak Molly* 
Mohamad Fairol Bin Saliken 
Mohd Helmi Bin Abu Yahya" 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3,50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChanceiiorAward 
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Mohd Zakwan Bin Yusoff * 
Mona Yaniza Binti Mohammad 
Nadrashafini Binti Sabari * 
Noor Shamiza Binti Samsudin 
Norcahaya Binti Kamaruddin * 
Norhafizah Binti Zahari * 
Norhayati Binti Rosli * 
Norhayati Binti Sarkawi * 










Nur Azrim Binti Jami l* 
Nursheeba Laili Binti Safian * 
Rachel Anak Lawrence Lendang * 
Rody Anak Bunsu * 
Rosa Dewi Binti Ismail * 
Royston Anak Francis * 
Rozaida Abdul Razak* 
Rusmiyati Binti Ahmad * 









Sharifah Naziah Binti Wan Annuar 
Sherina Binti Abu Bakar* 
Siti Aminah Binti Abu Bakar* 
Siti Nordayana Binti Murad * 
Suhaili Binti Razali * 
Theresa Jua * 
Tunku Nashril Bin Tunku Abaidah * 
Yuhanizah Binti Samsudin * 
KELAS KEDUA RENDAH 



































Abdul Hadi Bin Zulaihi 
Ahmad Ghazi Bin Ahmad Bustamam 
Aliff Afnan Bin Arani 
Amie Azreen Binti Adenan 
Asmaria Binti Arifin 
Aspalilla Binti Durani 
Azaniyah Binti Mohd Jamin 
Azmizah Binti Azemi 
Azreen Bin M Baham 
Benadeth Jescia Anak Bahing 
Bibianah Binti Mustafa 
Dayang Farah Wahida Binti Ag Puteh 
Dayang Norfitri Binti Abang Sapini 
Dayang Siti Rafidah Binti Abang Puteh 
Ebabah Binti Amran 
Elizabeth Anak Tindin 
Emy Nasuwa Binti Abu Bakar 
Ernah Indah Binti Aman Shah 
Faezah Binti Awang 
Farizan Mohd Said 
Fauziah Binti Zamran 
Flory Anak Buan 
Hamidi Syahman Bin Mohamad 
Haslida Binti Hassim 
Haslinda Binti Ismail 
lli Salwanani Binti Ismail 
Josephine Connie Auton 
Juridah Binti Aton 
Kamariah Binti Karlam 
Khairani Binti Ismail 
Khairulshikhoh Binti Ahmad 
Mazliana Binti Ahmad Nazari 
Mizarina Binti Bakrim 



































Mohamad Faisal Bin Ahmad 
Mohamad Noh Bin Jaffar 
Mohamad Rashid Bin Mohamad Salin 
Mohd Faizal Bin Ahmat 
Mohd Fayccy Bin Osman 
Mohd Firdaus Bin Mokhtar 
Mohd Hazwan Bin Nor 
Mohd Izwan Bin Zahari 
Mohd Nasir Bin Zainal Abidin 
Mohd Shahir Hanif Bin Shahadan 
Mohd Yusri Bin MatYusof 
Mohd Zahirudin Bin MdKikar 
Muhamad Anas Bin Omar 
Muhamad Azrol Bin Sabtu 
Muhammad Anizam Bin Yaakop 
Muhammad Firdaus Bin Ibrahim 
Muhammad Shairazi Bin Zainuddin 
Muhammad Tariq Bin Hamzah 
Nadirah Binti Ghazali 
Nadzrotannaim Binti Mohamad Razi 
Nasibah Binti Md Yusoff 
Nasuha Binti Nik Mat Kamil 
Noor Azimah Binti Zainol 
Noor Hazuane Binti A Razak 
Noor Khairunnisa Binti Mohd Ngabas 
Noor Nasirah Binti Che Hassan 
Nor AsmaWarnee Binti Habib 
Nor Asyikin Binti Basharuddin 
Nor Hashimah Binti Meli 
Nor Shakila Binti Mohd Ariffin 
Nor Zuhaira Binti Abdul Kadir 
Noradila Binti Mohd Nasir 
Noraini Binti Rasi 







































Noreehan Binti Yakub 
Norlizawati Binti Abu 
Nornadia Binti Matulidi 
Nur Afzan Binti Ab.Khalid 
Nur Dzull Azlynna Binti Mohd Zuikifli 
Nur Hanisah Binti Ahyat 
Nur Ramziyah Syaeirah Bt Che Omar 
Nur Shiffa Binti Azemi 
Nur Zatilwani Binti Mohd Zawawi 
Nurhayati Binti Sulaiman 
Nurhazwani Binti Ahmad Muzaini 
Nurul Fadilla Binti Ab Wahab 
Nurullzza Binti Jamaludin 
Relina Binti Ahmad Tasman 
Ripka Rejun 
Sebilia Poumi 
Shahrina Binti Md.Rashad 
Shahrul Faizah Binti Md Saad 
Shakira Binti Haron 
Siti Aishah Binti Mohamad 
Siti Fatimah Binti Mohamad Fadzil 
Siti Fhairuz Binti Zainal Abidin 
Siti Khatizah Binti Safiyuddin 
Siti Nuraini Binti Abd Wahab 
Siti Shafura Binti Zamani 
Suhana Binti Suhaimi 
Suzana Binti Sulaiman 
Syarifah Suraya Binti Syed Mad Damhuri 
Syazana Binti Kamaruzaman 
Syed Abd Rahman Bin Syeed Mohd Junaidi 
3. Tengku Zulaili Binti Tuan Ramli 
1. Wan Azizul Hanaffi Bin Wan Abdul Rahim 
1. Zuariah Binti Mohamad Sayuti 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
LIST OF DIPLOMA GRADUATES 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POUSI 
DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM 
DIPLL INISTRATION 
1. 'Azimah Binti Zainal Abidin * 
2. Abdul Mustafa Kamal Bin Md Said * 
3. Afif Aizudin Bin Daud 
4. Ahmad Azlan Bin Azizan * 
5. Ahmad Bakhtiar Bin Abdul Rahini 
6. Ahmad Kamal Hashim Bin Zainuddin* 
7. Ahmad Reyzuan Bin Awang Situn 
8. Ahmad Shaeezan Bin Mohamed 
9. Ahmad Shaker Bin Mohamad Ali 
10. Ahmad Sufi Bin Abu Talib Khan* 
11. Ain Fareezah Binti Abdullah * 
12. Aishah Binti Latip * 
13. Alina Binti Ariffin 
14. Ambrose AnakAngnga 
15. Amirul Hakim Bin Asmuni * 
16. AniJuaini Binti Bahrin* 
17. Anis Bin Jusoh* 
18. Anis Zaharah Binti Abd Samat * 
19. Anita Binti Yunus 
20. Antarasul Bin Mohd Nor 
21. Arbaayah Binti Mohd Azri * 
22. Ariy Kherrianto @ Mohd Sufyan B Ishak 
23. Asma Aishah Binti Ismail 
24. Asmah Binti Ahmad 
25. Asnasha Nurayu Binti Awang Assin 
26. Asniza Binti Othman * 
27. Awangku Adi Azwan B. Awangku Bolhassan 
28. Az Azizzi Bin Abd Aziz * 
29. Azilah Binti Mohamad 
30. Azlan Bin Abd Rahim 
31. Azlan Bin Zawehar 
32. Azman Bin Isa 
33. Azman Bin Sudin 
34. Azmi Bin Mohd Amban 
35. Azmil Bin Zainal Arif 
36. Azzila Hasnur Bte Abu Hassan 
37. Belinda Yap @ Belinda Louis 
38. Bibi Erwina Binti Mohamad Firdaus 
39. Bradly Endes Anak Kimun * 
40. Callina Marcus 
41. Citramasayu Binti Hamzah 
42. Clement Zelantious Ak. Jirok @ Jidokson 
43. Cti Norisah Binti Basirun 
44. Daud Bin Abie 














































Dayang Norakma Binti Shaharuddin 
Dayang Nur Izzati Asrida 
Dayang Roselind Binti Awg Mahdini 
Dayang Zarina Binti Abang Ibrahim 
Dayangku Siti Haniza Binti Awang Morni 
Donita Kinchang Anak Anyau 
Doris Mala Anak Aun 
Eliza Binti Idris 
EmyNoor Diana Bt Zulkiflee 
Fadzreena Noradreen Binti Roslan * 
Faieza Binti Mohamad lllias 
Fairoarfahida Binti Abd Rani * 
Fajrul Ain Bt Jamaludin 
Farah Nadiah Binti Ahmad Jailani 
Farah Nuranis Binti Ismail * 
Farha Hazwani Binti Eahwan 
Faridah Binti Mohd Zahdi 
Faridah Bt Oyoh 
Farina Binti Fadzil 
Farizah Binti Yaakop 
Fathisha Binti Zaharol Fathillah * 
Fendy Anak Jilap * 
GilivaryAnakKiba* 
Hafizah Binti Hamzah * 
Hafizah Binti Nor Hisham* 
Hairudin Bin Hairuman 
Hajar Binti Mohamed Ghazali * 
Hanan Bin Mohamad 
Harzeedly Micky Bin Lusiwoi 
Hassan Basri Bin Yon 
Hatijah Binti Ibrahim 
Herlina Binti Hamdan * 
Humaira Binti Sarif 
Intan Izra Sofia Binti Sebit * 
Iskandar Bin Rombli 
Ismadi Bin Hj.Nahar 
Jacqueline Binti M.Jolius 
Jannatul Akmal Binti Taib * 
Jeremy Edison George * 
JilumAnakMakup** 
Josephine Jau 
Juriyanih Binti Nais 
Kamarul Bahari Bin Yusof 














































Khadijah Binti Wan Ibrahim 
Khairol Azwan Bin Kassim 
Khairul Arifin Bin Abdullah 
Khairul Azmee Bin Bukhari 
khairul Mafid? Rin MH Vncnff * 
Khairul Ikhwan Bin Ishak 
Khairulfatheyiah Binti Abd Hamid * 
Khairunnabihah Binti Zainal Abidin 
Khalisha Binti Kamaruddin ** 
Laila Zahidah Binti A.Rahman 
Latifah Binti Simsam 
Latifah Binti Yazid 
Lawrence Bujang Simut 
Leslie Anak Luther Mart in* 
Lina Marliana Binti Mohamed Noor * 
Linda Sibun 
Lolita Anak Edward Egam ** 
Mahfuzah Binti Md Daud * 
Margaret Gracy John* 
Marsyitah Binti Mohamad Radzi 
Martina Patalene Anak Ango Micheal * 
Mas Rafi Bin Shamsudin 
. Mashitoh Binti Mohd Yusof 
Maszni Bin Tumin 
Maya Ernita Binti Natnan * 
Mazliana Binti Hashim 
Mazni Binti Ismail 
. Md. Rosdi Bin Hj Omar * 
. Mimi Azira Binti Mohd Nuri 
Mohamad Ariff Bin Khaerabadi * 
Mohamad Khairil Bin Yusop 
Mohamad Noor Fairuz Bin Mohamad Anuar 
Mohamad Norfaiz Bin Ismail * 
. Mohamad Sahrizan Bin Mohd Subri 
Mohamad Saiful Bin Ishak* 
Mohamed Azme Bin Ariffin * 
. Mohammad Iszwan Bin Ismail 
. Mohd Azhari Bin Saidali 
Mohd Azizal Bin Ramli * 
. Mohd Azmir Bin Mahamat Hassan 
Mohd Azmir Bin Zambri 
. Mohd Azrul Bin Daud 
Mohd Firdaus Bin Izham 
Mohd Hilmi Bin Hassim 
Mohd Ismail Bin Abdul Rahman* 
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Mohd Izar Hijazz Bin Mohd Hashim 
Mohd Izwan Bin Jamil 
Mohd Khairul Anwar Bin Ismail 
Mohd Nizam Bin Abd Muttalib 
Mohd Nizam Bin Zainal 
Mohd Rozaiman Bin Rahmat 
Mohd Shamsuddin Bin Razali 
Mohd Zaibidi Bin Mohamad* 
Mohd Zaidy Bin Jamaluddin 
Moren Binti Jacob 
Muhamad Nadzri Bin Abdullah Sani 
Muhamad Nashroh Bin Ishak 
Muhammad Fadhil Bin Ab Wahid 
Muhammad Farid Bin Zainuddin 
Muhammad Firdaus Bin Muhammad Khir 
Muhammad Hamdi Fikri Bin Nordi 
Muhammad Husaini Bin Ahmad Mazian * 
Muhammad Suffian Bin Ismail 
Muhammad Thalhah Bin Amir Adnan 
Muhd Asward Bin Ishak 
Muhd Zulhelmee Bin Said 
Munirah Binti Hamzah * 
Munirah Binti Mahmood 
Musnawati Binti Mustafa 
Nadia Akmar Binti Ab Aziz 
Nadia Binti Nasharuddin ** 
NalinieJ.Mining 
Nashwani Fizrin Binti Nasaruddin 
Nazirah Binti Daud 
Nazri Ramshah Bin Abdul Basah 
Nik Mohamed Fadziy Bin Mohamed Juhan 
Nik Nadhia Binti Megat Ahmad 
Noor Amira Binti Abdul Shukor* 
Noor Azura Bte Yasir 
Noor Iswany Binti Ahmad 
Noor Madihah Binti Abdullah* 
Noor Shaafiza Binti Abdul Talib* 
Noor Shahidah Shazlina Binti Abd Ghafar 
Noor Shuhada Binti Mohd Nazir* 
Nooraini Binti Mad Naser* 
MnnrinHah Rinti MnhamaH * 
Noorlia Binti Alang Ahmad 
Nor Adilah Binti Samsudin* 
Nor Ashikin Binti Abdul Rahim* 
Nor Asrinda Binti Talib 
Nor Azihan Binti Ab Halim* 
Nor Azizah Binti Al ias* 
Nor Emy Azira Binti Zainal* 
Nor Faizah Binti Abd.Rasid 
Nor Hafiza Bt Zainon 
Nor Hafizah Binti Zakaria 
Nor Hanisah Binti Mazaly* 
Nor Hazurin Binti Zakaria 
Nor Juhaida Binti Ahmad* 
Nor Liyana Binti Zaini** 


























































Nora Zahira Binti Mohammad Raffles * 
Norafizah Binti Basirin 
Noraini Binti Hassan 
Noraini Binti Mat Isa 
Noraishah Binti Baharum * 
Noraisyam Binti Abdul Rahman 
Norasikin Binti Ismoen 
Norazah Bte Md Yusof 
Nordalillah Fahmi Binti Mohd Daud 
Norfadila Binti Kassim 
Norhaizan Bt Awang 
Norhayati Binti Kamaruddin 
Norhayati Binti Mamat 
Norhidayah Binti Mat Isa 
Norhumaira Binti Sofian ** 
Noriati Binti Amin 
Noridayu Binti Abdul Salam 
Norliyana Binti Mokhtar* 
Norliza Binti Sabiri * 
Normah Binti Mohd Nor 
Norshafinas Binti Abu Bakar 
Norshafinaz Binti Daroji 
Norsuhada Binti Salleh 
Norsyahida Binti Dzulkifle * 
Nur Ain Binti Mohd Fauzi* 
Nur Aina Nadirah Binti Zulkapli* 
Nur Aisyah Binti Abd Khalid 
Nur Akma Binti Ahmad* 
Nur Akmai Binti Ghazali @ Suhaimi 
Nur Alia Nabila Binti Abu Bakar 
Nur Atiqah Binti Mohammad 
Nur Atiqah Binti Othman* 
Nur Hanim Binti Shapee 
Nur Hidayah Binti Suid* 
Nur Izwa Binti Mohd Nusi 
Nur Izzati Binti Abd Rahamat* 
Nur Madinah Binti A. Shaffie * 
Nur Muhaimin Binti Awang 
Nur Natasha Binti Che A l i * 
Nur Shafiza Binti Ismail 
Nur Shuhada Binti Mokhtar* 
Nur Syahadah Binti Ahmad Amin 
NurSyaliza Binti Ibrahim* 
NurSyuhadaBinti Nasaruddin* 
Nur Umairhah Binti Mohd Saleh* 
Nurfara'ain Bt Hassan 
Nurhasidah Binti Mahmood * 
Nurhidayah Binti Mazian * 
Nurhidayah Binti Sulaiman* 
Nurhilaily Binti Sazali 
Nurisyahtulishmah Binti Abdul Kadir 

























































Nurul Aasya Binti Ibrahim 
Nurul Afiqah Binti Junaidi* 
Nurul Ain Binti Khairul Anuar 
Nurul Anwar Bin Naser 
Nurul Athira Hanani Binti Abdul Razak * 
Nurul Faiyumie Bte Mohd. Zain ** 
Nurul Hidayah Binti A l i * 
Nurul Hidayah Binti Haji Abdul Karim * 
Nurul Hidayah Binti Ismail * 
Nurul Hidayana Binti Mohd Noor* 
Nurul Huda Binti Barakat Ali Jinnah * 
Nurul Husna Binti Mohamed Norbek * 
Nurul Imanie Bhalqiss Bt Mohd Zin 
Nurul Nadiah Binti Amer@Amir* 
Nurul Shakeera Natasha Bt. Abdullah* 
Nurul Wahidah Binti Sobri 
Nurulshuhaida Binti Badruldin 
Nurzailili Binti Kamaruddin * 
Nuur Shahida Binti Zulkifli 
Nuur'hafiza Binti Yatim * 
Parhatul Binti Pilus 
Patricia Frances Jilolin Soimon 
Puteri Nordina Binti Kamalaudin * 
Rabiatul Farhana Binti Zakaria * 
Rahayu Binti Muhamad 
Raja Mohd Shahnon Rahmat Bin Raja Ahmad Shaari 
Ramozan 
Raja Nurul Izzah Binti Raja Ezham * 
Ramiah Binti Alias* 
Ramona A/P Musa 
Rashidah Binti Abu Zarin 
Riyanti Binti Mekail @ Ibrahim 
Robita Binti Don 
Ronald O'neil Edwin 
Roslinah Binti Md.Shah 
Rosnida Binti Shaharuddin * 
Rozila Binti Majid * 
Rupidah Binti Md Zain 
Saiful Azhar Bin Doris @ Darus 
Salinah Binti Ahmad 
Samsul AnakSenin 
Samsul Rizal Bin Mohamad 
Sarah Binti Iderew 
Sazlyza Binti Mohd.Arshad * 
Shahlannizam Bin Zainal 
Shahran Bin Yunus 
Shanez Binti Zainal * 
Shanta Anak Douglas* 
Shanty JataAnak Andrew Uni* 
Sharepah Nur Azirah Binti Shareh Abd Rahman 
Sharifah Fathima Aaz Zahraa 
Sharifah Haslina BtSyed Hassan 
Sharifah Mahiran Bt Syed Abd Rahman 
Sharifah Suriati Binti Syed Khalid 
Shazlin Azmira Binti Rehan* 
Shuriana Binti Husin 
Simon John* 
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Siti Aishah Binti Arifin ** 
Siti Fairuz Binti Musa * 
Siti Farah Binti Mansor 
Siti Hafizah Binti Abdul Sukor 
Siti Hanina Binti MatJusoh 
Siti Muharny Binti Osman 
Siti Noorfatimah Aminah Binti Ajmain 
Siti NorZubaidah Binti Mohd Ghazali 
Siti Norbaya Binti Abdul Rashid 
Siti Nur Binti Abdullah* 
Siti Rohani Binti Azman 
Siti Salwa Binti Abdullah 
Siti Umaimah Binti Mohamad Salim * 
Siti Zunaida Bt Mohd Zain * 
Stella Jelica Joseph** 
Suhaida Binti Abdullah 
Suhaila Binti Mohamad Suati * 
Suhailawati Binti Mohammad 
Suhana Binti Suandi 
Sukur Bin Sukardi 





















Suryati Binti Sahari 
Susana Rahman Wong 
Suzanah Bt Sengoot 
Syaheeda Salwa Binti Abdul Gani * 
Syahreefah Binti Abdul Jalil 
Syahril Azmil Bin Muhamad 
Syazani Bin Marzuki 
Syazwaziela Binti Mohd Taib 
Syed Muhammad Zulhelmi B.Abdullah 
Syed Shamsuddin Bin Syed Mohamed Taib 
Tunku Shahriman Bin Tunku Aziz Bendahara 
Umaimah Amalina Binti Ab Latif 
Umaisarah Binti Samsuddin 
Virgil June Catharinus 
W.Ahmad Fakharuddin Bin Wan Kamaludin 
Wan Abdul Latif Bin Wan Awang 
Wan Hamidah Binti Mamat @ Wan Mahmood 
Wan Joel Bin Jalong 
Wan Muhammad Akmal Bin Wan Zawawi * 





















Wan Norizan Bt Wan Ripin @ Wan Najib 
Wan Norzana Binti Mohamed Hussain * 
Yusma Lailiza Binti Yussof * 
Yusmar Bin Mohd Yusoff 
Yusna Khadijah Binti Md Yusop * 
Zahanim Binti Al ias* 
Zaharah Binti Abdul Rahman 
Zaharah Binti Saad * 
Zainon Binti Mohamed 
Zaireen Binti Zainuddin 
Zairil Hakim Bin Jaharom 
Zakhwan Hafifie Haffizz Bin Zakaria ** 
Zalia Ismi Binti Ibrahim 
Zamri Bin Abd Razak 
Zaniza Binti Othman 
Zarina Binti Adris 
Zarina Binti Kasim * 
Zarina Binti Zainun 
Zu Azne Bin Mohamed Basir 
Zuzila Binti Abu Bakar 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH PROFESIONAL 
LIST OF PRC AL GRADUATES 
FAKULTI PERAKAUNAN 
THE ASSOCIATION OF CHARTERED CEf D ACCOUNTANTS (UNITED KINGDOM) 
1. Ahmad Raziq Bin Abdul Rahman 
2. Anisastul Fitri Binti Md.Anas 
3. Edna Nazleen Binti Abdul Rahman 
4. Erni Eliza Binti Rasli 
5. Farawahidah Binti Tambay Abdullah 
6. Fify Munirah Binti Zainal Abidin 
7. Hani Binti Mansor 
8. Intan Baizura Binti Ramli 
9. Irwan Zafrulan Bin Ismail 
10. Khairina Hasyyati Binti Md.Hashim 












Mazlan Bin Hashim 
Mohd Farid Bin Mat Rabi 
Mohd Nazar Bin Ismail 
Noor Aisha Binti Nazli 
NoorZilawati Binti Zainal Abidin 
Noorun Hasanah Binti Zainol Abidin 
Nor Azwa Binti Samsudin 
Nor Kamariah Binti Mohamad 
Noraliza Binti Alimat 
Norhasimah binti Nor Rasli 












Nur Airiena Binti Zainal Abidin 
Nur Hasmiza Binti Mohd Zin 
Nurhazrina Binti Mat Rahim 
Salwa Binti Che Noor 
Shahila Bahador 
Siti Shahirah Binti Abdul Rahman 
Sollehuddin Bin Mohd Affendy 
Syed Faizal Shah Bin Syed Gulzar Ali 
Syima Nadia Binti Anuwar 
Talhah Bin Mohd Azman 
Wan Nurul Hafiza Binti Wan Mahmood 
MALAYS 
1. Norhaida Binti Yahya 
ADVANCED DIPLOMA m NG BYCIMA 
1. Fatin Zarina 
2. Habibah Binti Esa 
3. Muhamad Syahmi Nazli Bin 
4. Nor Azean Binti Mohd Hairy 
Abdul Karim 5. Nurul Zakiah Binti Mohd Zan 
6. Rohana Binti Tukiman 
7. Roshafis Bin Kamari 
8. Rus Hilmy Bin Wadan 
9. Siti Hajar Binti Jaafar 
10. Yahaiyu Binti Palal 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF BACHELOR DEGREES WIM HONOURS GRADUATES 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACi \NCY 
SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF ACCOUNTANCY WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Muhammad Safwan Bin Mohd Shukri *** 
2. AhmadTamzizBin Mohamad*** 
3. Afiifah Binti Hassan ** 
4. Ahmad Anas Bin Fadzil** 
5 Ahmad Johari Mahbob ** 
6. Alia Munirah Binti Sharbani ** 
7. Awatif Hannan Bt Md Yusup ** 
8. Elisya Binti Hamdan ** 
9. Fadhilah Binti Basri ** 
10. Farhana Binti Jabir *** 
11. Fitriah Binti Hamdan *** 
12. Harizah Binti Kamarudin ** 
Julia Binti Ismail** 
Marlinda Binti Shuaib** 
Mastura Binti Mohamed / 
Mazliyana Bt. Malek@ Maaroff** 
Mohamad Mokhlis Bin Ahmad Fuad ** 
Mohamed Farhan Bin Mohamed Ainuddin * 
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Mohammad Farhan Shazne Bin Zaine *** 
Mohd Noorsyazmil Bin Yaakob *** 
Muhamad Rozi" Bin Suddin *** 
Nik Siti Fadiiah Binti Mohamed*** 
Noor Emilina Binti Mohd Nasir*** 
Nor Baizura Binti Ishak** 
Nor Hafizah Binti Hashim *** 
Nor Hannanah Binti Jiman ** 
Norazean Binti Aripin ** 
Norhidaya Binti Toroje ** 
Norma Niza Binti Othaman ** 
Norulhuda Binti Ab Hafidz ** 
Nur Amalina Binti Zahari** 














Nur Faizahton Binti Fisal ** 
NurFazlili Binti Mohd Noor** 
Nur Liyana Binti Ismail *** 
NurNadiaBinti Mal iami** 
Nur Syazwani Binti Mohammad Fadzillah ** 
Nurul Ayuafizal Binti Hashim *** 
Nurul Fatihah Binti Ahmad Nasir*** 
Nurul Fatma Binti Aziz @ Awang ** 
Nurul HanaBt Abdul Rahman*** 
Nurul Hidayah Binti Ahamad Zaki ** 
Raja Shakilazarida Binti Raja Shamir ** 
Rang Raini Binti Said *** 














Rosedaliana Binti Abdul Rahim ** 
Salma Dina Binti Muhayidin ** 
Sharifah Norfaezah Binti Syed Zainuddin 
Siti Asmah Binti Ridzuan ** 
Siti Baizurah Binti Hassan ** 
Siti Norashikin Binti Misman ** 
Siti Nur Aimi Binti Abdullah** 
Sofia Nafisa Binti Che Mansor ** 
Suhaneedah Binti Mohd Drus ** 
Sumasni Binti Sulaiman ** 
Wan Murnisah Binti Wan Jaffar ** 
Wan Nur Diyana Binti Wan Hassin ** 
Zatil Hanani Binti Mohamed Rifai ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 







































'Arifah Binti Ibrahim * 
Adam Firdaus Bin Haron * 
Adilla Syafia Binti Ahmad Zailan* 
Afizah Nazila Binti Alwi * 
Ahmad Ezly Bin Zainal Abidin * 
Ahmad Fuad Bin Mohd Nasir* 
Ahmad Safis Afindi Bin Ismail * 
Aimi Binti Abdul Rahim * 
Aina Kasuma Binti Sulaiman * 
Ainil Hanim Binti Umar Othman * 
Al i f fBinAzmi* 
Amalia Binti Asmadinar* 
Amninnazmin Binti Mohd Fauzi * 
Anida Norlena Binti Salim * 
Anis Nadia Binti Ahmad * 
AnizaSuriati Binti Abdul Shukor* 
Anuar Bin Zamri * 
Ari Haryani Binti Ahmad * 
Ariff Anwar Bin Abdul Rahim* 
Ariyati Binti Ahmad * 
Ayu Noor Hazreen Binti Abd Hamid * 
Ayunizar Nisya Binti Mohd Rodi* 
Azian Binti Mohd Azman * 
Azilawaty Binti Mohd Toyar* 
Azizah Binti Mohd Zain * 
Azizul Akram Bin Abdul Kamal* 
Azlin Binti Mohd Norri* 
Azlina Binti Jab * 
Azri Izzati Binti Zabizi * 
Azrihan Binti Mohamad Aziz * 
Azuana Binti Jaafar * 
Azuwana Binti Kosni * 
Badiuzzaman Bin Abdul Razak * 
Celesty Joseph* 
CikRabiah Binti Ismail* 






































Dasilah Binti Nawang * 
Eliana Farah Binti Abd. Rahman 
Elly Ellyana Binti Rusli* 
Erna Dalila Binti Abdul Wahab * 
Fadiiah Binti Samsudin * 
Fahimah Binti Al imin* 
Faizah Binti Zaiden * 
Farah Wahida Binti Ruslan * 
Farha Binti Ismail * 
Faten Ummaimah Binti Saidi * 
Firdaus Bin Mohd Daud * 
Hafizah Binti Abd Rahim * 
Hamadah Binti Mohd Hashim * 
Hamimah Binti Adnan * 
Hasbullah Bin Mohamad Hussin 
Hasniza Binti Ismail * 
Hasrul Bin Muhamadiah * 
Hazlia Binti Osman * 
Hazwani Binti Sudar * 
Hidayati Binti Omar * 
liman Binti Zulkifli * 
Isah Anak Majey * 
Izmazuraida Binti Ibrahim * 
Jalilah Binti Amir* 
Jeremmie Jackson Jantai* 
Julia Binti Leman * 
Kartini Binti Hamzah * 
Khairul Haniff Bin Abu Hassan* 
Khairul Nizam Bin Abd Raub* 
Liyana Binti Ab Rahman * 
Liyana Binti Ahmad * 
Luqman Bin Radzuan * 
Mahzuan Bin Mohmed * 
Maliza Binti Mohd Nor* 
Marina Fauzi Binti Majid * 
Marlina Binti Yem * 





















Mastura Binti Ahmad * 
Mastura Binti Md Noor * 
Mazlifah Binti Abdul Rahman * 
Melissa DellaJoy* 
Mimi Sharliza Binti Abd Hamid * 
Mohamad Azuan Bin Mohmed Nasir * 
Mohamed Daniel Bin Mohamed Zaini * 
Mohd Fared Bin M. Nazri * 
Mohd Ikhwan Bin Razaly * 
ial Bin Ab Rahman* 
i lzharBinKhali l* 
iWaliuddin Bin Mohd Razali* 
j Zaini Bin Salleh* 
Muhamad Faiz Bin Ab Wahid* 
Muhamad FaizBin Elias* 
Nabihah Binti Samsudin * 
Nadia Binti Abd Hamid * 
Nadiah Binti Ismail * 
Nasihah Binti Abdul Rahim* 
Nasrul Hakimi Bin Mohamad Nor* 
Nazirah Binti Aziz * 
NoorAsmida Binti Mohd Saleh* 
Noor Azira Binti A l i * 
Noor Diyana Binti Rosdi * 
Noor Elhidayah Bt Elias* 
Noor Farahana Binti Roselan * 
Noor Husnida Binti Husni* 
Noor Zawani Binti Abu Bakar* 
Noor Zubaida Binti Narawi* 
NorAmizanBinti Ibrahim* 
Nor Asfazilah Binti Abdullah * 
NorAziela Binti Othman* 
Nor Azima Binti Azman* 
Nor Aznizah Binti Turah* 
Nor Azreen Binti MatNoh* 
Nor Azura Binti Rashid* 
Nor Fazliah Binti Abu Bakar * 













































Nor Haliza Binti Che Hussain * 
Nor Hanizah Binti Hamzah * 
Nor Hariyana Binti Ja'afar * 
Nor Hasliza Binti A l i * 
Nor Hayatul Hikmah Binti Harun * 
Nor Hidayah Binti Samsudin* 
Nor Irmawati Bt Abu Hasan * 
Nor Liyana Binti Ahmad Shafruddin * 
Nor Sharina Binti Abdul Rahim * 
Norafiza Binti Mohd Zainuddin * 
Noraini Binti A l i * 
Noraini Binti Mohd Jidin * 
Norbahriah Binti Baharin * 
Nordiana Shahmimi Binti Khairuddin * 
Norema Binti Moheyer * 
Norfadilah Binti Azahri* 
Norfazilah Binti Hashim * 
Norhafizan Bin Mohamed * 
Norhana Binti Mohd Zaini * 
Norhaniza Binti Ahmad * 
Norharianti Binti Abu Hari * 
Norhaslindar Binti Aziz* 
Norhasmiza Binti Azemi * 
Norhayati Binti Kamaruzaman * 
Norhazila Binti Mohamad * 
Norhidayah Binti Ahmad Shuhaimi * 
Norlela Binti Ahmad * 
Norlinah Binti Masiwa * 
Normahani Binti Abdul Nasir* 
Normaliza Binti Mohd Daud * 
Norshafiah Binti Abdul Rahim * 
NorulMurni Binti Nordin® CheMat* 
Nur Aida Yasmin Binti Zolkipli* 
Nur Amalina Binti Mohamed * 
Nur Asyikin Binti Azis* 
NurDiyanaBinti Ismail* 
NurFarihah Binti Hassan* 
NurHazwani Binti Hashim* 
Nur Hidayah Binti Yahya * 
Nur Izza Binti Norulhadi* 
Nur Kamariah Binti Hussein Kamal * 
Nur Mizdalia Binti Hasbullah* 
Nur Munirah Binti Mohamed Yasin * 












































Nur Syibratun Binti Abd Rahim * 
Nur YuhanisAsuha Binti Khalidi* 
Nur Zalina Binti Surip* 
Nur Zeela Binti Yusof* 
Nurashikin Binti Mohd Zin * 
Nurhaiyyu Binti Abdull Hamid * 
Nurhaslinda Binti Mohd Suffian * 
Nurhayati Binti Ambok Sulong * 
Nurhidayah Binti Ramli * 
Nurrafidah Binti Mohamad Darus * 
Nurul 'Izzati Binti Mohd Saad * 
Nurul Asikin Binti Misri * 
Nurul Hayati Binti Ngadimen * 
Nurul Hidayah Binti Abas * 
Nurul Hidayah Binti Ahmad Bostamam * 
Nurul Idawaty Binti Dawat * 
Nurul Jannah Binti Ahmad Jamallullail * 
Nurul Kamaliah Binti Ahmad Samkah * 
Nurul Nadiah Binti Abdul Rahman * 
Nurul Saliza Binti Md Katan * 
Nurul Wahida Binti Ibrahim * 
Qushairi Bin Razali * 
Rafidah Binti Mohamed Shapiai * 
Rahayu Binti Deraman * 
Raidah Binti Saedan * 
Raihanah Binti Mustaffa Kamal * 
Rohaida Binti Dan * 
Ros Aida Binti Md Saad * 
Roshaidisam Bin Mohd Sapawi * 
Rosilawati Binti Rahiman * 
Rosmilaily Binti Rosman* 
Saidatol Akmar Binti Alias * 
Saifulrizan Bin Norizan * 
Samihah Binti Mohamad A l i * 
Sannthie Binti Matasan * 
Sarah Syazwani Binti Nor Rosli * 
Shazanieza Binti Saharudin * 
Siti Aisyah Binti Basri * 
Siti Aminah Binti Saad * 
Siti Anis Nadia Binti Abu Bakar* 
Siti Azizan Binti Mustapa * 
Siti Dian Farhani Binti Zainal* 
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Siti Hafizah Binti Jusoh * 
Siti Hajar Binti Abd Hamid * 
Siti Hajar Binti Abd Rahim* 
Siti Halijah Binti Md. Yusof* 
Siti Hazura Binti Mat Razali * 
Siti Helma Binti Abdul Hadey* 
Siti Jamilah Binti Shafie * 
Siti Jariah Binti Sahar* 
Siti Mariatul Binti Mohd Zahir * 
Siti Murni Binti Ishak* 
Siti Nadiah Binti Md Mydin * 
Siti Nadiah Binti Mohamad Azhari * 
Siti Nani Erlina Binti Nasir* 
Siti Nor Fazila Binti Ariff* 
Siti Norlaila Binti Hasim * 
Siti Nur Haslinda Binti Ab Rahim * 
Siti Salwani Binti Arifin * 
Siti Syakimah Binti Mohd Zain * 
Siti Syarizwa Binti Mohd Shahar * 
Sri Noorarzila Binti Zainal Abidin * 
Stephanie AnakMukan* 
Suhaida Binti Mamat* 
Suqaima Binti Fadzil * 
SuzanyBinti Samsudin* 
Syarifah Afzan Binti Nordin * 
Syazwani Binti Abdul Hamid * 
SyedAdil Bin Syed Abdul Nasir* 
Syed Hussien Bin Syed Mustafa * 
T Nor'ain Hartini Bt Tuan Zolkapeli * 
Umi Kalthom Binti Abu Musa * 
Wahyuni Binti Mohd Nasir* 
Wan Masnita Zaharah Binti Wan Mohd * 
Wan Muhd Nasrul Hadi Bin Wan Abdul Aziz * 
Wan Noorhayati Binti Wan Ahmad * 
Wan Norhazati Binti Wan Azmi * 
Wan Syamimi Binti Abdul Manap * 
Yusmaliza Binti Ishak* 
Zaidayu Binti Haron * 
Zainal Abidin Bin Aslah* 
Zainor Azira Binti Zinon Abidin* 
Zaizuriati Binti Mat Daud * 
Zalina Binti Zahari * 
Zaridasyah Binti Zahudi * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND Cb 
1. Abdul Latif Bin Tahir 
2. Abdul Razak Bin Mohammad Noor 
3. Addawiyah Binti Razali 
4. Adham Bin Ismail 
5. Adni Harlina Binti Adnan 
6. Afidah Binti Maskam 
7. Afifah Akmal Binti Arshad 









Ahmad Humaidi Bin Zainal Abidin 
Ahmad Naiem Bin Abdul Wahab 
Ahmad Ridzuan Bin Mohd Nazam 
Aina Athirah Binti Ash Sa' Ari 
Ainneh Binti Nafsir 
Aizadora Nazihan Bt Ibrahim @ Zakaria 
Akmal Wati Binti Othman 









Alif Astam Bin Abdul Kadir 
Alizawati Binti Aziz 
Andi Suryanty Binti Bandy 
Anipatihah Binti Mohamed 
Ariq Bin Jamil 
Armira Binti Mad Akahir 
Asmah Binti Ismail 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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Asmarina Binti Sharif 
Ayuni Binti Anuar 
Azira Binti Ahmad Zamzuri 
Azizul Bin Abdul Hamid 
Azlin Farah Dina Binti Shamsuddin 
Azlinda Bt Mohd Norddin 
Azliza Binti Che Yusoff 
Azmi Yahya Bin Yaakub 
Azmil Azrin Bin Rusli 
Azralinda Binti Hasan 
Azril Hakimi Bin Kamaruddin 
Che Zaiton Binti Che Mahmood 
Dayang Jernidewiana Binti Nasrun 
Dollyna Binti Harun 
Efariza Binti Abdul Hadi 
Effia Chiam 
Emidza Binti Sabri 
Faiezah Binti Fathil 
Faizul Ehsan Bin Zulkifli 
Faqihah Binti Abdul Rahman 
Farah Mazian Binti Mohd Zaini 
Fazilah Binti Mohammad 
Fazilawati Binti Hussin 
Gina Lolabelle Anak Douglas Jipau 
Habsah Binti Anuar 
Hafiz Salama Bin MdNoor 
Hafizah Binti Noor Osman 
Hairunnisa Binti Ramlee 
Hashima Binti Mohd Salleh 
Haslenda Binti Abu Hassan 
Hasmanezan Binti Hassan 
Hazwani Lianna Binti Hasanudin 
Hermawati Binti Saka 
Ihsan Sobri Bin Safian 
llyana Binti Ismail 
Imelia Mawar Binti Abdul Karim 
Imran Bin Bashir 
Intan Hafiza Binti Zakaria 
Intan Raihana Binti Abd Karim 
Irene Nanie Anak Edwin 
Izzati Nadiah Binti Hasnan 
Jully Jim Anak Sokep 
Khadijah Binti Jaafar 
Khairul Anwar Bin Abdul Tahrim 
Khatini Bte. Mohamad 
Latifah Binti Ismail 
Lolyana Akmal Binti Lokman Low 
Mahfuzah Binti Fadzil 
Maria Wan 
Marina Binti Ahmad 
Marlizah Binti Mydin Batcha 
Marwah Binti Harun 
Mary Anak Sadu 
Marziana Binti Marzukhi 
Maselma Binti Masdon 
Maslenda Binti Maan 


























































Masnisa Binti Sulong 
Mazian Binti Iberahim @ Mohamad 
Mazlinawati Binti Hassan 
Melissa Suzailin Binti Mohd Junit 
Mohamad Afzen Bin Mohamad 
Mohamad Asrizan Bin Mohamad Noor 
Mohamad Azizul Bin Misran 
Mohamad Herryyadi Bin Pahing 
Mohd Adif Bin Gorment 
Mohd Affendy Bin Mahmood 
Mohd Akhiluddin Bin Harun 
Mohd Akhyar Bin Mustaffa 
Mohd Dzulmajdie Bin Sa' Afei 
Mohd Faizal Bin Rosdizan 
Mohd Fakhri Bin Abd Rahim 
Mohd Fakhzan Bin Hamzah 
Mohd Hafiz Bin Amrullah 
Mohd Hafizul Ridhuan Bin Abd Wahab 
. Mohd Hairi Bin Mohd Hashim 
Mohd Hazery Bin Shaharudin 
Mohd Hazwan Bin Md Hasim 
Mohd Kamil Bin Maksom 
Mohd Khairul Azham Bin Abdul Razak 
Mohd Nabil Fikry Bin Busra 
. Mohd Rozi Bin Ismail 
. Mohd Rozi Bin Mohd Akil 
. Mohd Shaiful Azlan Bin Abd Khafar 
Mohd Yasser Bin Ibrahim 
. Mohd Zee Fezdi Bin Mohd Saari 
. Mohd Zul Helmi Bin Muhamad Husin 
. Mohd Zulbahari Bin Mohd Rosly 
Muhamad Helmy Bin Abdul Majid 
Muhamad Khairul Bin Mustapa 
Muhammad Arnim Bin Naim 
. Muhammad Azlan Bin Muhamad Fazil 
. Muhammad Ghazaly Bin Ab Rahman 
. Muhammad Khairul Hafiz Bin Mustaffa 
. Muhammad Rozman Bin Awang 
Muhammad Yusuf Bin Sufian 
. Muhd Yusri Bin Mahmud 
Munirah Binti Ruslan 
. Nabiha Binti Abu Kassim 
. Nadheera Farzaana Binti Amiruddin 
Natasha Aqilah Binti Ramli 
. Nazam Nazmi Bin Mohd Azlan 
Nazatulsihma Binti Mohd Noor 
Naziah Binti Ramli 
NazrilAzri Bin Noor Azizi 
Nazuha Binti Md Aziz 
Nik Mas Azzira Bt. Nik Yusuf 
Nik Mohd Adzim Bin Nik Adnan 
Nik Noor Farhani Binti Romeli 
Nik Sapuda Binti Husin 
Noor Aza Binti Osman 
Noor Azira Binti Ab Aziz 
Noor Azlin Binti Roslan 


























































Noor Azura Binti Elias 
Noor Azwa Binti SaadonZulbaik 
Noor Baizura Binti Ladin 
Noor Ezzalin Binti Mohd Sidek 
Noor Hashimah Binti Mohd Zaludin 
Noor Hashimah Binti Nayan 
Noor Hazatul Akma Binti Harri 
Noor Husnina Binti Ahmad Ross 
Noor llyana Binti Ibrahim 
Noor Iwani Binti Selaiman 
Noor Khairunnisa Binti ASuhaini 
Noor Shahida Binti Abdull Molak 
Noorain Binti Ibrahim 
Nooraryati Binti Idrus 
Noorhanisah Binti Khomarudin 
Noorshafinar Binti Shamsudin 
Noorshazulia Binti Mohd Sukor 
Noorul Syauqina Binti Nazmi 
Noorzakiyah Binti Zakaria 
Noorziyanti Binti Mokelas 
Nor AdilaAzua Binti Mohd Nasir 
Nor Anita Binti Mohd Ali 
Nor Ashrani Binti Mohd Rafdzi 
Nor Azlina Binti MatDalip 
Nor Baizura Binti Jamaluddin 
Nor Faizah Binti Sarraji 
Nor Fariha Binti Mad Ludin 
Nor Fasehah Binti Faridul Amini 
Nor Hafriza Binti Siyon 
Nor Halimah Binti Abdul Khalil 
Nor Juhaidah Binti Ismail 
Nor Mahera Binti Suid 
Nor Rahizah Bintiabd Rahim 
Nor Remie Bin LK Ibrahim 
Nor Saadah Binti Hasan 
Nor Shahida Binti Khaidi 
Nor Suriani Binti Jasmi 
Nor Syamim Binti Aziz 
Nor Syuhada Binti Abdul Samad 
Norabiatul Saadiah Binti Soid 
Noraini Binti Mohd Fauzi 
Noraini Binti Sarmany 
Norainiza Binti Abd Wahab 
Noranderawati Binti Hassan 
Norani Binti Mohd Tahir 
Noraslinda Binti Alihan 
Norayuza Binti Abd Wahab 
Norazira Binti Baharudin 
Norazlin Binti Abdul Majid 
Norazlina Binti Abdul Manap 
Norhafishah Binti Yusoff 
Norhafiza Binti Hamdan 
Norhaidah Binti Aziz 
Norhakimah Binti Mohamad Khalil 
Norhasimah Binti Churiki 
Norhayati Binti Abdul Karim 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canseior Vice Chancellor Äward 
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Norhidayu Binti Azhar 
Norhuda Binti Husin 
Norizmiza Binti Azahar 
Norlela Binti Osmat 
Norliana Binti Mat Nor 
Norlizawati Binti Abdul Rashid 
Normalawati Binti Othman 
Normilakasumawaty Binti Abdul Samah 
Norsafia Hanim Binti Razali 
Norsiah Binti Warset 
Norwani Binti Zainal 
Norzana Binti Abdul Ghani 
Nur Aiman Maryam Binti Mansor 
Nur Ain Binti Mohamad 
Nur Aini Binti Che Hasan 
Nur Fadhlina Binti Puad @ Ahmad Fuad 
Nur Fadziliyana Binti Mohammed 
Nur Faizah Binti Mohamed Eran 
Nur Farzana Binti Kamaruddin 
Nur Fazleen Binti Ahmad Fuzi 
Nur Fazrina Binti Ahmad Kamarulzali 
Nur Hazira Binti Sahrudin 
Nur Hazwani Binti Abdul Hamid 
Nur Heada Tanty Binti Abdul Ghani 
Nur Hidayah Binti Kamaruddin 
Nur Khalida Binti Mohd Dewan 
Nur Salina Binti Salleh 
Nur Shazwani Binti Munir 
Nurdiana Binti Rahiman 
Nurdina Adlin Binti Mohamed 
Nurfatthiyah Binti Samsuddin 
Nurhazwani Binti Mohamad Jasni 
Nurisuffia Binti Mohd Sibi 
Nurul Azhani Binti Md Yusoff 
Nurul Fitriah Binti Rasid 
Nurul Hidayah Binti Mohamed Hashim 
Nurul Hidayah Binti Salleh 
Nurul Huda Binti Anuar 
Nurul Nazima Binti Razman 










































Nurulhuda Binti Husin 
Nurzaidah Binti Mohd Fauzi 
Rabi'atul 'Adawiah Binti Ghani 
Rabiah Binti Rahman 
Radita Binti Mahat 
Radziah Binti Haharai 
Rafidah Binti Ramli 
Rahabaidah Binti Abdul Rahim 
Rahmad Bin Mohamad 
Raja Suhaina Binti Raja Mayudin 
Rasyidah Binti Md Nor 
Raziah Binti Abdul Razak 
Rejab Bin Md. Diah 
Ridzuan Bin Saudi 
Rohaida Binti Mohd Kassim 
Rohaidah Binti Ahmad Munari 
Rosfakihah Binti Hassan 
Roshanira Binti Abdullah 
Roshasliza Binti Shafiee 
Roshidah Binti Rosli 
Rosli Bin Badron 
Roslina Binti Husin 
Rossila Binti Abdul Rahim 
Roswati Binti Abu Bakar 
Rozimah Binti Mohd Shaari 
Ruzaidie Bin Rashid 
Sabariah Binti Abdullah Sani 
Sabrina Binti Md Taib 
Sabrina Binti Yusof 
Saidatul Shigim Binti Osman 
SaifuI Adli Bin Shahrin 
Sapiza Binti Sazali 
Sarah Binti Saharuddin 
Sazalina Binti Ahmad Puat 
Shaheen Binti Abu Talib Khan 
Shahrul Hairi Bin Mohamed Ali 
Sharifah Norizan Bt Sayed Ahmad Ghazali 
Sharuzaina Binti Mohd Salleh 
Shazarina Izani Binti Shakdun 
Siti Aishah Binti Md Sallah 










































Siti Firdaus Binti Mohamad Damin 
Siti Hajjar Binti Daud 
Siti Murni Binti Abu Hasan 
Siti Noor Balqis Binti Mohd Daud 
Siti Norhazwani Bin Mat Yusoff 
Siti Norkamalhafizah Binti Kadir 
Siti Nur Atikah Binti Amiruddin 
Siti Nur Sara Binti Shahimi 
Siti Nurhajar Binti Ahmad 
Siti Nurulnadiah Binti Mohd Aminuddin 
Siti Radhiah Binti Mohd Radzi 
Siti Raffiah Binti Jaafar 
Siti Raidah Hani Binti Razak @ Harun 
Siti Salwa Binti Mohd Jambri 
Siti Syazwani Binti Sakimin 
Sophia Adriana Binti Rosli 
Suhaila Binti Abd Rashid 
Suhaila Binti Mohd Fadzil 
Suhaini Binti Mohamed Redzuan 
Suhana Binti Ramli 
Sukmawati Binti Arifin Shah 
Suriani Binti Sulaiman 
Suryana Bt Ahmad 
Suzana Binti Adanan 
Suzie Binti M. Isa 
Suzita Hasnor Binti Jusoh 
Syarifah Asmah Binti Musa 
Syarizwan Bin Mohd Yusof 
Tunku Nur Hadziin Bt Tunku Hissamuddin 
Uluwiah Binti Ismail 
Umi Saidatul Zanariah Bt Mahmudin 
Vichittra @ Tunku Rokiah Bt T Kudin 
Wan Ismawani Binti Ismail 
Wan Nur Sobrina Binti Wan Mustafa 
Wan Sharul Azlini Binti Wan Rosli 
Zaridah Binti Mat Hassan 
Zool Fadli Bin Abdul Aziz 
Zulaiha Binti Bakar 
Zuraidah Binti Kamarudin 
Zuriahfahni Binti Mohd Razin 
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Adiba Binti Nordin 
Adibah Binti Azlan 
Ahmad Azman Bin Abdul Halim 
Ain Fattin Binti Mohd Noh 
Amirah Binti Muhammad Fauzi 
Anis Zulaikha Binti Seliman Hamzah 
Anwar Bin Saiful Bakhri 
Aziemah Binti Abdul Aziz 
Farah Elyana Binti Mohammad Padzil 
Farah Hafizah Binti Basri 
Farissa Binti Abu Yaziz 
Fatimah Diyana Binti Mohd Zain 
Fatin Afifah Binti Mohamad 
Firdaus Nazila Binti Samsuni 
Hamizah Binti Mohamad Saifullah 
Hariza Bin Badrulhisham 
Husna Binti Ahmad 
Uly Rakinah Binti MdZin 
Izzati Binti Jamaludin 





















Julaiha Binti Sairon 
Khadija Binti Mazlan 
Khairunnisa Binti Abdul Rahman 
Khairunnisa Binti Mazlan 
Maisarah Binti Mohd Nasir 
Mohd Imran Bin Ismail 
Muhammad Fahmi Bn Che Hisham 
Muhammad Suhail Alia Bin Ngadnan 
Na'imah Binti Mohamad Zuki 
Nawal Afiqah Binti Saifuddin 
NikEvira Binti NikRoseli 
Nik Faiziman Binti Nik Mohamed Affandi 
Nik Nadia Binti Nik Amiruddin 
Nor Atikah Binti Adanan 
Nor Dalila Binti Damanhuri 
Nora Hasliyanti Binti Zainol 
Norfatehah Binti Omar 
Nur Athirah Binti Adnan 
Nur Dalila Binti Yahya 
41. Nur Diyana Kamilah Binti Md Akhir 
42. Nur Diyanah Binti Abdul Murad 
43. Nur Farahin Binti Hanapi 
44. Nur Nadiah Binti Mustaffa 
45. Nur Nazirah Binti Awang 
46. Nuraini Binti Jamaludin 
47. Nurazah Neil Binti Nawi 
48. Nurazima Binti Ajar 
49. Nurdalila Binti Abdul Rahim 
50. Nurul Azzila Huda Binti Aziz 
51. Rushdi Izzat Bin Rusham 
52. Salah-Ad-Deen Bin Mohamad Sabri 
53. Samihah Binti Mohd Zulkefli 
54. Shazni Azwani Binti Hj.Abdul Halim 
55. Siti Rahmah Binti Haji Mohd Sofian 
56. Syazana Eylia Binti Daud 
57. Syed Syazwan Bin Syed Wahaizan 
58. Wan Mohd Izmil Bin Wan Mohd Idris 
59. Zetty Akhtar Binti Zainai Abidin 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
LIST OF DIPLOMA GRADUATES 
FAKULTI PERAKAUNAN 
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DIPLOMA IN ACCOUNTING INFORMATION 
1. Ainol Amri Bin Tambi * 
2. Arfah Binti Abu* 
3. Asfar Harris Bin Abdul Ghofar 
4. Asimah Binti Hamid 
5. Azizul Aszemi Bin Shakiman 
6. Dina Izarin Binti Rasidin * 
7. Fakhriah Fakhrin Binti Norahmad * 
8. Fatimah Binti Alias 
9. Firda Azlinda Binti Mohd Thorek * 
10. Haaziq Bin Hussain * 
11. Hanif Bin Hashim * 













Hidayatul Asyiqin Binti Mohd Yusof * 
Intan Farhana Binti Ibrahim * 
Khairunnisa Binti Ahmad Sabri 
Maria Hernany Binti Ibrahim 
Mhd Shahrulizwan Bin Yahaya 
Mohamad Azrul Izwan Bin Abdull Azis 
Mohamad Hairizal Bin Harun 
Mohd Erman Bin Abdul Patah 
Mohd Hazwan Bin Hamzah * 
Mohd Zaman Bin Yusoff 
Mohd Zamir Bin Ab Rahim 
Mohd Zulhadi Bin Kamarulzaman * 
25. Mohd. Aslam Bin Mohd Ariffin * 
26. Mohd.Hakim Bin Che Omar* 
27. Muhamad Tarmizi Bin Che Said 
28. Muhammad Najib Bin Abd Razak * 
29. Munir Bin Che Habin* 
30. Murshid Hidayat Bin Machmud * 
31. Nawal Afifah Binti Khairuddin 
32. NoorHasliza Binti Elias* 
33. Nooraina Binti Aris 
34. Noorhazura Binti Ahmad Hamidi * 
35. Nor Hasimah Binti Nawawi 
36. Norazeela Binti Achir* 
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Norfadilah Binti Mohd Rosli 
Nur 'Atikah Binti Abu Othman 
Nur Ayuni Binti Abu Hassan Shaari 
Nur Suhaili Binti Muhamad Radzi * 
Nurhailana Binti Awal 
Nurhazwani Binti Yusop * 
Nurul Adnin Binti Saharudin 
Nurul Akila Binti Faiz * 










Nurul Ashima Binti Awang 
Nurul Emieza Binti Mohd Sajali 
Nurul Syafriena Binti Khairudin 
Roszalina Binti Jalil * 
Sahriyantie Binti Aluwi * 
Saidatur Radhiah Bt Shafi Muhammad 
Siti Junaidah Binti Mohamad Saman 
Siti Juwairiah Bt Abd Hamid 









Siti Nornillawati Binti Wahid * 
Siti Nur Azdiah Binti Khairuddin* 
Siti Syahida Binti Ahmad * 
Suzie Binti Salim * 
Suziha Binti Saari * 
Ummairah Binti Abdul Rahman ** 
Zainab Binti Haron 
Zialoma Binti Noh 
DIPLOMA PERAKAUNAN 
DIPLO ANCY 
1. Remie Suhaili Binti Izani** 
2. Mohd Zulfadzli Bin Jamaludin** 
3. 'Atiqah Binti Haji Zainon * 
4. Aaina Elfera Binti Abd Manaf *** 
5. Abd Aziz Bin Mohd Yusoff 
6. Abd Hadi Bin Ali Akbar 
7. Abd Halim Naim Bin Md.Hamzah 
8. Abdul Hadie Bin Noorudin 
9. Abdul Hafiz Bin Azmin 
10. Abdul Rahman Bin Faruok *** 
11. Abdul Wahid Bin Johimin 
12. Adderly Shah Bin Shahrul Bahri ^ 
13. Adeline Suhaila Binti Azizi 
14. AdiDaim Bin Abdul Maj id* 
15. Adina Binti Aminuddin * 
16. Adraine Angela Anak Simon 
17. Afedah Binti Mohd Affendy 
18. Afifah Binti Kamarol Ariffin 
19. Afizah Binti Tumpang 
20. Aginatha Binti Asgul 
21. Ahlam Bin Jaafar @ Zubir 
22. Ahmad Afiq Bin Ahmad Spain*** 
23. Ahmad Akram Bin Ghazali 
24. Ahmad Azli Bin Zulkifli* 
25. Ahmad Fadzil Bin Al ias* 
26. Ahmad Fadzli Bin Che Husin * 
27. Ahmad Farid Bin Ramli * 
28. Ahmad Fauzan Bin Ahmad Shayuti * 
29. Ahmad Firdaus Bin Abu Bakar 
30. Ahmad Husaini Bin Othman 
31. Ahmad Izzat Bin Abd Basher 
32. Ahmad Kamil Bin Zuber* 
33. Ahmad Masyhur Bin Yusof 
34. Ahmad Nazri Bin Abdul Aziz * 
35. Ahmad Nurzuhaili Bin Md Hasim * 
36. Ahmad Shofian Bin Ashaari * 
37. Ahmad Syukri Bin Awang 
38. Aida Noor Fasya Bt. Abdullah Zawawi ** 








































Aimi Nadiah Binti Hashim * 
Aimi Zafirah Binti AWahab 
Aimiliana Binti Wahab 
Aini Aniqah Binti Mohd Affendee * 
AiniSuraya Binti Abdul Malek 
AinulSakinah Binti Jumain 
Akhtar Najihah Binti Anuar 
Amer Bin Shamsudin 
Amir Hamzah Bin Abd Rahman** 
Amira Rohazila Binti Rogani 
Amirahaslinda Binti Mohamad Ismail 
Amirul Hanif Bin Mohd Nasir** 
Amirul Sufri Bin Mohd Saharudin 
Ammar Bin Abd Rahman * 
Ammar Bin Mohd Arshad 
Anisa Binti Lokman 
Anisah Binti Karim 
Aniza Binti Mohd Zin 
Ariffah Ashikin Binti Abdul Rahim 
Asaadah Binti Mohd Alias 
Ashraf Bin Mohd Harun ** 
Asilah Bt Mat Deli 
Asma' Binti Abdul Manap * 
Asmahani Binti Ahmad 
Asmahani Binti Hussin 
Asmaliah Binti Saringat* 
Asnida Binti Ahmad * 
Asyraf Bin Yazri * 
Atiliyah Binti Azman 
Auni Bazilah Binti Abd Raof* 
Azeanorihan Binti Asri 
Azera Binti Mohd.Nor** 
Azfarizad Bin Sani 
Aziera Bt Maseri 
Azinuddin Bin Abdul Latif* 
Aziroh Binti Osman 
Azizah Bte Mohamed Wahid ** 
Azizul Effendy Bin Zulkifli 








































Azliza Binti Wasnin 
Aznidaayu Binti Abu Bakar 
Azrihal Binti Azudin * 
AzrullzuddinBinAzmi*** 
Azuraini Binti Hassan * 
Balkhis Binti Mohd Yusof 
Balqis Binti Ruslan** 
Barudin Bin Baharin * 
Bessileona Anak Jobi 
Bettily Bernardino 
Callixtus Francis Kan 
Carol Lawrence 
Che Nornasyriah Binti Che Sembilan 
Che Wan Nurul AdilaBt Che WanZainal 
Cheralyn Cynthia Anak Sedai 
Christina Hetty Anak Nyirun* 
Cik Murni Binti Puteh 
Cik Rohaiza Binti Yaacob 
Corry Anak Belie 
Cyreena Binti Mohd Zailon 
Dahlia Binti Mohamad Ramli 
. Dahlia Binti Rahmat** 
Danizad Ami Binti Mohd Yusof 
. Dayang Mushilawati Binti Abang Mostapha 
Dayang Noor Faezah Binti Abdul Rahim 
. Dayang Suhaida Binti Souid * 
. Dg.Nurshazana Binti Daud 
. Dominic Anak Ahjun 
Doratul Naasihin Binti Rosly* 
Edie Nor Hisham Bin Sudin 
Eli Syazwani Binti Zuraimi* 
. Emarashida Binti Mohd Isa * 
Emby Botinggo 
. Emelia Aida Binti Mohamad Tarmizi 
Emely Binti Kukundu* 
L Erna Shafreena Binti Zaniwa 
). Erne Suraya Binti Nor * 
Ernibaizura Binti Naim 
. Estee Dinimashida Binti Ahmad Luthfi * 
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DIPLOMA INACC ANCY 
1. Fadhilah Binti Othman 
2. Fadzilah Binti Arham ** 
3. Fadziliana Binti Fadzil * 
4. Fadzliana Binti Md Fadzilah *** 
5. Fadzrol Izwan Bin Khairol Anuar 
6. Fadzrul Fadzli Bin Mond Pajri 
7. Fahimah Binti Jaffar *** 
8. Fahimmatul Azian Binti Mokhtar 
9. Fairuz Liyana Binti Tajudin 
10. Faizah Binti Jamaluddin 
11. Faizul Bin Ab Hadi * 
12. Fakrul Razi Bin Abdulatif 
13. Farah Azizah Bte Hj Aziz 
14. Farah Binti Othman * 
15. Farah Diyana Binti Mohd Zain * 
16. Farah Diyana Binti Noor Yazan ** 
17. Farah Hanim Binti Zulkanai 
18. Farah Syazana Binti Mohd.Rosli * 
19. Farah Wahidah Binti Fazail 
20. Farahana Binti Zaini ** 
21. Fareha Binti Ab Aziz 
22. Farhan Fariz Bin Romly 
23. Farhan Nazmee Bin Kamarul Zaman * 
24. Farhana Binti Mohd Fauzi * 
25. Farhana Binti Mohd Salim 
26. Farhana Najwa Binti Mohamed Amaran 
27. Farhanah Binti Mohamad Zain * 
28. Farid Wujdi Bin Ismail 
29. Farrah Aida Binti Adenan 
30. Fateen Najihah Binti Parlan 
31. Fateha Binti Ab Rafar 
32. Faten Binti Fakharuddin ** 
33. Fatihah Adila Binti Mat Dom 
34. Fatihah Mysara Fazreen Binti Masdar * 
35. Fatimah Az Zahrah Binti Izham 
36. Fatimah Binti Hazman * 
37. Fatimah Zahrah Binti Badrul Hisham ** 
38. Fatimatul -Maisarah Binti Yahaya * 
39. Fatimatul Husna Binti Haron ** 
40. Fatin Nabilah Binti Noor Rosly* 
41. Fatin Najiha Bt Mohd Napiah * 
42. Fazilah Binti Zakaria 
43. Fazlina Binti Fuzi 
44. Galasy Anak Girip 
45. Ghazali Bin Sidi 














































Hafisoh Binti Abu Bakar 
Hafiz Aizuddin Bin Mazelan 
Hafizah Binti Abdul Khoni * 
Hafizah Fazilah Binti Jahari * 
Haflas Binti Mohd Najid * 
Hafsah Binti Ab Hamid 
Haida Binti Sharim * 
Hairatulhusna Binti Hairoman 
HaizatBin Mohammad* 
Hamimah Binti Abdul Hamid 
Hamiza Aisyah Binti Md Hanafiah * 
Hamizah Binti Sabri 
Hamizan Bin Tongking 
Hanani Binti Abd Ghani * 
Hani Suraya Binti Mohamed Sabri 
Hanizam Bin Lasimon ** 
Hartini Binti Suan * 
Haslinda Binti Aspar 
Hazwan Bin Husnin 
Hazwani Bte Ghazali * 
Hazwarni Bt Azmi 
Hellie Anak Gekie 
Herman Huzairie Bin Mohamad Razi 
Hida Binti Daud 
Humaiyah Binti Mohammed Isa * 
Huril 'Ain Binti Ahmad Fauzi * 
Husnun Nisak Binti Mohamad Wazer 
ida Nazrin Binti Md Zin * 
Idzam Bin Mohd Shaharuddin 
lli Nadiah Binti Shahnam** 
lllani Binti Sulaiman* 
Intan Dahlia Binti Ahmad Kamal ** 
Intan Nadiana Binti Zolkif l i*** 
Intan Sofia Binti Zainuddin * 
Irma Syuhada Bt Ibrahim * 
Iza Shahira Binti Mohamad Karim 
Izana Binti Nordin 
Izlan Sany Bin Isbah 
Iznie Syahira Bt Mokhtar * 
Izzah Izyan Binti Jaafarudin 
Jacinta Anak Gregory Mied ** 
James Reston Anak Nelson 
Jarell Seling Michael 

















































Jenny Hany Binti Jen * 
Johana Binti Jauhari * 
John Bin Willie 
Josephine Jusmin 
Juanna Juannita Binti Jasin 
Jumardi Bin Redde 
Junita Binti Selamat 
. Juraini Binti Junidigakusin 
Juwairiyah Binti Mat Yusoh 
. Kamarul Basri Bin Abd Jamal 
Kamelia Binti Baharin * 
. Kartini Bte Shapii * 
k'harliiah Rinti Ariffin * 
Khadijah Bt Hashim 
Khairil Anwar Bin Masri ** 
. Khairul Bariyah Binti Manja * 
Khairul Haris Bin Mohamed 
Khairul Naim Bin Azhar 
Khairunnisa Binti Abd. Rahim* 
Khairunnissa Bt Abdul Razak 
. Laura Binti Joseph 
Ludi Anak Linggie 
Maimunah Binti Mohd Noh 
Maimunah Binti Sulaiman * 
Mairiza Binti Mohd.Ariffin 
Maisarah Bte Haji Mustapa * 
. Maizura Binti Abu Zarin* 
Marilynny Grace Anak Joshua Giang 
Marsilla Binti Maj i t* 
MaryamBtMohdRashid** 
Maryam Nur Maisarah Binti Hassan 
Mas Anum Binti Senawi 
Mas Ayu Bt.Abd Basar 
Masitah Binti Mamat * 
Masitah Binti Ramli * 
Masitoh Binti Jaafar 
Maslindah Binti Syaripuddin 
Masriyahusna Binti Hussin 
Mastura Binti Ahmad * 
Mastura Binti Md Lazim 
Mastura Binti Mohd Din * 
Mastura Bt. Mahat * 
Masuria Binti Mat Seman 
Masyitoh Binti Awang 
. Maxwell John 
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Mazanira Binti Hussin ** 
Mazidah Binti Romly 
Mazidah Hanim Binti Mahazir * 
Maziera Binti Abas 
Md Hairil Atha Bin Ahmad * 
Md Khairul Ikhwan Bin Mat Daud 
Md Sazeli Bin Hanafi 
Md.Safrizal Bin Mohd Safian 
Mohamad Afdzal Bin Ali 
Mohamad Fahmi Bin Mohammad Jamil * 
Mohamad Faiz Bin Hakimi * 
Mohamad Faiz Bin Rosly * 
Mohamad Fakhrul Naim Bin Bahari * 
Mohamad Quzairi Azril Bin Abu Bakar 
Mohamad Ridzuan Bin Derani * 
Mohamad Salleh Bin Boniya 
Mohamad Samsul Arifin Bin Selamat * 
Mohamad Shafwan Bin Sajali 
Mohamad Tarmizi Bin Mohamed Idris * 
Mohamad Zahf Bin Abdul Halim 
Mohamed Faizal Bin Karim Din ** 
Mohammad Aizuddin Bin Zulkafli * 
Mohammad Amin Bin Zulkepli * 
Mohammad Fakhry Bin Khalid * 
Mohammad Hasif Bin Ahmad Murad * 
Mohammad Shafiq Bin Suhairi 
Mohammad Syafiq Bin Shaharuddin 
Mohasliza Binti Mohammad 
Mohd Afiq Bin Sahar * 
Mohd Aiman Bin Ahmad Hamidi * 
Mohd Anas Bin Sarif 
Mohd Arham Bin Kamarudin 
Mohd Ariff Bin Mohamad Taib 
Mohd Ashar Bin Matzalan 
Mohd Asyraf Bin Yusof 
Mohd Atiqi Segaff Bin Aziz* 
Mohd Azhar Bin Selamat 
Mohd Azhari Bin Osman * 
Mohd Azlan Shah Bin Ghazali 
Mohd Azuan Bin Shahidi 
Mohd Azza Heizrul Bin Ismail * 
Mohd Baihaqie Bin Uswan 
Mohd Dzariff Ikram Bin Abdul Jalil 
Mohd Fahmi Bin Mohd Hisham 
Mohd Faiz Bin Suparman * 
Mohd Faizal Bin Ahamad Shaffi 
Mohd Faizal Bin Ahmad 
Mohd Faizal Bin Forizad 
Mohd Fareez Bin Rahmaddin 
Mohd Farhan Bin Awang 
Mohd Farhan Bin Mohamad Idris * 
Mohd Fazly Bin Mohd Zaki 
Mohd Fierdaus Bin Akop * 
Mohd Firdaus Bin Mohamed Sobri 
Mohd Hafifi Bin Othman * 
Mohd Hafiz Bin Abdul Karim* 


























































Mohd Hafizuddin Bin Mohd Ghazali 
Mohd Hafizul Bin Ab Hamid 
Mohd Helmi Bin Abd Rahim ** 
Mohd Idwan Bin Mohd Idris 
Mohd Ikhmal Bin Ahmad 
Mohd Khairul Fizal Bin Ab Rahim 
Mohd Nadhir Bin Mohd Nasir 
Mohd Nadzli Bin Zainal Abidin 
Mohd Nor Ehsan Bin Mohd Taib 
Mohd Norhisam Bin Mohamed Daie 
Mohd Nuurul Al-Hafiz Bin Abd Wahab 
Mohd Radzawan Bin Haji Jaffar 
Mohd Rahimin Bin Kasim 
Mohd Rezza Norakmal Bin Saipul 
Mohd Ridwan Bin Azuddin 
Mohd Ridzwan Bin Majid * 
Mohd Rifdi Bin Abd Jalil 
Mohd Roslan Bin Awang 
Mohd Safwan Bin Noordin 
Mohd Saifuruddin Bin Othman ** 
Mohd Samsul Afiz Bin Mohd Nor*** 
Mohd Shafiq Bin Husin 
Mohd Shahrul Bin Mohd Ariff 
Mohd Shahzereek Nazeem Bin Rasli * 
Mohd Shaiful Shazwan Bin Nasruddin * 
Mohd Shuib Bin Ab Latip * 
Mohd Siddiq Bin Yaacob * 
Mohd Solen Nurrashid Bin Ismail 
Mohd Solihin Bin Kamni 
Mohd Soufi Bin Jamak * 
Mohd Syafiq Bin Arshad 
Mohd Syafiq Bin Mohd Roslan *** 
Mohd Syafiq Bin Nor Sidek 
Mohd Syarifuddin Bin Abu Bakar * 
Mohd Syazuan Bin Che Aziz 
Mohd Syazwan Bin Karim * 
Mohd Syazwan Bin Mohamad 
Mohd Zafrisam Bin Shaharuddin * 
Mohd Zahier Bin Zaidong 
Mohd Zaim Bin Mohd Zaid Thiyagarajan ** 
Mohd Zakry Bin Ashari 
Mohd Zulfadli Bin Ibrahim 
Mohd Zulhafizi Bin Mohd Isa 
Mohd. Ikhwan Bin Mohd Asdi 
Mohd. Zaid Idafi Bin Ramli * 
Mohd.Fairol Bin Ismangil ** 
Mohd.Firdaus Bin Mohd. Ramli * 
Mohd.Hakim Bin Hashim 
Mohd.Khusairi Bin Mohamad Nor 
Mona Shamili Binti Shaharudin 
Muhamad Aimran Bin Abdul Aziz ** 
Muhamad Aziam Bin Amat Rakim 
Muhamad Fuad Bin Shahrul Kamar 
Muhamad Hizam Bin Ahmad Zaiharim 
Muhamad Khaimlizam Bin Abdul Halim 
Muhamad Shahril Fahmi Bin Imran * 


























































Muhamad Yusoff Bin Z.Rusli * 
Muhammad Afiq Bin Ahmad Jamalluddin ** 
Muhammad Afiq Bin Annuar ** 
Muhammad Alif Bin Samsusah * 
Muhammad Ariff Bin Mohd Rohzaini 
Muhammad Azim Bin Arip * 
Muhammad Azim Bin Md Din 
Muhammad Azmil Bin Sharip 
Muhammad Eimaduddin Bin Radzuan 
Muhammad Fadzlilah Bin Abdul Ra'far ** 
Muhammad Faiz Bin Abdul Manap 
Muhammad Fareez Farhan Bin Mohd Safi'ei * 
Muhammad Farique Bin Zubir Albakri * 
Muhammad Firdaus Bin Osman 
Muhammad Hatta Bin Zulkifly 
Muhammad Irsyad Bin Abu Bakar 
Muhammad Izzat Bin Shahrim * 
Muhammad Khairul Amirin Bin Muhammad Arif 
Muhammad Khairun Bin Khairuddin 
Muhammad Nur Bin Zakaria * 
Muhammad Rasyaik Bin Murad ** 
Muhammad Saufi Bin Abdul Halim 
Muhammad Zahid Bin Ghari 
Muhammad Zhaffan Bin Zaini 
Muhammed Aizat Bin Nordin 
Muhd Fahmi Bin Othman 
Muhd Fariq Zaki Bin Madzlan Kushairi 
Munirah Hani Binti Tarmizi * 
Muraddin Bin Purag * 
Muslim Bin Sakijan 
N Mat Shukri Bin Ahmad* 
Nabawiyah Binti Abdul Hadi 
Nabila Abd Hamid * 
Nabila Binti Roslan ** 
Nabilah Binti Mahad* 
Nadia Binti Ahmad Tarmizi * 
NadiaBt Mohd Nasir** 
Nadia Farhana Binti Razali 
Nadiah Binti Shikh Hatim * 
Nadira Izwanti Binti Adam 
Nadwatul Khairiyah Bt Kalyubi 
Nadzlia Binti Kardy 
Najihah Binti Zainal Abidin * 
Najmin Binti Ramie *** 
Najwa Binti Ramie * 
Nan Nor Salwani Binti Megat Laksana 
Nani Farini Binti Saimon 
Napsiah Binti Mohd Razali 
Nardila Binti Rahman * 
Natasha Binti Zakaria * 
Naziah Binti Mat 
Naziha Rifhan Binti Mat Ali 
Nazimah Binti Mamat 
Naziin Binti Nazali * 
Nazrena Binti Abd Aziz 
Nazurah Bt Mohamad Lutpi ** 
Nazweli Binti Bahari 
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Nik Ahmad Izzuddin Bin Nik Abdullah Zawawi * 
Nik Amalin Binti Abd.Kadir 
Nik Farhanah Binti Nik Azman* 
Nik Nur Adlina Binti Nik Mohd Yusof 
Nik Zuraidah Binti Fauzi* 
Nisrailin Bin Ambikin 
Nita Roshaida Binti Mokhtar 
Nizar Amzar Bin Md Zaki 
Noor Adibah Binti Amir Shariffuddin * 
Noor Ainie Halawati Bt Mohamad Rejab 
Noor Anggraeni Binti Zulnizam* 
Noor Ashikin Khalid Binti Khalid* 
Noor Asilah Binti Abdullah Taufik* 
Noor Azawati Binti Abdul Aziz 
Noor Azeeka Binti Zakaria 
Noor Azian Binti Ahmad 
Noor Azlin Binti Mohd Tarmiji** 
Noor Azrah Binti Azmi 
Noor Azren Binti Noor Sharif* 
Noor Azyreen Bte Ariffin * 
Noor Baizura Bintii Abdul Latip * 
Noor Emeliana Binti Abd Rahim * 
Noor Fariza Binti Ismail ** 
Noor Hanis Binti Mohd Nasir ** 
Noor Hashina Binti Sini Mohamad 
Noor Hayati Bt Pesol 
Noor Hazila Binti Abdul Hazizan 
Noor Mazleen Binti Nor Azli 
Noor Rahimah Binti Mansur * 
Noor Raimi Binti Hassan * 
Noor Shuhada Binti Ramlan 
Noor Suhana Binti Mohd Shariff * 
Noor Suraya Bt. Alias 
Noor Syakinah Binti Othaman 
Noor Syarifah Radiah Binti Abu Bakar 
Noor Umi Binti Ahmad * 
Noor-Suhana Binti Mohamad Suhaimi 
Nooraffidah Binti Abdullah 
Noorezatulasmaidah Binti Redzuwan 
Noorhafishah Binti Rozmi 
Noorhana Nabila Binti Abdullah* 
Noorhayati Binti Mohamed 
Noorhayati Bt Ramlan 
Noorizzati Aini Binti Zainal Aalam *** 
Noorliyana Zafirah Binti Yahaya * 
Noormaziela Binti Mazlan * 
Noorshahida Binti Musa * 
Noorshakirah Binti Hussin 
Noortasnim Binti Ahmad 
Noorulain Binti Roslie * 
Nor Adzamimah Binti Abd Rahim 
Nor Afizah Binti Kadri* 
Nor Ain Binti Aripin* 
Nor Aini Binti Ishak 
Nor Aizal Bt Mohamad 
Nor Aliyana Binti Nordin 


























































Nor Asikin Binti Waris 
Nor Asyura Binti Abdul Latif* 
Nor Azeana Binti Abu Hari 
Nor Aznita Binti Abd Razak 
Nor Diyana Binti Md Amin** 
Nor Emafiza Binti Mohamad Ashri 
Nor Emi Diana Binti Mohd Asri 
Nor Fadila Binti Mat Lazim * 
Nor Fadilla Binti Ghazali 
Nor Farhan'na Binti Mansor * 
Nor Farhana Binti Jantan 
Nor Hafizah Binti Misman 
Nor Haida Binti Md Nor 
Nor Hidayah Binti Mohammad Shaari 
Nor Hidayah Binti Ramlee 
Nor Idayu Binti Hashim * 
Nor Idayu Binti Othman 
Nor Inda Adina Binti Nordin 
Nor Intan Rafidah Binti Abd Radzuan 
Nor Mazlina Binti Amran 
Nor Niswah Fatini Binti Jusoh 
Nor Rasidah Bte Abdullah* 
Nor Reza B. A. Rahman * 
Nor Rushima Binti Mohd Amin 
Nor Saadatul Hamidah Binti Md Ali ** 
Nor Safarina Binti Ismail 
Nor SaiedatuI Akma Binti Nor Amanshah ** 
Nor Shariza Binti Zakaria 
Nor Sharrina Binti Abdullah* 
Noradila Binti Yasin 
Noradila Bt Saeni * 
Mnrahm/n Rinti Mnrrlin * 
Norain Binti Mohamed Samsudin 
Norain Binti Mohd Seniman * 
Noraina Mardhiah Binti Azman 
Noraini Binti Che Mustafa 
Noraini Binti Zaid 
Norainiah Binti Zulkiply*** 
Norainzurni Binti A.Bakar 
Noraishah Binti Musa * 
Noraisya Alia Bt Mohd Rom 
Noraizah Binti Ithnin *** 
Norakmal Binti Md Zaki * 
Noraniza Binti Dali * 
Noraniza Binti Mohd Idris 
Norashikin Binti Mohamed 
Norashikin Binti Rahmat 
Norasidah Binti Omar 
Norasmawati Binti Mat Sa 
Noratika Binti Sulong * 
Norazah Binti Rapie @ Rafie * 
Norazalyha Binti Othman * 
Norazean Binti Md Amin * 
Norazizah Binti Bahar 
Norazlin Bt Mohamad Sadali 
Norazlina Binti Ajis 


























































Norazlinda Binti Selamat * 
Norazliza Binti Abu Othman * 
Norazliza Binti Mohd Taib * 
Norazmiza Binti Abas * 
Nordalina Binti Noordin 
Nordiana Binti Mohd Rasdi * 
Nordiyana Binti Aminudin * 
Nordiyana Binti Rosedi 
Norfarah Wahidah Binti Zainal 
Norfasiha Binti Mazli * 
Norfatimah Binti Mohd Noor * 
Norfazilah Binti Mohammad Yusof 
Norhafaliza Dydyyana Binti Hasbi 
Norhafizah Binti Abdullah 
Norhafizah Binti Ishak 
Norhafizah Binti Mohamad 
Norhafizah Binti Salim * 
Norhana Binti Abu Talib * 
Norhanis Binti Yatiman 
Norhartini Binti Zubir 
Norhasliza Binti Majid * 
Norhayati Binti Mohmed Rozali * 
Norhazlina Binti Mohd Rusni 
Norhazlina Binti Sulaiman 
Norhazwani Binti Hamdan 
Norhedayu Bte Tumiain * 
Norhidaya Binti Abdul Hamid * 
Norhidayah Binti Hussin * 
Norhidayah Binti Lihat @ Abdul Kadir * 
Norhidayah Binti Samsudin 
Noridah Binti Mohd Salleh * 
Norita Bt Omar * 
Norkhalidah Binti Musa 
Norleera Anak Jugol * 
Norliana Binti Mohd. Faizal 
Norlini Binti Mukhtar 
Norliza Binti Ramli 
Norlizawati Binti Ahmad * 
Normah Binti Ahmad * 
Normasdiana Binti Rashidi 
Normasliana Binti Soad 
Normastika Binti Md Esa 
Normazura Binti Mohd Zainy 
Norsaliza Binti Abu Amin 
Norshahida Binti Harun * 
Norshahila Binti Abdullah 
Norshahuddin Bin Mat Sabri 
Norshaliza Binti Ramli * 
Mnrcv/ahirlah Rinti Mnhrl Mnr * 
Norsyzana Binti Kadir * 
Norszawani Binti Zulkifeli 
Norul Shahira Binti Zakaria 
Norzarina Binti Ngamin 
Norzila Binti Kamarudin 
Norzulaila Binti Zulkifli 
Nur'Abidah Binti Solihuddin** 
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Nur 'Afifah Binti Mustafa * 
Nur A'tiqah Binti Hj Ismail* 
Nur Adilah Binti Adammi* 
Nur Adilah Binti Mohd.Azahar ** 
Nur Adlia Binti Adnan 
Nur Afifnabiha Binti Mohamad* 
Nur Afiqah Binti Jami l * * * 
Nur Afiqah Binti MohdSuhaimi 
Nur Ain Binti Abu Kasim 
Nur Ain Binti Yahya* 
Nur Alisa Binti Abu Lais 
Nur Amalina Binti Kamsani 
Nur Amalina Binti Karim Ghani 
Nur Amalina BtAzman 
Nur Aqilah Binti Md. Azmir** 
Nur Aqilah Binti Zainon 
Nur Ashiqah Binti Nordin * 
Nur Asiah Binti Abd Rashid 
Nur Asilah Binti Abdul Maj id* 
Nur Asma Aimi Binti Mohd Kamarudin 
Nur Asma Binti ASamat** 
Nur Athirah Binti Che Azemi * 
NurAthirah Binti Ibrahim* 
Nur Athirah Binti Mazlan* 
Nur Azidah Binti Azahar* 
Nur Azzwa Binti Mohd Asrim 
Nur Balqhis Binti Azizul Hassan 
Nur Diana Binti Na'aman 
Nur El'ailmie Binti Hussain* 
Nur Eliana Binti Zahari 
Nur Farah Najlaa Bt Mohd Nasir * 
Nur Farhana Binti Mohamed Yusoff 
Nur Farhana Binti Sudarmoyo @ Suffari * 
Nur Farhana Hazwani Binti Abdul Basir * 
Nur Farini Binti Dzoulkeply 
Nur Fatema Binti Razali * 
Nur Fazanul Anfi Binti Said 
Nur Fitri Bin Fadzil * 
Nur Hamizah Binti Ab. Hamid ** 
Nur Hamizah Binti Mohd. Kusni ** 
Nur HanisSyairah Binti MatJunoh 
Nur Hanisah Binti Ahmad Zaini* 
Nur Hasnida Binti Mohd Halim* 
Nur Hasyida Binti Jasmi 
Nur Hazirah Binti Tarmizi 
Nur Hazrini Binti Mohd Zahari 
Nur Heimy Khairiza Bt Aman Shah 
Nur Hidayah Binti Jaaffar 
Nur Hidayah Binti Misngat 
Nur Hidayah Binti Razali 
Nur Huda Binti Mohamad Nadzrah * 
Nur Husna Bt Hamzah * 
Nur llhani Binti Mohamed Tajudin 
Nur Mi Najihah Binti Adnan 
Nur Latifah Binti Arif Shah** 
. Nur Lina Binti Rahim** 


























































Nur Liyana Binti Abdul Kahar Kamal ** 
Nur Liyana Binti Hamzah 
Nur Liyana Binti Meswan 
Nur Liyana Binti Mohd Rasid* 
Nur Liyana Binti Nawawi * 
Nur Madihah Binti Sukri 
Nur Maziah Binti Ahmad * 
Nur Nabila Binti Mohd Zahir* 
Nur Nabila Binti V.Brahim 
Nur Najwa Binti Mohamad Fuzi ** 
Nur Salihah Binti Othman 
Nur Sazleen Yanti Binti Zulkifli* 
Nur Shahida Binti Hadi* 
NurShahidah Binti Ghalib* 
Nur Shahrul Bariah Binti Mohammad Naim * 
Nur Shareezan Binti Zulkipeli* 
NurShazana Binti Ibrahim Kamal ** 
Nur Shazwani Bt Baharudin 
Nur Syazwani Binti Abdul Hamid 
Nur Syazwani Binti Zulkipii 
Nur Syuhada Binti Adnan* 
Nur Syuhada Binti Kasmuri* 
Nur Zahirah Binti Mohd Yusof* 
Nur Zahirah Binti Zakaria 
Nur' Atifah Binti Azizan * 
Nuradila Binti Zulkifli 
Nurafariza Binti Mohd Arrifin * 
Nuraihan Binti Mohd @Nurjab 
Nuraina Binti Annuar** 
Nuraini Binti Ab Rahman* 
NuranisaBinteAbdul Rashid** 
Nuratiqah Binti Sharun 
Nuratiqah Binti Yahya 
Nurazrina Binti Harun 
Nurbaitee Binti Ismail 
Nurdiana Binti Azlan @ Azlan Amin * 
Nurdiana Binti Zulkipii 
Nurdini Binti M Idris 
Nurdiyana Binti Abdullah*** 
Nurfadhilah Binti Salam ** 
Nurfadhlina BtZainul Abidin ** 
Nurfadilah Binti David * 
Nurfadina Binti Nawawi ** 
Nurfarah Khairin Binti Ahmad Khairi 
Nurfateha Binti Hamdan *** 
Nurhafizah Binti Yusof 
Nurhafizah Binti Zahari 
Nurhasidah Binti Hamli @ Hamdi * 
Nurhaszuwa Binti Zainal 
NurjihanBtShaifulArbi** 
Nursafrica Binti Suardi * 
Nurshafika Binti Mund Maslan * 
Nursyafika Binti Haji Mohd. Yusoff *** 
Nurul Iffah Binti Che Mohamed 
Nurul Ain Asyimah Binti Mohammad * 


























































Nurul Ain Binti Jufree 
Nurul Ain Binti Kamal Huyok* 
Nurul Ain Binti Kamaruzaman 
Nurul Ain Binti Mohamad Khdri * 
Nurul Ain Binti Mohd Yin 
Nurul Ain Binti Mokhtar* 
Nurul Ain Binti Ramli* 
Nurul Aisyah Binti Zakaria 
Nurul Akma Binti Shafie 
Nurul Ashikeen Binti Mohamed Yusoff * 
Nurul Ashikin Binti Hameran 
Nurul Atiqah Binti Jismaniy 
Nurul Azmira Binti Abdul Rani 
Nurul Azzah Binti Ab Hamid 
Nurul Faezah Binti Fadzil 
Nurul Farehah Binti Selman * 
Nurul Farhana Binti Md Yusof 
Nurul Farhanah Binti Ali * 
Nurul Fatihah Binti Marzuki 
Nurul Fatihah Zakia Binti Abd Wahab 
Nurul Hafizah Binti Razi 
Nurul Halisha Binti Abdul Wahid 
Nurul Hanisah Binti Azhar* 
Nurul Hawa Binti Abdul Rashid * 
Nurul Hazirah Binti Ahmad Nahar* 
Nurul Hidayah Binti Miskan ** 
Nurul Hidayah Binti Misri ** 
Nurul Hidayah Binti Redwan * 
Nurul Hidayah Binti Zawawi * 
Nurul Hidayah Binti Zulkifli 
Nurul Huda Binti Md Sidek 
Nurul Huda Binti Romeli 
Nurul Husna Binti Muhammad 
Nurul Idayu Binti Mohd Zaid 
Nurul Izati Binti Mohd Nawi 
Nurul Izzah Binti Aziz ** 
Nurul Izzaty Maisarah BfA Jamil 
Nurul Mahfuzah Binti Mahayuddin * 
Nurul Majdah Binti Abu Bakar* 
Nurul Nazira Binti Razali 
Nurul Sakinah Bte Ahmad Hanif** 
Nurul Shazana Fitrah Binti Shamsuddin 
Nurul Shuhada Binti Jamaludin 
Nurul Sofila Binti Ameruddin 
Nurul Syahidah Binti Zainal Abidin 
Nurul Syairah Binti Zainal Abadin 
Nurulliyana Binti MatSaleh* 
Nurulnatasha Binti Mustaffa * 
Nurus Saadah Binti Sajari * 
Nurzelinda Binti Nahari 
Nuzurrahman Bin Mohamed Surin 
. Paul Malachi Anak Paul Diring 
Puteri Nurul Syafira Binti Ramli *** 
Puteri Saidatul Shira Binti Rosli 
QoshireeBinMahsus** 
. Quintanilla Binti Mijo 
Rabi Ah Binti Miswan 
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Rabiah Binti MatZain* 
Rabiatur Rasyidah Binti Razlan * 
Rafidah Binti Harun 
Rahila Binti Mustafa 
Raihan Binti Mohd Arabee *** 
Raja Afiq Bin Khalid* 
Raja Arif Iskandar Bin Raja Yahaya Aziz * 
Raja Azila Binti Raja Abdul Aziz 
Raja Fakhrul Fadhly Bin R Rusli 
Raja Nazatul Syima Bt Raja Hazman Shah 
Raja Norsyahida Binti Raja Rosly 
Raja Norun Najiha Binti Raja Abdullah ** 
Raja Shahrul Nizam Bin Raja Yahya 
Ramiza Binti Abdul Rahman** 
RaudhahBtMohdSaleh** 
Redzuan Bin Sarkawi 
Robiahtun Adawiyah Binti Jamaluddin * 
Rodziah Bt Khalid 
Rohana Binti Othman 
Rohana Binti Romli 
Rohayu Binti Abdul Aziz 
Romeo Francisco Junior* 
Rosemaidah Binti Che Rashid 
Rosfazlili Binti ZainulDin 
Roslia Binti Lojime * 
Roslina Binti Yaakup 
Roslini Binti Abu Bakar 
Rosmaniza Binti Mohd Isa 
Rosnah Binti Hussin 
Roysten Samuel Daong 
Roznadiya Binti Rosli * 
Runizam Bin Muhammad Yunus 
Ruzana Binti Amaram 
Saadiah Binti Tamby 
Safwah Binti Safie 
Sahaliza Binti Badarudin 
Sahril Bin Mohamed Azmi ** 
Saiful Hafiz Bin Hamidon ** 
Salimah Binti Salimen 
Salina Binti Azmi* 
Salira Binti Husain 
Salmee Hidayu Binti Alias 
Salmizah Binti MadArif in* 
Salwa Binti Mohd Sharif* 
Salwa Farhati Binti Yaakob 
Sanorliana Binti Sadili * 
Sarah Binti Aimran 
Sarah Yazmin Binti Mohamed Hisham * 
Sarinah Binti Arnab 
Sephora Jati Anak Augustine Kimm 
. Shafiq Bin Omar * 
Shaharidah Binti Shamsuddin * 
Shahirman Bin Mohamad Tahir 
. Shahril Bin Ibrahim 
Shahrul Effandi Bin Abdul Ghani 
Sharah Adilah Binti Idris** 


























































Sharifah Nadiah Binti Syed Pakri 
Sharifah Rashidah Binti Syed Abu Bakar * 
Sharifah Shahnaz Bt. Sayed Mohd Fauzi * 
SharinBinSalim*** 
Sharitaudin Bin Bah Tuin ** 
Shazrina Binti Yob * 
Sheikh Izhar Bin Sheikh Salleh 
Silawati Binti Che Ali 
Sinarsuria Bte Sarian 
Siti Aishah Binti Kasim 
Siti Aisyah Binti Abdul Latif* 
Siti Aisyah Binti Kasim * 
Siti Alkhadiah Binti Omar 
Siti AsmaBt Othman* 
Siti Asmat Binti Abdul Ghani 
Siti Asrah Binti Idris * 
Siti AziaFalina Binti Mohd Zaini* 
Siti Azira Binti AbdWahab 
Siti Balqis Binti Mohd Hamdan 
Siti Faezah Binti Mohmad Yusof * 
Siti Fairos Binti Amiruddin * 
Siti Farhana Binti Ngahdimin 
SitiFarhatulKhalidahBtAbHadi** 
Siti Farizahani Binti Abdul Rashid * 
Siti Farizza Ain Binti Abu Hassan 
Siti Fatimah Binti Abu Bakar 
Siti Fatimah Binti Muhammad 
Siti Hajar Binti Anuar * 
Siti Hajar Binti Kasman 
Siti Hajar Binti MatJali 
Siti Hanum Binti Ahmad Ismail 
Siti HasmahAnnieBinti Hassan* 
Siti Hasmah Binti Ibrahim 
Siti Hasmah Binti Zainal Abidin * 
Siti Manisa Binti Hussain * 
Siti Maria Binti Haji Hamzah 
Siti Mariam Binti Sulaiman * 
Siti Munirah Binti Hashim 
Siti Naddia Binti Mohd. Nasir* 
Siti Nadirah Binti Yusoff® Hamzah* 
Siti Najeihah Binti Ahmad Nazri * 
Siti Nazira Bte Abd Rani* 
Siti Noor Syaniza Binti Mat Lazim * 
Siti Noorkartina Binti Salim 
Siti Noorzeehan Binti Yusoff 
Siti Nor Khadijah Binti Mansor* 
Siti Nor Shahadah Binti Saidin* 
Siti NorZauwiyah Binti Mohd.Zainol 
Siti Norehan Binti Alias * 
Siti Norhana Binti Zakaria 
Siti Norhana Bt Hashim ** 
Siti Norlelawati Binti Mislan * 
Siti Normajamalia Binti Tubin 
Siti Norrulaini Binti Ghulam Rasul 
Siti Nur Aishahton Binti Mohd Ghazali 
Siti Nur Aishyah Binti Sahat 


























































Siti Nur Jamilah Binti Musa* 
Siti Nur Suraya Binti Azmi ** 
Qiti Mnraini Rinti Mnhrl k'haivan * 
Siti Nurhidayah Binti Abd Wahid 
Siti Nurr Aatifa Binti Mohd.Sanif** 
Siti Nursyairah Binti Azmi 
Siti Nurul Hajar Bt Mohamad Hanafiah * 
Siti Rabeah Binti Mat Nawi 
Siti Rasyidah Binti Osman ** 
Siti Rohaya Binti Yusof * 
Siti Rosnira Binti Mohamad 
Siti Salwa Binti Zulkifli 
Siti Samihah Binti Ahmad Fadzil * 
Siti Sarah Binti Abd Razak 
Siti Sarah Binti Shari * 
Siti Suhana Binti Johan * 
Siti Suhara Bt Abdullah 
Siti Suraini Binti Abu Bakar 
Siti Yasnida Binti Yasin 
Siti Yummy Faridatul Akmar Binti Mohamad 
Siti Zakiah Binti Mamat 
Siti Zakirah Binti Mohd Noor** 
Siti Zaleha Binti Husin * 
Siti Zarithsoffiea Binti Ramlee ** 
Siti Zubaidah Binti Rasmi * 
Sophia Wan 
Suhaila Binti Shariffudin * 
Suhailah Binti Azmee 
SuhailiBinKamarudin** 
Suhaili Bt Ahmad Hadiatullah Maknun * 
Suhaili Bte Saad * 
Suhaini Binti Husni 
Suliza Binti Abd. Ghani * 
Sumantri Bin Mohamad Isa * 
Suraiha Binti Kemis 
Suraya Binti Kamarudin 
Suraya Binti Khamzah ** 
Suraya Binti Sabri Soh 
Suraya Binti Yuhye 
Surterdy Bin Tahir * 
Suzana Binti M Hamdan * 
Suze Yene Binti Jaton 
Suzielawati Binti Hassim 
Suzieta Binti Sulong * 
Suzila Wati Salmi Bt Ghazali 
Syafawan Nisyad Aida Nadhwa Binti Ahmad * 
Syafiq Bin Abdul HarisHalmi* 
Syafiqah Binti Mohamad Kamil 
Syahieda Maisarah Binti Saipu Rahman 
Syahme Binti Mohd *** 
Syaiful Amry Bin Shaharani 
Syakira Binti Abdul Ikram * 
Syakirah Binti Soriani 
Syamsidar Binti Hj Jaapar 
Syarifah 'Atikah Wafa Binti Syed Mohd Ghazali Wafa 
Syarifah Binti Baharuddin 
Syed Ahmad Amir Akmal Binti Syed Ab Rahman ** 
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Syed Redzwan Bin Sayed Rohani * 
Syed Zahir Bin Syed Jamal * 
Syibratun llyani Binti Md Desa 
Ted Edward Lim 
Tengku Fatma Binti Tuan Zawawi * 
Tengku Muhamad Syahiran Bin Tengku Saiffudin ** 
Tengku Noora Bt Tengku Majani 
Tengku Sarah Munirah Binti Tengku Saiim *** 
Tengku Zulkarnain Bin Tengku Mohamed * 
Terence Timothy Sibini ** 
Tuan Saiful Azzam Bin Tuan Ariff 
Umaimah Binti Kamalludin 
Umi Kalthum Binti Md Tah * 
Ummu Nadia Binti Md.Yusoff * 
Vic Simpson D. Sintia 
Viviyanti Binti Lim 
W.Zulkifli Bin W.Ibrahim* 
Wahidah Binti Abdul Wahab * 
Wahyunie Binti Rasali * 
Walidus Solihin Bin Mokhtar 
Wan Adibah Binti W.Yahya 
Wan Anis Ariani Binti Wan Johari 























Wan Azzan Bin Wan Omar 
Wan Izyan Binti Wan Zawavi 
Wan Izyan Hizwati Binti Wan Hussain 
Wan Khariah Binti Alwi 
Wan Muhammad Najahuddin Bin Wan 
Wan Noniazrah Binti Wan Hitam * 
Wan Noor Fauziah Binti Megat Ibrahim 
Wan Noorazreen Binti Wan Othman 
Wan Norlelawati Bt Wan Deraman * 
Wan Nurul Fadiah Binti Wan Yussoff * 
Wan Nurul Hazwani Binti Wan Aziz 
Wan Suhaili Binti Wan Seman 
Wan Suriati Binti Wan Sulong 
Wardati Hanisah Binti Yahya 
Wazna Binti Ismail 
Wilhelmina Evangeline Jacob 
Yantiana Bt Jamil * 
Yong Athirah Binti Mohd Aznam 
Yusheila Binti Mohd Yusof 
Yusni Binti Yusof * 
Zahin Farhana Binti Md Hanif 
Zainab Binti Md Taifor * 
WmCGPA 3.00 -3.49 I ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 | * * * Anugerah NaibCanselor ViceChancellorAward 
Zaini Bin Sulaiman 
Zainor Nasrah Binti Abdul Rahman * 
870. Zainur Azlinda Binti Rosli 
871. Zalina Binti Othman ©Sulong 
872. Zalisa Marshella Binti Hussin 
873. Zamroh Binti Zakaria * 
874. Zamrul Tamizi Bin Che Kadir 
875. Zarina Binti Abdul Wahab 
876. Zarina Binti Abu Bakar 
877. Zawiyah Binti Zainol 
Zehan Binti Abdul Hadihalim * 
879. Zeti Azita Binti Zainal Azami * 
Zir Zarin Bin Hassan 
Zoraini Abu Bakar ** 
Zufara Arneeda Binti Zulfakar * 
Zuhanida Binti Johari * 
Zulfadhli Bin Zulkifli 
Zuraida Binti M Mansor 
Zuraidah Binti Amat ** 
Zurina Binti Ab Rafar 
Zurriyatul Na'im Binti Zahari * 
Zurvawati Binti Zulkifli *** 
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Istiadat Konvoi ' .0 ke - 69 
UiTM's 69th Convocdtion Ceremony 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
mr tv Mimsum mmm mm mmmms mmmmms 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN) 
BA IS.) 
1. Hazwani Binti Ismail *** 
2. Amy Roshaida Binti Wali @ Kamaruddin * 
Amir Fairuz Bin Shuhaimi ** 
2. Asrul Bin Mohammad * 
3. Ayu Rohaidah Binti Ghazali ** 
Azila Binti Abdullah* 
Aznadiah Binti Ameran * 
Azuani Binti Che Mustapha * 
Beandrey Anak Anding * 
Dayana Binti Saidi * 
Diana Mangantig * 
10. FaraDilla Binti HaridatulAkhmar* 
Fatanah Binti Jislan ** 
Lidiawati Binti Sainuddin ** 
Magdalene Lungan Wan * 
Mahnum Binti Hussein ** 
Mardiyah Binti Mohamad Yunus * 
Nazahiyah Binti Saad * 
Naziia Binti Chinang * 
Noor Amira Binti Adnan** 





Nor Ashikin Binti Mohamad Isa** 
Nur Jezzareen Binti Ja l i l * * * 
5. 
6. 
Nurul Asmah Binti Haron 
Zarirah Binti Zamakhsari 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPERj 
20. NoorMarieni Binti Mohamad* 
21. Nor Azura Binti MdTaip* 
22. Nor Siti A'ishah Binti Abd Rani** 
23. Norayunita Binti Othman * 
24. Nordiana Binti Yusuf * 
25. Norfadlina Binti Ahmad* 
26. Norfazela Binti Hassan * 
27. Norsharina Binti Zabidi * 
28. Nur Azwa Binti Abdul Aziz* 
29. Nur Faziana Binti Idris* 
30. Nur Hidayati Binti Othman * 
31. Nur Iftitah Binti Rezaudin ** 
32. Nurhayati Binti Abdul Rahman * 
33. Nurizate Binti Ismail * 
34. Nurul Hanim Binti Mond Amin* 
35. Nurul Waheeda Binti Baharom ** 
36. Ros Mariana Binti Mohammad * 
37. Rosemawaty Binti Mohd.Sah * 
38. Rosfadilah Binti Arshad * 
39. Roszianah Binti Alpah * 
40. Saufee Fadhillah Binti Azman* 
41. Shakila Hazleen Binti Jamaluddin * 
42. Shuhaila Binti Yusof* 
43. Shuhana Binti Mohamed Shukor * 
44. Siti Arfah Binti Ahmad Sanusi * 
45. Siti Hanim Binti Mohd A l i * 
46. Siti Mariam Binti Kamal * 
47. Siti Suwaidah Binti Roslan * 
48. StevanieA/KJarau* 
49. Suhailis Binti Saharun * 
50. Sutizah Binti Amirhan ** 
51. Tengku Sara Binti Tengku Farida * 
52. Tuan Noazizah Binti Tuan Husain * 
53. Umi Kalsom Binti Umar* 
54. Zaireen Binti Idris * 
55. Zaizuleya Binti Zainal ** 
56. Zuraina Binti Rajudin * 
57. Zurina Binti Ahmad ** 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Aimie Fawiza Binti Ahmad Fawizi Alaam 
2. Ainul Husna Binti Ramli 
3. Amirah Binti Ibrahim 
4. Anjariah Binti Mohamad @ Mohd Aris 
5. Arifi Bin Ridzuan * 
6. Atifadyani Binti Amzah * 
7. Azida Binti Mohd Repan 
8. Azlida Binti Somin 
9. Bariah Eliani Binti Basseri * 
10. Erwinah Binti Mohamad Salleh * 
11. Evelyn Anak Insik 















Farhan Shah Bin Ridzuan 
Farrah Izanni Binti Mohamad Ismail * 
Halimah Binti Busmah 
Hamizah Binti Zainul 
Hanan Binti Abdul Ghani* 
Hanim Suzi Binti Abdul Manab 
Haslina Binti Ismail @ Nawang 
Haslina Binti Saari * 
Hernizafarina Binti Norizan 
Idayuni Binti Mohd Mahyeddin * 
Iqbal Tawfik Bin Othman 
Jenny Anak Igol 













Julina Binti Ismail 
Khuzaimah Binti Kesmiran 
Mardhiah Binti Halim * 
Mardhiyah Binti Zamani 
Uaer in Rinti Ramhli * 
Mazzliana Binti Mohammad * 
Mohamed Helmi Bin Mohamed Fuzi 
Mohd Hasyimi Bin Hassan 
Mohd Mustaqim Bin Abdullah* 
Muhamad Firdaus Bin Mansor 
Muhammad Hakimin Bin Abdul Rahman 
Muhammad Ramlan Bin A Rahman * 
3h Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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Nadia Binti Johari 
Nadia Fadhilla Binti Alias 
Nasrul Haqim Bin Abdul Rahim 
Noor Afzan Binti Adenan 
Noor Diana Binti Mohd Ramli 
Noor Hayati Akma Binti Shafiee * 
Noor Kamalia Binti Norazam * 
Nooraisah Binti A Karim 
Noorliyana Binti Bahrom * 
Nor Aryana Binti Mustaffa 
Nor Azliana Binti Talib* 
Nor Fadzilah Binti Mohd Khalid 
Nor Faziha Binti Mustapa 
Nor Hazwani Binti Sammuri * 
Nor Syafini Binti Chik Buang 
Nor Zaimah Binti Basri* 
Norafandi Bin Ahmad * 
Norashikin Binti Ab Wahab 
Norsazliana Binti Kassim 
Nur Ain Binti Sidek 
Nur Aliaa Binti Osman 
Nur Awanis Binti Ab Aziz * 
Nur Azrin Binti Daud 


























Nur Jehan Farina Binti Ahmad Fuad * 
Nur Syazwani Binti Mahmud 
Nurfarahuwahida Binti Rifin * 
Nurhedayah Binti Che Omar * 
Nurshuhaidah Binti Bujang 
Nurul Akmal Bin Markani * 
Nurul Dafila Binti Nor Azlizan 
Nurul Fadrullina Binti AbdJalil 
Nurul Fadzidah Binti Fadzil 
Nurul Hayati Binti Azmi 
Nurul Hidayah Binti Zakaria * 
Nurul Huda Binti Ahmad Fozi 
Nurul Huda Binti Bahari * 
Nurul Izyani Binti Abdul Rahman 
Nurulbadriah Binti Mohamed Esa * 
Nurulhuda Binti Apeloh 
Nurzaihasra Binti Mohd Rashid 
Rafidah Binti MatSerat 
Roslaily Binti Mohd Rosly * 
Rosmani Binti Mohd @ Rusdi 
Saiyyidah Amirah Bt Janima Alauddin 
Sazliza Binti Abdul Halim 
Shahira Bnti Mohammad 
Shahirah Binti Shamsuddeen * 

























Shara Suliana Binti Saamah * 
Sharniza Binti Sirazzuthin 
Siti Farizal Nurhidayah Bt Ahmad 
Siti Hafini Binti Hashim * 
Siti Khadijah Binti Mohamad * 
Siti Lailah Binti Mat Hussin 
Siti Muhaya Binti Sungit * 
Siti Nurwaheeda Binti Abdul Rahman * 
Siti Salwa Binti Md Isa * 
Siti Sarah Binti Wan Roslan* 
Siti Syarafina Binti Jelani 
Suhaila Binti Mat Ali @ Mohamad * 
Suhaimi Bin Aszahari * 
Suriati Binti Che An i * 
. Syafinna Binti Hiruddin * 
. Syafiqah Binti Serat 
. Tengku Noraini Binti Tengku Anuar * 
L WanArfah Binti Shaffi'ie 
). Wan Masnita Binti Wan Mohamad 
Wan Nor Ziela Binti Wan Mohd Ramli 
Wan Rabieatul 'Adawiah Bt M.Othman 
1. Zawatil Ishki Binti Samsudin * 
). Zubaidah Binti Dollah* 





SARJANA MUDA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Amira Binti Abdullah*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ainun Sofiah Binti Mohd Hushairi * 3. Noor Hazwani Binti Abdul Aziz ** 5. Nurdiana Binti Abas * 
2. Noor Aznida Binti Shamshir Khan * 4. Noryani Binti llias ** 6. Siti Farida Binti Mohd Suhaimi * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nur Naziha Binti Md Nasir Khan * 3. Siti Hasiah Binti Md Nawi * 4. Tg Intan Hasmalia Bt Tengku Hashim * 
2. Rokiah Binti Abdul Latif* 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 [ ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 I *** Anugerah Naib Canseior Vice Chancellor Award 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
LIST OF DIPLOMA GRADUATES 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
FACULTY OF OFFICE MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 
DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
DIPLOMA IN OFFICE MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 
1. Mazliana Binti Abdul Ghafar*** 
2. Adilla Hayati Binti Mohd Satali * 
3. AfiffahBintildris* 
4. Afiq Bin Mohd Ehsan * 
5. Ahmad Khusairi Bin Sijot 
6. Ahmad Syahir Bin Selamat 
7. Aida Zahareena Binti Anuar 
8. Aimi Amirah Bt Mohd Yusof 
9. Aina Amalina Binti Tajuddin 
10. Akmariela Binti Ahmad Sayuti * 
11. Ali Noor Radzlan Bin Ali Noor Radzi 
12. Ameerah Zulfa Binti Tuan Abdullah * 
13. Ami Suria Binti Abdullah 
14. Amira Binti Ishak ** 
15. Amyliana Binti Mohd.Yusof 
16. Arif Bin Ali Adnan * 
17. Arina Shahzuani Bt Ezzauddin Hussein * 
18. Asmat Binti Mohd Zain 
19. Assakirin Bin Abdul Manap 
20. AyuWahida Binti MatDaud* 
21. Azamiah Binti Sulong 
22. Azleen Nadia Binti Abdul Rahman * 
23. Azreen Nina Binti Zainal * 
24. Borhan Sidqy Bin Abdul Rahman@Hussin 
25. Cik Diana Fazliana Binti Che Nik 
26. Dahzila Binti Mohamed Shaipon 
27. DalilaBte Ismail*** 
28. Dayang Zubidah @ Habibah Bt. Ag.Jual 
29. Dinie Aida Binti Jainaldin 
30. Dorothy Anak Bukong 
31. Elyna Yasmin Binti Norsham 
32. Engku Raihana Binti Ungku Md.Saleh 
33. Fadziana Binti Putit* 
34. Farah Huda Binti Mohd Fuad * 
35. Farah Umaina Binti Fajar Kareem * 
36. Farah Wahidah Binti Ramlam* 
37. Farahdilah Binti Baharuddin 
38. Fariq Iskandar Bin Osman @ Ali * 








































Fyrll Hafizzi Bin Anis 
Hadijah Binti Seruji 
Hafizah Binti Hamdan * 
Haflida Binti Omar* 
Hani Nur Elliana Binti Ahmad* 
Harnani Binti Mohammed Noor* 
Harni Binti Jaafar * 
Haryati Binti Hamid * 
Has Umira Binti Shaari * 
Hasdayantie Binti Abdul Hadi 
Hasidah Binti Razali * 
Haslina Binti Jamaluddin * 
Haslina Binti Mat Saod @ Hassan 
Haslina Binti Mohamad Yatim 
Hasliza Binti Hashim 
Hasliza Binti Mohd Hakim 
Hasmah Binti Hussain * 
Hasneyanty Binti Mokthar 
Hasuzilawati Binti Hamzah 
Hernizawati Binti Abdul Majid 
Hidayatil Izni Binti Hassan * 
Hidayatul Helwa Binti Jelani * 
Hilal Bin Abdullah* 
Hurul Aini Binti Sapiyi * 
lli Liyana Binti Ismail * 
Ima Izwani Binti Ibrahim * 
Inja Margaret Bucking * 
Intan Nur Diyana Binti Mansor * 
Intan Syazlina Binti Mohd Ali 
Irayanti Binti Anuwar* 
Irayu Binti Sudarsono 
Ismadiah Binti Ismail 
Ivana Dian 
Izaidah Binti Mohamed Yasin 
Izreen Farah Binti Rusly 
Izura Binti Ibrahim 
Izyan Hani Binti Sith * 
Izyan Zaffan Binti Mat Nasir 








































Jamaaty Binti Ahmad Fatry * 
Julia Binti Abdul Razak* 
Julieanna Asmara Binti Abdul Rahim 
Kalimullah Bin Abd Hamid** 
Kartini Binti Aris 
Kelsah Binti Kalianon * 
Khairani Binti Kamal * 
Khairiyah Bt Kamal * 
Ku Nor Amira Dayana Binti Ku Mat Sharif * 
Ku Nurhanim Binti Ku Baudin * 
Ladyana Binti Isa 
Madihah Kamilah Ahmad * 
Marashikin Binti Mohd Zulkefly * 
Mariatul Farhana Binti Abdul Manaf * 
Marziyana Binti Marjuni * 
Mastina Binti Mohd Mokhtar * 
Mastura Binti Abd Mubin * 
Mastura Binti Abdul Samat * 
Mohamad Asyraf Bin Mohd Juraimi *** 
Mohamad Azwan Bin Selamat * 
Mohamad Izzuddin Bin Hamzah * 
. Mohamad Shahir Bin Mohd Zaki 
. Mohamad Yazid Bin Muhamad Ayob * 
Mohd Azizi Bin Samat 
. Mohd Azrin Bin Che Nik* 
. Mohd Faisal Bin Ali 
Mohd Faizul Bin Hassan 
Mohd Farhan Bin Mohd Khalid 
. Mohd Firdaus Bin Mohd Zaman 
. Mohd Firdaus Hakimi Bin Ibrahim * 
. Mohd Hafizuddin Bin Mohamad Azlan 
. Mohd Harith Rizal Bin Ahmad Zahari 
Mohd Hazim Bin Jamaludin* 
Mohd Ihsam Bin Abdullah 
. Mohd Khairulna'im Bin Abu Samah * 
. Mohd Nasri Bin Ramie 
Mohd Razuan Bin Mohd Rashid * 
Mohd Ridzuan Bin Zulkefli 
. Mohd Shahrulnizam Bin Amaladdin * 
HPNG CGPA 3.00 - 3.49 I ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 ' *** Anugerah Naib Canseior Vice ChancellorAward 
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Mohd Syazli Bin Ahmad Wami 
Mohd Yunus Bin Zakaria 
Mohd Zulfadhli Bin Mohd Kassim * 
Mohd. Sahlan Bin Hassan * 
Mohd.Faiz Ikhwan Bin Jumadi 
Muhammad Azhar Bin Roslan ** 
Muhammad Bazli Bin Ramli * 
Muhammad Bin Abdul Halim 
Muhammad Fadzli Bin Abdullah Safian * 
Muhammad Hafizal Bin Roslan 
Muhammad Hidayat Istaufik Bin Abdul Wahid 
Muhammad Norhalim B.Abdullah 
Muhammad Zakaria Bin Jamlus 
Munira Hanis Binti Kassim 
Munirah Binti Hashim * 
Nabilah Binti A l iv i * 
Nabiiah Bt Synurdin @ Nordin * 
Nadzirah Binti Shakor** 
Nadzratul'Ain Binti Abdul Shukor 
Najiyah Binti Jiman * 
Nasuha Binti Abdul Mubin* 
Natrah Binti Mohd Jamal 
Nazatul Najwa Binti Rosdi *** 
Nazlyn Nur'ain Binti Ahmad Bakri * 
Nik Noorsuhaida Binti Ab Kahar* 
Nik Nurul Syamimi Bt Md Kasim * 
Nik Raihan Binti Nik Mansor* 
Noor Afizan Binti Musa 
Noor Arshiela Binti Abd Ghani 
Noor Aswani Binti Saari 
Noor Athirah Binti Adnan * 
Noor Aziela Binti Mohd Asr i* 
Noor Azizah Binti Abdul Aziz* 
NoorAzlinBinti Ramli* 
Noor Hafizah Binti Mohammad 
Noor Hajar Binti Wahab ** 
Noor Jamila Binti Hal id** 
Noor Shahida Binti Bidin** 
Noor Shahira Binti Adanan* 
Noor Syafiqa Binti Shaharudin * 
Noor Syahida Binti Samsudin* 
Noordiyana Bt Nordin * 
Noorfaziera Binti Ahmad Azmi * 
Noorhafiza Binti Mazalan * 
Noormazratulakman Binti Mohd Noor 
Nor Adila Binti Mat Sari* 
Nor Aishah Binti Kassim 
Nor Akilah Binti Ali * 
Nor Ashikin Binti Abdullah* 
Nor Asiah Binti Jainori* 
Nor Aziah Binti Ismail** 
Nor Azian Binti Abdullah** 
Nor Aziela Binti Ahmad*** 
Nor Azizah Binti Naseri* 
Nor Azwa Binti Ismail * 
Nor Balkish Binti Zulkifly* 


























































Nor EmmyShuhada Binti Derani* 
Nor Ezma Binti Ismail * 
Nor Fazilawati Binti Che Ibrahim * 
Nor Fhaezah Binti Wan * 
Nor Hanim Bushra Binti Khalib* 
Nor Haswani Binti Ab Rahman * 
Nor Hazima Binti Jonhendry* 
Nor Hazlinda Binti Sulaiman* 
Nor Hidayah Binti Ahmad 
Nor IzniE'izu Binti MdZ in* 
Nor Izyan Binti Musawir 
Nor Khadijah Binti Maarof * 
Nor Liyana Binti Abdul Harif 
Nor Mariani Binti Mohamed** 
Nor Mazliyana Binti Nor Sham* 
Nor Naimah Binti Zainuddin* 
Nor Safura Binti Mahari* 
Nor Shahuura Binti Rosli 
Nor Shajar Himmah Binti Zulkefli 
Nor Syahadah Binti Hussin* 
Nor Syazwani Binti Zulkifli 
Norasiken Binti Md Zaki 
Norasyikin Binti Rosdi * 
Norazilah Binti Ab Jabar* 
Norbaizura Bt Musa * 
Norhafizah Binti Haron * 
Norhainani Binti Mohd Hashim Rani ** 
Norhanim Binti Mohd Zainuddin* 
Norhayati Binti Sarit ** 
Norhidayah Binti Abdullah 
Norhidayah Binti Mohd Tajudin *** 
Norhidayah Bte Mohd Ishak * 
Norkhalilah Binti Mohd Rashid * 
Norliyana Binti Shaharuddin Gunison * 
Norliza Binti Ismail * 
Normahani Binti MatAil 
Norshiha Bte Mohd Lazim *** 
Norshuhada Binti Mansor * 
NorulAzilaBinti Ismail* 
Norzawati Binti Imrani 
Nur Adila Binti Mohamad** 
Nur Afiqah Binti Mohd Zamri 
Nur Aidah Binti Sulaiman * 
Nur Anisa Binti Azizan 
Nur Ashikin Binti Hali l* 
Nur Athirah Binti Mohammad Ali Kassim * 
Nur Atiqah Binti Abdul Sabian* 
Nur Ayuni Binti Ismail 
Nur Azizah Zawani Binti Mohd Shariff 
Nur Es Syazwani Binti Abdul Hamid 
NurFadhilah Binti Nordin* 
Nur FarahHani Binti Azahari* 
Nur Hafizah Binti Ali 
Nur Hafizah Binti Zainudin* 
Nur Hafizza Binti Abd Manaf * 
Nur Hidayah Binti Ghazali*** 


























































Nur llyani Binti Sahak 
Nur Izzatul Nabila Bt Mohd Khairudin* 
Nur Murhasuani Binti Murad* 
Nur Nazieha Binti Mohammad Fuzi * 
Nur Saidati Syamimi Binti A.Zahari* 
Nur Shaharwani Bte Anuar * 
Nur Shahidatul Amirah Binti Ramli 
NurShahrul Atiqah Binti Ishak* 
Nur Shazreen Nadia Binti Shahrul Azila * 
Nur Suhana Binti Mohd Sharif* 
Nur Syahirah Binti MdDerus 
Nur Syamilah Binti Ahamed Mokhtar * 
Nur Syazwani Binti Ghazali** 
Nur Syazwani Binti Mohamed Noor ** 
Nurbaizura Binti Rashid 
Nurdiyana Binti Haron 
Nurdiyana Binti Mohamad Jami l* 
Nurfaiza Binti Mohd Jaafar 
Nurhana Binti Ishak* 
Nurharlifa Binti Maarof* 
Nurhereeda Binti Mohd Nor 
Nurhuda Binti Kassim * 
Nursyafinas Binti Mohammed Zahuri * 
Nursyamira Binti Bujang ** 
Nurul Afiqah Binti Basar * 
Nurul Afni Binti Amzah 
Nurul Ain Binti Azhari 
Nurul Ain Binti Mukhtar* 
Nurul Asyikin Binti Mohd Ariff * 
Nurul Asyikin Binti Nik Wil 
Nurul Azzian Binti Ibrahim 
Nurul Farhana Binti Abdullah * 
Nurul Hidayah Binti Alias 
Nurul Hikma Binti Noor Ezan * 
Nurul Hikmah Binti Shafii * 
Nurul Nadia Binti Abd Kudus * 
Nurul Nadia Binti Shamsuddin 
Nurul Shakireen Binti Abdul Aziz 
Nurul Syaidatul Adha Binti Abd Wahab* 
Nurul Syakirah Binti Ismail * 
Nurul Syuhada Binti Jamaludin* 
Nurulain Binti A tan* * * 
Nurulhuda Binti Anwar** 
Nurulhuda Binti Ariffin 
Nurulhuda Binti Haji Nain * 
Oleen Juliana Binti Jalaludin 
Putra Muhamad Firdaus Bin Zahid * 
Rabiahtul Adawiyah Binti Saiful Bahri * 
Rahayu Binti Abu Hasan Nabawi ** 
Rashilah Binti Abdul Rashid* 
Reni Sumarni Binti Razani 
RosAsnira Binti Mohd A l i * * * 
Ros Fariza Binti Halim * 
Rosdiana Nurain Binti Redzuan 
Rosnadhirah Binti Othman * 
Rosnaini Binti Abdul Rahim 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canseior Vice Chancellor Äward 
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Rosnita Binti Mansor 
Rubiatul Aida Binti Abd Razak * 
Rukiah Hanom Binti Rosli * 
Ruzila Binti Sarimin 
Safamimisyaira Binti Saidin 
Sahzali Bin Tokiman 
Saidatul Imrah Binti Abdul Karim ** 
Saiful Bahri Bin Jasman Hakin * 
Salina Binti Syed 
Sarah Binti Ahmad Razali * 
Seri Ida Idayu Binti Sarffuddin * 
Shafarizlinda Binti Razali * 
Shahida Ezairinee Binti Azman * 
Shaihanim Binti Shariff 
Sharafida Binti Semait 
Sharifah Halimahton Saadiah Aljaffri * 
Sharina Binti Basharudin * 
Siti Aisah Binti Isa 
Siti Aisyah Binti Noraziman ** 
Siti Aminah Binti Sulaiman 
Siti Asmah Binti Mustafa ** 
Siti Farah Lina Binti Abdul Rahim 
Siti Juliana Binti MohdJohar*** 
Siti Latifah Binti Che Ahmad* 
Siti Murni Binti Sumsuri * 
Siti Nabilah Binti Abd Aziz* 
Siti Natasha Yazleen Bt Mohammad Yusop * 
Siti Nazriah Binti Muhammad Nazri 
Siti Nazurah Binti Mohd Shaid 































Siti Noraini Binti Puniman 
Siti Noraishah Binti Kamaruzaman * 
Siti Norba'ayah Binti Mohd Noor * 
Siti Norzilawati Binti Abdul Manaf 
Siti Nur Hafizah Binti Muhamad Nasir * 
Siti Nurfateha Binti Mahamad * 
Siti Nurhafiza Binti MatAdnan* 
Siti Nurshuhada Binti Hashim * 
Siti Rohaiza Binti Mohammad * 
Siti Roziana Binti Latib * 
Siti Salwah Binti Abdul Sani * 
Siti Sarah Binti Talib** 
Siti Shuhadah Binti Mostakim * 
Siti Suhaili Faqihah Binti Mamat 
Siti Suraya Binti Ahmad * 
Siti Syaza Binti Mohd Maniyamin 
Siti Zalikha Binti Mohd Hood * 
Siti Zuleikha Binti Azhari * 
Sofia Anak Lana * 
Stenneker Laury Anak Bungin 
Suhaida Binti Abd Rahim 
Suhaili Binti Mohamad Sakery * 
Suhainanie Baby Ayu Binti Md Suib * 
Suhana Binti Abdul Karim * 
Suriani Binti Alias * 
Suriani Binti Salleh * 
Suziani Binti Satdin 
Suzila Binti Abdul Rahman * 
Syafawati Binti Abu Zarin 






























Syaza Izzati Binti Asahari 
Syaza Munira Binti Ismail Munir 
Syazwani Binti Mat Salleh * 
Syazwani Binti Mohamad * 
Syazwila Bte Munir*** 
Tazalina Binti Taib 
Umi Kalsum Binti Samsuddin * 
Ummi Hani Binti Azmi 
Ungku Nur Sheryna Binti Ungku Ibrahim 
Wan Fatihah Binti Wan Mohd Zain * 
Wan Intan Mariati Binti Wan Ismail 
Wan Mazura Binti Wan Mansor 
Wan Nor Adiha Binti Wan Yousof 
Wan Nursafiah Binti Wan Ibrahim * 
Wan Zakiah Binti Wan Ahmad * 
Zaharani Azrin Binti Haji Zainal * 
Zahirah Binti Ismail * 
Zainul Ariffin Bin Mohammad Zani * 
Zarida Aini Binti Abu Zarim 
Zarina Binti Mad Faudzi * 
Zarinihasmuna Binti Zakariya *** 
Zetty Nor Sheha Binti Mohamad Tanuri 
Zubaidah Binti Ahmad ** 
Zuhaila Bt Abdul Halim 
Zulika Binti Othman * 
Zulliana Binti Zulkeply* 
Zuraidah Binti Hamat 
Zuraidah Binti Mohd Said 
Zusuliyaini Binti Mamat 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA LEPASAN IJAZAH 
LIST OF GRADUATES OF POST-GRADUATE DIPLOMAS 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACi \ OFLAW 
DIPLOMA LEPASAN IJAZAH SYARIAH DAN AMALAN 
POST-GRADUATE DIPLOMA IN SYARIAH LAW AND PRACTICE 
Abdul Fadhli Zillkram Bin Dzulkifly 
Abu Bakar Bin Mohamad Fuad 
Ain-Nur'amiyerra Awod Binti Abdullah 
Aina Binti Abdul Ghani * 
Asiah Binti Alkharib Shah * 
Halimatun Nurul'ain Binti Ahmad Shari 







Kamaruzzaman Bin Hasan 
Mohamad Tarmizi Bin Ahmad 
Mohd Hezri Bin Shaharil 
Muhamad Yasser Bin Mohd Nasri * 
Nahzatul Ain Binti Mohd Khalid * 







Raudzah Binti Hj Mohd Mokhtar 
Sapruddin Bin Hatibe * 
Sazilarahimi Binti Sepawi * 
Siti Radziah Binti Kamarudin 
Whahaedea Binti Samai * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorÄward 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF BACHELOR DEGREES WITH HONOURS GRADUATES 
Noor Nadira ßinti Noordin * 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTYOFLAW 
SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OFLAW WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Farah Adlin Binti Embong @ Ahmad ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 















Ahmad Dzulfadzli Bin Hamdan @ Uging * 
Amirah Binti Azhari * 
Atiqah Binti Mohamed @ Mohamad Saim * 
Azura Idayu Binti Zulkifli * 
Batul Binti Sabbir* 
Catherine Nicholas * 
Dharliza Binti Dris * 
Faizah Binti Khamarudin * 
Farhana Binti Mohd Amin * 
). Faten Hadni Binti Khairuddin * 
Hadi Mukhlis Bin Khairulmaini * 
l Hanisa Binti Salehin * 
]. Hidhayatul Marikha Binti Mohd Zuki * 















Idamasliza Binti Maarof * 
Jaizah Binti JaafarSidek* 
Jasmee Hameeza Binti Jaafar * 
Khairul Nizam Bin Mohd Kamal * 
Malia Afzan Binti Ismail * 
Mohamad Suffian Bin Ja'afar * 
Mohamed Fairudz Bin Mohd Hanif * 
Mohd Azali Bin Ibrahim* 
Mohd Shahrullah Khan B Nawab Zadah Khan * 
Natrah Binti Mazman * 
Nor AizamAiza Binti Zamran* 
Nor Azila Binti Maharam* 
Nor Shazana Binti SedekShah* 














Nur Aslamiah Binti Jamil* 
Nur Fadhilah Binti Idris* 
Nurdalina Binti MdYassin* 
Nurfarizan Binti Tumin * 
Rosliah Binti Abdul Ramlan* 
Rozana Binti Husin * 
Ruzanna Binti Ahmad * 
Sabariah Binti Mohd Ismail * 
Saniah Binti Abd Rahim * 
Sasha Diana Binti Sabtu * 
Siti Hajar Binti Alias* 
Siti Rahaizah Binti Razali * 
Syamsul Azhar Bin Ab. Aziz * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 'Arif Aizuddin Bin Alwi 
2. Abdul Haris Bin Nawi 
3. Adiba Shareen Bt Sh Abd Rashid Al'ayubi 
4. Aqeeb Lizalman Nordin Bin Zamery 
5. Atikapuspha Binti Sarkawi Ramli 
6. Fadzillah Binti Mohamad Ossman 
7. Farah Wahida Binti Md Nor 
8. Izyan Nadiah Binti Md Noh 
9. Jessica Ombou 
10. Kamalia Binti Yahdi 
11. Luke Ressa Balang 
12. Mazliana Binti Mazlan 
13. Mohamad Zaki Bin Azmi 














Musliha Binti MdYusuf 
Nabilah Binti Ahmad Po'ad 
Nik Haizie Azlin Binti Nabidin 
Nik Irma Amir Binti Nik Kemaruzaman 
Noor Fadzlin Binti Abd Zawawi 
Noor Faiz Binti Jabar 
Noordini Binti Mohd Azahar 
Nor Hasnah Binti Omar 
Norhani Binti Mohamad Adzhar 
Normadiah Binti Mohammad 
Nur Wahida Binti Noor Freezailah 
Nurul Ezaezrin Binti Mohd Ali 


















Nuur Fakhizaa Binti Abu Bakar 
Puteri Amelia Nurhananie Binti Azizan 
Sharifuddin Bin Liwan 
Siti Hadijah Binti Ahmad 
Siti Nor Asmah Binti Mohd Noor Nordin 
Sitti Amyrah Binti Johari 
Sitti Hasnah Binti Mingu 
Soraya Binti Othman 
Steward Anak Sayong 
Syafinas Binti Shabudin 
Tengku Chik Abu Bakar Bin Tengku Ibrahim 
Zalina Binti Yacob 
Zarith Binti Arbakin 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** r \ 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChanceilorAward 
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SARJANA MUDA PENGAJIAN UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF LEGAL STUDIES WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRSTCLASS 
1. Amalina Binti Zainal Mokhtar ** 2. Nurul Huda Binte Padulli ** 


















Liyana Zawani Binti Mohd Radzi * 
Mazuin Binti Hashim * 
Mira Mirna Binti Musa * 
Mohd Asrulnizam Bin Harun * 
MohdZulhilmi Bin Ibrahim* 
Muhammad Syaiful Akmal * 
Nadia Binti Mohd Izhar* 
Nadia Binti Zulkefli * 
Naidatul Athirah Binti Azman * 
Nik Siti Norazlini Bt Nik Mohamed Faiz * 
NoorAlwani Binti Othman* 
Noor Husnita Binti Mohd Radzi * 
Nor liyana BtSalleh* 
Norfiza Binti Apfandi * 
Norhani Binti Nordin * 

















Nur Alia Binti Mohamed Noor Rosli* 
Nur Annisa Binti Azaharee* 
Nur Ashikeen Binti Khamis* 
Nur Katrina Binti Mohamed Razif * 
Nurasyikin Binti Ja'alam * 
Nurul Najwa Binti Zainuddin * 
Nurulbadariah Bte Yusof * 
Shahrul Radzlin Bin Mohd Idris * 
Sheba Gumis * 
Siti Nur Hafizah Binti Mohd Sokran * 
Siti Rohaida Binti Che Hamid * 
Siti Salwa Binti Mohd Yunos * 
Stefheni Zoes Maiks * 
Wan Hazlin Suraya Binti Wan Sharif * 
Zafani Binti Zainudin * 
Zara Aina Binti Mohd Zawawi * 
KELAS KEDUA RENDAH 
























Adlin Aimi Binti Omar 
Ahmad Ghazali Bin Muhamad Nadzri 
Airol Irwan Bin Limin 
Anwar Zamani Bin Jusop 
Aqilah Binti Mohamed Suhaimi 
Arnie Azlin Binti Che Arifin 
Athirah Binti Che Abu Bakar 
Collin Ak Babat 
Dixie Eva Kilus 
Dona Liyanna Sabariah Binti Azmi 
Elfirra Binti Thazali 
Farah Najwa Binti Muhamad 
Fardiana Haryanti Binti Ahmad Razali 
Faridah Binti Saman 
Faridah Nurdinie Binti. Bahrum 
Fariza Binti Mohamad Nasir 
Farra Nor Azura Binti Jumuddin 
Hasifulkhair Bin Mohd Jamaluddin 
Haslini Binti Hamzah 
Hazwanis Binti Hassan 
Illy-Nadiah Binti Mohd Yusof 
Izwan Ariff Bin Ibrahim 
























Khazrin Haffiz Bin Khalil 
Maizatul Fara'in Binti Abd Rahim 
Mazyu Syaziana Binti Muhamed Yusof 
Mohamad Izwan Bin Mohamed Noh 
Mohammad Yashar Bin Mohamat Yatim 
Mohd Azhan Bin Nazli 
Mohd Azmi Bin Kamarudin 
Mohd Izhanudin Bin Alias 
Muhamad Nur Shariman Bin Muhamad Radzi 
Muhammad Akmal Bin Abu Bakar 
Muhammad Fairuz Bin Abdul Karim 
Muhammad Hafidz Bin Hassan 
Muhammad Hameezy Bin Mokhtar 
Muhammad Hidayat Bin Wahab 
Muhammad Hisham Bin Muhammad Said 
Muhammad Nizamuddin Bin Abdul Hamid 
Muhammad Radhi Bin Azizan 
Nadirah Binti Nasri 
Naliatul Huzaimi Binti Ab Rasip 
Narimah Binti Nahalan 
























Noor Diyana Binti Yahaya 
Noor Fathihah Binti Hasim 
Noor Zanariah Haffizah Bt Ghazali 
Nooraneda Mutalip Laidey 
Noorazlena Binti Abbas 
Noorshahida Binti Salim 
Nor Suriani Binti Mohd Azhar 
Nora Ardilla Binti Nordin 
Noradila Binti Ab.Latif 
Norfariza Binti Ridzuan 
Norfazilah Binti Shaharudin 
Norhayati Binti Jusoh 
Norina Binti Maludin 
Norlaili Binti Abd Rahman 
Nornadia Binti Muri 
Nur Faezah Binti Ma'sod 
Nur Farhana Binti Hashim 
Nur Melati Diana Binti Abd Wahab 
Nur Shahira Binti Mohd Shahar 
Nur Syazna Binti Ahmad Kamal 
Nurhayati Binti Ahmad Tajudin 
Nurrul Nadia Binti Norrizan 
Nurul Emelda Hakimin Binti Jamel 
* HPNG CGP < CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice Chance!lorAward 
1. AmirZharif Bin Abdullah* 
2. Ahmad Maududi Bin Mahdi * 
3. Anura Natasya Binti Abdul Razak * 
4. Aznyda Binti Yaakub * 
Azreen Syaheeda Binti Hasnudin * 
Azza Binti Azmi * 
CtZubaidah Binti Zainal Abidin* 
Dazrin Bin Mohd Darbi * 
Fadhli Bin Ab Wahab* 
10. Fara Nadia Binti Hashim * 
11. Farah Nadiah Binti Zainudin * 
12. Farahah Binti Mohd Nazari * 
13. Ferhanshah Farene Binti Mohd Ferdaus * 
14. Ida Maslinda Binti Maarof* 
15. Intan Rafeah Binti Abdul Rahim * 
16. Khairunnisah Binti Laliman * 
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Puteri Iskandariah Binti Md Tahir 
Rainah Binti Igong 
Roslizi Bin Sulaiman 
Roza Feiina Binti Zamzuri 
Rozianti Binti Mohamed Hanaphi 







Samir Zainal Bin Zainal 
Sharifah Zulia Balqish Binti S Agil 
Siti Hajar Binti Abdul Malik 
Siti Noor Najiana Binti Mohidin 
Siti Zaharah Binti Abdullah 










Syahrulfaizi Adli Bin Md Desa 
Syeela Marlina Binti Uttaman 
Teh Izzah Saleha Binti Azman 
Valzahmer Errino Bin Mohd Tahir 
Zulkifli Bin Awang 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA 
LIST OF GRADUATES OF BACHELOR DEGREES 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTYOFLAW 
SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG 
BACHELOR OF LAW 
Hasnah Binti Ismail 
Kamisah Binti Aris 
4. Noor Seiina Binti Md AI 
5. Nur Amalia Binti Saud 
6. Samsolnizam Bin Kassir 
7. Sulaiman Bin Harmain Shah 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA LEPASAN IJAZAH 
LIST OF POST ( JÄTE DIPLOMA 
FAKULTI PENDIDIKAN 
PACULTY OF EDUCATION 
DIPLOMA PENDIDIKAN 
mnmä mmmmmm 
1. Abdul Rahim Bin Abdul Rahman * 
2. Aidilnur Bt Ahmad Wahiduddin* 
3. Betty Setianingsih Binti Baharun * 
4. Che Wan Nor Halawati Binti Che Wan Muhamed ** 
5. Dailami Bin Zahari * 
6. Eliyana Binti Bahaman * 
7. Erleiana Etie Binti Mohd Roslan ** 
8. Hasyuzaini Binti Che Hassan * 
9. Hilmi Bin Abdullah* 
10. Junizam Bin Zainuddin * 












Maswan Bin Sonon @ Masnon * 
Mazrah Binti Ahmad ** 
Mohamad Suhaimi Bin Mohamad Yusoff * 
Mohamed Khaidzir Bin Mohamed Yusof 
Mohammad Hasfanizam Bin Hassan * 
Mohammad Izzaf Bin Ibrahim * 
Mohd Firdauz Bin Jamaluddin* 
Mohd Ridzuan Bin Jamaluddin* 
Mohd Sukyme Bin Mohd Yusof 
Nor Zalifah Binti Mat A l i * 












Norhayati Binti Hamzah ** 
Nurul Atasha Binti Khairuddin 
Rohana Binti MatArshad* 
Rossalim Bin Hashim 
Sazali Bin Othman * 
Shahfizal Bin Khairudin * 
SharaZuliana Binti Shafiee** 
Siti Zainab Binti Rahim * 
Zahari Bin Mustaffa * 
Zahrin Bin Yaakub * 
Zulhisham Bin Razali * 
SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF BACHELOR DEGREES WITH HONOURS GRADUATES 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FA.CULTY OF EDUCATION 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESL) 
BACHELOR OF EDI SL) 
1. Eric Constantine ** 
2. Faraha Binti Ahmad Zainuddin ** 
s 
1. Adhara Binti Ahmad ** 
2. Aisha Azleen Binti Ahmad A l w i * * 
3. Azurawati Binti Zaidi * 
4. Daphne @ Davina David Fernandez * 
5. Elia Binti l l ias* 
6. Esmie Bin Sukiang ** 
7. Farina Binti Abdul Jabar* 
8. Hanin Naziha Binti Hasnor** 
9. Helyza Isni Binti Hashim * 














Khairul Hisyam Bin Baharuddin ** 
Noorlinda Binti Alang ** 
KELAS KEDUATINGGI 
SECOND CLASS (UPPER) 
Jamilsah @ Jamalisah Binti Jamil ** 
Noor Asmah Binti Mohd Sharaffudin ** 
Nor Hasinah Binti Awang ** 
Norhizam Bin Abdul Rashid** 
Norlela Binti Sapari * 
NurAqilahBintiNorwahi* 
Nursyahida Binti Shamsudin ** 
Nurul Alyaa Binti Ahmad ** 











Nurul Ikhlas Binti Abdul Hadi** 
NurulainiBintiMokhtar** 
Ruhil Nadiah Binti Abu Bakar*-
Siti Afifah Binti Kamarudin ** 
Suhaila Binti Sharaini ** 
Valarie Binti Eddie ** 
Yusaini Binti MatJusoh** 
Yusrizal® Yusof Bin Yop* 
Zahrati Najihah Binti Tumingan 
Zati Bayani Binti Mohd Ariff in* 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice Chance!lorAward 
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KELAS KEDUA RENDAH 






















































Adruce Amirol Bin Mohd Tony * 
Afzanim Binti Abu Bakar * 
Aini Bin Suaidi 
Ainul Zahirah Binti Md Hashim 
Aisyah Hanum Binti Abu Bakar * 
AI Amirah Najwa Binti Hj Mokhtar 
Alfian Bin Abdul Karim 
Alicia Nicolete Chew Mailap * 
Amanina Binti Rohizad * 
Anas Bin Abdul Manaf * 
Arman Bin Mohamad Tojid * 
Asisah Binti Kasim * 
Aslinah Binti Mohamed Farook * 
Azima Binti Abdul Aziz * 
Azroha Uwaihiddah Binti Mohd Rozin 
Azura Binti Sirri * 
Azyyati Binti Mohd Asri 
Bridget Bernardine Jullian 
Budiman Bin Ruzlan 
Carol Lenny Donggulu * 
Che Wan Norizan Binti Wan Mohamed Tahir * 
Chelster Sherralyn Jeoffrey Pudin * 
Christ Ronny Harry 
r~)\/na Mnrlivana Rinti Mnhamarl Yucnf * 
Eliani Binti Osman * 
Erna Binti Selvester @ Shariffudin * 
Faharol Bin Zubir * 
Faidz Felani Bin Majeri 
Faizah Binti Baharudin * 
Farisa Jazima Binti Mat Yusof * 
Farrah Binti Mohd Basri * 
Fauziah Binti Amin 
Felicia Tipong Uchat * 
. Felly LUmbul 
Hadi Bin Md Fuat * 
. Hafiz Bin Jalil 
Hajar Marhamah Binti Miskandar 
Hamidah Binti A.Rahim @ Ibrahim* 
Hamzah Bin Kamarudin * 
Haryani Faidza Binti Ahmed Najib * 
Hasnur Lisda Binti Hilmi* 
Hastina Binti Mohd Farid * 
Herbert Buhod Anak Stephen Naidi 
Hidayati Binti Rahim * 
Intan Syafinaz Binti Jalaluddin* 
Intan Zanariah Binti Hamdan * 
Isidora Alexander Tek 
Izyanie Binti Khazali * 
Jaliyah Binti Jallil 
Jamilah Binti Shaari * 
Julia Binti Zulkipli 
Karen Mona E Kimsin * 






















































Kartini Binti Kamaruzzaman * 
Kemberly Jane Anak Peter James * 
Khalisa Binti Azman 
Khothilda Rigo Jonathan * 
Loviana S. Gopog * 
Malina Binti Dahli * 
Manja Lara Binti Zaaba * 
Mariam Nabilah Binti Mohammed Selamat * 
Marlina Binti Abdul Ghanie * 
Marni Binti Jamil * 
Mary Christianus * 
Mas WynnaWati Binti Ahmad* 
Mazlin Binti Mohamed @ Razlan * 
Mazlina Binti Ramli * 
Megos Ak Simak 
Mimi Fadzilla Binti Ramli * 
Mohamad Khairul Nizam Bin Yahya 
Mohd Izwan Bin Ramlee 
Mohd Rusli Bin Ismail * 
Mukri Bin Md Isa 
Munira Binti Mohd Murad 
Myzatul Rosma Binti Esmail * 
Nabihah Binti Yusuf* 
Nadhirah Binti Mohammad Zanudin * 
Nadia Binti Ismail * 
Nadiah Binti Abdul Razak* 
Nazatul Syima Binti Mohd Nasir * 
Nazrul Nadziruddin Bin Mohd Zameri 
NikZati Hanani Binti Mad Zaid * 
NikZuriati Ratnadewi Binti Nik Mohd Noor* 
Noor Izzati Binti Ahmad Shafiai * 
Noor Farhana Binti Abu Talib* 
Noor Nashima Binti Asrab A l i * 
Noor Zurina Binti Zakaria* 
Noorsakila Binti Guna 
Noorsheila Binti Abd Halim * 
NorAzira Binti Aziz* 
Nor Azizah Binti Razali* 
Nor Husna Binti Shaffai * 
Noraziah Binti Affendy * 
Norhanim Binti Nordin * 
Norhasni Binti Nawawi * 
Norizan Binti Hamid * 
Norliana Binti Mohd Noor* 
Norlin Binti Mohd Ariffin 
Norlizawati Binti Ghazali * 
1 Norsiha Binti Shakri * 
1. Nowenna Willie D Tamsin * 
l Nur Aini Binti Drahim* 
1 Nur Azhanee Binti Othman* 
\. Nur Farhana Binti Mohd Farid Chao * 
5. NurHasmin Binti Hamzah* 






















































Nur Nabilah Binti Ismail 
NurQistina Binti Abdul Razak* 
Nur Shamsiah Binti Daud @ Haji Daud * 
Nur Syahda Binti Ahmad Khushairi 
Nur Syazwanie Binti Mansor * 
Nuramira Binti Anuar * 
Nurhafizah Binti Abd Kadir * 
Nurul Aimi Binti Zamri 
Nurul Akmal Binti Mohamad Kamar * 
Nurul Ellyna Binti Md A l i * 
Nurul Izzati Binti Ahmad Farid 
Nurul Kamalia Binti Yusuf 
Nurul Muhairah Binti Hanafi * 
Nurul Shiela Binti Ramli 
Nurul Syakiera Binti Fauzi * 
Nurulhayati Binti llias * 
Nurulhidayah Binti Yusoff 
Nurwana Binti Adinan * 
Pus Anak Ranggun 
Raja Nurul Haida BtR Nong Abdul Rashid 
Rashida Binti Abd Rafar* 
Rohazlyn Binti Rosly * 
Roshidayu Binti Che Mat 
Roswinna Gabrien * 
Rowena Shahfinas Binti Abdul Rahman 
Saiful Hisham Bin Salim 
Sarah Nadiah Binti Rashidi * 
Sheerina Binti Mohd Shaharudin * 
Siti Aliah Binti Amirruddin 
Siti Aminah Binti Mahadi * 
Siti Dewi Zatia Binti Zahari 
Siti Husnidar Binti Marzuki 
Siti Khadijah Binti Abdullah* 
Siti Khadijah Binti Mohd Arrif* 
Siti Marfoah Binti Jaafar * 
Siti Munirah Binti Ab Hamid * 
Siti NorAmira Binti Baharudin* 
Siti Wahida Binti Wahab* 
Siti Zubaidah Binti Kamarudin 
Sylviannie Binti Jreneus * 
TracyJ.Lojingon* 
Tuan Naemah Binti Tuan Mat * 
Valerie Anak Undum * 
Vivemarlyne F Mudin * 
Wan Anis Munirah Binti Wan Deraman * 
Wan Intan Nazira Binti Wan Mamat * 
Wan Khairunnisa' Binti Wan Ibrahim * 
Wan Nor Huraizah Binti Wan Embong 
Wan Nurhafeza Binti Wan Salam * 
Wan Nuurul Hannan Binti Mohamad * 
Wan Zarin Alina Binti Wan Zulkifli * 
Yusniza Binti Mat Hassan @ Yusuf * 
Zaim Firdauz Bin A Kahar * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Award 
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SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN SENI DAN SENI REKA) 





SECOND CLASS (UPPER) 
1. Hamimy Binti Hashim ** 2. Hamree Murah ** 3. Rapheal Anak John Tagun ** 
KELAS KEDUA RENDAH 
SECOND CLASS (WWER) 
1. Ali Bin Osman * 
2. Ali Rahman Bin Rashid * 
3. Anizah Binti Shuhaibun * 
4. Azam Bin Yusoff 
5. Azman Bin Md Nor * 
6. Fathin Hamammah Akmar Bt Ahmad Anuar * 
7. Fatiha Binti Khaidzir * 
8. Hafizah Binti Hassan 
9. Haizurah Hany Binti Hamdan * 











Kamal Ariffin Bin Said * 
Kamal Rosli Bin Daud * 
Mardhziah Binti Md Saad * 
Mazlina Binti Mohamad Samin * 
Md Fazli Bin Yusof * 
Missiah Sulaiman* 
Mohd AidilShamri Bin Zakaria 
Mohd AzrulRiza Bin AbdAziz 
Noraini Binti Ahmad 










Nur Nizaha Binti AbdJal i l * 
Oliver John Bin Jukoris 
Roslinawati Binti Ab.Rahim* 
Shah Nizam Bin Mohamed Rashid 
Siti Fatimah Nurul Aziha Binti Johari 
Siti Hajar Binti Mohamad * 
Siti Nurlita Binti Ahmad Jazuli* 
Siti Samihah Binti Abu Bakar 





SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN) 
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1. Yusrina Binti Arifin ** 
2. Ahmad Ridzuan Bin Mohd Ludin * 
KELASKEDUATINGGI 
SECOND CLASS (UPPER) 
Norliana Binti Hashim * Zaimah Binti Mohd AI - Hapii' 
KELAS KEDUA RENDAH 
SECOND CLASS (LOWER) 
Abd Nasir Bin Mujari 
Azahari Bin Abd Aziz * 
Benny Bin Balius 
Diana Roschinda Binti Sihibol Fadilah * 
Dymphna J Lingkayan Akoi * 
Fithri Aziz Bin Masuaud * 
InuWedeya Binti Mat Adam* 
Jigum Anak Rapai 
Kenny Gray Anak Jusak 
Masdarwis Bin Maskor 
Mazihan Binti Jusop * 
Milien Anak Patrick Iga 
Mohammed Hifzan Bin Mohammed Hisham 
Mohd Basaruddin Bin Basri 
i Firddaus Bin Che Omar * 
Mohd Hazim Bin Mohd Ghazali * 
i Nasir Bin Jonggang 
] Nazree Bin Che Man * 
i Shahrizal Bin Zakaria 
Mohd Syukran Bin Abdul Khadir * 
Muhamad Fikri Bin Abdul Razak 
Noorsyamsul Hissyam Bin Abu Hashim * 
Nor Azuana Binti Shahidan * 
Normawati Binti Mat Ghani * 
Nurul Mas Hanun Binti Muhamad * 
Rajis Bin Omar * 
Razman Bin Kadiran * 














Salina Binti Harith * 
Simson Anak Suimi * 
Siti Atikhah Binti Mohd Sharif @ Abd Latif 
Siti Nurliyana Binti Md Rahim 
Siti Syairah Binti Salleh 
Suhaiza Anis Binti Wahiddin 
Walter Crammer Anak Tarang* 
Wan Mohd Hafeez Bin Mohd Yusoff* 
Zawiah Binti Muhammad * 
Zukilfli Bin Ishak Chau * 
Zulkifli Bin Amen * 





SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) SAINS (BIOLOGI) 






SECOND CLASS (UPPER) 
- Tiada -
- Hone -
1. Badartul Cima Binti Badrudin 
2. Hadibah Binti Mokhtar 
3. Julianah Binti Wahab 
KELAS KEDUA RENDAH 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Azam Bin Zakaria * 
Rozana Binti Hussin 
Siti Salmiyah Binti Baharudin * 
Siti Sarbani Binti Shaik Baharudin 
Suhaila Binti Awang Hamat * 
Suhaimi Bin Zainol 
:
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SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) SAINS (FIZIK) 






SECOND CLASS (UPPER) 
- Tiada -
- None -
KELAS KEDUA RENDAH 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Manaf Bin Ahmad 4. Mohd Hadi Bin Hashim @ Othman 7. Riduan Bin Abd Rahman 
2. Fauziah Hanim Binti Abdul Ghafar 5. Mohd Sufian Bin Mamat Jakis @ Mohd Jais 8. Rizal Bin Ismail 





SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) SAINS (MATEMATIK) 






SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aida Binti Ismail @ Ariffin ** 2. Norliza Binti Thaslim * 
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Ainarahyu Binti Sulaiman * 
Borhan Bin Amiruddin 
Faizah Nor Binti Mohd Naffis * 
Farahwahida Binti Zulkifli * 
Hilmi Bin Abdul Ghani 






KELAS KEDUA RENDAH 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Suhairi Bin Yusoff * 
Mohd Zainuddin Bin Che Husain 
Nor Haslina Binti Hassan* 
Noraini Binti Md Isa * 










Suzana Binti Buyong * 
Wan Suryati Binti Wan Daud 
Watirah Binti Wahab * 
Zainab Binti Abd Rani * 
Zainonie Binti Ma'arof * 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) SAINS (KIMIA) 





KELAS KEDUA TINGGI 
SECOND CLASS (UPPER) 
- Tiada -
- None -
KELAS KEDUA RENDAH 
SECOND CLASS (LOWER) 





* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAwafd 
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LISTOFt TS 
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Hafzan Binti Mustafa @ Abdu Razak *** 
Nor Fadhilawati Binti Abdul Ghani *** 
Ahmad Johan Bin Mahbob** 
Faizah Binti Abdullah @Jalani** 
Faizatul Noor Binti Abu Bakar ** 
Hamdan Bin Ahmad Rifaei** 
Ismali lyBinti lsmair* 
Juliana Binti Zaabar** 
Abdul Shukor Bin Abas * 
Adi Abadi Bin Ayub * 
Afif Ekram Bin Isa @ Darami * 
Ahmad Azizul Azwan Bin Yaacob * 
Ahmad Badri Bin Baharom * 
Ahmad Kamarul Anwar Bin Nasir * 
Ahmad KhairulZa'im Bin Ismail* 
Ahmad Shahdan Bin Tammizi* 
Alwary Suhaimy Bin Johari * 
Atiqah Binti Baharudin * 
Azhar Saffuan Bin Ramli * 
Azril Bin Ismail * 
Basri Bin Bahari * 
Che Nora Binti Che Hassan * 
Elysa Binti Ab Wahab* 
Fadhilah Binti Mohd Azmir* 
. Fakhrul Razi Bin Abd Halim * 
Farida Binti Karman * 
Fauziah Binti Musa * 
Firdaus Bin Ishak * 
Hafiz Bin Ahmad * 
Hairon Awaluddeen Bin Zainal Abidin * 
Hairul Bariyah Binti Ab Samad * 
Halimahtuzahrah Binti Samsudin * 
Halmi Bin Rusman * 
Hamidah Binti Omar* 
Hasbullah Bin Abd Shukor* 
Haslina Binti Adnan* 
Hasrolnizam Bin Mohd Mokhtar* 









































Kamaruzzaman Bin Mat Rani ** 
Lydia Binti Sahrin ** 
Maisarah Binti Mansor Sanusi ** 
Md Hafriz Fikrie Bin Md Hussin *** 
Mohamad Helmee Bin Mohd Rorti ** 
Mohd Faizal Bin Zulkifl i** 
Mohd Firdaus Bin Abdullah** 
Mohd Nazii Bin Mohd Nushi ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Ismawati Binti Ismail * 
Jamilah Binti Othman * 
Kamaruzaman Bin Md.Nasir* 
Khairil Safuandy Bin Md Salleh * 
Khairuddin Bin Abdullah * 
Khairul Amir Bin Abd Rahman * 
Malisa Shaziea Binti Sabilurrashad * 
Md Rahmat Bin Md Hussain * 
Mohamad Erwan Bin Samsudin * 
Mohamad Fadli Bin Abdul Rahman * 
Mohamad Riduan Bin Marsidi * 
Mohamad Syazwan Bin Musa * 
Mohamad Yuszaini Bin Mohammed Kabiruddin * 
Mohammad Azmi Bin Mohammad Wahi * 
Mohd Shahrizal Bin Mohd Yusni* 
Mohd Akmal Bin Abdullah Kassim* 
Mohd Azizul Bin Mat Ariff* 
Mohd Fairul Bin Jaafar* 
Mohd Faizal Bin Othman * 
Mohd Firdaus Bin Auzir* 
Mohd Hairi Bin Ahmad* 
Mohd Haizull Bin Che Daud* 
Mohd Imran Bin Shamsudin * 
Mohd Izzat Bin Mohd Z in* 
Mohd Khairil Adzhar Bin Mahmood * 
Mohd Khairul Izwan Bin Othman * 
Mohd Nizam Bin Mohd Yasin* 
Mohd Norhaslan Bin Alias* 
Mohd Saiful Anan Bin Mohd Nawi * 







































Mohd Nizam BinWan Ibrahim** 
Mohd Shahriwan Bin Samsudin ** 
Mnra7\A/ana Rinti Mnhrl Maiih * * 
Nur Hafizah Binti Abidin ** 
NurulAini Binti Mohd Yusof** 
Nurul Hanida Binti Abd Wahab** 
Siti Noormiza Binti Mat Isa ** 
Suzilawati Binti Muhamud @ Kayat ** 
Mohd Suhaimi Wasi Bin Zainal Ariffin * 
MohdTajuddinBin Ismail* 
Muhallimah Binti Ardianto * 
Muhamad Aidi Bin Abdul Latip* 
Muhamad Helmi Bin Abdul Maj id* 
Muhamad Roslan Bin Ahmad Bakarim * 
Muhammad Faiq Nurudin Bin Zulkifli * 
Muhammad Fariz Bin Samsul* 
Muhammad Hafiz Bin Azizan * 
Muhammad Hassanuddin Bin Haji Hussen 
Muhammad Nazree Bin Che Othman * 
Mukhtaruddin Bin Abdullah* 
Munirah Binti Morad * 
Nahziatul Shima Binti Ismail * 
Naziiah Binti Mohd Hanafiah * 
Noor Fazreen Bt Bakar * 
Nor Adni Binti Mat Leh* 
Nor Afidah Binti Abdullah* 
Nor Azah Binti Aziz* 
Nor Azita Binti Mat Nawi* 
NorAzura Binti Samsudin* 
Norain Binti Abu Khalid * 
Norashikin Binti Mansor* 
Norlee Husnafeza Binti Ahmad * 
Nur Faidarina Binti Al ias* 
Nur Fazira Binti Haris* 
Nur Hidayah Binti Abd Razak * 
Nur Muhsinah Binti Misnan* 
NurQamarina Binti Mohd Noor* 
Nur Syawal Hisyam Bin Zulkefli * 
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Nura'in Esqandar Bin Selamat * 
Nuraiza Binti Ismail * 
Nurhafizah Binti Ramli * 
Nurhuda Binti Jasni* 
Nurlina Binti Anwar* 
Nurul Iza Binti Muhammad * 
Nurul Syazana Binti Norman * 
Nurul Wahida Binti Mohd Aini * 
Nurulhuda Binti Abdullah* 
Nurulhuda Binti Azmi * 
Nuzrul Farhan Bin Nordin * 
Rafiza Binti Abdul Rahman * 
Razimah Binti Ismail * 
Ridhwan Bin Jalaluddin * 















Rosmawati Binti Md Saad * 
Sabrini Binti Abu Hassan * 
Sakina Binti Zainudin* 
Sazuan Nazrah Binti Mohd Azam * 
Shafaq Mardhiyana Binti Mohamat Kasim * 
Shahrulnizar Bin Mohamad Alias* 
Sharafuddin Bin Shuib * 
Sharifah Nurul Wahida Syed Mohd Albakir * 
Shazali Bin Shamsudin * 
Shellie Suzana Binti Saad * 
Shufaizul Aznar Bin Osman* 
Siti Aishah Binti Mohammad * 
Siti Farhanah Binti Jaafar* 
Siti Hajar Binti Md Isa * 
Siti Hassanah Binti Hassan * 
Siti Rohani Binti Kasim * 
123. Siti Suhaila Binti Shuib* 
124. Suasliza Binti AbdSamat* 
125. Sufian Bin Mohamad * 
126. Syahriman Bin Muhamad Kasim * 
127. Syaida Syarafina Binti Sohaimi * 
128. Syarifah Azuani Binti Seyd Mah Aziz * 
129. Umniyyah Ulfa Binti Hussine * 
130. Wan FamyAzIi Bin Wan Ahmad* 
131. Wan Mohd Khairosfaizal B Wan Mohd Khairi * 
132. Wan Mohd Shahril Bin Wan Mohammad * 
133. ZahariBinAbuBakar* 
134. Zairianuar Bin Zainal * 
135. Zakariah Bin Yusuf * 
136. Zazlina Binti Zakaria* 






























Affasuriana Binti Abu Bakar 
Ahmad Afiq Bin Che Azam 
Ahmad Shahrazi Bin Md Sidik 
Aisha Adibah Binti Abd Halim 
Alisadikin Bin Muhammad Zainal 
Asraf Bin Ab Rahman 
Azahar Bin Zullkepli 
Azam Bin Abdul Wahab 
Azlinawati Binti Su'udi 
Azmil Rizal Bin Abdullah 
Eshamudin Bin Abdullah 
Faqiza Jan Binti Ismail 
Hairul Izral Bin Rahmat 
Jamaluddin Bin Sulaiman 
Janatul Naim Binti Mustafa 
Khuzly Bin Din 
Kamal Bahri Bin Samsudin 
Maziin Binti Ahmad 
Mior Ma'arof Bin Mior Mokhtar 
Mohamad Amri Bin Juraimi 
Mohamad Azizi Bin Mohamad Ali 
Mohamad Noor Faizal Bin Abdul Rahim 
Mohamad Zuhairy Bin Mohamed 
Mohd Afandi Bin Yob 
Mohd Anuar Bin Zohiri 
Mohd Azizi Bin Ab Rahman 




























Mohd Fazri Bin Abd Latif 
Mohd Hain/Bin Mohamad 
Mohd Hidzham Bin Mohd Yusof 
Mohd Khairul Anuar Bin Abu Seman 
Mohd Oulul Agazami Bin Mohd Suput 
Mohd Rozi Bin Shafie 
Mohd Subhi Bin Abu Bakar 
Mohd Syahir Bin Ramli 
Mohd Syahrulhafiz Bin Mohd.Sukur 
Mohd Tasrif Bin Md Ali 
Mohd Zaihan Bin Jaafar 
Mohd Zaimi Bin Mohd Yusof 
Mohd Azhar Bin Johar 
Mohd Fahme Bin Ayob 
Mohd Hilman Bin Lukman 
Mohd Nor Amri Bin Razali 
Muhamad Haniff Bin Mua'anaff 
Muhamad Nizar Bin Sulaiman 
Muhamad SyaifuI Bin Mohd Khairudin 
Muhamad Adib Bin Abdul Aziz 
Muhamad Zaini Bin Mahamad Sarip 
Muhammad Bazli Bin Zakaria 
Muhammad Ridzuan Bin Badli 
Muhammad Saifol Bin Ahmad 
Muhammad Shafee Bin Masri 































Najihah Binti Ahmad Diniah 
Nik Azran Izhar Bin Nik Ahamed 
Noor Hayatee Binti Abdul Hamid 
Nooriza Binti Zahli 
Noorlezah Binti Kahar 
Nor Haslinda Binti Abd Razak 
Nor Haslinda Binti Abd Razak 
Norazmi Bin Mohamad Amir 
Norkhairiane Bt Khairudin 
Norliana Afni Binti Ahmad Yusop 
Nurwaheeda Binti Kamaruddin 
Redzuan Bin Mohammad 
Rosliana Binti MatSenapi 
Salfarina Binti Ahmad Tulis 
Shafinar Binti Ahmad 
Shaiful Nizam Bin Mohamad 
Shirul Bin Musa 
Siti Aisah Binti Ahmad 
Siti Farah Binti Ahmad Fadzir 
Suley Nordyana Binti Yahya 
Suriati Binti Muhamad 
Syazreen Bin Abdul Khalid 
Wan Noriza Binti W.Sidi 
Wan Zulkifly Bin Wan Zain 
Zahrul Effendy Bin Shahid 
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Aainaa Basirah Binti Mohamed Noor 
Abdul Hafidz Bin Abdul Rahim 
Abdul Rasyid Bin Abdul Rahman 
Abu Ziyad Bin Othman 
Afindi Bin Nasir 
Ahmad Faiq Bin Abdul Hamid 
Ahmad Fauzan Bin Rozaki 
Ahmad Saifuddin Bin Daud 
Ahmad Shahreez Bin Hashim * 
Ahmad Thaqib Fawwaz Bin Mokhtar * 
Aimi Nadia Binti Abdul Latif ** 
Aimi Shairah Binti Abd Haris 
Ainatul Zahara Binti Abdul Hamid 
AmaliSyihan Bin Alias 
Amir Fikri Bin Kamarudin * 
Anas Bin Zainal Abidin @ Md Taib * 
Ann Anak Harrison * 
Asma'Arina Binti Ab Azid 
Aznar Bin Norzali 
Azihan Bin Ali 
Azlizan Bin Husman * 
Charles Christianus 
Che Rossli Bin Che Mazlam 
Che ZulAiman Bin Che Zainal 
Daisy Ubong Lawai ** 
Ekzan Yossri Bin Omar * 
Fazarudin Bin A. Wahab *** 
Faziana Binti Rosni 
Gibson Tinggie Anak Mawat 
Habibatul Adawiyah Binti Mohd Hassan 
Halijah Binti Al ias* 
Hamimah Binti Mohammed Bukhary * 
Hanisah Binti Mohd Zali 
Hasima Binti Mohamad * 
Hasnida Binti Che Mud 
Hasspra Nizam Bin Ahmad 
Hedison Ak Dikod 
Husni Fikri 
l'zmir Bin Izat's 
Ida Ruzaini Binti Razali * 
Ifzuan Bin Mazlan 
Intan Noor Dzalika Binti Azis* 
Irrniena Binti Mohd Aripin* 














































l nh iha Rinti l\/IH lamil * 
Khairul Ikhwan Bin Mohd Taib 
Khairul Iz'aan Bin Mohd Iszman 
Khairun Amalina Binti Mohd Khalid 
Larry Anak James 
Lina Farhana Binti Zallkepli * 
Maziah Binti Mazelan * 
Melati Binti Ismail 
Mohamad Hazman Bin Mohamad Rahim 
Mohamad Ismail Bin Hamid* 
Mohamad Salleh Bin Omar 
Mohamad Zulfadli Bin Mohd Ali 
Mohamed Amirullah Bin Abd Rahim 
Mohd AidilAdha Bin Mohd Rani 
Mohd AI Fadil Bin Mat Nor * 
Mohd Amin Bin Musa 
Mohd Amzar Bin M Amin 
Mohd Anuar Bin Ahmd* 
Mohd Azri Bin Yaacob 
Mohd Basri Faris Bin Ibrahim * 
Mohd Fahmi Bin Shuid 
Mohd Faiz Bin Ibrahim 
Mohd Faizal Bin Mohd Amil 
Mohd Fikri Bin Abdul Aziz ** 
Mohd Fikri Bin Mamat* 
Mohd Firdaus Bin Muhammad Niza 
Mohd Firdaus Bin Zulkifli* 
Mohd Hafiz Bin Abdul Halinn® Ab. Aziz 
Mohd Hafiz Bin Mustafa 
Mohd Ikram Bin Ishak 
Mohd llyas Bin Mohd.Daresani * 
Mohd Izwan Bin Md Kahmi 
Mohd Khairul Azli Bin Azmi*** 
Mohd Khairul Azuan Bin Mohamed * 
Mohd Khairul Idharm Bin Zakaria 
Mohd Latfi Bin Abu Hanipah 
Mohd Nadzri Bin Muda * 
Mohd Norhisham Bin Adnan 
Mohd Saiful Bin Mahayudin 
Mohd Sharil Bin Abd Rahman 
Mohd Shazly Bin Rosly 
Mohd Shukhri Bin Abdul Rahman* 
Mohd Solihin Bin Ahmad© Mamat 
Mohd Syafiq Bin Mohd Zainuddin 














































Mohd ZulFitri Bin Abd. Razak* 
Mohd. Aizat Bin Sulaiman* 
Mohd. Ridhwan Bin Abdul Rani* 
Muhaini Binti MdZ in* 
Muhamad Azizul Bin Mijan 
Muhammad Akramin Bin Ayob 
Muhammad Fahmi Bin Zainudin 
Muhammad Faisal Bin Muhamd Apardi ** 
Muhammad Faizal Bin Sudin* 
Muhammad Hafeez Bin Shamsul Bahri 
Muhammad Hazman Rafie B. Abdul Rahim ** 
Muhammad Hazmi Bin Abd Rauh @ Mansor 
Muhammad Hazmi Bin Madzaki * 
Muhammad Nurhafiz Bin Hashim 
Muhammad Riduan Bin Suluhi * 
Muhammad Syafiq Bin Abdullah Sawal * 
Muhammad Taufiq Bin Hood * 
Muhammad Zaim Bin Zulkifli 
Muhd Nur Azzammuddin Bin Abdullah ** 
Munirah Bt Ahmad Azraai* 
Musfirah Binti Mat Som * 
Nadila Binti Che Rani 
Noor Aishah Binti Abd Wahab* 
. Noor Ashikin Binti Zulkumaini * 
Noor Farhanah Binti Ramli 
Nor Ashikin Binti Mohd Sam 
Nor Syahida Bt Ibrahim* 
Nor Syahidah Binti Abdullah* 
Noradilah Binti Alias 
Norazura Binti Salahudin Abd Aziz 
Nordin Ahmad Bin Khalid 
Mnrhafi7ah Rto MnhH Mnh * 
Norlaili Zakiah Binti Zakaria** 
Normaya Binti Abdul Ghani 
. Nur Azzammudin Bin Rahmat ** 
Nur Fatihah Binti Musa 
. Nur Izzati Binti Mohd Nadzari 
Nur Sharifah Firzada Binti Sukirman 
. Nurmala Binti Mohd Sidek 
Nurshuhaida Binti Abdul Rahman * 
Nurul Aina Farhanis Binti Jailani * 
Nurul Akma Binti Amran * 
Nurul Atiqah Binti Mohamed Alfu 
Nurul Atiqah Binti Mohd Ariffin * 
Nurul Izzah Binti Ishak *** 
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Nurul Sofiatul Ain Binti Mat Rani * 
Nurul Syahrini Binti Mat Koris * 
Nuryn Syarhan Bin Ismail 
Nurzahidah Binti Yacop 
Perry Daniel* 
Rahimah Binti Osman 
Raja Redzuan Bin Raja Mahamad * 
Rosilawati Binti Abu Bakar* 
Rosnazira Bt Abu Hassan 
Roszana Binti Hashim 
Rshad Bin Affandi 
Rueshdan Bin Salleh 














Sarina Binti Missnan 
Shah Puan Bin Nordin * 
Shamsul Anuar Bin Mohd Khairi 
Shara Hazwani Binti Harun 
Sidi Hanafee Bin Sidi Omar** 
Siti Fatihah Binti Ahmad 
Siti Nordina Binti Jamaludin 
Siti Nur Adibah Binti Abdul Razak 
Sumayah Binti llias 
Sy Zain AI Edrus B W Mustapha * 













Syazwa Binti Mad Jais * 
Syed Omar Farouq Bin Syed Mashor * 
Tengku Noor Syuhada Binti Tuan Soh 
Wan Hasnafiza Binti Wan Mohammad Yasim 
Wan Maryam Binti Wan Mohd Yusoff *** 
Wan Mohamed Hirzi Bin Wan Mohamed Azmi * 
Wan Nuraminuddin Bin Wan Yacob 
Yusnuriza Binti Mohd Yusoff * 
Zafirahliana Binti Bajuri 
Zairith Sofia Binti Sulaiman 
Zulfahmi Bin Abd Manaf 
Zulkifli Bin A. Raza 
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA) 


























Mohd Azinuddin Bin Nawawi*** 
Abdul Muid Bin Mohd Saleh * 
Afizah Binti Salehuddin ** 
Ahmad Ariff Bin Shaberi * 
Ahmad Faizal Bin Md Ariffin ** 
Ahmad Fuaduddin Bin A l i * 
Ahmad Nazmi Bin Ibrahim 
Aisyah Hafizah Binti Manah 
Akmal Halim Bin Adnan 
Amir Afiq Bin Ismail * 
Arfah Marini Binti Mohamad ** 
Asmadi Bin Kadir * 
Aziz Bin Mat Ramly ** 
Azman Bin Abdullah *** 
Azza Firdaus Bin Hapani ** 
Dzianty Binti Royani 
Farid Shazwan Bin Mohd Jaffar 
HadiAkilah Bin Ismail* 
Hasmizi Bin Md Nor 
Izie Harida Binti Ahmad 
KhairolZaki Bin Ab Hamid* 
Khalil Khairi Bin Mustafa * 
Md Afandi Bin Atan ** 
Mohamad Fauzi Bin Abu Bakar** 


























Mohd Alif Hakimi Bin Samsudin 
Mohd Amirul Adzim Bin Saleh* 
Mohd Arif Bin Anuar* 
Mohd Faridzul Naim Bin Mustafa 
Mohd Firdous Haqim Bin Redhuan 
Mohd Hafiszan Bin Mohd Fuzi * 
Mohd Hanif B Marzukhi * 
Mohd Hanizar Bin Mohamad Tahir 
Mohd Hazizie Bin Abdul Mudtalib 
Mohd Khairul Izuan Bin Badrul Hisham ** 
Mohd Muzzaffar Bin Husin 
Mohd Nizam Bin Sofian * 
Mohd Ridhwan Bin Abd Rahman** 
MohdSaifudin Bin Abdullah* 
Mohd Shahril Bin Abdul Rahim* 
Mohd Shukri Bin Abd Rahim * 
Mohd Sofee Firdaus Bin Za i t * ** 
Mohd Syaza Bin Jantan * 
Mohd.AI'baihaqy Bin Jailaneeh 
Muhamad Badawi Bin Ahmed * 
Muhamad Nor Firdaus Bin Zainal Abiddin * 
Muhammad Farid Bin Azmi 
Muhammad Firdaus Bin Abd Rahim ** 
Muhammad Redhuwan Bin Zaini 


























Nadia Faradila Binti Jalawi * 
Nik Mohd Alif Bin Nikldris 
Noor Aini Binti Aziz* 
NorAsiahBinti Ismail* 
Nor Ayuni Ahadiah Bt Ab. Wahab * 
Nor Syafiqah Syahirah Bte Mohamed * 
Nordin Bin Mohd Jalil 
Nur Amalina Bte Azhari 
Nur Azreezan Bin Muhamad Snin ** 
Nur Halimahtun Akmal Binti Mohamad Pakri 
Nurmaziana Binti Mat Z in* 
Nurul Ain Binti Abdul Latiff* 
Nurunnaim Bin Nordin* 
RiH\A/an Rin h/lnl/htar * 
Rifhan Syafinaz Binti Shabri 
Rosainy Binti Baharom * 
Rosazizan Bin Abd Rahman * 
Rosli Bin Jamaludin* 
Shafirul Hafizi Bin Mohd Ayub 
Shamsul Bin MdSalis 
Sharifah Aminah Athareena Bt Syed Sheikh 
9iti Hnmain Rinti WakhiHHiiHin * 
Siti Munirah Binti Zulkifli 
Wan Mohd Naim Bin Wan Hussin 
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (PERALATAN) 
DIPLl U ENGINEERING (INSTRUMENTATION) 
1. Nur Hafizah Binti A .Ma j id * * 
2. Abdul Qayyum Bin Zulkifli* 
3. Ahmad Anfari Bin Ramlee 
4. Ahmad Bin Abas * 
5. Ahmad Fadhli Bin Hashim * 
6. Ahmad Fadzil Bin Mohd Yusof* 
7. Ahmad Nadzirin Bin Che Ab Rahim 
8. Ahmad Syafeeq Bin Ishak 










Al-Nurudin Bin Jamalludin * 
Anuarudin Bin Kamarudin * 
Azmil Bin Marton * 
Dayang Munira Binti Bukari 
Farah Binti Samian * 
Farahiyah Binti Haji Julaihi * 
Fazli Bin Mohamad 
Hanif Affendi Bin Abdul Halim 
Joseph Bin Gidi * 
19. Khairul Hafizi Bin Mohd Dalam 
20. Ku Zaimah Binti Ku Ahmad 
21. Masuri Binti Md Salim 
22. Mohamad Azmi Bin Marni 
23. Mohd Aizat Bin Mohd Yusof * 
24. Mohd Amosdin Bin Mohd Nor * 
25. Mohd Ashraaf Bin Mohd Alias* 
26. Mohd Ashraf Bin Ab Karim 
27. Mohd Faris Bin Mohd Zaini 
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Mohd Hazran Bin Ruslei 
Mohd Hedi Hermi Bin Rasid 
Mohd Karlherol Syafiq Bin Mamat 
Mohd Radhi Bin Mohamad Yusoff 
Mohd Saufi Bin Abd Rahim 
Mohd Shamsul Bin Durani * 
Mohd Syafiq Bin Abd.Latib 
Muhamad Khairoul Bin Jaafar * 
Muhammad Faisal Bin Ismail 










Muhammad Firdaus Bin Baseran * 
Mushafizol Bin Ab Ghani * 
Nasrul Muhaimin Bin Mohd Nawi 
Naziha Binti Idris * 
NoorAini Binti Ibrahim 
Nor Ikram Bin Md Noar * 
Nor Syazwani Bt Mohd A l i * 
Norul Karimah Binti MatDaud* 










Nurul Nadia Binti Mohammad * 
Raymond Anak Balo 
Safuan Bin Zaini 
Sarah Addyani Binti Shamsuddin * 
Siti Fadziela Binti Zulkfly** 
Siti Rahmah Binti Othman * 
Syahid Syirati Bin Mohd Yosuf * 
Syarifah Nurul 'Ain Binti Mohamed Latif 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPÄ 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice Chanceilor Award 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF BACHELOR DEGREES WITH Hl %S GRADUATES 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTYOi SIGN 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN 
(SENI REKA GRAFIK) 
mmmm OFßmiMsm mmm wsm mmmms 
iGMpmcDtsmm 
1. Ida Shaheera Binti Azhar * 
2. Abdul Halim Bin Mamat* 
3. Aeffaene Binti Khasri * 
4. An Nuur Aisyah Binti Zamakhsari * 
Aziah Binti Ab Rahim * 
Diyana Binti Ahmed Ghazie * 
Emie Ezurieen Binti Che MatZ in * 
Farzruliani Binti Ab Hadi * 
Hafizah Binti Abd Sukor * 
lyza Riza Binti Damanhuri * 
Juraiti Binti Mokhtar* 
Khairul Anwar Bin Kamal * 
Masafiza Binti Ismail * 
























1. Mohd Hafiz Bin Drahman ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER! 
Mohd Ahmasaril Bin Ahmad* 
MohdFairuzBin Nordin* 
Mohd Ridzwan Bin MdJohar* 
Mohd Shahril Bin Hassan * 
Mohd Syahrin Bin Miswan * 
Mohd Yunus Bin Ismail* 
Muhamad Azman Bin Tajei * 
Muhammad Nasiruddin Bin Nordin * 
Muhammad Raihan Bin Razman * 
Muhammmad Firdaus Bin Amairudin * 
Nor Ruaini Binti Hj.Dasuki* 
Nur Asyikin Binti Jamaluddin* 
Nur Hidayati Binti Abdul Aziz* 
Nurasrawati Binti Ibrahim * 















Salwani Hakiim Binti Rahim * 
Shakirah Binti Che Kamarrudin * 
Siti Khadijah Binti Shaker * 
Siti Norhidayah Binti Mohd Rivoan * 
Siti Shazana Binti Basiran * 
Syarina Binti Mazlan * 
Syed Khalis Bin Syed Darus * 
Tengku Safrina Binti Tengku Noorazland 
Wardatul Wirda Binti Ahmad Nokman * 
Wim Binti Yurnel * 
Zaina Binti Abd Samad * 
Zhafran Bin Abd Nasir * 
Zulhilmi Hafiz Bin Zainal* 
1. Asmuzairah Binti Zahari 
2. Evren Subal 
3. Firdaus Bin Kamaruddin 
4. Khasnor Norizan Binti Khalid 
5. Md Yusof Bin Khamis 
6. Mohamad Khusairy Bin Razaali 
7. Mohd Budiman Bin Mohd Sahid 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
i Firdaus Bin Abd Hamid 
j Khairul Azlan Bin Rahmat 
Mohd Shafie Bin Ahmad 
Muhammad Hafiz Bin Yusoff 
Noor Ifizura Binti Ibrahim 
Noordrashafani Binti Noor Fozi 
Nor Hidayah Binti Aris 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
Nor Syuhaida Binti Ruslam 
Norhayati Binti Husain 
Norzaiddy Bin Zainon 
Nur Faizah Binti Mohd Pahme 
Syarifah Radiah Binti Ghulam Mohamad 
Zull Azmi Bin Esa 
Tiada • 
Hone 
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SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN 
(SENI REKA TEKSTIL) 












Mohd Sobri Bin Mohd Rosdi * 
Asmida Binti Che Aripin * 
Asrul Asshadi Bin Mohamad Morni * 





Fazliani Binti Wan Fadzilah * 
Nadiah Binti Md Khair * 
Nurul Husna Binti Idris @ Adir * 
Sharifah Solehah Binti Syed Hamid 
9. Siti Hayaa" Binti Ahmad Ridzuan * 
10. Suhana Binti Ghazali * 
11. Tuan Azlinda Binti Tuan Yaacob * 
12. Zannirah Binti Aa'zami * 
1. Alhafiz Bin Harun 
2. Azilah Binti Abdul Aziz 
3. Mohammad Sallehuddin Bin Yahaya 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nik Siti Dalila Binti Nik Ariff 
Norhapiza Binti Hamzah 
Norul Hidayu Binti Yusof 
7. Pauline Anak Ganja 





SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN 
(SENI REKA LOGAM HALUS) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN WITH HONOURS 
(FINE METAL DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Syed Mohd Faisal Bin Syed Ahmad * Khairol Adlin Bin Isa** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 





Alif llyas Bin Mohd Arabai * 
Faizal Bin Abd Azis * 
Md Khairil Hafizi Bin Muhamad * 





Mohd Azrul Bin Che Azman * 
Mohd Idzham Bin Che Rahim * 
Muhammad Faiz Bin Iskandah * 





S. Noorul Ainul Asyiqin Bt M. Mazlan 
Suraiya Hani Binti Md. Yunos * 
Wan Athirah Binti Hashim * 
Wan Mohd Farizan Bin Wan Ahmad * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4,00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChanceilorAward 
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Azrin Bin Ismail 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 





Mokhtar Bin Yahya * 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN 
(SENI REKA PERINDUSTRIAN) 




2. Mohammad Yusof Bin Badi Ozaman ** 
1. Badwin Shah Bin Zawawi * 
2. Fadzilah Binti Mohd Ali 9 Ali Razuan * 
3. Intan Nadiyah Binti Mohd Nor * 
4. Izrin Nurhidayat Binti Hussein * 
5. Jainal Bin Iska * 
6. Juniza Binti Mohamad Jonid * 
7. Khairinnisyak Binti Mohd Shafiee * 










SECOND CLASS (UPPER) 
Mohammad Bin Khalid * 
Mohd Alwi Bin Tarmidi * 
Mohd Azmeer Bin Abdul Moin * 
Mohd Fazli Bin Mohd Fauzi * 
Mohd Ramzan Bin Mohd Sulaiman * 
Muhamad Farizuan Bin Rosli * 
Muhamad Najib Bin Abdul Rahman * 








Nor Azua Binti Noorani * 
Nor Farizah Binti Mohd Sohib * 
Radhiah Binti MdTaib* 
Roslina Binti Azmi * 
Roziah Binti Hilal * 
Safrul Izham Bin Ramlan * 
Wahyuni Masyidah Binti Md Isa 
1. Ahmad Faizal Bin Abdullah 
1. Jangu Anak Nurie 
3. Lukman Bin Yahya 
4. Mazlan Bin Jamii 
5. Mohd Hilmanfaiz Bin Harun 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Noor Adilah Binti Abu Hassan 
Norhayatie Binti Ibrahim 
Nurul Aimi Binti Mohad Ali 
Salwati Binti Salleh 
10. Satiah Binti Harun 
11. Siti Arbaiyah Binti Abdul Main 
12. Siti Ghalijah Binti Che Mat 





* HPNG CGPA 3.00 -3.49 j ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 | *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN 
(SERAMIK) 




Md Faizul Bin Khalid @ Abd Malek *** 2. Mohamad Zamhari Bin Aböl Hassan ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Ahmad Nazir Bin Abd Rani * 2. Md.Firdaus Bin Abdul Razak * 3. Mohamad Fauzi Bin Salim * 
Nur Asyikin Binti Abdul Razak* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Aliza Binti Morni 6. Mohd Syahiran Bin Muhd Shamsuddin 10. Nur Shafina Binti Zainal Abiddin 
Maizatul Shariny Binti Hussin 7. Muhammad Jafni Bin Jamel 11. Nurrulhuda Binti Husin 
Mior Mohd Najib Bin Mohd Zain 8. Noor Syuhaida Binti Mohamad Bamli 12. Ruzanna Binti Arifin 
Mohamad Azmir Bin Ahmad 9. Nor Safrini Binti Azahan 13. Sabarudin Bin Abu Hassan 





SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN 
(SENI REKA FESYEN) 





KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Aizurawaty Binti Mohd Nawi * 
Fairuz Hazwani Binti Mohd Hussein * 
Farah Llyana Binti Kamaruzzaman * 
Fauzi Bin Abdul Hamid * 






Jezmine Binti Zaidan * 
Khairun Nisa' Binti Abdul Rahim * 
Maslia Azura Binti Ramli * 
Mohd Iskandar Bin Mohd Yatim * 






Nabella Erwani Binti Zainal Abidin 
Norfaizah Binti Sahar* 
NurHidayahBinti Ismail* 
Nur Syuhadah Binti Samsudin * 
Nurhayati Binti Ahmad * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChanceiiorÄward 
16. Nurshahirah Binti Ismail* 
1. Azanin Afni Binti Rusman 
2. Fizwany Binti Ariffin 
3. Nik Erwan Bin Nik Roseli 
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17. Siti Aminah Binti Sahlan* 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Noor Shahiza Binti Zainul 
5. Noorazura Binti Abdul Rajak 





18. Sophia Binti Hamdan * 
7. Norbidayatul Hidayah Binti Othman 
8. Noreen Fazlina Binti Ahmad Zaini 
9. Wan Nur Aishah Binti Wan Nawang 
SARJANA MUDA FOTOGRAFI DAN PENGIMEJAN KREATIF DENGAN KEPUJIAN 
BA OROFPH 
1. Siti Norfatulhana Binti Ishak*** 
2. Noor Nazrina Binti Abdul Nasir** 
3. Noor Shamsarini Binti M d l s a * * 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
4. Norhaslinda Binti Shafie ** 
5. Raziq Bin Abdul Samat*** 
6. Siti Aishah Binti Bakhari @ Abd Halim ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Siti Norsalasiah Binti Katap ** 
8. Umil Khuzuwa Binti Abdul Rahman* 
1. Ain Diana Binti Adanan * 
2. Amaliza Binti Ismail * 
3. FaraWahida Binti Hashim* 
4. Farihan Binti Zahari * 
5. Khatijah Binti Abdul Hamid * 
6. Marni Binti Zulkifli * 
7. Meor Hasmadi Bin Meor Hamzah * 
1. Aizi Syam Bin Ibrahim 










Mohd Nasarudin Bin Talkah * 
Mohd Radzy Bin Omar* 
Nolharizat Bin Osman * 
Nor Hasimah Binti Yusop * 
Nor Nainidiana Binti Aziz* 
Normala Binti Rahim * 
Rose Arvita Mawarni Binti Zainal * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Fauzi Bin Hamid 












Ruhaida Binti Mairi * 
Shafirah Binti Shaari * 
Siti NuurAdha Binti Mohd Sanif* 
Siti Wan Hasmaimun Binti Hassan 
Zulriatey Binti Zulkifli * 
Zuraidi Bin Ahmad Mokhdzar 
*H?mCGPA 3.00 -3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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SARJANA MUDA SENI HALUS DENGAN KEPUJIAN 
BAt 4E ART WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRSTCLASS 
1. Muhammad Sukor Bin Romat *** 
2. Ainurul Maimunatun Binti Anuar * 
3. Anis Suriati Binti Sawarudin ** 
4. Mond Ali Azraie Bin Bebit*** 
5. Nadhirah Binti Anuar*** 7. 
Nadya Binti Ahmad Kamal * 
Saiful Akmal Bin Zainal ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. AmerSuhardi Bin Abdullah* 
2. Azharudin Bin Mappon * 
3. Azimah Binti Mohamed * 
4. Faizura Nur Binti Mohamed Jamion* 
5. Faranizah Binti Taufick * 
6. Fazni Darwina Binti MohdNoor* 
7. Haris Abadi Bin Abdul Rahim* 
8. Jamil Bin Zakaria * 
9. Khairul Nazmi Bin Bakhari * 
10. Maziah Binti Mohd Din * 
11. Mohamad Hafiz Bin Yahaya * 
12. Mohammed Iqbal Bin Badaruddin * 














Mohd Azli Bin Wahid* 
Mohd Fairuz Bin MatYasin* 
Mohd Faizal Bin MdSuhif* 
Mohd Fawazie Bin Arshad * 
Mohd Hafizul Bin Mohd Yahaya * 
Muhamad Saufi Bin Salim * 
Muhammad AdlilBaqi Bin Azmi* 
Muhammad Hawari Bin Berahim * 
Muhd Khidzir Bin Abu Shukor * 
Nabilah Binti Mudzafar* 
NadiaBintiMahathir* 
Noor Fazira Binti Mohd Ali * 














NorFazilah Binti Omar* 
Nora Aishah Binti Jantan * 
Norleha Binti Abd.Azis * 
Nur Faezah Binti Mahmad * 
Rosmayani Binti Abdul Rahman * 
Rozila Binti Che An i * 
Saadiah Binti Abdul Majid * 
Shaharudin Bin Baharuddin * 
Siti Aminah Binti Abdullah * 
Teresa Nawie Anak Rowland Reggie 
Wan Norehan Binti Wan Busu * 
Zafiani Royyani Binti Zafaruddin * 
Zulaiha Binti Ahmad * 
1. Ahmad Faiz Bin Abd.Manan 
2. Aina Liyana Binti Adam 
3. Fahmi Fairuz Bin Adnan 
4. Hazlin Binti Salleh 
KELAS KEDUA(RENDAH) 





Mohd 'Aizat Bin Khairuddin 
Mohd Abu Khuzaifah Bin Abu Saman @ Osman 
Mohd Khattab Bin Shaari 





9. Muhd Akram Bin Kamarudin 
10. Normariah Binti Mohamed 
11. Raja Eda Shabina Binti Raja Raimie 
12. Siti Hasliza Binti Mohd Zul 
SARJANA MUDATEKNOLOGI PERCETAKAN DENGAN KEPUJIAN 
BA .0GYWITHH: m 
1. Norakila Binti Mohd Idris *** 
2. Norhana Binti Mohamed Taib** 
Anis Suhaiii Binti Rossenan * 
Azean Binti Ayoub * 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Nurul Hastiana Binti Abd Aziz ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
EmiSumirah Binti Ab.Rahim* 
Fadhir Noor Bin Harun * 
Zaila Binti Saba@Sabar** 
5. Hasnidar Binti Kamaruzaman * 
6. Ili Binti MatZ in* 
!





Jacqueline Martinus * 
Junaidah Binti Zainal* 
Mardhiah Binti Mahbob * 
Mohamad Khalis Bin Selamat ^ 
Mohd Zakri Bin Ahmad * 
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Nafhatun Athirah Binti Mohamed Azri * 
NoorSazila Binti MdSarip* 
Norhidayah Binti Ismail* 
NurulAin Binti Ibrahim* 






Roslina Binti Rusli * 
Saiful@Zaid Bin Marion* 
Siti Mazlina Binti Jusoh * 
Siti Nur Arina Binti Kamisan 
Zulhelmi Bin Ahmad * 
Mohd.Hafizi Bin Ahmad 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 





SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UITM 
usr iif fwviitt miMmMTES 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA 
« i § IK&S ifiAwi iiÄii mm meiwij 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN 
mmmsc iMmmämi mmm. mtm) 















Yohanis Binti David Scott Siegmund * 
Adli Hazeri Bin Adnan * 
Aidil Bin Bachok * 
Aiman Bin Azmi * 
Aimy Kamilah Binti Mohamad Sait * 
Alenna Binti Hamin * 
Anwar Fikri Bin Mohd Ashari * 
Aqilah Binti Ahmad Zairun 
Bakhtiar Bin Binyamin 
Dalia Binti Mohd Danni 
Fahad Bin Ibrahim * 
Fajar Fatihah Binti Zakaria * 
Faradiatul Hidayah Binti MatZaid 
Farhana Hidayah Binti MatAr is* 
Faridah Binti Aziz 
Fifi Izwan Bin Roslan 
Fikry Bin Ab. Rahim * 
Hanoor Syazwani Binti Zahari * 
Hasmawati Binti Buniamin 
Haziq lylia Bin Hasan * 
) Redzuan Bin Mohd Radzuan * 
























Junainah Binti Junid 
Mohamad Firdaus Bin Haini * 
Mohamad Hariz Bin Hassan * 
Mohamed Firdaus Bin Mohamed Nadzir 
Mohd Abqari Bin Ayob * 
Mohd Azfar Bin Fauzi 
Mohd Farouk Bin Shahbudin * 
Mohd Hidayatullah Bin AbdHal im*** 
Mohd Hizammi Bin Osman 
Mohd Lukman Bin Mohamed * 
Mohd Rashidi Bin Ishak* 
Mohd Rohaidi Bin Ramli 
Mohd Saiful Ammar Bin Zainal Apandi 
Mohd Shahrizal Bin Ezuddin * 
Mohd. Safwan Bin Ahmad * 
Mohd.Fariq Azwan Bin Rahmat 
Mohd.HasnunBin Ramli* 
Muhamad Irtan Idrus Bin Mohamad Kherruldin * 
Muhamad Noor Bin Halimin 
Muhamad Syazwan Bin Jamain 
Muhammad D'Zul Ikhlas B Abdul Aziz * 
Muhammad Fikri Bin Md Yunus ** 
























Muhammad Nizamuddin Bin Raus * 
Muhammad Rashidi Bin Azmi* 
Muhammad Shaziffy Bin Hasshim * 
NabilahAin Binti Ahmad Nazri 
Nadirah Binti Ahmad 
Nazima Binti Abdullah * 
Nik Ahmad Redhuan B. Nik Mohd Jamaludin 
Noor Shafira Azlin Binti Baharin 
Nooridayu Binti Mustafa 
Nor Adila Binti Amzah 
Nor AidaZaihasra Binti Ab Aziz 
Nor Fadilah Binti Mohd Mokhtar 
Nor Fauzeana Bte Romzon 
Nor Nadiah Binti Kamaruddin 
Nor Sakinah Binti Abdullah 
Noramin Bin Mohamad Daud * 
Nordiyana Binti Mohamad Azmie 
Norhafiza Binti Mat Hadzri 
Norhisham Bin Abdul Razak* 
Nur Fazlina Binti Mohd Shaharuddin * 
Nur Hezreen Binti Othman * 
Nur Hidayah Binti Ismail 
Nur Syaheera Binti Saharudin 
*H?mCGPA 3.00 -3.49 | **HPNG CGPA 3.50 -4.00 \ *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorÄward 
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Nur Syahida Binti Noralam 
Nur Syahidah Binti Mohd Sharif * 
Nuratiqah Binti Mohd Azam 
Nurhazawani Binti Yahya * 
Nurizmira Binti Asnan 
Nurul Effendy Bin Zainal * 
Nurul Salwa @ Nurfatihah Bte Jasmi * 
Nurul Sazwani Binti Saari 
Nurul Syazani Binti Jamaludin * 
Nurul Zuraidah Binti Rahmat 












Rabiaatul'Adawiah Binti Jamaludin * 
Rabiatun Asmah Binti Mohd Alli @ Mohd Ali * 
Raidah Binti Umor* 
Ros Farizal Bin Roslan *** 
Safinah Binti Ahmad Arifin 
Saifullah Bin Norddin * 
Sallimie Bin Daud * 
Salwah Binti Ariffin 
Samsinarwati Bte Mohd Dom * 
SamsulAkramBinSaleh** 









Shahrin Bin Aznon * 
Shahrul Anwar Bin Abdul Rahim 
Sharil Rusmadi Bin Othman 
Siti Aishah Binti Harun @ Fauzy 
Siti Asmah Binti Che Khaled 
Siti Khairunnisa Binti Ibrahim 
Siti Maisarah Binti Rooslan * 
Siti Najua Binti Zawhir * 
100. Siti Nurasyiqqin Binti Adnan * 
10 1. Zulsaiful Bin Abdul Azis * 
1. ZamirBinAki l*** 
2. Abdul Hasib Bin Abdul Rahman 
3. Abdul Latif Bin Kamarulzaman * 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA 
(SENI REKA TEKSTIL) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN 
{TEMMEBtSimt 
1. Wan Nor Atikah Binti WHussin*** 
2. Ahmad Tarmizi Bin Saidin* 
3. Anisha Binti Shapiin * 
4. Aznisyafinas Binti Noor Azhan 
5. Badrul Hisham Bin Mahadi * 
6. Dawana Huwaida Binti Zahrin * 
7. DhabitahBinti Abdul Rahim 
8. Farhana Naziin Binti Mohamad * 
9. Habsah Binti Abdullah 
10, Hazizul Bin Abd.Aziz* 
11. Khuzairizah Binti Mohd Sajuary 
12. Mahmud Bin Epah * 
13. Maziatul Syazwani Binti Jamil Arif * 















Mohd Shaki Ammar Shah Bin Ahamad Kassim * 
Mohd Tarmizi Bin Abu Bakar* 
Mona Adila Binti Munajap * 
Mosalihah Binti Mohamod * 
Noor Nazmi Binti Mat Desa * 
Noor Shahzia Binti Basri 
Nor Farehah Binti Nasir* 
Nor Haiza Binti Zakaria* 
Nor Hazfazlin Nadia Binti Awang Ahmad * 
Nor RuISuhana Binti Sulaiman 
Norhafiszah Binti Ehwan * 
Norhayati Binti Othman * 
Norzela Binti Pauzi * 















Nur Afifah Binti Mohd. Sidek* 
Nur Haniza Binti Umar* 
Nur Shahida Binti Mohd Shafie * 
Nurul Juita Putri Binti Md Dahlan 
Nurul Nabilah Binti Mohamed 
Nurul Natasha Binti Norddin * 
Raihan Binti Rosli * 
Rosidayu Binti Abdullah* 
Rosmanisa Binti Muhammad 
Salahaslinda Binti Abd Mutalib 
Siti Aina Binti Harun @ Fauzy 
Siti Zubaidah Binti Idris 
Umi Sofa Binti Abdul Jaffar * 
Wan Nor Azah Binti Wan KhairulAsri 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA 
(SENI REKA LOG AM HALUS) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN 
Mit MkiM ammm 
1. Mohd YunusYeo Bin YusofYeo** 
2. Abdul Rahman @Khalid Bin Ismail* 
3. Aini Rafidah Binti Shaari ** 
4. Asyraf Bin Che Hashim * 
5. Azlan Bin Abd Aziz 
6. Hafishah Bte Hashim * 
7. Mohamad Saiful Bin Jasmin* 
8. Mohd Ashaari Bin Anuar 









Mohd.Razali Bin Nazri * 
Muhammad Azam Bin Aziz 
Muhammad Firdous Bin Harun ** 
Muzzenine Binti Mohamad 
Najatul Syazwani Binti Haji Sharif 
Noor Asikin Binti Che Hanapiah* 
Nor Shuhairie Bin Azmi 









Norehan Binti Osman * 
Nur Aini Binti Ahmad Zaini* 
Nur Fadlina Binti Mohamad* 
NurSyakiraBinti Daniel* 
Nurul Huda Binti Rahmat* 
Siti Nur Amira Binti Alias 
Suaibah Binti MadJuhari** 
Suzana Binti Alias * 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA 
{SEK mUSTRIAN) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN 
AL DESIGN) 
4. Ahmad Affiq Bin Ahmad Amir 
5. Che'Mohd Zaire Bin Che' 
6. Ealiyah Binti MdYusof 
EliciaAnakRia* 
Irman Hakim Bin Ibrahim 
IskandarBinAli* 
* HPN6 CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Änugerah Naib Canselor Vice ChanceilorAward 
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Izat Hafizi Bin Junaidi * 
Khairil Akmar Bin Yahaya 
Mahfuzah Binti Mahmod * 
Martini Binti Abdullah 
Md Khairu Bin Che Imran * 
Mior Kamaruzzaman Bin Saleh * 
Mohamad Amin Bin Abdul Wahid * 
Mohamad Faris Bin Abd Rahman Sani * 
Mohamad Isaifuddin Bin Ismail * 
Mohamad Rahmad Bin Halim* 
Mohammad Haidar Bin Suhat (Suhan) * 
Mond Azwan Bin Mond Zailan* 
Mohd Fairul Ahmadi Bin Mat Saad * 
Mohd Hisham Bin Mazlan * 
Syuhada Binti Mohd Zulkifle * 
Aliaa Diyana Binti Ismail 
Allia Binti Yahya * 
Fitzeraldfield Anak Sudy * 
Mohamad Khairul Fazli Bin Zaini 
Mohammad Zuhaili Bin Yusop * 
Mohd Alif Bin Mohd Suhaimi 














Mohd Khairulanwar Bin Mohd Dahuri ** 
Mohd Mustaffa Bin Mohd Wardi * 
Mohd Saifui Hawis Bin Mohd Sidik ** 
Mohd Shafik Bin Halimi* 
Mohd Shafuan Bin Mustafha 
Mohd Shahrul Effendi Bin Sulaiman * 
Mohd Yusri Bin Mohd Naser** 
Muhamad Izhar Bin Che Shukamo ** 
Muhammad Hazman Bin Abd Malik ** 
Muhammad Izzat Bin Azman ** 
Nadia Nur Aina Binti Shamsuddin 
NoorNazmi Bin Abdul Rahman* 














Nor Azri Bin Rahim 
Norlia Binti Mohd Yusoff 
Norni Binti Endut* 
Norzarith Asyikin Binti Mohd Ros * 
Nur Dalila Binti Jaafar* 
Nur Suhadah Bte Muhammad Noor * 
Nurr Muazzin Bin Md Ghali* 
Rohaida Binti Abd Halik 
Siti Nursuhada Binti Begam 
Siti Salwa Binti Mohd Yusoff 
Tengku Mohd Firdaus Bin Tengku Ahmad Mazman * 
ZarulNazIiBinZulkhurnain* 
Zayd Ariff Bin Zakaria * 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA 
(SERAMIK) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN 
(CERAMIC) 
Nor Alawiah Binti Zulkifli 
Nor Haliza Binti Johari* 
Nor Zakiah Binti Hussain 
Nur Rasyida Binti Mat Rasid 
Nurliana Binti Mazlan * 
Nurul Aina Binti Ismayuddin* 
Nurul Ayuni Binti Ab Rahman 
16. ShahRizan Bin Mohd Anuar 
17. Siti Hajjatul Binti Noor * 
18. Siti Noor Azila Binti Noordin* 
19. Siti Zaharah Binti Hailan * 
20. Syed Muhamad Jamil Bin Syed Ali 
21. Zakiah Binti Bahrudin 
22. Zuraida Binti Md Zain * 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA 
(SENI REKA FESYEN) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN 
(FASHIQN DESIGN) 
1. Farizatul Ayuni Binti Ainuddin ** 
2. Abd Muhsin Bin Baharin 
3. Azrina Binti Abu Bakar * 
4. Farah Nadia Binti Murad ** 
5. Junita Binti Sha'ari * 
6. Mohamad Al-Aiman Bin Mohamad Ramsi * 
7. Mohd Azwari Bin Mohamad Khair 
8. Mohd Farhairuddin Bin Anuar* 
9. Mohd Johan Bin Che Mohd Salleh* 
10. Mohd Rozlan Bin Mat Nashir @ Mohd Nasir * 
11. Mohd Salleh Bin Mansor 













Mohd. Ehfan Bin Ibrahim * 
Muhamad Shamsul Bin Bujang* 
Nabihah Binti Azmuddin 
Nazatul Islah Binti Zulkifly * 
Nik Izatul Aisyah Binti Nik Ar Azmin 
Nik Nor Safiah Aziah Binti Yusof 
Noor Arwani Binti Saad* 
Noor Karmila Binti Kamaruzzaman * 
Noor Zulaikha Binti Zulkefle* 
Nor'Afifah Binti Mohamad Muhaidin * 
Norshazana Natasha Binti Mazalan 












Nur Suhada Binti Mustapa Kamal 
Nurul Solehi Binti Azman Zaini * 
Rezmahwati Binti Mohd Abdullah 
Ruwaida Binti Rosdi 
Shakhira Irani Binti Sidek 
Shuhaila Binti Nahrawi * 
Siti Aisyah Binti Mat IIa 
Siti Maisarah Binti Sariman 
Siti Shazwani Binti Saad 
Suriaema Binti Sidek 
Suwaibatulaslamiyah Binti Mohamad Zaid 





Tasnim Binti Abdullah ** 
Adi Harire Bin Mohamad Safri 
Ahmad Fareez Bin Nazlan 





Ahmad Saufy Bin l\ 
Anim Binti Ab.Aziz 
Aziah Binti Azmee 
9. Fadli Bin Abdul Razak 
10. Faridatul Nadhirah Binti Zahari 
11. Hamzuri Bin Abdul Hamid 
12. Intan Nur EllianaBt Zakaria* 
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Liana Maznira Binti Abd Aziz 
Mariah Binti Ismail 
Mohamad Shah Bin Abdul 
i Fairuz Bin Mohd Firdaus Leong * 
Mohd Fakhrul Rodzi Bin Abdul Ghapur * 
Mohd Fazrul Bin Hasnor * 
j Fuad Bin Sedet 
i Ghazali Bin Kori 
j Hafizie Bin Mahamad Shabudin * 
i Hanif Bin Md Azman * 
Mohd KhairusBin Sudin* 















Mohd Shakir Bin Abu Hanapiah* 
Mohd. Afnan Shah Bin Qazi Mumtaz 
Muhamad Haffiffi Bin Mansor 
Muhammad Hussaini Beheshti Bin Badroll Hisam 
Muhammad Saufi Bin Ibrahim * 
Muhammad Shaiful Nizam Bin Azaddin 
Nik Nur Amirah Binti Nik Yahaya * 
Noordyana Yohana Tawith * 
Noorsiah Binti Mohamad Shah * 
Noraziana Binti Abdullah* 
Norhidayu Binti Jahar 
Nur AinShafinas Binti Talib* 
Nur Izzah Binti Hamdan * 















Nurul Huda Binti Masod 
Nurul Iman Binti Shazali 
Nurul Syazana Binti Rose Razman * 
Nurulnajiha Binti Kamaludin 
Riena Sharida Binti Ahmad Sabauni 
Safrizal Bin Azmi * 
Salwa Shaqila Binti Che Hassan * 
Sarifah Nor Husna Binti Syed Alias * 
Shahril Abidin Azizi Bin Mohd Noor * 
Shaiffulazhar Bin Misri 
Siti Munirah Binti Mohd Mustafa * 
Siti Nur Farhana Binti Che Lah 
Yunizam Bin Ali Napiah * 
Zenizam Bin Mohd Rahim * 
DIPLOMA SENI HALUS 
DIPLOMAINFINEART 
Nurhafizah Binti Amir Nordin** 
Addy Azman Bin Mahmud 
Ahmad Farihan Bin Ahmad Mawardi 
Akhlami Putra Bin Ruslan 
Ali Elahi Bin Mohd Mokhtar** 
Amir Asayuti Bin Yamin 
Ammar Bin Ahmad Mazian 
Anis Afifah Binti Azizan 
Anisa Binti Abdullah** 
0. Asmalizan Binti Ismail * 
1. Asni Binti Mohamad Sofian 
2. Azaikmal Bin Ahmad Rashid 
3. Azrulmazwan Bin Zainal * 
4. Elizabeth BungaTinggi* 
5. Faisal Bin Mohd. Khialdin * 
6. Farah Diyana Binti Ismail * 
7. Farhana Binti Mohd Nasir * 
8. Faridah Binti Ahmad 
9. Fatimah Binti Yussof * 
!0. Fatin Binti Ahmad Fuat * 
U. Hamizah Binti Baharuddin * 
11 Hilal Bin Mazian* 
!3. lliAyuni Binti Mohd Zaki* 
!4. Iqkmal Hafieq Bin Sutan Ahmad 
!5. Ismail Bin A w i * 
!6. Izyani Binti MatYusof* 
HJ. Izzaty Bte Ahamad * 
?8. John Harrison Anak Sang * 
?9. Ketarina Binti Abu Bakar 
30. KhairulBinArshad* 

































Mac Jake Louhart Anak Wanta 
Mazaliya Binti Mohd Kamaruzaman * 
Mazian Bin Marsan 
Md Rafi Bin Hamid ** 
Mior Mohd Nafis Bin Mohd Zain* 
Mohamad Firdaus Bin Shafiei * 
Mohamad Hirzaq Bin Abdul Haris * 
Mohamad Suffian Bin Abdul Kadir 
Mohd Afiq Bin Tokijan * 
Mohd Amerul Izwan Bin Abdullah * 
Mohd Haris Bin Abdul Kadir 
Mohd Haziq Afifi Bin Othman 
Mohd Khairul Izham Bin Md Rashid * 
Mohd Suhadlie Bin Radzali * 
Mohd Yusri Bin Roslan * 
Mohd.Najib Bin Ahmad** 
Muhamad Hanis Bin Wahab * 
Muhamad Lutfi Bin A l i * 
Muhammad Elyas Bin Abu Bakar * 
Muhammad Fahmi Bin Zakaria 
Mustafa Kamil Bin Ariff in* 
Niena Shafieza Binti Hanafi * 
Noor Zafirah Binti Ahmad* 
Nor Alisa Binti Jamaluddin* 
Nor Hazira Binti Megat Rodzle 
Nor Shahirah Binti Hassan 
Norashikin Binti Sha'Abdullah * 
Norfazlida Binti Ahmad Fadzilah * 
Norhidayu Binti Mohd Sidek 
Norjuma'ati Binti Abdul Malek * 
Nur Asyikin Binti Mohd Ismail * 
































Nur Idayu Binti Ishak* 
Nur Nazirah Binti Musa* 
Nur Zahirah Binti Abdul Samad* 
Nuradila Binti Che Khalib 
Nurasmaniza Binti Mohd Zainuldin * 
Nursuraiya Binti Mohamed Shateri * 
Nurul Aini Binti Ramli 
Nurul Ashikin Binti HabeniHajar* 
Nurul Erlin Binti Khirudin * 
Nurul Nadia Binti Abdullah 
Nurulnadia Binti Jaini* 
Ramadan Bin Nurdin * 
Rozita Binti Kasri 
Rumaizah Binti Sidek* 
Rushana Binti Sulaiman @ Abd Rahim * 
Shah lli Binti Mohd @ Zainal Abidin 
Shahema Binti Shahmuri * 
Sharifah Noor Safuwa Bt Syed Muhaiyiddin 
Sharifah Nor Nadirah Binti Syed Mohamad* 
Siti Amirah Binti Abdullah* 
Siti Aznulyniza Binti Mohd Noh 
Siti Faridah Binti Yahaya * 
Siti Norizan Binti Ibrahim * 
Siti Nurul 'Ain Binti Mohd Rifin * 
Suzila Binti Ismail 
Syamila Binti Sholihin 
Tafbrani Bin Mohd Ayub 
WanRoziah Binti Wan A l i * 
Zaharini Binti Ismail 
Zalfatihah Binti Yacob * 
Zul Faiz Bin Kusaini * 
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DIPLOMATEKNOLOGI PERCETAKAN 
mmmm m nmrmg nmmmsy 
1. Asrul Sani Bin Kamal Shukri * 
2. Abdul Mutalib Bin MohdNoor* 
3. Ahmad Shukri Bin Saadon 
4. Ellia Binti Mohd Zahara @ Mohd Zahari * 
5. Fatin Nabilah Binti Abu Bakar * 
6. Fazillah Binti Muslim* 
7. Khairul Anwar Bin Mohamad 
8. Mohammad Arif Bin Abdullah* 









Mohd Munsif Bin Ali Bagas* 
Mohd Safarwi Haizam Bin Zahid 
Mohd Suhaimee Bin Mastor 
Muhammad Fais Bin Hassan * 
Muhammad Haris Bin Sabtu * 
Nik Muhammad Dhirar Bin Nik Abdul Hafeizh * 
Noorliyana Binti Muhamad Saharudin * 









Nor Fazilahani Binti Othman* 
Norhafizah Binti Mohd. Fadzil * 
Nur Adlina Binti Zainal 
Nur Ainn Binti Yaakop * 
Nur Farini Binti Mustapa Umar 
Nurul Azwin Binti Nordin * 
Qistan Nurhadi B Samsudin * 
Zikril Hafiz Bin Ramli * 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF BACHE IS GRADUATES 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA 
mcmim mmmmmim mmmmsi cmmicAi 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Faizal Bin Insha'ary* 
2. Asmahanie Binti Shafiee ** 
3. Mohd Syukri Bin AbdRahim** 
4. Nor Afida Binti Sikandar Bacha ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Nor Hanis Binti Mazlan** 




















Ahmad Nazmi Bin AbdRahman* 
Ani Fatma Binti Mohammed Nazeri * 
Arina Binti Sauki * 
Arinussalam Bin Abdullah © A l i a s * 
Aznitah Binti Ahmad * 
Farihahusnah Binti Hussin * 
Fatin Shakira Binti Abdul Manab * 
Hanan Binti Sheikh A l i * 
Haslinda Binti Dzolkhifli * 
Iqmal Hida Binti Adam * 
Johan Arif Bin Mohd Helmi * 
Mazlina Binti Mohd Nazir* 
Mohammad Shahnor Bin Bani * 
Mohd Arifin Bin Zainudin * 
Mohd Azriff Bin Robaai * 
Mohd Fathi Lubis Bin Haris * 
Mohd Hairul Nizam Bin Jappiry* 
Mohd Hazim Bin Elias * 





















Mohd Sariman Bin Mohd Salleh* 
Mohd Zakhrollah Bin Yahya* 
Mohd Zaki Bin Sukor* 
Muhamad Firdaus Bin Subahir* 
Muhammad Afiq Aizuddin Bin Musa * 
Muhammad Redzuan Bin Razali * 
Nazrul Izzat Bin Zailan * 
Nicolette Samantha J.Mojikol * 
Noor Aniza Binti Mohd Sakeh* 
Noor Aslinda Binti Arif in* 
NoorAzril Bin Ramli* 
Nor Azila Binti MatJusoh* 
Norafazah Binti Zakariya * 
Norbaiti Binti Alias * 
NorlimbayahBintiMohdNasir* 
NurAimi FarhanaBinti Ramli* 
Nur Athirah Binti Abdul Aziz* 
Nur Atikah Binti Abdul Salim* 
Nur Fariha Binti Salleh* 




















Nur Wahidah Binti Zainuddin* 
Nurul Fadillah Binti Mazlan * 
Nurul Hazwani Binti Hassan * 
Nurul Zawani Binti Mohd Nor* 
Putri Ezatul Azalia Binti Mustafa * 
Raziyah Binti Abd Rahim * 
RM Syibli Milasi Bin R Muhamad Fakih * 
Roshida Binti Abd. Aziz * 
Roslydia Akma Binti Rusly* 
Siti Aishah Binti Khamis * 
Siti Nurul Syahira Binti Sheikh Ibrahim * 
Siti Rohaya Binti Musa * 
Siti Rohayu Binti Ismail * 
Sumaiyah Binti Samsi * 
Syuhada Binti Suliman * 
W Rabiantul Adawiyah Bt Wan Abdul Majid 
Wan Kamarul Ariffin Bin Wan Zainudin * 
Wan Mohd Amri Bin Wan Hussin * 
Zanariah Binti Zulkefly * 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Adzean Binti Rahmat 
2. Ainatul Fathonah Blnti Abdul Hadi 
3. Anizah Binti Jaafar 
4. Fathihah Nor Binti Ali-Ahmad 
5. Fatimah Zahrah Binti Mohd Nor 
6. Furzani Binti Razlai 
7. Mahmoud Salim Bin Mohamad 
8. Mohamad Zaid Bin Hussin Mahfuz 










Mohd Fadzli Bin Abdul Rahim 
Mohd Fariza Bin Muhammad Wildan Wong 
Mohd Iqbal Bin Zainon 
Mohd Sauffe Bin Ibrahim 
Muhammad Muslim Bin Mat Samsudin 
Muhammad Syafiee Bin Abdul Rani 
Muhammad Syaidan Bin Abdullah 
Nik Khairui Asraf Bin Nik Mohamed 













Roziana Binti Razali 
Siti Nur Zakiah Binti Zainul Abidin 
Siti Syara Binti Abdul Samat 
Siti Zainab Binti Othman 
Wan Mohd Faezuddin Bin Wan Ismail 
Wan Zulkarim Bin Wan Nadzri 
Zilawati Binti Zahari 
Zuraimi Bin Alias 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
LIST OF DIPLOMA GRADUATES 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACi 
DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA 
























Mohd Ammar Bin Abid in*** 
AhH Mal/am Rin Miihir l i * 
Abdul Hakim Bin Muhammad Fadzil ** 
Abdul Jalil Bin Mohd Rashid** 
Ahmad Aroziki Bin Abdul Aziz** 
Ahmad Azra'i Bin Abdul Rahim* 
Ahmad Fahmin Bin Mohd A l i * 
Amir Helmi Bin Md Jamal* 
Asaeelawati Binti Yusof * 
Che Nur Laili Binti Che Rosli* 
Che Rahimah Binti Che Lah ** 
Eryani Diyana Binti Musa * 
Faradilla Binti Abd Rahim* 
Ida Liyana Binti Mohamad * 
lylia Binti Idris * 
Jennathunnisha Binti Abdul Rahim * 
Mazidah Binti Mahamad * 
Mohd Azri Bin Othman * 
Mohd Hisme Haniff Bin Sarbini * 
Mohd Ikhwanudin Bin Ab Ja l i l * 
Mohd Naim Firdaus Bin Mohamad Nor 
Mohd Reezuan Bin Mokhtar* 
























Mohd Shafiq Azril Bin Adlan 
Mohd Suhaimi Bin Che' Sudin 
Mohd Syafiq Bin Mohd Yussof * 
Mohd Yuzairi Bin Hussain 
Muhammad Fadzil Bin Adam** 
Muhd Huzaifah Bin Muhd Yunos 
Muhd Syafiq Rahman Bin Abd Rahman * 
Naimah Binti Hilaludin** 
NazmiBinMatSalleh* 
Noor Akhsyikin Binti Mohd Sairy ** 
Nor Fazlan Bin Mohd Fauzi* 
Norafsyam Bin Ahmad 
Noraliyah Binti Haron ** 
Norasiah Binti Abdul Aziz * 
Norazlee Bin Zainul Abidin* 
Norazura Izawaty Binti Zakaria * 
Norfarah Diana Binti Aba ** 
Norhafizah Binti Rahman 
Norhayani Binti Hassan * 
Nur Syuhaizah Binti Adnan*** 
Nurazwani Binti Abd Aziz 
Nurhidayah Binti Mohammad Affandi * 






















Nurul Amira Shazwani Binti Zainuddin * 
Nurul Hidayah Binti Sahat* 
Nurul'Alwani Binti Samsure ** 
Nurzawani Binti Che Mat Kasa 
Raja Masheera Binti Raja Shariman 
Rashide Bin Abd Rahman*** 
RoseAnakRimban*** 
Rosmini Binti Ghadzali * 
Rozana Binti Ramli * 
Sahlil Miraz Bt Mohamed Rafie* 
Saiful Hifzudeen Bin Abdul Ja l i l * * 
SaipulAzmi Bin Abu Hassan* 
Shahirah Bte Ithnin * 
Shalmiaida Binti Shahuddin* 
Siti Abidah Binti Ariffin 
Siti Norashikin Binti Abdul Rahman * 
Syed Hafif Najadbudin Bin Syed Hamdan 
Tuan Mazni Binti Tuan Zin * 
Wan Adeebah Binti Wan Mahmood * 
Wan Mohd Syafiq Bin Wan Ismail* 
Zaifatul Afida Binti Ramli * 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF BACHELOR DEGREES WITH Hl ITES 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FMCUUYOFi RING 







































Suriati Binti Ahmad *** 
Ahmad Shahir Bin Mohd Hayadin ** 
Anizawati Binti Ahmad ** 
Asra Wahida Binti Mohd Abas *** 
Mohd Bukhari Bin Mohd Kasim *** 
Mohd Faridzul Bin Ab Rahman ** 
Mohd Reza Bin Melan ** 
Abdul Asyraf Bin Yusuf * 
Afraliza Binti Yusof* 
Aglsmadi Bin Ag Ismail* 
Ahmad Bazli Bin Nordin * 
Ahmad Kamil Bin Abdul Halim * 
Ahmad Khairi Bin Mohd * 
Ahmad Shairazi Bin Mohd Daud * 
Ahmad Termizi Bin Mat Arshat * 
Aizatun Nasyieen Binti Yaakub * 
Akram Bin Mohamad Jamil * 
Alvin @ Zulkifli Bin Oh Tiong Seng * 
Amal Husni Bin Mansor * 
Arif Azlee Bin Zainudin * 
Arifah Binti Ahamad Dusuki * 
Asmaa Nabilah Binti Kamaruddin * 
Asmawati Binti Che Hasan * 
Azrinah Binti Jamin * 
Belaja Anak Chaking * 
Daud Bin Mohamad * 
Eliana Binti Mohd Latif* 
Faizal Asyraff Bin Noh Hasan Basari * 
Faradilla Binti A.Aziz* 
Fauzana Binti Abdullah * 
Fazrul Ikhwan Bin Ahmad Fareed * 
Hafiza Bt Haron * 
Hazreen Binti Harun * 
Hedawati Binti Jepon* 
Jessica Caroline Anak Alex Man * 
Jiram Anak Jack* 








































Mohd Rosli Bin Mohd Hasan ** 
Mohd Zarilah Bin Mohammed Yasin ** 
Noor Nashairie Bin Mohd Nasir** 
Nornadiah Binti Ahmad *** 
Norrimi Rosaida BtAwang** 
Nur Ashikin Binti Mohd Rasidin** 
Nur Marina Hani Binti Ribot** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Kamariah Binti Nor* 
Kamaruzaman Bin Legiman * 
Khairul Izwan Bin Masut* 
Mardiana Binti Toi Jalil * 
Masfirah Binti Mansor * 
Mohamad Asnawi Bin Waini* 
Mohamad Azrul Bin Jemain* 
Mohamad Farid Bin Rosli * 
Mohamad Zulhaimiee Bin Sedek * 
Mohd Amin Bin Muhammad N.Hushaimi * 
Mohd Aslam Bin MdHair in* 
Mohd Asyraf Bin Mohamad Nazri * 
Mohd Azam Bin ZanalAbidin* 
Mohd Aziza Bin Mustape * 
Mohd Azmie Bin Jantan * 
Mohd Azrizal Bin Fauzi * 
Mohd Fadhli Bin Azami* 
Mohd Faizal Bin Hamer* 
Mohd Faizatul Akhmal Bin Md Isa * 
Mohd Farid Bin Mastuki * 
Mohd Fazli Bin Mohd Noor* 
Mohd Firdauz Bin Mohd Hanafiah Han * 
Mohd Fizal Bin Abu Bakar * 
Mohd Hanizan Bin Bahari * 
Mohd Khairul Anwar Bin Abdul Rahman * 
Mohd Saiful Bahri Bin Mohd Ariff in* 
Mohd Shafeq Bin Zaibuilah* 
Mohd Syamsul Bin Zainal * 
Mohd Yazid Bin MdSalleh* 






































Nurul Azwin Binti Junaidi ** 
Rabiatul Adawiyah Binti Mohd Rashid ** 
Rohana Binti Mamat** 
Roziah Binti Keria ** 
Shahril Anwar Bin Shuhaili*** 
Siti Hajar Binti Abd Rahman ** 
Wira Bin Amir *** 
Mohd Zainuddin Bin Hassan * 
Muhammad Hanis Bin Zulkipli* 
Muhammad Ikhwan Bin Zakaria * 
Muhammad Khairul Asyraf Bin Abd Rani 
Muhammed Iqram Bin Azami * 
Nadiazan Binti Abdul Rahim * 
Noor Azniza Binti Baharuddin* 
Noor Hartini Binti Ma t * 
Noor Masni Binti Osman * 
Noorsalwana Binti Shaari * 
NorShakila Binti Ibrahim* 
Norain Binti Abu Bakar * 
Noraini Binti Ahmad* 
Norayu Rosmiza Binti Mahmud * 
Norazah Binti Abu Bakar * 
Norfazliana Binti Azmi * 
Norhaslinda Binti Mohd Shaharuddin * 
Norhayati Binti Danuri * 
Normaizan Binti Marwan * 
Nur QuratulAini Binti Hamidun* 
Nur-Laila Assurra Binti Ab Razak * 
Nurafidah Zamhari * 
Nurazim Binti Ibrahim * 
Nurdiyana Binti Othman * 
Nurfadzilah Binti Awang * 
Nurul Hidayah Binti Ahmad Sabri * 
Nurul llyani Binti Ruslan* 
Raffizal Bin Mustapha * 
Ros Hasheida Binti Hussain * 
RuzainiBinSalleh* 
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Saiful Azril @ Ahmad Shah Bin Ramli' 
Shaharul Nizam Bin Shapee * 
Shahrul Nizam Bin Shoabani * 
Shamilah Binti Anudai @ Anuar * 
Sharon Mujan Thomas * 







Shazwani Binti Mohd Akhir * 
Siti Aisha Binti Mohamad Supardi * 
Siti Nadiah Binti Razali * 
Siti Normasyarah Binti Muhamed * 
Siti Salinah Binti Abd Kader* 







Wan Mohd Afham Solihin Bin Wan Zaki * 
Wan SaidatuI Farahiyah Binti Wan Kamaruddin 
Zaharah Binti Mamat * 
Zia Heizril Shah Bin Hamzah * 
Zulhisam Bin Dzulkifle * 
Zuraisah Binti Dollah * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 














































Abbyna Noorosmie Binti Mohamad 
Afzan Binti Kamarulzaman 
Ahmad Badli Bin Badaruddin 
Ahmad Firdaus Bin Ahmad Zahari 
Ahmad Nazaruddin Bin Abu Bakar 
Ahmad Shahrin Bin Mufip 
Aida Asrina Binti Jemuri 
Ali Bin Mohamad Yusof 
Amilia Anak Midin 
Amir Azfar Bin Zainal 
Amri Bin Abdul Malek 
Atimastika Binti Ahmad 
Atiqah Binti Abdul Khalek 
Azemah Syuhada Binti Baharon 
Azham Bin Kassim 
Azleenna Waty Binti Jalaludin 
Azlida Binti Harun 
Azmil Bin Zakaria 
Christoper Nico! Anak Jame Mising 
Dayang Nur Fatthanah Binti Amran 
EddyZhafri Bin Roslee 
Eza Azaneem Binti Kamri 
Faiz Syafiq Bin Abdul Latip 
Farah Adeela Binti Samsuri 
Farhah Sabrina Binti Jalaludin 
Farihan Binti Daud 
Fatmazuhra Binti Abdul Ghani @ Ghani 
Firdaus Ajmal Bin Lokman 
Hadziah Binti Abidin 
Hailman Bin Samin 
Harmize Bin Azhari 
Hasniza Binti Hashim 
Hasniza Binti Yahya 
Hazwani Syairah Binti Mohamad Shaari 
Hazyanti Binti Mohd Yusof 
Hermani Binti Abdullah 
Intan Nur Jasmin Binti Mohd Nizar 
Irfandy Bin Mahyudin 
Izwan Hardee Bin Salamon 
Jufri Bin Hasbul 
Kamazul Syazana Binti Kamarulzaman 
Khairunnisa Binti Rahman 
Lailatul Camey Binti Ismail 
Lukman Hakim Bin Nasarudin 














































Mas Wati Binti Molhit 
Mazilah Binti A Rahman 
Mazlamiza Binti Masari 
Mazlini Binti Dollah 
Mohamed Rozy Bin Abdul Rahman 
Mohammad Adam Bin Mohd Yazid 
Mohammad Amin Bin Abdullah 
Mohd Amrizal Bin Adnan 
Mohd Azhar Bin Zainuddin 
Mohd Azli Kamai Bin Mahmood 
Mohd Bazli Bin Mohd Zahid 
Mohd Ezuan Bin Ab Rahim 
Mohd Fadli Bin Che Soh 
Mohd Faiq Bin Mohd Fauzi 
Mohd Fairuz Bin Rani 
Mohd Faiz Bin Mohamed 
Mohd Fazrullah Bin Zulkipli 
Mohd Firdaus Bin Abd. Rahman 
Mohd Firdaus Bin Muhamad 
Mohd Firdaus Faezal Bin Che Azmi 
Mohd Fitrie Syawal Bin Mahmud 
Mohd Hafizuddin Bin Abdul Rahman 
Mohd Hazwan Bin Abd Rahman 
Mohd Kahrunizan Bin Kamaruddin 
Mohd Khairulfaizi Bin Mustafa 
Mohd Nor Firdhaus Bin Ahmad Zaain 
Mohd Noridzwan Bin Md Noor 
Mohd Saiful Bin Safiai 
Mohd Syawal Bin Hamzah 
Mohd Uzaini Farihan Bin Mohammad Najib 
Mohd Wafi Bin Nordin® MohdSalleh 
Mohd. Marzuki Bin Mohd. Daud 
Muhamad Faisal Bin Abu Samah 
Muhamad Khairi Bin Jalil 
Muhamad Ruslan Bin Muda 
Muhamad Shaharudin Bin Osmin 
Muhammad Anuar Bin Razali 
Muhammad Asyrif Bin Abdul Aziz 
Muhammad Hanafi Bin Harun 
Muhammad Iznan Bin Safie 
Muhammad Mukhriz Bin Baharuddin 
Muhammad Nizam Bin Ibrahim 
Mursyid Bin Mohamed Hassan 
Nahzatul Faiza Binti Mohd Kamal 














































Nauwal Binti Hj Suki 
Nazrul Nizam Bin Mazlan 
Noor Arbaiyah Binti Mat Yaacob 
Noor Hafizah Binti Mokhtar 
Nor Ariesa Binti Mohd Shakeri 
Nor Farizan Binti Salim 
Nor Hayati Binti Abdullah 
Nor Izani Binti Mohd Ghazali 
Noraizawati Binti Mohd Rani 
Norfazilia Binti Norazman 
Norizan Binti Abdullah 
Normaseliza Binti Muhammad 
Norrullhuda Binti Saad 
Norshahlizam Bin A.Rahman 
Nur Ain Binti Hashim 
Nur Ashykin Binti Mohamad 
Nur Diyana Binti Mohd Hapipi 
Nur Hazwani Binti Mohd Zainiyuddin 
Nurul Hazila Binti Noordin 
Nurul Huda Binti Mahyuddin 
Patricia Jane Anak Diman 
Rabiatul Adawiyah Binti Zamri 
. Rohaida Binti Mohd Rahim 
Roslan Bin Yusop 
Rosliana Binti Razali 
Saadatun Binti Abd Ghani 
Shahizan Bin Ahmad 
Shahrul Idlan Bin Abd Aziz 
Shamsul Rizal Bin Ariffin 
. Sirajul Fikri Bin Awang @ Abdullah 
. Siti Aida Binti Govel 
Siti Ana Nuriena Binti Mohd Kholid 
Siti Balkish Binti Abd Aziz 
. Siti Dalila Binti Abdul Rahim ©Salleh 
Siti Khadijah Binti Shaari 
Siti Norazura Binti Abd Razak 
Sofia Kumang Anak Gingkoi 
Sofiah Binti Ishak 
Sonny Sibin Orow 
Suhaida Binti Nahar 
Syaffiq Bin Baharom Shah 
Syazmin Binti Mohd Khalid 
Syazwani Binti Md Edross 
Syed Ali Ehsan Bin Syed Mashor 
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136. Tuan Rosma Azila Binti Tuan Rasid 139. Zainuddin Bin Jusoh 141. Zulhelmi Bin Yacob 
137. Umi Nadrah Binti Che Ariff 140. Zaleha Binti Draman 142. Zulkarnain Bin Jaafar 





SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
LIST OFDIPLOMA GRADUATES 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM 
DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING 
1. 'Aqilah Binti Basharuddin 
2. Abdul Aziz Bin Mohammad * 
3. Abdul Hadi Bin Badruddin 
4. Abdul Hakim Bin Helmi 
5. Abdul Qayum Bin Abd Razak * 
6. Adam Bin Kamarudin 
7. Adiba Binti Ahmad 
8. Adli Bin Al ias*** 
9. Afez Kuzairi Bin Ahmad Shahril ** 
10. Ahmad Amiruddin Bin Omar* 
11. Ahmad Azuan Bin Muhammad * 
12. Ahmad Badrul Hisyam Bin Mohamed 
13. Ahmad Dailami Bin Zainul Aziz* 
14. Ahmad Fairuz Bin Kamsari 
15. Ahmad Kamarul Hisham Bin Harun * 
16. Ahmad Mutalip Bin Sahali * 
17. Ahmad Najib Bin Ismail ** 
18. Ahmad Razin Bin Mustafa * 
19. Ahmad Rusydi Bin Noor Man 
20. Ahmad Shauqi Bin Mohamad 
21. Ahmad Yusuf Bin Razali* 
22. Ahmad Zuwairi Bin Zainal Abidin ** 
23. Ahmed Muzakir Bin Zainul Ari f f in** 
24. Aiman Syahiran Bin Buang 
25. Aina Balqis Binti Abdull Safi * 
26. Aina Mardhiyah Binti Jalil luddin*** 
27. Alia Amalina Binti Md Noor** 
28. AliffYazrulBinAzIi* 
29. Alvin Apoi Paulus 
30. Amin Maruzi Bin Mohd Zabir 
31. Amirah Nadiawati Binti Jaafar 
32. Amirul Ihsan Bin Yahaya 
33. Amiza Binti Ehsan * 
34. Andik Munirah Binti EmbokMosik* 



































Anis Shafira Binti Mohd. Zober 
Ardi Irna Syukriah Binti Daros * 
Ari fBinHasim*** 
Avi Nica Anak Mason * 
Azirah Binti Bidin * 
Azizi Bin Dahlan * 
Azmi Bin Makhtar * 
Azmila Binti Mohd Kamil * 
Azrol Bin Joni * 
Azyan Zafyrah Binti Mohd Zahid *** 
ClairaDalisloneDaho* 
Dayang Affrileawatty Binti Yusop * 
Dayang Nabila Binti Abang Iskandar 
Dayangku Asmidar Binti Abdullah 
Dila Yasti Binti Darlis* 
Dinie Farid Bin Ibrahim 
Doddy Jude Anthony 
Elron Jimmy Totu 
Emmanuel Ak Benjamin 
Ester Linda Jee 
Fadhilatu Sa'adah Binti Zulkifli * 
Fadhillah Binti Abdul Rahman** 
Fadillah Nor Binti Nor Mohamed* 
Fadzreen Hazri Bin Ramli 
Fahmi Bin Khazali * 
Fairuz Azrul Bin Suip 
Faizatul Farha Binti Sahdan 
Farah Wahyda Binti Abdul Aziz * 
Fathimah Khairunnisaak Binti Ibrahim *** 
Fathin Noor Hidayah Binti Kamaruddin ** 
Fatin Aainaa Binti Abdullah * 
Fatin Hawanis Binti Ahmad Zubir * 
Fazilah Binti Hani * 



































Gilbert Thomas LaingJok** 
Grace Binti Yadzim 
Habibuilah Bin Jamaludin 
Haffizzudin Bin Zakaria * 
Hafiz Bin Mohamad Muzaffar 
Hafizul Ashraf Bin Mohd Alwet* 
Hafizul Fahmi Bin Roslan * 
Hamim Bin Sayuti 
Hanisah Binti Suhaimi * 
Hariri Bin Othman * 
Hazirah Binti Kamarudin * 
Henry J William 
Hisharma Binti Ismail * 
Hisyammudin Bin Maseri * 
Ikhwan Aizuddin Bin Aziz 
lylia Raihan Binti Radzenan * 
Izat Hilmi Bin Mohamed Salleh 
Izzul Badri Bin Muhamad 
Jaafar Bin AWahab* 
Jane Aren Ajeng 
Jefni Ehsan Bin Mohd Rosni * 
John Bin Kurong ** 
Jupri Azuwan Bin Junaidi * 
Jusmaniza Binti Tajuddin * 
Khairul Adhwa Bin Kamaruzaman * 
Khairul Affandi Bin Mohd Zainan * 
Khairul Anwar Bin Hatta* 
Khairul Asri Bin Kushairi 
Khairul Faezi Bin Md Nayan 
Khairul Izzat Bin Abdul Rahman * 
3. Khairul Nizam Bin Noorsaadan * 
1. Khairulddin Fahmi Bin Osman * 
l Khif Farhan Bin Mohamad 
3. Khuzaifah Bin Abd Rahman * 
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Koko Junady Mohamad 
Lina Anak Andra 
Liza Amalina Binti Ngah 
Lokman Bin Mohamad Dar @ Uchu 
Lukman Bin Hamid * 
Malyanah Binti Mohd 
Mardiana Binti Badrool Hisam * 
Mariafaraniza Binti Moslaini * 
Masdiana Binti Affendi 
Md Daud Bin Mili @ Hassim * 
Md Suhafizi Bin Hazri 
Md Zul Afiq Bin Md Nawi 
Md. Safiyreen Bin Md Salleh 
MeorShafiee Bin Abdul Rahim Hali l i* 
Mirsheriff Bin Chuchu *** 
Mohamad Adham Bin Shuaib*** 
Mohamad Aiman Bin Rusli 
Mohamad Farid Bin Abd Rahman * 
Mohamad Hafizuddin Bin Salim 
Mohamad Sufi Bin Azmee * 
Mohamad Syahril Ikhwan Bin Mohamad Helmi * 
Mohamad Zaid Bin Shahriman* 
Mohamed Amirul Hadi Bin Hassan 
Mohamed Faisal Bin Mohamed Rithuan * 
Mohamed Khatif Tawaf Bin Mohamed Yusof * 
Mohamed Noor Hafidz Bin Khairil Anuar * 
Mohammad Alfi Bin Musaddek 
. Mohammad Hafiz Bin Muslim 
. Mohammad Hamiz Bin Hasim 
. Mohammad Ikhwan Hakim Bin Jaafar *** 
. Mohammad Sali Bin Yussof** 
. Mohammad Yusuf Bin Affandi 
Mohd Afiq Bin Abu Bakar* 
. Mohd Afiq Bin Mohd Sabri* 
Mohd Akmal Bin Mustafa * 
. Mohd Anas Bin Asari * 
Mohd Asrol Adam Bin Mohd Lotpi * 
Mohd Aswadi Bin Ab Ghani * 
Mohd Asyraf Bin Mohd Razif * 
. Mohd Asyraf Bin Mohd Yusof 
Mohd Azhar Bin Zainal 
Mohd Azizan Bin A Rashid * 
. Mohd Azrol Bin Mohamad Sukri* 
. Mohd Bukhory Firdaus Bin Abdul Mutalib 
Mohd Burhanudin Bin Samsudin * 
Mohd Ebjohan Bin Jumaat 
Mohd Fadhil Bin Hassim * 
. Mohd Fadhil Bin Mohd Yusoff 
Mohd Fadli Bin Adnan 
Mohd Faiz Bin Shalahudin* 
. Mohd Faiz Farhan Bin Mohamad Amin* 
. Mohd Faizol Bin Mohamad 
. Mohd Faizul Bin Mohamad 
. Mohd Faizul Bin Saari 
. Mohd Fariq Ikhwan Bin Md Uzaid 
. Mohd Faris Fikri Bin Pakururazi 


























































Mohd Faxrurozi Bin Pakrudin 
Mohd Filus Bin Ani 
Mohd Firdaus Bin Ghazali 
Mohd Firdaus Bin Mohd Satar * 
Mohd Hafiz Bin Osrin** 
Mohd Hafizul Bin Ismail 
Mohd Hafizul Bin Mohd Nazir * 
Mohd Hakimi Bin Mat Adam* 
Mohd Hanifa Bin Abdul Hadi* 
Mohd Hapizan Bin Ab Hamid 
Mohd Hazwan Bin Othman ** 
Mohd Hifzi Bin Mohd Haniffa * 
Mohd Hisyam Bin Mat Shafie 
Mohd Ibrahim Bin Mohd Yusak * 
Mohd Izdihar Bin Mohd Razali** 
Mohd Johan Bin Mohamed Ibrahim ** 
Mohd Kamil Bin Abdul Rahman @ Mohamad 
Mohd Kamil Hakimin Bin Aziz* 
Mohd Khairul Azhar Bin Zahari 
Mohd Khairul Hafizi Bin Omar* 
Mohd Najmuddin Bin Mohd Noor* 
Mohd Nazri Bin Salleh 
Mohd Nidzamuddin Bin Nor Said* 
Mohd Nizam Bin Fauzi * 
Mohd Noraizat Bin Mohd Zubirrijal* 
Mohd Ridzuwan Bin Ismail * 
Mohd Ridzwan Bin Barhulin 
Mohd Rodzuan Bin Abd Rahim 
Mohd Roszaidi Bin Tumin* 
Mohd Roysham Bin Mohd Ghazali 
Mohd Samsul Bin Mohd Yusuf* 
Mohd Zain Azhari Bin Hamzah 
Mohd Zarique Bin Tahir* 
Mohd Zhohir Bin ModZubair* 
Mohd Zulfikri Bin Ghazali* 
Mohd. Hisyam Bin Abdullah 
Muhamad Aizat Bin Shofre * 
Muhamad Amar Bin Azhar * 
Muhamad Hafiz Bin A l i * * 
Muhamad Hazwan Bin Abd Aziz * 
Muhamad Nazri Bin Selamat* 
Muhammad Amirul Bin Che Ali 
Muhammad Azizi Bin Shafii 
Muhammad Hafizul Bin Rabul 
Muhammad Helmi Bin Mazlan 
Muhammad Naufal Bin Osman * 
Muhammad Nur Bin Selamit*** 
Muhammad Nurhafiz Bin Salleh * 
Muhammad Rafi Bin Ishak 
Muhammad Rudy Fauzee Bin Rosli * 
Muhammad Safwan Bin Kasmuri 
Muhammad Syammir Bin Mahadzir * 
Muhammad Syukri Bin Mohamed Rodzi ** 
Muhammad Yunuss Bin Sabri 
MuhdShahirulZaimie Bin Ibrahim 


























































Nabil Fikri Bin Mohd Salleh * 
Najiah Binti Azman 
Nasrul Ashran Bin Saleh ** 
Natasya Anom Binti Sheikh Aladin * 
NikNurmaisara Binti Nik Ahmad* 
Noor Atikkah Binti Abdul Rahman* 
Noor Emilia Binti Jamaludin** 
Noor Hazwani Binti A l i * 
Noor Hidayah Binti Shamsoal Komar 
Noor Iza Binti Bahari * 
Noorlizayanti Binti Yahaya 
Noorul Ezwan Bin Mohd Rodzi * 
Nor A'in Binti Abu Bakar* 
Nor Affandi Bin Sapingi*** 
NorAzian Binti Othman* 
Nor Fahimah Binti Mohd Mahayuddin * 
Nor Hazira Binti Abdul Wahab 
Nor Idayu Binti Razali * 
Nor Izuddin Bin M Idris 
Nor Jannah Binti A l i * 
Nor Rashidah Binti Nawawi** 
Nor Yusnani Binti Yusof* 
Nor Zahiriah Binti Zakeri 
Norafizah Binti Abd Rahman * 
Noraimi Liyana Binti Ahmad Hisham * 
Norasmaliana Binti Ismail * 
Norazmi Bin Mohd Nor 
Norazreen Syafeena Binti Mohamad Suhir 
Nordiana Binti Redzuan * 
Norharyati Bte Saleh ** 
Norhaslinda Binti Mustafa * 
Norhasmira Binti Mohd Hanafi 
Norhasmiza Binti Aris * 
Norhidayah Binti Mohd Razally* 
Norismahirah Binti Ismail 
Normala Binti Sapian * 
Normasriah Binti Abd Wahab 
Nornikmah Binti Mohammad Noor ** 
Norshahidatul Akma Binti Abd Latif 
Norshazwani Binti Miswan * 
Norzalina Binti Samad 
Nur Izzati Binti Zahari * 
Nur Ain Binti Husain 
Nur Ashikin Binti Mat Damin*** 
Nur Azean Binti Johan** 
Nur Azlinda Binti Mohd Rusmi* 
Nur Calissa Binti Mohd Norzally* 
Nur Fairus Binti Mohamad Yatim 
Nur Hadzlywani Binti Hamshani * 
Nur Hakimah Binti Safiee 
Nur Idayu Binti Azizan * 
Nur Idzumi Binti Mohamed Hasnan ** 
Nur liyana Binti Mohd. Amran 
Nur Izaitul Akma Binti Ideris 
Nur Jalila Bt Kamarudin 
Nur Khaliq Bin Usop 
Nur Muizzah Binti Nawi ** 
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Nur Shafinaz Binti Roselai * 
Nur Suryani Binti Abdul Rashid * 
Nur Syazwani Binti Mohd Azizi * 
NurZettiBtHarmizi** 
Nurain Binti Ab. Rahim * 
Nurakmal Binti Hamzah *** 
Nuraslina Binti Junaidi 
Nurazira Binti Zainudin * 
Nurdilla Binti Che Hassan* 
Nurfatehah Binti Baharudin *** 
Nurhidayah Binti Aman * 
Nurhuda Shakhila Binti Mazlan * 
Nurliana Binti Ibrahim 
Nurlihaniza Binti Abdul Hamid* 
Nurliyana Binti Ismail * 
Nurshamimie Binti Muhammad Fauzi * 
Nursherlyna Binti Jamar 
Nursyuhada Binti Mazlan * 
Nurul Afiqah Binti Ikhwan 
Nurul Ain Binti Abdul Basir 
Nurul Ain Binti Mohd Bakir** 
Nurul Fadilla Binti Azman *** 
Nurul Farhana Mazian Bte Jamian ** 
Nurul Hidayah Binti Mohd Yusof* 
Nurul Hidayu Binti Zahari * 
Nurul Nazirah Binti Abd Rahim 
Nurul Sahida Binti Anuar* 
NurulsahidaBinti Ramlee* 
Nurzafirah Binti Miskon * 
Nuur Annie Intan Hartini Bt Ahmad * 
Puteri Nadia Mohd Azali * 
Qusanssori Noor Bin Rusli ** 
Radin Anjang Amirah Binti Radin Sukarno * 



































Reymond Anak Jantan * 
Reynald Parang 
Rizwana Binti Bashir Ahmad*** 
Rosadibah Binti Mohd Towel* 
Rozaiman Bin Paijang * 
Ruzilawati Binti Moh Hussin 
Sah Ruddy Bin Kiran * 
Saidatul Farhana Binti Ibrahim 
Saruzi Bin Saili * 
Selviya Ningsih Binti Zainal 
Sh.ZulfaizalBinSh.Endun*** 
Shahirah Banu Binti MdShariff* 
Shahrul Anuar Bin Khalid 
Shahrul Asraf Bin Ahmad Rusidi 
Shahrul Hafiz Bin Kamaruzzaman * 
Shaikh Mazli Khushairee Bin Shaikh Mazlan * 
SitiAdila Binti Zainon* 
Siti Fairuz Binti Roslan 
Siti Farah Binti Yusof Adnan** 
Siti Faridah Binti Abd Rahman * 
Siti Hajar Binti Mohd Yusop * 
Siti Kamariah Binti Mohd Yussop ** 
Siti Noor Rahmah Binti Firman Shah * 
Siti Norlida Binti Baharom ** 
Siti Nornadiah Binti Mohamed * 
Siti Norsolehah Binti Mohd Ja l i * 
Siti Rahayu Binti Anuar ** 
Siti Shafizah Binti Md Saffar 
Siti Yatimah Binti Yusoff * 
Siti Yushana Binti Abdul Wahab * 
Siti Zariyah Binti Abdullah 
Siti Zubaidah Binti Abdul Jalil * 
Sufian Bin Ramli 



































Suzailey Aishah Binti Mhd Saiim 
Syafiqah Nadirah Binti Ahmad 
Syaiful Akhtar Bin Mohd Dzukri ** 
Syakirah Binti Abd Sukur 
Syazwani Binti Md Hassan * 
Syed Mohd Sabri Bin Syed Abas 
Syuhkri Aqbal Bin Murni * 
Tengku Azlan Shah Bin Tengku Jamaluddin * 
Umi Nadrah Binti Abdul Ghani 
Wan Aidilamin Bin Wan Mohd Roslan 
Wan Mohd Basyir Bin Wan Mohd Zaim * 
Wan Mohd Eibbadillah B Wan Mohd Abdillah 
Wan Mohd Fadzil Bin Wan Sapiansori * 
Wan Mohd Fuad Bin Wan Yahari 
Wan Muaazam Bin W Muhammad * 
Wan Muhd Aminuddin Bin Wan Deraman * 
Wan Nabil Bin Wan Ismail* 
Wan Nadia Dayana Binti Wan Zainal * 
Wan Nor Azwani Binti Wan Abdullah * 
Wan Siti Hasmah Binti Wan Ismail 
Widmark Ricardo Sylvester 
Zafirah Binti Fadzli 
Zaidi Bin Busra 
Zaidi Bin Mat Rifin * 
Zainab Binti Mohamed Yunus 
Zaini Binti Yahya 
Zakiah Binti Razak * 
Zarifah Binti Mat Zahari* 
Zatil Aqma Binti Kamel 
ZulAmir Bin Zainal* 
Zul Fahmi Bin Che Mahmud * 
Zulaikha Binti Mohd Suhimi 
Zulhilmi Bin Jamil 
Zulkefli Bin Din 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) 












Abd Manaf Bin Abu Bakar 
Abkhuari Bin Ibrahim 
Ahmad Firdaus Bin Yusof* 
Ahmad Izaq Bin Mohamad Napi * 
Ahmad Syawal Bin Che Mohamad 
Asiah Binti Che Hamid * 
Azrul Hisham Bin Abdul Wahab 
Danial Fitri Bin Borhanudin * 
Ken Anak Francis 
Marazman Bin Mohamad 












Mior Azhafi Bin Mior Al ias* 
Mohamad Fahmi Bin Mohamad Hilmi * 
Mohd Aizat Bin Mukhtar 
Mohd Faridzullah Bin Mohd Shah * 
Mohd Fauzan Bin Mohd Yunan* 
Mohd Miswar Bin Safwan 
Mohd Ramdam Bin Ghani * 
Mohd Shahipollah Bin Dollah* 
Mohd Shahizul Bin MdSabudi* 
Muhammad Hafifi Bin Mohd Badrai 












Muhammad Nasa'i Bin Md Zain* 
Noor Liana Binti Zamri ** 
NurAini Binti Mohamed Mustafa* 
Nuranishamimi Binti Baharuddin * 
Nurul Syafa'ah Binti Hashim * 
Safura Binti Ishak** 
Sakinah Bt Harun * 
Siti Hazwani Binti Othman 
Yusof Bin Hashim 
Zaihairy Bin Mohd Yunus * 
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DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (KHIDMAT BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN) 
DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING (BUILDING SERVICESAND MAINTENANCE) 
1. Muhamad Hilfi Bin Kamsani ** 
2. Ahmad Syarifuddin Bin Che Abd Aziz ** 
3. Amir Mokhzani Bin Che Aman * 
4. Angelia AnakBelly* 
5. Farra Nadiah Binti Zakaria * 
6. Khairul Adly Bin Khairul Anwar 
7. Khairul Fatwa Bin AWahid 
8. Mahzan Bin Jateng ** 









Mohd Fahmi Bin Jamaludin * 
Mond Hafizhu Bin Dollah* 
Mohd Hanis Bin Zahari * 
Mohd Izhar Bin Ismail** 
Mohd Nur Hisham Bin Adnan* 
Mohd Riduwan Bin Bakar 
Mohd Shaiful Nizam B MohammatZamberi * 









Nik Amira Binti Mohd Senin * 
Nik Mohd Faizal Bin Nik Adnan* 
Nor Azila Binti Abdul Aziz* 
Norazila Binti Elayeh * 
Nurul Farhana Binti Jasli * 
Rahana Binti Mustapha * 
Rizuan Bin Razak * 
Siti Norkhalidah Binti Abu Bakar 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (KAJIUKUR KEJURUTERAAN) 
DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING (ENGINEERING SURVEY) 
1. Abdul Hafiz Bin Aziz** 
2. AbdRahimBinZainal** 
3. Ahmad Syawal Bin Abdul Rahman 
4. Ahmad Zokri Bin Jusoh 
5. Asmawi Bin Abdul Shukor * 
6. Azrey Bin Osman ** 
7. Helme Bin Mehat 
8. Khairul Naim Bin Mohd Said * 
9. Mohamad Soffri Bin Razali * 











Mohd Azmi Bin Mohd Azbi ** 
Mohd Hafifi Bin Ma'zan * 
Mohd Hanafi Bin Md Isa 
Mohd Hanapiah Bin Musa* 
Mohd Nur Fitri Bin Mohd Idrus * 
Mohd Redzuan Bin Shafee * 
NoorAshikin BtAbdul Razak* 
Noor Faizana Binti Ab. Rahman* 










NorHida Bt A. Ghani * 
Nor Hidayatul Akma Binti Abd Zaki * 
Norul Fazilah Binti Zainal* 
Nur Hayana Binti Ali 
Shahrul Bin Sharif * 
Siti Musliza Binti Ya'akob 
Siti Norhidayah Bt Abu Bakar Nasib 
Syariff Mazzdan Bin Jamil * 
Zaidahtul Nazira Bt Mohd A l i * 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LISTOFBACHELOR DEGREES WITH HONOURS GRADUATES 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS Smmi/: MM? m m^CiMc 
SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN DENGAN KEPUJIAN 





KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Bismil Eddi Bin Zahinor * 
2. MohdAizul FirdausBin Musa* 
3. Mohd Firdaus Bin Mazlan * 
Noorhasmiza Binti Kamarudzaman * 
Mnrcii7i\/anniQ Rinti l\/lat Mnnr * 
Nurul Safarena Bte Rahim * 
7. Priscilla Francis Lekos * 
8. Umihani Binti Abu Kassim* 
9. Zaafar Bin Md Sanid * 
* HPNG CBPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChanceiiorÄward 
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I Rasyid Bin Rahman * 
Adila Binti Mohammad 
Ahmad Firdaus Bin Ibrahim 
Aiman Bin Jamatudin 
Chairil Anak Michael Mual Luing * 
Jaffry Bin Jaafar * 
Mahathir Bin Ahmad 
Mohamad Azmi Bin Mohamad Apandi * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
j Azlan Bin Md Tahir 
Mohd Elham Bin Mohd Sayuti 
Mohd Hanaffi Bin A.Rahman * 
Mohd Zabidi Bin Othman * 
Muhamad Shafizan Bin Jaafar 
Muhammad Al-Amin Bin Mustafha * 
Mustakim Bin Hashim * 








Norsyarafina Binti Nasrom * 
Nur Shahira Binti Ismail* 
Suzaidi Bin Parman * 
Wan Mohd Tarmizi Bin Wan Jusoh * 
Yan Mohd Nor Alif Bin Mohamad Ni 





SARJANA MUDA SAINS SUKAN DENGAN KEPUJIAN 





KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Anis Fadzilatul Khairin Binti Anas** 
Christle Easther Michael * 
liimairnl Aichah Rinti AM lUanaf * 
Mohd A'raaf Bin Zakaria * 
5. Mohd Razlan Shah Bin Mohamad Rabii * 
6. Nurdayana Binti Tukimin * 
7. Nursyaditina Ain Binti Darussamin * 10. 
RuhilAmalBinRazali* 
Zaiful Anwar Bin Awaluddin * 
Zulmadi Bin Ariffin * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Adam Khairy Bin Abu Bakar 
2. Ahmad Zoelfadzly Bin 0sman@0thman 
3. Hafizah Binti Abd Latif 
4. Hafizi Aidi Bin Hassan 
5. Hafizullah Bin Mokhtar 
6. Hairul Azmer Bin Yusop 
7. Khairul Rohaizad Bin Rosli 
8. Mohamad Zahiri Bin Moostafa 
9. Mohammed Shahnaz Bin Mawardi 
10. Mohd Dzulfahmi Bin Mohd Tahar 












Mohd Farid Bin Abu Yamin 
Mohd Hadi Bin Mohamed Mahidin * 
Mohd Hanafiah Bin Sukaimi 
Mohd Ismail Abdullah Bin Che Othman 
Mohd Muzammil Bin Ahmad @ Sulaiman 
Mohd Nor Aidil Bin Abdul Latif 
Mohd Nurril Anwar Bin Che Suhaimi 
Mohd Razzi Bin Ismail * 
Muhamad Hasnal Bin Badarudin 
Muhammad Isminhakim Bin Ismail 












Muhd AI Bazli Bin Abu Khair 
Muhd Izwan Bin Muhammad Zawaki 
Naseef Bin Saim 
Naziin Binti A w i * 
Noor Farihan Binti Abdullah* 
Nor Ashikin Binti Hassan 
Nur Azlyly Binti Sharin* 
Nur Syuhada Binti Anuar 
Shahrul Nashriq Bin Mat Ludin 
Siti Sylvia Taimin* 
Tuan Nurhafiza Binti Tuan Ibrahim 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice Chanceiior Award 
Sidang 19 « 2 018 2008 





SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
LIST OF GRADUATES OF UiTM DIPLOMA 
FAKULTISAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN 
DIPLOMA IN SPORTS STUDIES 
1. AbbylolitaSullah** 
2. Abdul Qader Bin Ghulam Qader 
3. Abdul Qahar Bin Mohamad 
4. Abdul.Halim Bin Abidin * 
5. Abu Azmir Bin Kassim 
6. Abu Huzaifah Bin Mohamad 
7. Ahmad Fahmi Bin Hasamah * 
8. Ahmad Zulfahmi Bin Ahmad Nazari 
9. Amin Kushairi Bin Ramli 
10. Ammar Asyraf Bin Sabri 
11. Anaz Hidayat Bin Mohamed Shuhaimi * 
12. AzaharBinMatSalleh* 
13. Azizul Asfalail Bin Ahmad 
14. Braverland Charles Panai * 
15. Ciaroy M. Charles Spawa * 
16. Daung Anak Bungkong * 
17. Donny Anak Man* 
18. Dzulfifi Hafiz Bin Mamat 
19. Erna Nasyaseera Binti Nawawi * 
20. Fahrul Razi Bin Kamaruddin 
21. Fara Nazlinda Binti Md Nazin * 
22. Farhana Binti Abdullah * 
23. Faridzul Bin Kasim * 
24. Fatin Aqilah Binti Abdul Razak* 
25. Fifi Maizura Binti Fauzan 
26. Firdaus Bin Abdullah Sani 
27. HafifiHafiezBinHabibilah* 
28. Haimi Bin Sikul * 
29. Hidayati Binti Mohamad Yusoff 
30. Ikhwanul Naim Bin Ismail ** 
31. Ilyas Maula Yahaya 
32. Ismafardi Bin Ismail ** 
33. Ivy Caroline S.Lukis* 
34. Jesy Binti Ibat* 
35. Junaidah Binti Abd Wahid * 
36. Khairuddin Bin Che Kamil * 
37. KhairulAimanBinKhalid*** 







































Marina Anak Bel i* 
Marlia Bte Mohamed 
Marzilah Binti Mohd Fuuad 
Masshera Binti Jamaludin ** 
Mazlian Binti Misnan 
Melissa Naeng @ Andrew Nyaing ** 
Mikar Anak Changgan * 
Miiton Bin Garaat * 
Mohamad Hanif Bin MdGhazalli* 
Mohamad Hisyamudin Bin Mohamed Sha'ari * 
Mohamad Idris Bin Ab-Alim 
Mohamad Rahmat Bin Rashid * 
Mohamed Hafizi Bin Mohamed * 
Mohammad Aizat Bin Mohd Kamal 
Mohammad Amirrul Bin Manja * 
Mohd Affendi Bin Md Yusoff 
Mohd Awaliff Bin Che Hassan 
Mohd Azzuan Hafiz Bin Abd Aziz * 
Mohd Ezwan Bin Jamil * 
Mohd Fadhli Bin Md Yusop *** 
Mohd Fadzli Fitri Bin Jamaludin* 
Mohd Faez Bin Zainal Abidin 
Mohd Fakhri Bin Mohamad Rosli 
Mohd Firdaus Bin Mokhtar Otorid * 
Mohd Firdaus Bin Ramly 
Mohd Hafizuddin Bin Baki * 
Mohd Hanifa Bin Sariman * 
Mohd Qushairi Bin Ramli * 
Mohd Rashshidy Bin Ab Rahman @ Ab Rahim 
Mohd Redzuan Bin Mohd Zol * 
Mohd Shazwan Bin Ramlee 
Mohd Syafiq Aizat Bin Abdul Aziz 
Mohd Yuzairi Bin Deraman * 
Mohd. Suhaidzul Bin Suep* 
Muhamad Khaled Bin Januil @ Alip 
Muhammad Adib Bin Zainol Abidin * 
Muhammad Akib Bin Abdul Mutalib ** 







































Muhammad Iqbal Bin Roslan 
Muhammad Khairoul Bin Ab. Rahim * 
Muhammad Nur Najmuddin Bin Ramli * 
Muhammad Rozaimi Bin Abdul Kadir Jelani * 
Muhammad Saiful Shafiq Bin Rahmat 
Muhammad Shauqi Ajwadi Bin Roshidi * 
Muhammad Zulhilmi Bin Md Noor * 
Nawfal Bin Kamarul Bahrain * 
Nik Mohamed Badrul Hisham B N Mohd Kama 
Nik Mohd Amran Bin Nik Abdul Aziz* 
Nik Noorazlin Bte Nik Mohd Nor* 
Ninifarhana Binti Sulaini * 
NorZatie Hulwani Binti Abdul Khalid 
Norawati Binti Abdullah 
Norazila Binti Baserah * 
Norhasmin Bin Mohammed 
Nur Fauzani Binti Mohd Ghazali * 
Nurdiana Binti Mohd Pozai *** 
Nurdina Najwa Binti Johari * 
Nurul Farha Binti Zainuddin ** 
Nurul Fathiah Binti Ibrahim * 
Nurul Hikmah Binti Mohammad Nazri * 
Nurul Naim Binti Mat Yusop 
). Nurul Safinaz Binti Ahmad * 
. Nurulhuda Binti Mohd Akhir** 
!. Pepita Cheery Anak Kones @ Laus 
1. Rahmat Bin Ismail 
\. Ramzaineh Bin Minen 
). Rozana Binti Majid * 
Sarah Nur Nadiah Binti Azmi * 
. Shahrizal Bin Sarip * 
1. Siti Aida Binti Lamat * 
). Siti Norshariza Binti Abdol Rahman 
). Siti Rohayu Binti Ibrahim ** 
Spancer Biondy Anak Raymond Ramba 
!. Syarifah Farhah Binti Tuan Abdul Manaf * 
1. Zahirah Binti Yahya * 
\. Zarick Bin Zulkiflee Chandra 
*H?mCGPA 3.00 -3.49 **H?mCGPA 3.50 -4.00 j *** Anugerah Naib Canselor Vice ChanceliorAward 
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ISTIADAT KONVOKESYEN 
CONVOC/ 
J A W A T A N K U A S A I N D U K 
COMMITTEE 
PENASIHAT ADVISOR 
Y. Bhg. Dato' Seri Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah 
Naib Canselor Vice Chancellor 
PENGERUSI CHAIRMAN 
Dr. Hajah Zahrah Mokhtar 
Pendaftar Registrar 
TIMBALAN PENGERUSI DEPUTY CHAIRMAN 
Tuan Haji Jamaludin Haji Ardani 
SETIAUSAHA SECRETARY 
Mohammad Azuwadi Mohd Yasin 
BENDAHARI TREASURER 
Hajah Jamaliah Mokri 
SETIAUSAHA 1 SECRETARY I 
Safari Mohd Nordin 
AHLI-AHLI MEMRERS 
Prof. Dr Mustaffa MohamedZain 
Prof. Madya Dr. Haji Ahmad Redzuan Abd Rahman 
Prof. Madya Dr. Faizah Darus 
Prof. Madya Dr. Shahanum Mohd Shah 
Prof. Madya Dr Roziah Mohd Janor 
Tuan Haji Alias Taib 
Tuan Haji Mohd Maarof Haji Ahmad 
Zaemah Sukaimi 
Noorziah Daim 
Armyn Fahmy Mohd Fahmy 
Ab. Rahman Salleh 
Shaharudin Sulaiman 
Dr. Adibah Mokhtar 
Lt Kol (B) Mohd Razali Shamsudin 
Ustaz Subkhi Shaien 
Tuan Haji Mohamed Tharuwat Ismail Bakti 
Azlan Haji Supardi 
Tuan Haji Mohamad Azlan Mohamed Amin 
Tuan Haji Hasnor Haji Mohd Jan 
Saaluddin Asri 
Mejar Haji Ismail Ahmad 
Ahmad Shakri Tarmuchi 
Encik Abd Rahman Jalil 
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JAWATANKUASA KECIL ISTIADAT KONVOKESYEN 
SUB COMMITTEES 
Pengerusi Chairman 
Timb. Pengerusi jinmn 
URUSETIA 
SECRETARIAT 
Mohammad Azuwadi Mohd Yasin 
Safari Mohd Nordin 




Abdul Manap Mat Saboot 
Zakariah Mohd Yusof 
Kamariah Ibrehim 
Tumiyati Moin 
Murniyati Mohd Salleh 





Mohd Ansari Abdullah 
Rohamah Damiri 
Izan Sufinah Mat Tohid 
Teh Nurul Shahida Shahperi 
Norizam Abu Hassan 
Mohd Zulhelmy Zamani 
Robiah Johan 
Zainon Abdullah 
Sukhri Abu Bakar 
TEKS UCAPAN 
SPEECHES 
Prof. Madya Dr. Ahmad Redzuan Abd Rahman - Pengerusi Chi 
Bosirah Daud - Setiausaha 
AzharAb. Wahab - Penyunting 
Prof Dr Zaiki Awang 
Prof Dr Mohd Sahar Sawiran 
Prof Dr Abd Shukor Hashim 
Prof Dato' Dr Aminuddin Ahmad 
Prof Ir Dr Wan Mahmood Wan Ab Majid 
Y. Bhg. Prof Dato' Dr Raja Abdullah Raja Yaacob 
Prof Madya Dr Narehan Hassan 
Prof Madya DrShaare Endot 
Prof Madya Siti Hajar Mohd Yasin 
Prof Madya Hanizah Haji Musib 
Prof Madya Abdullah @ Kassim Mohammad 
Prof Madya Rashidah Ab. Rahman 
Prof Madya Hasnora Jafri 
Prof Madya Raja Saidatul Hisan Raja Azam 
Prof Madya Shaharuddin Badaruddin 
Prof Mohd Zaki Salleh 
DrSyed Yusainee Syed Yahya 
Dr Norwani Md Nawawi 
Dr Salmiah Kasolang® Kasalung 
Dr Mohd Hanafi Ali 
Dr Norhasnida Nordin 
Tuan Haji Wan Zakaria Wan Ismail 
Maizan Mohd Nor 
Norliza Omar 
SANTAPAN DIRAJA & HIASAN DEWAN 
REFRESHMENTFOR THEROYALSAND HALL DECORATION 
Azlan Haji Supardi 
Mohd Syahril Salwey 
Muhammad Najib Kamarul Bahrin 
Zaini Zakaria 
Irwan Affendi Abd Razak 
Saiful Zamri Jamaludin 
Amirul Hadi Hassan 
Faradewi Bee Abd. Rahman 
Mohd Shazali Md Sharif 
Wan Salina Wan Sulaiman 
Hairi Hashim 
Zaidatulakma Mohd Zaki 
Mohd Hatta Hj. Udin 
Nadia Mukaharan @ Mohär 
Nor Azizan Yaakub 
Zulkifeli Junoh 
Suhairi Umarudin 
Nor Maizana Mat Nawi 
Ahmad Yusof Mat Nawi 
Ahmad Yusof haji Ramli 
Mohd Lailie Kasbin 
Zarina Mohd Yunus 
Mohd Nazini Had Nordin 
Abdullah Muhamed Yusoff 
Faizal Azrin Abdullah 
Pengerusi Clmiiiiiaii 
MULTIMEDIA / RAKAMAN VIDEO 
MULTIMEDIA/VIDEO RECORDING 
Prof. Madya Dr Ahmad Redzuan Abd Rahman - Pengerusi Chairman 
Mohd Aizuddin Mohd Ghazali Setiausaha Secretary 
Norhilman Nordin 
Che Embon Mustafa 
Umi Kazura Zakaria 
Rolpaizal Ghazali 
Hamnizar Zulkapli 
Zaidi Farid Fauzi 
Hafes Mohd Yusof 
Azhar Mohd Zainal 
Abd Rahim Md Yusof 
Mohd Hanif Mohd Hanafiah 
Mohd Rohaizad Mohd Bakiri 
Umair Dzul Bahak 
Muhammad FairuzAli Rahman 
Anuar Bahari 
GERAK KERJA ISTIADAT,ATURCARA,JEMPUTAN DAN BUKU CENDERAMATA 
PROTOCOL ITINERARY, INVITATIONAND SOUVENIR BOOK 
Prof. Madya Dr Ahmad Redzuan Abd Rahman - Pengerusi Chairman 
Bosirah Daud -Timb.Pengerusi Deputy Chairman 
Azhar Ab. Wahab 
Julina Tajul Ariffin 





Manurul Asikin Tukiran 
Rosdi Abd. Hamid 
Rosly Mahmood 
Roslan Daud 





Rohaida Abdul Ghani 
Nur Idune Hayana Che Mohd 
Azlina Zubir 
MohdZaki MatArof 
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Ahmad Kamil Shaari 
Mohamed Ikhwan Shafiq Mohamed Yazid 
Mohd Asri Mansor 
Syahrudin Hanib - Pengacara 
ShaharudinSulaiman - Pengacara 
Rusdin Laiman - Pengacara 
Mimi Sintia Haji Mohd Bajury - Pengacara 
Pelajar Fakulti Komunikasi & Pengajian Media 
Pelajar Fakulti Pengurusan & Teknologi Pejabat 
LIAISON LEMBAGA PENGARAH 
LIAISON FOR BOARD OF DIRECTORS 
Noorziah Daim - Pengerusi Chairman 
Faizatul Lina Aliar 
Salina Yusoff 
Hajah Siti Zaleha Abd Aziz 
Mohd Fizal Saad 
Hajah Adilah Ishak 
Azizah Andelan 
Hajah Siti Mahani Haji Mohd Ali 
Rohaini Abdul Manap 
Shadalila Mohamad Yusof 
Siti Rafeah Ibrahim 
Siti Faidah Haji Mohd Ibrahim Kong 
Zawil Fikri Hamdani 
Mohd MahfudzDohadi 
LIAISON IPTA 
LIAISON FOR LOCALUNIVERSITIES 
Zaemah Sukaimi - Pengerusi Chairman 
Rosilawati Abd. Jamil - Setiausaha Secretary 
Ramiah Haji Bujang 
Hajah Naimah Haji Ahmad 
Hajah Nor Mottahatti Mat Noor 
Saadah Ibrahim 
Hajah Norzalaihan Haji Ahmad 
Noorziah Daim 
Tuan Haji Karim Kasnan 
YM Hajah Raja Nor Hayati Raja Abd Majid 
Hajah Noorsiah Daud 
Mohd Alias Jais 
Hajah Hasnah Abd Jabar 
Mohd Ehsan Amin 
Nor Amiruddin Mokhtaruddin 
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Ismi Ridhwan Ismail 
Rohani Harun 
Hamiza Ab Hamid 
Wan Ismahanini Ismail 
Mohamad Nasarudin Mahdzir 
Azanizam Ismail 
Tuan Haji Zulkifli Haji Tawil 
Mohammad Azuwadi Mohd Yasin 
Anna Kartini Ahmad Lotfi 
Wan Ahmad Rahiman Wan Abd Rahim 
Fairuzah Zaharos Mansor 
Eva Salmee Mohd Salleh 
Mohd Rafede Abdul Aziz 
Mohd Khairul Ab. Razak 
Nor Hisyam Husin 
Mohd Fauzi Mohd Yussof 
Norazian Haji Ahmad 
Norhisham Yaacob 
EzaLiana Abdul Wahid 
Azura Mohamed Hashim 
FINANCE 
Hajah Jamaliah Mokri - Pengerusi Chairman 
Amirul Hafiz Bakri 
Hasrul Ateeqy Omar 
Mohd Ezani Othman 
Norlin Md . Zailani 
Nur Heada Tanty Abd Ghani 
Hajah Che Nor Asiah Che Muda 
Puan Hajar Aswati Zamri 
PEMBANTU ISTIADAT 
PROTOCOLASSISTANTS 
Armyn Fahmy Mohd Fahmy - Pengerusi 
Zulfa Zainal Abidin 
Che Wan Kamarul Hishysam Che Wan Ahmad 
Mohd Zahurin Ramli 
Salmah Ibrahim 
Suriani Musa 
Murni Mohamed Yahya 
Anizah Haji Taswan 
Mohd Syafiq Al-Azan Sammaludin 
Fadzril Nidzam Ishak 




Khusairi Mohd Ghazali 
Nor Hafizah Ismail 
PENYAMBUTTETAMU 
PECEPTION/USHEPS 
Tuan Haji Hasnor Haji Mohd Jan Pengerusi Ciiairnian 
Muhammad Azmir Haji Sulaiman 
Mohd Aini Shamsuri 
Ahmad Amiri Mohamar 
Danial Ibrahim 
Zarinah Tasman 
Rose Leni Harun 
Balkis Haji Ahmad 
Abd Jamal MatNasir 
Zakiah Ghaif 
Hanim Azura Mahyuddin 
Intan Syazlina Mohd Ali 
Mastura Jaini 
Zareeqa Zulkefli 
Mohd Tumijan Rasikin 
Norbalilah Hassan 
WanZaimah Wan Ismail 
Rizana Mohd Raduan 
Nor Aida Hamzah 
Salmah Jaafar @ Jaffar 
Nur Izza Che Azman 
Norhafida Hassan 
Adilla Hayati Mohd Satali 
Ahmad Asraf Ahmad Yusri 
Fazlin Suhaina Mamat 
Ahmad Shafiq Rosli 
Nurul Suhana Mohd Noor 
Khairul Ariffin @ Hashim 
Thukkiyah Misnan 
Mohamad Masrom Abas 
PERCETAKAN 
PUBLISHING 
Saaluddin Haji Asri - Pengerusi Chairman 
Hairul Anuar Muhidin - Timb. Pengerusi Depufy Chairman 
Saari Kasah 
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Naimah Endut 
NikSaifuI Bahari Nik Hassan 
Roslina Israpil 
Maslam Limin 
Mohd Rasid Abd Samad 
Laila Saim 
Shak Banon Yusof 
Nazarudin Ibrahim 






Mohd Shariff Jawadun 
Tuan Haji Mohd Dasuki Haji Yusoff 
Rasol Abdul Rasit 
Nasib Hassan 
Mohamad Sukardi 
Abdul Wahid Sidek 
Abd Rahim Abd Wahab 
Erwan Sangidan 
Abd AzizSharifudin Md Amin 
Md Jais Saleh 
Asman Hamid 
Musataplthnin 
Mohd Ikram Mohd Nazir 
Mohamad Ridzuan Selamat 
Mohd Othman Ali Emla 
Mohd RizalMd Ali 
Norhana Mohamed Taib 
Mardhiah Mahbob 
Emi Sumirah Ab. Rahim 
HiMatZin 
Nurul Ain Ibrahim 
Wan Nabeela Wan Ahmad 
FOTOGRAFI 
PH0T06RAPHY 
Tuan Haji Mohamad Azian Mohamed Amin - Pengerusi Chairman 
Nik Ridzuan Nik Yusoff - Timb. Pengerusi Depufy Chairman 
Tuan Haji Muhamad Fairus Hussain 
Tuan Haji Shahirman Sahalan 
Khairul Azril Ismail 
Sabki bin Md Noh 
Khairul Azril Ismail 
Farina Abd Razak 
NurShaterah Waduwan 
Norhaziyah Mohamad Hashim 
PERSEMBAHAN 
PERFORMANCE 
Prof. Madya Dr. Shahanum Mohd Shah - Pengerusi Chaifman 
Muhammad Shukor Hj. Abdul Moner 
Faezah Hamdan 
Radzali Mustaffa 
Mohd Amin Mohammad Hanafiah 
Mohd. Saat Mohd Soom 
Muhammad Asyrul Mohd. Mokhtar 
Mardi Mahamod 
Ahmad Safaruddin Muhammad 
MUZIKTRADISIONAL 
TRADITIONALMUSIC 
Tuan Haji Mohamed Tharuwat Ismail Bakti - Pengerusi Chaifman 
Anuar Ismail 
Ya Bin Daud 
Abdul Ghani Daud 
Saad Ibrahim 
Hussin Yusoff 
Khaeryll Anwar Mohd Noh 
Mohd Saad Omar 
Eh. Dam A/L Cha Chin 
Awang Umat 
KAWALAN KESELAMATAN & LALULINTAS 
SECURiTYAND WAFFIC MANAGEMENT 
Lt Kol (B) Mohd Razali Shamsudin • Pengerusi Chaifman 
Kapt (B) Rosli Ahmad 
Zulkafli Mohd Noor 
Baharin Rahim 
Mohd Tarmizi Abdul Raman 
Yuzaini Ridzuan Mohd Yusof 
Noraisah Yusop 
Abdullah Idris 
Kapt (B) Mohd Shahril Nizal Abd Karim 
Mohd Shafii Jemiran 
Zainalin Jemain 
Mohd Jiwahir Sukol 
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PERBARISAN ISTIADAT KEHORMAT 
PARADE INSPECTION 
Mej Profesor Dr Haji Mustafa Mohamed Zain - Pengerusi Chairman 
Mej Osman Ahmad 
Mej Hj Ismail Ahmad 
Mej Prof Madya Dr Ismail Atan 
Mej Mohamad Anuar Harun 
Kapt Khairil Mukshin Asmuni 
Kapt Nur Atiqah Sia Abdullah @ Sia Sze Yieng 
Kapt Safawi Abd Rahman 
Kapt Abd Rahim Jaafar (B) 
Lt Prof Madya Dr Jamalulaili Abdullah PSSTLDM 
Lt Ustaz Mohd Shukran Abdul Razak 
Lt Razali Hadi 
Lt Mohd Razilan Abd Kadir 
Lt Dr Ajf Muhd Zu Azhan Yahya 
Lt Arif Md Ab Malik 
Lt Khairul Azman Abu Bakar 
Lt Norita Salim 
Lt M Mohamad Azhar Jusoh PSSTLDM 
PW1 Hafizi Hj Abd Mutolif 
PW 2 Adi Omar Ashak 
Sjn Anuar Misnan 
Sjn Mohd Yusri Abd Hamid 
Laskar Udara Kanan Nur Mokhdi Yusman Azami 
Kpl Zainon Abd Ghani 
Kpl Kamalutzaman Dosinan @ Adnan 
JAMUAN PENSYARAH/ PETUGAS / GRADUAN & TETAMU GRADUAN 
PEFPESHMENT FOH OFFICIALS, GUESTS & GPADUATES 
Tuan Haji Mohd Maarof Haji Ahmad - Pengerusi Chairman 
Azliah Othman - Timb Pengerusi Deputy Chairman 
Noraziah Abd Malik - Setiauasaha Seereiaiy 
Y.M. Raja Noor Aizura Raja Mamat 
hree Rozeanne Sulaiman 
Siti Nurul'Ain Mohd Azizi 
Nor Azizan Omar 
Norulizah Mohamad Shah 
Shapie Nani 
Md Pilus Abd Rahman 
Rahim Sakiman 
Abdul Jalil Abu Kassim 
Azlan Adnan 
Abdullah Alang Mahmud 
Mohd Izhar Ismail 





Tuan Haji Alias Taib - Pengerusi Chairman 
Rose Hanita Binti Ahmad - Timb Pengerusi Deputy Chairman 
Abdul Halim Bin Mohd - Setiausaha Secretary 
Irwan Ismadi Bin Masout 
Habibah Bt. Yoep Johari 
Fakhrul Bin Nazhi Hanaffi 
Razali Bin Hadi 
Shahrum Bin Mad Jilis 
Muhammad Zulhadi Jaafar 
Abd Rahman Bin Jalil 
Rashidi Bin Khusairi 
Shukor Bin Abd Hamid 
Hajah Sharifah Ahmad 
Mohd Noor Bin Awang 
Md Rus Bin Ismail 
Mohd Tholal Bin Haji Hamidi 
Mohd Asharul Bin Mahat 
Abdul Halim Bin Omar 
Mohd Yusrizal Bin Md Yusoff 
Surjohan Bin Mohamad 
Md Mudin Bin Sulaiman 
Hamzah Mohd Amin 
Khairudin Bin Mokhtarmin 
Khairulfazli Bin Selamat 
Kamarul Arifin Bin Nordin 
Kamarul Zahridan Bin Kamdani 
Mohd Afizol Bin Razali 
PERUBATAN 
MEDICALAID 
DrZaiton Nasir - Penasihat Advisor 
Dr Adibah Mokhtar - Pengerusi 
Nor Sahara Abdul Wahab 
S/N Hamidah Madu 
S/N Rahmaton Hidayah Hashim 
A/N Rohani Hasim 
Syafri Syamsir 
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Ustaz Haji Muhamad Rahimi Osman - Penasihat Advisor 
Ustaz Subkhi Shaien - Pengerusi Chairman 
Ustaz Nazruddin Hashim - Timb. Pengerusi Deputy Chairman 
Prof. Madya Dr Nik Mohd Rosdi Nik Ahmad 
Prof. Madya Ghazali Sulaiman 
Prof. Madya Ahmad Jailani Haji Sidek 
Ustaz Mohamad Shukran Abd Razak 
Ustaz Mohd NorMamat 
Ustaz S. Salahudin Suyurno 
Ustaz Mohd Takiyuddin Haji Ibrahim 
Ustaz Januri Salimin 
Ustaz Hanafi Hamdani 
Ustaz Abdul Rahman Haji Sanusi 
Ustaz Ahmad Aminuddin Sarun 
Ustaz Hisam Satari 
Ustaz Haji Mdldris Abdullah 
Ustaz Mohd Yadman Sarwan 
Ustaz Lutfi Fauzi Sabari 
Ustaz Mohd Yusof Yusak 
Ustaz Zawawi Temyati 
KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 
GBADUATEVEBIFICATIONSUBVEY 
Prof Madya Dr Roziah Mohd Janor - Pengerusi Chairman 
Hajah Haliza Mahayuddin - Timb. Pengerusi Deputy Chairman 
Zurita Akhma Abd Jalil 
Ahmad Nizam Ismail 
Aszilfadzlina Nor Sabtu 
Zaidar Ruhain Mohamed Jan 
Shamsida Mohamad Jabor 





Nor Azazila Mohd Pizan 
Junainah Bajuri 
Zainab Muhammad Jamil 
Maimunah Miswan 
Tuan Haji Sharuddin Abd. Latif 
Mohd Haizul Badarodin 
BENTARA 
UNIVEBSITY EMBLEM BEABEBS 




Md Arop Mahadi 
Ahmad JaisMd Noh 




Ahmad Shakri Tarmuchi - Pengerusi Chairman 
Mohd Shaharom Abd Hamid 
Megat Kamaludin Megat Hussin 
Dahlan Baba 
Mohamad Fadly Othman 
Isro Marchikam 
Rohani Kosnin 





Khairul Nizam Mohd Hussin 
Abd Gani Khalil 
Abd Razak Kasban 
Abd Halim Salihen 
Mad Amri Tahir 
Misra Muslimin 
Roslan Haji Hussin 
Zoulifly Ab Aziz 
Rosli Ismail 
Mat Rafie Mat Adam 
Abdul Aziz Mohd Yusof 
Ismail Kassan 
Muhammad Zamani Nordin 
Saiful Rizal Hanifah 
Fauzi Mohamad Yusoff 
Kamis Salim 
Azman Samad 
Mohd Solihin Mohd Salleh 
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Megat Juanda Megat Idrus 
Sulani Basiran 




Md Khairudin Md Jamil 
Faizul Anuar Abd Rahman 
Mohd Jamli Ibrahim 
PENGANGKUTAN BUKU CENDERAMATA 
SHIPPINGOF SOUVENIR BOOK 
Abd. Rahman Jalil - Pengerusi Chairman 
Mohd Tanuri Nanijo 
Mahizan Misra 
Mohd Jaafri Jarkasi 
Irwan Mohd Yusof 
Mohd Shahril Salis 
Mad. SomMatShah 
Abadi Adam 
Mohd Nizam Harun 
Jalaluddin Khalid 
PENGURUSAN PERNIAGAAN KONVOKESYEN 
CONVOCATION BUSINESS MANAGEMENT 
Ab Rahman Salleh 
Rahman Naim Mat Ali 
Mohd Hizwan Muner 
Adib Nordin 
Mohd Tarmizi Omar 
Pengerusi Chairman 
Setiausaha Secretary 
CENDERAMATA DAN HADIAH PELAJAR CEMERLANG 
SOUVENIR AND EXCELLENT STUDENT AWABD 
Prof. Madya Dr. Faizah Darus - Pengerusi Chairman 
Nor Aishah Hj Husain 
Martini Mat 
Hasnah Harun 
Noor Azhar Abu Hassan 
Mohd Ali Supian 
Maslindayati Mustajap 
Mohd Isharudin Abd Halim 
MUZIKGAMELAN 
GAMELANMUSIC 
Shaharudin Sulaiman - Pengerusi Chairman 
Mohamad Khairul Azman Abdul Aziz 
Abdul Razak Kawiah 
Mus Rohaizi Ayu Mustafar Kamal 
NorSuhana Mohd Noor 
Wawasan Setia War 
Bersatu kita warga UiTIVL 
Kita bangsa perkasa 
Taat dan setia ku untuk Negara 
Penuhsemangatwaja 
Kita / 
Jangan mudahterlupa ^ 
Pengorbanan perjuangan anak bangsa 
Kita ^ — -
Jangan mudahterleka 
Kemajuan keamanan yang ada 
Kita 
Berterima kasih 
Pada pemimpin-pemimpin Negara 
Kita 
Rasa penuh bersyukur 
Kerahmatan kemuliaan dari Nya 
Kamilah pendokong 
Pewaris bangsa 
Kamilah pendaulat bangsa Malaysia 
Kamilah warga berwawasan 
Untuk negaraku 
Keterangan Kulit: 
Rama-rama merupakan si mda 
yang i iatah 
• • > • . . . 
cemei sjuga 
mata i, rohani dan jasmani 
serta I sing. 
dan menan iagai 
Canselor UiTM. ia sekaligus mc ?<an 
U iTM seba ga i u i . * r a y a n g 
ulung 
imej ukiran kerusi C ma-rama 
• • • • • . . • n ' ' . ! i - a ! 
Den« .ian UiTM 
sernakin mencabar. 
butterfly symbolises the evolutionary life of 
the UiTM graduate. lipon leaving the university 
these graduates are equipped with technical knowiedge, 
mentaiiy and spiritually mature as well as competitive. 
The sheathed Kens Ägong is symbolic ofthe strength 
and invincibility ofthe Mafay people and indicates 
SDP YDP as the Chancellor of UiTM, It also signiftes 
UiTM as an eminent bumiputera university 
The multi-hued butterfly signifies the supreme excetlence 
ofknowledge and the multi-discipfinary programmes offered 
by the University, The mtricate design potrayed on the wings 
ofthe butterfly is a replica ofthe carving on the backrest ofthe 
Chancelfor's chair. With their education, UiTM graduates 
will go forth in life, primed to confront the chatlenges of a 
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